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3ВихоВуємо людину,  
яка Вміє змінюВатися сама  
і змінюВати цей сВіт
замість передмови
Нові часи потребують інноваційної людини. Такої, яка здатна не тільки засвоювати та ретранслювати отримані знання, а й 
удосконалювати їх протягом усього життя, яка спроможна про­
дукувати інноваційні ідеї, тим самим удосконалюючи себе і світ.
Реформаційні нововведення загальної середньої освіти спря­
мовано на зміни у змісті, формах і методах навчання, осучаснен­
ні середовища навчання, що відповідає вимогам ХХІ століття. 
2018/2019 навчальний рік є визначальним у поступі загальної 
середньої освіти на шляху її реформування. Це рік початку на­
вчання учнів перших класів за стандартами третього покоління, 
учнів десятих класів — другого покоління.
Забезпечити рівний доступ учнівської молоді до здобуття пов­
ної загальної середньої освіти, сформувати умови неперервної 
освіти впродовж усього життя; виховувати особистість, орієн­
товану на самореалізацію, професійне зростання й мобільність 
в умовах швидкозмінного суспільства — такі завдання сьогодні 
має вирішувати старша школа.
В основу організації сучасного освітнього процесу покладено 
такі принципи:
 фуркації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, 
інтере сами, потребами, здібностями та нахилами);
 варіативностійальтернативності (освітніх програм, тех­
нологій навчання, навчально­методичного забезпечення);
 наступності й неперервності (між допрофільною підготов­
кою та профільним навчанням, професійною підготовкою);
 гнучкості (змісту, форм організації профільного навчання; 
забезпечення можливості зміни профілю);
 діагностико-прогностичної парадигми особистісної реалі-
зації (виявлення здібностей учнів з метою їх обґрунтованої 
орієнтації на профіль навчання).
4Одним зі складників організації профільного навчання є на­
вчальні програми, які диференційовано за двома рівнями: стан­
дарту і профільного. Новацією нинішнього етапу становлення 
профільної освіти є інтегровані курси та вибірково­обов’язкові 
предмети. Урізноманітнення структурування змісту освіти за до­
помогою нових і традиційних предметів і курсів, диференціація 
його за рівнями забезпечує можливість закладам освіти форму­
вати профілі навчання, виходячи із запитів й уподобань здобува­
чів освіти. На особливу увагу заслуговують у старшій школі про-
фільні предмети,що вивчаються поглиблено та передбачають 
більш глибоке опанування понять, законів, теорій. Ці предмети 
можуть бути доповнені спеціальними курсами, що сприятиме 
організації дослідницької, проектної діяльності, профільної на­
вчальної практики учнів тощо.
Оновлення профільного навчання у старшій школі зумовлює 
перегляд підходів до організації навчання учнів. Урок має ста­
ти майданчиком для відкритої комунікації й обміну думками, 
що збагачує світогляд учнів, розвиває критичне мислення та 
креативність.
Упевнений: спільними зусиллями науковців, учителів, учнів 
і батьків новий навчальний рік стане ще одним кроком на шляху 
розвитку загальної середньої освіти, і ми зможемо досягти успіху 
в підготовці юних громадян України до життєвих випробувань.
Олег ТОПУЗОВ,
віце­президент Національної академії 
педагогічних наук України, 
директор Інституту педагогіки НАПН України
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українська  моВа
10–11 класи
Програма 
для закладів загальної середньої освіти  
з українською мовою навчання1
рівень стандарту
Авторський колектив з розроблення програми:
Голуб Н. Б., завідувач відділу навчання української мови та літератури 
Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор 
(голова); Котусенко О. Ю., головний спеціаліст департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; Горо-
шкіна О. М., професор кафедри української мови Київського університе-
ту імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук; Новосьолова В. І., 
старший науковий співробітник відділу навчання української мови та лі-
тератури Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук; 
Романенко Ю. О., доцент кафедри методики викладання української мови 
та літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова, редактор часопису «Дивослово», кандидат педагогічних наук; 
Кондесюк Т. В., учитель української мови та літератури Білоцерківської 
гімназії №2 Білоцерківської міської ради Київської області; Король О. М., 
учитель української мови та літератури середньої загальноосвітньої шко-
ли № 132 м. Києва; Тарасенко О. О., учитель української мови та літерату-
ри гімназії №117 ім. Лесі Українки м. Києва; Сергєєва Н. В., учитель укра-
їнської мови та літератури, директор Ліцею політики, економіки, права та 
іноземних мов м. Києва; Ткачова Г. В., учитель української мови та літера-
тури спеціалізованої школи № 15 м. Києва.
Пояснювальна записка
Українська мова як державотворчий чинник, засіб збережен­ня культурного надбання українського народу, формуван­
ня громадянина України й особистості учня є найважливішим 
шкільним предметом.
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету 
1  Затверджено наказом МОН України від 23 жовтня 2017 р. № 1407.
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Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), Державного стан­
дарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 20. 04. 2011 р. № 462), а також концепції «Нова 
українська школа».
У контексті ключових підходів сучасної освіти (компетентніс­
ний, особистісно орієнтований і діяльнісний) шкільний предмет 
«Українська мова» є засобом розвитку й соціалізації учнів, ста­
новлення їх як особистостей і громадян своєї країни. Здобуті у 
процесі навчання української мови знання, набуті вміння й на­
вички мають бути опорою, яка дасть учням змогу реалізувати 
себе в житті, стати носіями культури свого народу, ініціаторами 
відновлення й збереження найкращих культурних традицій сво­
го народу.
Сучасне навчання є компетентнісним, а отже, орієнтованим 
не на засвоєння визначеного обсягу знань, а передусім — на піз­
нання життєвих реалій, у яких ці знання мають значення.
Предметна мета — формування компетентного мовця, націо­
нально свідомої, духовно багатої мовної особистості.
Відповідно до напряму профільного навчання (рівень стандар­
ту) визначено такі завдання вивчення української мови в 10–11 
класах:
  формування ціннісного ставлення до української мови як дер­
жавної мови України;
  формування предметної та ключових компетентностей;
  формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних 
уявлень, системи загальнолюдських, національних, особис­
тісних ціннісних орієнтирів;
  навчання засобами мови пізнавати світ, облаштовувати гар­
монійне співіснування в ньому, зберігати й передавати куль­
турні набутки, виражати емоції й почуття, розв’язувати жит­
тєві проблеми;
  формування мовленнєвої культури, раціональної мовленнє­
вої поведінки;
  розвиток логічного та критичного мислення, творчої уяви;
  формування мовного смаку, мовного чуття й мовної стійкості, 
сприяння усвідомленню краси й естетики української мови.
У структурі програми виділено такі складники: пояснюваль­
на записка й основна частина (власне програма).
Основну частину програми структуровано у вигляді таблиці, 
яка охоплює такі елементи: 1) очікувані результати навчальної 
діяльності; 2) орієнтовний розподіл годин на вивчення окремих 
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тем розділів; 3) зміст навчального матеріалу мовної та мовленнє­
вої змістових ліній; 4) соціокультурна змістова й наскрізні лінії.
Очікувані результати навчальної діяльності учнів виражають 
знаннєвий, діяльнісний, ціннісний, емоційний та поведінковий 
компоненти ключових і предметної компетентностей, що мають 
бути сформовані у процесі навчання.
Поданий у програмі розподіл годин є орієнтовним. Згідно з 
принципом академічної свободи вчитель може на власний розсуд 
змінювати його з метою педагогічної доцільності.
Змістові лінії визначають суть процесу навчання української 
мови:
 мовленнєва змістова лінія орієнтує роботу вчителя на все­
бічний розвиток учнів, формування їх як компетентних мов­
ців, передбачає системну цілеспрямовану роботу на кожному 
уроці над збагаченням активного словника, засвоєнням мов­
леннєвих жанрів, формуванням навичок ефективної комуні­
кації, набуттям досвіду розв’язання життєвих проблем засо­
бами мови;
 мовна змістова лінія визначає перелік важливих для засвоєн­
ня питань теорії мови, що є базовими для формування нави­
чок нормативного мовлення, мовленнєвої культури;
  необхідність діяльнісноїзмістовоїлінії зумовлена метапред­
метним характером предметних знань і необхідністю зану­
рення учнів як суб’єктів навчально­виховного процесу в усі 
види діяльності, під час яких вони набувають суб’єктного до­
свіду, опановують різні стратегії мовленнєвої діяльності;
 соціокультурназмістовалініяпокликана забезпечувати сис­
темність патріотичного, морального, естетичного виховання 
учнів, реалізовувати завдання соціалізації шкільної молоді, 
бути орієнтиром у спрямуванні навчання на оволодіння всіма 
ключовими компетентностями.
У мовленнєвійлінії подано перелік рекомендованих видів ро­
боти, які дають змогу учням реалізувати здобуті знання на прак­
тиці. Ці види роботи забезпечують повноцінний мовленнєвий 
розвиток старшокласників, бо комплексно охоплюють форму­
вання всіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, 
говоріння та письма). Системний підхід до розвитку мовлення 
учнів не передбачає виділення окремих годин на традиційні для 
5–9 класів аудіювання, читання мовчки та вголос, перекази, тво­
ри тощо, оскільки ці види роботи передбачено на кожному уроці. 
Учитель може на власний розсуд змінювати запропоновані теми і 
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види роботи, але водночас прагнути протягом року рівною мірою 
приділяти увагу розвиткові всіх видів мовленнєвої діяльності. 
Оновлення змістового наповнення мовленнєвої лінії спричинене 
прагненням реального, а не декларативного оновлення процесу 
мовної освіти й вивищення її ролі у процесі становлення особис­
тості учнів й сприяння соціалізації їх.
Оскільки в 9 класі учні завершили вивчення всіх розділів 
української мови, зміст мовної лінії в 10 й 11 класах має уза­
гальнювальний характер, тому навчальний матеріал згруповано 
за нормами сучасної української літературної мови, оволодіння 
якими важливе для кожної освіченої людини. Під час вивчення 
мовних тем учитель має акцентувати не на розпізнаванні, класи­
фікуванні мовних явищ, не на мовних розборах, а на правилах 
використання мовних одиниць усіх рівнів в усному мовленні й 
на письмі, зокрема приділяти увагу труднощам слововжитку, 
складним випадкам правопису, нормам узгодження мовних оди­
ниць, культурі слова тощо.
Соціокультурний компонент програми також визначає век­
тор формування загальної культури учнів через ознайомлення їх 
з культурною спадщиною свого народу й світу, виховання патрі­
отизму й моральності. Реалізації цих завдань сприятиме тексто­
центричний підхід до навчання мови, що передбачає добір і сис­
темну роботу на кожному уроці з текстами різних типів, стилів 
і жанрів мовлення.
Текст настільки універсальний засіб, що може бути застосо­
ваний на різних уроках, сприяти реалізації багатьох методів на­
вчання, усіх поставлених цілей на уроці. Текст на уроці потрібно 
використовувати з метою читання, створення його інтонаційної 
карти, переказування, проведення словникової роботи; визна­
чення й осмислення теми, головної думки; з’ясування ознак 
і композиційних елементів тексту; визначення стильових рис, 
мети висловлення; співвіднесення мовних засобів із задумом, ти­
пом, жанром і стилем мовлення; визначення та обґрунтування 
типу мовлення; організації групового чи індивідуального лінг­
вістичного дослідження; організації самостійної роботи; визна­
чення емоційного впливу тексту на читачів, слухачів; виявлен­
ня й маркування певного мовного явища; узагальнення певного 
мовного матеріалу (групування, класифікація, структурування 
й систематизування); формулювання тези, гіпотези, добір аргу­
ментів; проведення аналогії з відомими фактами, прикладами з 
життя людей, історичними подіями, прислів’ями й афоризмами, 
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творами, цитатами з творів, епіграфами й багато ін.; пояснення 
написання й вимови; організації супутнього повторення; при­
вернення уваги до тропів задля формування відчуття естетич­
ної насолоди; редагування; добору слів і виразів, що сприяють 
налагодженню психологічного комфорту, унеможливлюють 
конфлікт; видозміни (розширення, скорочення, збагачення пев­
ними одиницями (влучними словами й виразами, синонімами, 
епітетами, фразеологізмами, тропами), заміна одних одиниць 
іншими, логічне розташування змістових елементів структу­
ри тексту); виявлення проблеми; виконання логічних операцій 
(аналіз, синтез, порівняння, зіставлення, висновки); осмислен­
ня поведінкових зразків героїв тексту й зіставлення їх з поведін­
ковими нормами нашого суспільства; прогнозування психоло­
гічного впливу тексту на співрозмовника; виявлення прийомів 
гармонійного спілкування; висловлення власного ставлення до 
змісту тексту; добору коментарів; «переведення» з одного стилю 
в інший; переведення в інший формат: схему, малюнок, таблицю 
тощо); створення власного висловлення тощо.
Наскрізна лінія «екологічна безпека і сталий розвиток» 
спрямовує діяльність учителя й учнів на формування соціальної 
активності, відповідальності й екологічної свідомості, усвідом­
лення сталого розвитку, готовності брати участь у розв’язанні 
питань довкілля та розвитку суспільства; конкретизує роботу зі 
збереження й захисту навколишнього середовища.
Наскрізна лінія «громадянська відповідальність» сприяє 
формуванню соціальної й громадянської компетентностей, роз­
криває суть поняття «відповідальний громадянин», визначає 
вектори його діяльності.
Наскрізна лінія «здоров’я і безпека» активно долучається 
до формування безпечного для життя й діяльності середовища, 
орієнтуючи на розвиток учня як духовно, емоційно, соціально і 
фізично повноцінного громадянина, що дотримується здорового 
способу життя.
Метою наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамот-
ність» є навчання молодого покоління українців ощадливості, 
раціонального використання коштів, планування витрат; стиму­
лювання в них лідерських ініціатив, прагнення успішно діяти в 
технологічному швидкозмінному середовищі.
Наскрізні змістові лінії спільні для всіх шкільних предметів, 
є засобом інтегрування навчального змісту, вони корелюються 
з окремими ключовими компетентностями та сприяють форму­
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ванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають 
його поведінку в життєвих ситуаціях.
Важливе місце у програмі відведено вивченню основ риторики, 
адже риторика — це не лише теорія і практика досконалого мов­
лення, переконливого, гарного, доцільного, ефективного тощо, це 
насамперед учення про мовленнєве виховання особистості.
Потреба вивчення основ риторики зумовлена її суспільними 
функціями: виховання ритора як гідного громадянина, компе­
тентного в публічному мовленні; визначення норм і правил пу­
блічної аргументації, що забезпечують продуктивне обговорення 
важливих для суспільства проблем; організація базових мовлен­
нєвих суспільних відносин; визначення критеріїв оцінювання 
публічної діяльності, на основі яких добирають осіб, здатних обі­
ймати відповідальні посади.
Знання елементів практичної риторики дасть змогу забезпечи­
ти формування в учнів таких життєво важливих умінь і навичок:
  орієнтуватися в ситуаціях спілкування;
  будувати діалог залежно від цілей спілкування й соціального 
контексту;
  надавати висловленню сенсу і змісту засобами лексики, фра­
зеології й граматики;
  ініціювати, підтримувати, розвивати й завершувати спілку­
вання;
  налагоджувати гармонійні стосунки з людьми;
  бути переконливим у своїх висловленнях, бажаним співроз­
мовником, привабливим і впливовим оратором.
Отже, вивчення риторики сприятиме також зростанню за­
гального показника культури в країні.
Компетентнісний підхід в освіті спрямовує навчально­вихов­
ний процес на формування ключових і предметної компетент­
ностей. Державний стандарт базової і повної загальної середньої 
освіти визначає такий перелік ключових компетентностей: 
уміння вчитися протягом життя, спілкування рідною/держав­
ною й іноземними мовами, математична, компетентності у при­
родничих науках і технологіях, інформаційно­комунікаційна, 
соціальна і громадянська, здоров’язбережувальна, загально­
культурна, підприємницька, а також як предметну називає ко­
мунікативну.
ключові (загальноосвітні) компетентності — здатності, яких 
набуває кожний учень як суб’єкт навчально­виховного процесу 
для самовизначення, загального розвитку й самореалізації.
Перелік і зміст ключових компетентностей:
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1. спілкування державною мовою — готовність (здатність) 
учнів засобами української мови успішно взаємодіяти у про­
цесі розв’язання типових для віку життєвих проблем; сфор­
моване ціннісне ставлення до мови свого народу, наявність 
досвіду послуговування державною мовою.
2. спілкування іноземними мовами — готовність (здатність) 
реалізовувати різноманітні комунікативні наміри в широкому 
діапазоні особистісних, соціальних і культурних контекстів.
3. математична грамотність — спроможність особистості за­
стосовувати математичні вміння в реальному житті, працю­
вати з числовою інформацією.
4. компетентності у природничих науках і технологіях — здат­
ність орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й 
оперувати інформацією відповідно до потреб, застосовувати 
ІКТ у навчанні й повсякденному житті, знаходити, опрацьо­
вувати й систематизовувати інформацію); здатність бути від­
критими до інновацій, реалізувати себе в мінливому техноло­
гічному, життєвому, навчальному й трудовому середовищі.
5. інформаційно-комунікаційна компетентність — здатність 
(готовність) розуміти навколишнє інформаційне середовище, 
самостійно шукати, добирати й критично аналізувати необ­
хідну інформацію, трансформувати, зберігати та транслюва­
ти її та діяти відповідно до своїх цілей і прийнятої в суспіль­
стві комунікаційної етики.
6. уміння вчитися протягом життя — здатність і внутрішня по­
треба самостійно здобувати знання й формувати вміння від­
повідно до поставлених цілей з метою самовдосконалення й 
самореалізації.
7. соціальна і громадянська компетентності — усвідомлення 
громадянської повинності й відповідальності, здатність до 
реалізації громадянських прав і обов’язків.
8. Підприємницька компетентність — це інтегрована якість осо­
бистості, що базується на креативності, творчості, інновацій­
ності, здатності до ризику, спроможності планувати, самоор­
ганізовуватися й організовувати підприємницьку діяльність, 
утілювати ідеї у сферу економічного життя, розв’язувати кон­
фліктні ситуації, приймати рішення, брати на себе відпові­
дальність, формувати моделі поведінки, необхідні для успіш­
ного розв’язання нагальних виробничих проблем.
9. загальнокультурна — здатність учня усвідомлено сприймати 
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надбання культури як цінність, аналізувати й оцінювати до­
сягнення національної та світової культури, орієнтуватися в 
культурному та духовному контексті сучасного суспільства, 
застосовувати традиційні для культури українського народу 
методи самовиховання.
10. екологічна грамотність і здорове життя — здатність розумно 
й раціонально користуватися природними ресурсами, усві­
домлене ставлення до ролі довкілля для життя й здоров’я 
людини; готовність виявляти активну життєву позицію в пи­
таннях захисту довкілля, дотримуватися здорового способу 
життя й пропагувати його.
Добір навчального змісту здійснено з урахуванням таких ди­
дактичних і методичних принципів:
1) соціальної доцільності (засвоєний навчальний матеріал 
і сформовані на його основі вміння й навички зумовлені сис­
темою соціальних цінностей і очікувань);
2) взаємозв’язкунавчання,вихованнятарозвитку (наявність 
у змісті елементів, що забезпечують гармонійну реалізацію 
загальноосвітніх і предметних завдань);
3) демократизації й гуманізації (забезпечення суб’єкт­
суб’єктних стосунків між учителем та учнями);
4) детермінації (налагодження зв’язків предмета з попереднім 
досвідом учнів, прогнозування майбутніх успіхів);
5) єдностітеоріїйпрактики (засвоєний навчальний матеріал, 
сформовані вміння й навички мають прикладний характер, 
можливість застосування не лише у сфері навчальної діяль­
ності, а й професійній та особистісній).
Однією з особливостей процесу навчання української мови 
учнів 10–11 класів є водночас зосередження уваги на виявленні 
інтересів і здібностей старшокласників, що можуть бути визна­
чальними у виборі професії; розвиткові оргдіяльнісних умінь, 
формуванні здатності працювати в колективі й індивідуально; 
формуванні вмінь приймати рішення й бути відповідальним за 
нього; розвиткові вмінь ставити цілі й системно працювати над 
реалізацією їх; формуванні внутрішнього потреби самонавчання 
й самовдосконалення.
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о
вн
и
ко
ви
х 
ст
а
те
й
;
зд
ій
с
н
е
н
н
я 
л
е
кс
и
ко
гр
а
ф
іч
н
о
го
 
п
о
ш
ук
у;
тл
ум
а
че
н
н
я 
зн
а
че
н
н
я 
сл
о
ва
 
р
із
н
и
м
и
 с
п
о
со
б
а
м
и
;
ук
л
а
д
а
н
н
я 
с
л
о
вн
и
кі
в-
м
ін
ім
ум
ів
 
«С
кл
а
д
н
і 
ви
п
а
д
ки
 
н
а
го
л
о
ш
у-
ва
н
н
я»
, «
Н
е
зн
а
й
о
м
і с
л
о
ва
»,
 т
е
-
м
а
ти
чн
и
х 
сл
о
вн
и
кі
в-
м
ін
ім
ум
ів
 
то
щ
о
;
о
б
го
во
р
е
н
н
я 
те
м
и
 «
С
л
о
вн
и
ки
 
в 
н
а
ш
о
м
у 
ж
и
тт
і»
;
д
и
с
п
ут
 
н
а
 
те
м
у:
 
«Н
е
 
б
ій
те
сь
 
за
гл
яд
ат
и
 у
 с
л
о
вн
и
к:
 Ц
е
 п
и
ш
-
н
и
й
 я
р
, а
 н
е
 с
ум
н
е
 п
р
о
ва
л
л
я…
» 
(М
. 
Р
и
л
ьс
ьк
и
й
).
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
п
р
и
п
ущ
е
н
н
я 
п
р
о
 
д
о
ст
о
ві
р
н
іс
ть
 
н
а
яв
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
в
и
я
в
л
я
є
 н
е
д
о
ст
о
ві
р
н
іс
ть
 о
д
е
р
ж
ув
а
н
о
ї і
н
ф
о
р
-
м
а
ц
ії,
 п
р
о
га
л
и
н
и
 в
 ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
й
 з
а
п
о
вн
ю
є
 їх
;
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 з
н
а
й
д
е
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 д
л
я 
п
о
-
яс
н
е
н
ь 
як
 д
о
ка
зи
 й
 ф
а
кт
и
 в
 р
із
н
и
х 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
і п
р
а
кт
и
чн
и
х 
си
ту
а
ц
ія
х,
 с
и
ту
а
ц
ія
х 
м
о
д
е
л
ю
ва
н
-
н
я 
й
 п
р
о
е
кт
ув
а
н
н
я.
Ц
ін
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
д
е
м
о
н
с
тр
ує
 л
ю
б
о
в 
і п
о
ва
гу
 д
о
 р
ід
но
го
 с
ло
ва
, 
го
р
д
іс
ть
 з
а 
б
аг
ат
ст
во
 і 
кр
ас
у 
ук
р
аї
нс
ьк
о
ї м
о
ви
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї 
ін
-
ф
о
р
м
а
ц
ії;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 
ва
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
тр
е
б
и
 
п
о
ш
ук
у 
д
о
д
а
тк
о
во
ї 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
-
вч
а
л
ьн
и
х 
за
вд
а
н
ь 
та
 с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і;
з
б
е
р
іг
а
є
 
н
е
о
б
хі
д
н
і 
л
е
кс
и
ко
гр
а
ф
іч
н
і 
ви
д
а
н
-
н
я,
 
ц
ін
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 
н
а
 
п
е
р
со
н
а
л
ьн
о
м
у 
ко
м
п
’ю
те
р
і, 
у 
д
о
м
а
ш
н
ій
 б
іб
л
іо
те
ц
і.
Е
м
о
ц
ій
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
р
а
ж
а
є
 з
а
со
б
а
м
и
 м
о
ви
 а
д
е
кв
а
тн
і 
п
о
чу
тт
я  
і в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 р
е
зу
л
ьт
а
ті
в 
р
о
б
о
ти
.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
П
о
в
е
д
ін
ко
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
ві
д
п
о
ві
д
а
л
ьн
о
 с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 к
о
ж
н
о
го
 в
ж
и
то
го
 
сл
о
ва
;
д
е
м
о
н
с
тр
ує
 ін
те
р
ес
 д
о
 н
о
ви
х 
сл
ів
 й
 а
кт
и
вн
іс
ть
 
у 
зб
аг
ач
ен
ні
 в
ла
сн
о
го
 с
ло
вн
и
ко
во
го
 з
ап
ас
у. С
о
ц
іо
ку
л
ьт
у
р
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
В
и
р
а
ж
а
л
ьн
і м
о
ж
л
и
во
ст
і у
кр
а
їн
сь
ко
ї м
о
ви
. 
У
кр
а
їн
сь
ка
 м
о
ва
 й
 в
ід
о
б
р
а
ж
е
н
а
 в
 н
ій
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
а
 к
ул
ьт
ур
а
.
Я
к 
ві
д
н
о
ви
ти
 д
ж
е
р
е
л
а
 ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
ви
со
ко
ї 
м
о
вн
о
ї 
ку
л
ьт
ур
и
. 
С
л
о
вн
и
ки
 —
 м
уз
е
ї 
с
л
ів
 (
С
. 
П
уш
и
к)
. 
В
и
ш
ук
а
н
а
  
м
о
ва
 —
 м
о
я 
м
р
ія
. 
К
р
а
са
 д
о
вк
іл
л
я 
в 
сл
о
ві
. 
Е
ст
е
ти
чн
а
 ф
ун
кц
ія
 с
л
о
ва
. 
М
ій
 а
кт
и
вн
и
й
 с
л
о
вн
и
ко
ви
й
 з
а
п
а
с
.
У
кр
а
їн
сь
ка
 м
о
ва
 —
 с
тр
ат
е
гі
чн
и
й
 р
е
су
р
с 
У
кр
а
їн
и
. 
М
а
гі
я 
ук
р
а
їн
сь
ко
го
 с
л
о
ва
.
Н
а
с
кр
із
н
і л
ін
ії
1
. 
З
д
о
р
о
в
’я
 і 
б
е
з
п
е
ка
.
С
та
н
 м
о
вл
е
н
н
єв
о
го
 с
е
р
е
д
о
ви
щ
а
 —
 о
сн
о
ва
 ж
и
тт
єз
д
ат
н
о
ст
і е
тн
о
с
у.
2
. 
Гр
о
м
а
д
я
н
с
ь
ка
 в
ід
п
о
в
ід
а
л
ь
н
іс
ть
.
В
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 к
о
ж
н
о
го
 в
ж
и
то
го
 с
л
о
ва
.
3
. 
Е
ко
л
о
гі
ч
н
а
 б
е
з
п
е
ка
 і 
с
та
л
и
й
 р
о
з
в
и
то
к.
П
р
а
гн
е
н
н
я 
за
хи
ст
и
ти
 д
о
вк
іл
л
я 
ві
д
 з
гу
б
н
о
го
 в
п
л
и
ву
 с
о
ц
іу
м
у.
 Ч
и
с
те
 п
о
д
ві
р
’я
 —
 ч
и
с
та
 п
л
а
н
е
та
.
4
. 
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
в
іс
ть
 і 
ф
ін
а
н
с
о
в
а
 г
р
а
м
о
тн
іс
ть
.
П
ік
л
ув
а
н
н
я 
п
р
о
 в
л
а
сн
и
й
 р
о
зв
и
то
к.
 А
кт
и
вн
а
 у
ча
ст
ь 
у 
ж
и
тт
і с
ус
п
іл
ьс
тв
а
.
З
н
а
н
н
є
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
зу
м
іє
 с
ут
ь 
п
о
ня
ть
 «
ле
кс
и
чн
а 
но
р
м
а»
, 
«л
ек
-
си
чн
е 
зн
ач
ен
ня
 с
лі
в»
, «
ле
кс
и
чн
а 
сп
о
лу
чу
ва
ні
ст
ь 
сл
ів
»,
 «
сл
о
во
 і 
ко
нт
ек
ст
»,
 «
ле
кс
и
чн
а 
п
о
м
и
лк
а»
;
1
 г
о
д
П
о
н
я
тт
я
 н
о
р
м
и
  
в
 с
уч
а
с
н
ій
 у
кр
а
їн
с
ьк
ій
 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
ій
 м
о
в
і
Н
ор
м
ат
ив
не
 й
 н
ен
ор
м
ат
ив
-
не
 м
ов
ле
нн
я.
 Т
ип
и 
но
рм
.
В
и
д
и
 р
о
б
о
ти
(р
е
ко
м
е
н
д
о
ва
н
і)
:
ук
л
а
д
а
н
н
я 
сл
о
вн
и
ка
 
р
ід
ко
- 
вж
и
ва
н
и
х 
сл
ів
;
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
р
о
з
у
м
іє
 с
ут
ь 
п
о
н
ят
ь 
«п
о
р
уш
е
н
н
я 
л
е
кс
и
чн
о
ї 
н
о
р
м
и
»,
 
«ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
и
»,
 
«с
ти
л
іс
ти
чн
е
 
за
-
б
а
р
вл
е
н
н
я 
ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
ів
»;
п
о
я
с
н
ю
є
 
за
га
л
ьн
і 
п
р
и
н
ц
и
п
и
 
кл
а
си
ф
ік
а
ц
ії 
сл
о
вн
и
ко
во
го
 с
кл
а
д
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї м
о
ви
;
п
о
я
с
н
ю
є
 н
а
й
п
о
ш
и
р
е
н
іш
і в
и
п
а
д
ки
 п
о
р
уш
е
н
н
я 
л
е
кс
и
чн
о
ї н
о
р
м
и
;
в
и
зн
а
ча
є
 р
о
ль
 і 
ст
и
лі
ст
и
чн
і м
о
ж
ли
во
ст
і в
и
вч
е-
н
и
х 
ле
кс
и
чн
и
х 
о
д
и
ни
ц
ь,
 к
о
м
ун
ік
ат
и
вн
о
 д
о
ц
іл
ь-
н
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
ує
 їх
 у
 в
ла
сн
о
м
у 
м
о
вл
ен
ні
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 
р
о
л
ь 
і 
д
о
р
е
чн
іс
ть
 
ви
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
ф
р
а
зе
о
л
о
гі
чн
и
х 
за
со
б
ів
 
м
о
ви
, 
ст
и
л
іс
ти
чн
у 
ф
ун
кц
ію
 їх
;
р
о
з
у
м
іє
 в
ід
м
ін
н
о
ст
і м
іж
 л
е
кс
и
чн
и
м
и
, 
ф
р
а
зе
-
о
л
о
гі
чн
и
м
и
 с
и
н
о
н
ім
а
м
и
; 
д
о
р
е
чн
о
 в
и
ко
р
и
с
-
то
в
у
є
 їх
 у
 т
е
кс
ті
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
ід
м
ін
н
іс
ть
 м
іж
 ф
р
а
зе
о
л
о
гі
чн
и
-
м
и
 с
и
н
о
н
ім
а
м
и
 й
 а
н
то
н
ім
а
м
и
;
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 л
е
кс
и
чн
у 
си
н
о
н
ім
ію
 я
к 
за
сі
б
 
ви
п
р
а
вл
е
н
н
я 
н
е
ви
п
р
а
вд
а
н
и
х 
п
о
вт
о
р
ів
, 
як
 з
а
-
сі
б
 з
в’
яз
ку
 р
е
че
н
ь 
у 
те
кс
ті
;
п
р
а
ви
л
ьн
о
 й
 д
о
р
е
чн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 ф
р
а
зе
о
-
л
о
гі
зм
и
 в
ід
п
о
ві
д
н
о
 д
о
 с
ти
л
іс
ти
чн
о
го
 з
а
б
а
р
в-
л
е
н
н
я 
їх
.
1
0
 
го
д
Л
е
кс
и
ч
н
а
 н
о
р
м
а
Л
е
кс
и
чн
а
 п
о
м
и
л
ка
.
Л
е
кс
и
чн
е
 з
н
а
че
н
н
я 
сл
о
-
ва
. 
С
л
о
во
 і
 к
о
н
те
кс
т;
 з
а
-
л
е
ж
н
іс
ть
 
зн
а
че
н
ь 
сл
о
ва
 
ві
д
 к
о
н
те
кс
ту
.
С
л
о
во
вж
и
ва
н
н
я:
 
ви
б
ір
 
сл
о
ва
, 
л
е
кс
и
чн
а
 
сп
о
л
у-
чу
ва
н
іс
ть
.
С
ло
ва
 
вл
ас
н
е
 
ук
р
аї
н
сь
кі
 
й
 з
ап
о
зи
че
н
і. 
В
и
п
р
ав
д
ан
і 
й
 н
е
б
аж
ан
і з
ап
о
зи
че
н
н
я.
Л
е
кс
и
чн
і 
й
 ф
р
а
зе
о
л
о
гі
ч-
н
і 
си
н
о
н
ім
и
, 
а
н
то
н
ім
и
. 
С
и
н
о
н
ім
іч
н
е
 
б
а
га
тс
тв
о
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї м
о
ви
. 
П
а
р
о
н
ім
и
. 
З
а
п
о
б
іг
а
н
н
я 
п
о
м
и
л
о
к 
у 
вж
и
ва
н
н
і 
п
а
-
р
о
н
ім
ів
.
Н
а
й
п
о
ш
и
р
е
н
іш
і 
ви
п
а
д
-
ки
 п
о
р
уш
е
н
н
я 
л
е
кс
и
чн
о
ї 
н
о
р
м
и
.
К
а
л
ьк
и
 з
 і
н
ш
и
х 
м
о
в,
 н
е
-
д
о
р
е
чн
е
 в
ж
и
ва
н
н
я 
ук
р
а
-
їн
сь
ки
х 
сл
ів
 у
 н
е
вл
а
ст
и
-
во
м
у 
їм
 з
н
а
че
н
н
і.
ук
л
а
д
а
н
н
я 
те
м
а
ти
чн
о
го
 
сл
о
в-
н
и
ка
 у
кр
а
їн
сь
ки
х 
ф
р
а
зе
о
л
о
гі
з-
м
ів
;
ук
л
а
д
а
н
н
я 
сл
о
вн
и
ка
 
ф
р
а
зе
о
-
л
о
гі
зм
ів
 у
 т
во
р
а
х 
ук
р
а
їн
сь
ки
х 
п
и
сь
м
е
н
н
и
кі
в;
ук
л
а
д
а
н
н
я 
сл
о
вн
и
ка
 
н
е
б
а
ж
а
-
н
и
х 
за
п
о
зи
че
н
ь 
«С
во
ї 
н
е
 г
ір
ш
і 
за
м
о
р
ян
»;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
п
л
а
н
у 
р
о
б
о
ти
 
н
а
 
ти
ж
д
е
н
ь;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
п
л
а
н
у 
д
о
зв
іл
л
я 
н
а
 
ка
н
ік
ул
и
;
ви
с
ту
п
 
п
ід
 
ча
с 
д
и
ск
ус
ії 
«Я
кі
 
с
л
о
ва
 р
уй
н
ую
ть
 н
а
ш
е
 ж
и
тт
я?
»;
 
«І
н
те
р
н
е
т 
зб
л
и
ж
ує
 ч
и
 н
а
ко
п
и
-
чу
є 
с
а
м
о
тн
іс
ть
?
»;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
е
се
 
«П
р
е
кр
а
с
н
а
 
м
и
ть
 ж
и
тт
я»
, 
«Ч
а
р
ів
н
іс
ть
 і
 м
о
-
гу
тн
іс
ть
 с
л
о
ва
»;
р
е
д
а
гу
ва
н
н
я 
те
кс
ті
в;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
ві
д
гу
ку
 п
р
о
 с
а
й
т 
ві
-
д
о
м
о
ї л
ю
д
и
н
и
;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
те
кс
ту
 р
е
ко
м
е
н
д
а
-
ц
ій
н
о
го
 х
а
р
а
кт
е
р
у 
«Я
к 
ун
и
ка
ти
 
п
о
м
и
л
о
к 
у 
м
о
вл
е
н
н
і»
;
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о
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о
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У
че
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ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 с
во
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 (
м
о
ти
ву
є
, 
ст
а
-
ви
ть
 ц
іл
і, 
п
л
а
н
ує
, п
р
о
гн
о
зу
є
, к
о
н
тр
о
л
ю
є
, з
д
ій
-
сн
ю
є
 р
е
ф
л
е
кс
ію
, к
о
р
и
гу
є
);
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 й
 п
л
а
н
у
є
 н
а
вч
а
л
ьн
е
 с
п
ів
р
о
б
іт
-
н
и
ц
тв
о
 з
 у
чи
те
л
е
м
 т
а
 о
д
н
о
кл
а
сн
и
ка
м
и
;
п
р
а
ц
ю
є
 в
 г
р
уп
і й
 н
а
б
ув
а
є
 д
о
св
ід
у 
та
ко
ї р
о
б
о
ти
;
д
о
тр
и
м
у
є
ть
с
я
 л
е
кс
и
чн
о
ї н
о
р
м
и
 в
 у
сн
и
х 
і п
и
-
се
м
н
и
х 
ви
сл
о
вл
е
н
н
ях
;
у
ж
и
в
а
є
 с
л
о
ва
 в
ід
п
о
ві
д
н
о
 д
о
 ї
хн
іх
 л
е
кс
и
чн
и
х 
зн
а
че
н
ь,
 
п
р
а
ви
л
ьн
о
 
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 
в 
м
о
в-
л
е
н
н
і 
б
а
га
то
зн
а
чн
і 
сл
о
ва
, 
си
н
о
н
ім
и
, 
а
н
то
н
і-
м
и
, о
м
о
н
ім
и
, с
л
о
ва
 в
 п
е
р
е
н
о
сн
о
м
у 
зн
а
че
н
н
і з
 
ур
а
ху
ва
н
н
ям
 с
ти
л
ю
 м
о
вл
е
н
н
я;
д
о
д
е
р
ж
ує
ть
с
я
 л
ек
си
чн
о
ї с
п
о
лу
чу
ва
но
ст
і с
лі
в;
ви
яв
л
яє
 й
 у
су
ва
є
 п
о
р
уш
е
н
н
я 
л
е
кс
и
чн
и
х 
н
о
р
м
, 
н
о
р
м
 с
л
о
во
вж
и
ва
н
н
я;
о
ц
ін
ю
є
 в
ла
сн
е 
й
 ч
уж
е 
м
о
вл
ен
ня
 з
 п
о
гл
яд
у 
то
ч-
но
го
, д
о
р
еч
но
го
 й
 в
и
р
аз
но
го
 с
ло
во
вж
и
ва
нн
я;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
кр
и
ти
чн
е
 
ст
а
вл
е
н
н
я 
ст
о
со
вн
о
 
вж
и
ва
н
н
я 
ук
р
а
їн
сь
ки
х 
сл
ів
 у
 н
е
вл
а
ст
и
во
м
у 
їм
 
зн
а
че
н
н
і, 
н
е
вм
о
ти
во
ва
н
о
го
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
за
-
п
о
зи
че
н
ь;
а
н
а
л
із
у
є
 
р
із
н
і 
си
ту
а
ц
ії 
м
о
вл
е
н
н
я,
 
ви
д
іл
яє
 
уч
а
сн
и
кі
в 
сп
іл
ку
ва
н
н
я,
 в
и
зн
а
ча
є
 їх
н
і н
а
м
ір
и
;
О
сн
о
вн
і 
гр
уп
и
 
ф
р
а
зе
-
о
л
о
гі
зм
ів
, 
б
а
га
то
зн
а
ч-
н
іс
ть
, 
си
н
о
н
ім
ія
 й
 а
н
то
-
н
ім
ія
 
ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
ів
. 
У
ж
и
ва
н
н
я 
сл
ів
 у
 ф
р
а
зе
-
о
л
о
гі
зм
а
х 
ві
д
п
о
ві
д
н
о
 д
о
 
їх
н
ьо
го
 
ст
и
л
іс
ти
чн
о
го
 
за
б
а
р
вл
е
н
н
я.
У
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я 
л
е
кс
и
чн
о
ї 
н
о
р
м
и
 в
 с
л
о
вн
и
ка
х 
ук
р
а
-
їн
сь
ко
ї 
м
о
ви
 (
п
о
вт
о
р
е
н
-
н
я 
й
 у
за
га
л
ьн
е
н
н
я)
.
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
н
а
 
те
м
у 
«Л
е
кс
и
чн
у 
н
о
р
м
у 
ві
д
о
-
б
р
а
ж
а
ю
ть
 
і 
ут
ве
р
д
ж
ую
ть
 
н
а
-
с
а
м
п
е
р
е
д
 с
л
о
вн
и
ки
»;
д
о
б
ір
 
і 
с
кл
а
д
а
н
н
я 
л
ін
гв
іс
ти
ч-
н
и
х 
м
ін
іа
тю
р
 п
р
о
 п
р
а
ви
л
ьн
іс
ть
 
м
о
вл
е
н
н
я;
п
е
р
е
ка
зу
ва
н
н
я 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 
те
кс
ту
;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
п
л
а
н
у 
п
р
о
ве
д
е
н
н
я 
зи
м
о
ви
х 
ка
н
ік
ул
;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
п
а
сп
о
р
та
 с
л
о
ва
;
пі
д
го
то
вк
а 
пр
ое
кт
ів
 «
М
уз
ей
 о
д
-
но
го
 с
ло
ва
» 
(с
и
ст
ем
ат
и
за
ц
ія
 і
н-
ф
ор
м
ац
ії 
пр
о 
пе
вн
е 
сл
ов
о 
з 
р
із
-
ни
х 
ле
кс
и
ко
гр
аф
іч
ни
х 
д
ж
ер
ел
),
 
«Ф
р
аз
ео
ло
гі
чн
е 
б
аг
ат
ст
во
 т
во
р
ів
 
М
и
р
ос
ла
ва
 Д
оч
и
нц
я»
; «
С
и
но
ні
м
и
 
у 
тв
ор
ах
 М
и
ха
й
ла
 С
те
ль
м
ах
а»
;
п
е
р
е
ка
зу
ва
н
н
я 
те
кс
ті
в 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
 із
 т
во
р
чи
м
 з
а
вд
а
н
н
ям
;
д
и
с
ку
с
ія
 н
а
 т
е
м
у:
 «
Ч
и
 п
о
тр
іб
н
і 
м
о
ві
 з
а
п
о
зи
че
н
н
я?
»;
ви
с
ту
п
 
п
ід
 
ча
с 
д
и
ск
ус
ії 
«Г
р
у-
б
іс
ть
 —
 д
ух
о
вн
а
 с
л
а
б
кі
с
ть
 ч
и
 
д
е
м
о
н
с
тр
ув
а
н
н
я 
с
и
л
и
?
»;
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
п
р
а
кт
и
чн
о
 з
а
с
в
о
ю
є
 м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
і 
й
 п
си
-
хо
л
о
гі
чн
і п
р
и
н
ц
и
п
и
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я 
й
 с
п
ів
п
р
а
ц
і;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
м
ір
ку
ва
н
н
я 
й
 
п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 
га
р
м
о
н
із
а
ц
ії 
сп
іл
ку
ва
н
н
я.
Ц
ін
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
я
в
л
я
є
 в
 т
е
кс
та
х 
та
 о
б
ґр
ун
то
ву
є
 о
со
б
и
ст
іс
-
н
і й
 з
а
га
л
ьн
о
л
ю
д
сь
кі
 ц
ін
н
о
ст
і;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
е
 р
о
зу
м
ін
н
я 
ц
ін
н
о
ст
е
й
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 п
о
ва
гу
 д
о
 с
е
б
е
 й
 ін
ш
и
х,
 д
о
б
и
р
а
-
ю
чи
 т
а
 в
ж
и
ва
ю
чи
 п
о
тр
іб
н
і с
л
о
ва
.
Е
м
о
ц
ій
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
і в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 
п
о
чу
то
го
 й
 п
р
о
чи
та
н
о
го
;
у
м
іє
 к
е
р
у
в
а
ти
 п
о
чу
тт
ям
и
 в
ід
п
о
ві
д
н
о
 д
о
 о
б
-
ст
а
ви
н
.
П
о
в
е
д
ін
ко
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 н
а
 у
р
о
ка
х 
а
кт
и
вн
іс
ть
, 
ін
іц
іа
ти
в-
н
іс
ть
, 
ві
д
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
, 
ко
м
ун
ік
а
б
е
л
ьн
іс
ть
, 
ум
ін
н
я 
н
а
л
а
го
д
ж
ув
а
ти
 с
то
су
н
ки
 п
ід
 ч
а
с 
гр
у-
п
о
во
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і.
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
е
се
 «
З
 ч
о
го
 з
іт
ка
н
е
 
щ
а
с
тя
?
»;
зб
аг
ач
е
н
н
я 
те
кс
ту
 с
и
н
о
н
ім
ам
и
;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
те
кс
ту
 р
е
ко
м
е
н
д
а
-
ц
ій
н
о
го
 х
а
р
а
кт
е
р
у 
«Я
к 
ун
и
ка
ти
 
ко
н
ф
л
ік
ті
в 
із
 д
р
уз
ям
и
»;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
н
а
 
те
м
у 
«Ж
о
р
с
то
кі
 с
л
о
ва
»;
п
е
р
е
ка
зу
ва
н
н
я 
п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
-
го
 т
е
кс
ту
.
С
о
ц
іо
ку
л
ьт
у
р
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
Ч
уд
о
ва
 д
ум
ка
 в
тр
а
ча
є 
вс
ю
 с
во
ю
 ц
ін
н
іс
ть
, 
ко
л
и
 в
о
н
а
 п
о
га
н
о
 в
и
с
л
о
вл
е
н
а
 (
В
о
л
ьт
е
р
).
 М
о
є 
с
л
о
во
 —
 м
о
я 
ві
д
п
о
ві
-
д
а
л
ьн
іс
ть
. С
л
о
во
 —
 н
о
сі
й
 д
о
б
р
а
, і
ст
и
н
и
 й
 к
р
а
си
. П
о
вн
о
ц
ін
н
е
 ф
ун
кц
іо
н
ув
а
н
н
я 
м
о
ви
 —
 з
а
п
о
р
ук
а
 р
о
зк
ві
ту
 д
е
р
ж
а
ви
. 
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
ва
 з
л
а
го
д
и
 й
 г
а
р
м
о
н
ії.
 М
ій
 л
е
кс
и
чн
и
й
 а
р
се
н
а
л
. 
В
ід
н
о
вл
е
н
н
я 
іс
то
р
и
чн
о
ї п
а
м
’я
ті
 т
а
 ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
п
о
чу
тт
я 
н
а
ц
іо
-
н
а
л
ьн
о
ї г
ід
н
о
ст
і. 
П
о
ва
га
 д
о
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
-к
ул
ьт
ур
н
и
х 
ц
ін
н
о
ст
е
й
 ін
ш
и
х 
н
а
р
о
д
ів
.
Н
а
с
кр
із
н
і л
ін
ії
1
. 
З
д
о
р
о
в
’я
 і 
б
е
з
п
е
ка
.
В
за
єм
о
зв
’я
зо
к 
сп
р
и
ят
л
и
во
го
 с
та
н
у 
м
о
вл
е
н
н
єв
о
го
 с
е
р
е
д
о
ви
щ
а
 і 
зд
о
р
о
в’
я 
л
ю
д
и
н
и
. 
М
о
ва
 т
во
р
и
ть
 і 
м
о
ва
 р
уй
н
ує
. 
Л
ік
ув
а
л
ьн
і в
л
а
ст
и
во
ст
і с
л
о
ва
. 
Ц
іл
е
сп
р
ям
о
ва
н
и
й
 р
о
зв
и
то
к 
вл
а
с
н
и
х 
ф
із
и
чн
и
х 
і д
ух
о
вн
и
х 
с
и
л
, 
во
л
і, 
м
о
ж
л
и
во
с
те
й
 
с
во
го
 о
р
га
н
із
м
у.
2
. 
Гр
о
м
а
д
я
н
с
ь
ка
 в
ід
п
о
в
ід
а
л
ь
н
іс
ть
.
В
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 м
о
вн
і 
вч
и
н
ки
. 
В
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 р
е
зу
л
ьт
ат
и
 с
п
іл
ьн
о
ї 
р
о
б
о
ти
. 
М
о
вн
и
й
 р
е
ж
и
м
 у
 р
о
д
и
н
і 
й
 
ш
ко
л
і. 
М
о
вн
е
 о
б
л
и
чч
я 
м
о
го
 м
іс
та
 (
се
л
а
).
 М
о
ва
 —
 в
а
ж
л
и
ви
й
 ч
и
н
н
и
к 
с
а
м
о
ви
зн
а
че
н
н
я 
н
а
ц
ії,
 н
а
д
ій
н
а
 о
с
н
о
ва
 р
о
з-
ви
тк
у 
кр
а
їн
и
. 
В
ір
н
іс
ть
 і
д
е
ям
, 
п
р
и
н
ц
и
п
а
м
 н
а
р
о
д
н
о
ї 
м
о
р
а
л
і 
та
 д
ух
о
вн
о
с
ті
. 
Р
о
зу
м
ін
н
я 
гр
о
м
а
д
ян
с
ьк
о
го
 о
б
о
в’
яз
ку
, 
го
то
вн
іс
ть
 у
 б
уд
ь-
як
и
й
 ч
а
с 
ст
ат
и
 н
а
 з
а
хи
ст
 В
іт
чи
зн
и
.
3
. 
Е
ко
л
о
гі
ч
н
а
 б
е
з
п
е
ка
 і 
с
та
л
и
й
 р
о
з
в
и
то
к.
Ж
и
тт
єз
д
ат
н
іс
ть
 л
ю
д
и
н
и
 й
 е
ко
л
о
гі
я 
сл
о
ва
. 
М
о
ва
 з
л
а
го
д
и
 й
 г
а
р
м
о
н
ії.
 У
кр
а
їн
с
ьк
а
 м
о
ва
 —
 ж
и
ви
й
 о
р
га
н
із
м
 —
 с
а
д
. 
С
ти
м
ул
ю
ва
н
н
я 
ві
д
п
о
ві
д
а
л
ьн
о
ст
і у
 с
ф
е
р
і о
хо
р
о
н
и
 д
о
вк
іл
л
я.
 Р
а
ц
іо
н
а
л
ьн
е
 в
и
ко
р
и
с
та
н
н
я 
во
д
и
 й
 ґ
р
ун
ті
в.
 П
ік
л
ув
а
н
н
я 
п
р
о
 ц
іл
іс
н
іс
ть
 і 
н
е
д
о
то
р
ка
н
іс
ть
 п
р
и
р
о
д
н
о
го
 с
ві
ту
 н
а
вк
о
л
о
 н
а
с.
4
. 
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
в
іс
ть
 і 
ф
ін
а
н
с
о
в
а
 г
р
а
м
о
тн
іс
ть
.
П
ік
л
ув
а
н
н
я 
п
р
о
 с
а
м
о
р
о
зв
и
то
к 
як
 а
кт
и
вн
и
й
 в
н
е
со
к 
у 
р
о
зв
и
то
к 
с
ус
п
іл
ьс
тв
а
. 
В
и
хо
ва
н
н
я 
п
о
тр
е
б
и
 в
р
а
хо
ву
ва
ти
 ін
-
те
р
е
си
 й
 о
со
б
л
и
во
ст
і с
во
їх
 п
а
р
тн
е
р
ів
.
З
н
а
н
н
є
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
зу
м
іє
 с
ут
ь 
п
о
ня
ть
 «
р
и
то
р
и
ка
»,
 «
м
о
вл
ен
нє
ва
 
си
ту
ац
ія
»,
 «
м
о
ве
ц
ь»
, 
«а
уд
и
то
р
ія
»,
 «
те
кс
т»
, 
«к
о
-
м
ун
ік
ат
и
вн
и
й
 н
ам
ір
»,
 «
м
о
вл
ен
нє
ви
й
 в
чи
но
к»
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
р
и
то
р
и
ки
 й
 р
и
то
р
и
ч-
н
и
х 
ум
ін
ь;
9
 г
о
д
П
р
а
кт
и
ч
н
а
 р
и
то
р
и
ка
Р
и
то
р
и
ка
 я
к 
м
и
с
те
ц
тв
о
, 
н
а
ук
а
 
й
 н
а
в
ча
л
ьн
а
 д
и
с
ц
и
п
л
ін
а
.
Р
о
ль
 
р
и
то
р
и
ки
 
в 
су
ча
сн
о
м
у  
св
іт
і.
М
о
вл
е
н
н
є
ва
 с
и
ту
а
ц
ія
. 
Е
л
е
м
е
н
-
ти
 м
о
вл
е
н
н
є
во
ї с
и
ту
а
ц
ії:
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
н
а
з
и
в
а
є
 у
м
о
ви
 у
сп
іш
н
о
го
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я;
 р
и
си
, 
п
р
и
та
м
а
н
н
і 
ц
ік
а
во
м
у 
м
о
вц
е
ві
, 
га
р
н
о
м
у 
сп
ів
-
р
о
зм
о
вн
и
ко
ві
;
н
а
з
и
в
а
є
 е
та
п
и
 п
ід
го
то
вк
и
 в
и
ст
уп
у;
в
ід
р
із
н
я
є
 
м
о
вл
е
н
н
є
ву
 
д
ію
 
й
 
м
о
вл
е
н
н
є
ви
й
 
вч
и
н
о
к;
в
и
я
в
л
я
є
 к
о
м
ун
ік
а
ти
вн
і н
а
м
ір
и
 м
о
вц
я.
Д
ія
л
ь
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 с
во
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 (
м
о
ти
ву
є
, 
ст
а
-
ви
ть
 ц
іл
і, 
п
л
а
н
ує
, п
р
о
гн
о
зу
є
, к
о
н
тр
о
л
ю
є
, з
д
ій
-
сн
ю
є
 р
е
ф
л
е
кс
ію
, к
о
р
и
гу
є
);
в
о
л
о
д
іє
 
н
а
ви
чк
а
м
и
 
о
зн
а
й
о
м
л
ю
ва
л
ьн
о
го
 
й
 
ви
вч
а
л
ьн
о
го
 ч
и
та
н
н
я;
у
м
іє
 м
о
д
е
л
ю
в
а
ти
 а
уд
и
то
р
ію
;
н
а
л
а
го
д
ж
ує
 к
о
нт
ак
т 
зі
 с
лу
ха
че
м
 (
сл
ух
ач
ам
и
);
в
и
з
н
а
ч
а
є
 е
ст
е
ти
чн
і р
и
си
 м
о
вл
е
н
н
я;
а
н
а
л
із
у
є
 ч
уж
и
й
 і 
вл
а
сн
и
й
 т
е
кс
т;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
и
п
ущ
е
н
н
я 
щ
о
д
о
 р
о
л
і р
и
то
р
и
ч-
н
и
х 
зн
а
н
ь 
у 
ж
и
тт
і л
ю
д
и
н
и
;
в
и
я
в
л
я
є
 п
р
и
чи
н
и
 у
сп
іш
н
о
го
 м
о
вл
е
н
н
я;
зн
а
хо
д
и
ть
 і
 з
іс
та
вл
яє
 р
із
н
і 
те
кс
ти
 п
уб
л
іч
н
и
х 
ви
ст
уп
ів
;
п
р
о
п
о
н
ує
 с
по
со
б
и
 в
д
о
ск
о
на
ле
нн
я 
р
и
то
р
и
чн
и
х 
на
ви
чо
к,
 н
аб
ут
тя
 д
о
св
ід
у 
ви
ст
уп
ат
и
 п
уб
лі
чн
о
;
го
ту
є
 т
е
кс
т 
ви
ст
уп
у;
м
о
ве
ц
ь 
(а
д
р
е
са
т)
, 
сл
ух
а
ч 
(а
у-
д
и
то
р
ія
),
 
п
р
е
д
м
е
т 
м
о
вл
е
н
н
я,
 
ум
о
ви
 у
сп
іш
н
о
го
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я.
О
со
б
и
ст
іс
ть
 
м
о
вц
я 
(ч
ар
ів
-
ні
ст
ь,
 
ар
ти
ст
и
зм
, 
уп
ев
не
ні
ст
ь 
у 
со
б
і, 
щ
и
р
іс
ть
, 
о
б
із
на
ні
ст
ь,
 
о
б
’є
кт
и
вн
іс
ть
, д
о
б
р
о
зи
чл
и
ві
ст
ь)
. 
Р
и
си
 
га
р
но
го
 
сп
ів
р
о
зм
о
вн
и
ка
. 
В
и
м
о
ги
 
д
о
 
м
о
вл
ен
ня
 
о
р
ат
о
р
а.
 
К
о
м
ун
ік
ат
и
вн
и
й
 с
та
н 
м
о
вц
я.
А
уд
и
то
р
ія
 
(с
л
ух
а
ч,
 
сл
ух
а
чі
).
 
В
и
д
и
 с
л
ух
а
н
н
я.
 Ц
іл
і 
сл
ух
а
н
н
я.
 
М
о
д
е
л
ю
ва
н
н
я 
а
уд
и
то
р
ії.
 
К
о
н
-
та
кт
 
з 
а
уд
и
то
р
іє
ю
. 
П
р
и
й
о
м
и
 
н
а
л
а
го
д
ж
е
н
н
я 
ко
н
та
кт
у.
Те
кс
т 
як
 о
д
и
н
и
ц
я 
сп
іл
ку
ва
нн
я.
 
Е
та
п
и
 п
ід
го
то
вк
и
 т
ек
ст
у 
ви
ст
у-
п
у.
 В
и
д
и
 ч
и
та
н
н
я 
й
 з
ап
и
су
ва
н
ня
 
те
кс
ту
 в
и
ст
уп
у.
 Е
ст
ет
и
ка
 т
ек
ст
у.
Е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
 
м
о
вл
ен
н
я.
 
С
тр
а-
те
гі
я 
і 
та
кт
и
ка
 м
о
вл
ен
н
єв
о
ї 
п
о
-
ве
д
ін
ки
. К
о
м
ун
ік
ат
и
вн
и
й
 н
ам
ір
.
М
о
вл
е
н
н
є
ви
й
 в
чи
н
о
к.
 М
о
вл
е
н
-
н
є
ва
 п
о
д
ія
.
В
и
д
и
 р
о
б
о
ти
 (
р
е
ко
м
е
н
д
о
ва
н
і)
:
м
о
д
е
л
ю
ва
н
н
я 
а
уд
и
то
р
ії;
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
в
и
с
ту
п
а
є
 п
уб
л
іч
н
о
;
п
о
р
ів
н
ю
є
, 
а
н
а
л
із
у
є
, 
о
ц
ін
ю
є
 
м
о
вл
е
н
н
є
ві
 
вч
и
н
ки
 т
о
щ
о
.
Ц
ін
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 р
и
то
р
и
ки
;
в
ід
ч
у
в
а
є
 
ві
д
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 
за
 
м
о
вл
е
н
н
є
ві
 
вч
и
н
ки
;
р
о
з
гл
я
д
а
є
 м
о
ву
 й
 у
м
ін
н
я 
сп
іл
ку
ва
ти
ся
 я
к 
ц
ін
-
н
іс
ть
;
м
а
є
 
в 
д
о
м
а
ш
н
ій
 
б
іб
л
іо
те
ц
і 
зр
а
зк
и
 
га
р
н
и
х  
п
уб
л
іч
н
и
х 
п
р
о
м
о
в,
 с
л
о
вн
и
ки
, д
о
ві
д
н
и
ки
.
Е
м
о
ц
ій
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
ід
ч
у
в
а
є
 з
а
д
о
во
л
е
н
н
я 
ві
д
 д
о
б
р
е
 в
и
го
л
о
ш
е
-
н
о
ї п
р
о
м
о
ви
;
у
б
о
л
ів
а
є
 з
а
 р
е
зу
л
ьт
а
ти
 с
во
є
ї р
о
б
о
ти
;
з
а
х
о
п
л
ю
є
ть
с
я
 г
а
р
н
и
м
и
 п
р
о
м
о
ва
м
и
 в
ід
о
м
и
х 
о
р
а
то
р
ів
, п
р
а
гн
е
 н
а
сл
ід
ув
а
ти
 їх
.
П
о
в
е
д
ін
ко
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
п
уб
л
іч
н
и
х 
п
р
о
м
о
в;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
р
и
то
р
и
чн
о
ї м
а
й
ст
е
р
н
о
ст
і;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 в
п
е
вн
е
н
іс
ть
 п
ід
 ч
а
с 
ви
го
л
о
ш
е
н
-
н
я 
п
р
о
м
о
ви
;
м
о
д
е
л
ю
ва
н
н
я 
си
ту
ац
ії 
сп
іл
ку
-
ва
н
н
я;
а
н
а
л
із
 з
м
іс
ту
 в
и
сл
о
вл
е
н
ь;
п
е
р
е
ка
зу
ва
н
н
я 
вз
ір
ц
е
ви
х 
те
к-
ст
ів
 п
р
о
м
о
в;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
п
л
а
н
у 
ви
ст
уп
у;
п
ід
го
то
вк
а
 к
о
м
п
о
зи
ц
ій
н
и
х 
ча
с-
ти
н
 в
и
ст
уп
у 
(в
ст
уп
у,
 о
сн
о
вн
о
ї 
ча
ст
и
н
и
 т
а
 в
и
сн
о
вк
ів
);
п
ід
го
то
вк
а
 
р
із
н
и
х 
ва
р
іа
н
ті
в 
вс
ту
п
у 
й
 в
и
сн
о
вк
у 
д
о
 к
о
н
кр
е
т-
н
о
ї т
е
м
и
;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
те
кс
ту
 
п
уб
л
іч
н
о
го
 
ви
ст
уп
у;
за
па
м
’я
то
ву
ва
нн
я 
те
кс
ту
 в
ис
ту
пу
;
тр
е
н
ув
а
н
н
я 
ви
ст
уп
у;
д
о
б
ір
 а
р
гу
м
е
н
ті
в 
д
о
 к
о
н
кр
е
тн
о
ї 
те
зи
;
д
о
б
ір
 ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
ів
 д
о
 т
е
м
и
 
ви
ст
уп
у;
ан
ал
із
 в
ла
сн
ог
о 
й
 ч
уж
и
х 
ви
ст
уп
ів
;
ви
зн
а
че
н
н
я 
ко
м
ун
ік
а
ти
вн
и
х 
н
а
м
ір
ів
 м
о
вц
ів
 з
а
 т
е
кс
то
м
 п
р
о
-
м
о
ви
;
о
ц
ін
ю
ва
н
н
я 
м
о
вл
е
н
н
є
во
го
 
вч
и
н
ку
;
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
б
е
р
е
 н
а
 с
е
б
е
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 с
во
ї 
м
о
в-
л
е
н
н
є
ві
 в
чи
н
ки
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 н
е
б
а
й
д
уж
іс
ть
, 
а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 р
о
з-
гл
яд
і п
и
та
н
ь 
те
м
и
.
ви
с
л
о
вл
е
н
н
я 
о
со
б
и
ст
о
го
 с
та
в-
л
е
н
н
я 
д
о
 п
о
чу
то
го
.
С
о
ц
іо
ку
л
ьт
у
р
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
П
р
и
ва
б
л
и
ві
ст
ь 
і ц
ін
н
іс
ть
 ж
и
тт
я.
 У
п
о
р
яд
ку
ва
н
н
я 
ж
и
тт
єв
и
х 
п
р
іо
р
и
те
ті
в.
 О
с
ві
та
 я
к 
с
кл
а
д
н
и
к 
ус
п
іх
у.
 П
р
и
кл
а
д
и
 ц
ін
-
н
о
ст
е
й
 т
а
 е
ти
чн
о
ї п
о
ве
д
ін
ки
. 
С
ус
п
іл
ьн
і с
та
ту
си
 л
ю
д
и
н
и
. 
П
р
и
н
ц
и
п
и
 я
к 
«ц
е
н
тр
и
» 
л
ю
д
с
ьк
о
го
 ж
и
тт
я.
 К
ул
ьт
ур
а
 м
о
в-
л
е
н
н
я 
п
о
в’
яз
а
н
а
 з
 к
ул
ьт
ур
о
ю
 м
и
сл
е
н
н
я.
 О
зн
а
ки
 т
о
л
е
р
а
н
тн
о
ї п
о
ве
д
ін
ки
.
Н
а
с
кр
із
н
і л
ін
ії
1
. 
З
д
о
р
о
в
’я
 і 
б
е
з
п
е
ка
.
 Х
о
р
о
ш
і й
 п
о
га
н
і з
ви
чк
и
. 
З
ви
чк
и
, щ
о
 р
уй
н
ую
ть
 н
а
ш
е
 ж
и
тт
я.
 П
о
д
о
л
а
н
н
я 
за
л
е
ж
н
о
с
ті
 в
ід
 з
гу
б
н
и
х 
зв
и
чо
к.
2
. 
Гр
о
м
а
д
я
н
с
ь
ка
 в
ід
п
о
в
ід
а
л
ь
н
іс
ть
.
Т
ур
б
о
та
 п
р
о
 і
н
ш
и
х.
 П
р
и
кл
а
д
и
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
о
го
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 ж
и
тт
я 
й
 н
а
вч
а
н
н
я.
 К
о
л
е
кт
и
вн
а
 й
 о
с
о
б
и
с
та
 в
ід
п
о
-
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
.
3
. 
Е
ко
л
о
гі
ч
н
а
 б
е
з
п
е
ка
 і 
с
та
л
и
й
 р
о
з
в
и
то
к.
Е
ко
л
о
гі
чн
і п
р
о
б
л
е
м
и
 т
во
го
 к
р
а
ю
. 
Ц
ік
а
ві
 й
 к
о
р
и
сн
і с
п
р
а
ви
. 
Ж
и
ти
 у
 з
л
а
го
д
і з
 п
р
и
р
о
д
о
ю
 й
 л
ю
д
ьм
и
. 
Е
ко
л
о
гі
я 
м
о
в-
л
е
н
н
я.
4
. 
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
в
іс
ть
 і 
ф
ін
а
н
с
о
в
а
 г
р
а
м
о
тн
іс
ть
.
Ф
о
р
м
ул
а
 у
сп
іх
у 
л
ю
д
и
н
и
. Д
о
б
р
о
чи
н
н
іс
ть
 я
к 
н
а
й
б
іл
ьш
а
 ц
ін
н
іс
ть
 і 
ш
а
н
о
ва
н
а
 р
и
с
а
 л
ід
е
р
а
. П
л
а
н
ув
а
н
н
я 
ф
ін
а
н
с
о
во
го
 
д
о
б
р
о
б
ут
у.
 П
е
р
е
ва
ги
, з
а
гр
о
зи
, н
е
д
о
л
ік
и
 у
л
ю
б
л
е
н
о
ї с
п
р
а
ви
. Ф
ін
а
н
с
о
ви
й
 к
о
н
тр
о
л
ь.
 В
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 ф
ін
а
н
с
о
ві
 
п
р
о
б
л
е
м
и
 в
 р
о
д
и
н
і.
З
н
а
н
н
є
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 
су
ть
 
п
о
н
ят
ь 
«н
о
р
м
а
»,
 
«о
р
ф
о
е
п
ія
»,
 
«о
р
ф
о
е
п
іч
н
а
 п
о
м
и
л
ка
»,
 «
о
р
ф
о
е
п
іч
н
а
 н
о
р
м
а
»,
 
5
 г
о
д
О
р
ф
о
е
п
іч
н
а
 н
о
р
м
а
О
р
ф
о
е
п
іч
н
а
 
п
о
м
и
л
ка
. 
О
р
ф
о
е
п
іч
н
и
й
 с
л
о
вн
и
к.
П
о
н
ят
тя
 м
и
л
о
зв
уч
н
о
ст
і. 
В
и
д
и
 р
о
б
о
ти
 (
р
е
ко
м
е
н
д
о
ва
н
і)
:
с
п
р
и
й
м
а
н
н
я 
н
а
 
сл
ух
 
чу
ж
о
го
 
м
о
вл
е
н
н
я 
й
 а
н
а
л
із
 й
о
го
;
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
«м
и
ло
зв
уч
ні
ст
ь»
, «
на
го
ло
с»
, «
ло
гі
чн
и
й
 н
аг
о
ло
с»
;
ус
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
аж
ли
ві
ст
ь 
д
о
тр
и
м
ан
ня
 о
р
ф
о
еп
іч
-
но
ї н
о
р
м
и
 д
ля
 с
уч
ас
но
го
 к
о
м
пе
те
нт
но
го
 м
о
вц
я;
Д
ія
л
ь
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 с
во
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 (
м
о
ти
ву
є
, 
ст
а
-
ви
ть
 ц
іл
і, 
п
л
а
н
ує
, п
р
о
гн
о
зу
є
, к
о
н
тр
о
л
ю
є
, з
д
ій
-
сн
ю
є
 р
е
ф
л
е
кс
ію
, к
о
р
и
гу
є
);
в
и
я
в
л
я
є
 й
 а
н
а
л
із
у
є
 ф
а
кт
и
 п
о
р
уш
е
н
н
я 
о
р
ф
о
-
е
п
іч
н
о
ї н
о
р
м
и
;
п
р
а
ц
ю
є
 з
 о
р
ф
о
е
п
іч
н
и
м
 с
л
о
вн
и
ко
м
 і
 с
л
о
вн
и
-
ко
м
 н
а
го
л
о
сі
в;
с
п
ів
в
ід
н
о
с
и
ть
 в
 у
яв
і з
ву
к 
і б
ук
ву
;
а
н
а
л
із
у
є
 с
во
є
 й
 ч
уж
е
 у
сн
е
 м
о
вл
е
н
н
я;
д
о
б
и
р
а
є
 д
о
д
а
тк
о
ву
 ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 з
 т
е
м
и
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
п
р
и
п
ущ
е
н
н
я 
п
р
о
 
ва
ж
л
и
ві
ст
ь 
о
р
ф
о
е
п
іч
н
о
ї н
о
р
м
и
.
Ц
ін
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 ч
уж
и
х 
д
ум
о
к;
в
ід
ч
у
в
а
є
 
ві
д
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 
за
 
м
о
вл
е
н
н
є
ви
й
 
вч
и
н
о
к,
 
д
о
тр
и
м
а
н
н
я 
о
р
ф
о
е
п
іч
н
о
ї 
н
о
р
м
и
 
у 
вл
а
сн
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і.
Ч
е
р
гу
ва
н
н
я 
у
//
в
, 
і/
/й
 я
к 
за
сі
б
 м
и
л
о
зв
уч
н
о
ст
і.
О
сн
о
вн
і п
р
а
ви
л
а
 в
и
м
о
ви
 
го
л
о
сн
и
х 
зв
ук
ів
.
О
сн
о
вн
і п
р
а
ви
л
а
 в
и
м
о
ви
 
п
р
и
го
л
о
сн
и
х 
зв
ук
ів
.
Н
а
го
л
о
с.
 О
сн
о
вн
і п
р
а
ви
-
л
а
 н
а
го
л
о
ш
ув
а
н
н
я 
сл
ів
.
Н
о
р
м
а
ти
вн
и
й
 н
а
го
л
о
с.
В
а
р
іа
н
тн
е
 
н
а
го
л
о
ш
у-
ва
н
н
я 
сл
ів
 в
 у
кр
а
їн
сь
кі
й
 
м
о
ві
.
С
л
о
в
о
р
о
з
р
із
н
ю
в
а
л
ьн
и
й
 
н
а
го
л
о
с.
Ф
о
р
м
о
р
о
зр
із
н
ю
в
а
л
ьн
и
й
 
н
а
го
л
о
с.
Д
іа
л
е
кт
н
и
й
 н
а
го
л
о
с.
С
кл
а
д
н
і в
и
п
а
д
ки
 н
а
го
л
о
-
ш
ув
а
н
н
я 
сл
ів
.
ви
р
а
зн
е
 ч
и
та
н
н
я 
те
кс
ті
в 
р
із
н
о
ї 
ж
а
н
р
о
во
-с
ти
л
ьо
во
ї 
н
а
л
е
ж
н
о
с-
ті
;
ін
ф
о
р
м
а
ц
ій
н
и
й
 в
и
с
ту
п
 н
а
 т
е
м
у 
«М
о
ж
л
и
во
с
ті
 у
кр
а
їн
с
ьк
о
го
 н
а
-
го
л
о
с
у»
;
д
іа
л
о
гу
ва
н
н
я 
з 
уч
и
те
л
е
м
, у
чн
я-
м
и
;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
е
с
е
 н
а
 т
е
м
у 
«Н
а
го
-
л
о
с
 —
 д
уш
а
 с
л
о
ва
»;
ви
р
а
зн
е
 
чи
та
н
н
я 
ул
ю
б
л
е
н
и
х 
п
о
е
зі
й
 н
а
п
а
м
’я
ть
;
ус
н
е
 
п
е
р
е
ка
зу
ва
н
н
я 
те
кс
ті
в 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
 
із
 
тв
о
р
чи
м
 
за
-
вд
а
н
н
ям
.
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
Е
м
о
ц
ій
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 а
д
е
кв
а
тн
і 
п
о
чу
тт
я 
та
 в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 с
п
р
и
й
н
ят
о
го
 н
а
 с
л
ух
 ч
уж
о
го
 м
о
вл
е
н
н
я,
 ч
и
-
та
н
н
я 
те
кс
ті
в 
р
із
н
и
х 
ж
а
н
р
ів
 і 
ст
и
л
ів
. 
П
о
в
е
д
ін
ко
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
ч-
л
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
ку
л
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 
б
а
ж
а
н
н
я 
д
о
л
а
ти
 
тр
уд
н
о
щ
і 
в 
о
п
а
н
ув
а
н
н
і т
е
м
и
;
в
и
я
в
л
я
є
 а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 р
о
зг
л
яд
і п
и
та
н
ь 
те
м
и
.
С
о
ц
іо
ку
л
ьт
у
р
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
П
р
а
во
 к
о
ж
н
о
го
 б
ут
и
 с
а
м
и
м
 с
о
б
о
ю
. 
У
сп
іх
 —
 ц
е
 р
е
зу
л
ьт
ат
 б
е
зп
е
р
е
р
вн
о
ї й
 н
а
п
о
л
е
гл
и
во
ї д
ія
л
ьн
о
с
ті
. 
С
а
м
о
о
с
ві
та
 —
 
ш
л
ях
 д
о
 у
сп
іх
у.
 В
о
л
о
д
іт
и
 ін
ф
о
р
м
а
ц
іє
ю
 —
 в
о
л
о
д
іт
и
 с
ві
то
м
.
Н
а
с
кр
із
н
і л
ін
ії
1
. 
З
д
о
р
о
в
’я
 і 
б
е
з
п
е
ка
.
М
о
вн
а
 г
іг
іє
н
а
. 
Гі
гі
єн
а
 д
ум
о
к.
 З
а
га
р
ту
ва
н
н
я 
п
р
о
тя
го
м
 р
о
ку
. 
Го
во
р
и
ти
 п
р
о
 с
е
б
е
 й
 ін
ш
и
х 
л
и
ш
е
 з
 п
о
ва
го
ю
. 
Гу
м
о
р
 —
 
а
н
ти
б
іо
ти
к 
ві
д
 т
уг
и
 й
 д
е
п
р
е
сі
ї.
2
. 
Гр
о
м
а
д
я
н
с
ь
ка
 в
ід
п
о
в
ід
а
л
ь
н
іс
ть
.
 В
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 м
о
вл
е
н
е
 с
л
о
во
. 
К
р
о
ки
 д
о
 у
сп
іх
у.
 У
сп
іх
 п
р
и
хо
д
и
ть
 д
о
 с
м
іл
и
ви
х.
3
. 
Е
ко
л
о
гі
ч
н
а
 б
е
з
п
е
ка
 і 
с
та
л
и
й
 р
о
з
в
и
то
к.
П
ік
л
ув
а
н
н
я 
п
р
о
 ц
іл
іс
ть
 і 
н
е
д
о
то
р
ка
н
н
іс
ть
 п
р
и
р
о
д
н
о
го
 с
ві
ту
 д
о
вк
о
л
а
 н
а
с 
—
 н
а
ш
 о
б
о
в’
яз
о
к.
 С
ві
ж
е
 п
о
ві
тр
я,
 а
кт
и
вн
и
й
 
п
о
д
и
х 
—
 о
сн
о
ва
 з
д
о
р
о
в’
я.
4
. 
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
в
іс
ть
 і 
ф
ін
а
н
с
о
в
а
 г
р
а
м
о
тн
іс
ть
.
Я
к 
за
р
о
б
л
ят
и
 г
р
о
ш
і у
 ш
кі
л
ьн
о
м
у 
ві
ц
і. 
В
чи
ти
ся
 р
о
зп
о
р
яд
ж
ат
и
ся
 г
р
о
ш
и
м
а
. 
Б
о
р
го
ва
 п
а
с
тк
а
.
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Гі
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ка
 в
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п
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 д
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 п
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ть
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о
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о
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о
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в’
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е
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о
ві
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я,
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кт
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п
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и
х 
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сн
о
ва
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д
о
р
о
в’
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4
. 
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
в
іс
ть
 і 
ф
ін
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с
о
в
а
 г
р
а
м
о
тн
іс
ть
.
Я
к 
за
р
о
б
л
ят
и
 г
р
о
ш
і у
 ш
кі
л
ьн
о
м
у 
ві
ц
і. 
В
чи
ти
ся
 р
о
зп
о
р
яд
ж
ат
и
ся
 г
р
о
ш
и
м
а
. 
Б
о
р
го
ва
 п
а
с
тк
а
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
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ч
а
л
ь
н
о
го
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р
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М
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а
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м
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 л
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М
о
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л
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н
є
в
а
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м
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то
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 л
ін
ія
З
н
а
н
н
є
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
’я
с
о
в
у
є
 
су
ть
 
п
о
н
ят
ь 
«о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
а
 
н
о
р
-
м
а
»,
 «
о
р
ф
о
гр
а
м
а
»,
 «
о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
а
 п
о
м
и
л
ка
»,
 
«о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
и
й
 с
л
о
вн
и
к»
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
д
о
тр
и
м
а
н
н
я 
о
р
ф
о
-
гр
а
ф
іч
н
о
ї н
о
р
м
и
 д
л
я 
су
ча
сн
о
го
 к
о
м
п
е
те
н
тн
о
-
го
 м
о
вц
я;
з
н
а
є
 п
р
а
ви
л
а
 у
кр
а
їн
сь
ко
го
 п
р
а
во
п
и
су
.
Д
ія
л
ь
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 с
во
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 (
м
о
ти
ву
є
, 
ст
а
-
ви
ть
 ц
іл
і, 
п
л
а
н
ує
, п
р
о
гн
о
зу
є
, к
о
н
тр
о
л
ю
є
, з
д
ій
-
сн
ю
є
 р
е
ф
л
е
кс
ію
, к
о
р
и
гу
є
);
в
и
я
в
л
я
є
 й
 п
о
яс
н
ю
є
 п
о
р
уш
е
н
н
я 
о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
-
н
о
ї н
о
р
м
и
;
п
р
а
ц
ю
є
 з
 о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
и
м
 с
л
о
вн
и
ко
м
;
з
а
с
то
с
о
в
у
є
 з
н
а
н
н
я 
н
а
 п
р
а
кт
и
ц
і;
а
н
а
л
із
у
є
 
ф
а
кт
и
 
п
о
р
уш
е
н
н
я 
о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
и
х 
н
о
р
м
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
и
п
ущ
е
н
н
я 
п
р
о
 н
а
п
и
са
н
н
я 
то
го
 
чи
 т
о
го
 с
л
о
ва
;
в
и
я
в
л
я
є
 а
н
а
л
о
гі
ї в
 н
а
п
и
са
н
н
і с
л
ів
 (
гр
и
ве
н
ь 
—
 
п
іс
е
н
ь)
;
з
н
а
х
о
д
и
ть
 й
 а
н
а
л
із
у
є
 д
о
д
а
тк
о
ву
 і
н
ф
о
р
м
а
-
ц
ію
 з
 т
е
м
и
.
2
0
 
го
д
О
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
а
 н
о
р
м
а
О
р
ф
о
гр
а
м
а
. 
О
р
ф
о
гр
а
-
ф
іч
н
а
 п
о
м
и
л
ка
.
О
р
ф
о
гр
аф
іч
н
и
й
 с
ло
вн
и
к.
П
р
и
н
ц
и
п
и
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
о
р
ф
о
гр
а
ф
ії.
Н
е
н
а
го
л
о
ш
е
н
і 
е
, 
и
 в
 к
о
-
р
е
н
і с
л
о
ва
.
А
п
о
ст
р
о
ф
.
П
о
зн
а
че
н
н
я 
м
’я
ко
ст
і 
п
р
и
го
л
о
сн
и
х.
Ч
е
р
гу
ва
н
н
я 
го
л
о
сн
и
х.
Ч
е
р
гу
ва
н
н
я 
п
р
и
го
л
о
сн
и
х 
в 
ук
р
а
їн
сь
кі
й
 м
о
ві
.
З
м
ін
и
 
п
р
и
го
л
о
сн
и
х 
п
р
и
 
зб
іг
о
ві
 ї
х 
у 
п
р
о
ц
е
сі
 с
л
о
-
во
тв
о
р
е
н
н
я.
С
п
р
о
щ
е
н
н
я 
п
р
и
го
л
о
-
сн
и
х.
П
о
д
во
є
н
н
я 
та
 п
о
д
о
вж
е
н
-
н
я 
п
р
и
го
л
о
сн
и
х.
П
р
а
во
п
и
с 
п
р
е
ф
ік
сі
в.
П
р
а
во
п
и
с 
су
ф
ік
сі
в.
У
ж
и
ва
н
н
я 
ве
л
и
ко
ї л
іт
е
р
и
.
П
р
а
ви
л
а
 
п
е
р
е
н
е
се
н
н
я 
сл
ів
 з
 р
яд
ка
 в
 р
яд
о
к.
В
и
д
и
 р
о
б
о
ти
 (
р
е
ко
м
е
н
д
о
ва
н
і)
:
р
е
д
а
гу
ва
н
н
я 
чу
ж
о
го
 т
е
кс
ту
;
п
ід
го
то
вк
а
 
ко
н
сп
е
кт
у 
те
кс
ту
 
н
а
ук
о
во
го
 с
ти
л
ю
;
д
о
б
ір
 
сл
ів
 
д
л
я 
сл
о
вн
и
ко
во
го
 
д
и
кт
а
н
ту
;
м
о
д
е
л
ю
ва
н
н
я 
«К
а
р
ти
 п
а
м
’я
ті
» 
ск
л
а
д
н
и
х 
о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
и
х 
те
м
;
п
и
с
ьм
о
ве
 д
о
кл
а
д
н
е
 п
е
р
е
ка
зу
-
ва
н
н
я 
те
кс
ті
в 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
е
с
е
 н
а
 т
е
м
и
: «
Ж
и
тт
я 
в 
га
р
м
о
н
ії 
з 
п
р
и
р
о
д
о
ю
»,
 «
М
о
є 
б
а
че
н
н
я 
с
уч
а
с
н
о
ї 
ш
ко
л
и
»,
 
«Ч
о
го
 в
а
р
то
 у
н
и
ка
ти
 в
 с
п
іл
ку
-
ва
н
н
і»
, 
«Ц
ін
а
 н
е
д
б
а
л
о
с
ті
»,
 «
Га
-
д
ж
е
ти
 
чи
 
р
е
а
л
ьн
е
 
с
п
іл
ку
ва
н
-
н
я?
»;
п
и
с
ьм
о
ве
 о
б
ґр
ун
ту
ва
н
н
я 
св
о
-
го
 в
и
б
о
р
у 
н
а
 в
и
зн
а
че
н
у 
те
м
у 
(«
Е
л
е
кт
р
о
н
н
а
 
чи
 
п
а
п
е
р
о
ва
 
кн
и
га
?
»,
 «
Ул
ю
б
л
е
н
и
й
 в
и
д
 д
о
-
зв
іл
л
я»
, 
«М
ій
 в
и
б
ір
 —
 з
д
о
р
о
-
ви
й
 с
п
о
с
іб
 ж
и
тт
я»
, 
«Ч
и
 м
о
ж
е
 
за
ш
ко
д
и
ти
 
н
е
гр
а
м
о
тн
е
 
п
и
сь
-
м
о
?
»,
 
«Ч
и
 
п
о
тр
іб
н
о
 
вч
и
ти
ся
 
за
о
щ
а
д
ж
ув
ат
и
?
»,
 «
Ч
и
 в
а
ж
л
и
во
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
Ц
ін
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 н
а
п
и
са
н
о
го
 
(п
р
о
чи
та
н
о
го
);
в
ід
ч
у
в
а
є
 
ві
д
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 
за
 
д
о
тр
и
м
а
н
н
я 
о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
и
х 
н
о
р
м
.
Е
м
о
ц
ій
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
і в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 
п
о
чу
то
го
 а
б
о
 п
р
о
чи
та
н
о
го
;
в
ід
ч
у
в
а
є
 
за
д
о
во
л
е
н
н
я 
ві
д
 
вл
а
сн
и
х 
д
о
ся
г-
н
е
н
ь.
П
о
в
е
д
ін
ко
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
ч-
л
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
ку
л
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 
н
е
б
а
й
д
уж
іс
ть
 
д
о
 
тр
уд
н
о
щ
ів
 
в 
о
п
а
н
ув
а
н
н
і т
е
м
и
 о
д
н
о
кл
а
сн
и
ка
м
и
, 
а
кт
и
вн
іс
ть
 
у 
р
о
зг
л
яд
і п
и
та
н
ь 
те
м
и
;
с
п
р
и
й
м
а
є
 о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
у 
гр
а
м
о
тн
іс
ть
 я
к 
ст
а
-
ту
сн
у 
р
іч
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 
н
а
м
ір
и
 
щ
о
д
о
 
вд
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
вл
а
сн
о
ї о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
о
ї г
р
а
м
о
тн
о
ст
і.
Н
а
п
и
са
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
сл
ів
 
р
а
зо
м
, 
о
кр
е
м
о
, 
з 
д
е
ф
і-
со
м
.
Н
а
п
и
са
н
н
я 
сл
ів
 ін
ш
о
м
о
в-
н
о
го
 
п
о
хо
д
ж
е
н
н
я.
 
П
р
а
-
ви
л
о
 «
д
е
в’
ят
ки
».
С
кл
а
д
н
і 
ви
п
а
д
ки
 
н
а
п
и
-
са
н
н
я 
п
р
із
ви
щ
.
С
кл
а
д
н
і 
ви
п
а
д
ки
 
н
а
-
п
и
са
н
н
я 
ге
о
гр
а
ф
іч
н
и
х 
н
а
зв
.
Р
о
зр
із
н
е
н
н
я 
п
р
и
сл
ів
н
и
-
кі
в 
і 
сп
ів
зв
уч
н
и
х 
сп
о
л
ук
 
(з
б
о
ку
 —
 з
 б
о
ку
, з
р
е
ш
то
ю
 
—
 з
 р
е
ш
то
ю
, 
вс
е
р
е
д
и
н
і 
—
 в
 с
е
р
е
д
и
н
і т
о
щ
о
).
 П
р
а
-
ви
л
а
 н
а
п
и
са
н
н
я 
їх
.
Н
а
п
и
са
н
н
я 
н
е
, 
н
і з
 р
із
н
и
-
м
и
 ч
а
ст
и
н
а
м
и
 м
о
ви
.
П
р
а
ви
л
а
 г
р
а
ф
іч
н
и
х 
ск
о
-
р
о
че
н
ь 
сл
ів
.
б
ут
и
 
п
ун
кт
уа
л
ьн
и
м
»,
 
«Ц
я 
м
у-
зи
ка
 
н
а
д
и
ха
є»
, 
«М
ій
 
ви
б
ір
 
—
 
ж
и
ти
 й
 т
во
р
и
ти
 в
 У
кр
а
їн
і»
, 
«Щ
о
 
о
зн
а
ча
є 
—
 «
б
ут
и
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ь-
н
и
м
»?
»)
;
п
и
с
ьм
о
ве
 п
р
о
ха
н
н
я 
д
о
ві
л
ьн
о
го
 
зм
іс
ту
;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
д
іл
о
во
го
 л
и
ст
а
;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
іє
р
а
р
хі
ї 
ж
и
тт
є
ви
х 
ц
іл
е
й
;
о
б
го
во
р
е
н
н
я 
те
кс
ту
 р
е
кл
а
м
н
о
-
го
 х
а
р
а
кт
е
р
у;
ко
м
е
н
ту
ва
н
н
я 
ви
сл
о
вл
е
н
ь 
ві
-
д
о
м
и
х 
л
ю
д
е
й
 п
р
о
 ч
и
та
н
н
я;
п
р
о
д
ук
ув
а
н
н
я 
та
 
р
е
д
а
гу
ва
н
н
я 
те
кс
ті
в;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
д
и
кт
а
н
ті
в;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
ка
р
ти
 с
во
їх
 м
р
ій
;
о
б
го
во
р
е
н
н
я 
те
кс
ту
 п
уб
л
іц
и
с-
ти
чн
о
го
 с
ти
л
ю
;
ко
м
е
н
ту
ва
н
н
я 
ви
сл
о
вл
е
н
ь 
ві
-
д
о
м
и
х 
л
ю
д
е
й
 п
р
о
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 
св
о
го
 з
д
о
р
о
в’
я.
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
С
о
ц
іо
ку
л
ьт
у
р
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
Гу
м
а
н
н
и
й
 с
ві
т.
 У
м
ін
н
я 
л
ю
б
и
ти
 й
 б
ут
и
 щ
а
сл
и
ви
м
. 
Ж
и
тт
єв
і ц
іл
і. 
Б
л
а
го
д
ій
н
іс
ть
 я
к 
н
о
р
м
а
 ж
и
тт
я.
 В
о
л
о
н
те
р
с
тв
о
 в
 с
у-
ча
сн
ій
 У
кр
а
їн
і.
П
о
р
о
зу
м
ін
н
я 
з 
д
р
уз
ям
и
. 
О
зн
а
ки
 г
а
р
м
о
н
ій
н
и
х 
ст
о
су
н
кі
в 
м
іж
 д
іт
ьм
и
 й
 д
о
р
о
с
л
и
м
и
. 
Я
к 
ві
д
н
о
ви
ти
 д
о
ві
р
у.
 Ч
и
 в
а
р
то
 
д
о
ві
р
ят
и
 л
ю
д
ям
. 
Н
о
р
м
и
 с
ус
п
іл
ьн
о
ї п
о
ве
д
ін
ки
.
Н
а
с
кр
із
н
і л
ін
ії
1
. 
З
д
о
р
о
в
’я
 і 
б
е
з
п
е
ка
.
П
о
зи
ти
вн
і е
м
о
ц
ії 
—
 з
а
п
о
р
ук
а
 з
д
о
р
о
в’
я 
л
ю
д
и
н
и
. 
Ж
и
тт
я 
б
е
з 
ко
н
ф
л
ік
ті
в.
 Б
е
зп
е
чн
е
 д
о
зв
іл
л
я.
Е
ко
л
о
гі
чн
а
 б
е
зп
е
ка
 і 
зд
о
р
о
в’
я 
л
ю
д
и
н
и
. 
П
о
кр
а
щ
е
н
н
я 
се
р
е
д
о
ви
щ
а
 ж
и
тт
я 
в 
м
іс
ьк
ій
 і 
с
іл
ьс
ьк
ій
 м
іс
ц
е
во
с
ті
.
2
. 
Гр
о
м
а
д
я
н
с
ь
ка
 в
ід
п
о
в
ід
а
л
ь
н
іс
ть
.
С
и
л
а
 в
о
л
і. 
В
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 ч
и
ст
и
й
 п
р
о
ст
ір
 д
о
вк
о
л
а
 с
е
б
е
. В
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 к
о
ж
н
е
 н
а
п
и
с
а
н
е
 с
л
о
во
.
Н
а
д
ій
н
іс
ть
 і 
д
о
ві
р
а
 у
 с
то
су
н
ка
х.
 О
б
о
в’
яз
о
к 
п
е
р
е
д
 р
ід
н
и
м
и
, 
д
р
уз
ям
и
. 
Гр
о
м
а
д
ян
с
ьк
і ц
ін
н
о
с
ті
. 
В
за
єм
о
д
ія
 г
р
о
м
а
д
ян
 
за
р
а
д
и
 с
п
іл
ьн
о
го
 б
л
а
га
.
3
. 
Е
ко
л
о
гі
ч
н
а
 б
е
з
п
е
ка
 і 
с
та
л
и
й
 р
о
з
в
и
то
к.
Д
о
ся
гн
е
н
н
я 
га
р
м
о
н
ії 
з 
п
р
и
р
о
д
о
ю
. Ч
и
та
н
н
я 
кн
и
г 
як
 з
а
сі
б
 р
о
зв
и
тк
у 
л
ю
д
и
н
и
 й
 с
ус
п
іл
ьс
тв
а
. Б
е
зп
е
ка
 н
а
 в
о
д
і. 
Н
е
б
е
з-
п
е
чн
і р
о
зв
а
ги
 м
о
л
о
д
і.
М
ір
а
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
о
ст
і з
а
 н
е
д
б
а
л
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 п
р
и
р
о
д
и
. 
Те
м
п
 м
іс
ьк
о
го
 ж
и
тт
я 
і в
тр
ат
а
 с
о
ц
іа
л
ьн
и
х 
зв
’я
зк
ів
 м
іж
 
л
ю
д
ьм
и
.
4
. 
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
в
іс
ть
 і 
ф
ін
а
н
с
о
в
а
 г
р
а
м
о
тн
іс
ть
.
М
о
ї з
а
о
щ
а
д
ж
е
н
н
я.
 Ф
ін
а
н
со
ва
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 к
о
ж
н
о
го
.
Ін
н
о
ва
ц
ій
н
іс
ть
 і 
тв
о
р
чі
ст
ь 
—
 п
е
р
е
д
ум
о
ва
 у
сп
іх
у.
 П
о
ва
га
 д
о
 ч
уж
о
ї в
л
а
с
н
о
с
ті
.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
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К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
З
н
а
н
н
є
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 с
ут
ь 
п
о
н
ят
тя
 «
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
а
 н
о
р
м
а
»;
ус
в
ід
о
м
л
ю
є
 з
в’
яз
о
к 
м
о
р
ф
о
ло
гі
чн
о
ї 
но
р
м
и
 з
 
гр
ам
ат
и
чн
и
м
 з
на
че
нн
ям
 і 
гр
ам
ат
и
чн
и
м
и
 к
ат
е-
го
р
ія
м
и
 с
ам
о
ст
ій
ни
х 
і с
лу
ж
б
о
ви
х 
ча
ст
и
н 
м
о
ви
;
р
о
з
р
із
н
я
є
 м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і 
н
о
р
м
и
, 
п
о
в’
яз
а
н
і 
з 
о
со
б
л
и
во
ст
ям
и
 к
л
а
си
ф
ік
ув
а
н
н
я,
 с
л
о
во
зм
ін
и
, 
вж
и
ва
н
н
я 
й
 п
о
є
д
н
а
н
н
я 
р
із
н
и
х 
ча
ст
и
н
 м
о
ви
 в
 
ус
н
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і й
 н
а
 п
и
сь
м
і;
з
н
а
є
 н
о
р
м
и
 в
ж
и
ва
н
н
я 
са
м
о
ст
ій
н
и
х 
та
 с
л
уж
-
б
о
ви
х 
ча
ст
и
н
 м
о
ви
 в
 у
сн
о
м
у 
та
 п
и
се
м
н
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і;
в
и
я
в
л
я
є
 й
 а
н
а
л
із
у
є
 п
о
р
уш
е
н
н
я 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
ч-
н
и
х 
н
о
р
м
;
д
о
д
е
р
ж
у
є
 п
р
а
ви
л
 н
а
п
и
са
н
н
я 
ві
д
м
ін
ко
ви
х 
за
-
кі
н
че
н
ь 
ві
д
м
ін
ю
ва
н
и
х 
ча
ст
и
н
 м
о
ви
;
ко
м
е
н
ту
є
 н
о
р
м
и
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
са
м
о
ст
ій
н
и
х 
і 
сл
уж
б
о
ви
х 
ча
ст
и
н
 м
о
ви
 т
а
 у
зг
о
д
ж
е
н
н
я 
їх
, 
п
о
-
кл
и
ка
ю
чи
сь
 н
а
 п
р
а
ви
л
а
 т
а
 г
р
а
м
а
ти
чн
і з
а
ко
н
о
-
м
ір
н
о
ст
і с
л
о
во
вж
и
ва
н
н
я.
Д
ія
л
ь
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 в
л
а
сн
у 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 щ
о
д
о
 з
а
св
о
-
є
н
н
я 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
х 
н
о
р
м
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї 
м
о
ви
 
(в
и
зн
а
ча
є 
м
е
ту
, 
ц
іл
і 
за
св
о
є
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
о
го
1
2
 
го
д
М
о
р
ф
о
л
о
гі
ч
н
а
 н
о
р
м
а
М
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
а
 п
о
м
и
л
ка
.
Ім
е
н
н
и
к.
Р
ід
 ім
е
н
н
и
кі
в 
(с
кл
ад
н
і в
и
-
п
ад
ки
 
уз
го
д
ж
е
н
н
я 
р
о
д
у 
ім
е
н
н
и
кі
в 
ти
п
у 
кі
р
, 
д
р
іб
, 
б
іл
ь,
 н
е
ж
и
ть
, 
п
и
л
, 
ст
е
п
, 
ст
уп
ін
ь,
 п
ут
ь 
та
 ін
. з
 ін
ш
и
-
м
и
 ч
ас
ти
н
ам
и
 м
о
ви
).
П
а
р
а
л
е
л
ьн
і 
р
о
д
о
ві
 ф
о
р
-
м
и
 ім
е
н
н
и
ка
(з
а
л
 —
 з
а
л
а
, 
п
та
х 
—
 п
та
-
ха
, 
п
л
а
ц
ка
р
т 
—
 п
л
а
ц
ка
р
-
та
 т
о
щ
о
).
Ім
е
н
н
и
ки
 
чо
л
о
ві
чо
го
 
та
 
ж
ін
о
чо
го
 р
о
д
у,
 щ
о
 о
зн
а
-
ча
ю
ть
 
н
а
зв
и
 
л
ю
д
е
й
 
за
 
д
ія
л
ьн
іс
тю
 
(п
о
е
т 
—
 
п
о
-
е
те
са
, 
п
о
е
тк
а
; 
д
и
р
е
кт
о
р
 
—
 д
и
р
е
кт
о
р
ка
, 
р
о
б
іт
н
и
к 
—
 р
о
б
іт
н
и
ц
я 
та
 ін
.)
.
Ім
е
н
н
и
ки
 с
п
іл
ьн
о
го
 й
 п
о
-
д
ві
й
н
о
го
 р
о
д
у.
 В
и
зн
ач
е
н
-
н
я 
р
о
д
у 
н
е
ві
д
м
ін
ю
ва
н
и
х 
ім
е
н
н
и
кі
в 
та
 
аб
р
е
ві
ат
ур
, 
п
р
ав
и
ла
 в
ж
и
ва
н
н
я 
їх
.
В
и
д
и
 р
о
б
о
ти
 (
р
е
ко
м
е
н
д
о
ва
н
і)
:
с
кл
а
д
а
н
н
я 
д
іа
л
о
гі
в 
з 
ви
ко
р
и
с-
та
н
н
ям
 
ім
е
н
н
и
кі
в 
н
а
 
п
о
зн
а
-
че
н
н
я 
н
а
зв
 о
сі
б
 з
а
 р
о
д
о
м
 д
і-
ял
ьн
о
ст
і у
 ф
о
р
м
і ч
о
л
о
ві
чо
го
 т
а
 
ж
ін
о
чо
го
 р
о
д
у;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
р
е
че
н
ь 
з 
ім
е
н
н
и
ка
-
м
и
 
сп
іл
ьн
о
го
 
р
о
д
у 
(б
ід
о
л
а
ха
, 
п
р
и
че
п
а
, 
б
а
зі
ка
, 
тр
уд
яг
а
, 
л
е
-
д
а
щ
о
, 
ш
ул
ьг
а
, 
с
та
р
о
с
та
, 
р
уч
и
-
щ
е
, з
а
б
уд
ьк
о
 т
о
щ
о
);
с
кл
а
д
а
н
н
я 
р
о
зп
о
ві
д
і 
п
р
о
 
п
о
-
д
о
р
о
ж
 У
кр
а
їн
о
ю
 а
б
о
 с
ві
то
м
 і
з 
за
зн
а
че
н
н
ям
 
н
а
зв
 
м
е
ш
ка
н
ц
ів
 
ві
д
ві
д
а
н
и
х 
м
іс
ц
ь;
н
ап
и
са
н
н
я 
п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
о
д
но
-
кл
ас
н
и
ко
ві
/о
д
н
о
кл
ас
н
и
ц
і 
сп
іл
ь-
н
о
 
сп
ла
н
ув
ат
и
 
д
о
зв
іл
ля
 
у 
ви
-
хі
д
н
и
й
 д
ен
ь 
й
 з
го
д
и
/в
ід
м
о
ви
 у
 
ві
д
п
о
ві
д
ь;
н
ап
и
са
н
н
я 
ел
ек
тр
о
н
н
о
го
 л
и
ст
а;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
п
р
и
ві
та
н
н
я 
б
л
и
зь
-
кі
й
 л
ю
д
и
н
і;
н
ап
и
са
н
н
я 
за
ст
ер
еж
ен
ь 
м
о
ло
д
-
ш
и
м
 д
іт
ям
 щ
о
д
о
 б
ез
п
еч
н
о
ї 
п
о
-
ве
д
ін
ки
 н
а 
во
д
і й
 б
іл
я 
во
д
о
й
м
;
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
м
а
те
р
іа
л
у,
 п
о
в
’я
з
у
є
 в
и
вч
е
н
е
 з
 т
е
м
и
 і
з 
п
р
а
к-
ти
чн
о
ю
 д
ія
л
ьн
іс
тю
);
п
л
а
н
у
є
 і
 п
р
о
е
ц
ію
є
 з
а
ст
о
су
ва
н
н
я 
зд
о
б
ут
и
х 
зн
а
н
ь,
 н
а
б
ут
и
х 
ум
ін
ь 
і н
а
ви
чо
к 
у 
п
о
за
н
а
вч
а
л
ь-
н
и
х 
ко
м
ун
ік
а
ти
вн
и
х 
си
ту
а
ц
ія
х;
п
р
о
в
о
д
и
ть
 р
е
ф
л
е
кс
ію
 в
л
а
сн
о
ї 
м
о
вл
е
н
н
є
во
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і 
з 
п
о
гл
яд
у 
д
о
д
е
р
ж
а
н
н
я 
м
о
р
ф
о
л
о
-
гі
чн
и
х 
н
о
р
м
, з
а
 п
о
тр
е
б
и
 к
о
р
е
гу
є
 її
;
ко
р
и
с
ту
є
ть
с
я
 
сл
о
вн
и
ка
м
и
, 
д
о
ві
д
ко
во
ю
 
л
і-
те
р
а
ту
р
о
ю
 й
 е
л
е
кт
р
о
н
н
и
м
и
 р
е
су
р
са
м
и
 д
л
я 
п
е
р
е
ві
р
ки
 
й
 
уд
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
вл
а
сн
о
го
 
р
ів
н
я 
за
св
о
є
н
н
я 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
о
ї н
о
р
м
и
;
а
н
а
л
із
ує
 у
сн
і й
 п
и
сь
м
о
ві
 т
е
кс
ти
 з
 п
о
гл
яд
у 
д
о
-
д
е
р
ж
а
н
н
я 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
х 
н
о
р
м
.
Ц
ін
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 к
р
и
ти
чн
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 о
п
р
а
ц
ьо
-
ва
н
о
го
 д
и
д
а
кт
и
чн
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у.
П
о
в
е
д
ін
ко
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
ід
ч
у
в
а
є
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 в
л
а
сн
и
й
 р
ів
е
н
ь 
м
о
вл
е
н
н
є
во
ї к
ул
ьт
ур
и
, з
о
кр
е
м
а
 з
а
 д
о
д
е
р
ж
а
н
-
н
я 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
х 
н
о
р
м
 в
 у
сн
о
м
у 
й
 п
и
се
м
н
о
-
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і;
Ім
е
н
н
и
ки
, 
щ
о
 
м
а
ю
ть
 
л
и
ш
е
 ф
о
р
м
у 
о
д
н
и
н
и
 а
б
о
 
м
н
о
ж
и
н
и
.
С
кл
а
д
н
і 
ви
п
а
д
ки
 
ві
д
м
і-
н
ю
ва
н
н
я 
ім
е
н
н
и
кі
в.
З
ак
ін
че
нн
я 
ім
ен
ни
кі
в 
І в
ід
-
м
ін
и
 в
 о
р
уд
но
м
у 
ві
д
м
ін
ку
.
З
ак
ін
че
н
н
я 
ім
ен
н
и
кі
в 
чо
-
ло
ві
чо
го
 р
о
д
у 
ІІ 
ві
д
м
ін
и
 в
 
р
о
д
о
во
м
у 
ві
д
м
ін
ку
. 
В
ід
-
м
ін
ко
ві
 
за
кі
н
че
н
н
я 
ім
ен
-
ни
кі
в 
з 
ко
н
кр
ет
н
и
м
 
та
 
аб
ст
р
ак
тн
и
м
 
зн
ач
ен
н
ям
 
(т
е
р
м
ін
а 
—
 т
е
р
м
ін
у,
 ф
е
-
н
о
м
е
н
а 
—
 
ф
е
н
о
м
е
н
у)
. 
П
ар
ал
ел
ьн
і 
за
кі
н
че
н
-
ня
 
ім
ен
н
и
кі
в 
чо
ло
ві
чо
го
 
р
о
д
у 
д
ав
ал
ьн
о
го
 в
ід
м
ін
ка
 
(-
о
в
і,
 -
е
в
і (
-є
в
і)
, 
-у
 (
-ю
))
; 
ім
ен
ни
кі
в 
зн
ах
ід
н
о
го
 в
ід
-
м
ін
ка
 
(н
аз
в 
п
о
б
ут
о
ви
х 
п
р
ед
м
ет
ів
 (у
зя
в 
о
лі
ве
ц
ь 
—
 
уз
яв
 
о
лі
вц
я,
 
н
ап
и
са
в 
ли
ст
 
—
 
н
ап
и
са
в 
ли
ст
а)
; 
ім
ен
ни
кі
в 
м
іс
ц
ев
о
го
ви
с
л
о
вл
е
н
н
я 
сп
ів
чу
тт
я 
б
л
и
зь
-
кі
й
 л
ю
д
и
н
і;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
зв
е
р
н
е
н
н
я 
д
о
 г
р
о
-
м
а
д
ян
 м
іс
та
 (
се
л
а
) 
щ
о
д
о
 ч
и
-
ст
о
ти
 д
о
вк
іл
л
я;
ко
м
е
н
ту
ва
н
н
я 
ви
сл
о
вл
е
н
ь 
ві
-
д
о
м
и
х 
л
ю
д
е
й
 щ
о
д
о
 з
б
е
р
е
ж
е
н
-
н
я 
п
р
и
р
о
д
и
;
о
го
л
о
ш
е
н
н
я 
п
р
и
ва
тн
о
го
 з
м
іс
-
ту
;
п
е
р
е
ка
зу
ва
н
н
я 
те
кс
ту
 
н
а
ук
о
-
во
го
 ч
и
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
го
 с
ти
-
л
ю
, 
щ
о
 
м
іс
ти
ть
 
н
е
зм
ін
ю
ва
н
і 
ім
е
н
н
и
ки
;
ус
н
е
 п
е
р
е
ка
зу
ва
н
н
я 
те
кс
ту
 п
у-
б
л
іц
и
ст
и
чн
о
го
 с
ти
л
ю
;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
е
с
е
 з
а
 з
м
іс
то
м
 в
и
-
сл
о
ві
в 
н
а
р
о
д
н
о
ї м
уд
р
о
ст
і;
ви
с
л
о
вл
е
н
н
я 
п
р
о
ха
н
н
я 
п
р
о
 д
о
-
п
о
м
о
гу
;
ви
с
л
о
вл
е
н
н
я 
п
о
д
як
и
 н
е
зн
а
й
о
-
м
и
м
 л
ю
д
ям
 з
а
 д
о
п
о
м
о
гу
;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
е
с
е
 п
р
о
 я
ви
щ
е
 п
р
и
-
р
о
д
и
, 
щ
о
 в
и
кл
и
ка
є
 н
а
й
б
іл
ьш
е
 
за
хо
п
л
е
н
н
я 
й
 з
д
и
ву
ва
н
н
я;
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
ін
іц
ію
є
 к
о
н
кр
е
тн
і 
за
хо
д
и
, 
б
е
р
е
 у
ча
ст
ь 
у 
м
о
-
д
е
л
ю
ва
н
н
і н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
си
ту
а
ц
ій
, с
п
р
ям
о
ва
н
и
х 
н
а
 п
о
л
іп
ш
е
н
н
я 
ум
о
в 
за
св
о
є
н
н
я 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
ч-
н
и
х 
н
о
р
м
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 
п
о
д
о
л
а
н
н
я 
тр
уд
н
о
щ
ів
 у
 з
а
св
о
є
н
н
і 
п
р
о
б
л
е
м
н
и
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 н
е
б
а
й
д
уж
іс
ть
 у
 р
о
зг
л
яд
і п
и
та
н
ь 
д
о
д
е
р
ж
а
н
н
я 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
х 
н
о
р
м
, 
п
о
м
іч
а
є
 й
 
ко
р
е
кт
н
о
 в
и
п
р
а
вл
яє
 м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і п
о
м
и
л
ки
 у
 
вл
а
сн
и
х 
і ч
уж
и
х 
ус
н
и
х 
і п
и
сь
м
о
ви
х 
те
кс
та
х.
ві
д
м
ін
ка
 о
д
н
и
н
и
 (
н
а
 к
о
н
і 
—
 н
а
 к
о
н
е
ві
, 
в 
л
іж
ку
 —
 н
а
 
л
іж
ко
ві
, 
в 
га
ї 
—
 в
 г
а
ю
, 
н
а
 
то
р
зі
 —
 н
а
 т
о
р
гу
);
 і
м
е
н
-
н
и
кі
в 
м
іс
ц
е
во
го
 в
ід
м
ін
ка
 
м
н
о
ж
и
н
и
 (
кі
с
ть
м
и
 —
 к
о
с
-
тя
м
и
, 
кр
и
л
ьм
и
 —
 к
р
и
л
а
-
м
и
, ч
о
б
іт
ьм
и
 —
 ч
о
б
о
тя
м
и
 
то
щ
о
).
З
а
кі
н
че
н
н
я 
ім
е
н
н
и
кі
в 
ІІІ
 
ві
д
м
ін
и
 в
 о
р
уд
н
о
м
у 
ві
д
-
м
ін
ку
.
С
л
о
во
зм
ін
а
 і
м
е
н
н
и
кі
в 
ІV
 
ві
д
м
ін
и
.
О
со
б
л
и
во
ст
і 
кл
и
чн
о
го
 
ві
д
м
ін
ка
.
Тв
о
р
е
н
н
я 
й
 в
ід
м
ін
ю
ва
н
н
я 
чо
л
о
ві
чи
х 
та
 ж
ін
о
чи
х 
ім
е
н
 
п
о
 б
а
ть
ко
ві
.
ко
м
е
н
ту
ва
н
н
я 
н
о
ви
н
 
ти
ж
н
я,
 
ви
св
іт
л
е
н
и
х 
н
а
 м
іс
ц
е
во
м
у 
те
-
л
е
ка
н
а
л
і;
п
л
а
н
ув
а
н
н
я 
ко
л
е
кт
и
вн
о
ї 
р
о
б
о
-
ти
 з
 р
о
зп
о
д
іл
о
м
 р
о
л
е
й
 к
о
ж
н
о
го
 
уч
а
сн
и
ка
;
ус
н
е
 
ви
с
л
о
вл
е
н
н
я 
н
а
 
те
м
у 
«В
е
с
н
ян
е
 
п
р
о
б
уд
ж
е
н
н
я 
п
р
и
-
р
о
д
и
».
С
о
ц
іо
ку
л
ьт
у
р
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
С
о
ц
іа
л
ьн
и
й
 к
о
н
тр
о
л
ь 
за
 п
о
ве
д
ін
ко
ю
 л
ю
д
е
й
. 
С
ти
м
ул
ю
ва
н
н
я 
н
о
р
м
ат
и
вн
о
ї п
о
ве
д
ін
ки
. 
Гр
о
м
а
д
с
ьк
а
 д
ум
ка
.
Н
а
с
кр
із
н
і л
ін
ії
1
. 
З
д
о
р
о
в
’я
 і 
б
е
з
п
е
ка
.
 А
кт
и
вн
и
й
 і
 з
д
о
р
о
ви
й
 с
п
о
сі
б
 ж
и
тт
я 
—
 з
а
п
о
р
ук
а
 д
о
вг
о
л
іт
тя
. 
У
м
ін
н
я 
н
а
с
о
л
о
д
ж
ув
ат
и
с
я 
ж
и
тт
ям
 щ
о
д
н
я 
й
 ц
ін
ув
ат
и
 
й
о
го
. 
М
а
н
д
р
ів
ки
 р
ід
н
и
м
 к
р
а
єм
 н
а
д
и
ха
ю
ть
 і 
п
р
и
н
о
ся
ть
 н
а
со
л
о
д
у 
й
 п
о
зи
ти
вн
і е
м
о
ц
ії.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
2
. 
Гр
о
м
а
д
я
н
с
ь
ка
 в
ід
п
о
в
ід
а
л
ь
н
іс
ть
.
В
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 с
во
є 
зд
о
р
о
в’
я.
 Д
о
тр
и
м
а
н
н
я 
д
а
н
о
го
 с
л
о
ва
. 
В
а
ж
л
и
ві
с
ть
 с
о
ц
іа
л
ьн
и
х 
ко
н
та
кт
ів
.
3
. 
Е
ко
л
о
гі
ч
н
а
 б
е
з
п
е
ка
 і 
с
та
л
и
й
 р
о
з
в
и
то
к.
Б
е
р
е
ж
н
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 р
о
сл
и
н
н
о
го
 с
ві
ту
 р
ід
н
о
го
 к
р
а
ю
. С
п
о
ж
и
ва
н
н
я 
п
р
и
р
о
д
н
и
х 
б
а
га
тс
тв
 з
 у
р
а
ху
ва
н
н
ям
 ін
те
р
е
сі
в 
н
и
н
іш
н
ьо
го
 й
 п
р
и
й
д
е
ш
н
іх
 п
о
ко
л
ін
ь.
 П
р
а
во
 н
а
 с
п
р
и
ят
л
и
ве
 д
о
вк
іл
л
я.
 О
зн
а
ки
 е
ко
л
о
гі
чн
о
ї 
кр
и
зи
 в
 У
кр
а
їн
і. 
З
а
б
е
з-
п
е
че
н
н
я 
як
о
ст
і ж
и
тт
я 
в 
У
кр
а
їн
і. 
Щ
е
 н
а
зв
а
 є
, а
 р
іч
ки
 в
ж
е
 н
е
м
а
є 
(Л
. 
К
о
с
те
н
ко
).
4
. 
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
в
іс
ть
 і 
ф
ін
а
н
с
о
в
а
 г
р
а
м
о
тн
іс
ть
.
П
л
а
н
ув
а
н
н
я 
вл
а
сн
о
го
 б
ю
д
ж
е
ту
. 
П
л
а
н
ув
а
н
н
я 
б
ю
д
ж
е
ту
 к
о
л
е
кт
и
вн
о
ї м
а
н
д
р
ів
ки
. 
П
е
тр
о
 Я
ц
и
к 
—
 у
кр
а
їн
е
ц
ь,
 я
ки
й
 в
ід
-
м
о
ви
вс
я 
б
ут
и
 б
ід
н
и
м
.
З
н
а
н
н
є
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 с
ут
ь 
п
о
н
ят
ь 
«с
уп
е
р
е
чк
а
»,
 «
д
и
ск
ус
ія
»,
 
«д
и
сп
ут
»,
 
«п
о
л
е
м
ік
а
»,
 
«т
е
за
»,
 
«а
р
гу
м
е
н
т»
, 
«с
и
л
ьн
и
й
 а
р
гу
м
е
н
т»
, «
сл
а
б
ки
й
 а
р
гу
м
е
н
т»
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 ж
и
тт
є
ву
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
д
іа
л
о
гу
;
з
н
а
є
 р
із
н
о
ви
д
и
 с
уп
е
р
е
чо
к;
н
а
з
и
в
а
є
 п
р
а
ви
л
а
 в
е
д
е
н
н
я 
су
п
е
р
е
чк
и
.
Д
ія
л
ь
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 с
во
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 (
м
о
ти
ву
є
, 
ст
а
-
ви
ть
 ц
іл
і, 
п
л
а
н
ує
, п
р
о
гн
о
зу
є
, к
о
н
тр
о
л
ю
є
, з
д
ій
-
сн
ю
є
 р
е
ф
л
е
кс
ію
, к
о
р
и
гу
є
);
в
о
л
о
д
іє
 п
о
л
е
м
іч
н
и
м
и
 п
р
и
й
о
м
а
м
и
;
д
о
б
и
р
а
є
 
а
р
гу
м
е
н
ти
 
н
а
 
п
ід
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я 
чи
 
сп
р
о
ст
ув
а
н
н
я 
ви
сл
о
вл
е
н
о
ї т
е
зи
;
7
 г
о
д
П
р
а
кт
и
ч
н
а
 р
и
то
р
и
ка
С
уп
е
р
е
чк
а
 я
к 
ви
д
 к
о
м
ун
ік
а
ц
ії.
 
Р
із
н
о
ви
д
и
 с
уп
е
р
е
чк
и
.
П
р
а
ви
л
а
 в
е
д
е
н
н
я 
су
п
е
р
е
чк
и
.
А
р
гу
м
е
н
ти
 й
 д
о
ка
зи
.
П
о
л
е
м
іч
н
і п
р
и
й
о
м
и
.
М
и
ст
е
ц
тв
о
 в
ід
п
о
ві
д
а
ти
 н
а
 з
а
-
п
и
та
н
н
я.
В
и
д
и
 р
о
б
о
ти
 (
р
е
ко
м
е
н
д
о
ва
н
і)
:
ви
зн
а
че
н
н
я 
те
м
и
 
й
 
м
е
ти
 
су
-
п
е
р
е
чк
и
;
ви
зн
ач
ен
ня
 п
р
ед
м
ет
а 
су
пе
р
еч
ки
;
ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
п
о
зи
ц
ії,
 
п
о
гл
яд
у 
н
а
 п
р
о
б
л
е
м
у;
зб
и
р
а
н
н
я 
м
а
те
р
іа
л
у,
 а
р
гу
м
е
н
-
ті
в 
д
л
я 
ви
ст
уп
у;
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
а
н
а
л
із
у
є
 ч
уж
і а
р
гу
м
е
н
ти
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
и
п
ущ
е
н
н
я 
п
р
о
 н
е
д
о
ст
о
ві
р
н
іс
ть
 
а
р
гу
м
е
н
ті
в;
в
и
я
в
л
я
є
 с
и
л
ьн
і й
 с
л
а
б
кі
 а
р
гу
м
е
н
ти
;
го
ту
є
ть
с
я
 д
о
 с
уп
е
р
е
чк
и
;
с
та
в
и
ть
 р
із
н
о
м
а
н
іт
н
і з
а
п
и
та
н
н
я.
Ц
ін
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я 
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
:
го
то
вн
іс
ть
 д
о
 к
р
и
ти
чн
о
го
 м
и
сл
е
н
н
я;
го
то
вн
іс
ть
 в
и
сл
о
вл
ю
ва
ти
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
;
ж
ва
ви
й
 ін
те
р
е
с 
д
о
 д
и
ск
ус
ій
н
и
х 
п
и
та
н
ь;
уп
е
вн
е
н
іс
ть
 п
ід
 ч
а
с 
за
хи
ст
у 
св
о
є
ї п
о
зи
ц
ії,
 ц
ін
-
н
о
ст
е
й
.
Е
м
о
ц
ій
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
і в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 
р
е
зу
л
ьт
а
ті
в 
р
о
б
о
ти
.
П
о
в
е
д
ін
ко
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 в
и
со
ку
 к
ул
ьт
ур
у 
п
о
ве
д
ін
ки
.
зб
и
р
а
н
н
я 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
п
р
о
 у
ча
с-
н
и
кі
в 
су
п
е
р
е
чк
и
;
а
н
а
л
із
 а
р
гу
м
е
н
ті
в 
су
п
е
р
н
и
ка
;
сп
р
о
ст
ув
ан
ня
 п
о
зи
ц
ії 
су
пе
р
ни
ка
;
ф
о
р
м
ул
ю
ва
н
н
я 
за
п
и
та
н
ь 
су
-
п
е
р
н
и
ко
ві
;
д
и
с
ку
с
ія
 н
а
 т
е
м
у:
 «
Гр
о
ш
і. 
Н
а
-
ві
щ
о
 
зб
и
р
ат
и
?
 
Д
е
 
зб
е
р
іг
ат
и
? 
Н
а
 щ
о
 в
и
тр
а
ча
ти
?
 Я
к 
за
о
щ
а
-
д
ж
ув
ат
и
?
»,
 «
М
о
вн
а
 м
о
д
а
 —
 ц
е
 
д
о
б
р
е
 ч
и
 п
о
га
н
о
?
».
С
о
ц
іо
ку
л
ьт
у
р
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
Я
к 
ві
д
н
о
ви
ти
 д
ж
е
р
е
л
а
 ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
ви
со
ко
ї 
м
о
вн
о
ї 
ку
л
ьт
ур
и
. 
М
о
вн
и
й
 п
р
о
с
ті
р
 у
 м
о
єм
у 
м
іс
ті
 (
с
е
л
і)
, 
м
о
їй
 р
о
д
и
н
і. 
М
о
вн
и
й
 р
е
ж
и
м
 у
 ш
ко
л
і. 
М
о
ва
 у
 к
н
и
зі
 р
е
ко
р
д
ів
 У
кр
а
їн
и
.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
Н
а
с
кр
із
н
і л
ін
ії
1
. 
З
д
о
р
о
в
’я
 і 
б
е
з
п
е
ка
.
 З
д
о
р
о
в’
я 
як
 о
со
б
и
ст
іс
н
а
 ц
ін
н
іс
ть
. 
М
о
вн
и
й
 р
е
ж
и
м
 у
 ш
ко
л
і й
 м
іс
ті
 (
с
е
л
і)
.
2
. 
Гр
о
м
а
д
я
н
с
ь
ка
 в
ід
п
о
в
ід
а
л
ь
н
іс
ть
.
В
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 м
о
вн
і в
чи
н
ки
. В
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 р
е
зу
л
ьт
ат
и
 с
п
іл
ьн
о
ї р
о
б
о
ти
. В
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 п
р
и
й
н
ят
е
 
р
іш
е
н
н
я.
3
. 
Е
ко
л
о
гі
ч
н
а
 б
е
з
п
е
ка
 і 
с
та
л
и
й
 р
о
з
в
и
то
к.
Ж
и
ти
 в
 г
а
р
м
о
н
ії 
з 
су
сп
іл
ьс
тв
о
м
. 
В
ід
н
о
вл
ю
ва
н
і д
ж
е
р
е
л
а
 е
н
е
р
гі
ї.
 З
а
о
щ
а
д
ж
е
н
н
я 
те
п
л
а
 й
 е
н
е
р
гі
ї.
 З
б
е
р
е
ж
е
н
н
я 
б
іо
-
л
о
гі
чн
о
го
 р
із
н
о
м
а
н
іт
тя
 З
е
м
л
і. 
У
ча
ст
ь 
ко
ж
н
о
ї л
ю
д
и
н
и
 в
 р
о
зв
’я
за
н
н
і е
ко
л
о
гі
чн
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
.
4
. 
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
в
іс
ть
 і 
ф
ін
а
н
с
о
в
а
 г
р
а
м
о
тн
іс
ть
.
С
п
іл
ьн
а
 д
ія
л
ьн
іс
ть
. 
Р
о
зп
о
д
іл
 о
б
о
в’
яз
кі
в 
і в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
о
ст
і.
3
 г
о
д
 —
 р
е
зе
р
в,
 н
а
 р
о
зс
уд
 у
чи
те
л
я.
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Українська мова
1
1
 к
л
а
с
(7
0
 г
од
, 2
 г
од
 н
а
 т
и
ж
д
ен
ь)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
З
н
а
н
н
є
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 
су
ть
 
п
о
н
ят
ь 
«м
о
вн
а
 
о
со
б
и
ст
іс
ть
»,
 
«м
о
вн
а
 с
ті
й
кі
ст
ь»
;
ус
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
аж
ли
ві
ст
ь 
п
о
н
ят
тя
 «
м
о
вн
а 
ст
ій
-
кі
ст
ь»
;
з
н
а
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і в
и
яв
у 
ц
іє
ї р
и
си
.
Д
ія
л
ь
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 с
во
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 (
м
о
ти
ву
є
, 
ст
а
-
ви
ть
 ц
іл
і, 
п
л
а
н
ує
, п
р
о
гн
о
зу
є
, к
о
н
тр
о
л
ю
є
, з
д
ій
-
сн
ю
є
 р
е
ф
л
е
кс
ію
, к
о
р
и
гу
є
);
д
о
б
р
е
 в
о
л
о
д
іє
 у
кр
а
їн
сь
ко
ю
 м
о
во
ю
;
н
е
п
о
хи
тн
о
 к
о
р
и
с
ту
є
ть
с
я
 в
 п
о
б
ут
і й
 н
а
вч
а
н
н
і 
ук
р
а
їн
сь
ко
ю
 м
о
во
ю
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
п
р
и
п
ущ
е
н
н
я 
щ
о
д
о
 
ва
ж
л
и
во
ст
і 
ц
іє
ї р
и
си
 м
о
вн
о
ї о
со
б
и
ст
о
ст
і;
а
н
а
л
із
у
є
 р
и
си
, д
о
св
ід
 і 
п
о
ве
д
ін
ку
 м
о
вн
о
ї о
со
-
б
и
ст
о
ст
і.
Ц
ін
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я 
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
:
го
то
вн
іс
ть
 і
 п
о
тр
е
б
у 
п
о
вс
як
ча
с 
сп
іл
ку
ва
ти
ся
 
д
е
р
ж
а
вн
о
ю
 м
о
во
ю
;
1
 г
о
д
М
о
в
н
а
 с
ті
й
кі
с
ть
  
я
к 
кл
ю
ч
о
в
а
 р
и
с
а
  
н
а
ц
іо
н
а
л
ь
н
о
-м
о
в
н
о
ї 
о
с
о
б
и
с
то
с
ті
П
о
ня
тт
я 
м
о
вн
о
ї с
ті
й
ко
ст
і.
Д
ж
е
р
е
л
а
, 
щ
о
 
ж
и
вл
ят
ь 
м
о
вн
у 
ст
ій
кі
ст
ь.
В
и
д
и
 р
о
б
о
ти
 (
р
е
ко
м
е
н
д
о
ва
н
і)
:
чи
та
н
н
я 
й
 а
н
а
л
із
 т
е
кс
ті
в 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
;
ви
зн
а
че
н
н
я 
о
зн
а
к 
м
о
вн
о
ї 
ст
ій
-
ко
ст
і 
в 
м
о
вл
е
н
н
і 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
и
х 
ге
р
о
їв
;
п
ід
го
то
вк
а
 п
р
о
е
кт
у 
«П
р
и
кл
а
д
и
 
м
о
вн
о
ї 
с
ті
й
ко
с
ті
 в
 х
уд
о
ж
н
ій
 л
і-
те
р
ат
ур
і й
 у
кр
а
їн
с
ьк
о
м
у 
кі
н
о
»;
д
и
с
ку
с
ія
 н
а
 т
е
м
у:
 «
Ч
и
 п
о
тр
іб
н
о
 
б
ут
и
 м
о
вн
о
 с
ті
й
ки
м
?
».
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
го
то
вн
іс
ть
 в
и
сл
о
вл
ю
ва
ти
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
;
ж
ва
ви
й
 ін
те
р
ес
 д
о
 д
и
ск
ус
ій
ни
х 
м
о
вн
и
х 
п
и
та
нь
;
уп
е
вн
е
н
іс
ть
 у
 с
во
їх
 п
е
р
е
ко
н
а
н
н
ях
, ц
ін
н
о
ст
ях
.
Е
м
о
ц
ій
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
в
и
в
а
є
 в
л
а
сн
і м
о
вн
і с
м
а
ки
 й
 м
о
вн
е
 ч
ут
тя
.
П
о
в
е
д
ін
ко
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 в
и
со
ку
 к
ул
ьт
ур
у 
п
о
ве
д
ін
ки
. С
о
ц
іо
ку
л
ьт
у
р
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
вн
а
 м
о
д
а
 і 
м
о
вн
и
й
 с
м
а
к.
 Ч
и
та
ц
ьк
і с
м
а
ки
. 
К
ул
ьт
ур
н
и
й
 п
р
о
ст
ір
 (
м
о
єї
 р
о
д
и
н
и
, 
м
о
го
 м
іс
та
, 
У
кр
а
їн
и
).
 Н
а
ц
іо
н
а
л
ь-
н
и
й
 д
ух
 к
ул
ьт
ур
н
о
го
 п
р
о
ст
о
р
у 
У
кр
а
їн
и
. 
Е
ст
е
ти
чн
и
й
 с
м
а
к 
ук
р
а
їн
ц
ів
 у
 с
л
о
ві
, 
п
о
б
ут
і, 
о
д
яз
і.
Н
а
с
кр
із
н
і л
ін
ії
1
. 
З
д
о
р
о
в
’я
 і 
б
е
з
п
е
ка
.
В
за
єм
о
зв
’я
зо
к 
м
о
вн
о
ї п
р
а
кт
и
ки
 і 
зд
о
р
о
в’
я 
л
ю
д
и
н
и
. 
М
о
ва
 і 
б
е
зп
е
ка
 к
р
а
їн
и
.
2
. 
Гр
о
м
а
д
я
н
с
ь
ка
 в
ід
п
о
в
ід
а
л
ь
н
іс
ть
.
В
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 у
кр
а
їн
ц
ів
 з
а
 д
о
л
ю
 с
во
єї
 м
о
ви
.
3
. 
Е
ко
л
о
гі
ч
н
а
 б
е
з
п
е
ка
 і 
с
та
л
и
й
 р
о
з
в
и
то
к.
П
о
кр
а
щ
е
н
н
я 
д
о
вк
іл
л
я.
 П
ід
тр
и
м
ув
а
н
н
я 
са
м
о
б
ут
н
о
ст
і к
ул
ьт
ур
и
 у
кр
а
їн
с
ьк
о
го
 н
а
р
о
д
у.
 С
о
ц
іа
л
ьн
і й
 е
ко
л
о
гі
чн
і п
о
ка
з-
н
и
ки
 р
о
зв
и
тк
у 
су
сп
іл
ьс
тв
а
.
4
. 
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
в
іс
ть
 і 
ф
ін
а
н
с
о
в
а
 г
р
а
м
о
тн
іс
ть
.
М
о
вн
и
й
 е
ти
ке
т 
ф
а
хі
вц
я.
З
н
а
н
н
є
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 
су
ть
 
п
о
н
ят
ь 
«м
е
та
ф
о
р
а
»,
 
«м
е
то
н
і-
м
ія
»,
 
«а
н
ти
те
за
»,
 
«г
р
а
д
а
ц
ія
»,
 
«п
о
вт
о
р
е
н
н
я»
, 
«р
и
то
р
и
чн
е
 з
а
п
и
та
н
н
я»
;
6
 г
о
д
П
р
а
кт
и
ч
н
а
 р
и
то
р
и
ка
З
а
со
б
и
 
м
о
вн
о
го
 
ви
р
а
ж
е
н
н
я 
п
р
о
м
о
ви
.
М
ет
аф
о
р
а,
 м
ет
о
ні
м
ія
, 
їх
ня
 р
о
ль
  
у 
м
о
вл
ен
ні
.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
ум
ін
н
я 
ко
р
и
ст
ув
а
ти
-
ся
 з
а
со
б
а
м
и
 м
о
вн
о
го
 в
и
р
а
ж
е
н
н
я.
Д
ія
л
ь
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 с
во
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 (
м
о
ти
ву
є
, 
ст
а
-
ви
ть
 ц
іл
і, 
п
л
а
н
ує
, п
р
о
гн
о
зу
є
, к
о
н
тр
о
л
ю
є
, з
д
ій
-
сн
ю
є
 р
е
ф
л
е
кс
ію
, к
о
р
и
гу
є
);
у
м
іє
 к
о
р
и
ст
ув
а
ти
ся
 з
а
со
б
а
м
и
 м
о
вн
о
го
 в
и
р
а
-
ж
е
н
н
я 
д
ум
ки
 (
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії)
;
ін
то
н
у
є
 т
е
кс
т 
ві
д
п
о
ві
д
н
о
 д
о
 н
о
р
м
 і 
п
р
а
ви
л
;
а
н
а
л
із
у
є
 т
е
кс
т;
в
и
я
в
л
я
є
 в
 т
ек
ст
і м
о
вн
і т
р
о
пи
 й
 р
и
то
р
и
чн
і ф
іг
ур
и
;
з
б
а
га
ч
у
є
 й
 у
в
и
р
а
з
н
ю
є
 т
е
кс
т 
тр
о
п
а
м
и
 й
 ф
і-
гу
р
а
м
и
.
Ц
ін
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я 
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
:
го
то
вн
іс
ть
 д
о
 н
ап
и
са
нн
я 
о
р
и
гі
на
ль
ни
х 
те
кс
ті
в;
зд
а
тн
іс
ть
 д
о
 п
уб
л
іч
н
о
го
 в
и
ст
уп
у;
ж
ва
ви
й
 ін
те
р
е
с 
д
о
 м
о
ви
;
уп
е
вн
е
н
іс
ть
 у
 р
е
зу
л
ьт
а
та
х 
св
о
є
ї р
о
б
о
ти
.
Е
м
о
ц
ій
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
в
ід
ч
у
в
а
є
 е
ст
е
ти
ку
 м
о
ви
.
П
о
в
е
д
ін
ко
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 н
е
б
а
й
д
уж
іс
ть
, 
а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 р
о
з-
гл
яд
і п
и
та
н
ь 
те
м
и
.
Р
и
то
р
и
чн
і 
ф
іг
ур
и
 
(а
н
ти
те
за
, 
гр
а
д
а
ц
ія
, 
п
о
вт
о
р
е
н
н
я,
 
р
и
то
-
р
и
чн
е
 
за
п
и
та
н
н
я,
 
зв
е
р
н
е
н
н
я,
 
п
о
р
ів
н
ян
н
я)
.
В
и
д
и
 р
о
б
о
ти
 (
р
е
ко
м
е
н
д
о
ва
н
і)
:
р
о
зп
із
н
а
ва
н
н
я 
тр
о
п
ів
 
і 
р
и
то
-
р
и
чн
и
х 
ф
іг
ур
;
зб
а
га
че
н
н
я 
те
кс
ту
 
й
 
р
е
че
н
ь 
тр
о
п
а
м
и
 й
 ф
іг
ур
а
м
и
;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
ви
сл
о
вл
е
н
ь 
з 
ви
ко
-
р
и
ст
а
н
н
ям
 т
р
о
п
ів
 і 
ф
іг
ур
;
зм
ін
а
 в
и
сл
о
вл
е
н
н
я 
за
 д
о
п
о
м
о
-
го
ю
 т
р
о
п
ів
;
д
о
б
ір
 ж
а
н
р
ів
 і 
те
кс
ті
в 
д
л
я 
вж
и
-
ва
н
н
я 
ко
н
кр
е
тн
и
х 
м
о
вн
и
х 
за
-
со
б
ів
;
уд
о
с
ко
н
а
л
е
н
н
я 
те
кс
ту
 м
о
вн
и
-
м
и
 з
а
со
б
а
м
и
.
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
С
о
ц
іо
ку
л
ьт
у
р
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
У
сп
іш
н
і л
ю
д
и
 У
кр
а
їн
и
 й
 с
ві
ту
. 
С
е
кр
е
ти
 у
сп
іх
у.
 С
кл
а
д
н
и
ки
 у
сп
іх
у.
Н
а
с
кр
із
н
і л
ін
ії
1
. 
З
д
о
р
о
в
’я
 і 
б
е
з
п
е
ка
.
Л
ік
а
р
сь
кі
 р
о
сл
и
н
и
. 
З
д
о
р
о
ви
й
 с
п
о
сі
б
 ж
и
тт
я:
 м
р
ія
 ч
и
 р
е
а
л
ьн
іс
ть
?
 Т
ур
б
о
та
 п
р
о
 с
во
є 
зд
о
р
о
в’
я.
 Л
а
н
д
ш
а
ф
то
те
р
а
п
ія
: 
че
р
п
а
й
м
о
 с
и
л
и
 у
 к
р
а
сі
 п
р
и
р
о
д
и
.
2
. 
Гр
о
м
а
д
я
н
с
ь
ка
 в
ід
п
о
в
ід
а
л
ь
н
іс
ть
.
П
е
р
ш
і к
р
о
ки
 д
л
я 
д
о
ся
гн
е
н
н
я 
м
е
ти
.
3
. 
Е
ко
л
о
гі
ч
н
а
 б
е
з
п
е
ка
 і 
с
та
л
и
й
 р
о
з
в
и
то
к.
Л
ю
д
и
н
а
 —
 ч
а
ст
и
н
ка
 п
р
и
р
о
д
н
о
ї 
б
іо
сф
е
р
и
. 
Га
р
м
о
н
ій
н
іс
ть
 в
за
єм
о
ві
д
н
о
с
и
н
 л
ю
д
и
н
и
 й
 д
о
вк
іл
л
я.
 З
б
е
р
е
ж
е
н
н
я 
б
іо
-
сф
е
р
и
 —
 н
е
о
б
хі
д
н
а
 у
м
о
ва
 в
и
ж
и
ва
н
н
я 
л
ю
д
и
н
и
. 
В
ід
р
о
д
ж
е
н
н
я 
д
р
е
вн
іх
 т
р
а
д
и
ц
ій
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 п
р
и
р
о
д
и
.
4
. 
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
в
іс
ть
 і 
ф
ін
а
н
с
о
в
а
 г
р
а
м
о
тн
іс
ть
.
Іс
то
р
ія
 о
д
н
о
го
 у
сп
іх
у.
З
н
а
н
н
є
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
са
м
о
ст
ій
н
о
 ф
о
р
м
у
л
ю
є
 в
и
зн
а
че
н
н
я 
п
о
н
ят
тя
 
«м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
а
 н
о
р
м
а
»;
п
о
я
с
н
ю
є
 п
р
и
чи
н
и
 й
 з
а
ко
н
о
м
ір
н
о
ст
і 
вж
и
ва
н
-
н
я 
п
е
вн
и
х 
сл
о
во
ф
о
р
м
;
о
б
ґр
у
н
то
в
у
є
 в
и
б
ір
 н
а
п
и
са
н
н
я 
сл
о
ва
, 
п
о
кл
и
-
ка
ю
чи
сь
 н
а
 з
а
св
о
є
н
і м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і н
о
р
м
и
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 з
в’
яз
о
к 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
о
ї 
н
о
р
м
и
 з
 
л
е
кс
и
чн
и
м
 з
н
а
че
н
н
ям
 с
л
о
ва
;
п
о
я
с
н
ю
є
 
п
р
а
во
п
и
с 
о
кр
е
м
и
х 
сл
о
во
ф
о
р
м
, 
уз
го
д
ж
е
н
н
я 
та
 в
ж
и
ва
н
н
я 
їх
 ч
е
р
е
з 
л
е
кс
и
чн
е
 т
а
 
гр
а
м
а
ти
чн
е
 з
н
а
че
н
н
я 
їх
;
1
1
 
го
д
М
о
р
ф
о
л
о
гі
ч
н
а
 н
о
р
м
а
П
р
и
км
е
тн
и
к.
В
ід
м
ін
ко
ві
 
за
кі
н
че
н
н
я 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в.
В
и
щ
и
й
 і
 н
а
й
ви
щ
и
й
 с
ту
-
п
е
н
і 
п
о
р
ів
н
ян
н
я 
п
р
и
-
км
е
тн
и
кі
в.
 
С
и
н
о
н
ім
іч
н
і 
сп
о
со
б
и
 в
и
р
а
ж
е
н
н
я 
р
із
-
н
о
го
 с
ту
п
е
н
я 
о
зн
а
ки
,
ви
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
п
р
и
сл
ів
-
н
и
кі
в 
д
уж
е
, 
ве
л
ьм
и
, 
за
-
н
а
д
то
, 
м
а
л
о
, 
вк
р
а
й
, 
зо
-
вс
ім
, 
о
с
о
б
л
и
во
, 
тр
о
хи
, 
В
и
д
и
 р
о
б
о
ти
 (
р
е
ко
м
е
н
д
о
ва
н
і)
:
с
кл
а
д
а
н
н
я 
ус
н
о
ї 
р
о
зп
о
ві
д
і 
п
р
о
 
р
о
д
и
н
у 
д
р
уг
а
/п
о
д
р
уг
и
 
з 
ви
-
ко
р
и
ст
а
н
н
ям
 п
р
и
св
ій
н
и
х 
п
р
и
-
км
е
тн
и
кі
в;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
д
іа
л
о
гі
в 
у 
р
о
зм
о
в-
н
о
м
у 
ст
и
л
і 
з 
ви
ко
р
и
ст
а
н
н
ям
 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в,
 
щ
о
 
м
іс
тя
ть
 
су
б
’є
кт
и
вн
у 
о
ц
ін
ку
 о
б
го
во
р
ю
-
ва
н
и
х 
о
б
’є
кт
ів
;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
о
п
и
с
у 
зи
м
о
во
го
 л
іс
у 
з 
ви
ко
р
и
ст
а
н
н
ям
 
ві
д
н
о
сн
и
х 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в;
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
о
б
и
р
а
є
 н
о
р
м
а
ти
вн
і 
ва
р
іа
н
ти
 в
ж
и
ва
н
н
я 
сл
ів
 
та
 о
б
ґр
у
н
то
в
у
є
 з
р
о
б
л
е
н
и
й
 в
и
б
ір
.
Д
ія
л
ь
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 в
л
а
сн
у 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 щ
о
д
о
 з
а
св
о
-
є
н
н
я 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
х 
н
о
р
м
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї 
м
о
ви
 
(в
и
зн
а
ча
є
 м
е
ту
 й
 ц
іл
і з
а
св
о
є
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
о
го
 
м
а
те
р
іа
л
у,
 п
о
в’
яз
ує
 в
и
вч
е
н
е
 з
 т
е
м
и
 і
з 
п
р
а
к-
ти
чн
о
ю
 д
ія
л
ьн
іс
тю
, 
п
л
а
н
у
є
 і
 п
р
о
е
ц
ію
є
 з
а
-
ст
о
су
ва
н
н
я 
зд
о
б
ут
и
х 
зн
а
н
ь,
 н
а
б
ут
и
х 
ум
ін
ь 
і 
н
а
ви
чо
к 
у 
п
о
за
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
ко
м
ун
ік
а
ти
вн
и
х 
си
-
ту
а
ц
ія
х,
 п
р
о
в
о
д
и
ть
 р
е
ф
л
е
кс
ію
 в
л
а
сн
о
ї 
м
о
в-
л
е
н
н
є
во
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і 
з 
п
о
гл
яд
у 
д
о
д
е
р
ж
а
н
н
я 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
х 
н
о
р
м
, з
а
 п
о
тр
е
б
и
 к
о
р
е
гу
є
 її
);
ко
р
и
с
ту
є
ть
с
я
 
сл
о
вн
и
ка
м
и
, 
д
о
ві
д
ко
во
ю
 
л
і-
те
р
а
ту
р
о
ю
 й
 е
л
е
кт
р
о
н
н
и
м
и
 р
е
су
р
са
м
и
 д
л
я 
п
е
р
е
ві
р
ки
 т
а
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
вл
а
сн
о
го
 р
ів
н
я 
за
св
о
є
н
н
я 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
х 
н
о
р
м
;
а
н
а
л
із
у
є
 у
сн
і й
 п
и
сь
м
о
ві
 т
е
кс
ти
 з
 п
о
гл
яд
у 
д
о
-
д
е
р
ж
а
н
н
я 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
х 
н
о
р
м
;
ко
р
и
с
ту
є
ть
с
я
 
а
л
го
р
и
тм
а
м
и
 
р
о
зр
із
н
е
н
н
я 
о
м
о
н
ім
іч
н
и
х 
ча
ст
и
н
 м
о
ви
 д
л
я 
н
о
р
м
а
ти
вн
о
го
 
вж
и
ва
н
н
я 
їх
 в
 у
сн
о
м
у 
та
 п
и
се
м
н
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і;
п
р
а
ви
л
ьн
о
 з
д
ій
с
н
ю
є
 с
и
н
о
н
ім
іч
н
у 
за
м
ін
у 
о
д
-
н
и
х 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
х 
ва
р
іа
н
ті
в 
ін
ш
и
м
и
, о
р
іє
н
ту
-
ю
чи
сь
 н
а
 к
о
м
ун
ік
а
ти
вн
у 
д
о
р
е
чн
іс
ть
 у
ж
и
ва
н
н
я 
о
б
р
а
н
о
ї с
л
о
во
ф
о
р
м
и
.
д
е
щ
о
, 
зл
е
гк
а
 т
а
 ін
.,
 в
ж
и
-
ва
н
н
я 
п
р
и
км
е
тн
и
ко
ви
х 
су
ф
ік
сі
в 
і 
п
р
е
ф
ік
сі
в 
зі
 
зн
а
че
н
н
ям
 
су
б
’є
кт
и
вн
о
ї 
о
ц
ін
ки
 (
ве
л
и
че
зн
и
й
, 
м
а
-
н
ю
сі
н
ьк
и
й
, 
то
н
ку
ва
ти
й
, 
за
ве
л
и
ки
й
, 
с
та
р
е
н
ьк
и
й
, 
п
р
е
д
о
б
р
и
й
).
П
р
и
сл
ів
н
и
к.
 С
ту
п
е
н
і 
п
о
-
р
ів
н
ян
н
я.
П
р
и
км
е
тн
и
ки
, 
щ
о
 п
е
р
е
-
й
ш
л
и
 в
 ім
е
н
н
и
ки
.
Ч
и
сл
ів
н
и
к.
С
кл
а
д
н
і 
ви
п
а
д
ки
 
уз
го
-
д
ж
е
н
н
я 
й
 
ві
д
м
ін
ю
ва
н
н
я 
чи
сл
ів
н
и
ка
.
Д
іє
сл
о
во
, 
д
іє
сл
ів
н
і 
ф
о
р
-
м
и
.
С
кл
а
д
н
і 
ви
п
а
д
ки
 с
л
о
во
-
зм
ін
и
 д
іє
сл
ів
 д
ат
и
, 
їс
ти
, 
ві
д
п
о
ві
с
ти
, 
б
ут
и
 
та
 
ін
. 
П
а
р
а
л
е
л
ьн
і ф
о
р
м
и
 в
и
р
а
-
ж
е
н
н
я 
н
а
ка
зо
во
го
 
сп
о
-
со
б
у 
д
іє
сл
ів
 1
 т
а
 2
 о
со
б
и
 
м
н
о
ж
и
н
и
 
(х
о
д
ім
о
 
—
 
хо
-
д
ім
, 
ві
зь
м
іт
е
 —
 в
із
ьм
іт
ь,
 
ви
зн
а
чт
е
 
—
 
ви
зн
а
чі
ть
, 
ви
п
и
с
ув
а
н
н
я 
з 
р
е
че
н
ь,
 т
е
кс
ту
 
п
р
и
кл
а
д
ів
 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в,
 
щ
о
 
п
е
р
е
й
ш
л
и
 в
 ім
е
н
н
и
ки
;
ви
п
и
с
ув
а
н
н
я 
з 
«К
н
и
ги
 р
е
ко
р
д
ів
 
У
кр
а
їн
и
» 
р
е
че
н
ь 
із
 п
р
и
км
е
тн
и
-
ка
м
и
 у
 ф
о
р
м
і в
и
щ
о
го
 й
 н
а
й
ви
-
щ
о
го
 с
ту
п
е
н
ів
 п
о
р
ів
н
ян
н
я;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
р
о
зп
о
ві
д
і 
п
р
о
 в
р
а
-
ж
е
н
н
я 
ві
д
 
ц
ік
а
во
ї 
м
а
н
д
р
ів
ки
 
(е
кс
ку
р
сі
ї)
;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
е
с
е
 п
р
о
 с
во
ю
 з
а
п
о
-
ві
тн
у 
м
р
ію
;
ук
л
а
д
а
н
н
я 
п
е
р
е
л
ік
у 
н
а
зв
 п
р
е
-
м
ій
, 
ко
н
ку
р
сі
в,
 р
е
й
ти
н
гі
в 
з 
ви
-
ко
р
и
ст
а
н
н
ям
 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в 
ви
щ
о
го
 й
 н
а
й
ви
щ
о
го
 с
ту
п
е
н
ів
 
п
о
р
ів
н
ян
н
я;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
те
кс
ту
 п
о
р
ів
н
ял
ьн
о
ї 
ха
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ки
 д
во
х 
га
д
ж
е
ті
в,
 
ф
іл
ьм
ів
, 
ко
м
п
’ю
те
р
н
и
х 
п
р
о
-
гр
а
м
 
то
щ
о
 
з 
ви
ко
р
и
ст
а
н
н
ям
 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в 
ви
щ
о
го
 с
ту
п
е
н
я 
п
о
р
ів
н
ян
н
я;
чи
та
н
н
я 
й
 п
е
р
е
ка
зу
ва
н
н
я 
те
к-
ст
ів
 із
 ч
и
сл
ів
н
и
ка
м
и
;
п
л
а
н
ув
а
н
н
я 
б
ю
д
ж
е
ту
 т
ур
и
ст
и
ч-
н
о
ї 
м
а
н
д
р
ів
ки
 к
л
а
су
 в
 К
а
р
п
а
ти
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
Ц
ін
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 к
р
и
ти
чн
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 о
п
р
а
ц
ьо
-
ва
н
о
го
 д
и
д
а
кт
и
чн
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у;
в
ід
ч
у
в
а
є
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 в
л
а
сн
и
й
 р
ів
е
н
ь 
м
о
вл
е
н
н
є
во
ї к
ул
ьт
ур
и
, з
о
кр
е
м
а
 з
а
 д
о
д
е
р
ж
а
н
-
н
я 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
х 
н
о
р
м
 в
 у
сн
о
м
у 
й
 п
и
се
м
н
о
-
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і.
П
о
в
е
д
ін
ко
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
ін
іц
ію
є
 к
о
н
кр
е
тн
і з
а
хо
д
и
 ч
и
 б
е
р
е
 у
ча
ст
ь 
у 
м
о
-
д
е
л
ю
ва
н
н
і 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
си
ту
а
ц
ій
, 
як
і 
сп
р
ям
о
-
ва
н
і 
н
а
 п
о
л
іп
ш
е
н
н
я 
ум
о
в 
за
св
о
є
н
н
я 
м
о
р
ф
о
-
л
о
гі
чн
и
х 
н
о
р
м
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 
п
о
д
о
л
а
н
н
я 
тр
уд
н
о
щ
ів
 у
 з
а
св
о
є
н
н
і 
п
р
о
б
л
е
м
н
и
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 н
е
б
а
й
д
уж
іс
ть
 у
 р
о
зг
л
яд
і п
и
та
н
ь 
д
о
д
е
р
ж
а
н
н
я 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
х 
н
о
р
м
, 
п
о
м
іч
а
є
 й
 
ко
р
е
кт
н
о
 в
и
п
р
а
вл
яє
 м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і п
о
м
и
л
ки
 у
 
вл
а
сн
и
х 
і ч
уж
и
х 
ус
н
и
х 
і п
и
сь
м
о
ви
х 
те
кс
та
х.
п
ід
тв
е
р
д
ьт
е
 
—
 
п
ід
тв
е
р
-
д
іт
ь)
. 
А
кт
и
вн
і 
й
 
п
а
си
вн
і 
д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
ки
.
(Х
о
л
о
д
н
и
й
 Я
р
, 
Ш
е
вч
е
н
кі
вс
ьк
и
-
м
и
 м
іс
ц
ям
и
);
с
кл
а
д
а
н
н
я 
й
 о
зв
уч
е
н
н
я 
гр
а
ф
і-
кі
в 
че
р
гу
ва
н
ь,
 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
и
х 
р
о
зк
л
а
д
ів
 
д
о
д
а
тк
о
ви
х 
за
н
ят
ь 
то
щ
о
 з
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
ям
 ч
и
сл
ів
-
н
и
кі
в 
н
а
 п
о
зн
а
че
н
н
я 
д
а
т 
і ч
а
су
;
за
п
и
с
ув
а
н
н
я 
п
р
и
сл
ів
’ї
в 
і 
п
р
и
-
ка
зо
к,
 н
а
зв
 п
іс
е
н
ь,
 к
ін
о
ф
іл
ьм
ів
, 
ху
д
о
ж
н
іх
 
тв
о
р
ів
, 
щ
о
 
м
іс
тя
ть
 
чи
сл
ів
н
и
ки
;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
д
іа
л
о
гі
в,
 щ
о
 м
іс
тя
ть
 
за
п
и
та
н
н
я 
й
 
ві
д
п
о
ві
д
і 
з 
чи
с-
л
ів
н
и
ка
м
и
 н
а
 п
о
зн
а
че
н
н
я 
д
а
т 
і 
ча
су
 п
е
вн
и
х 
п
о
д
ій
;
ви
р
а
зн
е
 ч
и
та
н
н
я 
й
 а
н
а
л
із
 х
у-
д
о
ж
н
ьо
го
 
те
кс
ту
 
з 
н
а
яв
н
и
м
и
 
си
н
о
н
ім
іч
н
и
м
и
 
ф
о
р
м
а
м
и
 
за
-
й
м
е
н
н
и
кі
в;
чи
та
н
н
я 
й
 к
о
м
е
н
ту
ва
н
н
я 
а
ф
о
-
р
и
зм
ів
, 
щ
о
 
м
іс
тя
ть
 
за
п
е
р
е
чн
і 
та
 н
е
о
зн
а
че
н
і з
а
й
м
е
н
н
и
ки
;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
п
л
а
н
у 
н
а
 л
іт
н
і 
ка
н
і-
ку
л
и
 з
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
ям
 д
іє
сл
ів
 
м
а
й
б
ут
н
ьо
го
 ч
а
су
;
ко
м
е
н
ту
ва
н
н
я 
ст
ал
и
х 
ви
р
а-
зі
в 
з 
д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
ка
м
и
, 
щ
о
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
п
ер
ей
ш
ли
 в
 ім
ен
н
и
ки
, 
ск
ла
д
ан
-
н
я 
з 
н
и
м
и
 д
іа
ло
гі
в.
 (
О
чі
 з
ав
и
д
ю
-
щ
і —
 р
ук
и
 з
аг
р
е
б
ущ
і; 
Б
е
р
е
ж
е
н
о
-
го
 Б
о
г 
б
е
р
е
ж
е
; 
Н
е
 в
чи
 у
че
н
о
го
 
їс
ти
 х
лі
б
а 
п
е
че
н
о
го
 т
а 
ін
);
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
е
се
 п
р
о
 р
е
а
л
ьн
у 
чи
 
ві
р
ту
а
л
ьн
у 
м
а
н
д
р
ів
ку
 д
о
 о
д
н
о
-
го
 із
 с
е
м
и
 ч
уд
е
с 
У
кр
а
їн
и
;
ск
ла
д
ан
н
я 
р
о
зп
о
ві
д
і п
р
о
 п
р
о
ц
ес
 
п
р
и
го
ту
ва
н
н
я 
п
ев
н
о
ї 
ст
р
ав
и
, 
п
р
о
ве
д
ен
н
я 
д
о
сл
ід
у 
то
щ
о
 з
 в
и
-
ко
р
и
ст
ан
н
ям
 в
ла
сн
е 
кі
ль
кі
сн
и
х,
 
зб
ір
н
и
х 
і д
р
о
б
о
ви
х 
чи
сл
ів
н
и
кі
в;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
д
іа
л
о
гі
в 
за
 у
м
о
ва
м
и
 
за
п
р
о
п
о
н
о
ва
н
о
ї 
си
ту
а
ц
ії 
сп
іл
-
ку
ва
н
н
я 
з 
ви
ко
р
и
ст
а
н
н
ям
 
та
-
ки
х 
д
іє
сл
ів
, 
щ
о
 н
е
 м
а
ю
ть
 р
о
з-
р
із
н
е
н
н
я 
за
 к
а
те
го
р
іє
ю
 р
о
д
у;
р
е
д
а
гу
ва
н
н
я 
те
кс
ті
в 
з 
м
е
то
ю
 
ви
п
р
ав
ле
н
н
я 
п
о
м
и
лк
о
во
 
вж
и
-
ти
х 
ак
ти
вн
и
х 
д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в 
(в
и
ст
уп
а
ю
чи
й
 
—
 
д
о
п
о
ві
д
ач
, 
п
р
о
м
о
ве
ц
ь;
 в
и
ст
уп
а
ю
чи
й
 (
ж
и
-
ві
т)
 
—
 
ви
п
н
ут
и
й
; 
ви
р
ую
чи
й
 
—
 
р
о
зб
ур
ха
н
и
й
, 
р
ух
а
ю
чи
й
 —
 т
о
й
, 
щ
о
 р
ух
а
є 
і п
о
д
.)
.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
С
о
ц
іо
ку
л
ьт
у
р
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
Тр
а
д
и
ц
ії 
й
 м
о
д
е
р
н
 у
 к
ул
ьт
ур
і й
 с
ус
п
іл
ьс
тв
і. 
П
уб
л
іч
н
и
й
 п
р
о
ст
ір
 У
кр
а
їн
и
. 
К
ул
ьт
ур
н
е
 с
е
р
е
д
о
ви
щ
е
 —
 к
о
м
ф
о
р
тн
е
 с
е
-
р
е
д
о
ви
щ
е
?
Н
а
с
кр
із
н
і л
ін
ії
1
. 
З
д
о
р
о
в
’я
 і 
б
е
з
п
е
ка
.
М
ін
ім
із
а
ц
ія
 р
и
зи
кі
в 
п
о
вс
як
д
е
н
н
я 
вл
а
сн
и
м
и
 с
и
л
а
м
и
. 
Н
е
б
е
зп
е
ки
 л
іт
н
ьо
го
 й
 з
и
м
о
во
го
 с
е
зо
н
ів
. 
В
п
л
и
в 
п
р
о
д
ук
ті
в 
ха
р
чу
ва
н
н
я 
н
а
 з
д
о
р
о
в’
я 
л
ю
д
и
н
и
.
2
. 
Гр
о
м
а
д
я
н
с
ь
ка
 в
ід
п
о
в
ід
а
л
ь
н
іс
ть
.
О
зн
а
ки
 з
р
іл
о
ст
і г
р
о
м
а
д
ян
сь
ко
го
 с
ус
п
іл
ьс
тв
а
. 
Га
р
м
о
н
ій
н
і с
то
су
н
ки
 з
 д
р
уз
ям
и
.
3
. 
Е
ко
л
о
гі
ч
н
а
 б
е
з
п
е
ка
 і 
с
та
л
и
й
 р
о
з
в
и
то
к.
Е
ко
л
о
гі
чн
а
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
. С
е
р
е
д
о
ви
щ
е
 ж
и
тт
я 
як
 ц
ін
н
іс
ть
. Е
ко
л
о
гі
чн
и
й
 р
ух
 в
 У
кр
а
їн
і й
 с
ві
ті
. Г
а
р
м
о
н
ій
н
а
 в
за
єм
о
-
д
ія
 л
ю
д
и
н
и
 й
 п
р
и
р
о
д
и
. 
Е
ко
л
о
гі
чн
а
 п
р
о
св
іт
а
.
4
. 
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
в
іс
ть
 і 
ф
ін
а
н
с
о
в
а
 г
р
а
м
о
тн
іс
ть
.
П
ід
п
р
и
єм
л
и
ві
ст
ь 
у 
п
р
и
ка
зк
а
х 
н
а
р
о
д
ів
 с
ві
ту
. 
П
ід
п
р
и
єм
л
и
ві
ст
ь 
л
іт
е
р
ат
ур
н
и
х 
ге
р
о
їв
. 
П
ід
п
р
и
єм
л
и
ві
с
ть
, 
гі
д
н
а
 н
а
с
л
і-
д
ув
а
н
н
я.
З
н
а
н
н
є
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
зу
м
іє
 с
ут
ь 
по
ня
ть
 «
си
нт
ак
си
чн
а 
но
р
м
а»
, «
си
н-
та
кс
и
чн
е 
ке
р
ув
ан
ня
»,
 «
си
нт
ак
си
чн
а 
по
м
и
лк
а»
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
си
н
та
кс
и
чн
и
х 
ум
ін
ь 
д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
м
и
сл
е
н
н
я 
й
 м
о
вл
е
н
н
я;
з
н
а
є
 п
р
а
ви
л
а
 п
о
б
уд
о
ви
 с
кл
а
д
н
и
х 
р
е
че
н
ь.
Д
ія
л
ь
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 с
во
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 (
м
о
ти
ву
є
, 
ст
а
-
ви
ть
 ц
іл
і, 
п
л
а
н
ує
, п
р
о
гн
о
зу
є
, к
о
н
тр
о
л
ю
є
, з
д
ій
-
сн
ю
є
 р
е
ф
л
е
кс
ію
, к
о
р
и
гу
є
);
1
5
 
го
д
С
и
н
та
кс
и
ч
н
а
 н
о
р
м
а
П
о
н
ят
тя
 
си
н
та
кс
и
чн
о
ї 
н
о
р
м
и
. 
С
и
н
та
кс
и
чн
а
 п
о
-
м
и
л
ка
.
С
кл
а
д
н
і 
ви
п
а
д
ки
 
си
н
-
та
кс
и
чн
о
го
 
уз
го
д
ж
е
н
н
я 
(У
П
А
 з
а
с
ві
д
чи
л
а
; 
д
о
 м
іс
-
та
 С
та
р
и
й
 С
а
м
б
ір
; у
 м
іс
ті
 
Ч
е
р
н
ів
ц
і)
.
С
кл
а
д
н
і в
и
п
а
д
ки
 й
 в
а
р
іа
н
-
ти
 
си
н
та
кс
и
чн
о
го
 
ке
р
у-
ва
н
н
я 
(в
ід
гу
к 
п
р
о
 р
о
б
о
ту
, 
В
и
д
и
 р
о
б
о
ти
 (
р
е
ко
м
е
н
д
о
ва
н
і)
:
п
е
р
е
ка
зу
ва
н
н
я 
те
кс
ті
в 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
;
ви
с
л
о
вл
е
н
н
я 
вл
а
сн
и
х 
вр
а
ж
е
н
ь 
ві
д
 п
е
р
е
гл
яд
у 
ц
ік
а
во
го
 ф
іл
ьм
у;
р
е
д
а
гу
ва
н
н
я 
те
кс
ту
/р
е
че
н
ь;
ф
о
р
м
ул
ю
ва
н
н
я 
ц
іл
е
й
;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
е
се
;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
р
е
че
н
ь 
з 
а
б
р
е
ві
а
ту
-
р
а
м
и
;
д
іа
л
о
гу
ва
н
н
я 
н
а
 т
е
м
у 
«К
о
р
и
с
н
е
 
д
о
зв
іл
л
я»
;
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
в
и
я
в
л
я
є
 п
о
р
уш
е
н
н
я 
си
н
та
кс
и
чн
и
х 
зв
’я
зк
ів
;
у
м
іє
 г
р
а
м
а
ти
чн
о
 п
р
а
ви
л
ьн
о
 п
о
є
д
н
ув
а
ти
 с
л
о
-
ва
 в
 р
е
че
н
н
ях
 і 
сл
о
во
сп
о
л
уч
е
н
н
ях
;
а
н
а
л
із
у
є
 в
 т
е
кс
ті
 й
 р
е
че
н
н
ях
 п
р
и
кл
а
д
и
 п
о
р
у-
ш
е
н
н
я 
си
н
та
кс
и
чн
о
ї н
о
р
м
и
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
и
п
ущ
е
н
н
я 
п
р
о
 в
за
є
м
о
зв
’я
зо
к 
си
н
та
кс
и
чн
о
ї 
н
о
р
м
и
 
та
 
чі
тк
о
ст
і, 
л
о
гі
чн
о
ст
і, 
яс
н
о
ст
і т
е
кс
ту
;
в
и
я
в
л
я
є
 в
 р
е
че
н
н
ях
 п
о
р
уш
е
н
н
я 
п
р
а
ви
л
 с
и
н
-
та
кс
и
чн
о
го
 к
е
р
ув
а
н
н
я 
й
 у
зг
о
д
ж
е
н
н
я;
п
р
о
п
о
н
у
є
 п
р
а
ви
л
ьн
і в
а
р
іа
н
ти
 п
ід
 ч
а
с 
р
е
д
а
гу
-
ва
н
н
я 
те
кс
ту
 й
 р
е
че
н
ь.
Ц
ін
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я 
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
:
зд
а
тн
іс
ть
 л
о
гі
чн
о
 м
и
сл
и
ти
;
ж
ва
ви
й
 і
н
те
р
е
с 
д
о
 с
во
є
ї 
м
о
вн
о
ї 
о
св
іт
и
, 
д
о
 
п
р
а
в 
л
ю
д
и
н
и
 й
 п
и
та
н
ь 
сп
р
а
ве
д
л
и
во
ст
і в
 с
ус
-
п
іл
ьс
тв
і;
го
то
вн
іс
ть
 д
о
 н
а
вч
а
н
н
я 
з 
м
е
то
ю
 п
о
кр
а
щ
е
н
н
я 
вл
а
сн
о
ї п
о
ве
д
ін
ки
;
уп
е
вн
е
н
іс
ть
 у
 п
р
о
ц
е
сі
 з
а
хи
ст
у 
п
р
а
в 
л
ю
д
и
н
и
 т
а
 
її 
ц
ін
н
о
ст
е
й
;
р
о
зу
м
ін
н
я 
зв
’я
зк
у 
м
іж
 з
а
св
о
є
н
н
ям
 с
и
н
та
кс
и
ч-
н
о
ї н
о
р
м
и
 т
а
 ф
о
р
м
ув
а
н
н
ям
 с
о
ц
іа
л
ьн
о
 в
а
ж
л
и
-
ви
х 
ум
ін
ь 
і н
а
ви
чо
к.
р
а
д
іт
и
 з
 п
е
р
е
м
о
ги
 і 
р
а
д
і-
ти
 
п
е
р
е
м
о
зі
; 
п
о
тр
е
б
а
 
в 
п
ід
р
уч
н
и
ка
х;
 н
е
 в
ж
и
ва
ти
 
за
хо
д
ів
; 
н
е
 в
и
кл
и
ка
є 
д
о
-
ві
р
и
; 
вр
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 ф
іл
ь-
м
у;
 
ко
м
а
н
д
ув
а
ч 
ві
й
с
ьк
; 
б
а
га
ти
й
 
н
а
 
ко
п
а
л
и
н
и
 
й
 
б
а
га
ти
й
 
ко
п
а
л
и
н
а
м
и
; 
б
л
и
зь
ко
 д
е
с
ят
о
ї 
го
д
и
н
и
; 
п
е
р
е
м
іг
 з
а
вд
як
и
 в
а
м
; п
о
-
сі
ял
а
 б
іл
я 
ха
ти
, 
за
 н
а
ш
и
-
м
и
 р
о
зр
а
ху
н
ка
м
и
).
У
ж
и
ва
н
н
я 
п
р
и
й
м
е
н
н
и
кі
в 
в 
і 
н
а
 
з 
ге
о
гр
а
ф
іч
н
и
м
и
 
н
а
зв
а
м
и
 т
а
 п
р
о
ст
о
р
о
ви
-
м
и
 ім
е
н
н
и
ка
м
и
 (
ві
д
б
ув
а
-
єт
ьс
я 
в 
У
кр
а
їн
і, 
п
о
б
ув
ат
и
 
в 
Н
ім
е
чч
и
н
і; 
п
о
гл
ян
ут
и
 
н
а
 В
кр
а
їн
у;
 ж
и
ти
 н
а
 Ч
е
р
-
ка
щ
и
н
і; 
п
ід
н
ят
и
с
я 
н
а
 
Е
ве
р
е
ст
).
С
л
о
во
сп
о
л
уч
е
н
н
я 
з 
п
р
и
-
й
м
е
н
н
и
ко
м
 
п
о
 
(п
іт
и
 
п
о
 
гр
и
б
и
; 
п
о
 ц
е
й
 д
е
н
ь;
 б
л
у-
ка
ти
 п
о
 п
о
л
ю
; 
тр
и
ва
ти
м
е
ко
л
е
кт
и
вн
е
 с
кл
а
д
а
н
н
я 
р
о
зп
о
-
ві
д
і п
р
о
 у
яв
н
у 
(в
ір
ту
а
л
ьн
у)
 м
а
н
-
д
р
ів
ку
 У
кр
а
їн
о
ю
;
ус
кл
а
д
н
е
н
н
я 
п
р
о
ст
и
х 
р
е
че
н
ь 
п
о
р
ів
н
ял
ьн
и
м
и
 
зв
о
р
о
та
м
и
 
й
 
зв
е
р
та
н
н
ям
и
;
ск
ла
д
ан
ня
 о
со
б
и
ст
о
ї 
пр
о
гр
ам
и
 
зб
ер
еж
ен
ня
 з
д
о
р
о
во
го
 д
о
вк
іл
ля
;
ви
сл
о
вл
ен
ня
 з
ах
оп
ле
нн
я 
кр
ас
ою
 
пр
и
р
од
и
 в
 у
лю
б
ле
ну
 п
ор
у 
р
ок
у;
ви
с
л
о
вл
е
н
н
я 
п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
д
о
п
о
-
м
о
гт
и
 л
іт
н
ій
 л
ю
д
и
н
і;
м
о
д
е
л
ю
ва
н
н
я 
р
е
че
н
ь,
 у
ск
л
а
д
-
н
е
н
и
х 
зв
е
р
та
н
н
ям
и
;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
за
п
р
о
ш
е
н
н
я 
д
р
уг
о
-
ві
-і
н
о
зе
м
ц
е
ві
 
н
а
 
сп
о
р
ти
вн
и
й
 
м
а
тч
 в
 У
кр
а
їн
і;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
р
о
зп
о
ві
д
і 
«З
ір
ки
 
ук
р
а
їн
с
ьк
о
го
 с
п
о
р
ту
»;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
л
и
ст
а
 д
р
уг
о
ві
 (
п
о
-
д
р
уз
і)
 з
 ін
ш
о
ї 
кр
а
їн
и
 п
р
о
 с
п
о
р
-
ти
вн
у 
п
о
д
ію
 у
 т
во
є
м
у 
м
іс
ті
;
р
о
зр
о
б
л
е
н
н
я 
р
е
ко
м
е
н
д
а
ц
ій
 
щ
о
д
о
 
п
о
кр
о
ко
во
го
 
н
а
ва
н
та
-
ж
е
н
н
я 
в 
за
н
ят
тя
х 
сп
о
р
то
м
;
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
Е
м
о
ц
ій
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 а
д
е
кв
а
тн
і 
п
о
чу
тт
я 
у 
п
р
о
ц
е
сі
 р
о
-
б
о
ти
 т
а
 в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 р
е
зу
л
ьт
а
ті
в 
її;
в
ід
ч
у
в
а
є
 е
м
о
ц
ій
н
е
 з
а
д
о
во
л
е
н
н
я 
ві
д
 с
п
о
ст
е
-
р
е
ж
е
н
н
я 
за
 к
р
а
со
ю
 д
о
вк
іл
л
я.
П
о
в
е
д
ін
ко
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
ін
іц
ію
є
 н
о
ві
 в
и
д
и
 р
о
б
о
ти
;
ін
іц
ію
є
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я,
 о
б
м
ін
 ін
ф
о
р
м
а
ц
іє
ю
 з
 о
д
-
н
о
кл
а
сн
и
ка
м
и
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
гр
а
м
а
ти
чн
о
го
 л
а
д
у 
вл
а
сн
о
го
 м
о
вл
е
н
н
я;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 а
кт
и
ві
за
ц
ії 
р
о
-
б
о
ти
 н
а
 у
р
о
ц
і;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 н
е
б
а
й
д
уж
іс
ть
, 
а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 р
о
з-
гл
яд
і п
и
та
н
ь 
те
м
и
.
з 
л
ю
то
го
 п
о
 к
ві
те
н
ь;
 к
о
ж
-
н
о
м
у 
п
о
 
с
ув
е
н
ір
о
ві
; 
за
-
ув
а
ж
е
н
н
я 
п
о
 с
ут
і т
о
щ
о
).
С
л
о
во
сп
о
л
уч
е
н
н
я 
з 
п
р
и
-
й
м
е
н
н
и
ка
м
и
 
в(
у)
, 
п
р
и
, 
за
, 
із
-з
а
 (
п
о
с
ія
ти
 в
 д
о
щ
; 
п
р
а
ц
ю
ва
ти
 
в 
б
іб
л
іо
те
ц
і; 
р
о
ст
е
 п
р
и
 д
о
р
о
зі
; 
за
 ч
а
-
сі
в 
М
а
зе
п
и
; 
за
 а
кт
и
вн
о
ї 
п
ід
тр
и
м
ки
).
В
ж
и
ва
н
н
я 
п
о
хі
д
н
и
х 
сп
о
-
л
уч
н
и
кі
в.
В
ар
іа
нт
и
 
гр
ам
ат
и
чн
о
го
 
зв
’я
зк
у 
пі
д
м
ет
а 
й
 
пр
и
-
су
д
ка
 
(В
ін
 
б
ув
 
ак
ти
вн
и
м
 
уч
ас
ни
ко
м
 т
и
х 
по
д
ій
. 
М
ій
 
о
д
но
кл
ас
ни
к 
—
 д
и
р
е
кт
о
р
 
ш
ко
ли
. 
П
е
р
е
гл
яд
 в
и
ст
ав
и
 
ст
ан
о
ви
ть
 ч
ас
ти
ну
 н
аш
о
го
 
пл
ан
у 
на
 в
и
хі
д
ни
й
. 
В
и
сі
ло
 
б
аг
ат
о
 
ка
р
ти
н;
 
б
іл
ьш
іс
ть
 
гр
о
м
ад
ян
 
уч
о
р
а 
пі
д
тр
и
-
м
ал
и
; 
б
іл
ьш
іс
ть
 д
е
пу
та
ті
в 
пр
о
го
ло
су
ва
ло
; 
б
ат
ьк
о
 
із
 
си
но
м
 в
ід
ві
д
ал
и
; 
ви
ст
ав
-
ка
-п
р
о
д
аж
 в
р
аз
и
ла
).
с
кл
а
д
а
н
н
я 
га
с
е
л
 у
б
о
л
ів
а
л
ьн
и
-
кі
в 
н
а
 п
ід
тр
и
м
ку
 у
л
ю
б
л
е
н
о
ї 
ко
-
м
а
н
д
и
;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
р
о
зп
о
ві
д
і 
п
р
о
 м
о
ж
-
л
и
во
ст
і 
д
л
я 
за
н
ят
ь 
сп
о
р
то
м
 у
 
ва
ш
о
м
у 
м
іс
ті
 (
се
л
і)
;
ви
с
л
о
вл
е
н
н
я 
за
хо
п
л
е
н
н
я 
н
а
-
п
о
л
е
гл
и
ві
ст
ю
 й
 д
о
ся
гн
е
н
н
ям
и
 
ук
р
а
їн
сь
ки
х 
п
а
р
а
о
л
ім
п
ій
ц
ів
;
ви
ко
н
а
н
н
я 
п
р
о
е
кт
у 
«С
и
н
та
к-
с
и
чн
і-
н
е
п
о
р
о
зу
м
ін
н
я»
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
П
а
си
вн
і к
о
н
ст
р
ук
ц
ії 
з 
д
іє
-
сл
о
ва
м
и
 н
а
 -
ся
.
С
и
н
та
кс
и
чн
і 
ко
н
ст
р
ук
ц
ії 
з 
ф
о
р
м
о
ю
 н
а
 -
н
о
, -
то
.
П
о
р
яд
о
к 
сл
ів
 у
 р
е
че
н
н
і. 
О
д
н
о
ск
л
а
д
н
і 
й
 
н
е
п
о
вн
і 
р
е
че
н
н
я.
П
р
ос
ті
 у
ск
ла
д
не
ні
 р
еч
ен
ня
.
П
р
а
ви
л
а
 
п
о
б
уд
о
ви
 
ск
л
а
д
н
и
х 
р
е
че
н
ь.
Л
о
гі
чн
і п
о
м
и
л
ки
 в
 с
кл
а
д
-
н
и
х 
р
е
че
н
н
ях
.
С
о
ц
іо
ку
л
ьт
у
р
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
З
ір
ки
 у
кр
а
їн
сь
ко
го
 с
п
о
р
ту
. 
Ул
ю
б
л
е
н
і в
и
д
и
 с
п
о
р
ту
 у
кр
а
їн
ц
ів
. 
Ш
кі
л
ьн
і з
м
а
га
н
н
я.
С
ім
’я
 я
к 
д
ж
е
р
е
л
о
 ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
м
о
р
а
л
ьн
о
ст
і. 
М
іц
н
і с
ім
е
й
н
і с
то
с
ун
ки
 я
к 
р
о
д
и
н
н
а
 ц
ін
н
іс
ть
. 
Д
р
уж
б
а
 м
іж
 л
ю
д
ьм
и
 я
к 
ц
ін
н
іс
ть
. Д
р
уж
б
а
 с
п
р
а
вж
н
я 
й
 н
е
сп
р
а
вж
н
я.
 Г
о
ст
и
н
н
іс
ть
 я
к 
за
сі
б
 о
б
’є
д
н
а
н
н
я 
л
ю
д
е
й
. Д
о
б
р
о
та
, д
о
б
р
о
чи
н
н
іс
ть
, ч
уй
-
н
іс
ть
 у
 с
та
вл
е
н
н
і д
о
 с
е
б
е
 й
 д
о
 ін
ш
и
х.
Н
а
с
кр
із
н
і л
ін
ії
1
. 
З
д
о
р
о
в
’я
 і 
б
е
з
п
е
ка
.
М
е
ж
і б
е
зп
е
ки
 в
ір
ту
а
л
ьн
о
го
 п
р
о
ст
о
р
у.
 З
д
о
р
о
в’
я 
н
а
б
а
га
то
 б
іл
ьш
е
 з
а
л
е
ж
и
ть
 в
ід
 з
ви
чо
к 
і х
а
р
чу
ва
н
н
я,
 н
іж
 в
ід
 л
ік
а
р
-
сь
ко
го
 м
и
ст
е
ц
тв
а
. 
Н
е
б
е
зп
е
чн
і в
чи
н
ки
. 
Д
о
б
р
і й
 б
е
зг
л
уз
д
і в
чи
н
ки
. 
Н
а
с
л
ід
ки
 в
чи
н
ку
.
2
. 
Гр
о
м
а
д
я
н
с
ь
ка
 в
ід
п
о
в
ід
а
л
ь
н
іс
ть
.
Ф
а
н
-к
л
уб
и
 в
 У
кр
а
їн
і. 
В
и
яв
 г
р
о
м
а
д
ян
сь
ко
ї а
кт
и
вн
о
ст
і в
 к
ул
ьт
ур
н
о
м
у 
й
 с
п
о
р
ти
вн
о
м
у 
ж
и
тт
і с
е
л
а
 (м
іс
та
, к
р
а
їн
и
).
 В
ід
-
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 с
та
р
ш
о
го
 й
 м
о
л
о
д
ш
о
го
 п
о
ко
л
ін
н
я 
о
д
н
е
 п
е
р
е
д
 о
д
н
и
м
. 
О
б
о
в’
яз
о
к 
як
 м
о
р
а
л
ьн
а
 к
ат
е
го
р
ія
.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
3
. 
Е
ко
л
о
гі
ч
н
а
 б
е
з
п
е
ка
 і 
с
та
л
и
й
 р
о
з
в
и
то
к.
П
е
р
е
ва
ги
 е
ко
л
о
гі
чн
и
х 
ви
д
ів
 е
н
е
р
гі
ї.
 Е
ко
л
о
гі
чн
і з
а
б
о
р
о
н
и
. 
Е
ко
л
о
гі
я 
і т
р
и
ва
л
іс
ть
 ж
и
тт
я 
л
ю
д
и
н
и
. 
З
д
о
р
о
ве
 д
о
вк
іл
л
я 
—
 с
е
н
с 
ж
и
тт
я.
 Б
е
зп
е
ка
 я
к 
ц
ін
н
іс
ть
 д
л
я 
л
ю
д
и
н
и
 й
 л
ю
д
ст
ва
. П
р
о
ти
с
то
ян
н
я 
д
о
б
р
а
 і 
зл
а
. Ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 ж
и
тт
я.
4
. 
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
в
іс
ть
 і 
ф
ін
а
н
с
о
в
а
 г
р
а
м
о
тн
іс
ть
.
К
о
р
и
сн
і з
ви
чк
и
 й
 ц
ін
н
і р
и
си
 п
ід
п
р
и
єм
л
и
во
ї л
ю
д
и
н
и
. 
С
п
о
со
б
и
 в
и
хо
д
у 
з 
ко
н
ф
л
ік
ті
в.
 С
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 н
е
вд
а
ч.
 Р
е
п
ут
а
-
ц
ія
 і 
зн
а
че
н
н
я 
її
. 
Р
о
зу
м
ін
н
я 
б
а
га
тс
тв
а
 і 
б
ід
н
о
ст
і.
З
н
а
н
н
є
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 с
ут
ь 
п
о
н
ят
ь 
«п
ун
кт
уа
ц
ій
н
а
 н
о
р
м
а
»,
 
«р
о
зд
іл
о
ві
 з
н
а
ки
»;
ус
в
ід
о
м
л
ю
є
 
ва
ж
ли
ві
ст
ь 
п
ун
кт
уа
ц
ій
н
о
ї 
гр
а-
м
о
тн
о
ст
і;
н
а
з
и
в
а
є
 
п
р
а
ви
л
а
 
п
о
ст
а
вл
е
н
н
я 
р
о
зд
іл
о
ви
х 
зн
а
кі
в.
Д
ія
л
ь
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 с
во
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 (
м
о
ти
ву
є
, 
ст
а
-
ви
ть
 ц
іл
і, 
п
л
а
н
ує
, п
р
о
гн
о
зу
є
, к
о
н
тр
о
л
ю
є
, з
д
ій
-
сн
ю
є
 р
е
ф
л
е
кс
ію
, к
о
р
и
гу
є
);
п
о
м
іч
а
є
 т
а
 в
и
п
р
а
в
л
я
є
 п
ун
кт
уа
ц
ій
н
і п
о
м
и
л
ки
;
ін
то
н
ує
 
те
кс
т 
ві
д
п
о
ві
д
н
о
 
д
о
 
п
о
ст
а
вл
е
н
и
х  
у 
н
ьо
м
у 
р
о
зд
іл
о
ви
х 
зн
а
кі
в;
а
н
а
л
із
у
є
 в
 т
е
кс
ті
 р
о
зд
іл
о
ві
 з
н
а
ки
;
п
р
о
п
о
н
у
є
 в
а
р
іа
н
ти
 р
о
зд
іл
о
ви
х 
зн
а
кі
в.
Ц
ін
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я 
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
:
п
ун
кт
уа
ц
ій
н
у 
гр
а
м
о
тн
іс
ть
;
1
4
 
го
д
П
у
н
кт
у
а
ц
ій
н
а
 н
о
р
м
а
П
ун
кт
уа
ц
ій
н
а
 п
о
м
и
л
ка
.
Ти
р
е
 м
іж
 п
ід
м
е
то
м
 і 
п
р
и
-
су
д
ко
м
 
у 
п
р
о
ст
о
м
у 
р
е
-
че
н
н
і.
Р
о
зд
іл
о
ві
 з
н
ак
и
 у
 п
р
о
ст
и
х 
р
еч
ен
ня
х,
 у
ск
ла
д
н
ен
и
х
зв
е
р
та
н
н
ям
и
;
о
д
н
о
р
ід
н
и
м
и
 
чл
е
н
а
м
и
 
р
е
че
н
н
я;
ві
д
о
кр
е
м
л
е
н
и
м
и
 
о
зн
а
-
че
н
н
ям
и
, 
п
р
и
кл
а
д
ка
м
и
, 
о
б
ст
а
ви
н
а
м
и
;
вс
та
вн
и
м
и
 
сл
о
ва
м
и
 
й
 
р
е
че
н
н
ям
и
.
К
о
м
а
 
в 
ск
л
а
д
н
о
м
у 
р
е
-
че
н
н
і.
К
р
а
п
ка
 з
 к
о
м
о
ю
 у
 с
кл
а
д
-
н
о
м
у 
р
е
че
н
н
і.
Д
во
кр
а
п
ка
 
у 
ск
л
а
д
н
о
м
у 
р
е
че
н
н
і.
В
и
д
и
 р
о
б
о
ти
 (
р
е
ко
м
е
н
д
о
ва
н
і)
:
ви
р
аз
н
е
 ч
и
та
н
н
я 
те
кс
ті
в 
р
із
ни
х 
ст
и
лі
в,
 ін
то
н
ув
ан
н
я 
їх
 в
ід
п
о
ві
д
но
 
д
о
 н
ая
вн
и
х 
р
о
зд
іл
о
ви
х 
зн
ак
ів
;
р
е
д
а
гу
ва
н
н
я 
те
кс
ту
;
за
п
и
с
ув
а
н
н
я 
сп
р
и
й
н
ят
о
го
 
н
а
 
сл
ух
 т
е
кс
ту
, 
п
о
ст
а
вл
е
н
н
я 
р
о
з-
д
іл
о
ви
х 
зн
а
кі
в;
п
е
р
е
п
и
с
ув
а
н
н
я 
р
е
че
н
ь 
і 
р
о
з-
с
та
вл
е
н
н
я 
р
о
зд
іл
о
ви
х 
зн
а
кі
в;
ко
н
с
тр
ую
ва
н
н
я 
р
е
че
н
ь;
ви
ко
р
и
с
та
н
н
я 
р
е
че
н
ь 
зі
 з
ве
р
-
та
н
н
ям
и
 з
 р
із
н
о
ю
 к
о
м
ун
ік
а
ти
в-
н
о
ю
 м
е
то
ю
;
н
а
п
и
с
а
н
н
я 
е
се
 «
Ц
я 
м
уз
и
ка
 с
п
о
-
н
ук
а
є
 д
о
 д
ум
о
к»
; 
«Ч
и
та
н
н
я 
р
о
-
б
и
ть
 н
а
с
 к
р
а
щ
и
м
и
»;
д
іа
ло
гу
ва
нн
я 
на
 
те
м
у 
«Н
а 
д
о
-
б
р
о
 
ві
д
по
ві
д
ай
 
д
о
б
р
о
м
, 
а 
на
 
зл
о
?»
, 
 
«Ч
о
м
у 
Л
ін
а
 
К
о
с
те
н
ко
 
н
а
зв
а
л
а
 
с
тр
а
ш
н
и
м
и
 
с
л
о
ва
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
го
то
вн
іс
ть
 д
о
 н
а
вч
а
н
н
я 
з 
м
е
то
ю
 п
о
кр
а
щ
е
н
н
я 
вл
а
сн
о
ї г
р
а
м
о
тн
о
ст
і;
ж
ва
ви
й
 ін
те
р
е
с 
д
о
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
ї м
о
ви
;
р
о
зу
м
ін
ня
 з
в’
яз
ку
 м
іж
 п
ун
кт
уа
ц
іє
ю
 й
 ін
то
на
ц
іє
ю
.
Е
м
о
ц
ій
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
р
а
ж
а
є
 
за
 
д
о
п
о
м
о
го
ю
 
ін
то
на
ц
ії 
п
о
чу
тт
я 
й
 
ем
о
ц
ії 
п
ід
 ч
ас
 ч
и
та
нн
я 
й
 п
ер
ек
аз
ув
ан
ня
 т
ек
ст
у.
П
о
в
е
д
ін
ко
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
ін
іц
ію
є
 д
о
тр
и
м
а
н
н
я 
у 
ш
ко
л
і м
о
вн
о
го
 р
е
ж
и
м
у;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 
п
о
л
іп
ш
е
н
н
я 
п
р
а
во
п
и
сн
о
ї г
р
а
м
о
тн
о
ст
і;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 н
е
б
а
й
д
уж
іс
ть
, 
а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 р
о
з-
гл
яд
і п
и
та
н
ь 
те
м
и
.
Ти
р
е 
у 
ск
ла
д
но
м
у 
р
еч
ен
ні
.
Р
о
зд
іл
о
ві
 з
н
а
ки
 п
р
и
 п
р
я-
м
ій
 м
о
ві
.
«д
во
л
и
кі
с
ть
»,
 
«д
во
р
уш
н
и
-
ц
тв
о
»,
 
«д
во
зн
а
чн
іс
ть
»,
 
«д
во
-
м
о
вн
іс
ть
»,
 «
д
во
єд
уш
н
іс
ть
»?
».
С
о
ц
іо
ку
л
ьт
у
р
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
Щ
о
 б
іл
ьш
е
 с
ві
тл
а
 і 
д
о
б
р
а
 в
 ж
и
тт
і —
 т
о
 к
р
а
щ
е
. Р
о
б
іт
ь 
д
о
б
р
і с
п
р
а
ви
 —
 і 
с
ві
т 
д
о
вк
о
л
а
 в
а
с
 с
та
н
е
 д
о
б
р
іш
и
м
. У
с
і у
с
п
іх
и
 
п
о
чи
н
а
ю
ть
ся
 із
 с
а
м
о
д
и
сц
и
п
л
ін
и
. 
Д
о
б
р
а
 с
л
а
ва
 і 
га
н
ьб
а
. 
Д
о
б
р
о
м
у 
д
о
б
р
а
 п
а
м
’я
ть
. 
П
р
о
ф
е
с
ій
н
а
 м
о
р
а
л
ь.
 М
о
р
а
л
ьн
і 
че
сн
о
ти
 у
кр
а
їн
ц
ів
.
Н
а
с
кр
із
н
і л
ін
ії
1
. 
З
д
о
р
о
в
’я
 і 
б
е
з
п
е
ка
.
Б
а
д
ьо
р
и
й
 і
 в
е
се
л
и
й
 н
а
ст
р
ій
 —
 н
а
й
д
іє
ві
ш
і 
л
ік
и
 д
л
я 
ф
із
и
чн
о
го
 з
д
о
р
о
в’
я.
 З
д
о
р
о
в’
я 
п
е
р
е
ва
ж
ує
 в
с
і 
ж
и
тт
єв
і 
б
л
а
га
. 
З
д
о
р
о
в’
я 
—
 п
е
р
ш
а
 с
хо
д
и
н
ка
 д
о
 щ
а
ст
я 
(С
о
кр
ат
).
 П
р
и
р
о
д
а
 —
 н
а
й
кр
а
щ
и
й
 л
ік
а
р
. З
а
б
о
р
о
н
а
 й
 н
е
с
п
р
и
й
н
ят
тя
 н
а
с
и
л
л
я,
 
м
а
р
о
д
е
р
ст
ва
, 
о
б
м
а
н
у,
 с
вя
то
та
тс
тв
а
. 
Н
е
б
е
зп
е
ка
 с
ка
су
ва
н
н
я 
м
о
р
а
л
ьн
и
х 
за
б
о
р
о
н
. 
Р
о
зу
м
н
і 
п
о
тр
е
б
и
. 
А
м
о
р
а
л
ьн
і 
ст
и
л
і п
о
ве
д
ін
ки
 (
д
е
м
а
го
гі
я,
 б
ю
р
о
кр
ат
и
зм
, м
іщ
а
н
ст
во
, в
ід
чу
ж
е
н
н
я)
.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
2
. 
Гр
о
м
а
д
я
н
с
ь
ка
 в
ід
п
о
в
ід
а
л
ь
н
іс
ть
.
Б
ут
и
 л
ю
д
и
н
о
ю
 —
 ц
е
 в
ід
чу
ва
ти
 с
во
ю
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 (
А
. 
С
е
н
т-
Е
кз
ю
п
е
р
і)
. 
П
р
а
ви
л
ьн
и
й
 р
о
зп
о
д
іл
 ч
а
с
у.
 К
р
и
ти
чн
е
 
ст
а
вл
е
н
н
я 
д
о
 п
е
р
е
ко
н
а
н
ь.
 Б
е
р
е
ж
н
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 к
ул
ьт
ур
н
о
го
 с
п
а
д
ку
.
3
. 
Е
ко
л
о
гі
ч
н
а
 б
е
з
п
е
ка
 і 
с
та
л
и
й
 р
о
з
в
и
то
к.
П
е
р
ш
и
й
 о
б
о
в’
яз
о
к 
то
го
, х
то
 х
о
че
 б
ут
и
 з
д
о
р
о
ви
м
, —
 о
чи
ст
и
ти
 н
а
вк
о
л
о
 с
е
б
е
 п
о
ві
тр
я 
(Р
. 
Р
о
л
л
а
н
).
В
и
яв
и
 г
ум
а
н
н
о
ст
і у
 с
та
вл
е
н
н
і д
о
 в
сь
о
го
 ж
и
во
го
. 
Б
е
р
е
ж
н
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 к
ул
ьт
ур
н
о
го
 с
п
а
д
ку
. 
Е
ко
л
о
гі
чн
о
 ч
и
с
ти
й
 
тр
а
н
сп
о
р
т 
в 
У
кр
а
їн
і.
4
. 
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
в
іс
ть
 і 
ф
ін
а
н
с
о
в
а
 г
р
а
м
о
тн
іс
ть
Б
е
з 
д
о
ві
р
и
 б
із
н
е
с 
н
е
 р
о
зв
и
ва
єт
ьс
я.
 П
о
р
а
зк
и
 в
 б
із
н
е
сі
 м
а
ю
ть
 з
а
га
р
то
ву
ва
ти
 і
 с
п
о
н
ук
ат
и
 м
и
с
л
и
ти
 й
 н
а
вч
ат
и
ся
. 
Га
р
н
і с
то
су
н
ки
 з
 л
ю
д
ьм
и
 —
 з
а
п
о
р
ук
а
 у
сп
іх
у.
В
и
зн
а
н
н
я 
п
р
а
ва
 в
л
а
сн
о
ст
і й
 п
о
ва
га
 д
о
 н
ьо
го
. 
Ін
іц
іа
ти
вн
іс
ть
 я
к 
зд
ат
н
іс
ть
 л
ю
д
и
н
и
 с
а
м
о
с
ті
й
н
о
 з
а
п
о
ча
тк
ув
ат
и
 с
во
ю
 
сп
р
а
ву
. 
М
а
й
ст
р
и
 с
во
єї
 с
п
р
а
ви
.
З
н
а
н
н
є
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 
су
ть
 
п
о
н
ят
ь 
«с
ти
л
ь»
, 
«с
ти
л
іс
ти
чн
а
 
н
о
р
м
а
»,
 «
ст
и
л
іс
ти
чн
а
 п
о
м
и
л
ка
»;
р
о
з
р
із
н
я
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
е
 з
а
б
а
р
вл
е
н
н
я 
л
е
кс
и
ч-
н
и
х 
і с
л
о
во
тв
о
р
чи
х 
за
со
б
ів
 м
о
ви
;
з
н
а
х
о
д
и
ть
 у
 т
е
кс
ті
 с
ти
л
іс
ти
чн
о
 з
а
б
а
р
вл
е
н
і 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і 
за
со
б
и
, 
ва
р
іа
н
ти
 г
р
а
м
а
ти
чн
и
х 
ф
о
р
м
;
р
о
з
р
із
н
я
є
 в
ід
ті
н
ки
 з
н
а
че
н
ь 
п
р
о
ст
и
х 
р
е
че
н
ь;
з
н
а
х
о
д
и
ть
 у
 р
е
че
н
н
і с
ти
л
іс
ти
чн
о
 з
а
б
а
р
вл
е
н
і 
за
со
б
и
 п
р
о
ст
о
го
 і 
ск
л
а
д
н
о
го
 р
е
че
н
н
я;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
ст
и
л
іс
ти
чн
и
х 
ум
ін
ь;
н
а
з
и
в
а
є
 в
и
д
и
 с
ти
л
ів
 і 
р
о
зр
із
н
яє
 їх
.
1
0
 
го
д
С
ти
л
іс
ти
ч
н
а
 н
о
р
м
а
С
ти
л
іс
ти
чн
а
 п
о
м
и
л
ка
.
С
ти
л
іс
ти
чн
е
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
-
н
я 
б
а
га
то
зн
а
чн
и
х 
сл
ів
 й
 
о
м
о
н
ім
ів
, 
си
н
о
н
ім
ів
, 
а
н
-
то
н
ім
ів
 і 
п
а
р
о
н
ім
ів
.
С
ти
л
іс
ти
чн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
сл
ів
 
ін
ш
о
м
о
вн
о
го
 
п
о
хо
-
д
ж
е
н
н
я.
С
ти
л
іс
ти
чн
е
 
за
б
а
р
вл
е
н
-
н
я 
л
е
кс
и
ки
. 
К
н
и
ж
н
а
 
й
 
р
о
зм
о
вн
а
 л
е
кс
и
ка
.
О
ц
ін
н
а
 л
е
кс
и
ка
.
В
и
д
и
 р
о
б
о
ти
 (
р
е
ко
м
е
н
д
о
ва
н
і)
:
р
е
д
а
гу
ва
н
н
я 
те
кс
ті
в 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
;
ут
о
чн
е
н
н
я 
зн
а
че
н
ь 
сл
ів
 і 
сф
е
р
и
 
вж
и
ва
н
н
я 
їх
;
р
о
зр
із
н
е
н
н
я 
б
л
и
зь
ки
х 
за
 з
н
а
-
че
н
н
ям
 с
л
ів
;
за
м
ін
а
 в
 т
е
кс
ті
 с
л
ів
 с
и
н
о
н
ім
іч
-
н
и
м
и
;
ви
б
и
р
а
н
н
я 
з 
л
е
кс
и
чн
о
го
 
за
-
п
а
су
 а
б
о
 з
і с
л
о
вн
и
ка
 н
а
й
б
іл
ьш
 
вл
уч
н
о
го
 
д
л
я 
ви
сл
о
вл
е
н
н
я 
вл
а
сн
о
ї д
ум
ки
;
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
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К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
Д
ія
л
ь
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 с
во
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 (
м
о
ти
ву
є
, 
ст
а
-
ви
ть
 ц
іл
і, 
п
л
а
н
ує
, п
р
о
гн
о
зу
є
, к
о
н
тр
о
л
ю
є
, з
д
ій
-
сн
ю
є
 р
е
ф
л
е
кс
ію
, к
о
р
и
гу
є
);
в
и
з
н
а
ч
а
є
 д
о
р
е
чн
іс
ть
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
в 
те
кс
ті
 
ст
и
л
іс
ти
чн
о
 з
а
б
а
р
вл
е
н
и
х 
л
е
кс
и
чн
и
х 
і 
ф
р
а
зе
-
о
л
о
гі
чн
и
х 
за
со
б
ів
;
з
д
ій
с
н
ю
є
 с
и
н
о
н
ім
іч
н
у 
за
м
ін
у 
з 
м
е
то
ю
 у
ви
-
р
а
зн
е
н
н
я 
ст
и
л
ю
;
п
р
о
в
о
д
и
ть
 з
ам
ін
у 
ст
и
л
іс
ти
чн
о
 н
е
й
тр
ал
ьн
и
х 
м
о
вн
и
х 
за
со
б
ів
 
ст
и
л
іс
ти
чн
о
 
за
б
ар
вл
е
н
и
м
и
  
і н
ав
п
ак
и
;
в
и
я
в
л
я
є
 п
о
р
уш
е
н
н
я 
ст
и
л
іс
ти
чн
о
ї н
о
р
м
и
;
у
м
іє
 р
е
д
а
гу
ва
ти
 т
е
кс
т;
в
и
я
в
л
я
є
 в
 т
е
кс
ті
 с
ти
л
ьо
ві
 о
зн
а
ки
;
п
о
р
ів
н
ю
є
 т
е
кс
ти
 р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
.
Ц
ін
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я 
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
:
вм
ін
н
я 
о
б
и
р
а
ти
 м
о
вн
о
-в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і з
а
со
б
и
 з
а
-
л
е
ж
н
о
 в
ід
 м
е
ти
 й
 с
и
ту
а
ц
ії 
сп
іл
ку
ва
н
н
я;
го
то
вн
іс
ть
 д
о
 н
а
вч
а
н
н
я 
з 
м
е
то
ю
 п
о
кр
а
щ
е
н
н
я 
вл
а
сн
о
го
 м
о
вл
е
н
н
я;
ж
ва
ви
й
 і
н
те
р
е
с 
д
о
 г
р
а
м
а
ти
чн
о
го
 б
а
га
тс
тв
а
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї м
о
ви
.
Е
м
о
ц
ій
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я,
 в
ід
тв
о
р
е
н
і а
в-
то
р
о
м
 у
 т
е
кс
ті
.
С
ти
л
іс
ти
чн
а
 
р
о
л
ь 
н
е
о
-
л
о
гі
зм
ів
 і
 з
а
ст
а
р
іл
о
ї 
л
е
к-
си
ки
.
С
ти
л
іс
ти
чн
е
 
за
б
а
р
вл
е
н
-
н
я 
ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
ів
.
В
и
р
а
ж
а
л
ьн
і 
м
о
ж
л
и
во
ст
і 
ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
ів
.
С
ти
л
іс
ти
чн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
за
со
б
ів
 с
л
о
во
тв
о
р
у.
С
ти
л
іс
ти
чн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
ча
ст
и
н
 м
о
ви
.
В
и
м
о
ги
 
д
о
 
вж
и
ва
н
н
я 
си
н
та
кс
и
чн
и
х 
о
д
и
н
и
ц
ь 
у 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ях
.
с
кл
а
д
а
н
н
я 
р
е
че
н
ь 
з 
п
о
д
а
н
и
м
и
 
си
н
о
н
ім
а
м
и
;
ви
зн
а
че
н
н
я 
ст
и
л
іс
ти
чн
о
го
 з
а
-
б
а
р
вл
е
н
н
я 
сл
о
во
тв
о
р
чи
х 
за
-
со
б
ів
;
р
о
зр
із
н
е
н
н
я 
ві
д
ті
н
кі
в 
зн
а
че
н
ь 
п
р
о
ст
и
х 
р
е
че
н
ь;
р
о
зр
із
н
е
н
н
я 
си
н
о
н
ім
іч
н
и
х 
р
е
-
че
н
ь;
за
м
ін
а
 в
 т
е
кс
ті
 р
е
че
н
ь 
ст
и
л
іс
-
ти
чн
о
 д
о
р
е
чн
и
м
и
;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
р
е
че
н
ь 
д
л
я 
п
е
вн
о
го
 
ст
и
л
ю
;
ви
зн
а
че
н
н
я 
й
 
о
б
ґр
ун
ту
ва
н
н
я 
ст
и
л
ю
.
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
Д
ія
л
ь
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 с
во
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 (
м
о
ти
ву
є
, 
ст
а
-
ви
ть
 ц
іл
і, 
п
л
а
н
ує
, п
р
о
гн
о
зу
є
, к
о
н
тр
о
л
ю
є
, з
д
ій
-
сн
ю
є
 р
е
ф
л
е
кс
ію
, к
о
р
и
гу
є
);
в
и
з
н
а
ч
а
є
 д
о
р
е
чн
іс
ть
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
в 
те
кс
ті
 
ст
и
л
іс
ти
чн
о
 з
а
б
а
р
вл
е
н
и
х 
л
е
кс
и
чн
и
х 
і 
ф
р
а
зе
-
о
л
о
гі
чн
и
х 
за
со
б
ів
;
з
д
ій
с
н
ю
є
 с
и
н
о
н
ім
іч
н
у 
за
м
ін
у 
з 
м
е
то
ю
 у
ви
-
р
а
зн
е
н
н
я 
ст
и
л
ю
;
п
р
о
в
о
д
и
ть
 з
ам
ін
у 
ст
и
л
іс
ти
чн
о
 н
е
й
тр
ал
ьн
и
х 
м
о
вн
и
х 
за
со
б
ів
 
ст
и
л
іс
ти
чн
о
 
за
б
ар
вл
е
н
и
м
и
  
і н
ав
п
ак
и
;
в
и
я
в
л
я
є
 п
о
р
уш
е
н
н
я 
ст
и
л
іс
ти
чн
о
ї н
о
р
м
и
;
у
м
іє
 р
е
д
а
гу
ва
ти
 т
е
кс
т;
в
и
я
в
л
я
є
 в
 т
е
кс
ті
 с
ти
л
ьо
ві
 о
зн
а
ки
;
п
о
р
ів
н
ю
є
 т
е
кс
ти
 р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
.
Ц
ін
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я 
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
:
вм
ін
н
я 
о
б
и
р
а
ти
 м
о
вн
о
-в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і з
а
со
б
и
 з
а
-
л
е
ж
н
о
 в
ід
 м
е
ти
 й
 с
и
ту
а
ц
ії 
сп
іл
ку
ва
н
н
я;
го
то
вн
іс
ть
 д
о
 н
а
вч
а
н
н
я 
з 
м
е
то
ю
 п
о
кр
а
щ
е
н
н
я 
вл
а
сн
о
го
 м
о
вл
е
н
н
я;
ж
ва
ви
й
 і
н
те
р
е
с 
д
о
 г
р
а
м
а
ти
чн
о
го
 б
а
га
тс
тв
а
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї м
о
ви
.
Е
м
о
ц
ій
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я,
 в
ід
тв
о
р
е
н
і а
в-
то
р
о
м
 у
 т
е
кс
ті
.
С
ти
л
іс
ти
чн
а
 
р
о
л
ь 
н
е
о
-
л
о
гі
зм
ів
 і
 з
а
ст
а
р
іл
о
ї 
л
е
к-
си
ки
.
С
ти
л
іс
ти
чн
е
 
за
б
а
р
вл
е
н
-
н
я 
ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
ів
.
В
и
р
а
ж
а
л
ьн
і 
м
о
ж
л
и
во
ст
і 
ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
ів
.
С
ти
л
іс
ти
чн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
за
со
б
ів
 с
л
о
во
тв
о
р
у.
С
ти
л
іс
ти
чн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
ча
ст
и
н
 м
о
ви
.
В
и
м
о
ги
 
д
о
 
вж
и
ва
н
н
я 
си
н
та
кс
и
чн
и
х 
о
д
и
н
и
ц
ь 
у 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ях
.
с
кл
а
д
а
н
н
я 
р
е
че
н
ь 
з 
п
о
д
а
н
и
м
и
 
си
н
о
н
ім
а
м
и
;
ви
зн
а
че
н
н
я 
ст
и
л
іс
ти
чн
о
го
 з
а
-
б
а
р
вл
е
н
н
я 
сл
о
во
тв
о
р
чи
х 
за
-
со
б
ів
;
р
о
зр
із
н
е
н
н
я 
ві
д
ті
н
кі
в 
зн
а
че
н
ь 
п
р
о
ст
и
х 
р
е
че
н
ь;
р
о
зр
із
н
е
н
н
я 
си
н
о
н
ім
іч
н
и
х 
р
е
-
че
н
ь;
за
м
ін
а
 в
 т
е
кс
ті
 р
е
че
н
ь 
ст
и
л
іс
-
ти
чн
о
 д
о
р
е
чн
и
м
и
;
с
кл
а
д
а
н
н
я 
р
е
че
н
ь 
д
л
я 
п
е
вн
о
го
 
ст
и
л
ю
;
ви
зн
а
че
н
н
я 
й
 
о
б
ґр
ун
ту
ва
н
н
я 
ст
и
л
ю
.
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
П
о
в
е
д
ін
ко
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
д
е
м
о
н
с
тр
ує
 н
еб
ай
д
уж
іс
ть
, а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 р
о
зг
ля
-
д
і п
и
та
нь
 т
ем
и
, в
ід
по
ві
д
ал
ьн
іс
ть
 з
а 
м
о
вн
і в
чи
нк
и
.
С
о
ц
іо
ку
л
ьт
у
р
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
С
ка
р
б
и
, 
щ
о
 в
и
зн
а
ча
ю
ть
 с
е
н
с 
ж
и
тт
я.
 С
ьо
го
д
е
н
н
я 
н
а
ш
о
ї 
кр
а
їн
и
. 
Д
ух
о
вн
і 
ц
ін
н
о
с
ті
. 
С
о
ц
іа
л
ьн
е
 п
ік
л
ув
а
н
н
я 
(п
ік
л
у-
ва
н
н
я 
о
д
н
е
 п
р
о
 о
д
н
о
го
, 
п
р
о
 р
о
д
и
н
у,
 п
р
о
 л
ю
д
е
й
 п
о
хи
л
о
го
 в
ік
у…
).
 Н
о
ве
 в
 к
ул
ьт
ур
і м
о
го
 н
а
р
о
д
у.
 Н
а
с
л
ід
ув
а
н
н
я 
чи
 
іг
н
о
р
ув
а
н
н
я 
тр
а
д
и
ц
ій
. 
К
ул
ьт
ур
н
і з
а
п
о
зи
че
н
н
я.
 Я
к 
н
е
 в
ід
ц
ур
ат
и
с
я 
с
во
го
?
Н
а
с
кр
із
н
і л
ін
ії
1
. 
З
д
о
р
о
в
’я
 і 
б
е
з
п
е
ка
.
В
ід
п
о
чи
н
о
к 
і с
п
о
кі
й
 —
 н
а
й
кр
а
щ
і л
ік
и
. Р
ух
а
й
ся
 б
іл
ьш
е
 —
 п
р
о
ж
и
ве
ш
 д
о
вш
е
. Г
ім
н
а
с
ти
ка
 —
 ц
іл
ю
щ
а
 ч
а
с
ти
н
а
 м
е
д
и
ц
и
-
н
и
. 
П
о
зи
ти
вн
і д
ум
ки
 й
 н
е
ко
н
ф
л
ік
тн
а
 п
о
ве
д
ін
ка
 —
 з
а
п
о
р
ук
а
 з
д
о
р
о
в’
я.
 В
за
єм
о
зв
’я
зо
к 
м
о
вн
о
ї п
р
а
кт
и
ки
 і 
зд
о
р
о
в’
я 
л
ю
д
и
н
и
. 
М
о
ва
 і 
б
е
зп
е
ка
 к
р
а
їн
и
.
2
. 
Гр
о
м
а
д
я
н
с
ь
ка
 в
ід
п
о
в
ід
а
л
ь
н
іс
ть
.
М
ір
а
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
о
ст
і ф
о
р
м
ує
 п
ат
р
іо
ти
зм
. 
Р
о
л
ь 
ко
ж
н
о
го
 г
р
о
м
а
д
ян
и
н
а
 у
 в
ід
р
о
д
ж
е
н
н
і т
р
а
д
и
ц
ій
 і 
зм
іц
н
е
н
н
і д
е
р
-
ж
а
вн
о
ст
і. 
Р
о
л
ь 
ко
ж
н
о
го
 г
р
о
м
а
д
ян
и
н
а
 у
 п
р
о
ц
е
сі
 р
о
зв
и
тк
у 
м
о
ви
. 
М
о
вн
і 
о
б
о
в’
яз
ки
 г
р
о
м
а
д
ян
и
н
а
 У
кр
а
їн
и
. 
В
ід
п
о
-
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 д
о
л
ю
 м
о
ви
.
3
. 
Е
ко
л
о
гі
ч
н
а
 б
е
з
п
е
ка
 і 
с
та
л
и
й
 р
о
з
в
и
то
к.
П
р
и
р
о
д
а 
не
 п
р
о
б
ач
ає
 ж
ар
ті
в 
і н
ас
и
лл
я 
на
д
 н
е
ю
. П
р
и
р
о
д
а 
—
 є
д
и
на
 к
ни
га
, к
о
ж
на
 с
то
р
ін
ка
 я
ко
ї с
по
вн
е
на
 гл
и
б
о
ко
го
 з
м
іс
ту
 
(Й
. Ґ
е
те
).
 Р
ац
іо
на
ль
не
 в
и
ко
р
и
ст
ан
ня
 п
р
и
р
о
д
ни
х 
р
е
су
р
сі
в.
 П
е
р
е
ва
ги
 в
е
ло
си
пе
д
а 
як
 е
ко
ло
гі
чн
о
 ч
и
ст
о
го
 в
и
д
у 
тр
ан
сп
о
р
-
ту
. О
б
ла
ш
ту
ва
нн
я 
па
р
кі
в,
 а
ле
й
, н
аб
е
р
е
ж
ни
х.
 Б
ла
го
ус
тр
ій
 п
р
и
б
уд
и
нк
о
ви
х 
те
р
и
то
р
ій
. Н
ац
іо
на
ль
ні
 а
р
хі
те
кт
ур
ні
 т
р
ад
и
ц
ії.
4
. 
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
в
іс
ть
 і 
ф
ін
а
н
с
о
в
а
 г
р
а
м
о
тн
іс
ть
.
В
чи
м
о
ся
 п
р
а
ц
ю
ва
ти
 е
ф
е
кт
и
вн
о
 й
 р
е
зу
л
ьт
ат
и
вн
о
. 
Ф
ін
а
н
со
ві
 з
а
о
щ
а
д
ж
е
н
н
я 
як
 о
зн
а
ка
 ф
ін
а
н
с
о
во
ї г
р
а
м
о
тн
о
с
ті
.
З
н
а
н
н
є
в
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я 
р
о
з
у
м
іє
 
су
ть
 
сл
ів
 
і 
п
о
н
ят
ь 
«м
о
вл
е
н
н
є
ви
й
 
ж
а
н
р
»,
 
«п
р
и
ві
та
н
н
я»
, 
«п
р
е
д
-
ст
а
вл
е
н
н
я»
, 
«п
о
яс
н
е
н
н
я»
, 
«і
н
ст
р
ук
ц
ія
»,
 
1
0
 
го
д
П
р
а
кт
и
ч
н
а
 р
и
то
р
и
ка
Ін
ф
о
р
м
а
ц
ій
н
і 
ж
а
н
р
и
 
(п
р
е
д
-
ст
а
вл
е
н
н
я,
 п
о
яс
н
е
н
н
я,
 ін
ст
р
ук
-
ц
ія
, п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я)
.
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
К
-с
ть
го
д
и
н
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
о
в
н
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
М
о
в
л
е
н
н
є
в
а
 з
м
іс
то
в
а
 л
ін
ія
«п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я»
, 
«п
о
хв
а
л
а
»,
 «
о
су
д
»,
 «
р
е
ц
е
н
-
зі
я»
, «
ха
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ка
»,
 «
ви
б
а
че
н
н
я»
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
во
л
о
д
ін
н
я 
ж
а
н
р
о
ви
м
 
б
а
га
тс
тв
о
м
;
Д
ія
л
ь
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 с
во
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 (
м
о
ти
ву
є
, 
ст
а
-
ви
ть
 ц
іл
і, 
п
л
а
н
ує
, п
р
о
гн
о
зу
є
, к
о
н
тр
о
л
ю
є
, з
д
ій
-
сн
ю
є
 р
е
ф
л
е
кс
ію
, к
о
р
и
гу
є
);
у
м
іє
 к
о
р
и
ст
ув
а
ти
ся
 ж
а
н
р
а
м
и
 в
 р
із
н
и
х 
си
ту
а
-
ц
ія
х 
сп
іл
ку
ва
н
н
я;
а
н
а
л
із
у
є
 т
е
кс
ти
 р
е
ц
е
н
зі
й
, 
п
р
и
ві
та
н
ь,
 х
а
р
а
к-
те
р
и
ст
и
к 
то
щ
о
;
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 у
 п
р
а
кт
и
ц
і м
о
вл
е
н
н
я 
м
о
вл
е
н
-
н
є
ві
 ж
а
н
р
и
;
с
кл
а
д
а
є
 
о
р
и
гі
н
а
л
ьн
і 
те
кс
ти
 
п
р
и
ві
та
н
ь,
 
р
е
-
ц
е
н
зі
й
, п
о
яс
н
е
н
ь 
то
щ
о
.
Ц
ін
н
іс
н
и
й
 к
о
м
п
о
н
е
н
т
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я 
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
:
го
то
вн
іс
ть
 д
о
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я,
 н
а
л
а
го
д
ж
е
н
н
я 
ст
о
-
су
н
кі
в;
го
то
вн
іс
ть
 д
о
 н
а
вч
а
н
н
я 
з 
м
е
то
ю
 п
о
кр
а
щ
е
н
н
я 
вл
а
сн
о
ї п
о
ве
д
ін
ки
;
ж
ва
ви
й
 ін
те
р
е
с 
д
о
 н
а
вч
а
л
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українська моВа
10–11 класи
Програма
для профільного навчання учнів 
закладів загальної середньої освіти1
Філологічний напрям, профіль — українська філологія
Авторський колектив:
Мацько Любов Іванівна, академік НАПН України, доктор філологічних 
наук, професор; Груба Таміла Леонідівна, кандидат педагогічних наук, 
професор; Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, про-
фесор; Симоненко Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, 
професор.
Пояснювальна записка
мета й завдання 
профільного навчання з української мови
Мова є одним з найважливіших засобів профілізації старшо­класників, оскільки вона вербалізує картину світу й цим са­
мим є основою цілісного світогляду кожної особистості. Старша 
школа характеризується тим, що підсумовує та узагальнює весь 
навчально­виховний процес загальноосвітнього навчального за­
кладу, формує загальнолюдські, зокрема морально­етичні цін­
ності (гідність, чесність, справедливість, турботу, повагу до жит­
тя, повагу до себе та інших людей), компетентності, важливі для 
сучасної, конкурентноздатної на національному та глобальному 
ринку праці особистості, її успішної самореалізації в суспільстві.
Особливістюпрофільного навчання з українськоїмови є ін­
тенсивний мовний та інтелектуальний розвиток старшокласни­
ків, їх творчого мислення, уяви, мовного чуття й мовного смаку, 
усвідомленої позитивної мовної поведінки, мовнокомунікатив­
них умінь, творчих здібностей, формування навичок самостій­
ної навчальної діяльності, мовленнєвого самовдосконалення, що 
1  Затверджено наказом МОН України від 23 жовтня 2017 р. № 1407.
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значною мірою впливають на якість опанування інших шкіль­
них предметів, визначають досягнення в майбутній професійній 
сфері, сприяють соціальній адаптації.
Програма з української мови для профільного навчання 
учнів 10–11 класів (філологічний напрям, профіль — україн­
ська філологія) (далі — Програма) розроблена на підставі Дер­
жавного стандарту базової та повної загальної середньої осві­
ти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23.11.2011 р. № 1392, з урахуванням Державного стандарту по­
чаткової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України 
від 20. 04. 2011 р. № 462), Загальноєвропейських рекомендацій 
з мовної освіти (2003), «Рекомендацій Європейського Парла­
менту та Ради Європи» (2006), програми з української мови для 
5–9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів з україн­
ською мовою навчання (2012–2015, зі змінами 2017 р.), відповід­
но до Концепції профільного навчання в старшій школі (наказ 
Міністерства освіти і науки від 21.10.2013 р. № 1456), положень 
концепції «Нова українська школа» (2016 р.), Типового навчаль­
ного плану для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закла­
дів (проект) (2017).
Мета профільного навчання української мови (філологічний 
напрям, профіль — українська філологія), (далі — профільного 
навчання) полягає у формуванні інтелектуально розвиненої, мо­
рально досконалої, національно свідомої, духовно багатої мовної 
особистості, яка вільно володіє виражальними засобами сучасної 
української літературної мови, її стилями, різновидами, жанра­
ми в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, 
говоріння, письмо), відзначається активною громадською по­
зицією, готовністю до подальшого професійно орієнтованого на­
вчання, спроможна самостійно визначати цілі самонавчання, са­
мовиховання й саморозвитку та дієво їх реалізовувати.
завдання профільного навчання української мови:
  виховання громадянина й патріота Української держави; 
формування національної ідентичності як складової частини 
європейської приналежності;
  формування ціннісного ставлення до української мови як ін­
телектуальної, духовної, культурної цінності народу, моти­
вації знати сучасну українську літературну мову й доскона­
ло володіти нею в усіх сферах суспільного життя, готовності 
до усвідомленого вибору майбутньої професії й отримання 
професійної гуманітарної (філологічної) освіти; розвиток 
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інтелектуально­креативних здібностей школярів, виховання 
потреби безперервно вчитися шляхом опанування еталонни­
ми художніми текстами; словниково­довідниковими засоба­
ми вдосконалювати власне мовлення;
  формування ключових і предметних компетентностей учнів;
 формуваннямовнихілінгвістичноїкомпетентностей учнів, 
зокрема:
  поглиблення знань про мову як багатофункціональну зна-
ковусистему й суспільнеявище шляхом усвідомлення осно­
вних процесів, що відбуваються в мові; ознайомлення з мо­
вознавством як наукою та працями провідних вітчизняних 
лінгвістів, формування уявлень про лінгвістику як складову 
загальнолюдської культури; інтелектуалізація мовлення 
учнів, актуалізація їх лексичної, семантичної, граматичної 
компетентностей; вироблення мовного смаку шляхом розши­
рення лінгвістичного (філологічного) світогляду; застосуван­
ня отриманих знань і вмінь у власній мовленнєвій практиці, у 
тому числі професійно орієнтованій сфері спілкування;
 формування мовленнєвих, комунікативних компетентнос-
тей, зокрема:
  шляхом поглиблення знань про функціонально­стилістичну 
систему української мови, уявлень про мовленнєву діяль­
ність, її основні види й особливості, засвоєннянорммовленнє-
воїповедінки в різних сферах і ситуаціях спілкування та вдо­
сконалення умінь і навичок усного й писемного спілкування в 
науково­навчальній, соціально­культурній, офіційно­діловій 
сферах; оволодіння різноманітними стратегіями й тактика­
ми ефективної комунікації, що відповідає досвіду, інтересам, 
психологічним особливостям учнів, для досягнення життєвих 
і професійних цілей; генерування вартісних зразків власної
мовленнєвоїтворчості, виховання потреби самоосвіти, удо­
сконалення навичок самоконтролю, особистісно­мовленнєвої 
діяльності; 
  оволодіння уміннями сприймати,аналізувати,зіставляти 
мовні явища й факти, коментувати, критично оцінювати їх 
під кутом зору нормативності, відповідності сфері й ситуації 
спілкування, достовірності; розмежовувати варіанти норм і 
мовленнєві порушення; 
  формування здатності логічно обґрунтовувати позицію, а та­
кож умінь і навичок переконливо висловлювати свої думки, по­
чуття, погляди в різних комунікативних ситуаціях, тлумачити 
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поняття, факти (через слухання, говоріння, читання, письмо, 
застосування мультимедійних засобів), дискутувати, викорис­
товуючи різні способи аргументації та ілюстрування приклада­
ми, вести конструктивний діалог зі співрозмовниками, дотри­
муючись правил мовленнєвого етикету та етичних норм;
  формування умінь генеруватиновіідеїйініціативи та втілю­
вати їх у життя з метою підвищення як власного соціального 
статусу та добробуту, так і розвитку суспільства й держави; 
уміння конструктивно спілкуватисявколективі, проявляти 
лідерськіякості; реагувати мовними засобами на спектр со­
ціальних і культурних явищ, попереджувати й розв’язувати 
конфлікти, досягати компромісів; конструктивно керувати 
емоціями; адаптовуватися до нових умов, вирішувати не­
стандартні завдання; працювати у групі, у команді;
 формування лінгвокультурознавчої компетентності через 
розвиток цілісного уявлення про мову як національно­куль­
турний феномен, розуміння національної своєрідності укра­
їнської мовної картини світу, знання констант української 
національної культури, концептуальних лінгвокультурем, 
виховання поваги до інших етносів, їхніх мов, звичаїв, тради­
цій, культури, історії; готовності до міжкультурного діалогу, 
пізнання різних культур; умінь сприймати мову як мистець­
ке явище, що має естетичну цінність, через твори мистецтва;
 формуваннядослідницької,медіаосвітньоїкомпетентності, 
умінь сприймати, розуміти, систематизувати, перетворюва­
ти, використовувати інформацію з різних джерел, у т.ч. до­
відкової інформації (словники, енциклопедії, онлайн­ресурси 
тощо); електронних засобів масової інформації (електронної 
пошти, сервісних програм мережі);
 формуванняуміньінавичоксамостійноїфілологічноїроботи 
з текстами різних стилів і жанрів, у тому числі з текстами, які 
сприяють гармонізації психоемоційного стану, містять моде­
лі досягнення свободи особистості, соціальної захищеності, 
сімейного щастя, кар’єрного зростання та ін., з різними дже­
релами наукової, довідкової інформації з лінгвістики, лінг­
вістичними словниками, зокрема електронними, для визна­
чення мовної норми, пов’язаної з уживанням у мовленні того 
або іншого мовного явища; оволодіння основними прийомами 
інформаційної переробки /обробки, редагування тексту.
Визначені завдання відображені у предметних і ключових 
компетентностях, очікуваних результатах, реалізуються через 
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мовленнєву (комунікативну), мовну, лінгвістичну, соціокуль­
турну (лінгвокультурну), діяльнісну (стратегічну) змістові лі­
нії Державного стандарту з української мови та наскрізні лінії 
«Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відпові­
дальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова 
грамотність».
У структурі програми виділено такі складники: пояснюваль­
на записка, основна частина (власне програма) і додатки.
Основну частину програми структуровано у вигляді таблиці, 
яка охоплює такі елементи: 1) очікувані результати навчально­
пізнавальної діяльності учнів; 2) зміст навчального матеріалу 
мовної, лінгвістичної, змістової лінії; 3) мовленнєва (комуніка­
тивна) змістова лінія; 4) соціокультурна змістова й наскрізні лі­
нії. Поданий у програмі розподіл годин є орієнтовним; учитель 
може на власний розсуд змінювати його з метою педагогічної до­
цільності.
Програма розрахована на вчителів української мови і літера­
тури старших класів, а також на учнів­старшокласників, оскіль­
ки містить рекомендації для організації самонавчання та само­
оцінки й підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з 
української мови.
Програма орієнтує не тільки на вивчення української мови, 
а й на обізнаність з філологічною галуззю в її зв’язках з іншими 
гуманітарними галузями (іноземною мовою, історико­літератур­
ною, мистецькою, природничо­науковими, інформаційно­циф­
ровою та ін.).
особливості організації профільного навчання  
за філологічним напрямом,  
профіль — українська філологія
Досягненню мети й розв’язанню завдань профільного навчан­ня української мови сприятиме використання положень 
взаємопов’язаних сучасних наукових підходів: особистісно орі­
єнтованого, компетентнісного, комунікативно­діяльнісного, ког­
нітивно­комунікативного, соціокультурного, текстоцентричного.
Особливо посилюється увага до компетентнісного підходу, 
запропонованого Загальноєвропейськими рекомендаціями з 
мовної освіти (2003), у «Рекомендаціях Європейського Парла­
менту та Ради Європи щодо формування ключових компетент­
ностей ціложиттєвої (всежиттєвої) освіти» (2006), увиразненого 
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в Державному стандарту і базової та повної загальної середньої 
освіти (2011).
Відповідно до Концепції «Нова українська школа» (2016) 
учні мають не тільки опанувати зміст навчальної дисципліни, а 
насамперед — набути умінь і навичок, важливих для всебічного 
розвитку особистості громадянина України, морального та про­
фесійного зростання.
За Національним освітнім глосарієм (2014), компетент­
ність — це динамічна комбінація знань, умінь і практичних на­
вичок, способів мислення, професійних, світоглядних і грома­
дянських якостей, морально­етичних цінностей, яка визначає 
здатність особистості успішно здійснювати професійну та по­
дальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певно­
му рівні освіти. Отже, компетентність — це набуті реалізаційні 
здатності особистості до ефективної діяльності.
Визнання компетентнісного підходу провідним у навчанні пе­
редбачає формування не лише предметних(мовних,лінгвістич-
них, лінгвокультурознавчої, комунікативних, мовленнєвих,
дослідницьких,медіаосвітніхтаін.),айключових (загально-
освітніх)компетентностей, зміщення акцентів зі знаннєвого 
на дієвий освітній результат: знання мають бути інструментом 
у розв’язанні життєвих проблем, засобом особистісного розви­
тку, соціалізації учнів, успішного професійного й особистісного 
становлення. Ключові(загальноосвітні)компетентності — це 
здатності, яких набуває кожен учень як суб’єкт навчально­ви­
ховного процесу для самовизначення, загального розвитку й са­
мореалізації.
Очікувані результати навчально­пізнавальної діяльності 
учнів відображені в компонентах ключових і предметної ком­
петентностей, які мають бути сформовані у процесі навчання: 
когнітивний (знаннєвий), що окреслює свідоме оволодіння мо­
вою в послідовності від знань у вигляді правил та інструкцій до 
мовленнєвих навичок і вмінь (компетентностей) на основі за­
своєних знань; праксеологічний (діяльнісний), що передбачає 
цілеспрямовану підготовку до виконання успішної, ефективної, 
оптимальної діяльності з метою досягнення очікуваного резуль­
тату; аксіологічний (ціннісний) (у процесі співпраці вчителя та 
учнів під час навчання української мови створюються нові цінні 
продукти, розвивається творчий потенціал особистості); інтер-
активний (поведінковий),що відображає тактики та стратегії 
взаємодії суб’єктів в умовах профільного навчання.
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можливості предмета «українська мова», 
профіль — українська філологія, 
у формуванні ключових компетентностей
Ключові 
компе-
тентності
Компоненти
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Здатність учнів засобами української мови успішно вза-
ємодіяти у процесі розв’язання типових для віку життєвих 
проблем.
Уміння:
 • усно й письмово тлумачити поняття, факти, висловлю-
вати думки, почуття, погляди;
 • реагувати мовними засобами на повний спектр соці-
альних і культурних явищ — у навчанні, на роботі, у гро-
мадських місцях, удома, на дозвіллі;
 • швидко адаптовуватися до нових умов, вирішувати не-
стандартні завдання, ви користовуючи потенціал укра-
їнської мови та відповідні комунікативні стратегії,
 • виступати з усним повідомленням, тлумачити поняття, 
факти, коректно вести діалог, дискусію;
 • використовувати різні види читання: ознайомлюваль-
не, вибіркове, навчальне тощо;
 • створювати письмові висловлювання різних жанрів;
 • толерантно спілкуватися в полікультурному, поліетніч-
ному суспільстві.
Ставлення:
 • поцінування української мови як державної — чинника 
національної ідентич ності, готовність активно послуго-
вуватися українською мовою в усіх сферах життя.
Навчальні ресурси:
 • текстоцентризм, напр., дискусія, дебати, діалог, проект 
щодо ролі державної /рідної мови.
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Уміння:
 • виявляти в текстах запозичення з інших мов; поясню-
вати лексичне значення, правопис та особливості вжи-
вання слів іншомовного походження;
 • обговорювати прочитані або прослухані мовою оригі-
налу та в перекладі українською фольклорні й літера-
турні твори.
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Ставлення:
 • розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання іншо-
го світу та збагачення власного культурного досвіду;
 • розуміння потреби популяризувати Україну у світі засо-
бами іноземних мов;
 • готовність до міжкультурного діалогу, відкритість до 
пізнання різних культур.
Навчальні ресурси:
 • перекладні словники, тексти українськомовних пере-
кладів літературних творів та оригінали.
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Спроможність особистості застосовувати математичні 
вміння в реальному житті, працювати з числовою інфор-
мацією.
Уміння:
 • абстрактно мислити; установлювати причиново-на-
слідкові зв’язки, виокремлювати головну та дру горядну 
інформацію; чітко формулювати визначення й будувати 
гіпотези; перетворювати інформацію з однієї форми в 
іншу (текст, графік, таблиця, схема).
Ставлення:
 • прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно.
Навчальні ресурси:
 • роздум (визначення тези, добір аргументів, наведення 
прикладів, формулю вання висновків), висунення гіпо-
тези та її обґрунтування; тексти, у яких наявні графіки, 
таблиці, схеми тощо.
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Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, 
швидко й ефективно шукати інформацію, використовува-
ти різні види читання для здобуття нових знань.
Уміння:
 • володіти й оперувати інформацією відповідно до по-
треб, застосовувати ІКТ у навчанні й повсякденному 
житті, знаходити, опрацьовувати й систематизовувати 
інформацію); здатність бути відкритими до інновацій, 
реалізувати себе в мінливому технологічному, життєво-
му, навчальному й трудовому середовищі;
 • змістовно, логічно, послідовно, точно описувати про-
цес власної діяльності;
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 • спостерігати за подіями, процесами, аналізувати, про-
водити мовні експерименти, словесно оформ лювати 
результати досліджень;
 • проводити пошукову діяльність;
 • критично оцінювати результати людської діяльності у 
природному середовищі, відображені у творах літера-
тури, та регулювати власну поведінку в довкіллі.
Ставлення:
 • готовність до опанування новітніми технологіями; збе-
рігати природні ресурси для сьогодення та майбутніх 
поколінь, оперативне реагування на технологічні зміни.
 • Прагнення поглиблювати уявлення про цілісну наукову 
картину світу для суспільно-технологічного поступу.
Навчальні ресурси:
 • науково-пізнавальні й навчальні тексти природничого, 
технічного та техно логічного змісту, опис фiзичного або 
хiмiчного експерименту, аналіз текстів літератури (епі-
зодів) екологічного спрямування, усні / письмові пре-
зентації в рамках дослідницьких проектів, інноваційні 
технології навчання (інтерактивні, інформаційно-кому-
нікаційні).
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Уміння:
 • діяти за алгоритмом, складати план тексту;
 • використовувати інтернет-ресурси для отримання но-
вих знань.
Ставлення:
 • задоволення пізнавального інтересу в інформаційному 
середовищі;
 • прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному 
інформаційному просторі;
 • критичне ставлення до медійної інформації.
Навчальні ресурси:
 • дописи в соціальних мережах і коментарі до них;
 • інструментальні тексти (алгоритми, інструкції тощо);
 • складання плану; 
 • аналіз медіатекстів (виявлення маніпулятивних техно-
логій).
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Здатність і внутрішня потреба самостійно здобувати 
знання й формувати вміння відповідно до поставлених ці-
лей з метою самовдосконалення й самореалізації.
Уміння 
 • визначати мету навчальної діяльності та способи її до-
сягнення;
 • планувати й організовувати власну навчальну діяль-
ність; 
 • читати, використовуючи різні види читання: ознайом-
лювальне, вибіркове, ви вчальне тощо; 
 • постійно поповнювати власний словниковий запас; 
 • користуватися різними джерелами довідкової інфор-
мації (словники, енциклопедії, онлайн-ресурси тощо);
 • здійснювати самооцінювання результатів власної ді-
яльності, рефлексію;
 • застосовувати комунікативні стратегії відповідно до 
мети й ситуації спілкування.
Ставлення:
 • прагнення використовувати українську мову в різних 
життєвих ситуаціях;
 • готовність удосконалювати власне мовлення впродовж 
життя;
 • розуміння ролі читання для власного інтелектуального 
зростання.
Навчальні ресурси:
 • інструкції з ефективного самонавчання;
 • довідкова література, зокрема пошукові системи;
 • електронні мережеві бібліотеки.
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Інтегрована якість особистості, що базується на креа-
тивності, творчості, інноваційності, здатності до ризику, 
спроможності планувати, самоорганізовуватися й орга-
нізовувати підприємницьку діяльність, утілювати ідеї у 
сферу економічного життя, розв’язувати конфліктні ситу-
ації, приймати рішення, брати на себе відповідальність, 
формувати моделі поведінки, необхідні для успішного 
розв’язання нагальних виробничих проблем.
Уміння:
 • презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамот-
но, використовуючи доцільні мовні засоби;
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 • використовувати комунікативні стратегії для формулю-
вання власних пропо зицій і рішень та виявлення лідер-
ських якостей;
 • оцінювати економічні ініціативи та економічну діяльність.
Ставлення:
 • готовність брати відповідальність за себе та інших;
 • розуміння ролі комунікативних умінь для успішної про-
фесійної кар’єри.
Навчальні ресурси:
 • тексти офіційно-ділового стилю (резюме, доручення 
тощо), самопрезентація, зразки реклами, літературні 
твори, які містять моделі ініціативності.
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Усвідомлення громадянської повинності й відпові-
дальності, здатність до реалізації громадянських прав й 
обов’язків.
Уміння:
 • аргументовано і грамотно висловлювати власну грома-
дянську позицію в суспільно-політичних питаннях;
 • висловлюватися, не дискримінуючи інших;
 • критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту;
 • застосовувати комунікативні стратегії в демократичних 
процедурах.
Ставлення:
 • поцінування людської гідності;
 • повага до закону та правових норм, зокрема до норм 
українського мовного законодавства;
 • утвердження права кожного на власну думку;
 • активна діяльність для демократичного громадянства.
Навчальні ресурси:
 • інтерактивні технології навчання, твори, які містять мо-
делі демократичної участі (дискусія про активну грома-
дянську позицію).
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Здатність учня усвідомлено сприймати надбання культу-
ри як цінність, аналізувати й оцінювати досягнення націо-
нальної та світової культури, орієнтуватися в культурному 
та духовному контексті сучасного суспільства, застосову-
вати традиційні для культури українського народу методи 
самовиховання.
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Уміння:
 • використовувати українську мову як державну для ду-
ховного, культурного й національного самовияву;
 • дотримуватися норм української літературної мови та 
мовленнєвого етикету, що є виявом загальної культури 
людини;
 • читати твори літератури, використовувати досвід вза-
ємодії з творами мисте цтва в життєвих ситуаціях;
 • створювати тексти, виражаючи власні ідеї, досвід і по-
чуття та добираючи від повідні художні засоби;
 • добирати літературу для читання, щоб одержати насо-
лоду й користь від про читаного.
Ставлення:
 • потреба читання літературних творів для естетичного 
задоволення та рефлексії над прочитаним;
 • відкритість до міжкультурної комунікації;
 • зацікавленість світовими культурними набутками.
Навчальні ресурси:
 • твори мистецтва; мистецькі проекти;
 • твори різних видів мистецтва;
 • мистецькі проекти.
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Здатність виявляти активну життєву позицію в питаннях 
захисту довкілля; готовність дотримуватися здорового 
способу життя й пропагувати його.
Уміння:
 • використовувати ефективні комунікативні стратегії для 
співпраці в групі;
 • ураховувати вплив слова на психічне здоров’я людини, 
відповідально вико ристовувати мовні виражальні засоби;
 • застосовувати комунікативні стратегії для протистоян-
ня деструктивним та маніпулятивним впливам, що є за-
грозою здоровому способу життя;
 • конструктивно спілкуватися в різних соціальних се-
редовищах задля свободи особистості, досягнення 
соціальної захищеності, сімейного щастя, можливості 
кар’єрного зростання та ін;
 • не завдавати шкоди довкіллю в процесі власної діяль-
ності;
 • сприймати довкілля як життєдайне середовище;
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Ключові 
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Компоненти
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ка реалізації особистості;
 • розуміти переваги здорового способу життя.
Ставлення
 • здоровий спосіб життя;
 • готовність управляти конфліктом;
 • толерантність до різних поглядів, здатність довіряти й 
викликати довіру, спів чувати;
 • готовність зберігати природні ресурси для сьогодення 
та майбутнього;
 • набуття знань про цілісну наукову картину світу для сус-
пільно-технологічного поступу.
Навчальні ресурси:
 • тексти, які сприяють гармонізації психоемоційного стану, 
твори, які містять моделі досягнення свободи особистос-
ті, соціальної захищеності, сімейного щастя, кар’єрного 
зростання та ін. (дискусiя про людину і довкiлля);
 • аналіз літературних текстів (епізодів) екологічного 
спрямування, усні / письмові презентації в рамках до-
слідницьких проектів.
Ключові компетентності увиразнено через наскрізні лінії: 
«Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відпові­
дальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова 
грамотність».
Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» 
спрямовує діяльність учителя й учнів на формування соціальної 
активності, відповідальності й екологічної свідомості, усвідом­
лення ідеї сталого розвитку, що задовольняє потреби всіх чле­
нів суспільства за умови збереження й поетапного відновлення 
природного середовища, готовності брати участь у розв’язанні 
питань довкілля та розвитку суспільства; конкретизує роботу зі 
збереження й захисту довкілля.
Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність» забезпе­
чує розвиток соціальної й громадянської компетентностей відпо­
відального громадянина.
Наскрізна лінія «Здоров’я і безпека» орієнтована на форму­
вання учня як духовно, емоційно, соціально й фізично повноцін­
ного громадянина, що дотримується здорового способу життя, 
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активно долучається до облаштування безпечного для життя й 
діяльності середовища.
Метою наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова гра-
мотність» є навчання молодого покоління українців ощадли­
вості, раціонального використання коштів, планування витрат, 
стимулювання в них лідерських ініціатив, прагнення успішно 
діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.
 Упровадження наскрізних ліній передбачає розв’язування 
завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчаль­
них проектів, роботу з різними джерелами інформації.
Особистісно орієнтований підхід до навчання вивищує ці­
лісність учнівської особистості у трьох важливих сферах (Я — 
«Відчуваю», «Думаю», «Дію»), дбаючи про інтелектуальний, 
духовний, фізичний розвиток дитини; урівноважує знаннєвий 
компонент змісту освіти з розвитком емоційної сфери, акценту­
ючи на плеканні адаптаційних здібностей, на самоусвідомленні 
й самоконтролі, антистресового потенціалу й життєвого оптиміз­
му; передбачає оптимальні умови для різнобічного мовно­мов­
леннєвого розвитку учня, урахування його індивідуальних осо­
бливостей, інтелектуальних та креативних здібностей і потреб, 
інтересів, прагнень, заохочення до самостійності у вивченні 
мови, самопізнання й саморозвитку.
Соціокультурнийпідхід передбачає вивчення мови крізь при­
зму культури; когнітивно-комунікативний — усвідомлене за­
своєння знань про мову й оволодіння різними діями (упізнавати, 
аналізувати, порівнювати, класифікувати мовні одиниці й факти, 
оцінювати їх з погляду нормативності, відповідності сфері та си­
туації спілкування), комунікативно-діяльнісний—здійснюється 
у процесі взаємопов’язаного й цілеспрямованого вдосконалення 
чотирьох видів мовленнєвої діяльності учнів: слухання, читання, 
говоріння, письма, зокрема на виконання комунікативних дій 
(будувати продуктивну мовну взаємодію з однолітками й дорос­
лими у процесі підготовки спільних проектів), пізнавальних дій 
(формулювати проблему, планувати послідовність дій, здійснюва­
ти пошук необхідної інформації з різних джерел, систематизува­
ти її різними способами; здійснювати самоконтроль, самооцінку, 
самокорекцію). Текстоцентричний підхід дозволяє зосередити 
увагу на інтегруванні теоретичних та прагматично зорієнтованих 
розділів курсу сучасної україської літературної мови (фоностиліс­
тики, стилістичної лексикології, граматичної стилістики, стиліс­
тики й культури мовлення, риторики).
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зміст профільного курсу являє собою єдність процесу погли­
бленого засвоєння основ лінгвістики, мовних одиниць сучасної 
української літературної мови, теорії мовленнєвої діяльності, 
психолінгвістичних основ мовленнєвої комунікації, процесу 
формування умінь нормативного, доцільного, оптимального ви­
користання мовних засобів у різних сферах і ситуаціях спілку­
вання. Його інтелектуально­діяльнісну специфіку становлять 
типи розумової й фізичної діяльності, форми суспільної свідо­
мості та творчості, системи концептів і понятійних полів, що 
виражають форми профільної суспільної свідомості, специфіку 
мовомислення й мовотворення в різних вербальних формах.
У процесі профільного навчання з лінгвістичнихкомпетент­
ностей важливо актуалізувати лексичну (лексикон), семантич-
ну та граматичну (семантикон) компетентності. Опанування 
орфоепічної, орфографічної, фонологічної компетентностей, за­
своєних у попередніх ланках навчання й таких, що стали умін­
нями, продовжується, але функції такого навчального матеріалу 
ширші, багатоаспектні, зі зміщеними акцентами на складних 
орфограмах і пунктограмах. Більше уваги пропонується при­
діляти лінгвокультурологічній, соціолінгвістичній і прагма-
тичній компетентностям (прагматикону), зокрема лінгвістич­
ним маркерам соціальних стосунків, етномовним культурним 
універсаліям, мовним етичним формулам, стилям, підстилям і 
профільним мовним жанрам, що сформувалися на профільній 
інформації, її понятійному змісті та каналах передачі.
Ступінь інтелектуально-психологічної готовності учнів стар­
шої школи й успішно засвоєний ними зміст мовної освіти в ранній 
дошкільній, початковій і середній основних ланках навчання дає 
підстави вважати, що старшокласники вже опанували першийрі-
веньмовноїкультури— рівень правильності, тобто оволоділи не­
обхідним загальномовним лексичним складом літературної мови, 
орфоепічними, орфографічними й пунктуаційними навичками, 
граматичними нормами словозміни, словотворення та побудови 
речень. Старшокласники мають добру перспективу для повного 
оволодіння наступними рівнями мовної освіти й культури: неза­
лежного користувача та компетентного (автономного) користува­
ча мовою. (Примітка: див.рівніоцінюванняучнів.)
Невід’ємним складником навчального курсу української 
мови є лінгвокультурознавчакомпетентність. Вивчення лінг­
вокультури спрямоване на усвідомлення мови як національно­
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культурного феномену, розширення знань про взаємозв’язок 
розвитку мови, історії та культури народу, вдосконалення ети­
кетних норм мовленнєвого спілкування, пізнання самобутньої 
культури українського народу, його ментальності, у «діалозі» 
з іншими культурами. Через емоційне переживання, пізнан­
ня моральних норм і культурних цінностей школярі готуються 
до подальшого самостійного спілкування з мистецтвом слова, 
до міжкультурного діалогу, так відбувається їх індивідуально­
творчий саморозвиток.
Зміст навчального матеріалу програми структурується з ура­
хуванням тісно взаємопов’язаних лінгвістичної, мовної, мовлен­
нєвої (комунікативної), соціокультурної, діяльнісної (стратегіч­
ної) ліній.
Лінгвістична змістова лінія спрямована на формування й 
розвиток мовно­мислительних здібностей та умінь учнів погли­
блено опрацьовувати теоретичні питання мовної структури; на 
використання творчого доробку учених­лінгвістів, діячів куль­
тури та представлення їх як зразкових (еталонних й елітарних) 
мовних особистостей; на вироблення умінь аналізувати мову 
фольклорних і художніх творів, літературознавчих, історичних, 
географічних та інших текстів, виконувати завдання на мовне 
вправляння, творчі завдання; на ознайомлення з методикою на­
уково­дослідницької роботи з етнолінгвістики, лінгвокультуро­
логії, мовного родинознавства, лінгвокраєзнавства.
Мовна змістова лінія являє собою системний виклад сучас­
ної української літературної мови з урахуванням внутрішньорів­
невих, міжрівневих і міжпредметних зв’язків. Провідними у ви­
вченні мають бути семантичнийі функціональний аспекти, що 
передбачають посилення уваги до значення та функцій мовних 
одиниць. Зокрема, синтаксис повторюється на морфологічній 
основі; цілісність і системність знань і вмінь з пунктуації забез­
печується широким зверненням до тексту, увагою до авторської 
пунктуації, складних випадків застосування пунктуаційних 
правил.
Мовленнєва (комунікативна) змістова лінія спрямована на 
формування й розвиток мовленнєво­мислительних здібностей та 
умінь: формування умінь переконувати, спростовувати чужі ар­
гументи, обґрунтовувати власну позицію з наведенням системи 
аргументів; відповідно до поставленої мети здійснювати ціле­
спрямований пошук інформації в джерелах різного типу й кри­
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тично оцінювати її достовірність; робити висновки з прочитано­
го або почутого; аналізувати мову окремих персонажів, промови 
визначних діячів минулого й сучасності, особливості мови ін­
формаційних відеороликів та відеосюжетів; володіти основними 
видами публічних виступів (висловлювання, монолог, дискусія, 
полеміка, дебати), редагувати текстові зразки, конструювати 
виступи, діалоги та полілоги, готовності розв’язувати проблеми 
особистісного й суспільного характеру.
Соціокультурна змістова лінія є інтегративною, реалізу­
ється в системі навчальних тем з етно­, соціолінгвістики, лінг­
вокультурології, лінгвокраєзнавства, текстів й усних висловлю­
вань, які віддзеркалюють національну культуру українського 
народу та подають кращі зразки світової культури, посилення, 
зосереджують увагу на громадянському й патріотичному ви­
хованні, цінностях і нормах соціальної поведінки; формуван­
ні відповідальності за свої вчинки та міжособистісні стосунки. 
Провідним постає розвиток духовної сфери особистості, зокре­
ма виховання патріотизму, моральних переконань, активізація 
пізнавальної діяльності учнів, відчуття прекрасного, збагачен­
ня словникового запасу, формування особистісних переконань, 
вигранення власного духовного світу. Соціокультурна змістова 
лінія спрямовується на формування умінь виконувати історико­
культурологічні коментарі до національно­культурних лексем, 
проводити етно­, соціолінгвістичне дослідження, укладати ет­
нолінгвістичні альбоми етнографічних районів України; учити 
вилучати соціокультурну інформацію з різних джерел, опанову­
вати різні способи збирання, узагальнення, систематизування 
лінгвокультурної інформації, готувати тематичні екскурсії, зу­
стрічі, олімпіади, вікторини, ігри, конкурси, укладати тематич­
ний словник­тезаурус.
Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія за Державним 
стандартом реалізується паралельно в мовленнєвій (комуні­
кативній) і соціокультурній змістових лініях, збагачується за 
рахунок прагматичної лінгвістики. Змістова лінія спрямована 
на опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяль­
ність, соціально­комунікативну поведінку учнів, спрямовані на 
розв’язання життєвих проблем, на формування умінь виконува­
ти завдання на мовне вправляння (різноманітні вправи, тести, 
написання статей, складання конспектів, анотацій, рецензій на 
усні й письмові тексти, інтерв’ю, нарисів, резюме, участь у мов­
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них іграх, конструювання лінгвістичних завдань тощо); творчі 
завдання (написання творів­описів, творів­міркувань, творів­
медитацій, есе, переказів із творчим завданням; моделювати си­
туації; виконувати проблемно­пошукові завдання; брати участь 
у роботі в групах, у парах; складати освітні проекти різної те­
матики, що продукуються із застосуванням групових форм на­
вчання; виконувати усні / письмові презентації в рамках дослід­
ницьких проектів; здійснювати самостійну пошукову роботу на 
основі філологічних та методичних журналів, масмедіа, філоло­
гічних, лінгвістичних інтернет­сайтів, електронних словників, 
довідників, web­сторінок, блогів мовознавців й укладати власну 
електронну бібліотеку; брати участь в учнівських конференціях, 
прес­конференціях, інтернет­конференціях, дискусіях, дебатах, 
конкурсах, волонтерських, громадських заходах, організації 
свят рідної мови, мовних вікторин, у роботі наукових гуртків та 
проблемних груп філологічного профілю, готувати дидактичні 
матеріали за дорученням учителя, надавати мовну консульта­
тивну допомогу учням середніх класів. Учням пропонуються за­
вдання творчого характеру для самоаналізу й самооцінювання, а 
також для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з 
української мови. З метою виконання пошуково­дослідницьких, 
творчих завдань учень поетапно планує, а потім здійснює, коре­
гує, конкретизує, моделює, прогнозує власну діяльність, доби­
рає переконливі аргументи чи спростовує наявні для доведення 
власної думки, уміє застосовувати набуті уміння в різних життє­
вих і навчальних ситуаціях спілкування, доцільно користується 
комунікативними стратегіями та стратегіями співпраці. 
Навчання української мови забезпечує реалізацію як внутріш­
ньопредметних (міжрівневих), так і міжпредметних зв’язків, 
створює передумови для усвідомлення художньої літератури як 
мистецтва слова, закладає основи, важливі для опанування іно­
земних мов та інших шкільних предметів гуманітарного й негу­
манітарного циклу.
Принципи навчання української мови
Основними принципами навчання української мови є загаль-нодидактичні (науковості, систематичності й послідовності, 
наступності, зв’язку теорії з практикою, інтеграції традиційних 
та інноваційних технологій навчання й виховання; доступнос­
ті, наочності, проблемності, свідомості, особистісної орієнтації, 
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культуровідповідності, соціокультурний, креативності, актив­
ної пізнавальної діяльності, виховання на цінностях людини, 
цінностях держави, цінностях загальноетичних норм; соціаль­
ного партнерства; неперервності; гуманізації, випереджуваль­
ності; мережевості; варіативності); лінгвометодичні (комуні­
кативного навантаження мовних одиниць, вивчення мовних 
одиниць з опорою на текст, комунікативної доцільності, зв’язку 
теорії з комунікативною практикою, комунікативно­діяльніс­
ний, інтеграції лінгвістичних понять, органічного поєднання 
навчання мови й мовлення, урахування поліфункціональності 
рідної мови, принцип текстотворчості (текстоцентризму), ситу­
ативності мовлення).
Зокрема, принцип взаємозв’язку навчання, виховання та
розвитку орієнтований на забезпечення гармонійної реалізації 
основних загальноосвітніх функцій навчального предмета. Ре­
алізація принципуінтегративності означає прагнення подати 
шкільний курс української мови в тісному зв’язку з іншими на­
вчальними предметами (літературою, іноземною мовою, історі­
єю). Принципособистісноїорієнтаціїнавчання визнає цінність 
учнівської особистості, вияв і розвиток її здібностей, забезпечен­
ня вчителем оптимальних умов для різнобічного мовленнєвого 
розвитку кожного учня, урахування його індивідуальних осо­
бливостей, пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочен­
ня до самостійності у вивченні української мови, самопізнанні 
та саморозвитку. В основу принципу культуровідповідності 
покладена концепція про спорідненість особистості з історією 
та культурою власного народу (не зрікатися рідної мови й куль­
тури), вплив культурних цінностей на формування особистості; 
принципу соціального партнерства — спілкування, взаємодії 
та співпраці між учителем, учнем і батьками.
Соціокультурний принцип передбачає опанування мови 
як національно­культурного феномену, що відображає духо­
вно­моральний досвід народу, зв’язки української мови з на­
ціональними традиціями українського народу, усвідомлення 
учнями краси, виразності й естетичних можливостей рідного 
слова; принципдемократизації,гуманізаціїнавчання мови по­
лягає у здійсненні співпраці вчителя й учня з метою досягнення 
освітньої мети, створення умов для творчого розвитку й учнів, 
і педагогів в атмосфері співтворчості; принцип креативності 
виявляється у здатності до творчості, розвитку творчих здібнос­
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тей особистості у процесі опанування української мови як сис­
теми й засобу комунікації; комунікативно-діяльнісний прин-
цип спрямований на опанування мови як засобу спілкування у 
процесі взаємопов’язаного й цілеспрямованого вдосконалення 
аудіювання, читання, говоріння та письма; принципінтеграції
лінгвістичнихпонять,що виникають на зв’язках мовних оди­
ниць різних рівнів (звук — слово — словоформа — образ); прин-
ципорганічногопоєднаннянавчаннямовиймовлення як засобу 
і способу мовленнєвої діяльності, її змісту та форм означає, що 
вивчення мови є не тільки метою, а й засобом досягнення осно­
вної освітньої мети; принцип урахування поліфункціональнос-
тірідноїмовиза умови вмілого його використання засвідчує й 
реалізує невичерпні потенційні освітні можливості української 
мови; принциппрактичноїспрямованостінавчання реалізуєть­
ся в різнобічному й систематичному збагаченні мовлення учнів 
лексичними, фразеологічними, граматичними, стилістични­
ми виражальними засобами мови; принцип текстотворчості
(текстоцентризму) передбачає вивчення мовних одиниць на 
текстовій основі, засвоєння учнями мовних знань і формування 
компетентностей на основі текстів різних стилів, типів і жанрів 
мовлення, формування вмінь сприймати, відтворювати чужі й 
створювати власні висловлювання тощо.
рівні оцінювання 
навчально-пізнавальної діяльності учнів
«Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчен­ня, викладання, оцінювання» пропонують здійснювати 
оцінювання учнів для аналізу індивідуального прогресу за таки­
ми рівнями: інтродуктивний(відкриття мови, введення),серед-
ній(або «виживання»),рубіжний,просунутий, автономний(або 
рівень ефективної операційної компетенції), рівеньглобального 
володіння мовою.
Вважаємо, що в початковій і середній ланках загальноосвіт­
ньої школи нижчі рівні володіння мовою (інтродуктивний,се-
редній, рубіжний)уже сформовані.Отже, шкалу оцінювання у 
профільних старших класах почнемо з рубіжного рівня (9клас) 
до рівня незалежного користувача (10клас). Умовна назва «неза-
лежнийкористувач»означає, що ученьуже володіє адекватною 
мовною реакцією в поточних ситуаціях, він не є скутим у виборі 
мовних норм, але його операційна компетентність ще обмежена.
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Завдання навчання української мови — досягти того, щоб 
учень ефективно володів мовою, тобто досягти ефективної ком­
петентності (адекватної операційної компетентності), або ав­
тономного рівня (11 клас). Операційна компетентність такого 
користувача вже є адекватною, тобто учень адекватно добирає 
мовні засоби. Цей автономний рівень бажаний для більш склад­
них видів роботи та навчальних завдань.
Опис змісту рівнів дає уявлення про те, які вимоги ставляться 
до учнів 10–11 класів (філологічний напрям, профіль — україн­
ська філологія) і яким має бути мовлення зразкового учня про­
фільної школи. Самооцінка учнів виражається своєрідними ви­
разами­формулами: я це можу зробити, виконую, знаю, розумію, 
усвідомлюю тощо. Задана планка компетентностей (своєрідна 
матриця), зафіксовані вимоги до рівнів володіння мовою (тобто 
рівні вимірювання) є ідеальним варіантом, бо не кожний учень 
досягне таких компетентностей. Але ж зразок має бути, і кращі 
учні повинні досягти найвищого рівня, або рівня компетентного 
користувача (11клас). Ураховуючи тенденцію зростання вимог 
комунікативного соціуму до культури мовлення, можна вважа­
ти, що рівень компетентного користувача (11клас) стане не тіль­
ки актуальним, а й популярним серед учнівської молоді.
рівні оцінювання (самооцінювання) учнів
рівні володіння усним мовленням (шкала самооцінювання)
аудіювання
10 клас — рівень незалежного користувача
Учень розуміє значні за обсягом висловлювання лекції, сте­
жить за складною аргументацією на знайомі теми, розуміє біль­
шість теле­ й радіоновин, програми про поточні події, більшість 
фільмів літературною мовою.
11 клас — рівень компетентного (автономного)  
користувача
Учень розуміє довготривале мовлення, навіть не досить чітко 
структуроване або в якому зв’язність прихована й не виражена 
експліцитно, розуміє програми телебачення та фільми без над­
мірних зусиль.
Читання
10 клас — рівень незалежного користувача
Учень читає статті та повідомлення із сучасних проблем, ав­
тори яких займають особливу позицію або мають особливе бачен­
ня, здатний осмислювати сучасну прозу, поезію, драму.
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11 клас — рівень компетентного (автономного)  
користувача
Учень читає та розуміє великі за обсягом складні докумен­
тальні й літературні тексти, спеціалізовані статті, оцінює осо­
бливості їх стилю, розуміє та володіє практично всіма формами 
писемного мовлення, у тому числі абстрактними, розуміє склад­
ні у структурному чи лінгвістичному плані тексти, зокрема такі, 
як підручники, спеціалізовані статті, літературні праці.
діалогічне мовлення
10 клас — рівень незалежного користувача
Учень достатньо невимушено бере активну участь у діалозі, 
дискусії, дебатах, аргументуючи свої судження. 
11 клас — рівень компетентного (автономного)  
користувача
Учень чітко й лаконічно формулює думку, аргументує її, не­
вимушено спілкується зі своїми співрозмовниками, бере участь 
у розмові чи дискусії, вільно застосовуючи ідіоматичні зворо­
ти та розмовні слова й вирази, розрізняючи найтонші відтінки 
смислу.
монологічне мовлення
10 клас — рівень незалежного користувача
Учень вільно висловлюється стосовно широкого кола питань, 
аргументуючи власну думку.
11 клас — рівень компетентного (автономного)  
користувача
Учень вільно висловлюється українською мовою стосовно 
складних тем, складає монологічне висловлювання в певному 
стилі, дає вичерпні відповіді на поставлені запитання, аргумен­
тує власну думку, робить логічні висновки й узагальнення.
якісні аспекти усного мовлення
діапазон
10 клас — рівень незалежного користувача
Учень вільно володіє українською мовою, робить точні описи, 
зв’язно висловлюється на найбільш загальні теми, використову­
ючи при цьому складні мовленнєві звороти.
11 клас — рівень компетентного (автономного)  
користувача
Учень демонструє високу гнучкість мовлення, формулюючи 
думки з використанням різноманітних мовленнєвих засобів з 
метою передачі найтонших відтінків значень, виділення, дифе­
ренціації та усунення двозначності, застосовує великий набір 
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ідіоматичних виразів, формулює чіткі висловлювання в певному 
стилі на різні (загальні, професійні або побутові) теми.
Правильність
10 клас — рівень незалежного користувача
Учень демонструє високий ступінь граматичного контролю, 
не робить помилок, які приводять до непорозуміння, і може са­
мостійно виправити більшість своїх помилок.
11 клас — рівень компетентного (автономного)  
користувача
Учень систематично підтримує високий рівень граматичної 
правильності; різні за типами помилки допускає рідко; в осно­
вному самостійно виправляє помилки, здійснює постійний гра­
матичний контроль складного мовлення.
Швидкість
10 клас — рівень незалежного користувача
Учень продукує мовленнєві відрізки в досить швидкому тем­
пі, при цьому довгих пауз у мовленні небагато.
11 клас — рівень компетентного (автономного) 
користувача
Учень висловлюється українською мовою спонтанно і пошире­
но, з природною розмовною швидкістю, попереджує й легко усу­
ває будь­які труднощі так, що співрозмовник цього не помічає.
Взаємодія
10 клас — рівень незалежного користувача
Учень може починати бесіду, висловлюватися належно, за­
кінчувати бесіду, коли це потрібно, хоча не завжди може це ро­
бити вдало; підтримує дискусію на знайомі теми, залучаючи до 
неї інших співрозмовників.
11 клас — рівень компетентного (автономного)  
користувача
Учень може вибрати потрібну фразу з наявних для власної 
репліки, щоб підтримати розмову і вправно донести смисл сво­
го висловлювання на рівні з іншими співрозмовниками; легко 
і вправно здійснює спілкування, добираючи й застосовуючи не­
вербальні та інтонаційні засоби; може брати участь у дискусії, 
компетентно підтримуючи розмову.
зв’язність
10 клас — рівень незалежного користувача
Учень може використовувати обмежену кількість схем 
зв’язку, його висловлювання носять точний, зв’язний характер, 
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навіть якщо в ньому трапляються деякі «стрибки» під час трива­
лого говоріння.
11 клас — рівень компетентного (автономного)  
користувача
Учень може продукувати чітке, вільне, зв’язне висловлюван­
ня, застосовуючи доречні різноманітні структури й широкий на­
бір засобів зв’язку.
Писемне мовлення (письмо)
10 клас — рівень незалежного користувача
Учень може написати чіткий, детальний текст на широке 
коло тем, пов’язаних із власними інтересами, есе чи доповідь, 
лист, узагальнюючи інформацію або наводячи відповідні аргу­
менти, наголошуючи на особистому ставленні до подій.
11 клас — рівень компетентного (автономного)  
користувача
Учень може виражати думки у формі чіткого, добре структу­
рованого тексту, висловлюючись досить поширено, у формі лис­
та, твору або доповіді на складні теми, підкреслюючи те, що зда­
ється найважливішим відповідно до уявного читача.
Учень може легко написати чіткий, послідовний текст у пев­
ному стилі, складні листи, доповіді й статті, представляючи 
проблему (предмет розгляду) за допомогою ефективної логічної 
структури, що дозволяє адресату виділити й запам’ятати значу­
щі пункти. Може писати резюме та огляди професійних або літе­
ратурних праць на власні літературні твори.
рекомендації щодо роботи з програмою
10 клас. До нормативного шкільного курсу уводимо навчаль­
ний матеріал з комунікативної, перцептивної лінгвістики, со­
ціо­, прагма­, етнолінгвістики, лінгвокультурології, культури 
мовлення.
Метайзавдання навчання української мови:
  формування усвідомленого ставлення до української мови 
як інтелектуальної, духовної, моральної й культурної цін­
ності, потреби досконало володіти нею в усіх сферах суспіль­
ного життя, подальший розвиток й удосконалення здатності 
до мовленнєвої взаємодії та соціальної адаптації, готовності 
до адекватного вибору й отримання професійної гуманітарної 
(філологічної) освіти;
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  систематизація й поглиблення знань про українську мову як 
багатофункціональну мовну систему, мовну норму, її функ­
ції, сучасні тенденції в розвитку норм української літератур­
ної мови, знань і вмінь з культури мовлення;
  оволодіння уміннями сприймати, аналізувати, зіставляти 
мовні явища й факти, коментувати, критично оцінювати їх 
під кутом зору нормативності, відповідності сфері й мовлен­
нєвої ситуації, достовірності; розмежовувати варіанти норм 
і мовленнєві порушення; моделювати мовленнєву поведінку 
відповідно до завдань мовленнєвого спілкування; підвищен­
ня рівня мовленнєвої культури, орфографічної та пунктуа­
ційної грамотності;
  оволодіння різноманітними стратегіями й тактиками ефек­
тивної комунікації, що відповідає досвіду, інтересам, пси­
хологічним особливостям учнів, для досягнення життєвих 
цілей; генерування вартісних зразків власної мовленнєвої 
творчості, виховання потреби самоосвіти, удосконалення на­
вичок самоконтролю, особистісно­мовленнєвої діяльності; 
  розкриття стилістичних ресурсів одиниць фонетичного, лек­
сичного, фразеологічного, словотворчого, морфологічного 
рівнів мовної системи та їх виражальних засобів; формування 
стійких ритмомелодійних умінь і навичок;
  ознайомлення зі стилістичною системою сучасної української 
літературної мови, поняттями «стилі», «стилістичні засоби 
(фонетична, лексична, морфологічна стилістика)», «функці­
ональні стилі», «експресивні стилі», «індивідуальні стилі», 
«стилістичні ресурси», «стилістичні прийоми організації 
мовних засобів»;
  поглиблення поняття «текст», удосконалення навичок побу­
дови текстів різних стилів і жанрів;
  опанування виражальних засобів розмовного, наукового сти­
лів мовлення;
  формування умінь проводити дослідницьку роботу з мовоз­
навства, працювати з довідковою літературою, збирати лінг­
вокраєзнавчий матеріал;
  повторення, систематизація, поглиблення знань крізь призму 
практичної та функціональної стилістики.
На рівні незалежного користувача (10 клас) учень стежить за 
складною аргументацією на знайомі теми, може розуміти об’ємні 
висловлювання, більшість теле­ й радіоновин і програм про по­
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точні події, більшість фільмів українською літературною мовою; 
читати статті та повідомлення. Здатний брати участь у діалозі, 
дискусії, дебатах, викладаючи й захищаючи свої погляди; чітко, 
детально висловлюватися з широкого кола питань, що стосують­
ся сфери власних інтересів. Учень володіє мовою достатньо для 
того, щоб робити точні описи, висловлюватися на найбільш за­
гальні теми без надто помітних пошуків слів і використовувати 
з цією метою деякі складні мовленнєві звороти. Він показує від­
носно високий ступінь граматичного контролю; може самостій­
но виправити більшість своїх помилок, продукувати мовленнєві 
відрізки в досить швидкому темпі, написати чіткий, детальний 
текст (есе, доповідь, лист) із широкого кола тем, пов’язаних з 
власними інтересами.
11 клас. Основна мета навчання в цьому класі:
  формування в учнів загального уявлення про риторику як 
лінгвістичну науку й науку публіцистичного мовлення, мовні 
засоби монологічного, діалогічного, полілогічного мовлення;
  системне ознайомлення з поняттями «аргументація», «дис­
курс»;
  удосконалення умінь будувати комунікативно доцільне, зміс­
товне, виразне висловлювання;
  поглиблення знань про мовну систему, систематизація та по­
глиблення знань про синтаксис простих, складних речень, 
різні способи вираження чужого мовлення;
  формування умінь і навичок уживання різноманітних син­
таксичних конструкцій у мовленні з урахуванням їх вира­
жальних можливостей;
  опанування навчального матеріалу про офіційно­діловий, пу­
бліцистичний, художній, епістолярний, конфесійний стилі 
мовлення, типологію текстів, стилі усного й писемного мов­
лення,
  оволодіння граматичною стилістикою, фігурами синтаксису, 
стилістичним аналізом тексту;
  формування умінь і навичок спілкування українською мовою 
у професійно­діловій сфері;
  формування культури ведення дебатів, дискусій, полеміки, 
диспутів тощо;
  дотримання правил спілкування й культури мовлення;
  розвиток і вдосконалення умінь і навичок сприймати почу­
те й прочитане, відтворювати й створювати усні й письмові 
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висловлювання різних типів, стилів і жанрів, формування 
умінь і навичок роботи з тестами (текстом твору, переказу з 
творчим завданням);
  узагальнення й повторення складних тем з усіх розділів про­
грамного курсу української мови через призму практичної та 
функціональної стилістики, підготовка до державної атеста­
ції та зовнішнього тестування.
На рівні компетентного (автономного) користувача (11 клас) 
учень може розуміти довготривале мовлення, навіть якщо воно 
не досить чітко структуроване, програми телебачення й фільми, 
складні документальні й літературні тексти, спеціалізовані стат­
ті, оцінюючи особливості їх стилю. Має добрий набір різноманіт­
них мовленнєвих засобів, який дозволяє обирати формулювання 
для чітких висловлювань у певному стилі на широке коло за­
гальних, академічних, професійних або побутових тем, постійно 
підтримує високий рівень граматичної правильності; у його мов­
ленні помилки трапляються рідко. Легко і вправно здійснює ін­
теракцію, добираючи й застосовуючи невербальні та інтонаційні 
засоби. Може брати участь у дискусії українською мовою, писати 
листи, твори або доповіді на складні теми, підкреслюючи те, що 
здається найважливішим, відповідно до уявного читача. Може 
готувати резюме, здійснювати огляд професійних або літератур­
них праць, писати українською мовою власні літературні твори.
На заняттях у профільних класах доцільно використовувати 
такі форми й методи роботи з учнями:
  настановні, оглядові, проблемні лекції, семінари­дискусії, 
колоквіуми;
  поглиблене опрацювання теоретичних питань мовної струк­
тури (реферати, наукові доповіді);
  самостійне вивчення навчальної літератури, робота з довід­
никовими джерелами, у т. ч. лінгвістичними, філологічними 
інтернет­ресурсами;
  вивчення творчого доробку вчених­лінгвістів, представлення 
їх як еталонних мовних особистостей;
  завдання на мовне вправляння (різноманітні вправи, тести, 
написання статей, складання конспектів, анотацій, рецензій 
на усні й письмові тексти, інтерв’ю, нарисів, резюме, участь 
у мовних іграх, конструювання лінгвістичних завдань тощо);
  завдання дослідницького характеру, зорієнтованих на еврис­
тичний пошук і критичне мислення, завдання, спрямовані 
на розвиток комунікативно­мовленнєвих умінь учнівського 
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самоконтролю, творчі завдання (написання творів­описів, 
творів­міркувань, творів­медитацій, есе, розповідей різного 
типу, переказів із творчим завданням, аналіз промов визна­
чних діячів минулого й сучасності, проведення корекції та 
редагування текстових зразків, трансформації тексту, кон­
струювання діалогів і полілогів, дискусій, дебатів, підготовка 
електронних газет, творчих робіт тощо);
  моделювання ситуацій конструктивного розв’язання кон­
фліктів, досягнення консенсусу, виконання завдань на фор­
мування здатності школярів досягати успіху у спілкуванні, 
встановлення добропорядних стосунків з однолітками та до­
рослими;
  виконання проблемно­пошукових завдань (засвоєння сис­
теми термінів, проведення дослідження на основі шкільних 
підручників з різних навчальних предметів), інтерактивні та 
імітаційні ігри; тренінги розвитку; робота в групах, у парах; 
складання проектів різної тематики, що продукуються із за­
стосуванням групових форм навчання;
  організація самостійної роботи учнів над аналізом україн­
ської мови фольклорних і художніх творів, літературознав­
чих, історичних, географічних та інших текстів, соціальних 
відеороликів, відеосюжетів, статей у фахових журналах, пе­
редач радіо й телебачення з погляду експресивності й стиліс­
тичної забарвленості;
  підготовка повідомлень, доповідей на лінгвістичні, морально­
етичні, суспільні теми, виступів у науковому стилі та їх оцінка;
  створення колективних соціальних, творчих, волонтерських 
проектів, широке застосування інтерактивних методів на­
вчання, оптимальне поєднання фронтальної, групової, інди­
відуальної форм організації, розігрування діалогів на основі 
вивчених творів;
  участь у відеоконференціях, предметних олімпіадах, круглих 
столах.
Вимоги до рівня підготовки випускників
Учні повинні знати / розуміти:
  природу й функції мови; основні відомості про лінгвістику як 
науку, форми існування української національної мови, літе­
ратурну мову; системну будову мови, граматичні значення, 
форми, категорії, взаємозв’язок мовних рівнів і одиниць; бу­
дову тексту, його ознаки;
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  поняття мовної норми, її різновиди (орфоепічні, лексичні, 
фразеологічні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні, орфо­
графічні, пунктуаційні), функції, сучасні тенденції розвитку, 
норми мовленнєвої поведінки в різних сферах і ситуаціях 
спілкування;
  основні аспекти культури мовлення; вимоги до усних і пи­
семних текстів різних жанрів у навчально­науковій, соціаль­
но­культурній, розмовно­побутовій, офіційно­діловій сферах 
спілкування;
  вимоги до навчального матеріалу як основи теоретичних 
знань і системи практичних умінь і навичок у галузі україн­
ської мови.
Ученьповиненуміти:
  поглиблювати лінгвістичні знання з метою розширення лінг­
вістичного, філологічного, професійно орієнтованого круго­
зору, використовувати набуті знання і вміння у практичній 
діяльності та повсякденному житті;
  виробляти науковий погляд на мовні явища, пояснювати 
взаємозв’язок фактів мови та історії, мови й культури україн­
ського народу; виконувати порівняння й зіставлення, аналіз і 
синтез, узагальнення, абстрагування, класифікацію лінгвіс­
тичних одиниць і мовних фактів, оцінювати їх під кутом зору 
нормативності та вживання в мовленні;
  виконувати всі види мовного аналізу (фонетичний, лексич­
ний, морфологічний, синтаксичний, орфографічний), лінг­
вістичний аналіз навчально­наукових, ділових, публіцистич­
них, розмовних, художніх текстів; тестові завдання різної 
форми та різного ступеня складності;
  розвивати природне мовне чуття і здатність спиратися на 
нього у процесі мовного аналізу; використовувати ефективні 
прийоми, які активізують мовну інтуїцію, що виражається у 
здатності усвідомлювати мовні значення в різних виявах, опе­
рувати абстрактними категоріями;
  продукувати усні й писемні монологічні та діалогічні вислов­
лювання (тексти) різних типів і жанрів, у тому числі тексти, 
які сприяють гармонізації психоемоційного стану, містять мо­
делі досягнення свободи особистості, соціальної захищеності, 
сімейного щастя, кар’єрного зростання та ін., оцінювати, ре­
дагувати їх під кутом зору мовно­стилістичного оформлення, 
ефективності досягнення поставленої комунікативної мети;
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  користуватися всіма видами мовленнєвої діяльності, основа­
ми культури усного й писемного мовлення, розмежовувати 
варіанти норм і порушення мовної норми; використовувати у 
практиці мовленнєвого спілкування основні орфоепічні, лек­
сичні, фразеологічні, словотвірні, морфологічні, синтаксич­
ні, орфографічні, пунктуаційні норми сучасної української 
мови;
  дотримуватися норм мовленнєвої поведінки в різних сферах 
і ситуаціях спілкування, у т. ч. при обговоренні дискусійних 
проблем, аргументовано й переконливо висловлювати свої 
думки, почуття, погляди в різних комунікативних ситуаці­
ях, тлумачити поняття, факти (через слухання, говоріння, 
читання, письмо, застосування мультимедійних засобів), дис­
кутувати, використовуючи різні способи аргументації та ілю­
стрування прикладами, вести конструктивний діалог зі спів­
розмовниками, дотримуючись правил мовленнєвого етикету 
та етичних норм;
  володіти різноманітними стратегіями й тактиками ефектив­
ної комунікації, що відповідають досвіду, інтересам, пси­
хологічним особливостям, для досягнення життєвих цілей; 
уміннями сприймати, аналізувати, зіставляти мовні явища 
та факти, коментувати, критично оцінювати їх під кутом зору 
нормативності, відповідності сфері й ситуації спілкування, 
достовірності; розмежовувати варіанти норм і мовленнєві по­
рушення; 
  удосконалювати здатність до самоосвіти, саморозвитку завдя­
ки спостереженню за власним мовленням, розвивати інтелек­
туальні й творчі здібності, навички використання мови для 
самореалізації та самовираження в різних галузях людської 
діяльності; здійснювати самоконтроль, самооцінку, самоко­
рекцію;
  володіти різними видами читання з метою загального орієн­
тування, набуття інформації; естетичного задоволення, ви­
користовувати їх залежно від комунікативного завдання й 
характеру тексту;
  володіти прийомами роботи з навчальною, науковою та до­
відниковою літературою різних жанрів, словниками, енци­
клопедіями, іншими інформаційними джерелами, вклю­
чаючи засоби мас­медіа та ресурси Інтернету, сприймати, 
розуміти, систематизувати, перетворювати, використовувати 
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інформацію з різних джерел, у т.ч. довідкової інформації 
(словники, енциклопедії, онлайн­ресурси тощо); володіти 
основними способами (прийомами) інформаційної переробки 
усного й писемного тексту;
  удосконалювати комунікативні здібності, розвивати готов­
ність до мовленнєвої взаємодії, міжособистісного та міжкуль­
турного спілкування та співпраці.
   генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з ме­
тою підвищення як власного соціального статусу та добробу­
ту, так і розвитку суспільства й держави; конструктивно спіл­
куватися в колективі, проявляти лідерські якості; реагувати 
мовними засобами на спектр соціальних і культурних явищ, 
попереджувати й розв’язувати конфлікти, досягати компро­
місів; конструктивно керувати емоціями; адаптовуватися до 
нових умов, вирішувати нестандартні завдання; працювати в 
групі, у команді.
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 ч
и
та
н
н
я;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
и
п
ущ
е
н
н
я 
п
р
о
 д
о
ст
о
ві
р
н
іс
ть
 н
а
яв
н
о
ї 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії;
 с
п
о
сі
б
 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
п
е
вн
о
ї п
р
о
б
л
е
м
и
;
З
 іс
то
р
ії
 р
о
з
в
и
тк
у
 у
кр
а
їн
с
ь
ко
ї м
о
в
и
  
(4
 г
о
д
)
О
сн
о
вн
і е
та
п
и
 ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
та
 р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
ї м
о
ви
.
П
о
яв
а
 
п
и
се
м
н
о
ст
і 
у 
сх
ід
н
и
х 
сл
о
в’
ян
. 
С
тв
о
р
е
н
н
я 
сл
о
в’
ян
сь
ко
го
 
а
л
ф
а
ві
ту
. 
Р
о
л
ь 
К
и
р
и
л
а
 і
 М
е
ф
о
д
ія
 у
 с
та
н
о
вл
е
н
н
і 
сл
о
в’
ян
сь
ко
ї 
п
и
се
м
н
о
ст
і. 
К
и
р
и
л
и
ц
я 
як
 
о
сн
о
ва
 д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
сл
о
в’
ян
сь
ки
х 
си
с-
те
м
 п
и
сь
м
а
. 
В
и
д
и
 п
и
сь
м
а
 в
 п
е
р
іо
д
 К
и
-
їв
сь
ко
ї Р
ус
і.
К
о
р
о
тк
і 
ві
д
о
м
о
ст
і 
з 
іс
то
р
ії 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
п
и
се
м
н
о
ст
і. 
«Г
р
а
м
а
ти
ка
 
сл
о
ве
н
сь
ка
» 
М
е
л
е
ті
я 
С
м
о
тр
и
ц
ьк
о
го
 (
1
6
1
9
).
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
і в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 п
о
чу
то
го
 й
 п
р
о
чи
та
н
о
го
.
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 з
а
ц
ік
а
вл
е
н
н
я 
р
о
зв
и
тк
о
м
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї 
м
о
ви
; 
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 
ва
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
тр
е
б
и
 п
о
ш
ук
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
за
-
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 й
 п
л
а
н
у
є
 н
а
вч
а
л
ьн
е
 с
п
ів
р
о
б
іт
н
и
ц
тв
о
 з
 у
чи
те
л
е
м
 т
а
 о
д
н
о
-
кл
а
сн
и
ка
м
и
;
д
е
м
о
н
с
тр
ує
 н
а 
ур
о
ка
х 
ак
ти
вн
іс
ть
, 
ін
іц
іа
ти
вн
іс
ть
, 
ві
д
п
о
ві
д
ал
ьн
іс
ть
, 
ко
м
у-
ні
ка
б
ел
ьн
іс
ть
, у
м
ін
ня
 н
ал
аг
о
д
ж
ув
ат
и
 с
то
су
нк
и
 п
ід
 ч
ас
 г
р
уп
о
во
ї д
ія
ль
н
о
ст
і;
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
; 
б
е
р
е
 
а
кт
и
вн
у 
уч
а
ст
ь 
у 
п
р
о
ве
д
е
н
н
і м
о
во
зн
а
вч
и
х 
д
и
ск
ус
ій
, д
е
б
а
ті
в;
с
п
р
и
й
м
а
є
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я 
як
 ц
ін
н
іс
ть
; у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 з
н
а
че
н
н
я 
е
ф
е
кт
и
вн
о
го
 
сп
іл
ку
ва
н
н
я;
 п
р
о
я
в
л
я
є
 ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 с
п
ів
р
о
зм
о
вн
и
кі
в;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 н
е
о
б
хі
д
н
іс
ть
 п
р
о
д
о
вж
е
н
н
я 
м
о
вн
о
ї 
о
св
іт
и
 т
а
 с
а
м
о
о
св
іт
и
, 
б
е
зп
е
р
е
р
вн
о
го
 у
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
м
о
вн
и
х 
зн
а
н
ь 
і в
м
ін
ь.
П
е
р
ш
а
 
р
ук
о
п
и
сн
а
 
гр
а
м
а
ти
ка
 
ук
р
а
їн
-
сь
ко
ї м
о
ви
 Ів
а
н
а
 У
ж
е
ви
ча
 (
1
6
4
3
 р
.)
.
О
со
б
л
и
во
ст
і р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї м
о
ви
 
н
а
 с
уч
а
сн
о
м
у 
е
та
п
і.
М
іж
п
р
е
д
м
е
тн
і з
в
’я
з
ки
У
кр
а
їн
сь
ке
 з
а
ко
н
о
д
а
вс
тв
о
 п
р
о
 м
о
ву
 (
су
сп
іл
ьс
тв
о
зн
а
вс
тв
о
, п
р
а
во
).
П
о
яв
а
 п
и
се
м
н
о
ст
і у
 с
хі
д
н
и
х 
сл
о
в’
ян
 (
іс
то
р
ія
)
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
п
о
я
с
н
ю
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
ї 
м
о
ви
 я
к 
ви
щ
о
ї 
ф
о
р
м
и
 
іс
н
ув
а
н
н
я 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
ї м
о
ви
;
р
о
з
р
із
н
я
є
 ф
о
р
м
и
 іс
н
ув
а
н
н
я 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї м
о
ви
;
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
п
р
о
ст
о
р
іч
чя
, 
п
р
о
ф
е
сі
й
н
и
х 
р
із
-
н
о
ви
д
ів
, т
е
р
и
то
р
іа
л
ьн
и
х 
та
 с
о
ц
іа
л
ьн
и
х 
д
іа
л
е
кт
ів
;
С
у
ч
а
с
н
а
 у
кр
а
їн
с
ь
ка
 м
о
в
а
 я
к 
в
и
щ
а
 
ф
о
р
м
а
 іс
н
у
в
а
н
н
я
 н
а
ц
іо
н
а
л
ь
н
о
ї м
о
в
и
(4
 г
о
д
)
Ф
о
р
м
и
 і
сн
ув
ан
н
я 
м
о
ви
 (
за
га
ль
н
о
н
ар
о
д
-
н
а 
м
о
ва
, 
лі
те
р
ат
ур
н
а 
м
о
ва
, 
п
р
о
ст
о
р
іч
чя
, 
д
іа
л
е
кт
, 
п
р
о
ф
е
сі
й
н
і 
р
із
н
о
ви
д
и
, 
ж
а
р
го
н
, 
а
р
го
).
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
)
в
и
ко
н
у
є
 п
о
ш
ук
о
ву
 р
о
б
о
ту
 з
 л
ін
гв
о
кр
а
є
зн
а
вс
тв
а
;
п
л
а
н
у
є
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 д
л
я 
д
о
ся
гн
е
н
н
я 
м
е
ти
, р
о
зп
о
д
іл
яю
чи
 її
 н
а
 е
та
п
и
;
о
ц
ін
ю
є
 п
р
о
м
іж
н
і й
 к
ін
ц
е
ві
 р
е
зу
л
ьт
а
ти
 п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і, 
р
о
б
и
ть
 
ві
д
п
о
ві
д
н
і к
о
р
е
кт
и
ви
м
о
д
е
л
ю
є
 м
о
вн
і й
 п
о
за
м
о
вн
і п
о
н
ят
тя
, я
ви
щ
а
, з
а
ко
н
о
м
ір
н
о
ст
і;
п
р
о
гн
о
з
у
є
 п
о
д
а
л
ьш
и
й
 р
о
зв
и
то
к 
п
е
вн
и
х 
яв
и
щ
;
А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
і в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 п
о
чу
то
го
 й
 п
р
о
чи
та
н
о
го
.
ус
в
ід
о
м
л
ю
є
 
ва
ж
ли
ві
ст
ь 
п
о
тр
е
б
и
 
п
о
ш
ук
у 
д
о
д
ат
ко
во
ї 
ін
ф
о
р
м
ац
ії 
д
ля
 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
ав
ча
ль
н
и
х 
за
вд
ан
ь 
і с
ам
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
ав
ал
ьн
о
ї д
ія
ль
н
о
ст
і;
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 й
 п
л
а
н
у
є
 н
а
вч
а
л
ьн
е
 с
п
ів
р
о
б
іт
н
и
ц
тв
о
 з
 у
чи
те
л
е
м
 т
а
 о
д
н
о
-
кл
а
сн
и
ка
м
и
;
д
е
м
о
н
с
тр
ує
 н
а 
ур
о
ка
х 
ак
ти
вн
іс
ть
, 
ін
іц
іа
ти
вн
іс
ть
, 
ві
д
п
о
ві
д
ал
ьн
іс
ть
, 
ко
м
у-
ні
ка
б
ел
ьн
іс
ть
, у
м
ін
ня
 н
ал
аг
о
д
ж
ув
ат
и
 с
то
су
нк
и
 п
ід
 ч
ас
 г
р
уп
о
во
ї д
ія
ль
н
о
ст
і;
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
в
ід
ч
у
в
а
є
 с
та
н
 с
п
ів
р
о
зм
о
вн
и
ка
, в
и
яв
л
яє
 е
м
п
а
ті
ю
;
с
п
р
и
й
м
а
є
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я 
як
 ц
ін
н
іс
ть
.
П
и
се
м
н
а
 
й
 
ус
н
а
 
ф
о
р
м
и
 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
ї 
м
о
ви
. 
Д
іа
л
е
кт
и
 я
к 
іс
то
р
и
чн
а
 б
а
за
 л
іт
е
-
р
а
ту
р
н
и
х 
м
о
в.
 Т
е
р
и
то
р
іа
л
ьн
і т
а
 с
о
ц
іа
л
ь-
н
і д
іа
л
е
кт
и
. М
о
ва
 м
іс
та
. М
о
ва
 с
е
л
а
.
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
кл
а
с
и
ф
ік
у
є
 г
о
л
о
сн
і й
 п
р
и
го
л
о
сн
і з
ву
ки
;
у
м
іє
 з
н
а
х
о
д
и
ти
 й
 х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
в
а
ти
 з
м
ін
и
 з
ву
кі
в 
у 
м
о
вн
о
м
у 
п
о
то
ц
і, 
п
р
и
 с
л
о
во
зм
ін
і й
 с
л
о
во
тв
о
р
е
н
н
і;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
і з
а
со
б
и
 ф
о
н
е
ти
ки
 в
 т
е
кс
та
х;
У
з
а
га
л
ь
н
е
н
н
я
 т
а
 с
и
с
те
м
а
ти
з
а
ц
ія
  
н
а
й
в
а
ж
л
и
в
іш
и
х
 в
ід
о
м
о
с
те
й
  
з
 о
р
ф
о
е
п
ії
, 
ф
о
н
е
ти
ки
, 
л
е
кс
и
ко
л
о
гі
ї,
 
ф
р
а
з
е
о
л
о
гі
ї,
 б
у
д
о
в
и
 с
л
о
в
а
, 
 
с
л
о
в
о
тв
о
р
у,
 м
о
р
ф
о
л
о
гі
ї,
  
с
ти
л
іс
ти
ки
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
с
кл
а
д
а
є
 л
ін
гв
іс
ти
чн
е
 п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
з 
ф
о
н
е
ти
ки
;
д
о
р
е
чн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 з
а
со
б
и
 м
и
л
о
зв
уч
н
о
ст
і в
 м
о
вл
е
н
н
і,
ко
р
и
ст
ую
чи
сь
 
о
р
ф
о
е
п
іч
н
и
м
 
сл
о
вн
и
ко
м
, 
д
о
б
и
р
а
є
 
сл
о
ва
, 
зв
ук
о
ве
 
о
ф
о
р
м
л
е
н
н
я 
як
и
х 
ув
и
р
а
зн
ю
є
 л
е
кс
и
чн
е
 з
н
а
че
н
н
я;
з
д
ій
с
н
ю
є
 а
уд
іо
за
п
и
с 
вл
а
сн
о
го
 м
о
вл
е
н
н
я 
й
 а
н
а
л
із
ує
 й
о
го
;
в
и
ко
н
у
є
 д
о
сл
ід
н
и
ц
ьк
у 
р
о
б
о
ту
 н
а
 т
е
м
у 
«Е
кс
п
р
е
си
вн
і м
о
ж
л
и
во
ст
і з
ву
кі
в 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї м
о
ви
»; А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
 в
и
сл
о
вл
ю
є
 а
д
е
к-
ва
тн
і п
о
чу
тт
я 
та
 в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 п
о
чу
то
го
 й
 п
р
о
чи
та
н
о
го
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
тр
е
б
и
 п
о
ш
ук
у 
д
о
д
а
тк
о
во
ї 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
за
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 й
 п
л
а
н
у
є
 н
а
вч
а
л
ьн
е
 с
п
ів
р
о
б
іт
н
и
ц
тв
о
 з
 у
чи
те
л
е
м
 т
а
 о
д
н
о
-
кл
а
сн
и
ка
м
и
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 р
о
зг
л
яд
і 
п
и
та
н
ь 
те
м
и
, 
ін
іц
іа
ти
вн
іс
ть
, 
ві
д
п
о
-
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
, 
ко
м
ун
ік
а
б
е
л
ьн
іс
ть
, 
ум
ін
н
я 
н
а
л
а
го
д
ж
ув
а
ти
 с
то
су
н
ки
 п
ід
 ч
а
с 
гр
уп
о
во
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
.
Ф
о
н
е
ти
ка
 у
кр
а
їн
с
ь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
ї 
м
о
в
и
 я
к 
у
ч
е
н
н
я
 п
р
о
 її
 з
в
у
ко
в
у
  
с
и
с
те
м
у
 (
8
 г
о
д
)
М
іс
ц
е
 ф
о
н
е
ти
ки
 т
а
 о
р
ф
о
е
п
ії 
в 
си
ст
е
м
і 
м
о
ви
. З
 іс
то
р
ії 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї ф
о
н
е
ти
ки
.
 К
л
а
си
ф
ік
а
ц
ія
 г
о
л
о
сн
и
х 
і 
п
р
и
го
л
о
сн
и
х 
зв
ук
ів
. 
З
ву
к 
м
о
вл
е
н
н
я 
і ф
о
н
е
м
а
. 
Ін
ва
р
і-
а
н
т,
 п
о
зи
ц
ій
н
и
й
 в
а
р
іа
н
т 
ф
о
н
е
м
и
.
З
м
ін
и
 г
о
л
о
сн
и
х 
і п
р
и
го
л
о
сн
и
х 
у 
м
о
вн
о
-
м
у 
п
о
то
ц
і. 
А
си
м
іл
ят
и
вн
і, 
д
и
си
м
іл
ят
и
вн
і 
п
р
о
ц
е
си
, 
п
о
д
о
вж
е
н
н
я,
 
сп
р
о
щ
е
н
н
я 
у 
гр
уп
а
х 
п
р
и
го
л
о
сн
и
х.
 В
ід
б
и
тт
я 
ц
и
х 
яв
и
щ
 
н
а
 п
и
сь
м
і. 
П
р
и
ст
а
вн
і п
р
и
го
л
о
сн
і. 
М
е
та
-
те
за
.
О
сн
о
вн
і 
іс
то
р
и
чн
і 
че
р
гу
ва
н
н
я 
п
р
и
го
л
о
-
сн
и
х 
зв
ук
ів
 п
р
и
 с
л
о
во
зм
ін
і т
а
 с
л
о
во
тв
о
-
р
е
н
н
і. 
Ч
е
р
гу
ва
н
н
я 
[о
] 
та
 [
е
] 
з 
[і
].
 Ч
е
р
гу
-
ва
н
н
я 
[о
] 
і [
е
] 
з 
н
ул
е
м
 з
ву
ка
. Ч
е
р
гу
ва
н
н
я 
[о
] 
з 
[е
] 
п
іс
л
я 
[ж
],
 [
ч]
, [
ш
],
 [
д
ж
],
 т
а
 [
й
].
Ч
е
р
гу
ва
н
н
я 
[г
],
 [
к]
, 
[х
] 
із
 [
ж
],
 [
ч]
, 
[ш
] 
та
 
[з
],
 [
ц
],
 [
с]
. О
сн
о
вн
і в
и
п
а
д
ки
 ч
е
р
гу
ва
н
н
я 
у 
—
 в
, і
 —
 й
, з
 —
 із
 —
 з
і (
зо
).
С
ти
лі
ст
и
чн
і з
ас
о
б
и
 ф
о
н
ет
и
ки
. М
и
ло
зв
уч
-
н
іс
ть
 у
кр
аї
н
сь
ко
ї 
м
о
ви
. 
П
р
ав
и
ль
н
а 
ар
ти
-
ку
ля
ц
ія
 
та
 
д
и
кц
ія
. 
Е
кс
п
р
ес
и
вн
і 
м
о
ж
ли
-
во
ст
і з
ву
кі
в 
ук
р
аї
н
сь
ко
ї м
о
ви
. З
ву
ко
п
и
с.
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
іж
п
р
е
д
м
е
тн
і з
в
’я
з
ки
М
о
вн
и
й
 а
п
а
р
а
т 
(б
іо
л
о
гі
я)
.
Ф
о
н
е
ти
чн
а
 а
н
а
ф
о
р
а
 т
а
 е
п
іф
о
р
а
; а
со
н
а
н
с 
та
 а
л
іт
е
р
а
ц
ія
; р
и
м
о
ва
н
іс
ть
 с
л
ів
 (
л
іт
е
р
ат
ур
а
)
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
р
о
з
у
м
іє
 
су
ть
 
п
о
н
ят
ь 
«н
о
р
м
а
»,
 
«о
р
ф
о
е
п
ія
»,
 
«о
р
ф
о
е
п
іч
н
а
 
п
о
м
и
л
ка
»,
 
«о
р
ф
о
е
п
іч
н
а
 н
о
р
м
а
»,
 «
м
и
л
о
зв
уч
н
іс
ть
»,
 «
н
а
го
л
о
с»
, «
л
о
гі
чн
и
й
 н
а
го
л
о
с»
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
і 
д
о
тр
и
м
у
є
ть
с
я
 н
о
р
м
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
ї 
ви
м
о
ви
 
зв
ук
ів
 в
 у
кр
а
їн
сь
ки
х 
і з
а
п
о
зи
че
н
и
х 
сл
о
ва
х;
п
р
а
ви
л
ьн
о
 н
а
го
л
о
ш
у
є
 с
л
о
ва
, 
за
 п
о
тр
е
б
и
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 о
р
ф
о
е
п
іч
н
и
й
 
сл
о
вн
и
к;
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
я
в
л
я
є
 й
 в
и
п
р
а
в
л
я
є
 о
р
ф
о
е
п
іч
н
і п
о
м
и
л
ки
;
а
н
а
л
із
у
є
 
е
та
л
о
н
н
і 
зр
а
зк
и
 
ус
н
о
го
 
м
о
вл
е
н
н
я 
з 
п
о
гл
яд
у 
д
о
тр
и
м
а
н
н
я 
о
р
ф
о
е
п
іч
н
и
х 
н
о
р
м
,
п
о
м
іч
а
є
 в
а
д
и
 у
сн
о
го
 м
о
вл
е
н
н
я 
(н
е
п
р
а
ви
л
ьн
а
 в
и
м
о
ва
 з
ву
кі
в,
 р
е
д
ук
ц
ія
 
кі
н
ц
е
ви
х 
зв
ук
ів
 т
а
 ін
.)
 т
а
 в
и
п
р
а
в
л
я
є
 їх
;
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 м
о
вл
е
н
н
я 
м
а
см
е
д
іа
, 
вл
а
сн
е
 м
о
вл
е
н
н
я,
 м
о
вл
е
н
н
я 
то
ва
-
р
и
ш
ів
 з
 м
е
то
ю
 в
и
яв
л
е
н
н
я 
о
р
ф
о
е
п
іч
н
и
х 
ві
д
хи
л
е
н
ь;
п
р
а
ц
ю
є
 з
 о
р
ф
о
е
п
іч
н
и
м
 с
л
о
вн
и
ко
м
 і 
сл
о
вн
и
ко
м
 н
а
го
л
о
сі
в;
сп
ів
ві
д
н
о
си
ть
 в
 у
яв
і з
ву
к 
і б
ук
ву
;
а
н
а
л
із
у
є
 с
во
є
 й
 ч
уж
е
 у
сн
е
 м
о
вл
е
н
н
я;
д
о
б
и
р
а
є
 д
о
д
а
тк
о
ву
 ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 з
 т
е
м
и
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
и
п
ущ
е
н
н
я 
п
р
о
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
о
р
ф
о
е
п
іч
н
о
ї н
о
р
м
и
;
А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
У
кр
а
їн
с
ь
ка
 о
р
ф
о
е
п
ія
 я
к 
у
ч
е
н
н
я
 п
р
о
 
с
и
с
те
м
у
 з
а
га
л
ь
н
о
п
р
и
й
н
я
ти
х
 п
р
а
в
и
л
 
у
кр
а
їн
с
ь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
ї в
и
м
о
в
и
 
(4
 г
о
д
)
О
сн
о
вн
і 
н
о
р
м
и
 
су
ча
сн
о
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
ї 
ви
м
о
ви
. 
О
со
б
л
и
во
ст
і в
и
м
о
ви
 г
о
л
о
сн
и
х,
 
д
е
як
и
х 
п
р
и
го
л
о
сн
и
х 
зв
ук
ів
 т
а
 ї
х 
сп
о
л
у-
че
н
ь 
(г
о
р
та
н
н
о
го
 
і 
п
р
о
р
и
вн
о
го
 
зв
ук
ів
 
[г
] 
і 
[ґ
],
 с
о
н
о
р
н
и
х,
 [
д
ж
],
 [
д
з]
, 
ш
и
п
л
яч
и
х 
[ж
],
 [
ч]
, 
[ш
],
 з
а
д
н
ьо
яз
и
ко
ви
х 
[г
],
 [
к]
, 
[х
],
 
гр
уп
 п
р
и
го
л
о
сн
и
х 
(у
п
о
д
іб
н
е
н
н
я,
 с
п
р
о
-
щ
е
н
н
я)
, 
м
’я
ки
х 
і 
п
о
м
’я
кш
е
н
и
х,
 а
 т
а
ко
ж
 
п
о
д
о
вж
е
н
и
х 
п
р
и
го
л
о
сн
и
х)
. 
П
о
вн
о
го
-
л
о
сс
я 
як
 о
д
н
а
 з
 о
сн
о
вн
и
х 
ха
р
а
кт
е
р
и
с-
ти
к 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
ви
м
о
ви
. 
В
и
м
о
ва
 с
л
ів
 з
 
а
п
о
ст
р
о
ф
о
м
.
С
о
ц
іо
л
ін
гв
іс
ти
чн
і 
ф
а
кт
о
р
и
, 
щ
о
 в
п
л
и
ва
-
ю
ть
 н
а
 в
и
м
о
ву
 л
ю
д
и
н
и
. 
О
сн
о
вн
і д
ж
е
р
е
-
л
а
 н
о
р
м
а
ти
вн
о
го
 м
о
вл
е
н
н
я.
 М
о
ва
 м
а
с-
м
е
д
іа
. С
ц
е
н
іч
н
а
 м
о
ва
.
О
со
б
ли
во
ст
і в
и
м
о
ви
 ім
е
н
 т
а 
п
о
 б
ат
ьк
о
ві
.
Ін
то
н
а
ц
ій
н
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
ук
р
а
їн
сь
ко
го
 
м
о
вл
е
н
н
я.
 Н
а
го
л
о
с 
в 
ук
р
а
їн
сь
кі
й
 м
о
ві
, 
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
тр
е
б
и
 п
о
ш
ук
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
за
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 п
о
ва
гу
 д
о
 с
е
б
е
 й
 ін
ш
и
х;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 ч
уж
и
х 
д
ум
о
к;
в
ід
ч
у
в
а
є
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 м
о
вл
е
н
н
є
ви
й
 в
чи
н
о
к,
 д
о
тр
и
м
а
н
н
я 
о
р
ф
о
е
-
п
іч
н
о
ї н
о
р
м
и
 у
 в
л
а
сн
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і.
в
и
р
а
ж
а
є
 з
а
со
б
а
м
и
 м
о
ви
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
і в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 р
е
зу
л
ьт
а
ті
в 
р
о
б
о
ти
; 
п
о
м
іч
а
є
 й
 ц
ін
у
є
 к
р
а
су
 в
 м
о
вн
и
х 
яв
и
щ
а
х,
 я
ви
щ
а
х 
п
р
и
р
о
д
и
, 
у 
тв
о
р
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
, в
чи
н
ка
х 
л
ю
д
е
й
 і 
р
е
зу
л
ьт
а
та
х 
їх
н
ьо
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 ін
те
р
е
с 
д
о
 н
о
ви
х 
сл
ів
 й
 а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 з
б
а
га
че
н
н
і в
л
а
сн
о
го
 
сл
о
вн
и
ко
во
го
 з
а
п
а
су
;
б
е
р
е
 н
а
 с
е
б
е
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 с
во
ї м
о
вл
е
н
н
є
ві
 в
чи
н
ки
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 а
кт
и
вн
іс
ть
, і
н
іц
іа
ти
вн
іс
ть
, в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
, к
о
м
ун
ік
а
б
е
л
ь-
н
іс
ть
, у
м
ін
н
я 
н
а
л
а
го
д
ж
ув
а
ти
 с
то
су
н
ки
 п
ід
 ч
а
с 
гр
уп
о
во
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
ку
л
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 б
а
ж
а
н
н
я 
д
о
л
а
ти
 т
р
уд
н
о
щ
і в
 о
п
а
н
ув
а
н
н
і т
е
м
и
;
с
кл
а
д
а
є
 с
п
іл
ьн
о
 з
 к
о
л
е
кт
и
во
м
 н
а
вч
а
л
ьн
и
й
 п
р
о
е
кт
 «
К
ул
ьт
ур
а
 з
ве
р
та
н
-
н
я 
—
 к
ул
ьт
ур
а
 о
со
б
и
ст
о
ст
і»
.
й
о
го
 в
и
д
и
, 
р
о
л
ь 
у 
р
о
зр
із
н
е
н
н
і 
сл
ів
 т
а
 
їх
 
ф
о
р
м
. 
П
а
р
а
л
е
л
ьн
е
 
н
а
го
л
о
ш
ув
а
н
н
я.
 
С
е
м
а
н
ти
ко
-г
р
а
м
а
ти
чн
а
 
д
и
ф
е
р
е
н
ц
іа
ц
ія
 
л
е
кс
е
м
 з
а
 д
о
п
о
м
о
го
ю
 н
а
го
л
о
су
.
С
ти
л
іс
ти
ка
 і 
ку
л
ьт
ур
а
 м
о
вл
е
н
н
я
О
р
ф
о
е
п
іч
н
а
 н
о
р
м
а
. 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
ви
ко
-
р
и
ст
а
н
н
я 
о
р
ф
о
е
п
іч
н
о
го
 с
л
о
вн
и
ка
.
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
з
’я
с
о
в
у
є
 с
ут
ь 
п
о
н
ят
ь 
«о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
а
 н
о
р
м
а
»,
 «
о
р
ф
о
гр
а
м
а
»,
 «
о
р
ф
о
гр
а
-
ф
іч
н
а
 п
о
м
и
л
ка
»,
 «
о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
и
й
 с
л
о
вн
и
к»
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
д
о
тр
и
м
а
н
н
я 
о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
о
ї 
н
о
р
м
и
 д
л
я 
су
ча
с-
н
о
го
 к
о
м
п
е
те
н
тн
о
го
 м
о
вц
я;
У
кр
а
їн
с
ь
ка
 г
р
а
ф
ік
а
. 
У
кр
а
їн
с
ь
ка
 
о
р
ф
о
гр
а
ф
ія
 я
к 
у
ч
е
н
н
я
 п
р
о
 с
и
с
те
м
у
 
з
а
га
л
ь
н
о
п
р
и
й
н
я
ти
х
 п
р
а
в
и
л
  
н
а
п
и
с
а
н
н
я
 с
л
ів
 (
8
 г
о
д
) 
З
 іс
то
р
ії 
ст
а
н
о
вл
е
н
н
я 
та
 р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
-
їн
сь
ко
ї г
р
а
ф
ік
и
 й
 о
р
ф
о
гр
а
ф
ії.
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
у
м
іє
 з
н
а
хо
д
и
ти
 о
р
ф
о
гр
а
м
у,
 в
и
зн
а
ча
є
 ї
ї 
ти
п
, 
п
р
и
н
ц
и
п
 н
а
п
и
са
н
н
я;
 п
р
а
-
ви
л
ьн
о
 п
и
ш
е
 й
 в
и
м
о
вл
яє
 с
л
о
ва
 із
 ц
и
м
и
 о
р
ф
о
гр
а
м
а
м
и
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 п
р
а
ви
л
а
 в
ж
и
ва
н
н
я 
ве
л
и
ко
ї 
л
іт
е
р
и
, 
н
а
п
и
са
н
н
я 
п
р
із
ви
щ
 і
 
ге
о
гр
а
ф
іч
н
и
х 
н
а
зв
, 
сл
ів
 р
а
зо
м
, 
о
кр
е
м
о
, 
че
р
е
з 
д
е
ф
іс
; 
сл
ів
 ін
ш
о
м
о
вн
о
го
 
п
о
хо
д
ж
е
н
н
я;
 п
р
а
ви
л
а
 п
е
р
е
н
о
су
 т
а
 г
е
о
гр
а
ф
іч
н
о
го
 с
ко
р
о
че
н
н
я 
сл
ів
;
з
’я
с
о
в
у
є
 в
ід
м
ін
н
іс
ть
 п
о
д
о
вж
е
н
н
я 
п
р
и
го
л
о
сн
и
х 
і п
о
д
во
є
н
н
я 
б
ук
в;
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
з
н
а
х
о
д
и
ть
 й
 у
с
у
в
а
є
 д
о
п
ущ
е
н
і о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
і п
о
м
и
л
ки
 у
 с
л
о
ва
х,
 о
б
ґр
ун
-
то
ву
ю
чи
 їх
 н
а
п
и
са
н
н
я 
п
р
а
ви
л
а
м
и
 п
р
а
во
п
и
су
;
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
и
й
 с
л
о
вн
и
к 
д
л
я 
п
е
р
е
ві
р
ки
 н
а
п
и
са
н
н
я 
сл
ів
 
та
 їх
 ф
о
р
м
;
р
е
д
а
гу
є
 т
е
кс
т 
із
 о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
и
м
и
 п
о
м
и
л
ка
м
и
;
за
 п
о
тр
е
б
и
 д
о
ц
іл
ьн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 с
л
о
вн
и
к 
ін
ш
о
м
о
вн
и
х 
сл
ів
;
в
и
ко
н
ує
 д
о
сл
ід
ни
ц
ьк
у 
р
о
б
о
ту
 з
 іс
то
р
ії 
ук
р
аї
нс
ьк
о
ї г
р
аф
ік
и
 й
 о
р
ф
о
гр
аф
ії;
А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
ш
ук
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ь-
н
и
х 
за
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 ч
уж
и
х 
д
ум
о
к;
 д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 п
о
ва
гу
 д
о
 
се
б
е
 й
 ін
ш
и
х;
в
ід
ч
у
в
а
є
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 м
о
вл
е
н
н
є
ви
й
 в
чи
н
о
к,
 д
о
тр
и
м
а
н
н
я 
о
р
ф
о
е
-
п
іч
н
о
ї н
о
р
м
и
 у
 в
л
а
сн
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і;
в
и
р
а
ж
а
є
 з
а
со
б
а
м
и
 м
о
ви
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
і в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 р
е
зу
л
ьт
а
ті
в 
р
о
б
о
ти
;
у
б
о
л
ів
а
є
 з
а
 р
е
зу
л
ьт
а
ти
 с
во
є
ї р
о
б
о
ти
;
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 ін
те
р
е
с 
д
о
 н
о
ви
х 
сл
ів
 й
 а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 з
б
а
га
че
н
н
і в
л
а
сн
о
го
 
сл
о
вн
и
ко
во
го
 з
а
п
а
су
О
сн
о
вн
і 
п
р
и
н
ц
и
п
и
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
о
р
ф
о
-
гр
а
ф
ії.
C
кл
а
д
н
і в
и
п
а
д
ки
 у
ж
и
ва
н
н
я 
м
’я
ко
го
 з
н
а
-
ка
, а
п
о
ст
р
о
ф
а
.
В
ж
и
ва
н
н
я 
ве
л
и
ко
ї л
іт
е
р
и
. Л
а
п
ки
 у
 в
л
а
с-
н
и
х 
н
а
зв
а
х.
Н
а
п
и
са
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
сл
ів
 р
а
зо
м
, 
о
кр
е
-
м
о
, 
че
р
е
з 
д
е
ф
іс
. 
П
р
а
во
п
и
с 
ск
л
а
д
н
о
с-
ко
р
о
че
н
и
х 
сл
ів
. 
Н
а
п
и
са
н
н
я 
чо
л
о
ві
чи
х 
і 
ж
ін
о
чи
х 
ім
е
н
 п
о
 б
а
ть
ко
ві
, п
р
із
ви
щ
.
С
кл
а
д
о
п
о
д
іл
 
і 
п
р
а
ви
л
а
 
п
е
р
е
н
о
су
 
сл
ів
 
з 
р
яд
ка
 в
 р
яд
о
к.
 Г
р
а
ф
іч
н
е
 с
ко
р
о
че
н
н
я 
сл
ів
. 
П
р
а
во
п
и
с 
ге
о
гр
а
ф
іч
н
и
х 
н
а
зв
. 
Н
а
-
п
и
са
н
н
я 
сл
ів
 ін
ш
о
м
о
вн
о
го
 п
о
хо
д
ж
е
н
н
я.
 
Іс
то
р
и
чн
и
й
 к
о
м
е
н
та
р
 д
о
 р
із
н
и
х 
м
о
вн
и
х 
яв
и
щ
.
О
сн
о
вн
і 
о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
і 
н
о
р
м
и
. 
Ти
п
о
ві
 
п
о
м
и
л
ки
, 
зу
м
о
вл
е
н
і 
ві
д
хи
л
е
н
н
ям
 
ві
д
 
о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
о
ї 
н
о
р
м
и
. 
Н
о
во
вв
е
д
е
н
н
я 
в 
ук
р
а
їн
сь
ко
м
у 
п
р
а
во
п
и
сі
.
Р
е
д
а
гу
ва
н
н
я 
те
кс
ту
 з
 о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
и
м
и
 
п
о
м
и
л
ка
м
и
. 
В
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
о
р
ф
о
гр
а
-
ф
іч
н
о
го
 с
л
о
вн
и
ка
 д
л
я 
п
е
р
е
ві
р
ки
 н
а
п
и
-
са
н
н
я 
сл
ів
 т
а
 ї
х 
ф
о
р
м
. 
С
л
о
вн
и
к 
ін
ш
о
-
м
о
вн
и
х 
сл
ів
.
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
б
е
р
е
 н
а
 с
е
б
е
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 с
во
ї м
о
вл
е
н
н
є
ві
 в
чи
н
ки
;
д
е
м
о
н
с
тр
ує
 н
еб
ай
д
уж
іс
ть
, 
ак
ти
вн
іс
ть
, 
ін
іц
іа
ти
вн
іс
ть
, 
ві
д
по
ві
д
ал
ьн
іс
ть
, 
ко
-
м
ун
ік
аб
ел
ьн
іс
ть
, у
м
ін
ня
 н
ал
аг
о
д
ж
ув
ат
и
 с
то
су
нк
и
 п
ід
 ч
ас
 г
р
уп
о
во
ї д
ія
ль
но
ст
і;
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
ку
л
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я.
М
іж
п
р
е
д
м
е
тн
і з
в
’я
з
ки
С
та
но
вл
ен
ня
 т
а 
р
о
зв
и
то
к 
ук
р
аї
нс
ьк
о
ї г
р
аф
ік
и
. С
та
но
вл
ен
ня
 т
а 
р
о
зв
и
то
к 
ук
р
аї
н
сь
ко
ї о
р
ф
о
гр
аф
ії 
(і
ст
о
р
ія
, л
іт
ер
ат
ур
а)
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
р
о
з
у
м
іє
 с
ут
ь 
п
о
н
ят
ь 
«л
е
кс
и
чн
а
 н
о
р
м
а
»,
 «
л
е
кс
и
чн
е
 з
н
а
че
н
н
я 
сл
ів
»,
 «
л
е
к-
си
чн
а
 с
п
о
л
уч
ув
а
н
іс
ть
 с
л
ів
»,
 «
сл
о
во
 і 
ко
н
те
кс
т»
, «
л
е
кс
и
чн
а
 п
о
м
и
л
ка
»;
п
о
я
с
н
ю
є
 з
а
га
л
ьн
і п
р
и
н
ц
и
п
и
 к
л
а
си
ф
ік
а
ц
ії 
сл
о
вн
и
ко
во
го
 с
кл
а
д
у 
ук
р
а
їн
-
сь
ко
ї м
о
ви
;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
і с
ти
л
іс
ти
чн
і м
о
ж
л
и
во
ст
і в
и
вч
е
н
и
х 
л
е
кс
и
чн
и
х 
о
д
и
н
и
ц
ь,
 
ко
м
ун
ік
а
ти
вн
о
 д
о
ц
іл
ьн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 їх
 у
 в
л
а
сн
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і;
р
о
з
у
м
іє
 в
ід
м
ін
н
о
ст
і 
м
іж
 л
е
кс
и
чн
и
м
и
, 
ф
р
а
зе
о
л
о
гі
чн
и
м
и
 с
и
н
о
н
ім
а
м
и
; 
д
о
р
е
чн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 їх
 у
 т
е
кс
ті
;
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 л
е
кс
и
чн
у 
си
н
о
н
ім
ію
 я
к 
за
сі
б
 в
и
п
р
а
вл
е
н
н
я 
н
е
ви
п
р
а
вд
а
-
н
и
х 
п
о
вт
о
р
ів
, я
к 
за
сі
б
 з
в’
яз
ку
 р
е
че
н
ь 
у 
те
кс
ті
;
р
о
з
р
із
н
я
є
 о
д
н
о
зн
а
чн
і т
а
 б
а
га
то
зн
а
чн
і с
л
о
ва
;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 т
и
п
и
 п
е
р
е
н
о
сн
и
х 
зн
а
че
н
ь,
 з
’я
со
ву
є
 їх
 с
ти
л
ьо
ве
 з
а
б
а
р
вл
е
н
н
я;
р
о
з
п
із
н
а
є
 с
л
о
ва
-о
м
о
н
ім
и
 в
 к
о
н
те
кс
ту
а
л
ьн
о
м
у 
о
то
че
н
н
і; 
з’
яс
о
ву
є
 в
ід
-
м
ін
н
іс
ть
 м
іж
 о
м
о
н
ім
іч
н
и
м
 і 
б
а
га
то
зн
а
чн
и
м
 с
л
о
во
м
;
зн
а
хо
д
и
ть
 і
 р
о
зп
із
н
а
є
 т
р
о
п
и
, 
б
аг
ат
о
зн
ач
ні
 с
ло
ва
, 
си
но
ні
м
и
, 
ан
то
н
ім
и
, 
п
о
я
с
н
ю
є
, з
 я
ко
ю
 м
ет
о
ю
 в
о
ни
 в
ж
и
ті
 в
 т
ек
ст
і, 
ви
зн
ач
ає
 їх
 р
о
ль
 т
а 
д
о
р
еч
н
іс
ть
 
ви
ко
р
и
ст
ан
ня
 в
 т
ек
ст
ах
 р
із
ни
х 
ст
и
лі
в 
м
о
вл
ен
ня
, 
ко
р
и
ст
ую
чи
сь
 п
р
и
 ц
ьо
м
у 
тл
ум
ач
ни
м
и
 с
ло
вн
и
ка
м
и
, а
 т
ак
о
ж
 с
ло
вн
и
ка
м
и
 с
и
но
ні
м
ів
 і 
ан
то
ні
м
ів
;
Л
е
кс
и
ко
л
о
гі
я
 у
кр
а
їн
с
ь
ко
ї м
о
в
и
  
(1
0
 г
о
д
)
С
л
о
во
 я
к 
о
сн
о
вн
а
 о
д
и
н
и
ц
я 
м
о
ви
. С
л
о
во
 
і 
п
о
н
ят
тя
. 
С
и
ст
е
м
н
і 
ві
д
н
о
ш
е
н
н
я 
в 
л
е
к-
си
ц
і у
кр
а
їн
сь
ко
ї м
о
ви
.
С
е
м
а
сі
о
л
о
гі
я 
як
 у
че
н
н
я 
п
р
о
 з
н
а
че
н
н
я 
сл
ів
 і 
ви
р
а
зі
в.
 О
ц
ін
н
і в
л
а
ст
и
во
ст
і с
л
ів
 н
а
 
п
о
зн
а
че
н
н
я 
сл
ух
у,
 з
о
р
у,
 д
о
ти
ку
.
Б
а
га
то
зн
а
чн
і 
й
 о
д
н
о
зн
а
чн
і 
сл
о
ва
. 
П
р
я-
м
е
 і
 п
е
р
е
н
о
сн
е
 з
н
а
че
н
н
я.
 О
м
о
н
ім
и
, 
їх
 
ви
д
и
: 
о
м
о
ф
о
р
м
и
, 
о
м
о
ф
о
н
и
, 
о
м
о
гр
а
ф
и
, 
м
іж
м
о
вн
і о
м
о
н
ім
и
. П
о
вн
і й
 н
е
п
о
вн
і о
м
о
-
н
ім
и
. П
о
н
ят
тя
 п
р
о
 п
а
р
о
н
ім
и
.
С
и
н
о
н
ім
и
, 
їх
 в
и
д
и
, 
уж
и
ва
н
н
я.
 С
и
н
о
н
ім
іч
-
н
и
й
 р
яд
. А
н
то
н
ім
и
, ї
х 
ви
д
и
, у
ж
и
ва
н
н
я.
С
ти
л
іс
ти
ка
 і 
ку
л
ьт
ур
а
 м
о
вл
е
н
н
я
Л
е
кс
и
чн
і 
н
о
р
м
и
. 
У
ж
и
ва
н
н
я 
сл
о
ва
 в
ід
-
п
о
ві
д
н
о
 д
о
 й
о
го
 л
е
кс
и
чн
о
го
 з
н
а
че
н
н
я.
  
В
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
тл
ум
а
чн
о
го
 с
л
о
вн
и
ка
.
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
п
р
а
ви
л
ьн
о
 д
о
б
и
р
а
є
 д
о
 с
л
ів
 с
и
н
о
н
ім
и
 й
 а
н
то
н
ім
и
 т
а
 д
о
ц
іл
ьн
о
 в
и
ко
р
и
с
-
то
в
у
є
 їх
 у
 м
о
вл
е
н
н
і, 
у
м
іє
 с
кл
а
д
а
ти
 с
и
н
о
н
ім
іч
н
и
й
 р
яд
;
в
и
я
в
л
я
є
 й
 у
с
у
в
а
є
 л
е
кс
и
чн
і п
о
м
и
л
ки
, в
и
кл
и
ка
н
і з
м
іш
ув
а
н
н
ям
 р
із
н
и
х 
ви
-
д
ів
 о
м
о
н
ім
ів
, п
а
р
о
н
ім
ів
, к
о
р
и
ст
ую
чи
сь
 п
р
и
 ц
ьо
м
у 
ві
д
п
о
ві
д
н
и
м
и
 с
л
о
вн
и
-
ка
м
и
;
р
о
з
п
із
н
а
є
 в
 т
е
кс
ті
 в
и
яв
и
 м
о
вн
о
ї н
а
д
м
ір
н
о
ст
і т
а
 м
о
вн
о
ї н
е
д
о
ст
а
тн
о
ст
і;
з
н
а
х
о
д
и
ть
 у
 т
е
кс
ті
 с
л
о
ва
 ін
ш
о
м
о
вн
о
го
 п
о
хо
д
ж
е
н
н
я,
п
о
я
с
н
ю
є
 їх
 з
н
а
че
н
н
я 
н
а
 о
сн
о
ві
 с
л
о
вн
и
ка
 ін
ш
о
м
о
вн
и
х 
сл
ів
,
д
о
р
е
чн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 їх
 у
 м
о
вл
е
н
н
і, 
ви
зн
а
ча
є
, я
кі
 з
 н
и
х 
м
а
ю
ть
 в
л
а
сн
е
 
ук
р
а
їн
сь
кі
 с
и
н
о
н
ім
и
;
с
кл
а
д
а
є
 д
іа
л
о
г,
 у
ж
и
ва
ю
чи
 с
л
о
ва
 ін
ш
о
м
о
вн
о
го
 п
о
хо
д
ж
е
н
н
я;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
у 
р
о
л
ь 
вл
а
сн
е
 у
кр
а
їн
сь
ки
х 
сл
ів
, 
за
п
о
зи
че
н
и
х 
сл
ів
, 
ст
а
р
о
сл
о
в’
ян
із
м
ів
 у
 т
е
кс
ті
 /
 у
 м
о
вл
е
н
н
і.
п
о
я
с
н
ю
є
 з
н
а
че
н
н
я 
ст
а
р
о
сл
о
в’
ян
із
м
ів
, 
ви
зн
а
ча
є
, 
за
 д
о
п
о
м
о
го
ю
 я
ки
х 
л
е
кс
и
чн
и
х 
за
со
б
ів
 с
тв
о
р
ю
є
ть
ся
 їх
 у
р
о
чи
ст
е
, п
ід
н
е
се
н
е
 з
ву
ча
н
н
я;
ко
р
и
ст
ую
чи
сь
 с
л
о
вн
и
ко
м
 п
а
р
о
н
ім
ів
, 
п
о
я
с
н
ю
є
 з
н
а
че
н
н
я 
б
л
и
зь
ки
х 
за
 
зв
уч
а
н
н
ям
 с
л
ів
;
А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
ш
ук
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ь-
н
и
х 
за
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 п
о
ва
гу
 д
о
 с
е
б
е
 й
 ін
ш
и
х,
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 ч
уж
и
х 
д
ум
о
к;
в
ід
ч
у
в
а
є
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 д
о
тр
и
м
а
н
н
я 
л
е
кс
и
чн
о
ї н
о
р
м
и
 у
 в
л
а
сн
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і;
в
и
р
а
ж
а
є
 з
а
со
б
а
м
и
 м
о
ви
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
та
 в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 р
е
зу
л
ьт
а
ті
в 
р
о
б
о
ти
;
М
о
вн
а
 н
а
д
м
ір
н
іс
ть
 (
б
а
га
то
сл
ів
’я
, 
п
л
е
-
о
н
а
зм
, 
та
вт
о
л
о
гі
я)
 
і 
м
о
вн
а
 
н
е
д
о
ст
а
т-
н
іс
ть
. 
С
л
о
вн
и
ки
 
си
н
о
н
ім
ів
, 
а
н
то
н
ім
ів
, 
о
м
о
н
ім
ів
, п
а
р
о
н
ім
ів
. С
л
о
вн
и
к 
си
м
во
л
ів
.
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 ін
те
р
е
с 
д
о
 н
о
ви
х 
сл
ів
 й
 а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 з
б
а
га
че
н
н
і в
л
а
сн
о
го
 
сл
о
вн
и
ко
во
го
 з
а
п
а
су
.
б
е
р
е
 н
а
 с
е
б
е
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 с
во
ї м
о
вл
е
н
н
є
ві
 в
чи
н
ки
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 н
е
б
а
й
д
уж
іс
ть
, 
а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 р
о
зг
л
яд
і 
п
и
та
н
ь 
те
м
и
, 
ін
іц
іа
-
ти
вн
іс
ть
, 
ві
д
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
, 
ко
м
ун
ік
а
б
е
л
ьн
іс
ть
, 
ум
ін
н
я 
н
а
л
а
го
д
ж
ув
а
ти
 
ст
о
су
н
ки
 п
ід
 ч
а
с 
гр
уп
о
во
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
ку
л
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 б
а
ж
а
н
н
я 
д
о
л
а
ти
 т
р
уд
н
о
щ
і в
 о
п
а
н
ув
а
н
н
і т
е
м
и
.
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
з
н
а
ч
а
є
 о
зн
а
ки
 в
л
а
сн
е
 у
кр
а
їн
сь
ки
х 
сл
ів
, 
ха
р
а
кт
е
р
и
зу
є
 ї
х 
ст
и
л
іс
ти
чн
і 
ф
ун
кц
ії 
в 
те
кс
ті
;
н
а
в
о
д
и
ть
 п
р
и
кл
а
д
и
 у
ж
и
ва
н
н
я 
ук
р
а
їн
із
м
ів
 в
 ін
ш
и
х 
сл
о
в’
ян
сь
ки
х 
м
о
ва
х;
 
п
р
а
ви
л
ьн
о
 й
 д
о
ц
іл
ьн
о
 в
ж
и
в
а
є
 в
 м
о
вл
е
н
н
і л
ін
гв
о
ку
л
ьт
ур
е
м
и
;
зб
а
га
чу
є
 с
ло
вн
и
ко
ви
й
 з
ап
ас
 ш
ля
хо
м
 д
о
сл
ід
ж
ен
ня
 м
іс
ц
ев
о
го
 м
ат
ер
іа
лу
;
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
з
н
а
х
о
д
и
ть
 у
 т
е
кс
ті
 с
л
о
ва
 з
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
-к
ул
ьт
ур
н
и
м
 к
о
м
п
о
н
е
н
то
м
 з
н
а
-
че
н
н
я,
 д
іа
л
е
кт
и
зм
и
, 
вс
та
н
о
вл
ю
є
 в
м
о
ти
во
ва
н
іс
ть
 їх
 у
ж
и
ва
н
н
я,
 д
о
б
и
р
а
є
 
д
о
 д
іа
л
е
кт
и
зм
ів
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
і в
ід
п
о
ві
д
н
и
ки
;
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
е
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
д
іа
л
е
кт
и
зм
ів
, 
п
р
о
ст
о
р
іч
н
о
ї 
л
е
кс
и
ки
, е
тн
о
гр
а
ф
із
м
ів
, ж
а
р
го
н
із
м
ів
, а
р
го
ти
зм
ів
, а
р
ха
їч
н
о
ї л
е
кс
и
ки
;
в
и
ко
н
ує
 к
о
р
о
тк
и
й
 о
п
и
с 
го
ві
р
ки
 р
ід
но
го
 н
ас
ел
ен
о
го
 п
ун
кт
у,
 з
’я
со
ву
є,
 у
 
м
о
вн
о
м
у 
п
р
о
ст
о
р
і я
ко
го
 д
іа
ле
кт
у 
п
ер
еб
ув
ає
 р
ід
ни
й
 н
ас
ел
ен
и
й
 п
ун
кт
, р
о
з-
ш
и
р
ю
є
 з
на
нн
я 
п
р
о
 іс
то
р
ію
 р
ід
но
го
 к
р
аю
 т
а 
р
о
д
и
нн
і в
и
хо
вн
і т
р
ад
и
ц
ії;
п
р
о
с
л
у
х
о
в
у
є
 а
уд
іо
за
п
и
си
 т
е
кс
ті
в 
з 
р
із
н
и
х 
го
ві
р
о
к 
та
 а
н
а
л
із
ує
 їх
;
Л
е
кс
и
ка
 у
кр
а
їн
с
ь
ко
ї 
м
о
в
и
 з
а
 п
о
х
о
-
д
ж
е
н
н
я
м
. 
В
л
а
сн
е
 у
кр
а
їн
сь
ка
 л
е
кс
и
ка
. 
С
л
о
ва
, 
ус
п
а
д
ко
ва
н
і з
 ін
д
о
є
вр
о
п
е
й
сь
ки
х 
та
 
сх
ід
н
о
сл
о
в’
ян
сь
ки
х 
м
о
вн
и
х 
сп
іл
ь-
н
о
ст
е
й
. У
кр
а
їн
із
м
и
 в
 л
е
кс
и
чн
о
м
у 
ск
л
а
д
і 
ін
ш
и
х 
м
о
в.
З
а
п
о
зи
че
н
а
 л
е
кс
и
ка
 я
к 
д
ж
е
р
е
л
о
 з
б
а
га
-
че
н
н
я 
л
е
кс
и
чн
о
го
 с
кл
а
д
у 
м
о
ви
. 
Л
а
ти
н
-
сь
кі
 й
 г
р
е
ц
ьк
і 
е
л
е
м
е
н
ти
 у
 с
кл
а
д
і 
р
із
н
и
х 
гр
уп
 л
е
кс
и
ки
. 
П
р
и
чи
н
и
 й
 д
ж
е
р
е
л
а
 л
е
к-
си
чн
и
х 
за
п
о
зи
че
н
ь.
 С
л
о
ва
 і
н
ш
о
м
о
вн
о
-
го
 п
о
хо
д
ж
е
н
н
я 
та
 і
н
те
р
н
а
ц
іо
н
а
л
із
м
и
 у
 
ск
л
а
д
і у
кр
а
їн
сь
ко
ї м
о
ви
. Н
о
вi
 iн
ш
о
м
о
вн
i 
за
п
о
зи
че
н
н
я.
К
а
л
ьк
и
. В
а
р
ва
р
и
зм
и
.
С
та
р
о
сл
о
в’
ян
із
м
и
, 
їх
 
о
зн
а
ки
, 
р
о
л
ь 
у 
р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї м
о
ви
.
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
з
н
а
х
о
д
и
ть
 у
 т
е
кс
ті
 н
е
о
л
о
гі
зм
и
, п
р
о
ст
о
р
іч
н
у 
л
е
кс
и
ку
, е
тн
о
гр
а
ф
із
м
и
, п
о
-
яс
н
ю
є
 ї
х 
ст
и
л
іс
ти
чн
і 
м
о
ж
л
и
во
ст
і, 
ум
іл
о
 й
 д
о
ц
іл
ьн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 ї
х 
в 
ус
н
о
м
у 
та
 п
и
се
м
н
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і;
в
и
ко
н
у
є
 л
ін
гв
о
кр
а
є
зн
а
вч
у 
р
о
б
о
ту
, 
зб
и
р
а
є
 д
іа
л
е
кт
н
у 
л
е
кс
и
ку
, 
е
тн
о
гр
а
-
ф
із
м
и
, 
то
п
о
н
ім
и
 у
 в
л
а
сн
о
м
у 
н
а
се
л
е
н
о
м
у 
п
ун
кт
і, 
го
ту
є
 н
а
 ц
ій
 о
сн
о
ві
 к
о
-
р
о
тк
е
 п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я,
 с
та
тт
ю
 д
о
 г
а
зе
ти
;
ук
л
а
д
а
є
 с
ло
вн
и
чк
и
 д
іа
ле
кт
и
зм
ів
, е
тн
о
гр
аф
із
м
ів
, л
ін
гв
іс
ти
чн
и
х,
 л
іт
е
р
ат
у-
р
о
зн
ав
чи
х 
те
р
м
ін
ів
 н
а 
о
сн
о
ві
 т
лу
м
ач
н
о
го
 с
ло
вн
и
ка
, 
сл
о
вн
и
ка
 д
іа
ле
кт
и
з-
м
ів
, 
сл
о
вн
и
ка
 ін
ш
о
м
о
вн
и
х 
сл
ів
, 
сл
о
вн
и
ка
 л
ін
гв
іс
ти
чн
и
х 
те
р
м
ін
ів
, 
е
ти
м
о
-
ло
гі
чн
о
го
 с
ло
вн
и
ка
, п
о
ш
ук
о
во
ї р
о
б
о
ти
 в
 р
ід
н
о
м
у 
н
ас
е
ле
н
о
м
у 
п
ун
кт
і;
о
б
ґр
у
н
то
в
у
є
 д
о
ц
іл
ьн
іс
ть
 і
 п
р
а
ви
л
ьн
іс
ть
 у
ж
и
ва
н
н
я 
те
р
м
ін
ів
; 
в
и
ко
р
и
с
-
то
в
у
є
 в
 м
о
вл
е
н
н
і к
л
іш
е
 т
а
 м
о
вн
і ш
та
м
п
и
; 
п
о
я
с
н
ю
є
 п
р
и
чи
н
и
 п
о
р
уш
е
н
ь 
л
е
кс
и
чн
и
х 
н
о
р
м
;
п
о
я
с
н
ю
є
 л
ек
си
чн
е 
зн
ач
ен
ня
, 
ст
и
лі
ст
и
чн
у 
р
о
ль
 з
ас
та
р
іл
и
х 
сл
ів
, 
н
ео
ло
гі
з-
м
ів
 у
 х
уд
о
ж
нь
о
м
у 
ст
и
лі
, д
о
ц
іл
ьн
іс
ть
 їх
 у
ж
и
ва
нн
я;
 у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 п
р
и
чи
н
и
 п
о
-
яв
и
 н
ео
ло
гі
зм
ів
, ї
х 
п
ер
ех
ід
 д
о
 к
ла
су
 з
аг
ал
ьн
о
вж
и
ва
ни
х 
сл
ів
; у
м
іє
 з
ам
ін
и
ти
 
ар
ха
їз
м
и
 в
ід
п
о
ві
д
ни
ка
м
и
 із
 с
уч
ас
но
ї у
кр
аї
нс
ьк
о
ї л
іт
ер
ат
ур
но
ї м
о
ви
;
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і ф
ун
кц
іо
н
ув
а
н
н
я 
за
га
л
ьн
о
м
о
вн
и
х 
н
е
о
л
о
гі
з-
м
ів
 т
а
 їх
 с
ти
л
іс
ти
чн
е
 з
н
а
че
н
н
я 
в 
п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
м
у,
 х
уд
о
ж
н
ьо
м
у 
ст
и
л
ях
;
А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
ш
ук
у 
д
о
д
а
тк
о
во
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
за
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 ч
уж
и
х 
д
ум
о
к;
 в
ід
ч
у
в
а
є
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 
за
 д
о
тр
и
м
а
н
н
я 
л
е
кс
и
чн
о
ї н
о
р
м
и
 у
 в
л
а
сн
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і.
Л
е
кс
и
ка
 у
кр
а
їн
с
ьк
о
ї 
м
о
в
и
 з
а
 с
ф
е
р
о
ю
 
її 
в
и
ко
р
и
с
та
н
н
я
, 
с
ти
л
іс
ти
чн
о
ю
 д
и
ф
е
-
р
е
н
ц
іа
ц
іє
ю
. 
З
аг
ал
ьн
о
вж
и
ва
н
і 
сл
о
ва
. 
Л
ін
гв
о
ку
ль
ту
р
ем
и
 —
 с
ло
ва
 з
 н
ац
іо
н
ал
ь-
н
о
-к
ул
ьт
ур
н
и
м
 
ко
м
п
о
н
ен
то
м
 
зн
ач
ен
ня
. 
Л
ек
си
чн
е 
б
аг
ат
ст
во
 д
іа
ле
кт
н
о
ї 
ле
кс
и
ки
. 
Е
тн
о
гр
аф
із
м
и
. 
То
п
о
н
ім
ік
а 
й
 о
н
о
м
ас
ти
ка
  
у 
ск
ла
д
і у
кр
аї
н
сь
ко
ї л
ек
си
ки
. Е
ти
м
о
ло
гі
я.
Р
о
зм
о
вн
а
, 
п
р
о
ст
о
р
іч
н
а
, 
е
м
о
ц
ій
н
о
 
за
-
б
а
р
вл
е
н
а
 л
е
кс
и
ка
. 
М
о
л
о
д
іж
н
и
й
 с
л
е
н
г.
 
Е
кз
о
ти
зм
и
. П
ур
и
зм
и
.
Н
а
ук
о
ва
 л
е
кс
и
ка
. 
Ф
іл
о
л
о
гі
чн
і, 
л
ін
гв
іс
-
ти
чн
і, 
л
іт
е
р
а
ту
р
о
зн
а
вч
і т
е
р
м
ін
и
. 
К
а
н
ц
е
-
л
яр
и
зм
и
. Ш
та
м
п
и
.
Р
о
б
о
та
 з
 д
іа
л
е
кт
н
и
м
 с
л
о
вн
и
ко
м
. 
С
ти
-
л
іс
ти
чн
е
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
ка
н
ц
е
л
яр
и
зм
ів
, 
ш
та
м
п
ів
. 
П
р
и
чи
н
и
 
п
о
р
уш
е
н
ь 
л
е
кс
и
ч-
н
и
х 
н
о
р
м
. 
Я
ви
щ
е
 м
о
вн
о
ї і
н
те
р
ф
е
р
е
н
ц
ії.
 
С
л
о
вн
и
к 
л
ін
гв
іс
ти
чн
и
х 
те
р
м
ін
ів
.
З
а
ст
а
р
іл
і с
л
о
ва
 т
а
 їх
 р
із
н
о
ви
д
и
. 
А
р
ха
їз
-
м
и
, і
ст
о
р
и
зм
и
. М
о
ж
л
и
вi
ст
ь 
вi
д
тв
о
р
е
н
н
я 
д
ух
о
вн
о
ї 
ку
л
ьт
ур
и
 з
а
 а
р
ха
їч
н
о
ю
 л
е
кс
и
-
ко
ю
. 
Н
е
о
л
о
гі
зм
и
. 
З
а
га
л
ьн
о
м
о
вн
і т
а
 а
в-
то
р
сь
кі
 н
е
о
л
о
гі
зм
и
.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
 
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 ін
те
р
е
с 
д
о
 н
о
ви
х 
сл
ів
 й
 а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 з
б
а
га
че
н
н
і в
л
а
сн
о
го
 
сл
о
вн
и
ко
во
го
 з
а
п
а
су
.
б
е
р
е
 н
а
 с
е
б
е
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 с
во
ї м
о
вл
е
н
н
є
ві
 в
чи
н
ки
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 ін
іц
іа
ти
вн
іс
ть
, в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
, к
о
м
ун
ік
а
б
е
л
ьн
іс
ть
, у
м
ін
н
я 
н
а
л
а
го
д
ж
ув
а
ти
 с
то
су
н
ки
 п
ід
 ч
а
с 
гр
уп
о
во
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
ку
л
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я;
ск
л
а
д
а
є
 с
п
іл
ьн
о
 з
 г
р
уп
о
ю
 т
е
кс
т 
ви
ст
уп
у 
в 
ш
кі
л
ьн
о
м
у 
р
а
д
іо
ж
ур
н
а
л
і.
М
іж
п
р
е
д
м
е
тн
і з
в
’я
з
ки
Го
ві
р
ка
 р
ід
н
о
го
 с
е
л
а
 (
іс
то
р
ія
).
 Д
іа
л
е
кт
и
зм
и
 в
 х
уд
о
ж
н
іх
 т
во
р
а
х 
(л
іт
е
р
а
ту
р
а
).
 З
а
ст
а
р
іл
а
 л
е
кс
и
ка
 в
 н
а
ук
о
во
м
у 
й
 х
у-
д
о
ж
н
ьо
м
у 
ст
и
л
ях
 (
іс
то
р
ія
, л
іт
е
р
а
ту
р
а
).
 Ін
те
р
н
а
ц
іо
н
а
л
із
м
и
 в
 н
а
ук
о
во
м
у 
ст
и
л
і (
м
а
те
м
а
ти
ка
, б
іо
л
о
гі
я,
 ф
із
и
ка
)
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
з
н
а
х
о
д
и
ть
 у
 т
е
кс
ті
 й
 п
о
я
с
н
ю
є
 з
н
а
че
н
н
я 
ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
ів
, 
п
р
и
сл
ів
’ї
в,
 
п
р
и
ка
зо
к,
 к
р
и
л
а
ти
х 
ви
сл
о
ві
в;
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
у 
сп
е
ц
и
ф
ік
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
ф
р
а
-
зе
о
л
о
гі
ї;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
о
ж
л
и
ві
 д
ж
е
р
е
л
а
 п
о
хо
д
ж
е
н
н
я 
ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
ів
;
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
ко
м
ун
ік
а
ти
вн
о
 д
о
р
е
чн
о
 і
 п
р
а
ви
л
ьн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
и
 в
 
м
о
вл
е
н
н
і 
з 
ур
а
ху
ва
н
н
ям
 ї
х 
ст
и
л
іс
ти
чн
и
х 
п
а
р
а
м
е
тр
ів
 і
 к
о
н
те
кс
ту
; 
ви
ко
-
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 е
ти
ке
тн
і ф
о
р
м
ул
и
 т
а
 ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
и
, с
кл
а
д
а
є
 д
іа
л
о
г;
у
м
іє
 д
о
б
и
р
а
ти
 ф
р
а
зе
о
л
о
гі
чн
і с
и
н
о
н
ім
и
, 
а
н
то
н
ім
и
, 
р
о
зр
із
н
яє
 ф
р
а
зе
о
-
л
о
гі
чн
і о
м
о
н
ім
и
;
в
и
ко
н
у
є
 т
во
р
чу
 р
о
б
о
ту
, 
го
ту
є
 п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
за
 р
е
зу
л
ьт
а
та
м
и
 в
л
а
сн
о
го
 
н
а
ук
о
во
го
 (
ф
р
а
зе
о
л
о
гі
чн
о
го
) 
п
о
ш
ук
у;
у
м
іє
 п
р
а
ц
ю
в
а
ти
 з
 ф
р
а
зе
о
л
о
гі
чн
и
м
и
 с
л
о
вн
и
ка
м
и
 й
 д
о
ві
д
н
и
ка
м
и
;
Ф
р
а
з
е
о
л
о
гі
я
 я
к 
р
о
з
д
іл
  
м
о
в
о
з
н
а
в
с
тв
а
 (
6
 г
о
д
)
Ф
р
аз
ео
ло
гі
чн
і о
д
и
н
и
ц
і у
кр
аї
н
сь
ко
ї м
о
ви
. 
О
сн
о
вн
і 
о
зн
ак
и
 ф
р
аз
ео
ло
гі
зм
ів
. 
Д
ж
ер
е-
ла
 у
кр
аї
н
сь
ко
ї 
ф
р
аз
ео
ло
гі
ї. 
Н
ац
іо
н
ал
ьн
а
 
сп
ец
и
ф
ік
а 
ук
р
аї
н
сь
ко
ї ф
р
аз
ео
ло
гі
ї.
П
р
и
сл
ів
’я
 т
а 
п
р
и
ка
зк
и
, 
кр
и
ла
ті
 в
и
сл
о
ви
. 
С
ті
й
кі
 
н
ар
о
д
н
і 
п
о
р
ів
н
ян
н
я.
 
П
о
б
аж
ан
ня
, 
п
р
и
п
о
ві
д
ки
, к
ал
ам
б
ур
и
, ї
х 
о
ц
ін
н
и
й
 з
м
іс
т.
Б
а
га
то
зн
а
чн
іс
ть
, 
си
н
о
н
ім
ія
 т
а
 а
н
то
н
ім
ія
 
ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
ів
. 
Ф
р
а
зе
о
л
о
гі
я 
вл
а
сн
е
 
ук
р
а
їн
сь
ко
го
 
п
о
хо
д
ж
е
н
н
я.
 
Ф
р
а
зе
о
л
о
-
гі
зм
и
 з
 а
н
ти
чн
о
ї м
іф
о
л
о
гі
ї.
 Ф
р
а
зе
о
л
о
гі
я 
н
а
ук
о
ва
, 
п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
а
, 
о
ф
іц
ій
н
о
-д
іл
о
-
ва
. Ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
и
 з
 п
р
о
ф
е
сі
й
н
о
ї м
о
ви
.
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
-м
о
вн
о
го
 к
о
л
о
р
и
ту
 ф
р
а
-
зе
м
, ї
х 
уж
и
ва
н
н
я 
в 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ях
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
тр
е
б
и
 п
о
ш
ук
у 
д
о
д
а
тк
о
во
ї 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
за
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 ч
уж
и
х 
д
ум
о
к;
в
и
р
а
ж
а
є
 з
а
со
б
а
м
и
 м
о
ви
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
та
 в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 р
е
зу
л
ьт
а
ті
в 
р
о
б
о
ти
;
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
б
е
р
е
 н
а
 с
е
б
е
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 с
во
ї м
о
вл
е
н
н
є
ві
 в
чи
н
ки
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 а
кт
и
вн
іс
ть
, і
н
іц
іа
ти
вн
іс
ть
, в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
, к
о
м
ун
ік
а
б
е
л
ь-
н
іс
ть
, у
м
ін
н
я 
н
а
л
а
го
д
ж
ув
а
ти
 с
то
су
н
ки
 п
ід
 ч
а
с 
гр
уп
о
во
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
ку
л
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я;
о
б
го
в
о
р
ю
є
 е
ти
ке
т 
п
о
ві
д
о
м
л
е
н
ь 
за
со
б
а
м
и
 S
M
S
-с
п
іл
ку
ва
н
н
я,
 а
 т
а
ко
ж
 
ко
л
е
кт
и
вн
о
ї к
о
м
ун
ік
а
ц
ії 
в 
р
е
ж
и
м
і к
о
н
ф
е
р
е
н
ц
ії 
та
 в
 ч
а
та
х.
М
іж
п
р
е
д
м
е
тн
і з
в
’я
з
ки
Н
а
р
о
д
н
о
п
о
е
ти
чн
і ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
и
. 
Ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
и
 в
 х
уд
о
ж
н
іх
 т
во
р
а
х 
(у
кр
а
їн
сь
ка
 й
 з
а
р
уб
іж
н
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
и
; 
іс
то
р
ія
 
У
кр
а
їн
и
; в
се
св
іт
н
я 
іс
то
р
ія
).
 Ф
р
а
зе
о
л
о
гі
чн
і в
ід
п
о
ві
д
н
и
ки
 в
 р
із
н
и
х 
м
о
ва
х 
(і
н
о
зе
м
н
і м
о
ви
)
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
р
о
з
у
м
іє
 с
ут
ь 
п
о
н
ят
ь 
«л
е
кс
и
ко
гр
а
ф
ія
»,
 «
сл
о
вн
и
к»
, «
д
о
ві
д
н
и
к»
, «
д
о
ві
д
ко
-
ва
 л
іт
е
р
а
ту
р
а
»;
н
а
з
и
в
а
є
 о
сн
о
вн
і т
и
п
и
 с
л
о
вн
и
кі
в;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
ум
ін
ь 
си
ст
е
м
а
ти
зу
ва
ти
, з
іс
та
вл
ят
и
, а
н
а
л
із
ув
а
-
ти
, 
уз
а
га
л
ьн
ю
ва
ти
 й
 в
и
ко
р
и
ст
о
ву
ва
ти
 ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
, 
як
а
 м
іс
ти
ть
ся
 в
 л
е
к-
си
ко
гр
а
ф
іч
н
и
х 
д
ж
е
р
е
л
а
х,
 д
о
ві
д
н
и
ка
х,
 р
е
су
р
са
х 
м
е
р
е
ж
і І
н
те
р
н
е
т;
У
кр
а
їн
с
ь
ка
 л
е
кс
и
ко
гр
а
ф
ія
 (
4
 г
о
д
)
С
ло
вн
и
ки
 
як
 
ві
д
о
б
р
аж
ен
ня
 
іс
то
р
ії 
та
 
ку
ль
ту
р
и
 
ук
р
аї
нс
ьк
о
го
 
на
р
о
д
у.
 
З
аг
ал
ь-
ні
 в
ід
о
м
о
ст
і 
пр
о
 с
ло
вн
и
ки
. 
О
сн
о
вн
і 
ти
пи
 
сл
о
вн
и
кі
в,
 о
со
б
ли
во
ст
і ї
х 
по
б
уд
о
ви
. Е
нц
и
-
кл
о
пе
д
и
чн
і, 
лі
нг
ві
ст
и
чн
і 
(о
д
но
м
о
вн
і, 
д
во
-
м
о
вн
і, 
пе
р
ек
ла
д
ні
) 
сл
о
вн
и
ки
. 
В
ід
м
ін
ні
ст
ь 
сл
о
вн
и
ко
ви
х 
ст
ат
ей
 у
 р
із
ни
х 
сл
о
вн
и
ка
х.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
у
м
іє
 п
р
а
ви
л
ьн
о
 й
 р
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
 в
и
ко
р
и
ст
о
ву
ва
ти
 р
із
н
і 
ти
п
и
 с
л
о
вн
и
кі
в,
  
у 
т.
ч.
 е
л
е
кт
р
о
н
н
і;
з
д
ій
с
н
ю
є
 п
о
ш
ук
о
ву
 д
о
сл
ід
н
и
ц
ьк
у 
р
о
б
о
ту
 н
а
 о
сн
о
ві
 р
із
н
и
х 
ти
п
ів
 с
л
о
в-
н
и
кі
в,
 у
 т
.ч
. е
л
е
кт
р
о
н
н
и
х;
у
кл
а
д
а
є
 к
о
р
о
тк
і с
л
о
вн
и
чк
и
 (
н
а
зв
и
 о
д
яг
у,
 р
о
сл
и
н
, в
л
а
сн
и
х 
ім
е
н
 т
о
щ
о
);
А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
тр
е
б
и
 п
о
ш
ук
у 
д
о
д
а
тк
о
во
ї 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
за
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
в
ід
ч
у
в
а
є
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 м
о
вл
е
н
н
є
ви
й
 в
чи
н
о
к,
 в
и
р
а
ж
а
є
 з
а
со
б
а
м
и
 
м
о
ви
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
та
 в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 р
е
зу
л
ьт
а
ті
в 
р
о
б
о
ти
;
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 ін
те
р
е
с 
й
 а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 з
б
а
га
че
н
н
і в
л
а
сн
о
го
 с
л
о
вн
и
ко
во
го
 
за
п
а
су
; 
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 а
кт
и
вн
іс
ть
, і
н
іц
іа
ти
вн
іс
ть
, в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
, к
о
м
ун
ік
а
б
е
л
ь-
н
іс
ть
, у
м
ін
н
я 
н
а
л
а
го
д
ж
ув
а
ти
 с
то
су
н
ки
 п
ід
 ч
а
с 
гр
уп
о
во
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
ку
л
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я.
З
 і
ст
о
р
ії 
л
е
кс
и
ко
гр
а
ф
ії.
 С
л
о
вн
и
к 
Л
а
в-
р
е
н
ті
я 
З
и
за
н
ія
 
(1
5
9
6
 
р
.)
, 
«Л
е
кс
и
ко
н
» 
П
а
м
ви
 Б
е
р
и
н
д
и
 (
1
6
2
7
 р
.)
.
С
уч
а
сн
і 
сл
о
вн
и
ки
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
м
о
ви
. 
У
кр
а
їн
сь
кі
 е
л
е
кт
р
о
н
н
і с
л
о
вн
и
ки
.
С
ти
л
іс
ти
ка
 і 
ку
л
ьт
ур
а
 м
о
вл
е
н
н
я
С
ти
л
іс
ти
чн
і з
а
со
б
и
 л
е
кс
и
ко
гр
а
ф
ії.
М
іж
п
р
е
д
м
е
тн
і з
в
’я
з
ки
С
л
о
вн
и
ки
 я
к 
ві
д
о
б
р
а
ж
е
н
н
я 
іс
то
р
ії 
та
 к
ул
ьт
ур
и
 у
кр
а
їн
сь
ко
го
 н
а
р
о
д
у 
(і
ст
о
р
ія
)
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
р
о
з
р
із
н
я
є
 ф
о
р
м
и
 с
л
о
ва
 т
а
 с
п
іл
ьн
о
ко
р
е
н
е
ві
 с
л
о
ва
, 
п
р
а
ви
л
ьн
о
 в
ж
и
ва
є
 
їх
 у
 м
о
вл
е
н
н
і;
ч
и
та
є
 й
 р
о
з
ш
и
ф
р
о
в
у
є
 с
кл
а
д
н
о
ск
о
р
о
че
н
і с
л
о
ва
;
М
о
р
ф
е
м
ік
а
 і 
с
л
о
в
о
тв
ір
у
кр
а
їн
с
ь
ко
ї м
о
в
и
 я
к 
у
ч
е
н
н
я
п
р
о
 б
у
д
о
в
у
 і 
тв
о
р
е
н
н
я
 с
л
ів
(8
 г
о
д
)
М
о
р
ф
ем
на
 і 
сл
о
во
тв
ір
на
 с
тр
ук
ту
р
а 
сл
о
ва
. 
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
з
’я
с
о
в
у
є
 е
ти
м
о
л
о
гі
ю
 д
е
як
и
х 
сл
ів
, 
ви
ко
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 т
л
ум
а
чн
и
й
 т
а
 е
ти
-
м
о
л
о
гі
чн
и
й
 с
л
о
вн
и
ки
;
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 с
уч
а
сн
і т
е
н
д
е
н
ц
ії 
сл
о
во
тв
ір
н
и
х 
н
о
р
м
;
ви
зн
ач
ає
 с
ти
лі
ст
и
чн
і ф
ун
кц
ії 
аф
ік
сі
в 
ук
р
аї
нс
ьк
о
ї м
о
ви
 в
 т
ек
ст
ах
 м
ас
м
ед
іа
;
з
’я
с
о
в
у
є
 
су
тн
іс
ть
 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
-с
п
е
ц
и
ф
іч
н
о
го
 
вж
и
ва
н
н
я 
зм
е
н
ш
е
н
о
-
п
е
ст
л
и
ви
х 
ф
о
р
м
;
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
ко
н
у
є
 м
о
р
ф
е
м
н
и
й
 і 
сл
о
во
тв
о
р
чи
й
 а
н
а
л
із
 с
л
ів
;
а
н
а
л
із
у
є
 т
е
кс
ти
 х
уд
о
ж
н
іх
 т
во
р
ів
 із
 з
р
а
зк
а
м
и
 н
а
р
о
д
н
о
ї е
ти
м
о
л
о
гі
ї;
п
и
ш
е
 т
ві
р
-м
ін
іа
тю
р
у,
 р
о
зд
ум
-с
п
р
о
ст
ув
а
н
н
я,
 т
во
р
чу
 р
о
б
о
ту
, в
и
ко
р
и
ст
о
-
ву
ю
чи
 с
л
о
ва
 р
із
н
и
х 
сп
о
со
б
ів
 т
во
р
е
н
н
я;
р
о
з
р
із
н
я
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
е
 з
а
б
а
р
вл
е
н
н
я 
сл
о
во
тв
о
р
чи
х 
за
со
б
ів
 м
о
ви
, 
сл
о
-
во
тв
о
р
чі
 с
и
н
о
н
ім
и
, в
и
з
н
а
ч
а
є
 їх
 с
ти
л
іс
ти
чн
у 
ф
ун
кц
ію
;
п
р
а
ви
л
ьн
о
 у
тв
о
р
ю
є
 п
р
и
св
ій
н
і п
р
и
км
е
тн
и
ки
, 
п
р
и
км
е
тн
и
ко
ві
 ф
о
р
м
и
 в
ід
 
р
із
н
и
х 
ге
о
гр
а
ф
іч
н
и
х 
н
а
зв
;
д
о
ц
іл
ьн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 м
о
р
ф
е
м
н
и
й
, 
сл
о
во
тв
о
р
чи
й
 т
а
 е
ти
м
о
л
о
гі
чн
и
й
 
сл
о
вн
и
ки
;
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
 
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
тр
е
б
и
 п
о
ш
ук
у 
д
о
д
а
тк
о
во
ї 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
за
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
в
ід
ч
у
в
а
є
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 м
о
вл
е
н
н
є
ви
й
 в
чи
н
о
к,
 д
о
тр
и
м
а
н
н
я 
о
р
ф
о
е
-
п
іч
н
о
ї н
о
р
м
и
 у
 в
л
а
сн
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і;
в
и
р
а
ж
а
є
 з
а
со
б
а
м
и
 м
о
ви
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
і в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 р
е
зу
л
ьт
а
ті
в 
р
о
б
о
ти
;
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 ін
те
р
е
с 
д
о
 н
о
ви
х 
сл
ів
 й
 а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 з
б
а
га
че
н
н
і в
л
а
сн
о
го
 
сл
о
вн
и
ко
во
го
 з
а
п
а
су
;
О
сн
о
ва
 п
о
хі
д
на
 і н
еп
о
хі
д
на
. Т
ві
р
на
 о
сн
о
ва
.
О
сн
о
вн
і с
п
о
со
б
и
 с
л
о
во
тв
о
р
у 
в 
су
ча
сн
ій
 
ук
р
а
їн
сь
кі
й
 
м
о
ві
: 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і 
й
 
н
е
-
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і.
Іс
то
р
и
чн
і 
зм
ін
и
 в
 м
о
р
ф
е
м
н
о
м
у 
ск
л
а
д
і 
сл
о
ва
. 
Е
ти
м
о
л
о
гі
я 
як
 у
че
н
н
я 
п
р
о
 п
о
хо
-
д
ж
е
н
н
я 
сл
ів
.
С
л
о
во
тв
ір
 
ім
е
н
н
и
кі
в 
н
а
 
п
о
зн
а
че
н
н
я 
н
а
зв
 ж
и
те
л
ів
 п
е
вн
о
го
 н
а
се
л
е
н
о
го
 п
ун
к-
ту
. 
Тв
о
р
е
н
н
я 
п
р
и
св
ій
н
и
х 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в.
 
Тв
о
р
е
н
н
я 
п
р
и
км
е
тн
и
ко
ви
х 
ф
о
р
м
 
ві
д
 
р
із
н
и
х 
ге
о
гр
а
ф
іч
н
и
х 
н
а
зв
. 
О
сн
о
вн
і с
п
о
-
со
б
и
 
тв
о
р
е
н
н
я 
д
іє
сл
ів
, 
п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в.
 
С
кл
а
д
н
і, 
ск
л
а
д
н
о
ск
о
р
о
че
н
і 
сл
о
ва
, 
сп
о
-
со
б
и
 їх
 т
во
р
е
н
н
я 
та
 н
а
п
и
са
н
н
я.
С
ти
л
іс
ти
ка
 і 
ку
л
ьт
ур
а
 м
о
вл
е
н
н
я
С
ти
л
іс
ти
чн
е
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
за
со
б
ів
 с
л
о
-
во
тв
о
р
у.
 Н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
-с
п
е
ц
и
ф
іч
н
е
 в
ж
и
-
ва
н
н
я 
зм
е
н
ш
е
н
о
-п
е
ст
л
и
ви
х 
ф
о
р
м
. 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
вж
и
ва
н
н
я 
о
сн
о
во
- 
і 
сл
о
-
во
ск
л
а
д
а
н
н
я,
 а
б
р
е
ві
а
ту
р
, 
їх
 п
р
а
ви
л
ьн
а
 
ви
м
о
ва
. 
У
су
н
е
н
н
я 
п
о
м
и
л
о
к,
 п
о
в’
яз
а
н
и
х 
з 
п
о
р
уш
е
н
н
ям
 н
о
р
м
 у
кр
а
їн
сь
ко
го
 с
л
о
-
во
тв
о
р
у.
 М
о
р
ф
е
м
н
и
й
 с
л
о
вн
и
к.
 Е
ти
м
о
-
л
о
гі
чн
и
й
 с
л
о
вн
и
к.
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
б
е
р
е
 н
а
 с
е
б
е
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 с
во
ї м
о
вл
е
н
н
є
ві
 в
чи
н
ки
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 н
е
б
а
й
д
уж
іс
ть
, а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 р
о
зг
л
яд
і п
и
та
н
ь 
те
м
и
;
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
ку
л
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 б
а
ж
а
н
н
я 
д
о
л
а
ти
 т
р
уд
н
о
щ
і в
 о
п
а
н
ув
а
н
н
і т
е
м
и
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
ку
л
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я.
М
іж
п
р
е
д
м
е
тн
і з
в
’я
з
ки
А
б
р
е
ві
а
ту
р
и
 в
 х
уд
о
ж
н
ьо
м
у 
і н
а
ук
о
во
м
у 
ст
и
л
ях
 (
л
іт
е
р
а
ту
р
а
, і
ст
о
р
ія
)
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
р
о
з
у
м
іє
 с
ут
ь 
п
о
н
ят
тя
 «
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
а
 н
о
р
м
а
»;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 з
в’
яз
о
к 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
о
ї 
н
о
р
м
и
 з
 г
р
а
м
а
ти
чн
и
м
 з
н
а
че
н
н
ям
  
і г
р
а
м
а
ти
чн
и
м
и
 к
а
те
го
р
ія
м
и
 с
а
м
о
ст
ій
н
и
х 
і с
л
уж
б
о
ви
х 
ча
ст
и
н
 м
о
ви
;
р
о
з
р
із
н
я
є
 м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і н
о
р
м
и
, 
п
о
в’
яз
а
н
і з
 о
со
б
л
и
во
ст
ям
и
 к
л
а
си
ф
ік
у-
ва
н
н
я,
 с
л
о
во
зм
ін
и
, в
ж
и
ва
н
н
я 
й
 п
о
є
д
н
а
н
н
я 
р
із
н
и
х 
ча
ст
и
н
 м
о
ви
 в
 у
сн
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і й
 н
а
 п
и
сь
м
і;
з
н
а
є
 н
о
р
м
и
 в
ж
и
ва
н
н
я 
са
м
о
ст
ій
н
и
х 
і 
сл
уж
б
о
ви
х 
ча
ст
и
н
 м
о
ви
 в
 у
сн
о
м
у  
та
 п
и
се
м
н
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і;
в
и
я
в
л
я
є
 й
 а
н
а
л
із
у
є
 п
о
р
уш
е
н
н
я 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
х 
н
о
р
м
;
д
о
д
е
р
ж
у
є
 
п
р
а
ви
л
 
н
а
п
и
са
н
н
я 
ві
д
м
ін
ко
ви
х 
за
кі
н
че
н
ь 
ві
д
м
ін
ю
ва
н
и
х  
ча
ст
и
н
 м
о
ви
;
ко
м
е
н
ту
є
 н
о
р
м
и
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
са
м
о
ст
ій
н
и
х 
і 
сл
уж
б
о
ви
х 
ча
ст
и
н
 м
о
ви
 
та
 у
зг
о
д
ж
е
н
н
я 
їх
, 
п
о
кл
и
ка
ю
чи
сь
 н
а
 п
р
а
ви
л
а
 т
а
 г
р
а
м
а
ти
чн
і 
за
ко
н
о
м
ір
-
н
о
ст
і с
л
о
во
вж
и
ва
н
н
я;
р
о
з
п
із
н
а
є
 ч
а
ст
и
н
и
 м
о
ви
, в
и
ко
н
ує
 м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
й
 р
о
зб
ір
;
в
и
з
н
а
ч
а
є
, 
за
 я
ки
м
и
 о
зн
а
ка
м
и
 в
и
д
іл
яє
ть
ся
 й
 х
а
р
а
кт
е
р
и
зу
є
ть
ся
 к
о
ж
н
а
  
з 
ча
ст
и
н
 м
о
ви
;
У
кр
а
їн
с
ь
ка
 м
о
р
ф
о
л
о
гі
я
 я
к 
р
о
з
д
іл
 
м
о
в
о
з
н
а
в
с
тв
а
 п
р
о
 ч
а
с
ти
н
и
 м
о
в
и
 
(3
0
 г
о
д
)
М
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і н
о
р
м
и
. 
М
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і з
а
-
со
б
и
 в
и
р
а
зн
о
ст
і м
о
ви
.
Гр
а
м
а
ти
чн
і 
ка
те
го
р
ії,
 
гр
а
м
а
ти
чн
і 
зн
а
-
че
н
н
я 
і г
р
а
м
а
ти
чн
і ф
о
р
м
и
. О
сн
о
вн
і с
п
о
-
со
б
и
 в
и
р
а
ж
е
н
н
я 
гр
а
м
а
ти
чн
и
х 
зн
а
че
н
ь.
О
сн
о
вн
і п
о
н
ят
тя
 м
о
р
ф
о
л
о
гі
ї.
 С
л
о
во
зм
і-
н
а
. П
а
р
а
д
и
гм
а
. С
л
о
во
ф
о
р
м
а
.
П
о
вн
о
зн
а
чн
і т
а
 с
л
уж
б
о
ві
 ч
а
ст
и
н
и
 м
о
ви
. 
В
и
гу
ки
 і
 м
о
д
а
л
ьн
і 
сл
о
ва
. 
В
за
є
м
о
п
е
р
е
-
хі
д
 ч
а
ст
и
н
 м
о
ви
. 
З
 іс
то
р
ії 
ви
вч
е
н
н
я 
ча
с-
ти
н
 м
о
ви
.
Ім
е
н
н
и
к 
як
 
ча
ст
и
н
а
 
м
о
ви
. 
Л
е
кс
и
ко
-
гр
а
м
а
ти
чн
і р
о
зр
яд
и
 ім
е
н
н
и
кі
в.
Гр
а
м
а
ти
чн
і 
ка
те
го
р
ії 
ім
е
н
н
и
ка
. 
К
а
те
го
-
р
ія
 ч
и
сл
а
, 
її 
зн
а
че
н
н
я 
та
 г
р
а
м
а
ти
чн
і з
а
-
со
б
и
 в
и
р
а
ж
е
н
н
я.
 Ч
и
сл
о
 ім
е
н
н
и
кі
в.
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
ід
м
ін
н
іс
ть
 м
іж
 с
а
м
о
ст
ій
н
и
м
и
 і 
сл
уж
б
о
ви
м
и
 с
л
о
ва
м
и
;
р
о
з
р
із
н
я
є
 р
о
зр
яд
и
 п
р
и
км
е
тн
и
кі
в;
з
н
а
х
о
д
и
ть
 і 
в
и
п
р
а
в
л
я
є
 п
о
м
и
л
ки
 у
 п
р
а
во
п
и
сі
 п
р
и
км
е
тн
и
кі
в 
р
із
н
и
х 
р
о
з-
р
яд
ів
;
з
н
а
є
 р
о
зр
яд
и
 ч
и
сл
ів
н
и
кі
в,
 в
и
зн
а
ча
є
 м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і 
о
зн
а
ки
 ч
и
сл
ів
н
и
кі
в,
 
їх
 с
и
н
та
кс
и
чн
і ф
ун
кц
ії 
в 
р
е
че
н
н
і;
р
о
з
р
із
н
я
є
 в
ід
м
ін
ю
ва
н
н
я 
вл
а
сн
е
 к
іл
ьк
іс
н
и
х 
і з
б
ір
н
и
х 
чи
сл
ів
н
и
кі
в;
з
н
а
є
 й
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і 
о
зн
а
ки
, 
си
н
та
кс
и
чн
і 
ф
ун
кц
ії 
д
іє
сл
о
ва
, 
о
со
б
л
и
во
ст
і в
ід
м
ін
ю
ва
н
н
я 
д
іє
сл
ів
 к
о
ж
н
о
ї д
іє
ві
д
м
ін
и
;
з
н
а
є
 м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і о
зн
а
ки
, с
и
н
та
кс
и
чн
і ф
ун
кц
ії 
д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
ка
;
р
о
з
у
м
іє
 в
ід
м
ін
н
іс
ть
 д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
ка
 в
ід
 п
р
и
км
е
тн
и
ка
 т
а
 д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
-
ка
, в
и
п
р
а
в
л
я
є
 п
о
м
и
л
ки
 у
 їх
 у
ж
и
ва
н
н
і т
а
 п
р
а
во
п
и
сі
;
р
о
з
у
м
іє
 в
ід
м
ін
н
іс
ть
 д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
ка
 в
ід
 д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
ка
 т
а
 п
р
и
сл
ів
н
и
ка
, 
в
и
п
р
а
в
л
я
є
 п
о
м
и
л
ки
 в
 їх
 у
ж
и
ва
н
н
і т
а
 п
р
а
во
п
и
сі
;
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
у
м
іє
 п
р
а
ц
ю
ва
ти
 з
 т
а
б
л
и
ц
ям
и
 «
Ч
а
ст
и
н
и
 м
о
ви
» 
із
 з
а
зн
а
че
н
н
ям
 г
р
а
м
а
ти
ч-
н
и
х 
ка
те
го
р
ій
;
го
ту
є
 п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
«З
 іс
то
р
ії 
ви
вч
е
н
н
я 
ча
ст
и
н
 м
о
ви
»;
п
р
а
ви
л
ьн
о
 в
ід
м
ін
ю
є
 і
м
е
н
н
и
ки
 І
—
ІV
 в
ід
м
ін
; 
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 д
о
ц
іл
ьн
о
 в
 
ус
н
о
м
у 
й
 п
и
се
м
н
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і і
м
е
н
н
и
ки
-с
и
н
о
н
ім
и
 т
а
 ім
е
н
н
и
ки
-а
н
то
н
і-
м
и
; 
в
ід
р
із
н
я
є
 п
р
а
ви
л
ьн
і 
ф
о
р
м
и
 і
м
е
н
н
и
кі
в 
ві
д
 п
о
м
и
л
ко
ви
х,
 к
о
р
и
ст
ую
-
чи
сь
 о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
и
м
 с
л
о
вн
и
ко
м
;
п
р
а
ви
л
ьн
о
 
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
кл
и
чн
о
го
 
ві
д
м
ін
ка
 
ім
е
н
н
и
кі
в,
 
й
о
го
 с
ти
л
іс
ти
чн
е
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
в 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ях
;
р
о
з
р
із
н
я
є
 в
ід
м
ін
ю
ва
н
н
я 
ім
е
н
н
и
кі
в 
чо
л
о
ві
чо
го
 й
 с
е
р
е
д
н
ьо
го
 р
о
д
ів
;
п
о
я
с
н
ю
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
і ф
ун
кц
ії 
ім
е
н
н
и
кі
в 
чо
л
о
ві
чо
го
, ж
ін
о
чо
го
, с
е
р
е
д
н
ьо
-
го
 т
а
 с
п
іл
ьн
о
го
 р
о
д
ів
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
ід
 ім
е
н
н
и
кі
в 
—
 н
а
зв
 о
сі
б
 з
а
 п
р
о
ф
е
сі
-
є
ю
, п
о
са
д
о
ю
, з
ва
н
н
ям
;
Ім
е
н
н
и
ки
, щ
о
 в
ж
и
ва
ю
ть
ся
 в
 о
б
о
х 
чи
сл
о
-
ви
х 
ф
о
р
м
а
х,
 м
а
ю
ть
 л
и
ш
е
 ф
о
р
м
у 
о
д
н
и
-
н
и
 а
б
о
 м
н
о
ж
и
н
и
.
О
со
б
л
и
во
ст
і р
о
д
у 
ім
е
н
н
и
кі
в 
—
 н
а
зв
 о
сі
б
 
за
 п
р
о
ф
е
сі
є
ю
, п
о
са
д
о
ю
, з
ва
н
н
ям
 т
о
щ
о
. 
С
ти
л
іс
ти
чн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
ім
е
н
н
и
кі
в 
се
-
р
е
д
н
ьо
го
 і 
сп
іл
ьн
о
го
 р
о
д
у.
С
л
о
во
зм
ін
н
і п
а
р
а
л
е
л
і і
м
е
н
н
и
кі
в,
їх
 с
ти
лі
ст
и
чн
і 
о
со
б
ли
во
ст
і. 
Ф
о
р
м
и
 і
м
ен
-
н
и
кі
в 
О
. в
. і
 М
. в
. з
 п
р
и
й
м
ен
н
и
ка
м
и
 н
а 
п
о
-
зн
ач
ен
н
я 
р
ух
у 
у 
п
р
о
ст
о
р
і. 
Н
. 
в.
 ім
ен
н
и
кі
в 
зі
 с
п
о
лу
чн
и
ка
м
и
 я
к,
 м
о
в,
 н
е
н
ач
е
, м
о
в.
В
ід
м
ін
ю
ва
н
н
я 
ім
е
н
н
и
кі
в 
ІІ 
ві
д
м
ін
и
. 
Р
о
-
д
о
ви
й
 в
ід
м
ін
о
к 
ім
е
н
н
и
кі
в 
ІІ 
ві
д
м
ін
и
. 
Н
е
-
ві
д
м
ін
ю
ва
н
і 
ім
е
н
н
и
ки
. 
С
ти
л
іс
ти
чн
е
 в
и
-
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
кл
и
чн
о
го
 в
ід
м
ін
ка
.
С
ти
л
іс
ти
чн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
ф
о
р
м
 
чи
сл
а
 
ім
е
н
н
и
кі
в.
 
С
ти
л
іс
ти
чн
е
 
ви
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
кл
и
чн
о
го
 в
ід
м
ін
ка
 і
м
е
н
н
и
кі
в.
 П
о
р
уш
е
н
-
н
я 
н
о
р
м
 в
ід
м
ін
ю
ва
н
н
я 
ім
е
н
н
и
кі
в 
у 
ху
-
д
о
ж
н
ьо
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
ім
е
н
н
и
кі
в,
 щ
о
 в
ж
и
ва
ю
ть
ся
 у
 
ф
о
р
м
і о
д
н
и
н
и
 і 
м
н
о
ж
и
н
и
; 
ск
л
а
д
а
є
 т
а
б
л
и
ц
і, 
щ
о
 с
то
су
ю
ть
ся
 в
ід
м
ін
ю
ва
н
-
н
я 
ім
е
н
н
и
кі
в;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 г
р
а
м
а
ти
чн
і п
о
м
и
л
ки
 і 
ст
и
л
іс
ти
чн
і н
е
д
о
л
ік
и
 у
 в
ж
и
ва
н
н
і і
м
е
н
н
и
-
кі
в;
 с
тв
о
р
ю
є
 т
е
кс
ти
 р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
, 
ур
а
хо
ву
ю
чи
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і м
о
ж
л
и
во
ст
і 
ім
е
н
н
и
ка
;
у
тв
о
р
ю
є
 п
р
а
ви
л
ьн
о
 ф
о
р
м
и
 в
и
щ
о
го
 і
 н
а
й
ви
щ
о
го
 с
ту
п
е
н
я 
п
о
р
ів
н
ян
н
я 
як
іс
н
и
х 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в;
у
тв
о
р
ю
є
 п
р
и
км
е
тн
и
ки
 в
ід
 г
е
о
гр
а
ф
іч
н
и
х 
н
а
зв
;
в
и
ко
н
у
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
и
й
 а
н
а
л
із
 т
е
кс
ті
в,
 з
а
 п
о
тр
е
б
и
 р
е
д
а
гу
є
 їх
, 
ур
а
хо
ву
ю
-
чи
 с
ти
л
іс
ти
чн
і о
со
б
л
и
во
ст
і п
р
и
км
е
тн
и
кі
в 
р
із
н
и
х 
р
о
зр
яд
ів
;
с
тв
о
р
ю
є
 т
е
кс
ти
-о
п
и
си
, 
тв
о
р
и
-р
о
зп
о
ві
д
і, 
с
кл
а
д
а
є
 д
іа
л
о
ги
, 
ви
ко
р
и
ст
о
-
ву
ю
чи
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і м
о
ж
л
и
во
ст
і п
р
и
км
е
тн
и
ка
;
в
и
п
и
с
у
є
 з
 т
во
р
ів
 х
уд
о
ж
н
ьо
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
 п
р
и
кл
а
д
и
 н
е
ст
яг
н
е
н
и
х 
п
р
и
км
е
т-
н
и
кі
в;
в
ід
м
ін
ю
є
 п
р
а
ви
л
ьн
о
 з
а
й
м
е
н
н
и
ки
 р
із
н
и
х 
р
о
зр
яд
ів
;
п
о
м
іч
а
є
 т
а
 в
и
п
р
а
в
л
я
є
 п
о
м
и
л
ки
 в
 н
а
п
и
са
н
н
і й
 у
ж
и
ва
н
н
і з
а
й
м
е
н
н
и
кі
в;
а
н
а
л
із
у
є
 т
е
кс
ти
 щ
о
д
о
 с
ти
л
іс
ти
чн
о
ї р
о
л
і в
 н
и
х 
за
й
м
е
н
н
и
кі
в;
с
тв
о
р
ю
є
 м
о
н
о
л
о
ги
 т
а
 д
іа
л
о
ги
-р
о
зд
ум
и
 з
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
ям
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
и
х 
м
о
ж
л
и
во
ст
е
й
 з
а
й
м
е
н
н
и
ка
 д
л
я 
р
о
зк
р
и
тт
я 
за
д
ум
у 
ви
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я;
в
ід
р
із
н
я
є
 п
р
а
ви
л
ьн
і 
ф
о
р
м
и
 ч
и
сл
ів
н
и
кі
в 
ві
д
 п
о
м
и
л
ко
ви
х,
 д
о
б
и
р
а
є
 п
о
-
тр
іб
н
і 
ф
о
р
м
и
 ч
и
сл
ів
н
и
кі
в 
і 
п
р
а
ви
л
ьн
о
 у
ж
и
ва
є
 ї
х 
у 
м
о
вл
е
н
н
і; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 
сп
о
л
уч
ув
а
н
іс
ть
 ч
и
сл
ів
н
и
кі
в 
з 
ім
е
н
н
и
ка
м
и
;
у
тв
о
р
ю
є
 і 
в
ж
и
в
а
є
 п
р
а
ви
л
ьн
о
 в
ід
м
ін
ко
ві
 ф
о
р
м
и
 ч
и
сл
ів
н
и
кі
в;
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 
ви
вч
е
н
і о
р
ф
о
гр
а
м
и
 в
 ч
и
сл
ів
н
и
ка
х,
 п
о
я
с
н
ю
є
 їх
 п
р
а
во
п
и
с;
 а
н
а
л
із
у
є
 т
е
к-
ст
и
 щ
о
д
о
 с
ти
л
іс
ти
чн
о
ї р
о
л
і в
 н
и
х 
чи
сл
ів
н
и
кі
в;
 с
кл
а
д
а
є
 т
е
кс
ти
, с
тв
о
р
ю
є
 
д
іа
л
о
ги
, в
и
ко
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і м
о
ж
л
и
во
ст
і ч
и
сл
ів
н
и
кі
в;
П
р
и
км
е
тн
и
к 
як
 ч
а
ст
и
н
а
 м
о
ви
. 
Л
е
кс
и
-
ко
-г
р
а
м
а
ти
чн
і 
р
о
зр
яд
и
 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в,
 
їх
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
і 
ф
ун
кц
іо
н
ув
а
н
н
я 
в 
м
о
в-
л
е
н
н
і. 
П
е
р
е
хі
д
 в
ід
н
о
сн
и
х 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в 
у 
як
іс
н
і, 
п
р
и
св
ій
н
и
х 
у 
як
іс
н
і 
і 
ві
д
н
о
сн
і. 
С
ту
п
е
н
і п
о
р
ів
н
ян
н
я 
як
іс
н
и
х 
п
р
и
км
е
тн
и
-
кі
в,
 їх
 т
во
р
е
н
н
я.
 З
м
ін
и
 п
р
и
го
л
о
сн
и
х 
п
р
и
 
тв
о
р
е
н
н
і 
ст
уп
е
н
ів
 п
о
р
ів
н
ян
н
я 
п
р
и
км
е
т-
н
и
кі
в.
 П
о
вн
і і
 к
о
р
о
тк
і ф
о
р
м
и
 п
р
и
км
е
тн
и
-
кі
в,
 с
тя
гн
е
н
і і
 н
е
ст
яг
н
е
н
і ф
о
р
м
и
 п
о
вн
и
х 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в,
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
їх
 ф
ун
кц
іо
-
н
ув
а
н
н
я 
в 
су
ча
сн
ій
 у
кр
а
їн
сь
кі
й
 м
о
ві
.
Тв
о
р
е
н
н
я 
ві
д
н
о
сн
и
х 
і 
п
р
и
св
ій
н
и
х 
п
р
и
-
км
е
тн
и
кі
в.
 В
ід
м
ін
ю
ва
н
н
я 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в.
С
ти
л
іс
ти
ка
 і 
ку
л
ьт
ур
а
 м
о
вл
е
н
н
я
С
ти
л
іс
ти
чн
е
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
як
іс
н
и
х,
 в
ід
-
н
о
сн
и
х,
 п
р
и
св
ій
н
и
х 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в.
 С
ти
-
л
іс
ти
чн
а
 р
о
л
ь 
п
о
вн
и
х 
і 
ко
р
о
тк
и
х 
п
р
и
-
км
е
тн
и
кі
в.
 
С
и
н
о
н
ім
ік
а
 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в 
і 
н
е
п
р
ям
и
х 
ві
д
м
ін
кі
в 
ім
е
н
н
и
кі
в.
 С
л
о
вн
и
к 
е
п
іт
е
ті
в 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї м
о
ви
.
С
во
є
р
ід
н
іс
ть
 з
а
й
м
е
н
н
и
ка
 я
к 
ч
а
с
ти
н
и
 
м
о
в
и
. 
Р
о
зр
яд
и
 
за
й
м
е
н
н
и
кі
в 
за
 
зн
а
-
че
н
н
ям
, 
їх
 
ха
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ка
. 
Гр
уп
и
 
за
-
й
м
е
н
н
и
кі
в.
 В
ід
м
ін
ю
ва
н
н
я 
за
й
м
е
н
н
и
кі
в.
 
Я
ви
щ
е
 п
р
о
н
о
м
ін
а
л
із
а
ц
ії.
 П
р
а
во
п
и
с 
за
-
й
м
е
н
н
и
кі
в.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
з
н
а
х
о
д
и
ть
 у
 т
е
кс
ті
 ч
и
сл
ів
н
и
ки
 т
а
 с
л
о
ва
, щ
о
 з
б
л
и
ж
ую
ть
ся
 з
і ч
и
сл
ів
н
и
ка
-
м
и
 з
а
 р
яд
о
м
 о
зн
а
к;
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 о
д
и
н
 ч
а
с 
і с
п
о
сі
б
 у
 з
н
а
че
н
н
і і
н
ш
о
го
;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 о
сн
о
вн
і с
п
о
со
б
и
 т
во
р
е
н
н
я 
д
іє
сл
ів
, 
ві
д
р
із
н
яє
 п
р
а
ви
л
ьн
і ф
о
р
-
м
и
 д
іє
сл
ів
 в
ід
 п
о
м
и
л
ко
ви
х;
а
н
а
л
із
у
є
 в
и
п
а
д
ки
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
д
іє
сл
ів
 із
 с
ти
л
іс
ти
чн
о
ю
 м
е
то
ю
;
ко
н
с
тр
у
ю
є
 р
е
че
н
н
я 
з 
д
іє
сл
о
ва
м
и
 в
 у
сі
х 
ча
са
х 
й
 о
со
б
о
ви
х 
ф
о
р
м
а
х,
 у
 т.
 ч
. 
в 
п
е
р
е
н
о
сн
о
м
у 
зн
а
че
н
н
і;
р
е
д
а
гу
є
 т
е
кс
ти
 щ
о
д
о
 з
а
м
ін
и
 д
іє
сл
ів
 п
е
вн
о
го
 ч
а
су
, с
п
о
со
б
у;
с
кл
а
д
а
є
 д
іа
л
о
ги
, 
ус
н
і й
 п
и
сь
м
о
ві
 т
е
кс
ти
 н
а
 п
е
вн
у 
со
ц
іо
ку
л
ьт
ур
н
у 
те
м
у,
 
ви
ко
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і 
м
о
ж
л
и
во
ст
і 
о
со
б
о
ви
х 
д
іє
сл
ів
, 
у 
т.
 ч
. 
ви
-
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я 
в 
ху
д
о
ж
н
ьо
м
у 
ст
и
л
і;
с
кл
а
д
а
є
 д
іл
о
ві
 п
а
п
е
р
и
, в
и
ко
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 о
со
б
о
ві
 д
іє
сл
о
ва
;
д
о
б
и
р
а
є
 й
 к
о
м
ун
ік
а
ти
вн
о
 д
о
ц
іл
ьн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
ки
 т
а
 
д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
ко
ві
 з
во
р
о
ти
 в
 м
о
вл
е
н
н
і;
с
кл
а
д
а
є
 т
е
кс
ти
, 
м
о
н
о
л
о
ги
, 
д
іа
л
о
ги
 н
а
 п
е
вн
у 
со
ц
іо
ку
л
ьт
ур
н
у 
те
м
у 
з  
д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
ко
ви
м
и
, 
д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
ко
ви
м
и
 з
во
р
о
та
м
и
, 
ви
ко
р
и
ст
о
ву
ю
-
чи
 їх
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і м
о
ж
л
и
во
ст
і;
д
о
б
и
р
а
є
 й
 к
о
м
ун
ік
а
ти
вн
о
 д
о
ц
іл
ьн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
ки
 т
а
 
д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
ко
ві
 з
во
р
о
ти
 в
 м
о
вл
е
н
н
і;
в
ід
р
із
н
я
є
 п
р
а
ви
л
ьн
і ф
о
р
м
и
 п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в 
ві
д
 п
о
м
и
л
ко
ви
х;
у
м
іє
 у
тв
о
р
ю
в
а
ти
 с
ту
п
е
н
і п
о
р
ів
н
ян
н
я 
о
зн
а
ча
л
ьн
и
х 
п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в;
 п
о
я
с
-
н
ю
є
 с
п
о
со
б
и
 т
во
р
е
н
н
я 
п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в;
д
о
б
и
р
а
є
 й
 к
о
м
ун
ік
ат
и
вн
о
 д
о
ц
іл
ьн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
ує
 п
р
и
сл
ів
ни
ки
 в
 м
о
вл
ен
ні
;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
і ф
ун
кц
ії 
п
р
и
сл
ів
н
и
ка
 в
 х
уд
о
ж
н
іх
 і 
н
а
ук
о
ви
х 
те
кс
та
х;
с
кл
а
д
а
є
 т
ек
ст
и
, 
с
тв
о
р
ю
є
 у
сн
і й
 п
и
сь
м
ов
і в
и
сл
ов
лю
ва
нн
я 
на
 п
ев
ну
 с
оц
іо
-
ку
ль
ту
р
ну
 т
ем
у,
 в
и
ко
р
и
ст
ов
ую
чи
 п
р
и
сл
ів
ни
к 
як
 в
и
р
аж
ал
ьн
и
й
 з
ас
іб
 м
ов
ле
нн
я;
Н
а
п
и
са
н
н
я 
за
п
е
р
е
чн
и
х,
 
н
е
о
зн
а
че
н
и
х 
за
й
м
е
н
н
и
кі
в.
 
П
е
р
е
хі
д
 
за
й
м
е
н
н
и
кі
в 
в 
ін
ш
і ч
а
ст
и
н
и
 м
о
ви
.
С
ти
л
іс
ти
ка
 і 
ку
л
ьт
ур
а
 м
о
вл
е
н
н
я
С
ти
л
іс
ти
чн
і ф
ун
кц
ії 
за
й
м
е
н
н
и
кі
в.
Ч
и
с
л
ів
н
и
к 
я
к 
ч
а
с
ти
н
а
 
м
о
в
и
. 
Ф
о
р
-
м
ув
а
н
н
я 
чи
сл
ів
н
и
ка
 я
к 
ча
ст
и
н
и
 м
о
ви
. 
Ч
и
сл
о
 і
 ч
и
сл
ів
н
и
к.
 Р
о
зр
яд
и
 ч
и
сл
ів
н
и
кі
в 
за
 з
н
а
че
н
н
ям
, 
їх
 х
а
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ка
. 
Гр
уп
и
 
чи
сл
ів
н
и
кі
в 
за
 б
уд
о
во
ю
. 
В
ід
м
ін
ю
ва
н
н
я 
чи
сл
ів
н
и
кі
в.
 П
а
р
а
л
е
л
ьн
е
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
ві
д
м
ін
ко
ви
х 
ф
о
р
м
 
чи
сл
а
. 
П
а
р
а
л
е
л
ьн
е
 
вж
и
ва
н
н
я 
чи
сл
ів
н
и
кі
в 
з 
ім
е
н
н
и
ка
м
и
 в
 
н
е
п
р
ям
и
х 
ві
д
м
ін
ка
х.
 С
и
н
та
кс
и
чн
і ф
ун
к-
ц
ії 
чи
сл
ів
н
и
кі
в.
 Н
а
п
и
са
н
н
я 
чи
сл
ів
н
и
кі
в  
і в
ід
чи
сл
ів
н
и
ко
ви
х 
сл
ів
.
Д
іє
с
л
о
в
о
 
я
к 
ч
а
с
ти
н
а
 
м
о
в
и
. 
Ф
о
р
м
и
 
д
іє
сл
о
ва
: 
д
іє
ві
д
м
ін
ю
ва
н
і, 
ві
д
м
ін
ю
ва
н
і, 
н
е
зм
ін
н
і. 
З
м
ін
и
 з
ву
кі
в 
в 
о
со
б
о
ви
х 
ф
о
р
-
м
а
х 
д
іє
сл
ів
. Б
е
зо
со
б
о
ві
 д
іє
сл
о
ва
.
 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
се
м
а
н
ти
ки
, 
гр
а
м
а
ти
чн
і 
о
зн
а
ки
 
д
іє
сл
ів
. 
Д
ві
 
о
сн
о
ви
 
д
іє
сл
о
ва
. 
П
о
д
іл
 д
іє
сл
ів
 н
а
 д
іє
ві
д
м
ін
и
. 
С
л
о
во
зм
і-
н
а
 д
іє
сл
ів
 І 
та
 ІІ
 д
іє
ві
д
м
ін
и
. 
В
и
д
и
 д
іє
сл
ів
 
(д
о
ко
н
а
н
и
й
 і
 н
е
д
о
ко
н
а
н
и
й
),
 ї
х 
тв
о
р
е
н
-
н
я,
 в
ж
и
ва
н
н
я 
о
д
н
о
го
 у
 з
н
а
че
н
н
і і
н
ш
о
го
. 
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
з
н
а
х
о
д
и
ть
 і 
в
и
п
р
а
в
л
я
є
 м
о
вл
е
н
н
є
ві
 п
о
м
и
л
ки
 у
 в
ж
и
ва
н
н
і п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в;
а
н
а
л
із
у
є
 т
е
кс
ти
 щ
о
д
о
 п
р
а
ви
л
ьн
о
ст
і 
вж
и
ва
н
н
я 
п
р
и
й
м
е
н
н
и
кі
в,
 с
п
о
л
уч
-
н
и
кі
в 
і с
п
о
л
уч
н
и
х 
сл
ів
;
с
кл
а
д
а
є
 т
е
кс
ти
, 
д
іа
л
о
ги
 з
 у
р
а
ху
ва
н
н
ям
 п
р
и
й
м
е
н
н
и
ко
ви
х 
і с
п
о
л
уч
н
и
ко
-
ви
х 
за
со
б
ів
 м
и
л
о
зв
уч
н
о
ст
і;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 ф
ун
кц
іо
н
а
л
ьн
о
-с
ти
л
іс
ти
чн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
сп
о
л
уч
н
и
кі
в;
 р
е
д
а
-
гу
є
 т
е
кс
ти
, 
за
 п
о
тр
е
б
и
 з
а
м
ін
ю
ю
чи
 с
п
о
л
уч
н
и
ки
 с
и
н
о
н
ім
іч
н
и
м
и
; 
б
е
р
е
 
у
ч
а
с
ть
 у
 л
ін
гв
іс
ти
чн
ій
 в
ік
то
р
и
н
і; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 ч
а
ст
ки
 з
а
 їх
 ф
ун
кц
іє
ю
 в
 р
е
че
н
н
і;
в
ід
р
із
н
я
є
 в
и
гу
ки
 в
ід
 ч
а
ст
о
к;
 а
н
а
л
із
у
є
 т
е
кс
ти
 щ
о
д
о
 р
о
л
і в
 н
и
х 
ви
гу
кі
в;
д
о
р
е
чн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 в
и
гу
ки
 у
 в
л
а
сн
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і;
го
ту
є
 п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
п
р
о
 ф
ун
кц
ії 
ви
гу
кі
в 
та
 з
ву
ко
н
а
сл
ід
ув
а
л
ьн
и
х 
сл
ів
;
с
кл
а
д
а
є
 с
л
о
вн
и
чо
к-
м
ін
ім
ум
 е
ти
ке
тн
и
х 
ф
о
р
м
ул
 у
кр
а
їн
ц
ів
;
с
кл
а
д
а
є
 к
р
о
св
о
р
д
, 
та
б
л
и
ц
ю
 «
У
ж
и
ва
н
н
я 
сл
уж
б
о
ви
х 
ча
ст
и
н
 м
о
ви
 в
 с
у-
ча
сн
ій
 у
кр
а
їн
сь
кі
й
 м
о
ві
»;
д
о
б
и
р
а
є
 й
 к
о
м
ун
ік
а
ти
вн
о
 д
о
ц
іл
ьн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
ки
 т
а
 
д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
ко
ві
 з
во
р
о
ти
 в
 м
о
вл
е
н
н
і;
с
кл
а
д
а
є
 т
е
кс
ти
, 
м
о
н
о
л
о
ги
, 
д
іа
л
о
ги
 н
а
 п
е
вн
у 
со
ц
іо
ку
л
ьт
ур
н
у 
те
м
у 
з 
д
і-
є
п
р
и
сл
ів
н
и
ко
ви
м
и
 з
во
р
о
та
м
и
, 
ви
ко
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 ї
х 
ви
р
а
ж
а
л
ьн
і 
м
о
ж
л
и
-
во
ст
і;
а
н
а
л
із
у
є
 т
е
кс
ти
 щ
о
д
о
 п
р
а
ви
л
ьн
о
ст
і 
вж
и
ва
н
н
я 
п
р
и
й
м
е
н
н
и
кі
в,
 с
п
о
л
уч
-
н
и
кі
в 
і с
п
о
л
уч
н
и
х 
сл
ів
;
с
кл
а
д
а
є
 т
е
кс
ти
, 
д
іа
л
о
ги
 з
 у
р
а
ху
ва
н
н
ям
 п
р
и
й
м
е
н
н
и
ко
ви
х 
і с
п
о
л
уч
н
и
ко
-
ви
х 
за
со
б
ів
 м
и
л
о
зв
уч
н
о
ст
і;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 ф
ун
кц
іо
н
а
л
ьн
о
-с
ти
л
іс
ти
чн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
сп
о
л
уч
н
и
кі
в;
 р
е
д
а
-
гу
є
 т
е
кс
ти
, 
за
 п
о
тр
е
б
и
 з
а
м
ін
ю
ю
чи
 с
п
о
л
уч
н
и
ки
 с
и
н
о
н
ім
іч
н
и
м
и
; 
б
е
р
е
 
у
ч
а
с
ть
 у
 л
ін
гв
іс
ти
чн
ій
 в
ік
то
р
и
н
і;
Ч
а
си
 
д
іє
сл
ів
 
(т
е
п
е
р
іш
н
ій
, 
м
и
н
ул
и
й
, 
м
а
й
б
ут
н
ій
),
 
їх
 
тв
о
р
е
н
н
я.
 
С
п
о
со
б
и
  
д
іє
сл
ів
 (
д
ій
сн
и
й
, 
ум
о
вн
и
й
, 
н
а
ка
зо
ви
й
),
  
їх
 т
во
р
е
н
н
я.
 
О
со
б
о
ві
, 
р
о
д
о
ві
, 
чи
сл
о
ві
 ф
о
р
м
и
 д
іє
сл
ів
. 
П
е
р
е
хі
д
н
і т
а 
н
е
п
е
р
е
хі
д
н
і д
іє
сл
о
ва
. 
С
та
н
 
д
іє
сл
о
ва
. 
З
во
р
о
тн
і 
д
іє
сл
о
ва
. 
Ч
е
р
гу
ва
н
-
н
я 
п
р
и
го
ло
сн
и
х 
в 
о
со
б
о
ви
х 
ф
о
р
м
ах
 д
і-
єс
лі
в 
те
п
е
р
іш
н
ьо
го
 т
а 
м
ай
б
ут
н
ьо
го
 ч
ас
у.
Д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
к.
 Д
іє
сл
ів
н
і 
та
 п
р
и
км
е
т-
н
и
ко
ві
 
ха
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ки
 
д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
-
кі
в.
 А
кт
и
вн
і т
а
 п
а
си
вн
і д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
ки
, 
їх
 в
ід
м
ін
ю
ва
н
н
я.
 Т
во
р
е
н
н
я 
і 
п
р
а
во
п
и
с 
д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в.
 
В
ід
м
ін
ю
ва
н
н
я 
і 
вж
и
-
ва
н
н
я 
д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в.
 Д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
-
ко
ви
й
 з
во
р
о
т.
 П
е
р
е
хі
д
 д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в 
у 
п
р
и
км
е
тн
и
ки
.
Б
е
зо
со
б
о
ві
 ф
о
р
м
и
 н
а
 -
н
о
, -
то
. 
Д
іє
п
р
и
с
л
ів
н
и
к.
 Д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
ки
 д
о
ко
-
н
а
н
о
го
 і
 н
е
д
о
ко
н
а
н
о
го
 в
и
д
у.
 Д
іє
п
р
и
с-
л
ів
н
и
ко
ви
й
 з
во
р
о
т.
 Т
во
р
е
н
н
я 
і в
ж
и
ва
н
н
я 
д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в.
П
р
и
с
л
ів
н
и
к 
як
 ч
а
ст
и
н
а
 м
о
ви
. 
Р
о
зр
яд
и
 
п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в 
за
 з
н
а
че
н
н
ям
: 
о
б
ст
а
ви
н
н
і 
й
 о
зн
а
ча
л
ьн
і. 
М
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і 
ти
п
и
 п
р
и
-
сл
ів
н
и
кі
в.
 С
ту
п
е
н
і п
о
р
ів
н
ян
н
я 
о
зн
а
ча
л
ь-
н
и
х 
п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
в
и
з
н
а
ч
а
є
 ч
а
ст
ки
 з
а
 їх
 ф
ун
кц
іє
ю
 в
 р
е
че
н
н
і;
в
ід
р
із
н
я
є
 в
и
гу
ки
 в
ід
 ч
а
ст
о
к;
 а
н
а
л
із
у
є
 т
е
кс
ти
 щ
о
д
о
 р
о
л
і в
 н
и
х 
ви
гу
кі
в;
д
о
р
е
чн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 в
и
гу
ки
 у
 в
л
а
сн
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і;
го
ту
є
 п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
п
р
о
 ф
ун
кц
ії 
ви
гу
кі
в 
та
 з
ву
ко
н
а
сл
ід
ув
а
л
ьн
и
х 
сл
ів
;
с
кл
а
д
а
є
 с
л
о
вн
и
чо
к-
м
ін
ім
ум
 е
ти
ке
тн
и
х 
ф
о
р
м
ул
 у
кр
а
їн
ц
ів
;
с
кл
а
д
а
є
 к
р
о
св
о
р
д
, 
та
б
л
и
ц
ю
 «
У
ж
и
ва
н
н
я 
сл
уж
б
о
ви
х 
ча
ст
и
н
 м
о
ви
 в
 с
у-
ча
сн
ій
 у
кр
а
їн
сь
кі
й
 м
о
ві
»;
А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
тр
е
б
и
 п
о
ш
ук
у 
д
о
д
а
тк
о
во
ї 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
за
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 п
о
ва
гу
 д
о
 с
е
б
е
 й
 і
н
ш
и
х,
 д
о
б
и
р
а
ю
чи
 і
 в
ж
и
ва
ю
чи
 п
о
тр
іб
н
і 
сл
о
ва
.
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 ч
уж
и
х 
д
ум
о
к;
в
ід
ч
у
в
а
є
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 м
о
вл
е
н
н
є
ви
й
 в
чи
н
о
к,
 д
о
тр
и
м
а
н
н
я 
о
р
ф
о
е
-
п
іч
н
о
ї н
о
р
м
и
 у
 в
л
а
сн
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і;
в
и
р
а
ж
а
є
 з
а
со
б
а
м
и
 м
о
ви
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
і в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 р
е
зу
л
ьт
а
ті
в 
р
о
б
о
ти
;
у
б
о
л
ів
а
є
 з
а
 р
е
зу
л
ьт
а
ти
 с
во
є
ї р
о
б
о
ти
;
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 ін
те
р
е
с 
д
о
 н
о
ви
х 
сл
ів
 й
 а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 з
б
а
га
че
н
н
і в
л
а
сн
о
го
 
сл
о
вн
и
ко
во
го
 з
а
п
а
су
;
б
е
р
е
 н
а
 с
е
б
е
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 с
во
ї м
о
вл
е
н
н
є
ві
 в
чи
н
ки
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 н
е
б
а
й
д
уж
іс
ть
, а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 р
о
зг
л
яд
і п
и
та
н
ь 
те
м
и
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 н
а
 у
р
о
ка
х 
а
кт
и
вн
іс
ть
, 
ін
іц
іа
ти
вн
іс
ть
, 
ві
д
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
, 
ко
-
м
ун
ік
а
б
е
л
ьн
іс
ть
, у
м
ін
н
я 
н
а
л
а
го
д
ж
ув
а
ти
 с
то
су
н
ки
 п
ід
 ч
а
с 
гр
уп
о
во
ї д
ія
л
ь-
н
о
ст
і;
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
П
р
ав
о
п
и
с 
п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в 
і 
п
р
и
сл
ів
н
и
ко
ви
х 
сп
о
лу
че
н
ь.
 
П
р
и
сл
ів
н
и
ки
 
за
 
п
о
хо
д
ж
ен
-
н
ям
. Н
ап
и
са
н
н
я 
н
е
 з
 п
р
и
сл
ів
н
и
ка
м
и
.
С
л
у
ж
б
о
в
і ч
а
с
ти
н
и
 м
о
в
и
,
їх
 з
а
га
л
ь
н
а
 х
а
р
а
кт
е
р
и
с
ти
ка
 (
6
 г
о
д
)
П
р
и
й
м
е
н
н
и
к,
 
й
о
го
 
о
со
б
л
и
во
ст
і. 
Гр
у-
п
и
 з
а
 п
о
хо
д
ж
е
н
н
ям
 т
а
 м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
м
 
ск
л
а
д
о
м
. П
р
а
во
п
и
с 
п
р
и
й
м
е
н
н
и
кі
в.
 О
со
-
б
л
и
во
ст
і 
вж
и
ва
н
н
я 
д
е
як
и
х 
п
р
и
й
м
е
н
н
и
-
кі
в.
 
С
и
н
о
н
ім
ія
 
п
р
и
й
м
е
н
н
и
кі
в.
 
П
е
р
е
хі
д
 
п
о
вн
о
зн
а
чн
и
х 
сл
ів
 у
 п
р
и
й
м
е
н
н
и
ки
.
С
п
о
л
уч
н
и
ки
 с
ур
яд
н
о
ст
і 
та
 п
ід
р
яд
н
о
ст
і. 
М
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і т
и
п
и
 с
п
о
л
уч
н
и
кі
в.
 П
р
а
во
-
п
и
с 
сп
о
л
уч
н
и
кі
в.
 О
со
б
л
и
во
ст
і 
вж
и
ва
н
-
н
я 
д
е
як
и
х 
сп
о
л
уч
н
и
кі
в.
 П
е
р
е
хі
д
 п
о
вн
о
-
зн
а
чн
и
х 
сл
ів
 у
 с
п
о
л
уч
н
и
ки
.
Ч
а
ст
ка
, 
їх
 ф
ун
кц
ії,
 г
р
уп
и
 з
а
 з
н
а
че
н
н
ям
. 
П
р
а
во
п
и
с 
за
п
е
р
е
чн
и
х 
ча
ст
о
к.
З
в’
яз
ка
. 
В
и
гу
ки
, 
їх
 о
зн
а
ки
 т
а
 р
о
зр
яд
и
. 
П
р
а
во
п
и
с 
ви
гу
кі
в 
й
 о
со
б
л
и
во
ст
і ї
х 
вж
и
-
ва
н
н
я.
 Р
о
зд
іл
о
ві
 з
н
а
ки
 в
 р
е
че
н
н
ях
 з
 в
и
-
гу
ка
м
и
. З
ву
ко
н
а
сл
ід
ув
а
л
ьн
і с
л
о
ва
.
С
ти
л
іс
ти
ка
 і 
ку
л
ьт
ур
а
 м
о
вл
е
н
н
я
С
ти
лі
ст
и
чн
і 
ф
ун
кц
ії 
сл
уж
б
о
ви
х 
ча
ст
и
н
 
м
о
ви
. 
С
и
но
ні
м
ія
 
пр
и
й
м
ен
ни
ко
ви
х 
ко
н-
ст
р
ук
ц
ій
. П
о
вт
о
р
ен
ня
 п
р
и
й
м
ен
ни
кі
в,
 с
по
-
лу
чн
и
кі
в 
як
 з
ас
іб
 у
ви
р
аз
не
нн
я 
м
о
вл
ен
ня
.
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
ку
л
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я;
в
ід
чу
в
а
є
 в
ід
п
о
ві
д
ал
ьн
іс
ть
 з
а 
вл
ас
ни
й
 р
ів
ен
ь 
м
о
вл
ен
нє
во
ї к
ул
ьт
ур
и
, з
о
кр
е-
м
а 
за
 д
о
д
ер
ж
ан
ня
 м
о
р
ф
о
ло
гі
чн
и
х 
но
р
м
 в
 у
сн
о
м
у 
й
 п
и
се
м
но
м
у 
м
о
вл
ен
н
і;
ін
іц
ію
є
 к
о
нк
р
ет
ні
 з
ах
о
д
и
, б
ер
е 
уч
ас
ть
 у
 м
о
д
ел
ю
ва
нн
і н
ав
ча
ль
ни
х 
си
ту
ац
ій
 Ф
ун
кц
ії 
м
о
д
а
л
ьн
и
х,
 з
а
п
е
р
е
чн
и
х 
ча
ст
о
к.
Е
ст
е
ти
чн
а
 ц
ін
н
іс
ть
 ч
а
ст
о
к 
і 
зв
ук
о
н
а
сл
і-
д
ув
а
н
ь.
 С
ти
л
іс
ти
чн
і ф
ун
кц
ії 
ви
гу
кі
в.
 Н
а
-
ц
іо
н
а
л
ьн
і е
ти
ке
тн
і в
и
гу
ки
.
М
іж
п
р
е
д
м
е
тн
і з
в
’я
з
ки
Ім
е
н
н
и
ки
 с
е
р
е
д
н
ьо
го
 р
о
д
у 
як
 з
а
сі
б
 ір
о
н
ії 
та
 с
а
ти
р
и
. В
и
гу
ки
 я
к 
за
сі
б
 е
м
о
ц
ій
н
о
-е
кс
п
р
е
си
вн
о
го
м
о
вл
е
н
н
я 
(л
іт
е
р
ат
ур
а
).
 В
л
а
сн
і 
ге
о
гр
а
ф
іч
н
і 
н
а
зв
и
. 
Ф
о
р
м
и
 ч
и
сл
ів
н
и
ка
 н
а
 у
р
о
ка
х 
ге
о
гр
а
ф
ії,
 і
ст
о
р
ії,
 м
а
те
м
а
ти
ки
, 
ф
із
и
ки
, х
ім
ії.
 Д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
ки
, д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
ки
 в
 н
а
ук
о
ви
х 
те
кс
та
х 
(і
с
то
р
ія
, г
е
о
гр
а
ф
ія
, б
іо
л
о
гі
я,
 ф
із
и
ка
).
1
0
 к
л
а
с
м
ов
л
ен
н
єв
а
 (
к
ом
ун
ік
а
ти
вн
а
) 
зм
іс
то
ва
 л
ін
ія
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
р
із
н
я
є
 в
и
д
и
 м
о
вл
е
н
н
є
во
го
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я;
д
о
ц
іл
ьн
о
 о
б
и
р
а
є
 м
о
вл
е
н
н
є
ву
 т
а
кт
и
ку
 й
 м
о
вн
і з
а
со
б
и
, 
а
д
е
кв
а
тн
і х
а
р
а
к-
те
р
у 
м
о
вл
е
н
н
є
во
ї с
и
ту
а
ц
ії;
с
кл
а
д
а
є
 п
л
а
н
, 
те
зи
, 
го
ту
є
 к
о
н
сп
е
кт
 с
та
тт
і, 
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 р
із
н
и
ц
ю
 м
іж
 
н
и
м
и
; з
д
ій
с
н
ю
є
 р
е
д
а
гу
ва
н
н
я 
те
кс
ті
в;
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 п
о
б
а
че
н
е
, 
п
р
о
чи
та
н
е
 в
 с
и
ту
а
ц
ія
х 
п
о
вс
як
д
е
н
н
о
го
 с
п
іл
-
ку
ва
н
н
я;
го
ту
є
 д
о
п
о
ві
д
і, 
р
е
ф
е
р
а
ти
, р
е
ц
е
н
зі
ї;
ви
р
а
зн
о
 ч
и
та
є
 т
е
кс
ти
 р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
, т
и
п
ів
 і 
ж
а
н
р
ів
 м
о
вл
е
н
н
я 
ві
д
п
о
ві
д
н
о
 
д
о
 о
р
ф
о
е
п
іч
н
и
х 
та
 ін
то
н
а
ц
ій
н
и
х 
н
о
р
м
;
го
ту
є
 п
е
р
е
ка
зи
 (
ус
н
і, 
п
и
сь
м
о
ві
) 
із
 т
во
р
чи
м
 з
а
вд
а
н
н
ям
,
о
ц
ін
ю
є
 у
сн
і й
 п
и
сь
м
о
ві
 в
и
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я 
щ
о
д
о
 м
о
вн
о
го
 о
ф
о
р
м
л
е
н
н
я 
та
М
о
в
л
е
н
н
є
в
е
 с
п
іл
ку
в
а
н
н
я
. 
 
С
ти
л
іс
ти
ка
 і 
ку
л
ьт
у
р
а
 м
о
в
л
е
н
н
я
 
О
ф
іц
ій
н
е 
й
 н
ео
ф
іц
ій
н
е,
 п
уб
лі
чн
е 
й
 н
е-
п
уб
лі
чн
е 
м
о
вл
ен
н
єв
е 
сп
іл
ку
ва
н
н
я.
 В
ер
-
б
ал
ьн
і й
 н
ев
ер
б
ал
ьн
і з
ас
о
б
и
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я.
М
о
вл
е
н
н
є
ва
 с
и
ту
а
ц
ія
. 
М
о
вл
е
н
н
є
ві
 р
о
л
і 
та
 н
а
м
ір
и
 м
о
вц
я 
і 
сл
ух
а
ча
. 
М
о
вл
е
н
н
є
-
ва
 т
а
кт
и
ка
. 
М
о
вн
і 
за
со
б
и
 м
о
вл
е
н
н
є
во
ї 
си
ту
а
ц
ії.
 П
р
и
чи
н
и
 к
о
м
ун
ік
а
ти
вн
и
х 
п
о
-
м
и
л
о
к.
О
со
б
л
и
во
ст
і м
о
н
о
л
о
гі
чн
о
го
 т
а
 д
іа
л
о
гі
ч-
н
о
го
 м
о
вл
е
н
н
я 
в 
р
із
н
и
х 
сф
е
р
а
х 
сп
іл
ку
-
ва
н
н
я.
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
е
ф
е
кт
и
вн
о
ст
і д
о
ся
гн
е
н
н
я 
п
о
ст
а
вл
е
н
и
х 
ко
м
ун
ік
а
ти
вн
и
х 
за
вд
а
н
ь;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 п
о
д
ій
.
В
и
ст
уп
 н
а
 з
б
о
р
а
х,
 с
е
м
ін
а
р
а
х,
 к
о
н
ф
е
-
р
е
н
ц
ії.
 Д
и
ск
ус
ій
н
е
 м
о
вл
е
н
н
я.
П
о
н
ят
тя
 п
р
о
 т
е
кс
т 
як
 п
р
о
д
ук
т 
м
о
вл
е
н
-
н
є
во
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і. 
Те
кс
то
ут
во
р
ю
ва
л
ьн
і 
ка
те
го
р
ії.
 
З
а
ко
н
о
м
ір
н
о
ст
і 
п
о
б
уд
о
ви
 
те
кс
ту
. 
Ін
ф
о
р
м
а
ц
ій
н
а
 
п
е
р
е
р
о
б
ка
 
те
к-
ст
ів
 р
із
н
и
х 
ф
ун
кц
іо
н
а
л
ьн
и
х 
ст
и
л
ів
 і 
ж
а
н
-
р
ів
. 
Н
а
п
и
са
н
н
я 
те
з,
 к
о
н
сп
е
кт
ів
, 
а
н
о
та
-
ц
ій
, р
е
ф
е
р
а
ті
в.
К
о
м
ун
ік
а
ти
вн
і 
о
зн
а
ки
 
м
о
вл
е
н
н
я.
 
П
о
-
н
ят
тя
 
п
р
о
 
ко
м
ун
ік
а
ти
вн
у 
д
о
ц
іл
ьн
іс
ть
, 
то
чн
іс
ть
, 
яс
н
іс
ть
, 
п
р
а
ви
л
ьн
іс
ть
, 
чи
ст
о
-
ту
, 
л
о
гі
ку
, 
п
о
сл
ід
о
вн
іс
ть
, 
о
б
р
а
зн
іс
ть
, 
ви
р
а
зн
іс
ть
, е
ст
е
ти
чн
іс
ть
 м
о
ви
.
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
б
у
д
у
є
 р
о
зп
о
ві
д
ь 
н
а
 п
е
вн
у 
со
ц
іо
ку
л
ьт
ур
н
у 
те
м
у 
й
 с
и
ту
а
ц
ії 
сп
іл
ку
ва
н
н
я;
с
кл
а
д
а
є
 р
о
зп
о
ві
д
ь,
 т
е
кс
т-
р
о
зд
ум
, м
ір
ку
ва
н
н
я,
 к
о
м
б
ін
о
ва
н
и
й
 т
е
кс
т,
 щ
о
 
в
ід
п
о
в
ід
а
є
 д
о
св
ід
у,
 ін
те
р
е
са
м
, 
п
си
хо
л
о
гі
чн
и
м
 о
со
б
л
и
во
ст
ям
, 
д
л
я 
д
о
-
ся
гн
е
н
н
я 
ж
и
тт
є
ви
х 
ц
іл
е
й
;
с
п
р
и
й
м
а
є
, 
а
н
а
л
із
у
є
, 
з
іс
та
в
л
я
є
 м
о
вн
і я
ви
щ
а
 і 
ф
а
кт
и
, 
ко
м
е
н
ту
є
, 
кр
и
-
ти
чн
о
 о
ц
ін
ю
є
 їх
 п
ід
 к
ут
о
м
 з
о
р
у 
н
о
р
м
а
ти
вн
о
ст
і, 
ві
д
п
о
ві
д
н
о
ст
і с
ф
е
р
і й
 с
и
-
ту
а
ц
ії 
сп
іл
ку
ва
н
н
я,
 д
о
ст
о
ві
р
н
о
ст
і; 
п
р
о
д
у
ку
є
 у
сн
і й
 п
и
се
м
н
і м
о
н
о
л
о
гі
чн
і т
а
 д
іа
л
о
гі
чн
і в
и
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я 
(т
е
к-
ст
и
),
 у
 т
о
м
у 
чи
сл
і 
те
кс
ти
, 
як
і 
сп
р
и
яю
ть
 г
а
р
м
о
н
із
а
ц
ії 
п
си
хо
е
м
о
ц
ій
н
о
го
 
ст
а
н
у,
 м
іс
тя
ть
 м
о
д
е
л
і д
о
ся
гн
е
н
н
я 
св
о
б
о
д
и
 о
со
б
и
ст
о
ст
і, 
со
ц
іа
л
ьн
о
ї 
за
-
хи
щ
е
н
о
ст
і, 
сі
м
е
й
н
о
го
 щ
а
ст
я,
 к
а
р
’є
р
н
о
го
 з
р
о
ст
а
н
н
я 
та
 ін
.;
П
о
н
ят
тя
 п
р
о
 с
ти
л
іс
ти
чн
у 
си
ст
е
м
у 
ук
р
а
-
їн
сь
ко
ї м
о
ви
 (
ст
и
л
і, 
п
ід
ст
и
л
і, 
ст
и
л
іс
ти
ч-
н
і 
за
со
б
и
, 
сп
о
со
б
и
 т
а
 п
р
и
й
о
м
и
 о
р
га
н
і-
за
ц
ії 
ст
и
л
іс
ти
чн
и
х 
за
со
б
ів
 у
 т
е
кс
ті
).
Р
о
з
м
о
в
н
и
й
 с
ти
л
ь
 (
8
 г
о
д
),
сф
ер
а 
й
о
го
 в
и
ко
р
и
ст
ан
н
я,
 п
р
и
зн
ач
ен
н
я,
 
о
сн
о
вн
і 
о
зн
ак
и
. 
Ф
о
н
ет
и
чн
і, 
ін
то
н
ац
ій
ні
, 
ле
кс
и
чн
і, 
м
о
р
ф
о
ло
гі
чн
і, 
си
н
та
кс
и
чн
і о
со
-
б
ли
во
ст
і 
р
о
зм
о
вн
о
го
 м
о
вл
ен
н
я.
 Ж
ан
р
и
 
р
о
зм
о
вн
о
го
 м
о
вл
ен
н
я.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
п
о
я
с
н
ю
є
 с
п
іл
ьн
е
 т
а
 в
ід
м
ін
н
е
 м
іж
 р
із
н
и
м
и
 ж
а
н
р
а
м
и
 н
а
ук
о
во
-н
а
вч
а
л
ьн
о
-
го
 с
ти
л
ю
 (
р
е
ц
е
н
зі
я,
 а
н
о
та
ц
ія
, д
о
п
о
ві
д
ь,
 р
е
ф
е
р
а
т,
 т
е
зи
, к
о
н
сп
е
кт
);
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 л
е
кс
и
чн
і, 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і, 
си
н
та
кс
и
чн
і о
со
б
л
и
во
ст
і н
а
ук
о
-
во
го
 с
ти
л
ю
, с
ф
е
р
и
 й
о
го
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
та
 п
р
и
зн
а
че
н
н
я;
у
м
іє
 т
р
а
н
сф
о
р
м
ув
а
ти
 т
е
кс
т 
о
д
н
о
го
 с
ти
л
ю
 в
 ін
ш
и
й
 с
ти
л
ь;
р
о
з
р
із
н
я
є
 н
а
ук
о
во
-н
а
вч
а
л
ьн
и
й
 і
 н
а
ук
о
во
-п
о
п
ул
яр
н
и
й
 р
із
н
о
ви
д
и
 н
а
-
ук
о
во
го
 с
ти
л
ю
;
б
е
р
е
 у
ч
а
с
ть
 у
 б
е
сі
д
а
х,
 д
и
ск
ус
ія
х,
 д
е
б
а
та
х,
 в
ід
е
ко
н
ф
е
р
е
н
ц
ія
х;
р
е
ф
е
р
у
є
 н
а
ук
о
ви
й
 т
е
кс
т,
 с
кл
а
д
а
є
 п
л
а
н
 н
а
ук
о
во
ї с
та
тт
і;
го
ту
є
 р
е
ф
е
р
а
ти
, 
те
зи
, 
р
е
ц
е
н
зі
ї з
 н
а
вч
а
л
ьн
о
-н
а
ук
о
во
ї п
р
о
б
л
е
м
и
, 
д
о
п
о
-
ві
д
і 
н
а
 л
ін
гв
іс
ти
чн
і, 
м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
і, 
су
сп
іл
ьн
і 
те
м
и
, 
ви
ст
уп
и
 в
 н
а
ук
о
-
во
м
у 
ст
и
л
і т
а
 з
 їх
 о
ц
ін
ко
ю
; 
з
д
ій
с
н
ю
є
 р
е
д
а
гу
ва
н
н
я 
н
а
ук
о
во
-н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
те
кс
ті
в;
с
тв
о
р
ю
є
 к
о
р
о
тк
і 
п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
з 
н
а
ук
о
во
ї 
те
м
и
, 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 п
о
ш
ук
о
ві
 
д
о
сл
ід
ж
е
н
н
я;
 б
е
р
е
 у
ча
ст
ь 
у 
д
о
сл
ід
н
и
ц
ьк
и
х 
п
р
о
е
кт
а
х.
п
р
о
в
о
д
и
ть
 б
іб
л
іо
гр
а
ф
іч
н
у 
р
о
б
о
ту
 і
з 
за
л
уч
е
н
н
ям
 с
уч
а
сн
и
х 
ін
ф
о
р
м
а
-
ц
ій
н
о
-к
о
м
ун
ік
а
ц
ій
н
и
х 
те
хн
о
л
о
гі
й
; 
си
ст
е
м
а
ти
зу
є
 і
н
ф
о
р
м
а
ц
ію
 з
 р
із
н
и
х 
д
ж
е
р
е
л
, 
у 
т.
ч.
 д
о
ві
д
ко
во
ї 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
(с
л
о
вн
и
ки
, 
е
н
ц
и
кл
о
п
е
д
ії,
 о
н
л
а
й
н
-
р
е
су
р
си
 т
о
щ
о
);
 в
о
л
о
д
іє
 о
сн
о
вн
и
м
и
 с
п
о
со
б
а
м
и
 (
п
р
и
й
о
м
а
м
и
) 
ін
ф
о
р
м
а
-
ц
ій
н
о
ї п
е
р
е
р
о
б
ки
 п
и
се
м
н
о
го
 т
е
кс
ту
;
с
кл
а
д
а
є
 т
а
б
л
и
ц
і, 
сх
е
м
и
 н
а
 о
сн
о
ві
 н
а
ук
о
во
го
 т
е
кс
ту
, 
ф
о
р
м
у
л
ю
є
 у
за
-
га
л
ьн
е
н
н
я;
д
и
с
ку
ту
є
, в
и
ко
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 р
із
н
і с
п
о
со
б
и
 а
р
гу
м
е
н
та
ц
ії 
та
 іл
ю
ст
р
ув
а
н
н
я 
п
р
и
кл
а
д
а
м
и
, в
е
д
е
 к
о
н
ст
р
ук
ти
вн
и
й
 д
іа
л
о
г 
зі
 с
п
ів
р
о
зм
о
вн
и
ка
м
и
, 
д
о
тр
и
-
м
ую
чи
сь
 п
р
а
ви
л
 м
о
вл
е
н
н
є
во
го
 е
ти
ке
ту
 т
а
 е
ти
чн
и
х 
н
о
р
м
.
Н
а
у
ко
в
и
й
 с
ти
л
ь
 (
1
0
 г
о
д
),
сф
е
р
и
 
ви
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
і 
п
р
и
зн
а
че
н
н
я.
 
О
сн
о
вн
і о
зн
а
ки
 н
а
ук
о
во
го
 с
ти
л
ю
: л
о
гі
ч-
н
іс
ть
, 
то
чн
іс
ть
, 
а
б
ст
р
а
кт
н
іс
ть
, 
уз
а
га
л
ь-
н
е
н
іс
ть
, о
б
’є
кт
и
вн
іс
ть
 в
и
кл
а
д
у.
 Н
а
ук
о
ва
 
м
е
та
ф
о
р
и
ка
.
П
ід
ст
и
л
і 
н
а
ук
о
во
го
 с
ти
л
ю
: 
вл
а
сн
е
 н
а
-
ук
о
ви
й
, 
н
а
ук
о
во
-н
а
вч
а
л
ьн
и
й
 і
 н
а
ук
о
во
-
п
о
п
ул
яр
н
и
й
 т
а
 ї
х 
о
со
б
л
и
во
ст
і. 
О
сн
о
вн
і 
ж
а
н
р
и
 н
а
ук
о
во
го
 с
ти
л
ю
. 
Б
е
сі
д
и
, 
д
и
с-
ку
сі
ї,
 
п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
н
а
 
н
а
ук
о
ву
 
те
м
у.
 
С
тр
ук
ту
р
а
 т
е
кс
ті
в 
р
із
н
и
х 
ж
а
н
р
ів
.
О
со
б
л
и
во
ст
і 
ко
н
сп
е
кт
ув
а
н
н
я.
 Ч
и
та
н
н
я 
н
а
ук
о
во
ї,
 
н
а
ук
о
во
-п
о
п
ул
яр
н
о
ї 
ст
а
тт
і, 
д
о
ві
д
ко
во
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
.
Н
а
п
и
са
н
н
я 
д
о
п
о
ві
д
е
й
, 
р
е
ф
е
р
а
ті
в,
 а
н
о
-
та
ц
ій
, 
те
з,
 р
е
ц
е
н
зі
й
 з
 н
а
вч
а
л
ьн
о
-н
а
ук
о
-
во
ї 
п
р
о
б
л
е
м
и
. 
С
п
іл
ьн
е
 й
 в
ід
м
ін
н
е
 м
іж
 
н
и
м
и
. Р
е
д
а
гу
ва
н
н
я.
Б
іб
лі
о
гр
аф
іч
н
и
й
 п
о
ш
ук
 н
а 
те
м
у 
н
ау
ко
во
ї 
р
о
б
о
ти
 і
з 
за
лу
че
н
н
ям
 с
уч
ас
н
и
х 
ін
ф
о
р
-
м
ац
ій
н
о
-к
о
м
ун
ік
ац
ій
н
и
х 
те
хн
о
ло
гі
й
.
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Українська мова
В
и
ди
 м
ов
л
ен
н
єв
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 ф
а
кт
и
чн
и
й
 з
м
іс
т 
п
о
чу
то
го
 в
и
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я,
 а
д
е
кв
а
тн
о
 с
п
р
и
й
-
м
а
ю
чи
 й
о
го
 о
сн
о
вн
у 
д
ум
ку
, 
о
со
б
л
и
во
ст
і п
о
б
уд
о
ви
 й
 м
о
вн
о
го
 о
ф
о
р
м
-
л
е
н
н
я;
ко
р
и
с
ту
є
ть
с
я
 р
із
н
и
м
и
 в
и
д
а
м
и
 а
уд
ію
ва
н
н
я;
 в
и
зн
а
ча
є
 в
л
а
сн
е
 с
та
вл
е
н
-
н
я 
д
о
 з
м
іс
ту
; ф
о
р
м
у
л
ю
є
 в
и
сн
о
вк
и
 щ
о
д
о
 с
п
р
и
й
н
ят
о
го
.
во
л
о
д
іє
 р
із
н
и
м
и
 в
и
д
а
м
и
 ч
и
та
н
н
я 
з 
м
е
то
ю
 з
а
га
л
ьн
о
го
 о
р
іє
н
ту
ва
н
н
я,
 
н
а
б
ут
тя
 ін
ф
о
р
м
а
ц
ії;
 е
ст
е
ти
чн
о
го
 з
а
д
о
во
л
е
н
н
я;
ко
р
и
с
ту
є
ть
с
я 
вс
ім
а 
р
із
но
ви
д
ам
и
 ч
и
та
нн
я 
на
ук
ов
ої
, д
ов
ід
ко
во
ї л
іт
ер
ат
ур
и
;
о
ц
ін
ю
є
 п
р
о
чи
та
н
е
, 
ви
сл
о
вл
ю
ю
чи
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
 з
 п
о
зи
ц
ії 
м
о
вн
о
го
 
о
ф
о
р
м
л
е
н
н
я 
та
 е
ф
е
кт
и
вн
о
ст
і 
д
о
ся
гн
е
н
н
я 
п
о
ст
а
вл
е
н
и
х 
ко
м
ун
ік
а
ти
в-
н
и
х 
за
вд
а
н
ь.
С
п
р
и
й
м
а
н
н
я
 ч
у
ж
о
го
 м
о
в
л
е
н
н
я
А
уд
ію
ва
н
н
я 
(с
л
ух
а
н
н
я-
р
о
зу
м
ін
н
я)
 т
е
кс
ті
в 
д
iа
л
о
гі
чн
о
го
 й
 м
о
н
о
л
о
гі
чн
о
го
 х
а
р
а
кт
е
р
у 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
, 
ти
п
ів
 і
 ж
а
н
р
ів
 м
о
вл
е
н
н
я.
  
Р
із
н
о
ви
д
и
 а
уд
ію
ва
н
н
я 
(о
зн
а
й
о
м
л
ю
ва
л
ь-
н
е
, в
и
вч
а
л
ьн
е
, к
р
и
ти
чн
е
).
Ч
и
та
н
н
я 
м
о
вч
ки
 
те
кс
ті
в 
д
іа
л
о
гі
чн
о
го
 
й
 
м
о
н
о
л
о
гі
чн
о
го
 х
а
р
а
кт
е
р
у,
 в
 т
.ч
. 
е
л
е
кт
р
о
-
н
н
о
го
, 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
, 
ти
п
ів
 і
 ж
а
н
р
ів
 м
о
в-
л
е
н
н
я.
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
п
е
р
е
ка
з
у
є
 д
о
кл
а
д
н
о
 п
р
о
сл
ух
а
н
и
й
 а
б
о
 п
р
о
чи
та
н
и
й
 т
е
кс
т 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
, 
н
а
ук
о
во
го
 ч
и
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
го
 с
ти
л
ів
 м
о
вл
е
н
н
я 
за
 с
а
м
о
ст
ій
н
о
 с
кл
а
-
д
е
н
и
м
 с
кл
а
д
н
и
м
 п
л
а
н
о
м
, 
п
ід
п
о
р
яд
ко
ву
ю
чи
 в
и
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я 
те
м
і 
та
 
о
сн
о
вн
ій
 д
ум
ц
і, 
ур
а
хо
ву
ю
чи
 к
о
м
ун
ік
а
ти
вн
е
 з
а
вд
а
н
н
я,
 д
о
тр
и
м
ую
чи
сь
 
ко
м
п
о
зи
ц
ії,
 м
о
вн
и
х,
 с
ти
л
ьо
ви
х 
о
со
б
л
и
во
ст
е
й
 т
а
 а
вт
о
р
сь
ко
го
 з
а
д
ум
у;
с
кл
а
д
а
є
 к
о
н
сп
е
кт
, т
е
зи
 п
о
чу
то
го
 і 
п
р
о
чи
та
н
о
го
, т
е
м
а
ти
чн
і в
и
п
и
ск
и
;
о
ц
ін
ю
є
 
те
кс
т 
із
 
п
о
гл
яд
у 
й
о
го
 
зм
іс
ту
, 
ф
о
р
м
и
, 
за
д
ум
у 
та
 
м
о
вн
о
го
 
о
ф
о
р
м
л
е
н
н
я;
р
е
ф
е
р
у
є
 н
а
ук
о
ви
й
 т
е
кс
т,
 с
кл
а
д
а
є
 п
л
а
н
 н
а
ук
о
во
ї с
та
тт
і;
го
ту
є
 р
е
ф
е
р
а
ти
, 
те
зи
, 
р
е
ц
е
н
зі
ї 
з 
н
а
вч
а
л
ьн
о
-н
а
ук
о
во
ї 
п
р
о
б
л
е
м
и
, 
д
о
-
п
о
ві
д
і н
а
 л
ін
гв
іс
ти
чн
і, 
м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
і, 
су
сп
іл
ьн
і т
е
м
и
, 
ви
ст
уп
и
 в
 н
а
у-
ко
во
м
у 
ст
и
л
і т
а
 з
 їх
 о
ц
ін
ко
ю
; з
д
ій
с
н
ю
є
 р
е
д
а
гу
ва
н
н
я 
н
а
ук
о
во
-н
а
вч
а
л
ь-
н
и
х 
те
кс
ті
в.
В
ід
тв
о
р
е
н
н
я
 г
о
то
в
о
го
 т
е
кс
ту
П
е
р
е
ка
зи
 (
н
а
вч
а
л
ьн
і й
 к
о
н
тр
о
л
ьн
і)
.
Го
во
р
ін
н
я:
 
Д
о
кл
а
д
н
и
й
 
п
е
р
е
ка
з 
те
кс
ту
 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 с
ти
л
ю
 з
 т
во
р
чи
м
 з
а
вд
а
н
н
ям
 
(в
и
сл
о
вл
е
н
н
ям
 
вл
а
сн
о
го
 
ст
а
вл
е
н
н
я 
д
о
 
п
о
д
ій
, г
е
р
о
їв
 т
а
 ін
.)
.
П
и
с
ьм
о
: 
Д
о
кл
а
д
н
и
й
 
п
е
р
е
ка
з 
те
кс
ту
 
п
уб
л
iц
и
ст
и
чн
о
го
 
ст
и
л
ю
 
з 
тв
о
р
чи
м
 
за
-
вд
а
н
н
ям
. 
Тв
ір
-р
о
зд
ум
 н
а
 с
ус
п
іл
ьн
о
-п
о
-
л
іт
и
чн
у 
те
м
у 
в 
п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
м
у 
ст
и
л
і. 
Е
л
е
кт
р
о
н
н
и
й
 л
и
ст
. С
м
с-
п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я.
К
о
н
сп
е
кт
 п
р
о
чи
та
н
о
го
/ї
 (
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 т
во
-
р
у,
 п
уб
лі
ц
и
ст
и
чн
о
ї т
а 
н
ау
ко
во
-п
о
п
ул
яр
н
о
ї 
ст
ат
ті
).
 Т
е
м
ат
и
чн
і 
ви
п
и
ск
и
, 
п
ла
н
 (
ск
ла
д
-
н
и
й
),
 т
е
зи
.
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В
и
ди
 м
ов
л
ен
н
єв
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 ф
а
кт
и
чн
и
й
 з
м
іс
т 
п
о
чу
то
го
 в
и
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я,
 а
д
е
кв
а
тн
о
 с
п
р
и
й
-
м
а
ю
чи
 й
о
го
 о
сн
о
вн
у 
д
ум
ку
, 
о
со
б
л
и
во
ст
і п
о
б
уд
о
ви
 й
 м
о
вн
о
го
 о
ф
о
р
м
-
л
е
н
н
я;
ко
р
и
с
ту
є
ть
с
я
 р
із
н
и
м
и
 в
и
д
а
м
и
 а
уд
ію
ва
н
н
я;
 в
и
зн
а
ча
є
 в
л
а
сн
е
 с
та
вл
е
н
-
н
я 
д
о
 з
м
іс
ту
; ф
о
р
м
у
л
ю
є
 в
и
сн
о
вк
и
 щ
о
д
о
 с
п
р
и
й
н
ят
о
го
.
во
л
о
д
іє
 р
із
н
и
м
и
 в
и
д
а
м
и
 ч
и
та
н
н
я 
з 
м
е
то
ю
 з
а
га
л
ьн
о
го
 о
р
іє
н
ту
ва
н
н
я,
 
н
а
б
ут
тя
 ін
ф
о
р
м
а
ц
ії;
 е
ст
е
ти
чн
о
го
 з
а
д
о
во
л
е
н
н
я;
ко
р
и
с
ту
є
ть
с
я 
вс
ім
а 
р
із
но
ви
д
ам
и
 ч
и
та
нн
я 
на
ук
ов
ої
, д
ов
ід
ко
во
ї л
іт
ер
ат
ур
и
;
о
ц
ін
ю
є
 п
р
о
чи
та
н
е
, 
ви
сл
о
вл
ю
ю
чи
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
 з
 п
о
зи
ц
ії 
м
о
вн
о
го
 
о
ф
о
р
м
л
е
н
н
я 
та
 е
ф
е
кт
и
вн
о
ст
і 
д
о
ся
гн
е
н
н
я 
п
о
ст
а
вл
е
н
и
х 
ко
м
ун
ік
а
ти
в-
н
и
х 
за
вд
а
н
ь.
С
п
р
и
й
м
а
н
н
я
 ч
у
ж
о
го
 м
о
в
л
е
н
н
я
А
уд
ію
ва
н
н
я 
(с
л
ух
а
н
н
я-
р
о
зу
м
ін
н
я)
 т
е
кс
ті
в 
д
iа
л
о
гі
чн
о
го
 й
 м
о
н
о
л
о
гі
чн
о
го
 х
а
р
а
кт
е
р
у 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
, 
ти
п
ів
 і
 ж
а
н
р
ів
 м
о
вл
е
н
н
я.
  
Р
із
н
о
ви
д
и
 а
уд
ію
ва
н
н
я 
(о
зн
а
й
о
м
л
ю
ва
л
ь-
н
е
, в
и
вч
а
л
ьн
е
, к
р
и
ти
чн
е
).
Ч
и
та
н
н
я 
м
о
вч
ки
 
те
кс
ті
в 
д
іа
л
о
гі
чн
о
го
 
й
 
м
о
н
о
л
о
гі
чн
о
го
 х
а
р
а
кт
е
р
у,
 в
 т
.ч
. 
е
л
е
кт
р
о
-
н
н
о
го
, 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
, 
ти
п
ів
 і
 ж
а
н
р
ів
 м
о
в-
л
е
н
н
я.
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
п
е
р
е
ка
з
у
є
 д
о
кл
а
д
н
о
 п
р
о
сл
ух
а
н
и
й
 а
б
о
 п
р
о
чи
та
н
и
й
 т
е
кс
т 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
, 
н
а
ук
о
во
го
 ч
и
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
го
 с
ти
л
ів
 м
о
вл
е
н
н
я 
за
 с
а
м
о
ст
ій
н
о
 с
кл
а
-
д
е
н
и
м
 с
кл
а
д
н
и
м
 п
л
а
н
о
м
, 
п
ід
п
о
р
яд
ко
ву
ю
чи
 в
и
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я 
те
м
і 
та
 
о
сн
о
вн
ій
 д
ум
ц
і, 
ур
а
хо
ву
ю
чи
 к
о
м
ун
ік
а
ти
вн
е
 з
а
вд
а
н
н
я,
 д
о
тр
и
м
ую
чи
сь
 
ко
м
п
о
зи
ц
ії,
 м
о
вн
и
х,
 с
ти
л
ьо
ви
х 
о
со
б
л
и
во
ст
е
й
 т
а
 а
вт
о
р
сь
ко
го
 з
а
д
ум
у;
с
кл
а
д
а
є
 к
о
н
сп
е
кт
, т
е
зи
 п
о
чу
то
го
 і 
п
р
о
чи
та
н
о
го
, т
е
м
а
ти
чн
і в
и
п
и
ск
и
;
о
ц
ін
ю
є
 
те
кс
т 
із
 
п
о
гл
яд
у 
й
о
го
 
зм
іс
ту
, 
ф
о
р
м
и
, 
за
д
ум
у 
та
 
м
о
вн
о
го
 
о
ф
о
р
м
л
е
н
н
я;
р
е
ф
е
р
у
є
 н
а
ук
о
ви
й
 т
е
кс
т,
 с
кл
а
д
а
є
 п
л
а
н
 н
а
ук
о
во
ї с
та
тт
і;
го
ту
є
 р
е
ф
е
р
а
ти
, 
те
зи
, 
р
е
ц
е
н
зі
ї 
з 
н
а
вч
а
л
ьн
о
-н
а
ук
о
во
ї 
п
р
о
б
л
е
м
и
, 
д
о
-
п
о
ві
д
і н
а
 л
ін
гв
іс
ти
чн
і, 
м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
і, 
су
сп
іл
ьн
і т
е
м
и
, 
ви
ст
уп
и
 в
 н
а
у-
ко
во
м
у 
ст
и
л
і т
а
 з
 їх
 о
ц
ін
ко
ю
; з
д
ій
с
н
ю
є
 р
е
д
а
гу
ва
н
н
я 
н
а
ук
о
во
-н
а
вч
а
л
ь-
н
и
х 
те
кс
ті
в.
В
ід
тв
о
р
е
н
н
я
 г
о
то
в
о
го
 т
е
кс
ту
П
е
р
е
ка
зи
 (
н
а
вч
а
л
ьн
і й
 к
о
н
тр
о
л
ьн
і)
.
Го
во
р
ін
н
я:
 
Д
о
кл
а
д
н
и
й
 
п
е
р
е
ка
з 
те
кс
ту
 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 с
ти
л
ю
 з
 т
во
р
чи
м
 з
а
вд
а
н
н
ям
 
(в
и
сл
о
вл
е
н
н
ям
 
вл
а
сн
о
го
 
ст
а
вл
е
н
н
я 
д
о
 
п
о
д
ій
, г
е
р
о
їв
 т
а
 ін
.)
.
П
и
с
ьм
о
: 
Д
о
кл
а
д
н
и
й
 
п
е
р
е
ка
з 
те
кс
ту
 
п
уб
л
iц
и
ст
и
чн
о
го
 
ст
и
л
ю
 
з 
тв
о
р
чи
м
 
за
-
вд
а
н
н
ям
. 
Тв
ір
-р
о
зд
ум
 н
а
 с
ус
п
іл
ьн
о
-п
о
-
л
іт
и
чн
у 
те
м
у 
в 
п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
м
у 
ст
и
л
і. 
Е
л
е
кт
р
о
н
н
и
й
 л
и
ст
. С
м
с-
п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я.
К
о
н
сп
е
кт
 п
р
о
чи
та
н
о
го
/ї
 (
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 т
во
-
р
у,
 п
уб
лі
ц
и
ст
и
чн
о
ї т
а 
н
ау
ко
во
-п
о
п
ул
яр
н
о
ї 
ст
ат
ті
).
 Т
е
м
ат
и
чн
і 
ви
п
и
ск
и
, 
п
ла
н
 (
ск
ла
д
-
н
и
й
),
 т
е
зи
.
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
са
м
о
ст
ій
н
о
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 т
е
м
у 
і 
зм
іс
т 
д
іа
л
о
гу
; 
д
о
ц
іл
ьн
о
 д
о
б
и
р
а
є
 п
е
р
е
-
ко
н
л
и
ві
 а
р
гу
м
е
н
ти
 н
а
 з
а
хи
ст
 с
во
є
ї 
п
о
зи
ц
ії,
 у
 т
о
м
у 
чи
сл
і 
й
 з
 в
л
а
сн
о
го
 
ж
и
тт
є
во
го
 д
о
св
ід
у;
 м
о
вл
е
н
н
є
ву
 т
а
кт
и
ку
 й
 м
о
вн
і з
а
со
б
и
, 
а
д
е
кв
а
тн
і х
а
-
р
а
кт
е
р
у 
м
о
вл
е
н
н
є
во
ї с
и
ту
а
ц
ії;
з
м
ін
ю
є
 с
во
ю
 д
ум
ку
 в
 р
а
зі
 н
е
за
п
е
р
е
чн
и
х 
а
р
гу
м
е
н
ті
в 
ін
ш
о
го
; 
д
о
тр
и
-
м
у
є
ть
с
я
 н
о
р
м
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
ї м
о
ви
; о
ц
ін
ю
є
 т
е
кс
т 
із
 п
о
гл
яд
у 
й
о
го
 з
м
іс
ту
, ф
о
р
м
и
, з
а
д
ум
у 
та
 м
о
вн
о
го
 о
ф
о
р
м
л
е
н
н
я;
 г
о
ту
є
 й
 в
и
го
л
о
-
ш
у
є
 в
и
ст
уп
и
 н
а
 з
б
о
р
а
х,
 с
е
м
ін
а
р
а
х;
о
з
н
а
й
о
м
л
ю
є
ть
с
я
 з
 ж
а
н
р
о
м
 с
та
тт
і, 
с
кл
а
д
а
є
 с
та
тт
ю
 н
а
 м
о
р
а
л
ьн
о
-
е
ти
чн
у,
 п
р
о
ф
е
сі
й
н
у 
те
м
у,
 б
іб
л
іо
гр
а
ф
ію
, 
а
н
о
та
ц
ію
; 
р
о
зд
ум
и
, 
зв
іт
 п
р
о
 
ви
ко
н
а
н
у 
р
о
б
о
ту
; 
п
е
р
е
в
ір
я
є
 р
е
зу
л
ьт
а
ти
 м
о
вл
е
н
н
є
во
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і (
ко
р
е
гу
є
 у
сн
е
 м
о
вл
е
н
-
н
я 
у 
п
р
о
ц
е
сі
 г
о
во
р
ін
н
я,
 у
р
а
хо
ву
ю
чи
 р
е
а
кц
ію
 с
л
ух
а
ча
);
д
о
тр
и
м
у
є
ть
с
я
 о
сн
о
вн
и
х 
п
р
а
ви
л
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 т
а
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
о
ти
в 
і м
е
ту
 в
л
а
сн
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї й
 ж
и
тт
є
т-
во
р
чо
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і; 
п
л
а
н
у
є
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 д
л
я 
д
о
ся
гн
е
н
н
я 
м
е
ти
, р
о
зп
о
д
іл
я-
ю
чи
 ї
ї 
н
а
 е
та
п
и
; 
о
ц
ін
ю
є
 п
р
о
м
іж
н
і й
 к
ін
ц
е
ві
 р
е
зу
л
ьт
а
ти
 н
а
вч
а
л
ьн
о
-п
із
-
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і, 
р
о
б
и
ть
 в
ід
п
о
ві
д
н
і к
о
р
е
кт
и
ви
;
п
е
р
е
н
о
с
и
ть
 п
о
п
е
р
е
д
н
ьо
 з
а
св
о
є
н
і з
н
а
н
н
я 
й
 у
м
ін
н
я 
в 
н
о
ву
 с
и
ту
а
ц
ію
;
кр
и
ти
чн
о
 о
ц
ін
ю
є
 в
ід
п
о
ві
д
н
іс
ть
 с
во
їх
 в
чи
н
кі
в 
за
га
л
ьн
о
л
ю
д
сь
ки
м
 м
о
-
р
а
л
ьн
и
м
 н
о
р
м
а
м
, у
су
ва
є
 п
о
м
іч
е
н
і н
е
ві
д
п
о
ві
д
н
о
ст
і;
в
и
я
в
л
я
є
 з
д
а
тн
іс
ть
 п
о
ст
а
ви
ти
 с
е
б
е
 н
а
 м
іс
ц
е
 ін
ш
о
ї л
ю
д
и
н
и
;
в
ід
ч
у
в
а
є
 с
та
н
 с
п
ів
р
о
зм
о
вн
и
ка
, 
в
и
я
в
л
я
є
 е
м
п
а
ті
ю
; 
с
п
р
и
й
м
а
є
 с
п
іл
-
ку
ва
н
н
я 
як
 ц
ін
н
іс
ть
; 
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 н
е
о
б
хі
д
н
іс
ть
 п
р
о
д
о
вж
е
н
н
я 
м
о
вн
о
ї 
о
св
іт
и
 й
 с
а
м
о
о
св
іт
и
, у
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
м
о
вн
и
х 
зн
а
н
ь 
і в
м
ін
ь.
С
тв
о
р
е
н
н
я
 в
л
а
с
н
и
х
 в
и
с
л
о
в
л
ю
в
а
н
ь
Д
іа
л
о
гі
ч
н
е
 м
о
в
л
е
н
н
я
О
со
б
л
и
во
ст
і 
д
іа
л
о
гі
чн
о
го
 
м
о
вл
е
н
н
я  
в 
р
із
н
и
х 
сф
е
р
а
х 
сп
іл
ку
ва
н
н
я.
Д
е
б
а
ти
 я
к 
ф
о
р
м
а
 д
и
ск
ус
ій
.
М
о
н
о
л
о
гі
ч
н
е
 
м
о
в
л
е
н
н
я
 
(н
а
в
ч
а
л
ь
н
і  
й
 к
о
н
тр
о
л
ь
н
і в
и
д
и
)
Го
во
р
ін
н
я.
 Д
о
п
о
ві
д
ь 
у 
н
а
ук
о
во
м
у 
ст
и
л
і.
С
та
тт
я 
в 
га
зе
ту
 
н
а
 
м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
у,
 
п
р
о
ф
е
сі
й
н
у 
те
м
у.
Б
іб
л
іо
гр
а
ф
ія
. А
н
о
та
ц
ія
.
Д
іл
о
ві
 п
а
п
е
р
и
: з
ві
т 
п
р
о
 в
и
ко
н
а
н
у 
р
о
б
о
ту
.
110
Українська мова
1
0
 к
л
а
с
с
оц
іо
к
ул
ьт
ур
н
а
 з
м
іс
то
ва
 л
ін
ія
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
з
н
а
ч
а
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і м
о
вн
о
ї о
со
б
и
ст
о
ст
і с
уч
а
сн
о
го
 у
кр
а
їн
ц
я;
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 м
о
вн
і о
со
б
и
ст
о
ст
і, 
ві
д
о
б
р
а
ж
е
н
і в
 у
кр
а
їн
сь
кі
й
 л
іт
е
р
а
ту
-
р
і, 
іс
то
р
ії,
 к
ул
ьт
ур
і;
д
о
с
л
ід
ж
у
є
 е
тн
о
е
ст
е
ти
ку
 м
о
ви
 р
о
д
и
н
н
и
х 
ви
хо
вн
и
х 
тр
а
д
и
ц
ій
;
а
н
а
л
iз
у
є
, 
з
iс
та
в
л
я
є
, 
п
о
р
iв
н
ю
є
, 
у
з
а
га
л
ь
н
ю
є
 е
тн
о
м
о
вн
i 
яв
и
щ
а
; 
в
и
-
ко
н
у
є
 іс
то
р
и
ко
-к
ул
ьт
ур
о
л
о
гі
чн
і к
о
м
е
н
та
р
і н
а
зв
 с
п
о
р
ід
н
е
н
о
ст
і т
а
 с
во
я-
ц
тв
а
, 
е
тн
о
гр
а
ф
із
м
ів
, 
д
іа
л
е
кт
и
зм
ів
, 
н
а
р
о
д
н
и
х 
ф
р
а
зе
м
 у
 ф
о
л
ьк
л
о
р
н
о
м
у 
а
б
о
 х
уд
о
ж
н
ьо
м
у 
те
кс
ті
 н
а
 о
сн
о
ві
 с
л
о
вн
и
ка
 д
іа
л
е
кт
и
зм
ів
, 
е
ти
м
о
л
о
гі
ч-
н
и
х,
 т
л
ум
а
чн
и
х 
сл
о
вн
и
кі
в;
в
и
ко
н
у
є
 с
а
м
о
ст
ій
н
у 
п
о
ш
ук
о
ву
, 
тв
о
р
чу
 р
о
б
о
ту
 з
 е
тн
о
л
ін
гв
о
ку
л
ьт
ур
и
 
р
ід
н
о
го
 к
р
а
ю
;
д
о
ц
іл
ьн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 с
л
о
ва
 з
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
-к
ул
ьт
ур
н
и
м
 к
о
м
п
о
н
е
н
-
то
м
, в
п
л
и
ва
є
 н
а
 д
ум
ку
 с
л
ух
а
ча
, г
л
яд
а
ча
;
у
кл
а
д
а
є
 т
е
м
а
ти
чн
и
й
 с
л
о
вн
и
к-
те
за
ур
ус
 із
 у
кр
а
їн
сь
ко
го
 м
о
вл
е
н
н
є
во
го
 
е
ти
ке
ту
,
о
з
н
а
й
о
м
л
ю
є
ть
с
я
 
з 
кр
а
щ
и
м
и
 
зр
а
зк
а
м
и
 
б
л
а
го
д
ій
н
и
ц
тв
а
, 
во
л
о
н
-
те
р
ст
ва
;
го
ту
є
 п
и
сь
м
о
ве
 п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
н
а
 о
сн
о
ві
 п
р
а
ц
ь 
ук
р
а
їн
сь
ки
х 
м
о
во
зн
а
в-
ц
ів
 —
 д
о
сл
ід
н
и
кі
в 
л
ін
гв
о
кр
а
є
зн
а
вс
тв
а
;
б
е
р
е
 у
ч
а
с
ть
 у
 д
и
ск
ус
ія
х,
 д
е
б
а
та
х,
 к
о
н
ф
е
р
е
н
ц
ія
х 
з 
п
и
та
н
ь 
н
а
ц
іо
н
а
л
ь-
н
о
-м
о
вн
о
го
 в
и
хо
ва
н
н
я;
 п
о
п
е
р
е
д
ж
е
н
н
я 
ко
н
ф
л
ік
ті
в,
 д
о
ся
гн
е
н
н
я 
ко
м
п
-
р
о
м
іс
ів
; с
о
ц
іа
л
ьн
о
ї а
д
а
п
та
ц
ії;
го
ту
є
 д
о
п
о
ві
д
і, 
за
м
іт
ки
 д
о
 с
ті
н
га
зе
ти
 н
а
 т
е
м
и
 з
а
га
л
ьн
о
л
ю
д
сь
ки
х 
і ж
и
т-
тє
ви
х 
ц
ін
н
о
ст
е
й
;
Я
 і 
у
кр
а
їн
с
ь
ка
 м
о
в
а
 М
о
вн
а
 о
со
б
и
ст
іс
ть
 к
р
із
ь 
п
р
и
зм
у 
ук
р
а
їн
-
сь
ко
ї р
о
д
и
н
и
, у
кр
а
їн
сь
ко
ї к
ул
ьт
ур
и
.
М
о
в
н
е
 р
о
д
и
н
о
з
н
а
в
с
тв
о
Е
тн
о
е
ст
е
ти
ка
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї 
м
о
ви
 р
о
д
и
н
и
. 
Е
тн
о
си
м
во
л
iк
а
 
сл
ів
 
б
ат
ьк
о
, 
м
ат
и
, 
с
и
н
, 
д
о
н
ьк
а
, д
ід
, б
а
б
а
, с
е
с
тр
а
, б
р
ат
.
Е
тн
о
е
ст
е
ти
ка
 м
о
ви
 р
о
д
и
н
н
и
х 
ви
хо
вн
и
х 
тр
а
д
и
ц
ій
. Р
о
д
и
н
н
о
-о
зд
о
р
о
вч
і т
р
а
д
и
ц
ії.
П
о
ш
а
н
н
а
 п
а
p
е
м
iо
гp
а
ф
iя
, 
її 
ви
хо
вн
е
 з
н
а
-
че
н
н
я.
 Т
p
а
д
и
ц
iї 
м
о
вн
и
х 
зв
е
p
та
н
ь.
Н
а
ц
іо
н
а
л
ь
н
о
-м
о
в
н
е
 в
и
х
о
в
а
н
н
я
  
о
с
о
б
и
с
то
с
ті
П
о
б
p
а
ти
м
ст
во
 т
а
 п
о
се
ст
p
и
н
ст
во
. 
Ф
о
р
-
м
и
 в
за
є
м
о
д
о
п
о
м
о
ги
. 
Гр
о
м
а
д
сь
кі
 в
и
хо
-
ва
те
л
і.
Б
л
а
го
д
ій
н
и
ц
тв
о
. В
о
л
о
н
те
р
ст
во
.
У
кр
а
їн
с
ь
ка
 м
о
в
а
 —
 в
и
з
н
а
ч
а
л
ь
н
и
й
 
ч
и
н
н
и
к 
ф
о
р
м
у
в
а
н
н
я
 о
с
о
б
и
с
ті
Н
а
й
ва
ж
л
и
ві
ш
і у
м
о
ви
 с
а
м
о
п
із
н
а
н
н
я 
й
 с
а
-
м
о
р
е
а
л
із
а
ц
ії.
С
та
вл
е
н
н
я 
л
ю
д
и
н
и
 д
о
 В
се
св
іт
у,
 п
р
и
р
о
-
д
и
, 
л
ю
д
ст
ва
, 
р
ід
н
о
го
 н
а
р
о
д
у,
 д
о
 с
а
м
о
го
 
се
б
е
. С
и
л
а
 в
о
л
і. 
С
ві
т 
е
м
о
ц
ій
. 
М
о
р
а
л
ьн
е
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
л
ю
д
и
н
и
.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
п
р
а
ц
ю
є
 з
 д
о
ві
д
ко
во
ю
 л
іт
е
р
а
ту
р
о
ю
, 
ск
л
а
д
а
ю
чи
 б
іб
л
іо
гр
а
ф
ію
 з
 е
тн
о
-
л
ін
гв
о
- 
і с
о
ц
іо
ку
л
ьт
ур
н
и
х 
те
м
;
о
п
а
н
о
в
у
є
 р
із
н
і с
п
о
со
б
и
 у
за
га
л
ьн
е
н
н
я,
 с
и
ст
е
м
а
ти
зу
ва
н
н
я 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії;
у
д
о
с
ко
н
а
л
ю
є
 з
д
а
тн
іс
ть
 д
о
 с
а
м
о
о
св
іт
и
, 
са
м
о
р
о
зв
и
тк
у 
за
вд
як
и
 с
п
о
-
ст
е
р
е
ж
е
н
н
ю
 з
а
 в
л
а
сн
и
м
 м
о
вл
е
н
н
ям
, р
о
з
в
и
в
а
є
 ін
те
л
е
кт
уа
л
ьн
і й
 т
во
р
чі
 
зд
іб
н
о
ст
і, 
н
а
ви
чк
и
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
м
о
ви
 д
л
я 
са
м
о
р
е
а
л
із
а
ц
ії 
та
 с
а
м
о
-
ви
р
а
ж
е
н
н
я 
в 
р
із
н
и
х 
га
л
уз
ях
 л
ю
д
сь
ко
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і; 
з
д
ій
с
н
ю
є
 с
а
м
о
ко
н
-
тр
о
л
ь,
 с
а
м
о
о
ц
ін
ку
, с
а
м
о
ко
р
е
кц
ію
;
ге
н
е
р
у
є
 н
о
ві
 і
д
е
ї 
й
 і
н
іц
іа
ти
ви
 т
а
 в
ті
л
ю
ва
ти
 ї
х 
у 
ж
и
тт
я 
з 
м
е
то
ю
 п
ід
ви
-
щ
е
н
н
я 
як
 в
л
а
сн
о
го
 с
о
ц
іа
л
ьн
о
го
 с
та
ту
су
 т
а
 д
о
б
р
о
б
ут
у,
 т
а
к 
і 
р
о
зв
и
-
тк
у 
су
сп
іл
ьс
тв
а
 й
 д
е
р
ж
а
ви
; 
ко
н
ст
р
ук
ти
вн
о
 с
п
іл
ку
є
ть
с
я
 в
 к
о
л
е
кт
и
ві
,  
п
р
о
я
в
л
я
є
 л
ід
е
р
сь
кі
 я
ко
ст
і; 
р
е
а
гу
є
 м
о
вн
и
м
и
 з
а
со
б
а
м
и
 н
а
 с
п
е
кт
р
 с
о
-
ц
іа
л
ьн
и
х 
і к
ул
ьт
ур
н
и
х 
яв
и
щ
, к
о
н
ст
р
ук
ти
вн
о
 п
р
а
ц
ю
є
 в
 г
р
уп
і, 
у 
ко
м
а
н
д
і.
С
а
м
о
п
із
н
а
н
н
я,
 
са
м
о
р
о
зв
и
то
к 
л
ю
д
и
н
и
. 
З
а
га
л
ьн
о
л
ю
д
сь
кі
 ц
ін
н
о
ст
і. 
Ж
и
тт
є
ві
 ц
ін
-
н
о
ст
і. 
Л
ю
б
о
в,
 п
о
ва
га
, д
р
уж
б
а
, т
о
л
е
р
а
н
т-
н
іс
ть
, ж
и
тт
я 
б
е
з 
ко
н
ф
л
ік
ті
в.
М
о
є
 п
о
кл
и
ка
н
н
я.
 В
и
б
ір
 п
р
о
ф
е
сі
ї.
П
о
в
н
о
ц
ін
н
е
 ф
у
н
кц
іо
н
у
в
а
н
н
я
  
у
кр
а
їн
с
ь
ко
ї м
о
в
и
 —
 з
а
п
о
р
у
ка
є
в
р
о
п
е
й
с
ь
ко
го
 р
о
з
в
и
тк
у
 д
е
р
ж
а
в
и
У
кр
а
їн
сь
ка
 м
о
ва
 —
 д
іє
ви
й
 ф
а
кт
о
р
 д
е
р
-
ж
а
во
тв
о
р
е
н
н
я.
Те
м
а
ти
ка
 в
и
с
л
о
в
л
ю
в
а
н
ь
 у
ч
н
ів
В
и
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я 
з 
вл
а
сн
о
го
 д
о
св
ід
у,
 з
 р
о
д
и
н
н
о
го
, 
ш
кі
л
ьн
о
го
, 
л
іт
е
р
а
-
ту
р
н
о
го
, м
и
ст
е
ц
ьк
о
-к
ул
ьт
ур
н
о
го
, с
ус
п
іл
ьн
о
го
 ж
и
тт
я.
Те
м
а
ти
ка
 т
е
кс
ті
в
Те
п
л
о
 о
тч
о
го
 д
о
м
у.
У
кр
а
їн
сь
ка
 м
о
ва
 —
 м
о
ва
 з
л
а
го
д
и
 й
 г
а
р
-
м
о
н
ії.
У
кр
а
їн
сь
ка
 м
о
ва
 я
к 
за
сі
б
 с
а
м
о
п
із
н
а
н
н
я  
й
 с
а
м
о
р
е
а
л
із
а
ц
ії.
н
а
ск
р
із
н
і 
л
ін
ії
1
. 
З
д
о
р
о
в
’я
 і 
б
е
з
п
е
ка
.
П
о
зи
ти
вн
і е
м
о
ц
ії 
—
 з
а
п
о
р
ук
а
 з
д
о
р
о
в’
я 
л
ю
д
и
н
и
.
А
кт
и
вн
и
й
 і 
зд
о
р
о
ви
й
 с
п
о
сі
б
 ж
и
тт
я 
—
 з
а
п
о
р
ук
а
 д
о
вг
о
л
іт
тя
.
«С
л
о
во
 —
 я
к 
л
ік
и
: д
о
п
о
м
а
га
ю
ть
 л
и
ш
е
н
ь,
 к
о
л
и
 с
ка
за
н
і в
ід
 д
уш
і»
.
Р
о
д
и
н
н
о
-о
зд
о
р
о
вч
і т
р
а
д
и
ц
ії 
ук
р
а
їн
ц
ів
.
Р
о
л
ь 
гу
м
о
р
у 
в 
ж
и
тт
і л
ю
д
и
н
и
.
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Ж
и
тт
я 
б
е
з 
ко
н
ф
л
ік
ті
в.
Е
ст
е
ти
чн
е
 з
а
д
о
во
л
е
н
н
я 
ві
д
 «
ср
о
д
н
о
ї»
 п
р
а
ц
і.
Ц
іл
ю
щ
і с
ка
р
б
и
 з
е
м
л
і.
В
чи
н
о
к 
у 
ж
и
тт
і л
ю
д
и
н
и
. Н
а
сл
ід
ки
 в
чи
н
ку
.
М
о
ва
 і 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
а
 б
е
зп
е
ка
 к
р
а
їн
и
.
2
. 
Гр
о
м
а
д
я
н
с
ь
ка
 в
ід
п
о
в
ід
а
л
ь
н
іс
ть
.
М
о
вн
е
 о
б
л
и
чч
я 
м
о
є
ї р
о
д
и
н
и
, м
о
го
 м
іс
та
 (
се
л
а
).
В
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 м
о
вн
і в
чи
н
ки
.
К
р
о
ки
 д
о
 у
сп
іх
у.
С
и
л
а
 в
о
л
і.
В
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 п
о
ко
л
ін
ь.
Гр
о
м
а
д
ян
сь
ки
й
 о
б
о
в’
яз
о
к.
Ч
е
ст
ь 
і г
ід
н
іс
ть
 к
р
із
ь 
п
р
и
зм
у 
сь
о
го
д
е
н
н
я.
 М
о
вн
і о
б
о
в’
яз
ки
 г
р
о
м
а
д
ян
и
н
а
 У
кр
а
їн
и
.
3
. 
Е
ко
л
о
гі
ч
н
а
 б
е
з
п
е
ка
 і 
с
та
л
и
й
 р
о
з
в
и
то
к.
Е
ко
л
о
гі
я 
сл
о
ва
, е
ко
л
о
гі
я 
м
о
вл
е
н
н
я.
Е
ко
л
о
гі
чн
і п
р
о
б
л
е
м
и
 т
во
го
 с
е
л
а
, м
іс
та
, к
р
а
ю
.
Ц
ік
а
ві
 й
 к
о
р
и
сн
і с
п
р
а
ви
 у
 ш
ко
л
і, 
у 
р
о
д
и
н
і.
Ч
и
та
н
н
я 
кн
и
ги
 я
к 
за
сі
б
 р
о
зв
и
тк
у 
л
ю
д
и
н
и
 й
 с
ус
п
іл
ьс
тв
а
.
З
д
о
р
о
ве
 д
о
вк
іл
л
я 
—
 с
е
н
с 
ж
и
тт
я.
Ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 ж
и
тт
я.
Н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
і а
р
хі
те
кт
ур
н
і т
р
а
д
и
ц
ії.
В
ід
н
о
вл
ю
ва
н
і д
ж
е
р
е
л
а
 е
н
е
р
гі
ї.
4
. 
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
в
іс
ть
 і 
ф
ін
а
н
с
о
в
а
 г
р
а
м
о
тн
іс
ть
.
Д
о
б
р
о
чи
н
н
іс
ть
 я
к 
ц
ін
н
іс
ть
.
Ф
ін
а
н
со
ви
й
 д
о
б
р
о
б
ут
. Ф
ін
а
н
со
ва
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 к
о
ж
н
о
го
.
С
а
м
о
р
о
зв
и
то
к 
о
со
б
и
ст
о
ст
і.
П
л
а
н
ув
а
н
н
я 
б
ю
д
ж
е
ту
 к
о
л
е
кт
и
вн
о
ї м
а
н
д
р
ів
ки
.
Ф
ін
а
н
со
ві
 з
а
о
щ
а
д
ж
е
н
н
я 
як
 о
зн
а
ка
 ф
ін
а
н
со
во
ї г
р
а
м
о
тн
о
ст
і.
С
п
іл
ьн
а
 д
ія
л
ьн
іс
ть
.
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1
1
 к
л
а
с
П
р
оф
іл
ь 
—
 у
к
р
а
їн
сь
к
а
 ф
іл
ол
ог
ія
(1
4
0
 г
од
, 4
 г
од
 н
а
 т
и
ж
де
н
ь)
м
ов
н
а
, л
ін
гв
іс
ти
ч
н
а
 з
м
іс
то
ві
 л
ін
ії
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
р
о
з
у
м
іє
 з
н
а
ко
ви
й
 х
а
р
а
кт
е
р
 с
л
о
ва
, 
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 д
и
н
а
м
іч
н
и
й
 х
а
р
а
к-
те
р
 м
о
вн
о
ї 
си
ст
е
м
и
, 
вз
а
є
м
о
за
л
е
ж
н
іс
ть
 м
о
ви
 і
 с
ус
п
іл
ьс
тв
а
, 
р
о
л
ь 
м
о
ви
  
у 
ф
о
р
м
ув
а
н
н
і й
 с
а
м
о
ви
р
а
ж
е
н
н
і о
со
б
и
ст
о
ст
і;
р
о
з
ш
и
р
ю
є
 с
во
ї 
уя
вл
е
н
н
я 
п
р
о
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
у 
сп
е
ц
и
ф
ік
у 
м
о
вн
о
ї 
ка
р
ти
н
и
 
св
іт
у,
 в
за
є
м
о
зв
’я
зо
к 
м
о
ви
 і 
ку
л
ьт
ур
и
;
м
а
є
 з
а
га
л
ьн
е
 у
яв
л
е
н
н
я 
п
р
о
 р
о
зв
и
то
к 
л
ін
гв
іс
ти
ки
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 р
о
л
ь 
о
со
б
и
ст
о
ст
і в
 р
о
зв
и
тк
у 
н
а
ук
и
; н
а
з
и
в
а
є
 ім
е
н
а
 в
и
зн
а
-
чн
и
х 
уч
е
н
и
х-
л
ін
гв
іс
ті
в 
та
 їх
 п
р
а
ц
і;
в
и
я
в
л
я
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
м
о
ви
 н
а
 ф
о
н
і 
ін
ш
и
х 
у 
м
іж
ку
л
ьт
ур
н
ій
 
ко
м
ун
ік
а
ц
ії;
 з
’я
с
о
в
у
є
 м
іс
ц
е
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї м
о
ви
 у
 с
ві
ті
; 
н
а
з
и
в
а
є
 к
р
а
їн
и
, 
у 
як
и
х 
п
о
ш
и
р
е
н
а
 у
кр
а
їн
сь
ка
 м
о
ва
;
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
го
ту
є
 с
л
о
вн
и
к 
те
р
м
ін
ів
 д
л
я 
о
д
н
о
го
 з
 р
о
зд
іл
ів
 н
а
ук
и
 п
р
о
 м
о
ву
;
го
ту
є
 у
сн
і й
 п
и
сь
м
о
ві
 п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я,
 д
о
сл
ід
н
и
ц
ьк
у 
р
о
б
о
ту
, 
п
и
ш
е
 р
о
з-
го
р
н
ут
у 
ві
д
п
о
ві
д
ь,
 т
е
зи
, 
с
кл
а
д
а
є
 х
р
о
н
о
л
о
гі
чн
у 
та
б
л
и
ц
ю
 п
р
а
ц
ь 
ук
р
а
їн
-
сь
ки
х 
м
о
во
зн
а
вц
ів
; А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
ц
ін
у
є
 у
кр
а
їн
сь
ку
 м
о
ву
 я
к 
д
е
р
ж
а
вн
у 
—
 ч
и
н
н
и
к 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
ї і
д
е
н
ти
чн
о
ст
і; 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 з
а
ц
ік
а
вл
е
н
н
я 
р
о
зв
и
тк
о
м
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї м
о
ви
;
М
о
в
а
, 
ін
д
и
в
ід
, 
с
у
с
п
іл
ь
с
тв
о
 (
4
 г
о
д
)
М
о
ва
 
як
 
о
со
б
л
и
ва
 
си
ст
е
м
а
 
зн
а
кі
в,
  
її 
м
іс
ц
е
 з
-п
о
м
іж
 ін
ш
и
х 
зн
а
ко
ви
х 
си
ст
е
м
.
П
р
о
б
л
е
м
и
 в
за
є
м
о
д
ії 
м
о
ви
 і
 к
ул
ьт
ур
и
, 
м
о
ви
 і 
со
ц
іу
м
у.
 Р
о
л
ь 
м
о
ви
 у
 ф
о
р
м
ув
а
н
н
і 
й
 с
а
м
о
ви
р
а
ж
е
н
н
і о
со
б
и
ст
о
ст
і.
У
кр
а
їн
сь
ка
 м
о
ва
 в
 «
д
іа
л
о
зі
 к
ул
ьт
ур
».
 В
і-
д
о
б
р
а
ж
е
н
н
я 
в 
су
ча
сн
ій
 у
кр
а
їн
сь
кі
й
 м
о
ві
 
ку
л
ьт
ур
и
 ін
ш
и
х 
н
а
р
о
д
ів
.
У
кр
а
їн
сь
ка
 м
о
ва
 у
 с
ві
ті
. 
У
кр
а
їн
сь
ка
 д
іа
-
сп
о
р
а
.
Л
ін
гв
іс
ти
ка
 я
к 
н
а
ук
а
 п
р
о
 м
о
ву
.
Іс
то
р
ія
 м
о
во
зн
а
вс
тв
а
 в
 о
со
б
и
ст
о
ст
ях
. 
В
и
д
а
тн
і м
о
во
зн
а
вц
і в
іт
чи
зн
ян
о
ї н
а
ук
и
.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
ш
ук
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ь-
н
и
х 
за
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 п
о
ва
гу
 д
о
 с
е
б
е
 й
 ін
ш
и
х;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 ч
уж
и
х 
д
ум
о
к;
в
ід
ч
у
в
а
є
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 м
о
вл
е
н
н
є
ви
й
 в
чи
н
о
к;
о
б
го
в
о
р
ю
є
 й
 о
ц
ін
ю
є
 у
кр
а
їн
сь
ко
м
о
вн
і п
е
р
е
кл
а
д
и
 т
во
р
ів
 з
а
р
уб
іж
н
о
ї л
і-
те
р
а
ту
р
и
, 
як
і с
п
р
и
яю
ть
 р
о
зв
и
тк
о
ві
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї 
м
о
ви
 т
а
 п
о
п
ул
яр
и
зу
ю
ть
 
ук
р
а
їн
сь
ку
 м
о
ву
 т
а
 к
ул
ьт
ур
у;
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 ін
те
р
е
с 
д
о
 н
о
ви
х 
сл
ів
 й
 а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 з
б
а
га
че
н
н
і в
л
а
сн
о
го
 
сл
о
вн
и
ко
во
го
 з
а
п
а
су
;
б
е
р
е
 н
а
 с
е
б
е
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 с
во
ї м
о
вл
е
н
н
є
ві
 в
чи
н
ки
;
д
е
м
о
н
с
тр
ує
 н
еб
ай
д
уж
іс
ть
, 
ак
ти
вн
іс
ть
, 
ін
іц
іа
ти
вн
іс
ть
, 
ві
д
по
ві
д
ал
ьн
іс
ть
, 
ко
-
м
ун
ік
аб
ел
ьн
іс
ть
, у
м
ін
ня
 н
ал
аг
о
д
ж
ув
ат
и
 с
то
су
нк
и
 п
ід
 ч
ас
 г
р
уп
о
во
ї д
ія
ль
но
ст
і;
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
ку
л
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 б
а
ж
а
н
н
я 
д
о
л
а
ти
 т
р
уд
н
о
щ
і в
 о
п
а
н
ув
а
н
н
і т
е
м
и
;
с
п
р
и
й
м
а
є
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я 
як
 ц
ін
н
іс
ть
; у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 з
н
а
че
н
н
я 
е
ф
е
кт
и
вн
о
го
 
сп
іл
ку
ва
н
н
я;
 п
р
о
я
в
л
я
є
 ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 с
п
ів
р
о
зм
о
вн
и
кі
в;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 н
е
о
б
хі
д
н
іс
ть
 п
р
о
д
о
вж
е
н
н
я 
м
о
вн
о
ї 
о
св
іт
и
 т
а
 с
а
м
о
о
св
іт
и
, 
б
е
зп
е
р
е
р
вн
о
го
 у
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
м
о
вн
и
х 
зн
а
н
ь 
і в
м
ін
ь.
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
р
о
з
у
м
іє
 п
о
н
ят
тя
 р
и
то
р
и
ки
: л
о
го
с,
 е
то
с,
 п
а
ф
о
с,
 т
о
п
о
с;
п
о
я
с
н
ю
є
 з
н
а
че
н
н
я 
ін
те
н
ц
ії,
 з
а
д
ум
у,
 с
тр
а
те
гі
ї 
і т
а
кт
и
ки
; 
за
 п
о
тр
е
б
и
 д
о
-
ц
іл
ьн
о
 в
и
ко
р
и
ст
о
ву
є
 с
л
о
вн
и
ки
;
в
о
л
о
д
іє
 іс
то
р
и
чн
и
м
и
 в
ід
о
м
о
ст
ям
и
 п
р
о
 р
и
то
р
и
ку
;
Р
и
то
р
и
ка
 я
к 
н
а
ук
а
 й
 м
и
с
те
ц
тв
о
 с
л
о
в
а
(8
 г
о
д
)
Л
ін
гв
іс
ти
чн
а
 р
и
то
р
и
ка
. О
сн
о
вн
і п
о
н
ят
тя
 
р
и
то
р
и
ки
: 
л
о
го
с,
 е
то
с,
 п
а
ф
о
с,
 т
о
п
о
с.
 
Р
и
то
р
 й
 о
р
а
то
р
. Р
и
то
р
и
чн
і і
д
е
а
л
и
 в
 р
із
н
і 
іс
то
р
и
чн
і е
п
о
хи
.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
о
з
н
а
й
о
м
л
ю
є
ть
с
я
 з
 п
р
а
ц
ям
и
 в
и
д
а
тн
и
х 
о
р
а
то
р
ів
 Д
а
вн
ьо
ї 
Гр
е
ц
ії,
 Д
а
в-
н
ьо
го
 Р
и
м
у,
 У
кр
а
їн
и
;
о
з
н
а
й
о
м
л
ю
є
ть
с
я
 з
 м
о
вн
о
ю
 ф
о
р
м
о
ю
 п
р
о
м
о
в,
 о
со
б
л
и
во
ст
ям
и
 м
е
м
о
р
ії,
 
а
кц
ії,
 т
е
хн
ік
о
ю
 д
и
ха
н
н
я;
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
б
у
д
у
є
 в
и
ст
уп
и
 з
 у
р
а
ху
ва
н
н
ям
 м
о
вн
о
ї 
ф
о
р
м
и
 п
р
о
м
о
ви
, 
р
із
н
и
х 
ви
д
ів
  
а
р
гу
м
е
н
та
ц
ії;
а
н
а
л
із
у
є
 м
о
вл
е
н
н
є
ву
 с
и
ту
а
ц
ію
, 
ум
о
ви
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я,
 п
о
ве
д
ін
ку
 у
ча
сн
и
-
кі
в 
сп
іл
ку
ва
н
н
я;
в
о
л
о
д
іє
 г
о
л
о
со
м
, 
н
е
ве
р
б
а
л
ьн
и
м
и
 з
а
со
б
а
м
и
 з
 м
е
то
ю
 р
е
а
л
із
а
ц
ії 
м
е
ти
 
сп
іл
ку
ва
н
н
я 
й
 а
кт
и
ві
за
ц
ії 
ув
а
ги
 с
л
ух
а
чі
в;
 у
м
іє
 а
н
а
л
із
у
в
а
ти
 в
л
а
сн
у 
п
р
о
-
м
о
ву
; в
о
л
о
д
іє
 т
е
хн
ік
а
м
и
 е
р
и
ст
и
ки
;
у
м
іє
 в
и
з
н
а
ч
а
ти
 п
р
и
н
а
л
е
ж
н
іс
ть
 в
и
ст
уп
у 
д
о
 п
е
вн
о
го
 в
и
д
у,
 ж
а
н
р
у 
кр
а
с-
н
о
м
о
вс
тв
а
;
в
и
ко
н
у
є
 р
и
то
р
и
чн
и
й
 а
н
а
л
із
 п
р
о
м
о
в;
р
о
з
р
із
н
я
є
 в
и
д
и
 а
ка
д
е
м
іч
н
о
го
, 
су
д
о
во
го
, 
д
ух
о
вн
о
го
 к
р
а
сн
о
м
о
вс
тв
а
, 
а
н
а
л
із
ує
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і о
со
б
л
и
во
ст
і т
е
а
тр
а
л
ьн
о
ї (
сц
е
н
іч
н
о
ї)
 р
и
то
р
и
ки
;
с
кл
а
д
а
є
 в
л
а
сн
і 
п
р
о
м
о
ви
 г
р
о
м
а
д
сь
ко
го
 п
р
и
зн
а
че
н
н
я,
 у
м
іє
 в
и
д
іл
я
ти
 
го
л
о
вн
е
, з
д
ій
сн
ю
ва
ти
 с
а
м
о
о
ц
ін
ку
 в
л
а
сн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
ш
ук
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ь-
н
и
х 
за
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 п
о
ва
гу
 д
о
 с
е
б
е
 й
 і
н
ш
и
х,
 д
о
б
и
р
а
ю
чи
 і
 в
ж
и
ва
ю
чи
 п
о
тр
іб
н
і 
сл
о
ва
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 ч
уж
и
х 
д
ум
о
к;
в
и
р
а
ж
а
є
 з
а
со
б
а
м
и
 м
о
ви
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
і в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 р
е
зу
л
ьт
а
ті
в 
р
о
б
о
ти
;
П
о
н
ят
тя
 п
р
о
 с
уч
ас
н
и
й
 р
и
то
р
и
чн
и
й
 т
ек
ст
.
Ін
ве
н
ц
ія
. 
Д
и
сп
о
зи
ц
ія
. 
М
е
то
д
и
 в
и
кл
ад
у 
м
ат
е
р
іа
лу
. 
Те
за
 
й
 
ар
гу
м
е
н
та
ц
ія
. 
В
и
д
и
 
ар
гу
м
е
н
та
ц
ії.
П
р
о
м
о
ва
. Е
л
о
ку
ц
ія
 й
 е
л
о
кв
е
н
ц
ія
 я
к 
уч
е
н
-
н
я 
п
р
о
 м
о
вн
у 
ф
о
р
м
у 
п
р
о
м
о
в.
 М
е
м
о
р
ія
 
як
 
си
ст
е
м
а
 
ус
н
о
го
 
за
п
а
м
’я
то
ву
ва
н
н
я 
п
р
о
м
о
в.
А
кц
ія
. 
Р
и
то
р
и
чн
а
 т
е
хн
ік
а
. 
Е
р
и
ст
и
ка
 я
к 
м
и
ст
е
ц
тв
о
 с
уп
е
р
е
чк
и
.
Е
ти
ка
 п
о
л
е
м
іч
н
о
ї м
а
й
ст
е
р
н
о
ст
і
З
 іс
то
р
ії
 р
и
то
р
и
ки
 й
 о
р
а
то
р
с
ь
ко
го
 
м
и
с
те
ц
тв
а
 (
4
 г
о
д
)
В
и
д
а
тн
і 
о
р
а
то
р
и
 Д
а
вн
ьо
ї 
Гр
е
ц
ії 
й
 Д
а
в-
н
ьо
го
 Р
и
м
у.
О
р
а
то
р
сь
ке
 м
и
ст
е
ц
тв
о
 в
 У
кр
а
їн
і.
О
с
н
о
в
и
 о
р
а
то
р
с
ь
ко
го
 м
и
с
те
ц
тв
а
(8
 г
о
д
)
В
и
д
и
 о
р
ат
о
р
сь
ко
го
 м
и
ст
е
ц
тв
а 
та
 ж
ан
р
и
.
А
ка
д
е
м
іч
н
е
 
кр
а
сн
о
м
о
вс
тв
о
, 
й
о
го
 
ха
-
р
а
кт
е
р
н
і 
о
зн
а
ки
, 
р
із
н
о
ви
д
и
 
(н
а
ук
о
ве
, 
н
а
ук
о
во
го
-п
о
п
ул
яр
н
е
, н
а
вч
а
л
ьн
е
).
С
уд
о
ве
 к
р
а
сн
о
м
о
вс
тв
о
. 
 Д
ух
о
вн
е
 к
р
а
с-
н
о
м
о
вс
тв
о
 (
го
м
іл
е
ти
ка
),
 й
о
го
 ж
а
н
р
и
 й
 
ха
р
а
кт
е
р
н
і р
и
си
.
С
о
ц
іа
л
ьн
о
-п
о
б
ут
о
ве
 
кр
а
сн
о
м
о
вс
тв
о
, 
й
о
го
 в
и
д
и
 (
ю
ві
л
е
й
н
а
 п
р
о
м
о
ва
, 
п
р
и
ві
-
та
н
н
я 
то
щ
о
).
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
б
е
р
е
 у
ч
а
с
ть
 у
 п
р
и
л
ю
д
н
и
х 
і 
п
о
л
е
м
іч
н
и
х 
д
іа
л
о
га
х,
 д
е
б
а
та
х,
 з
н
а
хо
д
и
ть
 
сп
о
со
б
и
 в
за
є
м
о
д
ії 
п
ід
 ч
а
с 
р
о
б
о
ти
 в
 г
р
уп
і;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 ін
те
р
е
с 
д
о
 н
о
ви
х 
сл
ів
 й
 а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 з
б
а
га
че
н
н
і в
л
а
сн
о
го
 
сл
о
вн
и
ко
во
го
 з
а
п
а
су
;
б
е
р
е
 н
а
 с
е
б
е
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 с
во
ї м
о
вл
е
н
н
є
ві
 в
чи
н
ки
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 н
е
б
а
й
д
уж
іс
ть
, 
а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 р
о
зг
л
яд
і 
п
и
та
н
ь 
те
м
и
, 
ін
іц
іа
-
ти
вн
іс
ть
, 
ві
д
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
, 
ко
м
ун
ік
а
б
е
л
ьн
іс
ть
, 
ум
ін
н
я 
н
а
л
а
го
д
ж
ув
а
ти
 
ст
о
су
н
ки
 п
ід
 ч
а
с 
гр
уп
о
во
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
ку
л
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я;
Те
а
тр
а
л
ьн
а
 (
сц
е
н
іч
н
а
) 
р
и
то
р
и
ка
. 
П
е
д
а
-
го
гі
чн
а
 р
и
то
р
и
ка
.
В
и
д
и
 о
р
а
то
р
сь
ко
го
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 з
а
 м
е
то
ю
 
ви
сл
о
вл
е
н
н
я:
 
ін
ф
о
р
м
ув
а
л
ьн
і, 
п
е
р
е
ко
-
н
ув
а
л
ьн
і, 
р
о
зв
а
ж
а
л
ьн
і 
та
 і
н
ш
і 
ви
ст
уп
и
. 
П
р
о
м
о
ва
, ї
ї в
и
д
и
.
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
р
о
з
у
м
іє
 с
ут
ь 
п
о
н
ят
ь 
«с
и
н
та
кс
и
чн
а
 н
о
р
м
а
»,
 «
си
н
та
кс
и
чн
е
 к
е
р
ув
а
н
н
я»
, 
«с
и
н
та
кс
и
чн
а
 п
о
м
и
л
ка
»;
д
о
тр
и
м
у
є
ть
с
я
 с
и
н
та
кс
и
чн
и
х 
н
о
р
м
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
і о
со
б
л
и
во
ст
і 
си
н
та
кс
и
чн
и
х 
о
д
и
н
и
ц
ь;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
си
н
та
кс
и
чн
и
х 
ум
ін
ь 
д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
м
и
сл
е
н
н
я  
й
 м
о
вл
е
н
н
я;
з
’я
с
о
в
у
є
 т
и
п
 з
в’
яз
ку
 м
іж
 с
л
о
ва
м
и
 в
 п
ід
р
яд
н
о
м
у 
сл
о
во
сп
о
л
уч
е
н
н
і;
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 с
кл
а
д
н
і в
и
п
а
д
ки
 п
е
р
е
кл
а
д
у 
сл
о
во
сп
о
л
уч
е
н
ь;
з
н
а
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і б
уд
о
ви
 п
р
о
ст
и
х 
та
 у
ск
л
а
д
н
е
н
и
х 
р
е
че
н
ь 
(р
е
че
н
ь 
з 
о
д
-
н
о
р
ід
н
и
м
и
 ч
л
е
н
а
м
и
, з
ве
р
та
н
н
ям
и
, в
ст
а
вн
и
м
и
 с
л
о
ва
м
и
 й
 р
е
че
н
н
ям
и
);
з
’я
с
о
в
у
є
 в
и
д
и
 о
д
н
о
ск
л
а
д
н
и
х,
 д
во
ск
л
а
д
н
и
х,
 п
о
ш
и
р
е
н
и
х 
і н
е
п
о
ш
и
р
е
н
и
х,
 
п
о
вн
и
х 
і н
е
п
о
вн
и
х,
 у
ск
л
а
д
н
е
н
и
х 
і н
е
ус
кл
а
д
н
е
н
и
х 
п
р
о
ст
и
х 
р
е
че
н
ь,
 з
ве
р
-
та
н
н
я,
 їх
 с
ти
л
іс
ти
чн
у 
р
о
л
ь 
у 
те
кс
та
х;
П
о
гл
и
б
л
е
н
н
я
 і 
с
и
с
те
м
а
ти
за
ц
ія
  
н
а
й
в
а
ж
л
и
в
іш
и
х 
в
ід
о
м
о
с
те
й
  
із
 с
и
н
та
кс
и
с
у,
 п
ун
кт
уа
ц
ії 
і с
ти
л
іс
ти
ки
(2
4
 г
о
д
)
С
и
н
та
кс
и
с
 і 
п
у
н
кт
у
а
ц
ія
  
у
кр
а
їн
с
ь
ко
ї м
о
в
и
З
а
га
л
ьн
а
 х
а
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ка
 с
и
н
та
кс
и
чн
и
х 
о
д
и
н
и
ц
ь.
 С
л
о
в
о
с
п
о
л
у
ч
е
н
н
я
 я
к 
о
д
и
н
и
-
ц
я 
си
н
та
кс
и
су
. 
Ти
п
и
 с
л
о
во
сп
о
л
уч
е
н
ь 
за
 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
м
 в
и
р
а
ж
е
н
н
ям
 г
о
л
о
вн
о
го
 
сл
о
ва
. Т
и
п
и
 п
ід
р
яд
н
о
го
 з
в’
яз
ку
 в
 с
л
о
во
-
сп
о
л
уч
е
н
н
і.
В
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
си
н
о
н
ім
іч
н
и
х 
д
іє
сл
ів
н
и
х 
сл
о
во
сп
о
л
уч
е
н
ь 
у 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ях
.
Р
е
ч
е
н
н
я
 
як
 
о
сн
о
вн
а
 
си
н
та
кс
и
чн
а
 
й
 
ко
м
ун
ік
а
ти
вн
а
 
о
д
и
н
и
ц
я.
 
С
ти
л
іс
ти
чн
і
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
б
е
р
е
 у
ч
а
с
ть
 у
 п
р
и
л
ю
д
н
и
х 
і 
п
о
л
е
м
іч
н
и
х 
д
іа
л
о
га
х,
 д
е
б
а
та
х,
 з
н
а
хо
д
и
ть
 
сп
о
со
б
и
 в
за
є
м
о
д
ії 
п
ід
 ч
а
с 
р
о
б
о
ти
 в
 г
р
уп
і;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 ін
те
р
е
с 
д
о
 н
о
ви
х 
сл
ів
 й
 а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 з
б
а
га
че
н
н
і в
л
а
сн
о
го
 
сл
о
вн
и
ко
во
го
 з
а
п
а
су
;
б
е
р
е
 н
а
 с
е
б
е
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 с
во
ї м
о
вл
е
н
н
є
ві
 в
чи
н
ки
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 н
е
б
а
й
д
уж
іс
ть
, 
а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 р
о
зг
л
яд
і 
п
и
та
н
ь 
те
м
и
, 
ін
іц
іа
-
ти
вн
іс
ть
, 
ві
д
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
, 
ко
м
ун
ік
а
б
е
л
ьн
іс
ть
, 
ум
ін
н
я 
н
а
л
а
го
д
ж
ув
а
ти
 
ст
о
су
н
ки
 п
ід
 ч
а
с 
гр
уп
о
во
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 в
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
ку
л
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я;
Те
а
тр
а
л
ьн
а
 (
сц
е
н
іч
н
а
) 
р
и
то
р
и
ка
. 
П
е
д
а
-
го
гі
чн
а
 р
и
то
р
и
ка
.
В
и
д
и
 о
р
а
то
р
сь
ко
го
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 з
а
 м
е
то
ю
 
ви
сл
о
вл
е
н
н
я:
 
ін
ф
о
р
м
ув
а
л
ьн
і, 
п
е
р
е
ко
-
н
ув
а
л
ьн
і, 
р
о
зв
а
ж
а
л
ьн
і 
та
 і
н
ш
і 
ви
ст
уп
и
. 
П
р
о
м
о
ва
, ї
ї в
и
д
и
.
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
р
о
з
у
м
іє
 с
ут
ь 
п
о
н
ят
ь 
«с
и
н
та
кс
и
чн
а
 н
о
р
м
а
»,
 «
си
н
та
кс
и
чн
е
 к
е
р
ув
а
н
н
я»
, 
«с
и
н
та
кс
и
чн
а
 п
о
м
и
л
ка
»;
д
о
тр
и
м
у
є
ть
с
я
 с
и
н
та
кс
и
чн
и
х 
н
о
р
м
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
і о
со
б
л
и
во
ст
і 
си
н
та
кс
и
чн
и
х 
о
д
и
н
и
ц
ь;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
си
н
та
кс
и
чн
и
х 
ум
ін
ь 
д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
м
и
сл
е
н
н
я  
й
 м
о
вл
е
н
н
я;
з
’я
с
о
в
у
є
 т
и
п
 з
в’
яз
ку
 м
іж
 с
л
о
ва
м
и
 в
 п
ід
р
яд
н
о
м
у 
сл
о
во
сп
о
л
уч
е
н
н
і;
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 с
кл
а
д
н
і в
и
п
а
д
ки
 п
е
р
е
кл
а
д
у 
сл
о
во
сп
о
л
уч
е
н
ь;
з
н
а
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і б
уд
о
ви
 п
р
о
ст
и
х 
та
 у
ск
л
а
д
н
е
н
и
х 
р
е
че
н
ь 
(р
е
че
н
ь 
з 
о
д
-
н
о
р
ід
н
и
м
и
 ч
л
е
н
а
м
и
, з
ве
р
та
н
н
ям
и
, в
ст
а
вн
и
м
и
 с
л
о
ва
м
и
 й
 р
е
че
н
н
ям
и
);
з
’я
с
о
в
у
є
 в
и
д
и
 о
д
н
о
ск
л
а
д
н
и
х,
 д
во
ск
л
а
д
н
и
х,
 п
о
ш
и
р
е
н
и
х 
і н
е
п
о
ш
и
р
е
н
и
х,
 
п
о
вн
и
х 
і н
е
п
о
вн
и
х,
 у
ск
л
а
д
н
е
н
и
х 
і н
е
ус
кл
а
д
н
е
н
и
х 
п
р
о
ст
и
х 
р
е
че
н
ь,
 з
ве
р
-
та
н
н
я,
 їх
 с
ти
л
іс
ти
чн
у 
р
о
л
ь 
у 
те
кс
та
х;
П
о
гл
и
б
л
е
н
н
я
 і 
с
и
с
те
м
а
ти
за
ц
ія
  
н
а
й
в
а
ж
л
и
в
іш
и
х 
в
ід
о
м
о
с
те
й
  
із
 с
и
н
та
кс
и
с
у,
 п
ун
кт
уа
ц
ії 
і с
ти
л
іс
ти
ки
(2
4
 г
о
д
)
С
и
н
та
кс
и
с
 і 
п
у
н
кт
у
а
ц
ія
  
у
кр
а
їн
с
ь
ко
ї м
о
в
и
З
а
га
л
ьн
а
 х
а
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ка
 с
и
н
та
кс
и
чн
и
х 
о
д
и
н
и
ц
ь.
 С
л
о
в
о
с
п
о
л
у
ч
е
н
н
я
 я
к 
о
д
и
н
и
-
ц
я 
си
н
та
кс
и
су
. 
Ти
п
и
 с
л
о
во
сп
о
л
уч
е
н
ь 
за
 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
м
 в
и
р
а
ж
е
н
н
ям
 г
о
л
о
вн
о
го
 
сл
о
ва
. Т
и
п
и
 п
ід
р
яд
н
о
го
 з
в’
яз
ку
 в
 с
л
о
во
-
сп
о
л
уч
е
н
н
і.
В
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
си
н
о
н
ім
іч
н
и
х 
д
іє
сл
ів
н
и
х 
сл
о
во
сп
о
л
уч
е
н
ь 
у 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ях
.
Р
е
ч
е
н
н
я
 
як
 
о
сн
о
вн
а
 
си
н
та
кс
и
чн
а
 
й
 
ко
м
ун
ік
а
ти
вн
а
 
о
д
и
н
и
ц
я.
 
С
ти
л
іс
ти
чн
і
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 с
во
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 (
м
о
ти
ву
є
, с
та
ви
ть
 ц
іл
і, 
п
л
а
н
ує
, п
р
о
гн
о
зу
є
, 
ко
н
тр
о
л
ю
є
, з
д
ій
сн
ю
є
 р
е
ф
л
е
кс
ію
, к
о
р
и
гу
є
);
в
и
я
в
л
я
є
 п
о
р
уш
е
н
н
я 
си
н
та
кс
и
чн
и
х 
зв
’я
зк
ів
;
у
м
іє
 г
р
а
м
а
ти
чн
о
 п
р
а
ви
л
ьн
о
 п
о
є
д
н
ув
а
ти
 с
л
о
ва
 в
 р
е
че
н
н
ях
 і
 с
л
о
во
сп
о
-
л
уч
е
н
н
ях
;
а
н
а
л
із
у
є
 в
 т
е
кс
ті
 й
 р
е
че
н
н
ях
 п
р
и
кл
а
д
и
 п
о
р
уш
е
н
н
я 
си
н
та
кс
и
чн
о
ї н
о
р
м
и
;
в
и
я
в
л
я
є
 
в 
р
е
че
н
н
ях
 
п
о
р
уш
е
н
н
я 
п
р
а
ви
л
 
си
н
та
кс
и
чн
о
го
 
ке
р
ув
а
н
н
я  
й
 у
зг
о
д
ж
е
н
н
я;
п
р
о
п
о
н
у
є
 п
р
а
ви
л
ьн
і в
а
р
іа
н
ти
 п
ід
 ч
а
с 
р
е
д
а
гу
ва
н
н
я 
те
кс
ту
 й
 р
е
че
н
ь;
а
н
а
л
із
у
є
 с
л
о
во
сп
о
л
уч
е
н
н
я 
й
 р
е
че
н
н
я 
з 
п
о
гл
яд
у 
їх
 с
тр
ук
ту
р
и
 т
а
 к
о
м
ун
і-
ка
ти
вн
о
го
 п
р
и
зн
а
че
н
н
я,
 д
о
р
е
чн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 ї
х 
в 
ус
н
о
м
у 
й
 п
и
се
м
-
н
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і;
а
н
а
л
із
у
є
 й
 о
ц
ін
ю
є
, 
д
о
ц
іл
ьн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і 
м
о
ж
л
и
во
ст
і 
сл
о
во
сп
о
л
уч
е
н
ь 
і р
е
че
н
ь 
р
із
н
и
х 
ви
д
ів
;
с
кл
а
д
а
є
 с
хе
м
у 
«р
е
че
н
н
я 
і 
сл
о
во
сп
о
л
уч
е
н
н
я»
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 т
и
п
 с
л
о
во
-
сп
о
л
уч
е
н
н
я 
за
 м
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
и
м
 в
и
р
а
ж
е
н
н
ям
 г
о
л
о
вн
о
го
 с
л
о
ва
;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 т
и
п
и
 р
е
че
н
ь 
за
 м
е
то
ю
 в
и
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я,
 ін
то
н
а
ц
ій
н
и
м
 о
ф
о
р
м
-
л
е
н
н
ям
 і 
ст
р
ук
ту
р
о
ю
;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 с
тр
ук
ту
р
у 
п
р
о
ст
о
го
 д
во
ск
л
а
д
н
о
го
 р
е
че
н
н
я,
 с
п
о
со
б
и
 в
и
р
а
-
ж
е
н
н
я 
п
ід
м
е
та
 і 
п
р
и
су
д
ка
;
с
кл
а
д
а
є
 с
хе
м
у 
«Т
и
р
е
 у
 п
р
о
ст
о
м
у 
р
е
че
н
н
і»
;
о
ц
ін
ю
є
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і 
м
о
ж
л
и
во
ст
і 
д
о
д
а
тк
ів
, 
о
зн
а
че
н
ь 
та
 о
б
ст
а
ви
н
 у
 т
е
к-
ст
а
х 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
;
тр
а
н
с
ф
о
р
м
у
є
 о
д
н
о
ск
л
а
д
н
і р
е
че
н
н
я 
у 
д
во
ск
л
а
д
н
і;
а
н
а
л
із
у
є
 й
 о
ц
ін
ю
є
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і 
м
о
ж
л
и
во
ст
і 
п
р
о
ст
и
х 
ус
кл
а
д
н
е
н
и
х 
р
е
-
че
н
ь 
у 
те
кс
та
х 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
, в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 їх
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і м
о
ж
л
и
во
ст
і в
 
ус
н
о
м
у 
й
 п
и
се
м
н
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і, 
у 
сп
іл
ку
ва
н
н
і з
а
л
е
ж
н
о
 в
ід
 с
и
ту
а
ц
ії;
ф
ун
кц
ії 
м
о
д
а
л
ьн
и
х 
р
із
н
о
ви
д
ів
 р
е
че
н
ь.
 
Р
и
то
р
и
чн
е
 з
а
п
и
та
н
н
я,
 й
о
го
 с
ти
л
іс
ти
ч-
н
і 
ф
ун
кц
ії.
 Г
р
а
м
а
ти
чн
а
 о
сн
о
ва
 р
е
че
н
-
н
я.
 П
о
р
яд
о
к 
сл
ів
 у
 р
е
че
н
н
і 
як
 с
ти
л
ьо
ва
 
о
зн
а
ка
 м
о
вл
е
н
н
я.
С
кл
а
д
н
і 
ви
п
а
д
ки
 
ко
о
р
д
и
н
а
ц
ії 
п
ід
м
е
та
  
і п
р
и
су
д
ка
.
С
кл
а
д
н
і 
ви
п
а
д
ки
 
кв
а
л
іф
ік
а
ц
ії 
д
р
уг
о
-
р
яд
н
и
х 
чл
е
н
ів
 
р
е
че
н
н
я.
 
Н
а
п
и
са
н
н
я 
п
р
и
кл
а
д
ки
. 
П
о
р
ів
н
ял
ьн
и
й
 з
во
р
о
т,
 й
о
го
 
ф
ун
кц
ії 
в 
р
е
че
н
н
і.
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
тр
а
н
с
ф
о
р
м
у
є
 п
р
о
ст
і р
е
че
н
н
я 
у 
ск
л
а
д
н
і;
А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
і в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 п
о
чу
то
го
 й
 п
р
о
чи
та
н
о
го
.
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
тр
е
б
и
 п
о
ш
ук
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
за
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 й
 п
л
а
н
у
є
 н
а
вч
а
л
ьн
е
 с
п
ів
р
о
б
іт
н
и
ц
тв
о
 з
 у
чи
те
л
е
м
 т
а
 о
д
н
о
-
кл
а
сн
и
ка
м
и
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 н
а
 у
р
о
ка
х 
а
кт
и
вн
іс
ть
, 
ін
іц
іа
ти
вн
іс
ть
, 
ві
д
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
, 
ко
-
м
ун
ік
а
б
е
л
ьн
іс
ть
, у
м
ін
н
я 
н
а
л
а
го
д
ж
ув
а
ти
 с
то
су
н
ки
 п
ід
 ч
а
с 
гр
уп
о
во
ї д
ія
л
ь-
н
о
ст
і;
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
)с
кл
а
д
о
в
а
р
о
з
п
із
н
а
є
 с
кл
а
д
н
і р
е
че
н
н
я 
р
із
н
и
х 
ти
п
ів
, в
и
з
н
а
ч
а
є
 їх
н
ю
 с
тр
ук
ту
р
у,
 в
и
д
и
 
та
 з
а
со
б
и
 з
в’
яз
ку
 м
іж
 п
р
о
ст
и
м
и
 р
е
че
н
н
ям
и
;
п
р
а
ви
л
ьн
о
 й
 д
о
ц
іл
ьн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і м
о
ж
л
и
во
ст
і с
кл
а
д
н
и
х 
р
е
че
н
ь 
р
із
н
и
х 
ти
п
ів
 у
 т
е
кс
та
х 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
;
з
а
м
ін
ю
є
 б
е
зс
п
о
л
уч
н
и
ко
ві
 р
е
че
н
н
я 
н
а
 с
п
о
л
уч
н
и
ко
ві
;
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
д
о
б
и
р
а
є
 й
 к
о
н
с
тр
у
ю
є
 с
кл
а
д
н
і р
е
че
н
н
я,
 щ
о
 о
п
ти
м
а
л
ьн
о
 в
ід
п
о
ві
д
а
ю
ть
 
ко
н
кр
е
тн
ій
 к
о
м
ун
ік
а
ти
вн
ій
 м
е
ті
;
п
и
ш
е
 т
ві
р
, з
ам
іт
ку
, с
та
тт
ю
 з
 в
и
ко
р
и
ст
ан
ня
м
 б
аг
ат
о
ко
м
п
о
не
нт
ни
х 
р
еч
ен
ь;
в
и
ко
н
у
є
 с
и
н
та
кс
и
чн
и
й
 а
н
а
л
із
 с
кл
а
д
н
и
х 
р
е
че
н
ь;
а
н
а
л
із
у
є
 
п
е
р
іо
д
 
як
 
за
сі
б
 
е
кс
п
р
е
си
вн
о
го
 
си
н
та
кс
и
су
 
й
 
р
и
то
р
и
чн
у  
ф
іг
ур
у;
С
кл
а
д
н
і й
 б
а
га
то
ко
м
п
о
н
е
н
тн
і р
е
че
н
н
я
. 
С
ти
лі
ст
и
чн
і о
со
б
ли
во
ст
і с
кл
ад
ни
х 
р
еч
ен
ь.
О
со
б
л
и
во
ст
і 
ст
р
ук
ту
р
и
 
та
 
се
м
а
н
ти
ки
 
сп
о
л
уч
н
и
ко
ви
х 
(с
кл
а
д
н
о
су
р
яд
н
и
х 
та
 
ск
л
а
д
н
о
п
ід
р
яд
н
и
х)
 і 
б
е
зс
п
о
л
уч
н
и
ко
ви
х,
 
б
а
га
то
ко
м
п
о
н
е
н
тн
и
х 
р
е
че
н
ь.
 С
кл
а
д
н
о
-
п
ід
р
яд
н
і о
зн
а
ча
л
ьн
і р
е
че
н
н
я 
та
 д
іє
п
р
и
к-
м
е
тн
и
ко
ві
 
зв
о
р
о
ти
; 
ск
л
а
д
н
о
п
ід
р
яд
н
і 
о
б
ст
а
ви
н
н
і 
р
е
че
н
н
я 
й
 д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
ко
ві
 
зв
о
р
о
ти
. 
С
кл
а
д
н
о
п
ід
р
яд
н
і 
р
е
че
н
н
я 
з 
п
ід
р
яд
н
и
м
и
 
п
о
р
ів
н
ял
ьн
и
м
и
 
та
 
п
о
р
ів
-
н
ял
ьн
і з
во
р
о
ти
. П
е
р
іо
д
.
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
і в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 п
о
чу
то
го
 й
 п
р
о
чи
та
н
о
го
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
тр
е
б
и
 п
о
ш
ук
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
за
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 й
 п
л
а
н
у
є
 н
а
вч
а
л
ьн
е
 с
п
ів
р
о
б
іт
н
и
ц
тв
о
 з
 у
чи
те
л
е
м
 т
а
 о
д
н
о
-
кл
а
сн
и
ка
м
и
;
д
е
м
о
н
с
тр
ує
 н
а 
ур
о
ка
х 
ак
ти
вн
іс
ть
, 
ін
іц
іа
ти
вн
іс
ть
, 
ві
д
п
о
ві
д
ал
ьн
іс
ть
, 
ко
м
у-
ні
ка
б
ел
ьн
іс
ть
, у
м
ін
ня
 н
ал
аг
о
д
ж
ув
ат
и
 с
то
су
нк
и
 п
ід
 ч
ас
 г
р
уп
о
во
ї д
ія
ль
н
о
ст
і;
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
в
и
з
н
а
ч
а
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
н
е
вл
а
сн
е
 п
р
ям
о
ї 
м
о
ви
, 
зд
о
га
д
н
о
ї 
п
р
ям
о
ї 
м
о
ви
, 
п
ід
р
яд
н
о
-п
ід
п
о
р
яд
ко
ва
н
о
ї 
п
р
ям
о
ї 
м
о
ви
, 
а
вт
о
р
сь
ки
х 
сл
ів
 
п
р
и
 п
р
ям
ій
 м
о
ві
, у
 д
іа
л
о
зі
;
п
р
а
ви
л
ьн
о
 ін
то
н
у
є
 р
е
че
н
н
я 
з 
п
р
ям
о
ю
 м
о
во
ю
, д
іа
л
о
го
м
;
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
тр
а
н
с
ф
о
р
м
у
є
 р
е
че
н
н
я 
з 
п
р
ям
о
ю
 м
о
во
ю
 у
 с
кл
а
д
н
о
п
ід
р
яд
н
е
 і 
н
а
вп
а
ки
;
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 ц
и
та
ти
 у
 в
л
а
сн
о
м
у 
ус
н
о
м
у 
й
 п
и
се
м
н
о
м
у 
м
о
вл
е
н
н
і;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
і в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 п
о
чу
то
го
 й
 п
р
о
чи
та
н
о
го
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
тр
е
б
и
 п
о
ш
ук
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
за
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 й
 п
л
а
н
у
є
 н
а
вч
а
л
ьн
е
 с
п
ів
р
о
б
іт
н
и
ц
тв
о
 з
 у
чи
те
л
е
м
 т
а
 о
д
н
о
-
кл
а
сн
и
ка
м
и
; 
П
р
я
м
а
 і 
н
е
п
р
я
м
а
 м
о
в
а
Н
е
вл
а
сн
е
 п
р
ям
а
 м
о
ва
. 
З
д
о
га
д
а
н
а
 п
р
я-
м
а
 м
о
ва
, н
а
п
ів
п
р
ям
а
 м
о
ва
.
С
и
н
о
н
ім
ік
а
 і
 с
ти
л
іс
ти
чн
і 
сп
о
со
б
и
 п
е
р
е
-
д
а
чі
 п
р
ям
о
ї 
м
о
ви
 в
 т
е
кс
ті
. 
Ін
то
н
ув
а
н
н
я 
р
е
че
н
ь 
з 
п
р
ям
о
ю
 м
о
во
ю
, 
д
іа
л
о
го
м
. 
Ц
и
-
ту
ва
н
н
я.
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
д
е
м
о
н
с
тр
ує
 н
а 
ур
о
ка
х 
ак
ти
вн
іс
ть
, 
ін
іц
іа
ти
вн
іс
ть
, 
ві
д
п
о
ві
д
ал
ьн
іс
ть
, 
ко
м
у-
ні
ка
б
ел
ьн
іс
ть
, у
м
ін
ня
 н
ал
аг
о
д
ж
ув
ат
и
 с
то
су
нк
и
 п
ід
 ч
ас
 г
р
уп
о
во
ї д
ія
ль
н
о
ст
і; 
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
о
п
е
р
у
є
 о
сн
о
вн
и
м
и
 п
о
н
ят
тя
м
и
 л
ін
гв
іс
ти
ки
 т
е
кс
ту
,
в
и
д
іл
я
є
 м
о
вн
і з
а
со
б
и
, щ
о
 в
и
р
а
ж
а
ю
ть
 о
сн
о
вн
і о
зн
а
ки
 т
е
кс
ту
.
в
и
д
іл
я
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і г
іп
е
р
те
кс
ту
, с
ф
е
р
у 
й
о
го
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я;
 д
о
тр
и
м
у
-
є
ть
с
я
 н
о
р
м
 м
о
вл
е
н
н
є
во
ї п
о
ве
д
ін
ки
 в
 Ін
те
р
н
е
ті
;
р
о
з
у
м
іє
 п
о
н
ят
тя
 д
и
ск
ур
су
, 
зі
ст
а
вл
яє
 й
о
го
 з
 п
о
н
ят
тя
м
 «
те
кс
т»
; 
м
о
д
е
-
л
ю
є
 п
р
о
ф
е
сі
й
н
и
й
 д
и
ск
ур
с;
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
а
н
а
л
із
у
є
 с
тр
ук
ту
р
у 
й
 с
е
м
а
н
ти
ку
 т
е
кс
ті
в 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
 м
о
вл
е
н
н
я;
п
е
р
е
р
о
б
л
я
є
 т
е
кс
ти
 в
ід
п
о
ві
д
н
о
 д
о
 в
и
зн
а
че
н
о
ї м
е
ти
;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 с
п
о
со
б
и
 з
в’
яз
ку
 р
е
че
н
ь 
у 
те
кс
ті
;
а
н
а
л
із
у
є
 т
е
кс
ти
 р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
, 
ти
п
ів
 і 
ж
а
н
р
ів
; 
п
е
р
е
р
о
б
л
я
є
 т
е
кс
ти
 в
ід
-
п
о
ві
д
н
о
 д
о
 к
о
м
ун
ік
а
ти
вн
о
го
 з
а
вд
а
н
н
я;
с
кл
а
д
а
є
, 
р
е
д
а
гу
є
 т
е
кс
ти
 н
а
 с
о
ц
іо
ку
л
ьт
ур
н
у,
 п
р
о
ф
е
сі
й
н
у 
те
м
у,
 в
и
ко
-
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 в
 н
и
х 
ви
р
а
ж
а
л
ьн
і м
о
ж
л
и
во
ст
і с
кл
а
д
н
и
х 
р
е
че
н
ь;
А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
:
зд
а
тн
іс
ть
 л
о
гі
чн
о
 м
и
сл
и
ти
;
го
то
вн
іс
ть
 д
о
 н
а
вч
а
н
н
я 
з 
м
е
то
ю
 п
о
кр
а
щ
е
н
н
я 
вл
а
сн
о
ї п
о
ве
д
ін
ки
;
ви
сл
о
вл
ю
є
 а
д
е
кв
а
тн
і 
п
о
чу
тт
я 
і 
вр
а
ж
е
н
н
я 
щ
о
д
о
 р
е
зу
л
ьт
а
ті
в 
ви
ко
н
а
н
о
ї 
р
о
б
о
ти
;
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
ін
іц
ію
є
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я,
 о
б
м
ін
 ін
ф
о
р
м
а
ц
іє
ю
 з
 о
д
н
о
кл
а
сн
и
ка
м
и
;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 н
е
б
а
й
д
уж
іс
ть
, а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 р
о
зг
л
яд
і п
и
та
н
ь 
те
м
и
.
С
и
н
та
кс
и
с
 і 
с
ти
л
іс
ти
ка
 т
е
кс
ту
З
м
іс
т 
і 
б
уд
о
ва
 т
е
кс
ту
. 
С
кл
ад
н
е
 с
и
н
та
к-
си
чн
е
 
ц
іл
е
 
як
 
се
м
ан
ти
ко
-с
и
н
та
кс
и
чн
а
 
о
д
и
н
и
ц
я 
те
кс
ту
.
С
ти
л
іс
ти
чн
і 
ф
ун
кц
ії 
а
б
за
ц
у.
 
С
ур
яд
н
і  
й
 п
ід
р
яд
н
і с
п
о
л
уч
н
и
ки
 я
к 
за
со
б
и
 з
в’
яз
ку
 
в 
те
кс
ті
. Г
іп
е
р
те
кс
т.
 Д
и
ск
ур
с 
як
 к
о
м
ун
ік
а
ти
вн
и
й
 п
р
о
ц
е
с 
і я
к 
те
кс
т.
 П
р
о
ф
е
сі
й
н
и
й
 д
и
ск
ур
с.
З
о
б
р
а
ж
ув
а
л
ьн
о
-в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і 
за
со
б
и
 
си
н
та
кс
и
су
: 
си
н
та
кс
и
чн
и
й
 п
а
р
а
л
е
л
із
м
; 
р
и
то
р
и
чн
е
 п
и
та
н
н
я,
 з
ве
р
та
н
н
я;
 п
о
вт
о
-
р
ю
ва
н
і с
п
о
л
уч
н
и
ки
.
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
з
н
а
х
о
д
и
ть
 й
 о
б
ґр
у
н
то
в
у
є
 п
ун
кт
о
гр
а
м
и
 в
 с
и
н
та
кс
и
чн
и
х 
ко
н
ст
р
ук
ц
ія
х 
р
із
н
и
х 
ти
п
ів
;
п
р
а
ви
л
ьн
о
 у
ж
и
в
а
є
 р
о
зд
іл
о
ві
 з
н
а
ки
 п
р
и
 п
р
ям
ій
 м
о
ві
, 
д
іа
л
о
зі
, 
ц
и
та
ті
,  
е
п
іг
р
аф
і;
ко
м
е
н
ту
є
 п
ун
кт
о
гр
ам
и
, р
о
б
и
ть
 п
о
ві
д
о
м
ле
нн
я 
за
 с
кл
ад
ен
и
м
и
 с
хе
м
ам
и
;
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
с
кл
а
д
а
є
 т
а
б
л
и
ц
ю
 «
Р
о
зд
іл
о
ві
 з
н
а
ки
 в
 с
кл
а
д
н
о
м
у 
р
е
че
н
н
і»
;
в
и
ко
н
у
є
 
р
о
б
о
ту
 
з 
е
л
е
м
е
н
та
м
и
 
тв
о
р
чо
го
 
ко
н
ст
р
ую
ва
н
н
я;
 
с
тв
о
р
ю
є
 
вл
а
сн
і в
и
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я,
 с
кл
а
д
а
є
 т
ві
р
-м
ін
іа
тю
р
у,
 д
о
сл
ід
н
и
ц
ьк
и
й
 (
во
л
о
н
-
те
р
сь
ки
й
) 
п
р
о
е
кт
 н
а
 п
е
вн
у 
со
ц
іо
ку
л
ьт
ур
н
у 
те
м
у 
з 
о
б
о
в’
яз
ко
ви
м
 в
кл
ю
-
че
н
н
ям
 с
кл
а
д
н
и
х 
р
е
че
н
ь;
р
е
д
а
гу
є
 т
е
кс
т,
 д
е
 ф
ік
су
ю
ть
ся
 п
о
р
уш
е
н
н
я 
си
н
та
кс
и
чн
и
х 
і п
ун
кт
уа
ц
ій
н
и
х 
н
о
р
м
;
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 с
во
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 (
м
о
ти
ву
є
, с
та
ви
ть
 ц
іл
і, 
п
л
а
н
ує
, п
р
о
гн
о
зу
є
, 
ко
н
тр
о
л
ю
є
, з
д
ій
сн
ю
є
 р
е
ф
л
е
кс
ію
, к
о
р
и
гу
є
);
А
кс
іо
л
о
гі
ч
н
а
 (
ц
ін
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 п
ун
кт
уа
ц
ій
н
у 
гр
а
м
о
тн
іс
ть
;
го
то
вн
іс
ть
 д
о
 н
а
вч
а
н
н
я 
з 
м
е
то
ю
 п
о
кр
а
щ
е
н
н
я 
вл
а
сн
о
ї г
р
а
м
о
тн
о
ст
і;
ж
ва
ви
й
 ін
те
р
е
с 
д
о
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
ї м
о
ви
;
р
о
зу
м
ін
н
я 
зв
’я
зк
у 
м
іж
 п
ун
кт
уа
ц
іє
ю
 й
 ін
то
н
а
ц
іє
ю
;
ін
то
н
у
є
 т
е
кс
т,
 п
е
р
е
д
а
ю
чи
 в
и
р
а
ж
е
н
і в
 н
ьо
м
у 
п
о
чу
тт
я 
та
 е
м
о
ц
ії;
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
ін
іц
ію
є
 д
о
тр
и
м
а
н
н
я 
у 
ш
ко
л
і м
о
вн
о
го
 р
е
ж
и
м
у;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 п
р
о
п
о
зи
ц
ії 
щ
о
д
о
 п
о
л
іп
ш
е
н
н
я 
п
р
а
во
п
и
сн
о
ї г
р
а
м
о
тн
о
ст
і;
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 н
е
б
а
й
д
уж
іс
ть
, а
кт
и
вн
іс
ть
 у
 р
о
зг
л
яд
і п
и
та
н
ь 
те
м
и
.
П
у
н
кт
у
а
ц
ія
 (
8
 г
о
д
)
П
ун
кт
уа
ц
ій
н
і 
н
о
р
м
и
. 
О
сн
о
вн
і 
п
ун
кт
о
-
гр
а
м
и
 у
 п
р
о
ст
о
м
у 
і с
кл
а
д
н
о
м
у 
р
е
че
н
н
і, 
п
р
и
 п
р
ям
ій
 м
о
ві
, 
ц
и
ту
ва
н
н
і, 
у 
зв
’я
зн
о
м
у 
те
кс
ті
. П
ун
кт
уа
ц
ій
н
а
 п
о
м
и
л
ка
.
С
кл
а
д
н
і 
ви
п
а
д
ки
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
р
о
зд
і-
л
о
ви
х 
зн
а
кі
в.
Ти
р
е
 м
іж
 п
ід
м
е
то
м
 і
 п
р
и
су
д
ко
м
 у
 п
р
о
-
ст
о
м
у 
р
е
че
н
н
і.
Р
о
зд
іл
о
ві
 
зн
а
ки
 
у 
п
р
о
ст
и
х 
р
е
че
н
н
ях
, 
ус
кл
а
д
н
е
н
и
х:
 з
ве
р
та
н
н
ям
и
; 
о
д
н
о
р
ід
н
и
-
м
и
 ч
л
е
н
а
м
и
 р
е
че
н
н
я;
 в
ід
о
кр
е
м
л
е
н
и
м
и
 
о
зн
а
че
н
н
ям
и
, 
п
р
и
кл
а
д
ка
м
и
, 
о
б
ст
а
ви
-
н
а
м
и
; 
вс
та
вн
и
м
и
 с
л
о
ва
м
и
 і 
р
е
че
н
н
ям
и
.
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
К
о
гн
іт
и
в
н
а
 (
з
н
а
н
н
є
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
у
м
іє
 з
н
а
х
о
д
и
ти
 й
 х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
в
а
ти
 з
м
ін
и
 з
ву
кі
в 
у 
м
о
вн
о
м
у 
п
о
то
ц
і, 
п
р
и
 с
л
о
во
зм
ін
і й
 с
л
о
во
тв
о
р
е
н
н
і;
п
р
а
ви
л
ьн
о
 н
а
го
л
о
ш
у
є
 с
л
о
ва
, 
за
 п
о
тр
е
б
и
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 о
р
ф
о
е
п
іч
н
и
й
 
сл
о
вн
и
к 
і с
л
о
вн
и
к 
н
а
го
л
о
сі
в;
у
м
іє
 з
н
а
х
о
д
и
ти
 о
р
ф
о
гр
а
м
у,
 в
и
зн
а
ча
є
 її
 т
и
п
, 
п
р
и
н
ц
и
п
 н
а
п
и
са
н
н
я;
 п
р
а
-
ви
л
ьн
о
 п
и
ш
е
 й
 в
и
м
о
вл
яє
 с
л
о
ва
 із
 ц
и
м
и
 о
р
ф
о
гр
а
м
а
м
и
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 п
р
а
ви
л
а
 в
ж
и
ва
н
н
я 
ве
л
и
ко
ї 
л
іт
е
р
и
, 
н
а
п
и
са
н
н
я 
п
р
із
ви
щ
 т
а
 
ге
о
гр
а
ф
іч
н
и
х 
н
а
зв
, 
сл
ів
 р
а
зо
м
, 
о
кр
е
м
о
, 
че
р
е
з 
д
е
ф
іс
; 
сл
ів
 ін
ш
о
м
о
вн
о
го
 
п
о
хо
д
ж
е
н
н
я;
 п
р
а
ви
л
а
 п
е
р
е
н
о
су
 т
а
 с
ко
р
о
че
н
н
я 
сл
ів
;
з
н
а
х
о
д
и
ть
 й
 у
с
у
в
а
є
 д
о
п
ущ
е
н
і о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
і п
о
м
и
л
ки
 у
 с
л
о
ва
х,
 о
б
ґр
ун
-
то
ву
ю
чи
 ї
х 
н
а
п
и
са
н
н
я 
п
р
а
ви
л
а
м
и
 п
р
а
во
п
и
су
; 
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 о
р
ф
о
гр
а
-
ф
іч
н
и
й
 с
л
о
вн
и
к 
д
л
я 
п
е
р
е
ві
р
ки
 н
а
п
и
са
н
н
я 
сл
ів
;
р
о
з
п
із
н
а
є
 м
е
та
ф
о
р
и
, 
м
е
то
н
ім
ію
, 
си
н
е
кд
о
ху
, 
сл
о
ва
-о
м
о
н
ім
и
 в
 к
о
н
те
к-
ст
уа
л
ьн
о
м
у 
о
то
че
н
н
і; 
з
’я
с
о
в
у
є
 в
ід
м
ін
н
іс
ть
 м
іж
 о
м
о
н
ім
іч
н
и
м
 і
 б
а
га
то
-
зн
а
чн
и
м
 с
л
о
во
м
;
з
н
а
х
о
д
и
ть
 і 
р
о
з
п
із
н
а
є
 т
р
о
п
и
, б
а
га
то
зн
а
чн
і с
л
о
ва
, с
и
н
о
н
ім
и
, а
н
то
н
ім
и
, 
о
м
о
н
ім
и
, п
о
я
с
н
ю
є
, з
 я
ко
ю
 м
е
то
ю
 в
о
н
и
 в
ж
и
ті
 в
 т
е
кс
ті
, в
и
з
н
а
ч
а
є
 їх
 р
о
л
ь 
та
 д
о
р
е
чн
іс
ть
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
в 
те
кс
та
х 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
, 
ко
р
и
ст
ую
чи
сь
 т
л
у-
м
а
чн
и
м
и
 с
л
о
вн
и
ка
м
и
, 
а
 т
а
ко
ж
 с
л
о
вн
и
ка
м
и
 с
и
н
о
н
ім
ів
, 
а
н
то
н
ім
ів
, 
о
м
о
-
н
ім
ів
;
ви
зн
а
ча
є
 о
зн
а
ки
 в
л
а
сн
е
 у
кр
а
їн
сь
ки
х 
сл
ів
, 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 ї
х 
ст
и
л
іс
ти
чн
і 
ф
ун
кц
ії 
в 
те
кс
ті
;
о
б
ґр
у
н
то
в
у
є
 д
о
ц
іл
ьн
іс
ть
 і
 п
р
а
ви
л
ьн
іс
ть
 у
ж
и
ва
н
н
я 
те
р
м
ін
ів
 у
 т
е
кс
та
х  
н
а
ук
о
во
-н
а
вч
а
л
ьн
о
го
 с
ти
л
ю
;
ко
м
ун
ік
а
ти
вн
о
 
д
о
р
е
чн
о
 
і 
п
р
а
ви
л
ьн
о
 
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 
ф
р
а
зе
о
л
о
гі
зм
и
  
в 
м
о
вл
е
н
н
і з
 у
р
а
ху
ва
н
н
ям
 їх
 с
ти
л
іс
ти
чн
и
х 
п
а
р
а
м
е
тр
ів
 і 
ко
н
те
кс
ту
;
П
ід
го
то
в
ка
 д
о
 д
е
р
ж
а
в
н
о
ї а
те
с
та
ц
ії
. 
У
з
а
га
л
ь
н
е
н
н
я
 т
а
 с
и
с
те
м
а
ти
з
а
ц
ія
 
н
а
й
в
а
ж
л
и
в
іш
и
х
 в
ід
о
м
о
с
те
й
  
з
 у
кр
а
їн
с
ь
ко
ї м
о
в
и
 (
3
0
 г
о
д
)
Ф
о
н
е
ти
ка
, 
о
р
ф
о
е
п
ія
, 
о
р
ф
о
гр
а
ф
ія
 
у
кр
а
їн
с
ь
ко
ї м
о
в
и
А
си
м
іл
ят
и
вн
і, 
д
и
си
м
іл
ят
и
вн
і 
п
р
о
ц
е
си
, 
п
о
д
о
вж
е
н
н
я,
 с
п
р
о
щ
е
н
н
я 
у 
гр
уп
а
х 
п
р
и
-
го
л
о
сн
и
х.
О
сн
о
вн
і ч
е
р
гу
ва
н
н
я 
зв
ук
ів
.
С
кл
а
д
н
і 
ви
п
а
д
ки
 
н
а
го
л
о
ш
е
н
н
я 
сл
ів
. 
М
о
вн
і 
н
е
д
о
л
ік
и
 у
 в
и
м
о
ві
 й
 н
а
го
л
о
сі
 т
а
 
ш
л
ях
и
 їх
 у
су
н
е
н
н
я.
С
кл
а
д
н
і в
и
п
а
д
ки
 в
ж
и
ва
н
н
я 
м
’я
ко
го
 з
н
а
-
ка
, 
а
п
о
ст
р
о
ф
а
; 
н
а
п
и
са
н
н
я 
сл
ів
 
ін
ш
о
-
м
о
вн
о
го
 п
о
хо
д
ж
е
н
н
я;
 н
а
п
и
са
н
н
я 
п
р
із
-
ви
щ
 і
 г
е
о
гр
а
ф
іч
н
и
х 
н
а
зв
, 
сл
ів
 р
а
зо
м
, 
о
кр
е
м
о
, 
че
р
е
з 
д
е
ф
іс
; 
п
р
а
ви
л
а
 п
е
р
е
н
о
-
су
 т
а
 с
ко
р
о
че
н
н
я 
сл
ів
.
Р
е
д
а
гу
ва
н
н
я 
те
кс
ту
 з
 о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
и
м
и
 
п
о
м
и
л
ка
м
и
.
Л
е
кс
и
ко
л
о
гі
я
 і 
ф
р
а
з
е
о
л
о
гі
я
 
у
кр
а
їн
с
ь
ко
ї м
о
в
и
У
ж
и
ва
н
н
я 
сл
ів
 у
 п
е
р
е
н
о
сн
о
м
у 
зн
ач
е
н
н
і, 
си
н
о
н
ім
ів
, 
ан
то
н
ім
ів
, 
о
м
о
н
ім
ів
 у
 т
е
кс
та
х 
р
із
н
и
х 
ст
и
лі
в.
  
Те
р
м
ін
и
 і 
п
р
о
ф
е
сі
о
н
ал
із
-
м
и
. 
Ф
іл
о
ло
гі
чн
і, 
лі
н
гв
іс
ти
чн
і, 
лі
те
р
ат
у-
р
о
зн
ав
чі
 т
е
р
м
ін
и
.
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
з
н
а
х
о
д
и
ть
 у
 т
е
кс
ті
 с
л
о
ва
 і
н
ш
о
м
о
вн
о
го
 п
о
хо
д
ж
е
н
н
я,
 п
о
я
с
н
ю
є
 ї
х 
зн
а
-
че
н
н
я 
н
а
 о
сн
о
ві
 с
л
о
вн
и
ка
 ін
ш
о
м
о
вн
и
х 
сл
ів
, 
д
о
р
е
чн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 їх
 у
 
м
о
вл
е
н
н
і, 
ви
зн
а
ча
є
, я
кі
 з
 н
и
х 
м
а
ю
ть
 в
л
а
сн
е
 у
кр
а
їн
сь
кі
 с
и
н
о
н
ім
и
;
р
о
з
р
із
н
я
є
 в
ід
м
ін
ю
ва
н
н
я 
ім
е
н
н
и
кі
в 
чо
л
о
ві
чо
го
 й
 с
е
р
е
д
н
ьо
го
 р
о
д
ів
;
п
о
я
с
н
ю
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
і ф
ун
кц
ії 
ім
е
н
н
и
кі
в 
чо
л
о
ві
чо
го
, ж
ін
о
чо
го
, с
е
р
е
д
н
ьо
-
го
 т
а
 с
п
іл
ьн
о
го
 р
о
д
ів
;
П
р
а
кс
е
о
л
о
гі
ч
н
а
 (
д
ія
л
ь
н
іс
н
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
з
д
ій
с
н
ю
є
 а
уд
іо
за
п
и
с 
вл
а
сн
о
го
 й
 ч
уж
о
го
 м
о
вл
е
н
н
я 
й
 а
н
а
л
із
у
є
 й
о
го
;
р
е
д
а
гу
є
 т
е
кс
т 
із
 о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
и
м
и
 п
о
м
и
л
ка
м
и
;
п
р
а
ви
л
ьн
о
 у
тв
о
р
ю
є
 ім
е
н
н
и
ки
 н
а
 п
о
зн
а
че
н
н
я 
н
а
зв
 ж
и
те
л
ів
 п
е
вн
о
го
 н
а
-
се
л
е
н
о
го
 п
ун
кт
у,
 п
р
и
св
ій
н
і п
р
и
км
е
тн
и
ки
, 
п
р
и
км
е
тн
и
ко
ві
 ф
о
р
м
и
 в
ід
 р
із
-
н
и
х 
ге
о
гр
а
ф
іч
н
и
х 
н
а
зв
;
п
и
ш
е
 т
ві
р
-м
ін
іа
тю
р
у,
 р
о
зд
ум
-с
п
р
о
ст
ув
а
н
н
я,
 т
во
р
чу
 р
о
б
о
ту
, в
и
ко
р
и
ст
о
-
ву
ю
чи
 с
л
о
ва
 р
із
н
и
х 
сп
о
со
б
ів
 т
во
р
е
н
н
я;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
ід
 і
м
е
н
н
и
кі
в,
 н
а
зв
 о
сі
б
 з
а
 п
р
о
ф
е
сі
є
ю
, 
п
о
са
д
о
ю
, 
зв
а
н
н
ям
, 
п
р
а
ви
л
ьн
о
 їх
 в
ід
м
ін
ю
є
;
у
тв
о
р
ю
є
 п
р
а
ви
л
ьн
о
 ф
о
р
м
и
 в
и
щ
о
го
 й
 н
а
й
ви
щ
о
го
 с
ту
п
е
н
я 
п
о
р
ів
н
ян
н
я 
як
іс
н
и
х 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в,
 в
ід
н
о
сн
і 
й
 п
р
и
св
ій
н
і 
п
р
и
км
е
тн
и
ки
; 
з
н
а
х
о
д
и
ть
 і
 
в
и
п
р
а
в
л
я
є
 п
о
м
и
л
ки
 у
 п
р
а
во
п
и
сі
 п
р
и
км
е
тн
и
кі
в 
р
із
н
и
х 
р
о
зр
яд
ів
;
у
тв
о
р
ю
є
 т
а
 в
ж
и
в
а
є
 п
р
а
ви
л
ьн
о
 в
ід
м
ін
ко
ві
 ф
о
р
м
и
 ч
и
сл
ів
н
и
кі
в;
з
н
а
х
о
д
и
ть
 в
и
вч
е
н
і 
о
р
ф
о
гр
а
м
и
 в
 ч
и
сл
ів
н
и
ка
х,
 п
о
я
с
н
ю
є
 ї
х 
п
р
а
во
п
и
с;
 
а
н
а
л
із
у
є
 т
е
кс
ти
 щ
о
д
о
 с
ти
л
іс
ти
чн
о
ї р
о
л
і в
 н
и
х 
чи
сл
ів
н
и
кі
в;
с
кл
а
д
а
є
 т
е
кс
ти
, 
с
тв
о
р
ю
є
 д
іа
л
о
ги
, 
ви
ко
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і 
м
о
ж
-
л
и
во
ст
і ч
и
сл
ів
н
и
кі
в;
в
ід
м
ін
ю
є
 п
р
а
ви
л
ьн
о
 з
а
й
м
е
н
н
и
ки
 р
із
н
и
х 
р
о
зр
яд
ів
; п
о
м
іч
а
є
 т
а
 в
и
п
р
а
в
-
л
я
є
 п
о
м
и
л
ки
 в
 н
а
п
и
са
н
н
і й
 в
ж
и
ва
н
н
і з
а
й
м
е
н
н
и
кі
в;
а
н
а
л
із
у
є
 т
е
кс
ти
 щ
о
д
о
 с
ти
л
іс
ти
чн
о
ї р
о
л
і в
 н
и
х 
за
й
м
е
н
н
и
кі
в;
 
Ф
р
а
зе
о
л
о
гі
я 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 м
о
вл
е
н
н
я,
 н
а
-
ук
о
ва
, п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
а
, о
ф
іц
ій
н
о
-д
іл
о
ва
.
М
о
р
ф
е
м
ік
а
, 
с
л
о
в
о
тв
ір
, 
м
о
р
ф
о
л
о
гі
я
 
у
кр
а
їн
с
ь
ко
ї м
о
в
и
С
л
о
во
тв
ір
 
ім
е
н
н
и
кі
в 
н
а
 
п
о
зн
а
че
н
н
я 
н
а
зв
 ж
и
те
л
ів
 п
е
вн
о
го
 н
а
се
л
е
н
о
го
 п
ун
к-
ту
. 
Тв
о
р
е
н
н
я 
п
р
и
св
ій
н
и
х 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в.
 
Тв
о
р
е
н
н
я 
п
р
и
км
е
тн
и
ко
ви
х 
ф
о
р
м
 
ві
д
 
р
із
н
и
х 
ге
о
гр
а
ф
іч
н
и
х 
н
а
зв
. 
О
сн
о
вн
і с
п
о
-
со
б
и
 
тв
о
р
е
н
н
я 
д
іє
сл
ів
, 
п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в.
 
С
кл
а
д
н
і, 
ск
л
а
д
н
о
ск
о
р
о
че
н
і 
сл
о
ва
, 
сп
о
-
со
б
и
 їх
 т
во
р
е
н
н
я 
та
 н
а
п
и
са
н
н
я.
Р
ід
 
і 
чи
сл
о
 
ім
е
н
н
и
кі
в,
 
їх
 
ст
и
л
іс
ти
чн
і 
вл
а
ст
и
во
ст
і. 
В
ід
м
ін
ю
ва
н
н
я 
ім
е
н
н
и
кі
в.
С
ту
п
е
н
і п
о
р
ів
н
ян
н
я 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в.
В
ід
м
ін
ю
ва
н
н
я 
п
р
и
км
е
тн
и
кі
в.
Р
о
зр
яд
и
 ч
и
сл
ів
н
и
кі
в 
за
 з
н
а
че
н
н
ям
, 
їх
 
ха
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ка
. 
П
а
р
а
л
е
л
ьн
е
 в
и
ко
р
и
с-
та
н
н
я 
ві
д
м
ін
ко
ви
х 
ф
о
р
м
 ч
и
сл
а
.
В
ід
м
ін
ю
ва
н
н
я 
за
й
м
е
н
н
и
кі
в.
 Я
ви
щ
е
 п
р
о
-
н
о
м
ін
а
л
із
а
ц
ії.
 П
р
а
во
п
и
с 
за
й
м
е
н
н
и
кі
в.
В
и
д
и
, ч
ас
и
, с
п
о
со
б
и
 д
іє
сл
ів
. О
со
б
о
ві
, р
о
-
д
о
ві
, 
чи
сл
о
ві
 ф
о
р
м
и
 д
іє
сл
ів
, 
їх
 т
во
р
ен
ня
. 
П
ер
ех
ід
н
і 
й
 н
еп
ер
ех
ід
н
і 
д
іє
сл
о
ва
. 
С
та
н
 
д
іє
сл
о
ва
. 
Тв
о
р
е
н
н
я 
і п
р
а
во
п
и
с 
д
іє
п
р
и
к-
м
е
тн
и
кі
в 
і д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в.
 Д
іє
п
р
и
км
е
т-
н
и
ко
ви
й
 т
а
 д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
ко
ви
й
 з
во
р
о
ти
.
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
с
тв
о
р
ю
є
 м
о
н
о
л
о
ги
 й
 д
іа
л
о
ги
-р
о
зд
ум
и
 з
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
ям
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
и
х 
м
о
ж
л
и
во
ст
е
й
 з
а
й
м
е
н
н
и
ка
 д
л
я 
р
о
зк
р
и
тт
я 
за
д
ум
у 
ви
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 о
сн
о
вн
і с
п
о
со
б
и
 т
во
р
е
н
н
я 
д
іє
сл
ів
,
р
е
д
а
гу
є
 т
е
кс
ти
 щ
о
д
о
 з
а
м
ін
и
 д
іє
сл
ів
 п
е
вн
о
го
 ч
а
су
, с
п
о
со
б
у;
 в
и
п
р
а
в
л
я
є
 
п
о
м
и
л
ки
 в
 їх
 у
ж
и
ва
н
н
і т
а
 п
р
а
во
п
и
сі
;
д
о
б
и
р
а
є
 й
 к
о
м
ун
ік
а
ти
вн
о
 д
о
ц
іл
ьн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
ки
 т
а
 
д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
ко
ві
 з
во
р
о
ти
, д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
ки
 т
а
 д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
ко
ві
 з
во
р
о
ти
 
в 
м
о
вл
е
н
н
і;
с
кл
а
д
а
є
 т
е
кс
ти
, м
о
н
о
л
о
ги
, д
іа
л
о
ги
 н
а
 п
е
вн
у 
со
ц
іо
ку
л
ьт
ур
н
у,
 п
р
о
ф
е
сі
й
-
н
у 
те
м
у 
з 
д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
ко
ви
м
и
 т
а
 д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
ко
ви
м
и
 з
во
р
о
та
м
и
, 
ви
-
ко
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 їх
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і м
о
ж
л
и
во
ст
і;
у
м
іє
 у
тв
о
р
ю
в
а
ти
 с
ту
п
е
н
і п
о
р
ів
н
ян
н
я 
о
зн
а
ча
л
ьн
и
х 
п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в;
 п
о
я
с
-
н
ю
є
 с
п
о
со
б
и
 т
во
р
е
н
н
я 
п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
і ф
ун
кц
ії 
п
р
и
сл
ів
н
и
ка
 в
 х
уд
о
ж
н
іх
 і 
н
а
ук
о
ви
х 
те
кс
та
х;
с
кл
а
д
а
є
 т
е
кс
ти
, 
ст
во
р
ю
є
 у
сн
і й
 п
и
сь
м
о
ві
 в
и
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я 
н
а
 п
е
вн
у 
со
-
ц
іо
ку
л
ьт
ур
н
у 
те
м
у,
 в
и
ко
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 п
р
и
сл
ів
н
и
к 
як
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
и
й
 з
а
сі
б
 
м
о
вл
е
н
н
я;
с
кл
а
д
а
є
 т
е
кс
ти
, 
д
іа
л
о
ги
 з
 у
р
а
ху
ва
н
н
ям
 п
р
и
й
м
е
н
н
и
ко
ви
х 
і с
п
о
л
уч
н
и
ко
-
ви
х 
за
со
б
ів
 м
и
л
о
зв
уч
н
о
ст
і;
р
е
д
а
гу
є
 т
е
кс
ти
, з
а
 п
о
тр
е
б
и
 з
а
м
ін
ю
ю
чи
 с
п
о
л
уч
н
и
ки
 с
и
н
о
н
ім
іч
н
и
м
и
;
в
ід
р
із
н
я
є
 в
и
гу
ки
 в
ід
 ч
а
ст
о
к;
 а
н
а
л
із
у
є
 т
е
кс
ти
 щ
о
д
о
 р
о
л
і в
 н
и
х 
ви
гу
кі
в;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
і в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 п
о
чу
то
го
 й
 п
р
о
чи
та
н
о
го
.
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
тр
е
б
и
 п
о
ш
ук
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
за
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
М
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і 
ти
п
и
 п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в.
 С
ту
-
п
е
н
і 
п
о
р
ів
н
ян
н
я 
о
зн
а
ча
л
ьн
и
х 
п
р
и
сл
ів
-
н
и
кі
в.
 
П
р
а
во
п
и
с 
п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в 
і 
п
р
и
-
сл
ів
н
и
ко
ви
х 
сп
о
л
уч
е
н
ь.
 
М
о
вл
е
н
н
є
ві
 
п
о
м
и
л
ки
 у
 в
ж
и
ва
н
н
і п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в 
і ш
л
я-
хи
 їх
 п
о
д
о
л
а
н
н
я.
П
р
а
во
п
и
с 
ск
л
а
д
н
и
х 
п
р
и
й
м
е
н
н
и
кі
в 
та
 
сп
о
л
уч
н
и
кі
в.
 П
е
р
е
хі
д
 п
о
вн
о
зн
а
чн
и
х 
сл
ів
 
у 
п
р
и
й
м
е
н
н
и
ки
 т
а
 с
п
о
л
уч
н
и
ки
.
П
р
а
во
п
и
с 
за
п
е
р
е
чн
и
х 
ча
ст
о
к.
Е
ст
е
ти
чн
а
 ц
ін
н
іс
ть
 ч
а
ст
о
к 
і 
зв
ук
о
н
а
сл
і-
д
ув
а
н
ь.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
с
тв
о
р
ю
є
 м
о
н
о
л
о
ги
 й
 д
іа
л
о
ги
-р
о
зд
ум
и
 з
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
ям
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
и
х 
м
о
ж
л
и
во
ст
е
й
 з
а
й
м
е
н
н
и
ка
 д
л
я 
р
о
зк
р
и
тт
я 
за
д
ум
у 
ви
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 о
сн
о
вн
і с
п
о
со
б
и
 т
во
р
е
н
н
я 
д
іє
сл
ів
,
р
е
д
а
гу
є
 т
е
кс
ти
 щ
о
д
о
 з
а
м
ін
и
 д
іє
сл
ів
 п
е
вн
о
го
 ч
а
су
, с
п
о
со
б
у;
 в
и
п
р
а
в
л
я
є
 
п
о
м
и
л
ки
 в
 їх
 у
ж
и
ва
н
н
і т
а
 п
р
а
во
п
и
сі
;
д
о
б
и
р
а
є
 й
 к
о
м
ун
ік
а
ти
вн
о
 д
о
ц
іл
ьн
о
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
ки
 т
а
 
д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
ко
ві
 з
во
р
о
ти
, д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
ки
 т
а
 д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
ко
ві
 з
во
р
о
ти
 
в 
м
о
вл
е
н
н
і;
с
кл
а
д
а
є
 т
е
кс
ти
, м
о
н
о
л
о
ги
, д
іа
л
о
ги
 н
а
 п
е
вн
у 
со
ц
іо
ку
л
ьт
ур
н
у,
 п
р
о
ф
е
сі
й
-
н
у 
те
м
у 
з 
д
іє
п
р
и
км
е
тн
и
ко
ви
м
и
 т
а
 д
іє
п
р
и
сл
ів
н
и
ко
ви
м
и
 з
во
р
о
та
м
и
, 
ви
-
ко
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 їх
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
і м
о
ж
л
и
во
ст
і;
у
м
іє
 у
тв
о
р
ю
в
а
ти
 с
ту
п
е
н
і п
о
р
ів
н
ян
н
я 
о
зн
а
ча
л
ьн
и
х 
п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в;
 п
о
я
с
-
н
ю
є
 с
п
о
со
б
и
 т
во
р
е
н
н
я 
п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
і ф
ун
кц
ії 
п
р
и
сл
ів
н
и
ка
 в
 х
уд
о
ж
н
іх
 і 
н
а
ук
о
ви
х 
те
кс
та
х;
с
кл
а
д
а
є
 т
е
кс
ти
, 
ст
во
р
ю
є
 у
сн
і й
 п
и
сь
м
о
ві
 в
и
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я 
н
а
 п
е
вн
у 
со
-
ц
іо
ку
л
ьт
ур
н
у 
те
м
у,
 в
и
ко
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 п
р
и
сл
ів
н
и
к 
як
 в
и
р
а
ж
а
л
ьн
и
й
 з
а
сі
б
 
м
о
вл
е
н
н
я;
с
кл
а
д
а
є
 т
е
кс
ти
, 
д
іа
л
о
ги
 з
 у
р
а
ху
ва
н
н
ям
 п
р
и
й
м
е
н
н
и
ко
ви
х 
і с
п
о
л
уч
н
и
ко
-
ви
х 
за
со
б
ів
 м
и
л
о
зв
уч
н
о
ст
і;
р
е
д
а
гу
є
 т
е
кс
ти
, з
а
 п
о
тр
е
б
и
 з
а
м
ін
ю
ю
чи
 с
п
о
л
уч
н
и
ки
 с
и
н
о
н
ім
іч
н
и
м
и
;
в
ід
р
із
н
я
є
 в
и
гу
ки
 в
ід
 ч
а
ст
о
к;
 а
н
а
л
із
у
є
 т
е
кс
ти
 щ
о
д
о
 р
о
л
і в
 н
и
х 
ви
гу
кі
в;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
н
а
й
д
е
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 а
д
е
кв
а
тн
і п
о
чу
тт
я 
і в
р
а
ж
е
н
н
я 
ві
д
 п
о
чу
то
го
 й
 п
р
о
чи
та
н
о
го
.
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
о
тр
е
б
и
 п
о
ш
ук
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
д
л
я 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
за
вд
а
н
ь 
і с
а
м
о
ст
ій
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і;
М
о
р
ф
о
л
о
гі
чн
і 
ти
п
и
 п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в.
 С
ту
-
п
е
н
і 
п
о
р
ів
н
ян
н
я 
о
зн
а
ча
л
ьн
и
х 
п
р
и
сл
ів
-
н
и
кі
в.
 
П
р
а
во
п
и
с 
п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в 
і 
п
р
и
-
сл
ів
н
и
ко
ви
х 
сп
о
л
уч
е
н
ь.
 
М
о
вл
е
н
н
є
ві
 
п
о
м
и
л
ки
 у
 в
ж
и
ва
н
н
і п
р
и
сл
ів
н
и
кі
в 
і ш
л
я-
хи
 їх
 п
о
д
о
л
а
н
н
я.
П
р
а
во
п
и
с 
ск
л
а
д
н
и
х 
п
р
и
й
м
е
н
н
и
кі
в 
та
 
сп
о
л
уч
н
и
кі
в.
 П
е
р
е
хі
д
 п
о
вн
о
зн
а
чн
и
х 
сл
ів
 
у 
п
р
и
й
м
е
н
н
и
ки
 т
а
 с
п
о
л
уч
н
и
ки
.
П
р
а
во
п
и
с 
за
п
е
р
е
чн
и
х 
ча
ст
о
к.
Е
ст
е
ти
чн
а
 ц
ін
н
іс
ть
 ч
а
ст
о
к 
і 
зв
ук
о
н
а
сл
і-
д
ув
а
н
ь.
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Ін
те
р
а
кт
и
в
н
а
 (
п
о
в
е
д
ін
ко
в
а
) 
с
кл
а
д
о
в
а
о
р
га
н
із
о
в
у
є
 й
 п
л
а
н
у
є
 н
а
вч
а
л
ьн
е
 с
п
ів
р
о
б
іт
н
и
ц
тв
о
 з
 у
чи
те
л
е
м
 т
а
 о
д
н
о
-
кл
а
сн
и
ка
м
и
;
д
е
м
о
н
с
тр
ує
 н
а 
ур
о
ка
х 
ак
ти
вн
іс
ть
, 
ін
іц
іа
ти
вн
іс
ть
, 
ві
д
п
о
ві
д
ал
ьн
іс
ть
, 
ко
м
у-
ні
ка
б
ел
ьн
іс
ть
, у
м
ін
ня
 н
ал
аг
о
д
ж
ув
ат
и
 с
то
су
нк
и
 п
ід
 ч
ас
 г
р
уп
о
во
ї д
ія
ль
н
о
ст
і;
ін
іц
ію
є
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
ск
л
а
д
н
и
х 
а
б
о
 с
уп
е
р
е
чл
и
ви
х 
п
и
та
н
ь 
з 
те
м
и
;
с
п
р
и
й
м
а
є
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я 
як
 ц
ін
н
іс
ть
; у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 з
н
а
че
н
н
я 
е
ф
е
кт
и
вн
о
го
 
сп
іл
ку
ва
н
н
я;
 п
р
о
я
в
л
я
є
 ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 с
п
ів
р
о
зм
о
вн
и
кі
в;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 н
е
о
б
хі
д
н
іс
ть
 п
р
о
д
о
вж
е
н
н
я 
м
о
вн
о
ї 
о
св
іт
и
 т
а
 с
а
м
о
о
св
іт
и
, 
б
е
зп
е
р
е
р
вн
о
го
 у
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
м
о
вн
и
х 
зн
а
н
ь 
і в
м
ін
ь. 1
1
 к
л
а
с
м
ов
л
ен
н
єв
а
 (
к
ом
ун
ік
а
ти
вн
а
) 
зм
іс
то
ва
 л
ін
ія
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
р
із
н
я
є
 с
ти
л
іс
ти
ку
 п
р
а
кт
и
чн
у 
та
 ф
ун
кц
іо
н
а
л
ьн
у,
 з
’я
со
ву
є
 с
ти
л
іс
-
ти
чн
і н
о
р
м
и
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
ї м
о
ви
;
з
’я
с
о
в
у
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і с
ти
л
ів
 м
о
вл
е
н
н
я,
 їх
 п
ід
ст
и
л
і, 
о
сн
о
вн
і ж
а
н
р
и
 т
а
 
ха
р
а
кт
е
р
н
і м
о
вн
і з
а
со
б
и
;
о
ц
ін
ю
є
 т
е
кс
т 
із
 п
о
гл
яд
у 
й
о
го
 з
м
іс
ту
, 
ф
о
р
м
и
, 
за
д
ум
у 
та
 м
о
вн
о
го
 
о
ф
о
р
м
л
е
н
н
я;
д
о
б
и
р
а
є
 м
о
вн
і з
а
со
б
и
 з
а
л
е
ж
н
о
 в
ід
 з
а
д
ум
у 
ви
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я,
 с
ти
л
ю
 й
 
ж
а
н
р
у 
м
о
вл
е
н
н
я;
 к
о
р
е
гу
є
 у
сн
е
 м
о
вл
е
н
н
я 
у 
п
р
о
ц
е
сі
 г
о
во
р
ін
н
я,
 в
р
а
хо
-
ву
ю
чи
 р
е
а
кц
ію
 с
л
ух
а
ча
;
в
и
ко
н
у
є
 с
ти
л
іс
ти
чн
и
й
 а
н
а
л
із
 т
е
кс
ту
; 
д
о
б
и
р
а
є
 з
 г
а
зе
т,
 ж
ур
н
а
л
ів
, п
ід
р
уч
н
и
кі
в,
 х
уд
о
ж
н
іх
 т
во
р
ів
 з
р
а
зк
и
 р
із
н
и
х 
ф
ун
кц
іо
н
а
л
ьн
и
х 
ст
и
л
ів
;
С
и
с
те
м
а
 ф
у
н
кц
іо
н
а
л
ь
н
и
х
 с
ти
л
ів
  
с
у
ч
а
с
н
о
ї у
кр
а
їн
с
ь
ко
ї м
о
в
и
 (
3
 г
о
д
)
П
о
н
ят
тя
 с
ти
л
ю
 м
о
вл
е
н
н
я.
Н
о
р
м
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
ї м
о
ви
.
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
о
з
н
а
й
о
м
л
е
н
и
й
 з
 д
и
п
л
о
м
а
ти
чн
и
м
, 
за
ко
н
о
д
а
вч
и
м
, 
а
д
м
ін
іс
тр
а
ти
вн
о
-
уп
р
а
вл
ін
сь
ки
м
 п
ід
ст
и
л
ям
и
;
о
б
и
р
а
є
 
д
о
ц
іл
ьн
у 
д
л
я 
д
іл
о
во
го
 
сп
іл
ку
ва
н
н
я 
м
о
вл
е
н
н
є
ву
 
ф
о
р
м
у;
  
в
д
о
с
ко
н
а
л
ю
є
 к
ул
ьт
ур
у 
о
ф
іц
ій
н
о
-д
іл
о
во
го
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я;
з
а
с
то
с
о
в
у
є
 о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
і й
 п
ун
кт
уа
ц
ій
н
і н
о
р
м
и
 п
р
и
 с
тв
о
р
е
н
н
і й
 в
ід
-
тв
о
р
е
н
н
і т
е
кс
ті
в 
о
ф
іц
ій
н
о
-д
іл
о
во
го
 с
ти
л
ю
; 
р
е
д
а
гу
є
 т
е
кс
ти
 о
ф
іц
ій
н
о
-
д
іл
о
во
го
 х
а
р
а
кт
е
р
у,
 в
 т
.ч
. в
л
а
сн
і;
в
е
д
е
 
д
іл
о
ву
 
(т
е
л
е
ф
о
н
н
у)
 
р
о
зм
о
ву
, 
го
ту
є
 
м
о
н
о
л
о
г-
п
о
яс
н
е
н
н
я 
д
о
  
п
о
д
а
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
о
ф
о
р
м
л
я
є
 д
о
ку
м
е
н
ти
 д
л
я 
вс
ту
п
у 
у 
ви
щ
и
й
 н
а
вч
а
л
ьн
и
й
 з
а
кл
а
д
;
п
и
ш
е
 х
а
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ку
, а
вт
о
б
іо
гр
а
ф
ію
, з
а
яв
у,
 д
о
ві
р
е
н
іс
ть
, р
о
зп
и
ск
у;
го
ту
є
 ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
и
й
 з
ві
т 
п
р
о
 р
о
б
о
ту
 в
 л
іт
н
ьо
м
у 
та
б
о
р
і, 
р
е
зю
м
е
, 
д
і-
л
о
ви
й
 л
и
ст
, о
го
л
о
ш
е
н
н
я;
 з
д
ій
с
н
ю
є
 с
а
м
о
ко
н
тр
о
л
ь,
 с
а
м
о
о
ц
ін
ку
, с
а
м
о
-
кр
е
кц
ію
, в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
і й
 п
ун
кт
уа
ц
ій
н
і н
о
р
м
и
 п
р
и
 с
тв
о
-
р
е
н
н
і т
а
 в
ід
тв
о
р
е
н
н
і т
е
кс
ті
в.
з
н
а
х
о
д
и
ть
 і 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 р
и
си
 х
уд
о
ж
н
ьо
го
 с
ти
л
ю
;
п
р
о
с
л
у
х
о
в
у
є
 а
уд
іо
за
п
и
си
 т
е
кс
ті
в 
у 
ви
ко
н
а
н
н
і 
м
а
й
ст
р
ів
 с
л
о
ва
 д
л
я 
вд
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
вл
а
сн
о
ї л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
ї в
и
м
о
ви
;
п
р
о
в
о
д
и
ть
 с
п
о
ст
е
р
е
ж
е
н
н
я 
за
 з
ву
ко
во
ю
, 
ін
то
н
а
ц
ій
н
о
ю
 о
р
га
н
із
а
ц
іє
ю
 
ху
д
о
ж
н
іх
 т
во
р
ів
, 
н
а
в
о
д
и
ть
 п
р
и
кл
а
д
и
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
в 
ху
д
о
ж
н
іх
 т
е
к-
ст
а
х 
а
л
іт
е
р
а
ц
ії,
 а
со
н
а
н
су
, с
и
н
о
н
ім
ів
, а
н
то
н
ім
ів
, з
а
ст
а
р
іл
и
х 
сл
ів
;
з
іс
та
в
л
я
є
 т
е
кс
т 
о
д
н
о
го
 а
вт
о
р
а
 з
 б
л
и
зь
ки
м
и
 з
а
 т
е
м
о
ю
 т
а
 ж
а
н
р
о
м
 т
во
-
р
а
м
и
 ч
и
 у
р
и
вк
а
м
и
 т
во
р
ів
 з
 м
е
то
ю
 в
и
яв
у 
о
со
б
л
и
во
ст
е
й
 ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
о
-
го
 а
вт
о
р
сь
ко
го
 с
ти
л
ю
;
О
ф
іц
ій
н
о
-д
іл
о
в
и
й
 с
ти
л
ь
 (
1
4
 г
о
д
)
О
ф
іц
ій
н
о
-д
іл
о
ви
й
 
ст
и
ль
: 
о
сн
о
вн
і 
о
зн
ак
и
, 
п
ід
ст
и
лі
, ж
ан
р
и
, с
ф
ер
а 
ви
ко
р
и
ст
ан
н
я,
 п
р
и
-
зн
ач
ен
н
я.
 Л
ек
си
чн
і, 
м
о
р
ф
о
ло
гі
чн
і, 
си
н
та
к-
си
чн
і 
о
со
б
ли
во
ст
і, 
ст
р
ук
ту
р
а 
о
ф
іц
ій
н
о
-д
і-
ло
ви
х 
те
кс
ті
в 
р
із
н
и
х 
ж
ан
р
ів
. 
 Н
а
п
и
са
н
н
я 
д
іл
о
ви
х 
д
о
ку
м
е
н
ті
в 
р
із
н
и
х 
ж
а
н
р
ів
: 
а
вт
о
б
і-
о
гр
а
ф
ії,
 з
а
яв
и
, х
а
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ки
, д
о
р
уч
е
н
-
н
я,
 р
е
зю
м
е
, 
д
іл
о
во
го
 л
и
ст
а
, 
о
го
л
о
ш
е
н
н
я,
 
р
о
зп
и
ск
и
, і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
о
го
 з
ві
ту
.
М
о
вн
и
й
 е
ти
ке
т 
д
іл
о
во
ї (
те
л
е
ф
о
н
н
о
ї)
 р
о
з-
м
о
ви
. 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
ск
л
а
д
а
н
н
я 
п
о
ві
д
о
-
м
л
е
н
н
я 
н
а
 е
л
е
кт
р
о
н
н
о
м
у 
н
о
сі
ї (
е
л
е
кт
р
о
н
-
н
а
 п
о
ш
та
).
М
о
вл
ен
н
єв
е 
сп
іл
ку
ва
н
н
я 
в 
р
із
н
и
х 
н
ав
ча
ль
-
н
и
х 
си
ту
ац
ія
х 
о
ф
іц
ій
н
о
-д
іл
о
во
го
 х
ар
ак
те
р
у.
 
Е
ти
ка
 п
р
о
ф
ес
ій
н
о
го
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я.
Х
у
д
о
ж
н
ій
 с
ти
л
ь
 (
1
5
 г
о
д
)
П
р
и
зн
а
че
н
н
я,
 
сф
е
р
а
 
ви
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
й
 
п
о
ш
и
р
е
н
н
я,
 
о
сн
о
вн
і 
о
зн
а
ки
. 
Е
ст
е
ти
чн
а
 
ф
ун
кц
ія
 м
о
ви
 у
 х
уд
о
ж
н
ьо
м
у 
тв
о
р
і. 
Д
ж
е
-
р
е
л
а
 б
а
га
тс
тв
а
 й
 в
и
р
а
зн
о
ст
і у
кр
а
їн
сь
ко
го
 
м
о
вл
е
н
н
я.
 С
и
н
о
н
ім
ія
 я
к 
за
сі
б
 х
уд
о
ж
н
ьо
ї 
ви
р
а
зн
о
ст
і. 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
си
н
та
кс
и
су
 х
у-
д
о
ж
н
ьо
го
 т
е
кс
ту
.
М
о
н
о
л
о
г 
у 
ху
д
о
ж
н
ьо
м
у 
тв
о
р
і: 
зв
е
р
н
е
н
и
й
 
м
о
н
о
л
о
г,
 в
н
ут
р
іш
н
ій
 м
о
н
о
л
о
г.
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
о
з
н
а
й
о
м
л
е
н
и
й
 з
 д
и
п
л
о
м
а
ти
чн
и
м
, 
за
ко
н
о
д
а
вч
и
м
, 
а
д
м
ін
іс
тр
а
ти
вн
о
-
уп
р
а
вл
ін
сь
ки
м
 п
ід
ст
и
л
ям
и
;
о
б
и
р
а
є
 
д
о
ц
іл
ьн
у 
д
л
я 
д
іл
о
во
го
 
сп
іл
ку
ва
н
н
я 
м
о
вл
е
н
н
є
ву
 
ф
о
р
м
у;
  
в
д
о
с
ко
н
а
л
ю
є
 к
ул
ьт
ур
у 
о
ф
іц
ій
н
о
-д
іл
о
во
го
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я;
з
а
с
то
с
о
в
у
є
 о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
і й
 п
ун
кт
уа
ц
ій
н
і н
о
р
м
и
 п
р
и
 с
тв
о
р
е
н
н
і й
 в
ід
-
тв
о
р
е
н
н
і т
е
кс
ті
в 
о
ф
іц
ій
н
о
-д
іл
о
во
го
 с
ти
л
ю
; 
р
е
д
а
гу
є
 т
е
кс
ти
 о
ф
іц
ій
н
о
-
д
іл
о
во
го
 х
а
р
а
кт
е
р
у,
 в
 т
.ч
. в
л
а
сн
і;
в
е
д
е
 
д
іл
о
ву
 
(т
е
л
е
ф
о
н
н
у)
 
р
о
зм
о
ву
, 
го
ту
є
 
м
о
н
о
л
о
г-
п
о
яс
н
е
н
н
я 
д
о
  
п
о
д
а
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
о
ф
о
р
м
л
я
є
 д
о
ку
м
е
н
ти
 д
л
я 
вс
ту
п
у 
у 
ви
щ
и
й
 н
а
вч
а
л
ьн
и
й
 з
а
кл
а
д
;
п
и
ш
е
 х
а
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ку
, а
вт
о
б
іо
гр
а
ф
ію
, з
а
яв
у,
 д
о
ві
р
е
н
іс
ть
, р
о
зп
и
ск
у;
го
ту
є
 ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
и
й
 з
ві
т 
п
р
о
 р
о
б
о
ту
 в
 л
іт
н
ьо
м
у 
та
б
о
р
і, 
р
е
зю
м
е
, 
д
і-
л
о
ви
й
 л
и
ст
, о
го
л
о
ш
е
н
н
я;
 з
д
ій
с
н
ю
є
 с
а
м
о
ко
н
тр
о
л
ь,
 с
а
м
о
о
ц
ін
ку
, с
а
м
о
-
кр
е
кц
ію
, в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 о
р
ф
о
гр
а
ф
іч
н
і й
 п
ун
кт
уа
ц
ій
н
і н
о
р
м
и
 п
р
и
 с
тв
о
-
р
е
н
н
і т
а
 в
ід
тв
о
р
е
н
н
і т
е
кс
ті
в.
з
н
а
х
о
д
и
ть
 і 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 р
и
си
 х
уд
о
ж
н
ьо
го
 с
ти
л
ю
;
п
р
о
с
л
у
х
о
в
у
є
 а
уд
іо
за
п
и
си
 т
е
кс
ті
в 
у 
ви
ко
н
а
н
н
і 
м
а
й
ст
р
ів
 с
л
о
ва
 д
л
я 
вд
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
вл
а
сн
о
ї л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
ї в
и
м
о
ви
;
п
р
о
в
о
д
и
ть
 с
п
о
ст
е
р
е
ж
е
н
н
я 
за
 з
ву
ко
во
ю
, 
ін
то
н
а
ц
ій
н
о
ю
 о
р
га
н
із
а
ц
іє
ю
 
ху
д
о
ж
н
іх
 т
во
р
ів
, 
н
а
в
о
д
и
ть
 п
р
и
кл
а
д
и
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
в 
ху
д
о
ж
н
іх
 т
е
к-
ст
а
х 
а
л
іт
е
р
а
ц
ії,
 а
со
н
а
н
су
, с
и
н
о
н
ім
ів
, а
н
то
н
ім
ів
, з
а
ст
а
р
іл
и
х 
сл
ів
;
з
іс
та
в
л
я
є
 т
е
кс
т 
о
д
н
о
го
 а
вт
о
р
а
 з
 б
л
и
зь
ки
м
и
 з
а
 т
е
м
о
ю
 т
а
 ж
а
н
р
о
м
 т
во
-
р
а
м
и
 ч
и
 у
р
и
вк
а
м
и
 т
во
р
ів
 з
 м
е
то
ю
 в
и
яв
у 
о
со
б
л
и
во
ст
е
й
 ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
о
-
го
 а
вт
о
р
сь
ко
го
 с
ти
л
ю
;
О
ф
іц
ій
н
о
-д
іл
о
в
и
й
 с
ти
л
ь
 (
1
4
 г
о
д
)
О
ф
іц
ій
н
о
-д
іл
о
ви
й
 
ст
и
ль
: 
о
сн
о
вн
і 
о
зн
ак
и
, 
п
ід
ст
и
лі
, ж
ан
р
и
, с
ф
ер
а 
ви
ко
р
и
ст
ан
н
я,
 п
р
и
-
зн
ач
ен
н
я.
 Л
ек
си
чн
і, 
м
о
р
ф
о
ло
гі
чн
і, 
си
н
та
к-
си
чн
і 
о
со
б
ли
во
ст
і, 
ст
р
ук
ту
р
а 
о
ф
іц
ій
н
о
-д
і-
ло
ви
х 
те
кс
ті
в 
р
із
н
и
х 
ж
ан
р
ів
. 
 Н
а
п
и
са
н
н
я 
д
іл
о
ви
х 
д
о
ку
м
е
н
ті
в 
р
із
н
и
х 
ж
а
н
р
ів
: 
а
вт
о
б
і-
о
гр
а
ф
ії,
 з
а
яв
и
, х
а
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ки
, д
о
р
уч
е
н
-
н
я,
 р
е
зю
м
е
, 
д
іл
о
во
го
 л
и
ст
а
, 
о
го
л
о
ш
е
н
н
я,
 
р
о
зп
и
ск
и
, і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
о
го
 з
ві
ту
.
М
о
вн
и
й
 е
ти
ке
т 
д
іл
о
во
ї (
те
л
е
ф
о
н
н
о
ї)
 р
о
з-
м
о
ви
. 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
ск
л
а
д
а
н
н
я 
п
о
ві
д
о
-
м
л
е
н
н
я 
н
а
 е
л
е
кт
р
о
н
н
о
м
у 
н
о
сі
ї (
е
л
е
кт
р
о
н
-
н
а
 п
о
ш
та
).
М
о
вл
ен
н
єв
е 
сп
іл
ку
ва
н
н
я 
в 
р
із
н
и
х 
н
ав
ча
ль
-
н
и
х 
си
ту
ац
ія
х 
о
ф
іц
ій
н
о
-д
іл
о
во
го
 х
ар
ак
те
р
у.
 
Е
ти
ка
 п
р
о
ф
ес
ій
н
о
го
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я.
Х
у
д
о
ж
н
ій
 с
ти
л
ь
 (
1
5
 г
о
д
)
П
р
и
зн
а
че
н
н
я,
 
сф
е
р
а
 
ви
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
й
 
п
о
ш
и
р
е
н
н
я,
 
о
сн
о
вн
і 
о
зн
а
ки
. 
Е
ст
е
ти
чн
а
 
ф
ун
кц
ія
 м
о
ви
 у
 х
уд
о
ж
н
ьо
м
у 
тв
о
р
і. 
Д
ж
е
-
р
е
л
а
 б
а
га
тс
тв
а
 й
 в
и
р
а
зн
о
ст
і у
кр
а
їн
сь
ко
го
 
м
о
вл
е
н
н
я.
 С
и
н
о
н
ім
ія
 я
к 
за
сі
б
 х
уд
о
ж
н
ьо
ї 
ви
р
а
зн
о
ст
і. 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
си
н
та
кс
и
су
 х
у-
д
о
ж
н
ьо
го
 т
е
кс
ту
.
М
о
н
о
л
о
г 
у 
ху
д
о
ж
н
ьо
м
у 
тв
о
р
і: 
зв
е
р
н
е
н
и
й
 
м
о
н
о
л
о
г,
 в
н
ут
р
іш
н
ій
 м
о
н
о
л
о
г.
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
го
ту
є
 з
а
м
іт
ку
, 
р
е
п
о
р
та
ж
, 
ін
те
р
в’
ю
, 
ст
а
тт
ю
, 
ко
р
е
сп
о
н
д
е
н
ц
ію
, 
р
е
ц
е
н
-
зі
ю
, н
а
р
и
с,
 п
р
е
зе
н
та
ц
ію
, р
е
кл
а
м
у,
 в
и
ст
уп
, р
о
зг
о
р
н
ут
у 
ві
д
п
о
ві
д
ь;
з
д
ій
с
н
ю
є
 а
н
а
л
із
 т
е
кс
ті
в 
м
а
см
е
д
іа
, 
м
о
ви
 р
е
кл
а
м
и
, 
п
р
о
м
о
в 
п
и
сь
м
е
н
-
н
и
кі
в,
 п
о
л
іт
и
кі
в,
 у
че
н
и
х;
в
и
я
в
л
я
є
 т
и
п
о
ві
 н
е
д
о
л
ік
и
 т
е
кс
ту
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
го
 с
ти
л
ю
,
у
м
іє
 в
и
з
н
а
ч
а
ти
 т
е
м
у 
ви
ст
уп
у 
з 
ур
а
ху
ва
н
н
ям
 ін
те
л
е
кт
уа
л
ьн
о
го
 р
ів
н
я 
сл
ух
а
чі
в,
 їх
н
ьо
го
 в
ік
у 
то
щ
о
;
д
о
б
и
р
а
є
 
м
а
те
р
іа
л
 
з 
ур
а
ху
ва
н
н
ям
 
о
со
б
л
и
во
ст
е
й
 
ф
о
р
м
ул
ю
ва
н
н
я 
те
м
и
, к
о
р
и
ст
ую
чи
сь
 р
із
н
и
м
и
 д
ж
е
р
е
л
а
м
и
 ін
ф
о
р
м
а
ц
ії;
п
р
а
ц
ю
є
 з
 д
о
ві
д
ко
во
ю
 л
іт
е
р
ат
ур
о
ю
, 
ск
ла
д
аю
чи
 б
іб
лі
о
гр
аф
ію
 з
 в
и
зн
а-
че
н
и
х 
те
м
;
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 р
із
н
і в
и
д
и
 з
а
п
и
су
 з
іб
р
а
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у 
д
л
я 
п
ід
го
то
вк
и
 
д
о
 у
сн
о
го
 в
и
ст
уп
у;
с
кл
а
д
а
є
 п
ла
н 
ви
ст
уп
у 
з 
кл
ю
чо
ви
х 
сл
ів
, в
и
д
іл
яю
чи
 й
о
го
 о
сн
о
вн
у 
д
ум
ку
;
б
у
д
у
є
 в
и
ст
уп
и
 з
 у
р
а
ху
ва
н
н
ям
 о
р
и
гі
н
а
л
ьн
о
го
 в
ст
уп
у,
 п
е
р
е
ко
н
л
и
ви
х 
а
р
гу
м
е
н
ті
в,
 п
р
о
м
о
ви
ст
о
го
 з
а
кі
н
че
н
н
я;
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 р
и
то
р
и
чн
і 
ф
іг
ур
и
 з
 м
е
то
ю
 у
ви
р
а
зн
е
н
н
я 
м
о
вл
е
н
н
я 
та
 
д
о
ся
гн
е
н
н
я 
ко
м
ун
ік
а
ти
вн
о
ї м
е
ти
; 
в
е
д
е
 п
о
л
е
м
ік
у,
 д
и
ск
ус
ію
, 
д
е
б
а
ти
, 
ви
ко
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 п
о
л
е
м
іч
н
і п
р
и
й
о
-
м
и
, д
о
тр
и
м
ую
чи
сь
 е
ти
ки
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я;
з 
м
е
то
ю
 п
р
и
ве
р
н
е
н
н
я 
ув
а
ги
 з
а
с
то
с
о
в
у
є
 п
р
и
й
о
м
и
 з
ве
р
та
н
н
я,
 з
а
п
и
-
та
н
н
я,
 а
п
е
л
ю
є
 д
о
 ін
те
р
е
сі
в 
а
уд
и
то
р
ії;
д
о
б
и
р
а
є
 н
ай
б
іл
ьш
 д
о
ц
іл
ьн
і в
и
р
аж
ал
ьн
і з
ас
о
б
и
 м
о
вн
о
го
 о
ф
о
р
м
ле
н
н
я;
р
е
д
а
гу
є
 п
ід
го
то
вл
е
н
и
й
 т
е
кс
т 
ви
ст
уп
у,
 в
д
о
ск
о
н
а
л
ю
ю
чи
 й
о
го
 з
м
іс
т  
і м
о
вн
е
 о
ф
о
р
м
л
е
н
н
я;
П
у
б
л
іц
и
с
ти
ч
н
и
й
 с
ти
л
ь
 (
1
4
 г
о
д
)
П
уб
л
іц
и
ст
и
чн
и
й
 с
ти
л
ь,
 с
ф
е
р
а
 й
о
го
 в
и
ко
-
р
и
ст
а
н
н
я,
 п
р
и
зн
а
че
н
н
я,
 о
сн
о
вн
і 
о
зн
а
ки
.
Л
ек
си
чн
і, 
м
о
р
ф
о
ло
гі
чн
і, 
си
н
та
кс
и
чн
і 
о
со
-
б
ли
во
ст
і п
уб
лі
ц
и
ст
и
чн
о
го
 с
ти
лю
. П
ід
ст
и
лі
. 
О
сн
о
вн
і 
ж
ан
р
и
 
п
уб
лі
ц
и
ст
и
чн
о
го
 
ст
и
-
лю
: 
н
ар
и
с,
 з
ам
іт
ка
, 
р
е
п
о
р
та
ж
, 
ін
те
р
в’
ю
, 
ст
ат
тя
, 
ко
р
е
сп
о
н
д
е
н
ц
ія
, 
р
е
ц
е
н
зі
я.
 
П
р
е
-
зе
н
та
ц
ія
, 
р
е
кл
ам
а.
 Ф
о
р
м
ув
ан
н
я 
ку
ль
ту
р
и
 
п
уб
лі
ц
и
ст
и
чн
о
го
 м
о
вл
е
н
н
я:
 с
п
о
со
б
и
 п
р
и
-
ве
р
н
е
н
н
я 
ув
аг
и
, 
п
р
и
н
ц
и
п
и
 п
о
б
уд
о
ви
, 
за
-
со
б
и
 с
тр
ук
ту
р
ув
ан
н
я 
те
кс
ту
.
Те
х
н
ік
а
 п
ід
го
то
в
ки
  
о
р
а
то
р
с
ь
ко
го
 в
и
с
ту
п
у
 (
1
2
 г
о
д
)
П
р
а
кт
и
чн
а
 р
и
то
р
и
ка
.
Д
о
б
ір
 м
а
те
р
іа
л
у,
 й
о
го
 с
и
ст
е
м
а
ти
за
ц
ія
.
К
о
м
п
о
зи
ц
ія
 о
р
а
то
р
сь
ко
го
 в
и
ст
уп
у.
 О
со
-
б
л
и
во
ст
і 
п
о
б
уд
о
ви
 в
ст
уп
у,
 о
сн
о
вн
о
ї 
ча
с-
ти
н
и
, з
а
кі
н
че
н
н
я.
 
Д
о
б
ір
 а
р
гу
м
ен
ті
в 
і с
по
со
б
ів
 а
кт
и
ві
за
ц
ії 
м
и
с-
ле
нн
я 
та
 е
м
о
ц
ій
но
-п
о
чу
тт
єв
о
ї д
ія
ль
но
ст
і а
у-
д
и
то
р
ії.
 В
и
д
и
 а
р
гу
м
ен
та
ц
ії.
 С
по
со
б
и
 в
ст
а-
но
вл
ен
ня
 к
о
нт
ак
ту
 з
і с
лу
ха
ча
м
и
.
М
о
вн
і 
за
со
б
и
 
о
ф
о
р
м
л
е
н
н
я 
те
кс
ту
 
о
р
а
-
то
р
сь
ко
го
 в
и
ст
уп
у 
за
л
е
ж
н
о
 в
ід
 м
е
ти
 с
п
іл
-
ку
ва
н
н
я 
й
 
а
д
р
е
са
та
 
м
о
вл
е
н
н
я.
 
В
и
м
о
ги
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
а
н
а
л
із
у
є
 а
уд
іо
-,
 в
ід
е
о
за
п
и
си
 в
и
ст
уп
у,
 о
ц
ін
ю
є
 в
л
а
сн
и
й
 в
и
ст
уп
 щ
о
д
о
 
за
д
ум
у 
зм
іс
ту
 й
 м
о
вн
о
го
 о
ф
о
р
м
л
е
н
н
я;
 
з
д
ій
с
н
ю
є
 р
и
то
р
и
чн
и
й
 а
н
а
л
із
 к
л
а
си
чн
и
х 
зр
а
зк
ів
 із
 с
уч
а
сн
о
ї 
п
р
а
кт
и
ки
 
о
р
а
то
р
ів
;
з
’я
с
о
в
у
є
 с
ф
е
р
и
 п
о
ш
и
р
е
н
н
я,
 г
о
л
о
вн
е
 п
р
и
зн
а
че
н
н
я,
 о
сн
о
вн
і 
м
о
вн
і 
ст
и
л
ьо
ві
 з
а
со
б
и
 к
о
н
ф
е
сі
й
н
о
го
 с
ти
л
ю
;
а
н
а
л
із
у
є
 к
о
н
ф
е
сі
й
н
у 
л
е
кс
и
ку
;
п
о
я
с
н
ю
є
 з
н
а
че
н
н
я 
а
р
ха
їч
н
о
ї л
е
кс
и
ки
, с
та
р
о
сл
о
в’
ян
із
м
ів
;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 с
ф
е
р
у 
п
о
ш
и
р
е
н
н
я 
і п
р
и
зн
а
че
н
н
я 
е
п
іс
то
л
яр
н
о
го
 с
ти
л
ю
;
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 м
о
вн
о
ст
и
л
ьо
ві
 з
а
со
б
и
 е
п
іс
то
л
яр
н
о
го
 с
ти
л
ю
;
о
з
н
а
й
о
м
л
ю
є
ть
с
я
 з
 к
р
а
щ
и
м
и
 е
п
іс
то
л
яр
н
и
м
и
 з
р
а
зк
а
м
и
 к
ул
ьт
ур
н
о
ї 
сп
а
д
щ
и
н
и
 У
кр
а
їн
и
;
д
о
 о
р
а
то
р
а
. 
П
о
ст
а
ва
, 
ви
р
а
зн
іс
ть
 м
ім
ік
и
 і
 
ж
е
ст
ів
, ї
х 
п
р
и
р
о
д
н
іс
ть
, в
ід
п
о
ві
д
н
іс
ть
 з
м
іс
-
ту
 в
и
кл
а
д
у.
В
и
го
л
о
ш
е
н
н
я 
п
р
о
м
о
ви
. 
Р
о
л
ь 
п
о
ча
тк
о
во
ї 
ф
р
а
зи
 п
е
р
е
д
 в
и
ст
уп
о
м
.
В
и
м
о
ги
 д
о
 к
ул
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я.
  
С
п
іл
ку
-
ва
н
н
я 
з 
а
уд
и
то
р
іє
ю
 я
к 
тв
о
р
чи
й
 п
р
о
ц
е
с.
 
П
р
и
й
о
м
и
 
вс
та
н
о
вл
е
н
н
я 
і 
зб
е
р
е
ж
е
н
н
я 
ко
н
та
кт
у 
з 
а
уд
и
то
р
іє
ю
.
Те
хн
ік
а
 м
о
вл
е
н
н
я.
 Т
о
н
а
л
ьн
іс
ть
 в
и
ст
уп
у.
К
ул
ьт
ур
а
 в
е
д
е
н
н
я 
д
и
ск
ус
ій
, 
п
о
л
е
м
ік
и
, 
д
е
-
б
а
ті
в 
п
р
о
ф
е
сі
й
н
о
го
 х
а
р
а
кт
е
р
у.
К
о
н
ф
е
с
ій
н
и
й
 с
ти
л
ь
 (
2
 г
о
д
)
С
ф
ер
и
 п
о
ш
и
р
ен
н
я 
й
 г
о
ло
вн
е 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я.
 
Ц
ер
ко
вн
і с
лу
ж
б
и
, 
м
о
ли
тв
а,
 п
о
вч
ан
н
я,
 п
р
о
-
п
о
ві
д
і; 
б
о
го
сл
уж
б
о
ві
 к
н
и
ги
, 
сп
іл
ку
ва
н
н
я 
в 
ко
н
ф
ес
ія
х,
 к
ул
ьт
о
ви
х 
ус
та
н
о
ва
х.
 П
ер
ек
ла
-
д
и
 Є
ва
н
ге
лі
я.
 П
са
лм
и
 Т
. 
Ш
ев
че
н
ка
. 
О
сн
о
-
вн
і 
м
о
вн
і 
ст
и
ль
о
ві
 
за
со
б
и
 
ко
н
ф
ес
ій
н
о
го
 
ст
и
лю
. 
М
ар
ко
ва
н
а 
(к
о
н
ф
ес
ій
н
а)
 л
ек
си
ка
. 
С
та
р
о
сл
о
в’
ян
із
м
и
 —
 м
о
вн
а 
о
зн
ак
а 
ко
н
ф
е-
сі
й
н
о
го
 с
ти
лю
. І
н
ве
р
сі
й
н
и
й
 п
о
р
яд
о
к 
сл
ів
.
Е
п
іс
то
л
я
р
н
и
й
 с
ти
л
ь
 (
2
 г
о
д
)
С
ф
е
р
а
 п
о
ш
и
р
е
н
н
я 
та
 г
о
л
о
вн
е
 п
р
и
зн
а
че
н
-
н
я 
е
п
іс
то
л
яр
н
о
го
 с
ти
л
ю
. 
О
сн
о
вн
і 
м
о
вн
і
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
го
ту
є
 п
р
и
ва
тн
і, 
о
ф
іц
ій
н
і 
л
и
ст
и
 з
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
ям
 е
ти
ке
тн
и
х 
ф
о
р
м
ул
; 
а
н
а
л
із
у
є
 м
о
вн
і 
за
со
б
и
 л
и
ст
ів
 в
и
д
а
тн
и
х 
м
а
й
ст
р
ів
 с
л
о
ва
; 
с
кл
а
д
а
є
 
л
и
ст
 н
а
 е
л
е
кт
р
о
н
н
о
м
у 
н
о
сі
ї.
ст
и
л
ьо
ві
 
за
со
б
и
 
е
п
іс
то
л
яр
н
о
го
 
ст
и
л
ю
. 
Те
м
а
ти
ка
 
л
и
ст
ів
. 
О
ф
іц
ій
н
е
 
й
 
н
е
о
ф
іц
ій
-
н
е
 л
и
ст
ув
а
н
н
я.
 П
о
б
уд
о
ва
 е
п
іс
то
л
яр
н
о
го
 
те
кс
ту
.
Е
п
іс
то
л
яр
н
и
й
 е
ти
ке
т 
—
 н
е
ві
д
’є
м
н
а
 с
кл
а
-
д
о
ва
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї м
о
вл
е
н
н
є
во
ї к
ул
ьт
ур
и
.
Е
л
е
кт
р
о
н
н
е
 л
и
ст
ув
а
н
н
я.
В
и
ди
 м
ов
л
ен
н
єв
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
ув
а
ж
н
о
 с
л
у
х
а
є
, 
р
о
з
у
м
іє
 з
м
іс
т 
те
кс
ті
в 
д
iа
л
о
гі
чн
о
го
 й
 м
о
н
о
л
о
гі
чн
о
го
 
ха
р
а
кт
е
р
у 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
, 
ти
п
ів
 і
 ж
а
н
р
ів
 м
о
вл
е
н
н
я,
 з
а
п
и
са
н
и
х 
н
а
 р
із
н
и
х 
н
о
сі
ях
, 
а
д
е
кв
а
тн
о
 с
п
р
и
й
м
а
ю
чи
 й
о
го
 о
сн
о
вн
у 
д
ум
ку
, 
о
со
б
л
и
во
ст
і п
о
б
у-
д
о
ви
 т
е
кс
ту
 т
а
 м
о
вн
о
го
 о
ф
о
р
м
л
е
н
н
я;
ко
р
и
с
ту
є
ть
с
я
 р
із
н
и
м
и
 в
и
д
а
м
и
 а
уд
ію
ва
н
н
я 
за
л
е
ж
н
о
 в
ід
 с
и
ту
а
ц
ії 
сп
іл
-
ку
ва
н
н
я;
р
о
б
и
ть
 з
а
п
и
си
 п
о
чу
то
го
;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 в
л
а
сн
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
м
іс
ту
; 
ви
д
іл
яє
 н
е
о
б
хі
д
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
, 
кр
и
ти
чн
о
 о
ц
ін
ю
є
 й
 ін
те
р
п
р
е
ту
є
 її
.
С
п
р
и
й
м
а
н
н
я
 ч
у
ж
о
го
 м
о
в
л
е
н
н
я
А
уд
ію
ва
н
н
я 
(с
л
ух
а
н
н
я-
р
о
зу
м
ін
н
я)
 
те
к-
ст
ів
 д
iа
л
о
гі
чн
о
го
 т
а
 м
о
н
о
л
о
гі
чн
о
го
 х
а
-
р
а
кт
е
р
у 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
, 
ти
п
ів
 
і 
ж
а
н
р
ів
 
м
о
вл
е
н
н
я,
 з
а
п
и
са
н
и
х 
н
а
 р
із
н
и
х 
н
о
сі
ях
 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії,
 з
 м
е
то
ю
 п
ід
го
то
вк
и
 д
о
 в
и
-
ст
уп
у,
 
д
и
ск
ус
ії,
 
п
о
л
е
м
ік
и
, 
д
е
б
а
ті
в 
н
а
 
п
р
о
ф
е
сі
й
н
у 
те
м
у.
Р
із
н
о
ви
д
и
 
а
уд
ію
ва
н
н
я 
(о
зн
а
й
о
м
л
ю
-
ва
л
ьн
е
, в
и
вч
а
л
ьн
е
, к
р
и
ти
чн
е
).
В
и
д
и
 з
а
п
и
су
 п
о
чу
то
го
: 
д
о
кл
а
д
н
и
й
 з
а
-
п
и
с,
 т
е
зи
, 
ко
н
сп
е
кт
, 
д
о
кл
а
д
н
и
й
 і 
ко
р
о
т-
ки
й
 п
л
а
н
.
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
ко
р
и
с
ту
є
ть
с
я
 р
із
н
и
м
и
 в
и
д
а
м
и
 ч
и
та
н
н
я;
 р
о
б
и
ть
 з
а
п
и
си
 (
п
л
а
н
, в
и
п
и
ск
и
, 
те
зи
, 
ко
н
сп
е
кт
) 
у 
п
р
о
ц
е
сі
 ч
и
та
н
н
я;
 у
д
о
с
ко
н
а
л
ю
є
 н
а
ви
чк
и
 р
із
н
и
х 
сп
о
-
со
б
ів
 ч
и
та
н
н
я;
Ч
и
та
н
н
я
 т
е
кс
ті
в
 д
іа
ло
гі
чн
о
го
 т
а 
м
о
н
о
-
ло
гі
чн
о
го
 х
ар
ак
те
р
у,
 в
 т.
ч.
 е
ле
кт
р
о
н
н
о
го
, 
р
із
н
и
х 
ст
и
лі
в,
 т
и
п
ів
 і 
ж
ан
р
ів
 м
о
вл
е
н
н
я.
В
и
д
и
 з
а
п
и
су
 п
р
о
чи
та
н
о
го
: 
д
о
кл
а
д
н
и
й
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Українська мова
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
са
м
о
ст
ій
н
о
 с
та
в
и
ть
 з
а
п
и
та
н
н
я 
п
ід
 ч
а
с 
чи
та
н
н
я;
 о
ц
ін
ю
є
 п
р
о
чи
та
н
е
,  
ви
сл
о
вл
ю
ю
чи
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
;
в
и
д
іл
я
є
 к
л
ю
чо
ві
 ф
р
а
зи
 й
 с
л
о
ва
;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 а
кт
уа
л
ьн
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 в
 п
р
о
чи
та
н
о
м
у.
за
п
и
с,
 к
о
н
сп
е
кт
, 
те
зи
, 
д
о
кл
а
д
н
и
й
 і
 к
о
-
р
о
тк
и
й
 п
л
а
н
. Б
іб
л
іо
гр
а
ф
ія
.
В
и
зн
а
че
н
н
я 
п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї 
ц
ін
н
о
ст
і 
п
р
о
-
чи
та
н
о
го
.
О
ц
ін
ка
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
и
х 
а
вт
о
р
о
м
 м
о
вн
и
х 
за
со
б
ів
, а
н
а
л
із
 с
тр
ук
ту
р
и
 т
е
кс
ту
.
А
н
а
л
із
 м
о
вн
и
х 
за
со
б
ів
 щ
о
д
о
 а
д
е
кв
а
т-
н
о
ст
і 
м
е
ти
 
ви
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я,
 
ві
д
п
о
ві
д
-
н
о
ст
і т
и
п
у,
 с
ти
л
ю
, ж
а
н
р
у 
м
о
вл
е
н
н
я.
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
го
ту
є
 в
и
ст
уп
 п
ід
 ч
а
с 
д
и
ск
ус
ії,
 с
та
тт
ю
 д
о
 ж
ур
н
а
л
у 
а
б
о
 ш
кі
л
ьн
о
го
 в
е
б
-
са
й
ту
, 
тв
ір
-р
о
зд
ум
 н
а
 м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
у 
те
м
у 
в 
п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
м
у 
ст
и
л
і 
за
 с
а
м
о
ст
ій
н
о
 с
кл
а
д
е
н
и
м
 п
л
а
н
о
м
, 
д
о
тр
и
м
ую
чи
сь
 к
о
м
п
о
зи
ц
ії,
 м
о
вн
и
х,
 
ст
и
л
ьо
ви
х 
о
со
б
л
и
во
ст
е
й
 т
а
 а
вт
о
р
сь
ко
го
 з
а
д
ум
у;
о
ц
ін
ю
є
 т
е
кс
т 
із
 п
о
гл
яд
у 
й
о
го
 з
м
іс
ту
, ф
о
р
м
и
, з
а
д
ум
у 
та
 м
о
вн
о
го
 о
ф
о
р
м
-
л
е
н
н
я;
с
кл
а
д
а
є
 п
л
а
н
, т
е
зи
, к
о
н
сп
е
кт
, з
а
м
іт
ку
, р
е
п
о
р
та
ж
, і
н
те
р
в’
ю
, а
н
о
та
ц
ію
 н
а
 
п
р
о
чи
та
н
е
;
р
е
д
а
гу
є
 н
а
п
и
са
н
е
 з
 у
р
а
ху
ва
н
н
ям
 в
и
м
о
г 
д
о
 к
ул
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я;
з
д
ій
с
н
ю
є
 к
о
н
ст
р
ук
ти
вн
и
й
 д
іа
л
о
г 
зі
 с
п
ів
р
о
зм
о
вн
и
ка
м
и
, 
д
о
тр
и
м
ую
чи
сь
 
п
р
а
ви
л
 м
о
вл
е
н
н
є
во
го
 е
ти
ке
ту
 т
а
 е
ти
чн
и
х 
н
о
р
м
;
С
тв
о
р
е
н
н
я
 в
л
а
с
н
о
го
 м
о
в
л
е
н
н
я
Го
во
р
ін
н
я
В
и
ст
уп
 п
ід
 ч
а
с 
д
и
ск
ус
ії 
(п
ід
го
то
вл
е
н
и
й
  
і 
н
е
п
ід
го
то
вл
е
н
и
й
) 
н
а
 
су
сп
іл
ьн
у 
а
б
о
  
м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
у 
те
м
у.
Д
о
п
о
ві
д
ь 
н
а
 
н
а
ук
о
во
-п
о
п
ул
яр
н
у 
а
б
о
 
м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
у 
те
м
у.
П
и
с
ьм
о
С
та
тт
я 
д
о
 ж
ур
н
а
л
у 
а
б
о
 ш
кі
л
ьн
о
го
 в
е
б
-
са
й
ту
 в
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
м
у 
ст
и
л
і.
Тв
ір
-р
о
зд
ум
 н
а
 м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
у 
те
м
у,
 
п
р
о
ф
е
сі
й
н
у 
в 
п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
м
у 
ст
и
л
і.
 З
а
м
іт
ка
, р
е
п
о
р
та
ж
, і
н
те
р
в’
ю
, а
н
о
та
ц
ія
.
П
л
а
н
 р
о
зг
о
р
н
ут
о
го
 у
сн
о
го
 в
и
ст
уп
у 
н
а
 
су
сп
іл
ьн
о
-п
о
л
іт
и
чн
у 
те
м
у.
Д
о
б
ір
ка
 
за
п
и
та
н
ь 
д
о
 
ві
д
е
о
-,
 
п
р
е
с-
ко
н
ф
е
р
е
н
ц
ії.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
са
м
о
ст
ій
н
о
 с
та
в
и
ть
 з
а
п
и
та
н
н
я 
п
ід
 ч
а
с 
чи
та
н
н
я;
 о
ц
ін
ю
є
 п
р
о
чи
та
н
е
,  
ви
сл
о
вл
ю
ю
чи
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
;
в
и
д
іл
я
є
 к
л
ю
чо
ві
 ф
р
а
зи
 й
 с
л
о
ва
;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 а
кт
уа
л
ьн
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 в
 п
р
о
чи
та
н
о
м
у.
за
п
и
с,
 к
о
н
сп
е
кт
, 
те
зи
, 
д
о
кл
а
д
н
и
й
 і
 к
о
-
р
о
тк
и
й
 п
л
а
н
. Б
іб
л
іо
гр
а
ф
ія
.
В
и
зн
а
че
н
н
я 
п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї 
ц
ін
н
о
ст
і 
п
р
о
-
чи
та
н
о
го
.
О
ц
ін
ка
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
и
х 
а
вт
о
р
о
м
 м
о
вн
и
х 
за
со
б
ів
, а
н
а
л
із
 с
тр
ук
ту
р
и
 т
е
кс
ту
.
А
н
а
л
із
 м
о
вн
и
х 
за
со
б
ів
 щ
о
д
о
 а
д
е
кв
а
т-
н
о
ст
і 
м
е
ти
 
ви
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я,
 
ві
д
п
о
ві
д
-
н
о
ст
і т
и
п
у,
 с
ти
л
ю
, ж
а
н
р
у 
м
о
вл
е
н
н
я.
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
го
ту
є
 в
и
ст
уп
 п
ід
 ч
а
с 
д
и
ск
ус
ії,
 с
та
тт
ю
 д
о
 ж
ур
н
а
л
у 
а
б
о
 ш
кі
л
ьн
о
го
 в
е
б
-
са
й
ту
, 
тв
ір
-р
о
зд
ум
 н
а
 м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
у 
те
м
у 
в 
п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
м
у 
ст
и
л
і 
за
 с
а
м
о
ст
ій
н
о
 с
кл
а
д
е
н
и
м
 п
л
а
н
о
м
, 
д
о
тр
и
м
ую
чи
сь
 к
о
м
п
о
зи
ц
ії,
 м
о
вн
и
х,
 
ст
и
л
ьо
ви
х 
о
со
б
л
и
во
ст
е
й
 т
а
 а
вт
о
р
сь
ко
го
 з
а
д
ум
у;
о
ц
ін
ю
є
 т
е
кс
т 
із
 п
о
гл
яд
у 
й
о
го
 з
м
іс
ту
, ф
о
р
м
и
, з
а
д
ум
у 
та
 м
о
вн
о
го
 о
ф
о
р
м
-
л
е
н
н
я;
с
кл
а
д
а
є
 п
л
а
н
, т
е
зи
, к
о
н
сп
е
кт
, з
а
м
іт
ку
, р
е
п
о
р
та
ж
, і
н
те
р
в’
ю
, а
н
о
та
ц
ію
 н
а
 
п
р
о
чи
та
н
е
;
р
е
д
а
гу
є
 н
а
п
и
са
н
е
 з
 у
р
а
ху
ва
н
н
ям
 в
и
м
о
г 
д
о
 к
ул
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я;
з
д
ій
с
н
ю
є
 к
о
н
ст
р
ук
ти
вн
и
й
 д
іа
л
о
г 
зі
 с
п
ів
р
о
зм
о
вн
и
ка
м
и
, 
д
о
тр
и
м
ую
чи
сь
 
п
р
а
ви
л
 м
о
вл
е
н
н
є
во
го
 е
ти
ке
ту
 т
а
 е
ти
чн
и
х 
н
о
р
м
;
С
тв
о
р
е
н
н
я
 в
л
а
с
н
о
го
 м
о
в
л
е
н
н
я
Го
во
р
ін
н
я
В
и
ст
уп
 п
ід
 ч
а
с 
д
и
ск
ус
ії 
(п
ід
го
то
вл
е
н
и
й
  
і 
н
е
п
ід
го
то
вл
е
н
и
й
) 
н
а
 
су
сп
іл
ьн
у 
а
б
о
  
м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
у 
те
м
у.
Д
о
п
о
ві
д
ь 
н
а
 
н
а
ук
о
во
-п
о
п
ул
яр
н
у 
а
б
о
 
м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
у 
те
м
у.
П
и
с
ьм
о
С
та
тт
я 
д
о
 ж
ур
н
а
л
у 
а
б
о
 ш
кі
л
ьн
о
го
 в
е
б
-
са
й
ту
 в
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
м
у 
ст
и
л
і.
Тв
ір
-р
о
зд
ум
 н
а
 м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
у 
те
м
у,
 
п
р
о
ф
е
сі
й
н
у 
в 
п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
м
у 
ст
и
л
і.
 З
а
м
іт
ка
, р
е
п
о
р
та
ж
, і
н
те
р
в’
ю
, а
н
о
та
ц
ія
.
П
л
а
н
 р
о
зг
о
р
н
ут
о
го
 у
сн
о
го
 в
и
ст
уп
у 
н
а
 
су
сп
іл
ьн
о
-п
о
л
іт
и
чн
у 
те
м
у.
Д
о
б
ір
ка
 
за
п
и
та
н
ь 
д
о
 
ві
д
е
о
-,
 
п
р
е
с-
ко
н
ф
е
р
е
н
ц
ії.
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
о
ф
о
р
м
л
я
є
 н
а
л
е
ж
н
и
м
 ч
и
н
о
м
 д
іл
о
ві
 п
а
п
е
р
и
; в
д
о
ск
о
н
а
л
ю
є
 н
а
п
и
са
н
е
;
з
б
е
р
іг
а
є
 а
вт
о
р
сь
ку
 д
ум
ку
 п
ід
 ч
а
с 
п
е
р
е
кл
а
д
у.
Д
о
п
о
ві
д
ь 
д
л
я 
уч
а
ст
і в
 л
ін
гв
іс
ти
чн
ій
 к
о
н
-
ф
е
р
е
н
ц
ії.
Р
е
д
а
гу
ва
н
н
я 
те
кс
ту
 п
р
о
ф
е
сі
й
н
о
ї 
те
м
а
-
ти
ки
.
Д
іл
о
в
і 
п
а
п
е
р
и
: 
а
вт
о
б
іо
гр
а
ф
ія
, 
за
яв
а
, 
ха
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ка
, 
д
о
ві
р
е
н
іс
ть
, 
р
е
зю
м
е
, 
д
іл
о
ви
й
 
л
и
ст
, 
о
го
л
о
ш
е
н
н
я,
 
р
о
зп
и
ск
а
, 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
и
й
 з
ві
т,
 о
ф
іц
ій
н
и
й
 л
и
ст
, а
кт
. 
П
р
о
то
ко
л
 (
ск
л
а
д
н
и
й
).
 Р
е
зю
м
е
.
П
е
р
е
кл
а
д
 
те
кс
ті
в 
р
із
н
и
х 
ст
и
л
ів
, 
ти
п
ів
  
і ж
а
н
р
ів
 м
о
вл
е
н
н
я.
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
с
кл
а
д
а
є
 й
 р
о
з
іг
р
у
є
 д
іа
л
о
г 
ві
д
п
о
ві
д
н
о
 д
о
 з
а
п
р
о
п
о
н
о
ва
н
о
ї 
си
ту
а
ц
ії;
  
д
іа
л
о
г 
—
 о
б
м
ін
 д
ум
ка
м
и
, в
р
а
ж
е
н
н
ям
и
;
са
м
о
ст
ій
н
о
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 т
е
м
у 
д
іа
л
о
гу
 т
а
 й
о
го
 з
м
іс
т;
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
ю
 
д
ум
ку
, 
д
о
б
и
р
а
ю
чи
 ц
ік
а
ві
, 
п
е
р
е
ко
н
л
и
ві
 а
р
гу
м
е
н
ти
 н
а
 з
а
хи
ст
 с
во
є
ї п
о
зи
-
ц
ії,
 у
 т
о
м
у 
чи
сл
і й
 з
 в
л
а
сн
о
го
 ж
и
тт
є
во
го
 д
о
св
ід
у,
 з
м
ін
ю
ю
чи
 с
во
ю
 д
ум
ку
 в
 
р
а
зі
 н
е
за
п
е
р
е
чн
и
х 
а
р
гу
м
е
н
ті
в 
ін
ш
о
го
;
в
о
л
о
д
іє
 р
із
н
о
м
а
н
іт
н
и
м
и
 с
тр
а
те
гі
ям
и
 й
 т
а
кт
и
ка
м
и
 е
ф
е
кт
и
вн
о
ї к
о
м
ун
ік
а
-
ц
ії,
 щ
о
 в
ід
п
о
ві
д
а
ю
ть
 д
о
св
ід
у,
 ін
те
р
е
са
м
, 
п
си
хо
л
о
гі
чн
и
м
 о
со
б
л
и
во
ст
ям
, 
д
л
я 
д
о
ся
гн
е
н
н
я 
ж
и
тт
є
ви
х 
ц
іл
е
й
; 
ум
ін
н
ям
и
 с
п
р
и
й
м
а
ти
, 
а
н
а
л
із
ув
а
ти
, 
зі
-
ст
а
вл
ят
и
 м
о
вн
і я
ви
щ
а
 т
а
 ф
а
кт
и
, к
о
м
е
н
ту
ва
ти
, к
р
и
ти
чн
о
 о
ц
ін
ю
ва
ти
 їх
 п
ід
 
ку
то
м
 з
о
р
у 
н
о
р
м
а
ти
вн
о
ст
і, 
ві
д
п
о
ві
д
н
о
ст
і 
сф
е
р
і 
й
 с
и
ту
а
ц
ії 
сп
іл
ку
ва
н
н
я,
 
д
о
ст
о
ві
р
н
о
ст
і; 
р
о
зм
е
ж
о
ву
ва
ти
 в
а
р
іа
н
ти
 н
о
р
м
 і 
м
о
вл
е
н
н
є
ві
 п
о
р
уш
е
н
н
я;
 
в
о
л
о
д
іє
 з
д
а
тн
іс
тю
 д
о
 м
о
вл
е
н
н
є
во
ї в
за
є
м
о
д
ії,
 м
іж
о
со
б
и
ст
іс
н
о
го
 й
 м
іж
-
ку
л
ьт
ур
н
о
го
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я 
та
 с
п
ів
п
р
а
ц
і, 
д
о
 с
а
м
о
о
св
іт
и
, 
са
м
о
р
о
зв
и
тк
у 
за
-
вд
як
и
 с
п
о
ст
е
р
е
ж
е
н
н
ю
 з
а
 в
л
а
сн
и
м
 м
о
вл
е
н
н
ям
, р
о
з
в
и
в
а
є
 ін
те
л
е
кт
уа
л
ьн
і
С
тв
о
р
е
н
н
я
 в
л
а
с
н
и
х
 в
и
с
л
о
в
л
ю
в
а
н
ь
Д
іа
л
о
гі
ч
н
е
 м
о
в
л
е
н
н
я
Д
іа
л
о
г,
 
ск
л
а
д
е
н
и
й
 
ві
д
п
о
ві
д
н
о
 
д
о
 
за
-
п
р
о
п
о
н
о
ва
н
о
ї 
си
ту
а
ц
ії,
 д
іа
л
о
г 
—
 о
б
м
ін
 
д
ум
ка
м
и
, 
вр
а
ж
е
н
н
ям
и
 (
о
ф
іц
ій
н
а
 й
 н
е
-
о
ф
іц
ій
н
а
 р
о
зм
о
ва
);
 о
б
го
во
р
е
н
н
я 
са
м
о
-
ст
ій
н
о
 о
б
р
а
н
о
ї т
е
м
и
.
Д
іа
л
о
г-
п
о
л
е
м
ік
а
, 
д
iа
л
о
г-
д
и
ск
ус
ія
, 
са
-
м
о
ст
ій
н
е
 
ви
зн
а
че
н
н
я 
те
м
и
 
та
 
зм
іс
ту
 
д
іа
л
о
гу
.
Д
іа
л
о
г 
н
а
 п
р
о
ф
е
сі
й
н
у 
те
м
у.
 Т
е
л
е
ф
о
н
н
а
 
д
іл
о
ва
 р
о
зм
о
ва
.
Д
и
ск
ус
ія
 з
 о
б
ст
о
ю
ва
н
н
ям
 а
л
ьт
е
р
н
а
ти
в-
н
и
х 
п
о
гл
яд
ів
. Д
е
б
а
ти
.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
й
 т
во
р
чі
 з
д
іб
н
о
ст
і, 
н
а
ви
чк
и
 в
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
м
о
ви
 д
л
я 
са
м
о
р
е
а
л
із
а
ц
ії 
та
 
са
м
о
ви
р
а
ж
е
н
н
я 
в 
р
із
н
и
х 
га
л
уз
ях
 л
ю
д
сь
ко
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і; 
з
д
ій
с
н
ю
є
 с
а
м
о
-
ко
н
тр
о
л
ь,
 с
а
м
о
о
ц
ін
ку
, с
а
м
о
ко
р
е
кц
ію
;
в
е
д
е
 д
іл
о
ву
 т
е
л
е
ф
о
н
н
у 
р
о
зм
о
ву
, д
іа
л
о
г,
 д
е
б
а
ти
 н
а
 с
о
ц
іо
ку
л
ьт
ур
н
у,
 п
р
о
-
ф
е
сі
й
н
у 
те
м
у;
о
ц
ін
ю
є
 т
ек
ст
 із
 п
ог
ля
д
у 
й
ог
о 
зм
іс
ту
, ф
ор
м
и
, з
ад
ум
у 
та
 м
ов
но
го
 о
ф
ор
м
ле
нн
я.
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
го
ту
є
 в
и
ст
уп
и
 т
а
 в
и
го
л
о
ш
ує
 їх
 п
ід
 ч
а
с 
д
и
ск
ус
ії,
 п
р
и
ві
та
л
ьн
і, 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ій
-
н
о
-к
о
м
е
н
та
то
р
сь
ко
го
 х
а
р
а
кт
е
р
у,
 д
о
б
и
р
а
ю
чи
 м
о
вн
і з
а
со
б
и
 з
а
л
е
ж
н
о
 в
ід
 
м
е
ти
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я 
й
 а
д
р
е
са
та
 м
о
вл
е
н
н
я;
д
о
б
и
р
а
є
 м
о
вн
і 
за
со
б
и
 з
а
л
е
ж
н
о
 в
ід
 з
а
д
ум
у 
ви
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я,
 с
ти
л
ю
 т
а
 
ж
а
н
р
у 
м
о
вл
е
н
н
я;
ко
р
е
гу
є
 у
сн
е 
м
о
вл
ен
ня
 у
 п
р
о
ц
ес
і г
о
во
р
ін
ня
, у
р
ах
о
ву
ю
чи
 р
еа
кц
ію
 с
лу
ха
ча
;
р
е
д
а
гу
є
 т
е
кс
т 
ви
ст
уп
у 
з 
п
о
гл
яд
у 
ви
м
о
г 
д
о
 к
ул
ьт
ур
и
 м
о
вл
е
н
н
я;
д
о
тр
и
м
у
є
ть
с
я
 о
сн
о
вн
и
х 
п
р
а
ви
л
 у
кр
а
їн
сь
ко
го
 м
о
вл
е
н
н
є
во
го
 е
ти
ке
ту
; 
о
ц
ін
ю
є
 т
е
кс
т 
із
 п
о
гл
яд
у 
й
о
го
 з
м
іс
ту
, 
ф
о
р
м
и
, 
за
д
ум
у 
та
 м
о
вн
о
го
 о
ф
о
р
м
-
л
е
н
н
я;
са
м
о
ст
ій
н
о
 с
тв
о
р
ю
є
 л
о
гі
чн
о
 с
тр
ук
ту
р
о
ва
н
і 
зв
’я
зн
і 
те
кс
ти
; 
а
н
а
л
із
у
є
, 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
 п
р
о
 п
е
вн
у 
п
о
д
ію
, 
си
ту
а
ц
ію
, 
п
р
о
чи
та
н
и
й
 т
ві
р
, 
п
е
р
е
гл
ян
ут
и
й
 ф
іл
ьм
 (
те
л
е
п
е
р
е
д
а
чу
).
М
о
н
о
л
о
гі
ч
н
е
 м
о
в
л
е
н
н
я
(н
а
вч
а
л
ьн
і й
 к
о
н
тр
о
л
ьн
і в
и
д
и
)
Го
во
р
ін
н
я
В
и
ст
уп
 н
а
 з
б
о
р
а
х,
 с
е
м
ін
а
р
а
х 
(п
ід
го
то
в-
л
е
н
и
й
 і 
за
зд
а
л
е
гі
д
ь 
н
е
 п
ід
го
то
вл
е
н
и
й
).
П
и
с
ьм
о
В
ід
гу
к 
п
р
о
 
тв
ір
 
м
и
ст
е
ц
тв
а
, 
кі
н
о
ф
іл
ьм
 
(т
е
л
е
п
е
р
е
д
а
чу
) 
у 
п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
м
у 
ст
и
-
л
і.
С
та
тт
я 
д
о
 ж
ур
н
а
л
у 
а
б
о
 ш
кі
л
ьн
о
го
 в
е
б
-
са
й
ту
 в
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
м
у 
ст
и
л
і.
Р
е
ф
е
р
а
т 
н
а
 п
р
о
ф
е
сі
й
н
у 
те
м
у.
 
1
1
 к
л
а
с
с
оц
іо
к
ул
ьт
ур
н
а
 з
м
іс
то
ва
 л
ін
ія
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
а
н
а
л
із
у
є
 п
р
а
ц
і 
вч
е
н
и
х,
 г
о
ту
є
 д
о
п
о
ві
д
і, 
п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
п
р
о
 р
и
то
р
и
чн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і с
л
о
ва
;
У
кр
а
їн
с
ь
ка
 м
о
в
н
а
  
о
с
о
б
и
с
ті
с
ть
 і 
У
кр
а
їн
а
С
л
о
во
 я
к 
н
о
сі
й
 д
о
б
р
а
, і
ст
и
н
и
 й
 к
р
а
си
.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
с
кл
а
д
а
є
 п
р
о
е
кт
 в
л
а
сн
о
ї 
м
а
й
б
ут
н
ьо
ї 
п
р
о
ф
е
сі
ї,
 о
п
и
с
у
є
 п
о
ш
ук
 п
е
р
сп
е
к-
ти
вн
и
х 
ш
л
ях
ів
 р
о
зв
и
тк
у 
У
кр
а
їн
сь
ко
ї 
д
е
р
ж
а
ви
; 
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 з
н
а
че
н
н
я 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
м
о
ви
 я
к 
о
д
н
о
го
 з
 г
о
л
о
вн
и
х 
чи
н
н
и
кі
в 
її 
са
м
о
ви
яв
л
е
н
н
я 
і с
ві
-
то
сп
р
и
й
н
ят
тя
;
с
п
р
о
м
о
ж
н
и
й
 
кр
и
ти
чн
о
 
о
ц
ін
ю
ва
ти
 
св
о
ї 
д
ії 
та
 
вч
и
н
ки
, 
са
м
о
б
ут
н
ьо
  
м
и
сл
и
ть
;
о
б
ґр
у
н
то
в
у
є
 з
в’
яз
ки
 м
е
н
та
л
ьн
о
ст
і у
кр
а
їн
сь
ко
ї л
ю
д
и
н
и
 з
 ін
ш
и
м
и
 с
о
ц
іо
-
ку
л
ьт
ур
н
и
м
и
 ч
и
н
н
и
ка
м
и
 (
р
о
д
и
н
а
, н
а
р
о
д
, н
а
ц
ія
, Б
а
ть
кі
вщ
и
н
а
, д
е
р
ж
а
ва
);
 
с
тв
о
р
ю
є
 т
е
кс
ти
 з
 м
о
во
си
м
во
л
а
м
и
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї д
е
р
ж
а
вн
о
ст
і;
го
ту
є
 в
и
ст
уп
 д
о
 к
о
н
ф
е
р
е
н
ц
ії,
 д
е
б
а
ті
в 
із
 п
р
о
б
л
е
м
 м
о
вн
о
ї 
ку
л
ьт
ур
и
, 
ф
ун
кц
іо
н
ув
а
н
н
я 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї м
о
ви
 в
 р
із
н
и
х 
сф
е
р
а
х 
су
сп
іл
ьн
о
го
 ж
и
тт
я;
н
а
 о
сн
о
ві
 п
р
о
ве
д
е
н
о
го
 о
п
и
ту
ва
н
н
я 
а
н
а
л
із
у
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і м
о
ви
 ж
и
те
л
ів
 
м
іс
та
 й
 с
е
л
а
, 
в
и
с
ту
п
а
є
 з
 п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
ям
и
 п
р
о
 м
о
ву
, 
су
сп
іл
ьн
і 
п
о
д
ії 
в 
кр
а
їн
і в
 з
а
со
б
а
х 
м
а
см
е
д
іа
;
н
а
 о
сн
о
ві
 т
е
кс
ті
в 
іс
то
р
ії,
 ф
о
л
ьк
л
о
р
у 
та
 х
уд
о
ж
н
ьо
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 з
д
ій
с
н
ю
є
 
іс
то
р
и
ко
-к
ул
ьт
ур
о
л
о
гі
чн
і к
о
м
е
н
та
р
і д
о
 к
о
н
ц
е
п
ті
в 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї к
ул
ьт
ур
и
;
в
и
с
ту
п
а
є
 з
 п
р
е
зе
н
та
ц
іє
ю
, 
у
кл
а
д
а
є
 е
тн
о
л
ін
гв
іс
ти
чн
і а
л
ьб
о
м
и
 е
тн
о
гр
а
-
ф
іч
н
и
х 
р
а
й
о
н
ів
 У
кр
а
їн
и
;
п
о
гл
и
б
л
ю
є
 з
н
а
н
н
я 
п
р
о
 і
ст
о
р
ію
, 
ку
л
ьт
ур
у 
св
о
го
 р
е
гі
о
н
у,
 в
ід
о
м
о
ст
і 
з  
іс
то
р
и
чн
о
ї о
н
о
м
а
ст
и
ки
, т
о
п
о
н
ім
ік
и
 й
 м
ік
р
о
то
п
о
н
ім
ік
и
;
са
м
о
ст
ій
н
о
 о
п
а
н
о
в
ує
 х
уд
о
ж
н
ю
 л
іт
е
р
ат
ур
у,
 р
із
н
і в
и
д
и
 м
и
ст
е
ц
тв
 із
 м
е
то
ю
 
зб
аг
ач
е
н
н
я 
й
 г
ар
м
о
н
із
ац
ії 
вн
ут
р
іш
н
ьо
го
 с
ві
ту
; 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 д
о
сл
ід
ж
е
н
н
я,
 
щ
о
 с
то
су
ю
ть
ся
 в
и
вч
е
н
н
я 
ук
р
аї
н
сь
ко
го
 ф
о
ль
кл
о
р
у 
та
 п
и
сь
м
е
н
ст
ва
 у
 с
ві
ті
;
д
о
б
и
р
а
є
 б
іб
л
іо
гр
а
ф
іч
н
и
й
 о
п
и
с 
кн
и
г 
з 
а
кт
уа
л
ьн
и
х 
ф
іл
о
л
о
гі
чн
и
х 
п
р
о
-
б
л
е
м
;
б
е
р
е
 у
ч
а
с
ть
 у
 р
о
б
о
ті
 з
 е
тн
о
гр
а
ф
іч
н
и
м
и
 к
о
л
е
кц
ія
м
и
; 
го
ту
є
 е
кс
ку
р
сі
ї,
  
ві
р
ту
а
л
ьн
і п
о
д
о
р
о
ж
і, 
ви
ст
а
вк
и
 з
 л
ін
гв
о
кр
а
є
зн
а
вс
тв
а
;
Р
и
то
р
и
чн
и
й
 ід
е
а
л
 Ф
. П
р
о
ко
п
о
ви
ча
.
У
кр
а
їн
сь
ка
 
м
о
во
м
е
н
та
л
ьн
іс
ть
. 
М
о
во
-
си
м
во
л
и
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї д
е
р
ж
а
вн
о
ст
і.
К
о
н
ц
е
п
ти
 
м
и
л
о
с
е
р
д
я,
 
за
хи
с
н
и
к,
 
гі
д
-
н
іс
ть
, ч
е
с
ть
, с
во
б
о
д
а
 в
 у
кр
а
їн
сь
кі
й
 л
іт
е
-
р
а
ту
р
і, 
у 
м
а
см
е
д
іа
.
Р
о
л
ь 
гр
о
м
а
д
ян
и
н
а
 
у 
ві
д
р
о
д
ж
е
н
н
і  
й
 з
м
іц
н
е
н
н
і у
кр
а
їн
сь
ко
ї д
е
р
ж
а
вн
о
ст
і.
У
кр
а
їн
с
ь
ка
 м
о
в
а
 і 
н
а
ц
іо
н
а
л
ь
н
а
  
іс
то
р
ія
, 
д
у
х
о
в
н
а
 к
у
л
ьт
у
р
а
М
о
ва
 —
 н
о
сі
й
 к
ул
ьт
ур
и
 н
а
р
о
д
у-
м
о
во
т-
во
р
ц
я.
М
о
вн
і 
зн
а
ки
 
—
 
ко
н
ц
е
п
ти
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
ї 
ку
л
ьт
ур
и
. 
М
о
во
си
м
во
л
и
 
м
а
й
д
а
н
, є
вр
о
м
а
й
д
а
н
.
Л
ін
гв
о
ку
л
ьт
ур
н
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
е
тн
о
гр
а
-
ф
іч
н
и
х 
р
е
гі
о
н
ів
 У
кр
а
їн
и
. 
Р
о
д
и
н
н
о
-е
ти
-
ке
тн
і, 
р
о
д
и
н
н
о
-о
зд
о
р
о
вч
і, 
р
о
д
и
н
н
о
-
гр
о
м
а
д
сь
кі
 т
р
а
д
и
ц
ії,
 з
ви
ча
ї 
м
е
ш
ка
н
ц
ів
, 
щ
о
 ж
и
ву
ть
 п
о
р
яд
 з
 у
кр
а
їн
ц
ям
и
.
Р
о
л
ь 
ху
д
о
ж
н
ьо
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
, 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 
у 
зб
а
га
че
н
н
і й
 г
а
р
м
о
н
із
а
ц
ії 
вн
ут
р
іш
н
ьо
-
го
 с
ві
ту
.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
с
п
р
и
й
м
а
є
, 
а
н
а
л
із
у
є
, 
о
ц
iн
ю
є
 п
р
о
чи
та
н
і, 
ви
вч
е
н
і 
чи
 п
о
чу
ті
 с
о
ц
іо
ку
л
ь-
ту
р
н
і в
ід
о
м
о
ст
і п
р
о
 У
кр
а
їн
у 
й
 с
ві
т,
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 їх
 д
л
я 
д
о
ся
гн
е
н
н
я 
п
е
в-
н
о
ї п
із
н
а
ва
л
ьн
о
ї,
 е
кс
п
р
е
си
вн
о
ї,
 к
о
м
ун
ік
а
ти
вн
о
ї ч
и
 ін
ш
о
ї м
е
ти
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
-к
ул
ьт
ур
н
і 
ві
д
м
ін
н
о
ст
і 
м
іж
 
н
а
р
о
д
а
м
и
 
й
  
е
тн
о
са
м
и
;
гл
и
б
ш
е
 п
із
н
а
є
 к
ул
ьт
ур
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
го
 н
а
р
о
д
у 
в 
д
іа
л
о
зі
 ін
ш
и
х 
ку
л
ьт
ур
;
р
о
з
ш
и
р
ю
є
 у
яв
л
е
н
н
я 
п
р
о
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
у 
сп
е
ц
и
ф
ік
у 
м
о
вн
о
ї 
ка
р
ти
н
и
 с
ві
ту
, 
ф
ун
кц
ії 
м
о
ви
, в
за
є
м
о
зв
’я
зо
к 
м
о
ви
 і 
ку
л
ьт
ур
и
;
в
и
я
в
л
я
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
м
о
ви
 н
а
 ф
о
н
і 
ін
ш
и
х 
у 
м
іж
ку
л
ьт
ур
н
ій
 
ко
м
ун
ік
а
ц
ії;
у
м
іє
 в
и
л
у
ч
а
ти
 с
о
ц
іо
ку
л
ьт
ур
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 з
 р
із
н
и
х 
д
ж
е
р
е
л
, 
о
п
а
н
о
в
у
є
 
р
із
н
і с
п
о
со
б
и
 з
б
о
р
у,
 у
за
га
л
ьн
е
н
н
я,
 с
и
ст
е
м
а
ти
зу
ва
н
н
я 
л
ін
гв
о
ку
л
ьт
ур
н
о
ї 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії;
у
м
іє
 п
р
а
ц
ю
в
а
ти
 з
 д
о
ві
д
ко
ви
м
и
 м
а
те
р
іа
л
а
м
и
, 
ц
е
н
тр
а
м
и
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї 
ку
л
ьт
ур
и
;
з
д
ій
с
н
ю
є
 е
тн
о
-,
 с
о
ц
іо
л
iн
гв
iс
ти
чн
i 
р
о
зв
iд
ки
 у
 с
л
о
вн
и
ка
х 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
м
о
ви
; 
ви
ко
н
ує
 с
а
м
о
ст
ій
н
у 
п
о
ш
ук
о
ву
 р
о
б
о
ту
 з
 е
тн
о
л
ін
гв
о
ку
л
ьт
ур
и
, 
со
-
ц
іо
л
ін
гв
іс
ти
ки
, 
п
р
а
гм
а
л
ін
гв
іс
ти
ки
, 
іс
то
р
ії 
м
о
ви
, 
те
о
р
ії 
м
о
вл
е
н
н
є
во
ї 
д
і-
ял
ьн
о
ст
і;
го
ту
є
 т
е
м
а
ти
чн
і 
е
кс
ку
р
сі
ї,
 з
ус
тр
іч
і, 
о
л
ім
п
іа
д
и
, 
ві
кт
о
р
и
н
и
, 
іг
р
и
, 
ко
н
ку
р
-
си
; у
кл
а
д
а
є
 т
е
м
а
ти
чн
и
й
 с
л
о
вн
и
к-
те
за
ур
ус
;
о
п
а
н
о
в
у
є
 ц
и
ф
р
о
ві
 т
е
хн
о
л
о
гі
ї з
 п
р
о
ф
е
сі
й
н
о
 о
р
іє
н
то
ва
н
о
ю
 м
е
то
ю
;
в
о
л
о
д
іє
 с
уч
а
сн
и
м
и
 м
е
то
д
а
м
и
 п
о
ш
ук
у,
 о
б
р
о
б
ки
, і
н
те
р
п
р
е
та
ц
ії 
ві
д
п
о
ві
д
-
н
о
ї і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії;
ко
р
и
с
ту
є
ть
с
я
 ф
іл
о
л
о
гі
чн
и
м
и
, 
л
ін
гв
іс
ти
чн
и
м
и
 ін
те
р
н
е
т-
са
й
та
м
и
, 
е
л
е
к-
тр
о
н
н
и
м
и
 с
л
о
вн
и
ка
м
и
, д
о
ві
д
н
и
ка
м
и
; 
У
кр
а
їн
с
ь
ка
 м
о
в
а
 і 
с
в
іт
У
кр
а
їн
сь
ка
 м
о
ва
 й
 м
іж
ку
л
ьт
ур
н
а
 к
о
м
у-
н
ік
а
ц
ія
.
З
б
е
р
е
ж
е
н
н
я 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 
в 
п
е
р
іо
д
 
гл
о
б
а
л
із
а
ц
ії.
В
ід
о
б
р
а
ж
е
н
н
я 
в 
су
ча
сн
ій
 
ук
р
а
їн
сь
кі
й
 
м
о
ві
 к
ул
ьт
ур
и
 і
н
ш
и
х 
н
а
р
о
д
ів
. 
В
за
є
м
о
-
зб
а
га
че
н
н
я 
м
о
в 
як
 р
е
зу
л
ьт
а
т 
вз
а
є
м
о
д
ії 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
и
х 
ку
л
ьт
ур
.
У
кр
а
їн
с
ь
ка
 м
о
в
а
  
в
 І
н
те
р
н
е
т-
д
ж
е
р
е
л
а
х
Ф
іл
о
л
о
гі
чн
і, 
л
ін
гв
іс
ти
чн
і 
Ін
те
р
н
е
т-
са
й
-
ти
, 
б
л
о
ги
, 
со
ц
іа
л
ьн
і 
м
е
р
е
ж
і. 
Р
о
б
о
та
 з
 
ве
б
-с
то
р
ін
ка
м
и
 м
о
во
зн
а
вц
ів
.
У
кр
а
їн
сь
ки
й
 л
ін
гв
іс
ти
чн
и
й
 п
о
р
та
л
.
Е
л
е
кт
р
о
н
н
і 
б
іб
л
іо
те
ки
. 
Е
л
е
кт
р
о
н
н
і 
сл
о
вн
и
ки
, 
д
о
ві
д
н
и
ки
. 
У
кл
а
д
а
н
н
я 
вл
а
с-
н
о
ї е
л
е
кт
р
о
н
н
о
ї б
іб
л
іо
те
ки
.
В
е
б
-с
а
й
ти
 ш
кі
л
. 
В
е
б
-ф
о
р
ум
и
, 
те
л
е
ко
н
-
ф
е
р
е
н
ц
ії.
 
У
кр
а
їн
с
ь
ка
 м
о
в
а
 —
 м
о
в
а
 п
р
о
ф
е
с
ії
К
о
н
ц
еп
т 
«с
р
о
д
н
о
ї»
 п
р
ац
і в
 х
уд
о
ж
н
ій
 л
іт
е-
р
ат
ур
і. 
К
р
о
ки
 д
о
 у
сп
іх
у.
У
че
н
н
я 
Гр
и
го
р
ія
 С
ко
во
р
о
д
и
 п
р
о
 «
ср
о
д
-
н
у 
п
р
а
ц
ю
» 
й
 р
о
зв
и
то
к 
су
ча
сн
о
ї о
со
б
и
с-
то
ст
і л
ю
д
и
н
и
.
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О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
б
е
р
е
 у
ч
а
с
ть
 у
 в
е
б
ф
о
р
ум
а
х,
 п
р
а
ц
ю
є
 з
 в
е
б
-с
то
р
ін
ка
м
и
 м
о
во
зн
а
вц
ів
; 
б
е
р
е
 у
ч
а
с
ть
 у
 в
е
б
ко
н
ф
е
р
е
н
ц
ія
х;
у
кл
а
д
а
є
 в
л
а
сн
у 
е
л
е
кт
р
о
н
н
у 
б
іб
л
іо
те
ку
.
Ж
и
тт
є
ви
й
 і 
п
р
о
ф
е
сі
й
н
и
й
 в
и
б
ір
 о
со
б
и
с-
то
ст
і.
Те
м
а
ти
ка
 в
и
с
л
о
в
л
ю
в
а
н
ь
 у
ч
н
ів
В
и
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я 
з 
вл
а
сн
о
го
 д
о
св
ід
у,
 з
 р
о
д
и
н
н
о
го
, ш
кі
л
ьн
о
го
, л
іт
е
р
а
ту
р
-
н
о
го
, м
и
ст
е
ц
ьк
о
-к
ул
ьт
ур
н
о
го
, с
ус
п
іл
ьн
о
-г
р
о
м
а
д
сь
ко
го
 ж
и
тт
я.
Те
м
а
ти
ка
 т
е
кс
ті
в
Ге
р
о
ї,
 щ
о
 з
а
л
и
ш
и
л
и
ся
 з
 н
а
м
и
 н
а
за
вж
д
и
.
М
о
ва
 —
 н
о
сі
й
 к
ул
ьт
ур
и
 н
ар
о
д
у-
м
о
во
т-
во
р
ц
я.
М
о
ва
 —
 ц
е
 іс
то
р
и
чн
а
 п
а
м
’я
ть
 н
а
р
о
д
у.
М
о
ва
 
н
а
р
о
д
у 
—
 
ві
д
о
б
р
а
ж
е
н
н
я 
Б
а
ть
-
кі
вщ
и
н
и
 
і 
д
ух
о
вн
о
го
 
ж
и
тт
я 
н
а
р
о
д
у 
(К
. У
ш
и
н
сь
ки
й
).
М
о
ва
 р
о
ст
е
 е
л
е
м
е
н
та
р
н
о
, 
р
а
зо
м
 з
 д
у-
ш
е
ю
 н
а
р
о
д
у 
(І
. Ф
р
а
н
ко
).
А
 с
л
о
во
 —
 с
тр
ум
. 
А
 с
л
о
во
 —
 з
б
р
о
я.
 
А
 в
іщ
е
 с
л
о
во
 —
 в
іч
о
ве
 (
Л
. К
о
ст
е
н
ко
).
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н
а
ск
р
із
н
і 
л
ін
ії
1
. 
З
д
о
р
о
в
’я
 і 
б
е
з
п
е
ка
.
М
о
ва
 і 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
а
 б
е
зп
е
ка
 к
р
а
їн
и
.
Е
ко
л
о
гі
чн
а
 б
е
зп
е
ка
 і 
зд
о
р
о
в’
я 
л
ю
д
и
н
и
.
З
д
о
р
о
ве
 х
а
р
чу
ва
н
н
я.
Р
о
д
и
н
н
и
й
 в
ід
п
о
чи
н
о
к 
і с
п
о
р
т.
2
. 
Гр
о
м
а
д
я
н
с
ь
ка
 в
ід
п
о
в
ід
а
л
ь
н
іс
ть
.
В
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 у
кр
а
їн
ц
ів
 з
а
 д
о
л
ю
 с
во
є
ї м
о
ви
, с
во
ю
 р
о
д
и
н
у,
 к
р
а
їн
у.
Гр
о
м
а
д
ян
сь
ки
й
 о
б
о
в’
яз
о
к 
і с
о
ц
іа
л
ьн
а
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
.
З
а
хи
ст
 В
іт
чи
зн
и
.
Гр
о
м
а
д
ян
сь
кі
 ц
ін
н
о
ст
і. 
П
а
тр
іо
ти
зм
. 
Гр
о
м
а
д
ян
сь
ке
 с
ус
п
іл
ьс
тв
о
.
3
. 
Е
ко
л
о
гі
ч
н
а
 б
е
з
п
е
ка
 і 
с
та
л
и
й
 р
о
з
в
и
то
к.
С
о
ц
іа
л
ьн
и
й
 т
а
 е
ко
л
о
гі
чн
и
й
 р
о
зв
и
то
к 
су
сп
іл
ьс
тв
а
.
Ц
іл
ю
щ
і с
ка
р
б
и
 з
е
м
л
і.
В
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 у
 с
ф
е
р
і о
хо
р
о
н
и
 д
о
вк
іл
л
я.
Е
ко
л
о
гі
чн
а
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
.
Е
ко
л
о
гі
чн
а
 п
р
о
св
іт
а
.
Е
ко
л
о
гі
я 
м
о
ви
.
4
. 
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
в
іс
ть
 і 
ф
ін
а
н
с
о
в
а
 г
р
а
м
о
тн
іс
ть
.
Ін
н
о
ва
ц
ій
н
іс
ть
 і 
гу
м
а
н
н
іс
ть
 я
к 
п
е
р
е
д
ум
о
ва
 у
сп
іх
у.
К
о
р
и
сн
і з
ви
чк
и
.
П
ід
п
р
и
є
м
л
и
ві
ст
ь 
і д
о
ві
р
а
. П
ун
кт
уа
л
ьн
іс
ть
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МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР
Щодо навчання української мови 
в закладах загальної середньої освіти 
в 2018/2019 навчальному році
Валентина НОВОСЬОЛОВА,
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник відділу
навчання української мови та літератури
Інституту педагогіки НАПН України
Реформування освіти України відбувається в умовах станов­лення громадянського суспільства з його запитами й ви­
кликами. Стрімка зміна соціальних і екологічних, культурних 
умов життя у світі, легкодоступність інформаційного ресурсу 
спонукають здобувача освіти постійно адаптовуватися до нових 
реалій, учитись рухатися в ногу із часом й бути компетентним 
мовцем.
Концепція «Нова українська школа», що визначає мету, за­
вдання державної політики у сфері загальної середньої освіти, 
шляхи й етапи реалізації їх, провідним підходом сучасної освіти 
визначає компетентнісний. Компетентнісно орієнтований освіт­
ній процес передбачає не накопичення знань та інструктовані дії, 
а виробляє в учнів здатність пізнавати життєві реалії, у яких ці 
знання мають значення, спрямовує аналізувати, критично мис­
лити, працювати в команді, знаходити необхідну інформацію 
для вирішення конкретного завдання, формує й розвиває креа­
тивні здібності, фінансову грамотність і підприємництво.
Одним із ключових компонентів нової української школи, на 
думку авторів концепції, є «новий зміст освіти, заснований на 
формуваннікомпетентностей, необхідних для успішної само­
реалізації в суспільстві [2, с. 7]».
У процесі формування компетентностей у здобувачів освіти 
учителеві необхідно враховувати суть та особливості компетент­
ностей, їх типологію, технологію становлення й розвитку їх для 
досягнення очікуваних результатів.
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Держстандарт тлумачить компетентніснийпідхід як «спря­
мованість навчально­виховного процесу на досягнення результа­
тів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопред­
метна і предметна (галузева) компетентності [1]».
ключові (загальноосвітні) компетентності — здатності, яких 
набуває кожний учень як суб’єкт освітнього процесу для само­
визначення, загального розвитку й самореалізації.
У Законі України «Про освіту» визначено такий перелік клю-
човихкомпетентностей, які необхідно сформувати в закладах 
загальної середньої освіти: вільне володіння державною мовою; 
здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) 
та іноземними мовами; математична компетентність; компе­
тентності в галузі природничих наук, техніки і технологій; інно­
ваційність; екологічнакомпетентність; інформаційно­комуніка­
ційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські 
та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, спра­
ведливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового спо­
собу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; куль­
турна компетентність; підприємливість і фінансова грамотність; 
інші компетентності, передбачені стандартом освіти.
Відповідно до напряму профільного навчання (рівень стан­
дарту) визначено завдання вивчення української мови в 10–11 
класах, що передбачають формування предметної й ключових 
компетентностей. Логічно стверджувати, що ключові компетент­
ності формуються й розвиваються на всіх уроках, предметна— 
на уроках української мови.
Очікувані результати навчальної діяльності здобувачів осві­
ти виражають знаннєвий, діяльнісний, ціннісний, емоційний та 
поведінковий компоненти ключових і предметної компетентнос­
тей, що мають бути сформовані в процесі навчання.
Реформа «Нова українська школа» передбачає, що учні, які 
йдуть до першого класу в 2018 році, після закінчення 9 класу 
в 2027 навчальному році продовжуватимуть навчання в ліцеях 
(закладах старшої або профільної школи), де впродовж трьох ро­
ків здобуватимуть профільну освіту й готуватимуться до вступу 
до закладів вищої освіти.
У 2018/2019 навчальному році особливості навчання україн­
ської мови в закладах загальної середньої освіти з українською 
мовою навчання пов’язані з новою навчальною програмою для 
учнів 10–11 класів (рівень стандарту) (затверджено наказом
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Міністерства освіти і науки України№1407 від 23жовтня
2017року). [3].
Змістові лінії (мовленнєва,мовна, соціокультурна,діяльніс-
на) визначають сутність процесу навчання української мови.
У мовленнєвійлінії нової програми в перелікові рекомендо­
ваних видів роботи, які вчитель може на власний розсуд зміню­
вати, комплексно окреслено формування всіх видів мовленнєвої 
діяльності (аудіювання, читання, говоріння й письма), що за­
безпечуватиме повноцінний мовленнєвий розвиток старшоклас­
ників й даватиме змогу учням практично реалізувати здобуті 
знання. У програмі не визначено виділення окремих годин для 
написання переказів і творів різних видів, читання мовчки та 
вголос тощо, оскільки виконання цих видів робіт передбачено на 
кожному уроці.
Навчальний матеріал мовної змістової лінії в 10–11 класах 
згруповано за нормами сучасної української літературної мови. 
Програма передбачає перехід учня на вищий рівень здобування 
мовної освіти й забезпечує формування мовленнєвої культури, 
раціональної мовленнєвої поведінки, ціннісного ставлення до 
мови свого народу; розвиток і удосконалення мовного чуття й 
мовного смаку, внутрішньої потреби виявляти свою причетність 
до України, її культурних і духовних надбань засобами мови, по­
треби вдосконалювати власну культуру мовлення й спілкуван­
ня, готовність кожного до розв’язання будь­яких життєвих про­
блем; розвиток логічного й критичного мислення, творчої уяви.
Під час вивчення мовних тем учитель має акцентувати увагу 
на правилах використання мовних одиниць усіх рівнів в усному 
й писемному мовленні, зокрема приділяти увагу труднощам сло­
вовжитку, складним випадкам правопису, нормам узгодження 
мовних одиниць, культурі слова тощо.
Соціокультурний компонент програми визначає вектор фор­
мування загальної культури учнів через ознайомлення їх із 
культурною спадщиною свого народу й світу, виховання патрі­
отизму й моральності. Реалізації цих завдань сприятиме тексто­
центричний підхід до навчання мови, що передбачає добір і сис­
темну роботу на кожному уроці з текстами різних типів, стилів і 
жанрів мовлення.
Текст настільки універсальний засіб, що може бути застосо­
ваний на різних уроках, сприяти реалізації багатьох методів на­
вчання, усіх поставлених цілей на уроці. Текст на уроці потрібно 
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використовувати з метою читання, створення його інтонаційної 
карти, переказування, проведення словникової роботи; визна­
чення й осмислення теми, основної думки; з’ясування ознак і 
композиційних елементів тексту; визначення стильових рис, 
мети висловлення; співвіднесення мовних засобів із задумом, ти­
пом, жанром і стилем мовлення; визначення та обґрунтування 
типу мовлення; організації групового чи індивідуального лінг­
вістичного дослідження; організації самостійної роботи; визна­
чення емоційного впливу тексту на читачів, слухачів; виявлен­
ня й маркування певного мовного явища; узагальнення певного 
мовного матеріалу — групування, класифікація, структуруван­
ня й систематизування; формулювання тези, гіпотези, добір ар­
гументів; проведення аналогії з відомими фактами, прикладами 
з життя людей, історичними подіями, прислів’ями й афоризма­
ми, творами, цитатами з творів, епіграфами й багато ін.; пояс­
нення написання й вимови; організації супутнього повторення; 
привернення уваги до тропів задля формування відчуття есте­
тичної насолоди; редагування; добору слів і висловів, що сприя­
ють налагодженню психологічного комфорту, унеможливлюють 
конфлікт; видозміни (розширення, скорочення, збагачення пев­
ними одиницями (влучними словами й висловами, синонімами, 
епітетами, фразеологізмами, тропами), заміна одних одиниць 
іншими, логічне розташування змістових елементів структу­
ри тексту); виявлення проблеми; виконання логічних операцій 
(аналіз, синтез, порівняння, зіставлення, висновки); осмислен­
ня поведінкових зразків героїв тексту й зіставлення їх з поведін­
ковими нормами нашого суспільства; прогнозування психоло­
гічного впливу тексту на співрозмовника; виявлення прийомів 
гармонійного спілкування; висловлення власного ставлення до 
змісту тексту; добору коментарів; «переведення» з одного стилю 
в інший; переведення в інший формат: схему, малюнок, таблицю 
тощо); створення власного висловлення тощо.
Засобом інтегрування навчального змісту є спільні для всіх 
шкільних предметів наскрізні змістові лінії «екологічна без-
пека і сталий розвиток», «громадянська відповідальність», 
«здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамот-
ність», які співвідносяться з окремими ключовими компетент­
ностями, сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орі­
єнтацій учнів та визначають поведінку їх у різних життєвих 
ситуаціях.
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Важливе місце в програмі відведено вивченню основ ритори-
ки, адже риторика — це не лише теорія й практика досконалого 
мовлення, переконливого, гарного, доцільного, ефективного, це 
насамперед учення про мовленнєве виховання особистості.
Знання елементів практичної риторики дасть змогу забезпе­
чити формування в здобувачів освіти таких життєво важливих 
умінь і навичок, як орієнтуватися в ситуаціях спілкування; бу­
дувати діалог залежно від цілей спілкування й соціального кон­
тексту; надавати висловленню сенсу і змісту засобами лексики, 
фразеології й граматики; ініціювати, підтримувати, розвивати й 
завершувати спілкування; налагоджувати гармонійні стосунки 
з людьми; бути переконливим у своїх висловленнях, бажаним 
співрозмовником, привабливим і впливовим оратором.
Поданий у програмі розподіл годин є орієнтовним. Згідно з 
принципом академічної свободи вчитель може на власний розсуд 
змінювати його з метою педагогічної доцільності.
Однією з особливостей процесу навчання української мови 
учнів 10–11 класів є зосередження уваги на виявленні інтересів 
і здібностей старшокласників, визначальних у виборі професії; 
розвиткові оргдіяльнісних умінь, формуванні здатності працю­
вати в колективі й індивідуально; формуванні вмінь приймати 
рішення й бути відповідальним за нього; розвиткові вмінь ста­
вити цілі й системно працювати над реалізацією їх; формуванні 
внутрішнього потреби самонавчання та самовдосконалення.
Найбільш перспективними шляхами вдосконалення процесу 
навчання української мови в закладах загальної середньої осві­
ти є: створення природної позитивної мотивації; орієнтація на 
компетентнісні мету й результат навчання мови; розвиток осо­
бистості, її пізнавальних і творчих здібностей, кращих людських 
якостей; скерування процесу засвоєння знань на забезпечення 
життєвих потреб учнів (зокрема, комунікативних); урахування 
об’єктивних закономірностей їх мовленнєвого розвитку; вивчен­
ня теорії та формування вмінь і навичок на основі тексту; комп­
лексність завдань на основі тексту з максимальним використан­
ням його навчальних, пізнавальних, розвивальних і виховних 
функцій; багатоаспектний розгляд одиниць різних рівнів мовної 
системи; взаємозв’язаний комплексний розвиток умінь і навичок 
учнів у всіх видах мовленнєвої діяльності; доцільне співвідношен­
ня мовних і мовленнєвих завдань з урахуванням пріоритетності 
других; забезпечення умов для активізації пізнавальної, мислен­
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нєвої, творчої діяльності учнів; сприяння виробленню вмінь са­
мостійно здобувати й застосовувати знання; стимулювання ініці­
ативності, здатності приймати самостійні рішення й відповідати 
за них; створення умов для взаємонавчальної мовленнєвої актив­
ності учнів, за яких кожен усвідомлює свою інтелектуальну спро­
можність й успішність завдяки організації навчання співпраці, 
колективної, парної, групової роботи; забезпечення умов для 
аналізу своїх дій, для виявлення й застосування способів власної 
діяльності, співвіднесення їх з ефективністю досягнення резуль­
тату в цих умовах; надання учням можливості усвідомити й ви­
значити рівень власного поступу в опануванні мови; спонукання 
до засвоєння учнями системи цінностей через мову.
З огляду на формування особистості компетентного учня в під­
готовці до уроків доцільно надавати перевагу методам, які стиму­
люють активну пізнавальну, мисленнєву, мовленнєву, пошукову, 
творчу діяльність учнів і здатні забезпечити реалізацію завдань, 
передбачених програмою. Найефективніші з­поміж них — спосте­
реження, проблемний, пошуковий, дослідницький (діалогічні ме­
тоди, метод гри, ситуаційний, метод проектів тощо).
З­поміж методів, яким рекомендовано надавати перевагу, є 
організація інтерактивного навчання, яка передбачає добір кон­
кретних життєвих ситуацій як моделей системи взаємовідносин, 
використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на 
основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Набувають ак­
туальності парна, групова й командна форми навчання, доціль­
ність яких визначається залежно від теми, мети й завдань уро­
ку, специфіки виучуваного матеріалу, особливостей учнівського 
контингенту та інших чинників.
Становлення й розвиток цілісної особистості засобами компе­
тентнісно спрямованого підручника української мови буде мак­
симально ефективним, якщо його створення ґрунтуватиметься 
на національних і загальнолюдських цінностях. Співробітни­
ками відділу навчання української мови та літератури Інститу­
ту педагогіки НАПН України створено лінійку компетентнісно 
спрямованих підручників української мови:
  для 7 класу (автори Голуб Н. Б., Шелехова Г. Т., Новосьоло­
ва В. І., Ярмолюк А. В.) [3];
  для 8 класу (автори Новосьолова В. І., Бондаренко Н. В.) [4];
  для 9 класу (автори Голуб Н. Б, Ярмолюк А. В.) [5].
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Переваги й методична цінність підручників української мови,
створених співробітниками відділу української мови та літератури
Інституту педагогіки НАПН України
Підручник «українська мова (рівень стандарту)» для 10 кла-
су закладів загальної середньої освіти (автори Голуб Н. Б., Но­
восьолова В. І.) є логічним продовженням авторського доробку 
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співробітників відділу. У 2018 році під час Національного кон­
курсу підручників вибраний загальними закладами середньої 
освіти й рекомендований МОН України — набув статусу чинного.
Інноваційність підручника полягає в тому, що він:
  спрямований на формування передусім 
громадян­патріотів, яким властиве цін­
нісне ставлення до себе, до родини, сус­
пільства, України; громадян, які розумі­
ють і приймають родинні, національні й 
загальнолюдські цінності;
  здатний забезпечити досягнення освітніх 
результатів — ключових і предметної ком­
петентностей, що не обмежуються лише 
знаннями й уміннями, а передусім сфор­
мованими на основі цих компонентів став­
леннями й поведінковими нормами;
  пропонує системну роботу з мовленнєвими жанрами, передба­
ченими програмою, що сприяє соціалізації учнів, формуван­
ню впевненості в собі, активності, ініціативності;
  навчає учнів цілеспрямованості, самостійності, відповідаль­
ності за результати власної навчальної діяльності;
  реалізує право учнів на вибір варіанта домашнього завдання, 
способу засвоєння й опрацювання навчального матеріалу.
Підручник пропонує оригінальну авторську методику на­
вчання риторики в школі. Кожна тема, передбачена програмою, 
мотивована, ґрунтовно висвітлена, добре укомплектована прак­
тичним матеріалом.
Спеціально для цього підручника підготовлено оригінальні 
робочі зошити з риторики, що значно полегшать роботу вчителя 
й зацікавлять риторикою учнів.
Радимо вчителям української мови й літератури відповідаль­
но поставитися до вибору підручника у процесі Національного 
конкурсу підручників й зважати на ті критерії, якого громадя­
нина за його допомогою ви зможете виховати й підготувати до 
майбутнього життя.
Зміст навчального матеріалу програми української мови 
для навчання учнів 10–11 класів загальних закладів осві-
ти (профільний рівень) структуровано з урахуванням тісно 
взаємопов’язаних лінгвістичної, мовної, мовленнєвої (кому­
нікативної), соціокультурної, діяльнісної (стратегічної) ліній. 
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Навчання української мови базується на комунікативно­діяль­
нісній основі й передбачає розвиток мовленнєвого спілкування 
у двох його напрямах: мовленнєвої діяльності й мовленнєвої по­
ведінки. Оскільки результатом мовленнєвої діяльності є текст 
(усний і письмовий), а результатом мовленнєвої поведінки — 
стосунки між людьми, емоції, викликані мовленнєвою поведін­
кою комунікантів, то важливим складником уроку української 
мови є залучення учнів до спілкування, що потребує знання мов­
ної системи, оволодіння мовленням, обов’язкового дотримання 
соціальних норм мовленнєвого спілкування, правил мовленнє­
вої поведінки. Необхідним є формування мовленнєвих дій стар­
шокласників. Украй важливо навчити їх публічного виступу, 
дискусійного типу мовлення, коректної участі в діалогах та ін., 
тобто володіти мовою як засобом пізнання й спілкування. Саме 
тому в основу навчання покладено системне вивчення фонетики, 
лексикології, словотворення, граматики (той необхідний теоре­
тичний мінімум, засвоєння якого забезпечує вироблення мов­
леннєвих умінь засобами предмета) і розвиток мовлення.
Важливо формувати в старшокласників уміння вільно, кому­
нікативно доречно користуватися мовою в різних життєвих си­
туаціях, насамперед у майбутньому професійному спілкуванні, 
акумулювати національні мовні традиції, комунікативну етику, 
поважати й шанувати мову свого народу.
Урахування особливостей українського писемного мовлення 
та його орфоепічної реалізації складають основу навчання фоне­
тики, графіки, орфоепії.
Результати оцінювання говоріння (діалог, усний переказ, 
усний твір) і читаннявголосупродовж семеструвиставляють у 
колонку без дати й ураховують у семестрову оцінку.
Повторне оцінювання із зазначених видів мовленнєвої діяль­
ності не проводять.
Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою 
завдань, визначених учителем (тести, диктант тощо) залежно від 
змісту матеріалу, що вивчається.
Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок 
з урахуванням контрольних робіт, а за семестр — на основі те­
матичного оцінювання та результатів оцінювання певного виду 
діяльності: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) або чи-
тання вголос.
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Фронтальні види контрольних робіт (рівень стандарту)
Форми контролю
10 11
І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми 2 2 2
Письмо
переказ 1 1 1 1
твір 1 – 1 –
Правопис: диктант 1 1 1 1
Фронтальні види контрольних робіт  
(філологічний напрям: профіль — українська філологія)
Форми контролю
10 11
І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми 3 3 3 3
Письмо
переказ 1 1 1 1
твір 1 1 1 1
Правопис: диктант 1 1 1 1
У таблицях зазначено мінімальну кількість фронтальних 
видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право 
збільшувати цю кількість залежно від рівня підготовленості кла­
су, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо.
Оцінка за контрольний твір з української мови та переказ є 
середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють 
у колонці з датою написання роботи (надпис у колонці «твір», 
«Переказ» не робиться).
Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовува­
ти періодичні видання, зокрема часописи «Українська мова і лі­
тература в школі», «Дивослово», «Українська мова і література 
в школах України», газету «Українська мова та література».
Література
1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (за-
тверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 
2011 р. №1392).
2. Нова українська школа: концептуальні засади реформування серед-
ньої школи / заг. ред. М. Грищенка. — К., 2016. — 40 с. / Режим до-
ступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-
shkola-compressed.pdf.
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3. Українська мова. Підручник для 7 класу загально освітніх навчальних 
закладів / Н. Б. Голуб, Г. Т. Шелехова, В. І. Новосьолова, А. В. Ярмо-
люк — К. : Педагогічна думка, 2015. — 288 с. : іл.
4. Українська мова : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів / В. І. Новосьолова, Н. В. Бондаренко. — К. : Педагогічна 
думка, 2016. — 296 с. : іл.
5. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчаль-
них закладів / Н. Б. Голуб, А. В. Ярмолюк — К. : Педагогічна думка, 
2017. — 308 с. : іл.
6. Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 
з українською мовою навчання. 10–11 класи (рівень стандарту). Ре-
жим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/
navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10–11-klasiv.
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українська література
10–11 класи
Програма 
для закладів загальної середньої освіти  
з українською мовою навчання1
рівень стандарту
Авторський колектив з розроблення програми:
Р. В. Мовчан, провідний науковий співробітник Інституту літера-
тури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, профе-
сор (голова робочої групи); С. Р. Молочко, старший викладач кафедри 
філологічних дисциплін та методики їх викладання, методист відділу 
суспільно-гуманітарних дисциплін Чернігівського обласного інститу-
ту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, учитель-
методист (заступник голови); Д. І. Дроздовський, докторант, науковий 
співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, кан-
дидат філологічних наук, заслужений працівник культури України; Л. 
Т. Коваленко, старший викладач кафедри методики мов та літератури 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка, заступник директора Інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка; 
А. М. Фасоля, провідний науковий співробітник відділу навчання укра-
їнської мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України, кандидат 
педагогічних наук; В. І. Цимбалюк, учитель української мови та літерату-
ри НВК «Сквирський ліцей — ЗОШ І—ІІ ступенів», кандидат педагогічних 
наук, заслужений учитель України.
Пояснювальна записка
Програму з української літератури для 10–11 класів створе­но на основі Державного стандарту базової і повної загаль­
ної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 
23. 11. 2011 р. № 1392), з урахуванням Програми з української 
літератури для 5–9 класів для загальноосвітніх навчальних за­
кладів (2012р., зі змінами 2015–2017 рр.) та відповідно до Кон­
цепції «Нової української школи» (2016р.).
1 Наказ МОН України від 23.10.2017 №1407 «Про надання грифу МОН 
навчальним програмам для учнів 10–11 класів закладів загальної се-
редньої освіти).
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Предмет «Українська література» в 11­річній загальноосвіт­
ній школі вивчає кращі зразки художньої літератури як мисте­
цтва слова, допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ 
молодої людини, позитивно впливати на її свідомість, морально­
етичні цінності, розвивати інтелектуальні, творчі здібності, ес­
тетичні смаки, самостійність мислення й громадянський вибір. 
Усе це сприятиме самореалізації особистості в майбутньому.
Представлена програма спрямована на виховання естетич­
ного чуття школярів, котрі живуть у постінформаційній реаль­
ності, якій, на думку сучасних науковців, притаманні стрімкі 
соціокультурні зміни, «кліпове» сприйняття подій, «агресивна 
візуальність» навколишнього середовища тощо. В умовах, коли 
старшокласники значну частину свого життя проводять у вірту­
альному світі, перебувають у реальності, де співіснують елітарне 
й масове, де pr­технології можуть створити подію з того, що не має 
високої естетичної вартості, важливо навчити їх розрізняти якісні 
мистецькі об’єкти від того, що є проминальним і кон’юнктурним.
Навчальну програму зорієнтовано на те, щоб прищепити стар­
шокласникам любов до книжки, привчити їх до читання як со­
ціокультурної практики, що визначає якість життя. Якщо нині 
ми наголошуємо на важливості ідеї «навчатися впродовж жит­
тя», то таке завдання неможливо реалізувати без читання. Саме 
читання спонукає до постановки екзистенційно важливих запи­
тань і пошук на них відповідей. Саме від сприйнятого в книж­
ках художнього й психологічного досвіду залежить формування 
свідомості наших старшокласників, які хочуть бути успішними 
творцями сьогодення, активними громадянами України як краї­
ни європейської і «країни культури».
Пропонована програма спирається на Концепцію «Нової 
української школи» і є перехідним етапом до викладання укра­
їнської літератури на її засадах. Нині важливо навчити старшо­
класників усвідомлено ставитися до читання, формувати власну 
естетичну траєкторію самоосвіти, розвивати художній смак. Це 
сприятиме розвитку креативності, творчого мислення, яке дає 
можливість бути соціально активною особистістю, готовою жити 
у відкритому громадянському суспільстві, сформованому на 
принципах гідності, поваги до іншого, демократизму тощо.
Отже, метою шкільного вивчення української літератури є:
  формування гуманістичного світогляду старшокласників, до­
лучення їх засобами художньої літератури до загальнолюд­
ських і національних цінностей;
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  виховання національно свідомих громадян України;
  естетичний розвиток учнів, підвищення їх загального куль­
турного рівня та розширення культурно­пізнавальних інтер­
есів;
  сприяння всебічному розвитку школярів, їх духовному збага­
ченню, активному становленню й самореалізації в сучасному 
світі.
Ця мета реалізується через такі завдання вивчення україн-
ської літератури в школі:
1. Зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва сло­
ва, специфічним «інструментом» пізнання світу й себе в ньому.
2. Підвищення загальної освіченості учнів, ознайомлення їх із 
найвизначнішими взірцями української народної творчості 
та художньої літератури.
3. Формування читацької культури учнів, розвиток у них есте­
тичного смаку, уміння розрізняти явища високохудожньої 
та «масової» культури.
4. Формування стійкого інтересу до української літератури як 
вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригіналь­
ного мистецтва, виховання палкого шанувальника україн­
ської книги.
5. Формування гуманістичного світогляду, духовно багатої 
особистості, з високими загальнолюдськими морально­етич­
ними орієнтирами.
6. Сприяння національному самоусвідомленню та стійкому 
відчуттю приналежності до європейської спільноти.
7. Вивчення української літератури в національному та сві­
товому культурологічному контекстах, у міжпредметних 
зв’язках.
8. Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, кри­
тичного мислення, культури полеміки, уміння аргументова­
но доводити власну думку.
9.  Вироблення вміння компетентно орієнтуватися в інформа­
ційно­комунікативному сучасному просторі, застосовувати 
здобуті на уроках літератури знання, практичні навички для 
їх використання в практичному житті.
10. Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності вчи­
тися впродовж життя.
Виконання цих завдань, як і досягнення мети шкільної літе­
ратурної освіти, сприятимуть формуванню предметної (літера­
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турної) і ключових компетентностей, тісно пов’язаних зі здатніс­
тю молоді до читацького й особистісного саморозвитку.
У процесі навчання учні мають осягнути внутрішню логі­
ку предмета «Українська література», удосконалити навички 
ретельно добирати навчальний матеріал та розглядати його за 
принципом життєвої доцільності й функціональності. Варто 
також ураховувати, що для успішної діяльності нині недостат­
ньо знань і вмінь, необхідні ще віра в себе, у свої сили, здатність 
ухвалювати рішення, працювати в колективі й зосереджувати 
свої зусилля на конкретних завданнях, виявляти проблему, са­
мостійно чи спільно її вирішувати, брати на себе відповідаль­
ність за результати дій і вчинків.
Відповідно, реалізація подібних завдань передбачає: змі­
щення акцентів у навчанні з процесу накопичення предметних 
знань на вироблення вмінь їх застосовувати; становлення учня 
як суб’єкта навчальної діяльності й особистісного розвитку; не­
обхідність забезпечення формування не лише предметної (літе­
ратурної), а й ключових компетентностей. Однаково важливими 
стають уміння, які допомагають учневі діяти, і знання, необхідні 
для цих умінь.
Вивчення української літератури в загальноосвітній школі 
забезпечує реалізацію ключових компетентностей, які сприяють 
розвитку особистості та її повноцінній самореалізації в сучасно­
му житті, у таких напрямах:
  соціальному (активна участь у суспільному житті; здатність 
знайти, зберегти й розвинути себе як особистість; розвиток 
комунікативних якостей; здатність розв’язувати проблеми; 
формування світоглядних і загальнолюдських ціннісних орі­
єнтирів);
  мотиваційному (розвиток творчих здібностей, здатність до на­
вчання, самостійності мислення);
  функціональному: естетичні, культурологічні, мовні, ко­
мунікативні уміння/здібності (уміння оперувати набутими 
знаннями, сформованими навичками, використовувати їх 
у практичному житті).
Програма з української літератури для учнів 10–11 класів по­
глиблює компетентнісну спрямованість навчання, що досягаєть­
ся шляхом:
1) розкриття потенціалу предмета для формування ключових 
компетентностей;
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2) зменшення обсягу фактологічного матеріалу на користь прак­
тичної діяльності, що забезпечує достатню кількість часу для 
формування предметних і ключових компетентностей;
3) формулювання очікуваних результатів навчально­пізна­
вальної діяльності термінами компетентнісного підходу: 
знаннєвий компонент — учень називає,формулює, записує,
наводить приклади тощо; діяльнісний компонент — учень 
розпізнає, розрізняє, описує, аналізує, порівнює, планує, за-
стосовує тощо; ціннісна складова — учень усвідомлює,кри-
тичноставиться,оцінює,обґрунтовує,робитьвисновки,ви-
словлюєсудження тощо;
4) виокремлення в переліку очікуваних результатів навчання 
тих, що стосуються оволодіння організаційно­діяльнісними 
вміннями як основою формування суб’єктності учня;
5) уведення наскрізних змістових ліній.
Компетентнісний потенціал забезпечує можливість форму­
вання в процесі вивчення предмета всіх ключових компетентнос­
тей (див. подану нижче таблицю).
Компетентнісний потенціал предмета «Українська література»
№
Ключова 
компе-
тентність
Уміння і ставлення, формування яких можна  
забезпечити засобами предмета
1
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Уміння: 
розуміти україномовні тексти різних жанрів і стилів;
послуговуватися державною мовою в різноманітних 
життєвих ситуаціях;
застосовувати різноманітні комунікативні стратегії за-
лежно від мети спілкування;
толерантно дискутувати, відстоювати власну думку.
Ставлення:
поцінування краси й багатства української мови;
усвідомлення ролі української мови як ключового чин-
ника творення нації і держави, самоствердження осо-
бистості;
відстоювання права спілкуватися українською мовою 
в різноманітних сферах життя суспільства.
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Компетентнісний потенціал предмета «Українська література»
№
Ключова 
компе-
тентність
Уміння і ставлення, формування яких можна  
забезпечити засобами предмета
2
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 Уміння:
порівнювати оригінальні художні тексти та їх україно-
мовні переклади.
Ставлення:
утвердження багатства української мови;
обстоювання можливості перекладу українською мо-
вою будь-якого тексту іноземної мови;
розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання іншо-
го світу, збагачення власного культурного досвіду.
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Уміння:
— розвивати абстрактне мислення;
— установлювати причиново-наслідкові зв’язки, ви-
окремлювати головну та другорядну інформацію;
— чітко формулювати визначення й будувати гіпотези;
перетворювати інформацію з однієї форми в іншу 
(текст, графік, таблиця, схема).
Ставлення:
прагнення висловлюватися точно, логічно та послідов-
но.
4
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 Уміння:
критично оцінювати результати людської діяльності в 
природному середовищі, відображені у творах літера-
тури.
Ставлення:
 — готовність до опанування новітніми технологіями;
оперативне реагування на технологічні зміни. 
5
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Уміння:
діяти за алгоритмом;
працювати в різних пошукових системах для отриман-
ня потрібної інформації;
розпізнавати маніпулятивні технології та протистояти 
їм;
грамотно й безпечно спілкуватися в мережі Інтернет.
Ставлення:
прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному 
інформаційному просторі;
задоволення пізнавального інтересу в інформаційному 
середовищі;
критичне ставлення до медійної інформації.
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Компетентнісний потенціал предмета «Українська література»
№
Ключова 
компе-
тентність
Уміння і ставлення, формування яких можна  
забезпечити засобами предмета
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Уміння:
визначати мету й цілі власної діяльності й розвитку, 
планувати й організовувати їх, здійснювати задумане, 
рефлексувати й оцінювати результат;
використовувати різноманітні стратегії навчання;
користуватися різними джерелами інформації;
знаходити, аналізувати, систематизувати й узагальню-
вати одержану інформацію, перетворювати її з однієї 
знакової системи в іншу;
працювати в парі, групі;
читати, використовуючи різні види читання: ознайом-
лювальне, вибіркове, навчальне тощо;
постійно поповнювати власний словниковий запас;
застосовувати комунікативні стратегії відповідно до 
мети й ситуації спілкування.
Ставлення:
прагнення використовувати українську мову в різних 
життєвих ситуаціях;
готовність удосконалювати власне мовлення впродовж 
життя, розвивати мовну інтуїцію;
розуміння ролі читання для власного інтелектуального 
зростання.
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Уміння:
аналізувати життєву ситуацію з певної позиції;
презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, 
використовуючи доцільні мовні засоби;
використовувати комунікативні стратегії для формулю-
вання власних пропозицій, рішень і виявлення лідер-
ських якостей.
Ставлення:
готовність брати відповідальність за себе та інших;
розуміння ролі комунікативних умінь для успішної про-
фесійної кар’єри.
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і Уміння:
толерантно відстоювати власну позицію в дискусії;
розрізняти маніпулятивні технології і протистояти їм;
аргументовано й грамотно висловлювати власну думку 
щодо суспільно-політичних питань;
уникати дискримінації інших у процесі спілкування;
критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту.
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Компетентнісний потенціал предмета «Українська література»
№
Ключова 
компе-
тентність
Уміння і ставлення, формування яких можна  
забезпечити засобами предмета
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Ставлення:
повага до різних поглядів, ідей, вірувань;
здатність співчувати, довіряти й викликати довіру;
поцінування людської гідності;
повага до закону та правових норм;
утвердження права кожного на власну думку.
9
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Уміння:
зіставляти специфіку розкриття певної теми (образу) 
в різних видах мистецтва;
ідентифікувати себе як представника певної культури;
визначати роль і місце української культури у світовому 
контексті;
читати літературні твори, використовувати досвід вза-
ємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;
створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираю-
чись на досвід і почуття та використовуючи відповідні 
зображувально-виражальні засоби.
Ставлення:
поцінування набутків інших культур, зацікавлення ними;
відкритість до міжкультурної комунікації;
потреба читання літературних творів для естетичної 
насолоди та рефлексії над прочитаним.
10
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Уміння:
ілюструвати екологічні проблеми прикладами з худож-
ніх творів;
бережливо ставитися до природи як важливого чинни-
ка реалізації особистості;
розуміти переваги здорового способу життя.
Ставлення:
усвідомлення людини як частини природи, незворот-
ності покарання за зло, причинене довкіллю;
аналіз літературних текстів (епізодів) екологічного 
спрямування, усні / письмові презентації в рамках до-
слідницьких проектів;
готовність зберігати природні ресурси для сьогодення 
та майбутнього.
компетентнісна спрямованість навчання досягається шля­
хом уведення наскрізних змістових ліній.
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Мета наскрізних ліній — «сфокусувати» увагу й зусилля вчи­
телів­предметників, класних керівників, зрештою, усього педа­
гогічного колективу на досягненні певної, життєво важливої для 
учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.
Для наскрізної лінії «екологічна безпека та сталий розви-
ток» — це формування в учнів соціальної активності, відпові­
дальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбай­
ливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи 
важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й роз­
витку суспільства.
Метою наскрізної лінії «громадянська відповідальність» є 
формування відповідальних членів громади й суспільства, які 
розуміють принципи й механізми його функціонування, а також 
важливість національної ініціативи; ґрунтується у своїй діяль­
ності на культурні традиції та вектори розвитку держави.
Наскрізна лінія «здоров’я і безпека» має сформувати учнів 
духовно, емоційно, соціально й фізично повноцінними членами 
суспільства, здатних дотримуватися здорового способу життя, 
допомагати у формуванні безпечного здорового життєвого се­
редовища.
Наскрізна лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» 
забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців 
практичних аспектів фінансових питань (здійснення заоща­
джень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування 
тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності 
успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.
Українська література як навчальний предмет має досить 
значний потенціал для реалізації наскрізних ліній:
«екологічна безпека та сталий розвиток» (нл-1):
Уміння:
  наводити приклади з художніх творів, у яких порушені про­
блеми екологічної безпеки;
  формулювати зв’язне висловлювання про проблеми навко­
лишнього середовища;
  дискутувати з цього приводу.
Ставлення:
  сприймання природи як цілісної системи;
  усвідомлення взаємозв’язку людини і природи;
  розуміння важливості екологічної безпеки;
  готовність долучитися до захисту навколишнього середовища.
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«громадянська відповідальність» (нл-2):
Уміння:
  наводити приклади з художніх творів, де герої проявляють 
активну громадянську позицію, висловлювати ставлення до 
порушених проблем;
  переконливо й толерантно відстоювати власні погляди в дис­
кусії;
  працювати в парі, групі, брати на себе відповідальність у гру­
повій роботі та виконувати доручену роль;
  ухвалювати спільні рішення.
Ставлення:
  відчуття себе членом спільноти;
  усвідомлення важливості активної громадянської позиції;
  готовність брати на себе відповідальність.
«здоров’я і безпека» (нл-3):
Уміння:
  знаходити необхідну інформацію про здоров’я, критично оці­
нювати її;
  використовувати набуті знання і вміння для забезпечення 
власної безпеки й безпеки інших;
  наводити приклади з художніх творів, у яких порушено ці 
проблеми;
  діяти в ситуаціях, загрозливих для здоров’я.
Ставлення:
  усвідомлення власного здоров’я як цінності не лише особис­
тої, а й суспільної;
  ведення здорового способу життя й пропаганда його;
  усвідомлення залежності й впливу власної поведінки на 
здоров’я та безпеку свою й оточення.
 «Підприємливість і фінансова грамотність» (нл-4):
Уміння:
  наводити приклади з художніх творів, де порушені ці проблеми;
  використовувати набуті знання і вміння з метою реалізації за­
планованих проектів.
Ставлення:
  готовність проявляти ініціативу.
У навчальній програмі ці аспекти відображено в переліку очі­
куваних результатів із зазначенням тієї чи іншої ключової ком­
петентності, наскрізної лінії (НЛ­1, НЛ­2, НЛ­3, НЛ­4).
Концептуальна структура програми, її змістове наповнення 
передбачають: забезпечення можливостей для формування пред­
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метної (читацької) і ключових компетентностей; урахування ві­
кових особливостей учнів, психології сприйняття ними творів 
художньої літератури; особливості навчального процесу в про­
фільній школі; право вибору (для вчителя й учня); особливості 
сучасного інформаційно­комунікативного простору; національ­
них процесів державотворення; процесів глобалізації сучасного 
світу тощо. Художні твори для текстового розгляду дібрано за 
принципами: естетичних критеріїв, жанрово­тематичної роз­
маїтості, урахування вікової психології, осучаснення змістового 
матеріалу.
курс української літератури в 10–11 класах рівня стандарту 
сформовано за тематично-хронологічним принципом, тобто за­
пропоновано її системне вивчення, розпочате в 9 класі, але за від­
повідними знаковими темами, у хронологічній послідовності. Це 
сприяє більшій можливості через естетико­літературознавчі кате­
горії, поняття, залучаючи й біографію письменника, зацікавити 
учнів якісними художніми творами національного мистецтва, 
відповідно активізувати морально­етичний потенціал цих творів, 
потенціал ключових суспільно­ціннісних компетентностей, а та­
кож загалом змінити усталений, певною мірою застарілий імідж 
української літератури на цілісній карті світової літератури.
Українська література в 10–11 класах вивчається в жанрово­
тематичному розмаїтті, із залученням біографій письменників у 
найпоказовіших, найцікавіших фрагментах. Особливий акцент 
зроблено на тих художніх творах, які сприяють зародженню у 
свідомості молодої людини якостей, що є носіями позитивної, 
життєствердної енергії. Адже в умовах національного держа­
вотворення актуалізуються пріоритет людини­гуманіста, люди­
ни­патріота, оптимістичні суспільні настрої, духовне здоров’я 
особистості, ці твори повинні приносити естетичне задоволення 
й давати стійке моральне опертя (оптимізм, життєствердність, 
спроможність долати труднощі, воля до перемоги, досягнення 
мети тощо), вчити самостійно, свідомо сприймати світ, критич­
но оцінювати його. Однак це не має зводитися до абсолюту. Адже 
українська література — як будь­яке явище мистецтва — сприй­
мається кожною людиною по­своєму, тому вплив того чи іншо­
го твору на неї є непередбачуваним. Іноді негативний приклад 
із художнього твору може спрацювати позитивно, тобто сприя­
ти моральному загартуванню. Наприклад, роман «Хіба ревуть 
воли, як ясла повні?» Панаса Мирного в цьому контексті можна 
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сприймати як роман­засторогу. Ключові компетентності якраз і 
передбачають підготовку молоді до подібних складнощів сучас­
ного світу, які потрібно вчитися гідно долати (і на негативних 
прикладах також!).
При доборі художніх текстів для текстуального вивчення (їх 
позначено жирним шрифтом) було враховано, що програма з 
української літератури за своїм змістовим наповненням є своє­
рідним шкільним каноном у єдиній системі загальноприйнятої 
літературно­критичної оцінки того чи іншого художнього тво­
ру, постаті митця, його внеску в національну й світову духовні 
скарбниці. Цей шкільний канон водночас є первісною ланкою 
літературного канону нинішнього часу, він визначає національ­
ний простір української культури загалом, закладаючи у свідо­
мості молодої людини певні культурно­ціннісні орієнтири, які 
неодмінно спрацюють у її майбутньому житті.
Програму структуровано  
за окремими тематичними розділами й підрозділами.
10 клас: «Реалістична українська проза», «Театр корифеїв», 
«Титан духу і думки», «Модерна українська проза», «Образне 
слово поетичного модернізму» («Загальнолюдське, національне, 
особисте»).
11 клас: «Розстріляне відродження» («Літературний аван­
гард», «Поетичне самовираження», «Київські неокласики», 
«Прозове розмаїття», «Модерна драматургія»), «Перлини захід­
ноукраїнської літератури», «Під чужим небом», «Воєнне лихо­
ліття», «Літературне шістдесятництво», «Митець і суспільство», 
«Стоїчна українська поезія», «Сучасна українська література».
У кожному з них увагу сконцентровано на знакових, водно­
час доступних для сприймання старшокласниками художніх 
творах, які потенційно можуть бути для них цікавими, актуаль­
ними для сучасного життя. Ці твори покликані формувати як 
стійкий інтерес до читання загалом, так і зацікавленість україн­
ською літературою, тим чи іншим письменником зокрема.
У рубриці «зміст навчального матеріалу» запропоновано не­
обхідні вступні тези до кожного розділу чи підрозділу, коротку 
характеристику творчості письменника, анотації до творів, що 
враховують сучасні літературознавчі оцінки (у доступних для 
школярів межах); названо необхідні для предметного розгляду 
текстів нові теоретичні поняття. Однак ця рубрика є лише пропо­
зицією, однією з найбільш компетентних сучасних версій оцінки 
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письменника і його творчості, тому не повинна сприйматися до­
гматично. Учитель пропонує лише один із варіантів, висловлює 
певні судження як зразок (своєрідний ключик розуміння) для 
учня, що заохочувало б його думати над твором, шукати власні 
відповіді та інтерпретації, учило б мислити самостійно. Програ­
ма не вимагає прийняття єдиної думки, єдиного прочитання тек­
сту, навчальний матеріал повинен подаватися так, щоб спонука­
ти учнів до власних оціночних висновків. Вони мають навчитися 
їх робити самостійно, так само, як і самостійно мислити, оці­
нювати, порівнювати, проводити аналогії із сучасним життям, 
власним досвідом тощо.
У програмі подано також стислі огляди літературного проце­
су в різні періоди розвитку української літератури. Але на них не 
виділено спеціальних годин, вони служать лише преамбулою до 
вивчення творчості письменників, тому вчитель на свій розсуд 
може обирати з них найголовніше.
Відомості з теорії літератури (тл) про художні засоби, жанри, 
літературознавчі поняття тощо, необхідні під час розгляду ху­
дожнього твору, учні мають засвоїти лише на початковому, до­
ступному рівні. Програма зорієнтовує також учителів відійти від 
ідеологічного чи соціально заангажованого прочитання­аналізу 
художнього твору, від невиправданого критерію міметичності 
(тобто буквального сприйняття його як відображення реального 
факту історичної чи просторової дійсності), що зовсім не виклю­
чає потрібний історико­літературний і соціокультурний контек­
сти до урізноманітнення його інтерпретування, тобто розуміння 
не лише згідно із задумом автора, а й із виявленням тих смислів, 
які твір набуває в процесі історичного функціонування; на ура­
хування значної ролі читача як співтворця тексту; пріоритетна 
роль творчих підходів під час аналізу творів, тобто в руйнуванні 
усталених застарілих схем.
У старшій школі навчання української літератури відбува­
ється у форматі загального мистецького контексту (мк), у яко­
му можна розглядати художній твір, а також міжпредметних 
зв’язків (мз): українськамова,історія,зарубіжналітература,
інформатикатаін.Це зроблено задля осучаснення змістового 
компоненту програми та актуалізації її компетентнісного підхо­
ду. ці рубрики є рекомендаційними.
Навчання в 10 та 11 класах закінчується уроками: «літера-
тура рідного краю», «узагальнення та систематизація вивче-
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ного», які дають широкий простір для вибору як учителя, так 
і учнів. Ознайомлення з літературою рідного краю відбувається 
впродовж року.
Варто звернути особливу увагу на те, що запропонована кіль-
кість годин на вивчення кожного розділу чи підрозділу є орієн-
товною, учитель може її перерозподіляти на власний розсуд. 
резервний час учитель може використовувати також довільно, 
зокрема для збільшення кількості годин на вивчення окремого 
твору, для уроків розвитку зв’язного мовлення, контрольного 
оцінювання, творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семі­
нарів тощо).
Наприкінці програми для кожного класу подано орієнтовні 
списки літератури для додаткового (самостійного) читання.
Рубрика «очікувані результати навчально-пізнавальної ді-
яльності» містить перелік знань, умінь, навичок, ціннісних 
ставлень, які передбачено сформувати в учнів під час вивчення 
певної теми, підтеми.
Особливу увагу звернімо на вимоги до «емоційно­ціннісного 
ставлення», власне, це є виховною метою навчання, своєрідним 
прогнозом тих морально­етичних цінностей, які формувати­
муться в процесі вивчення художнього твору і які допомагати­
муть йому повноцінно жити. Звісно, це лише гіпотетичний мо­
рально­емоційний результат, адже вплив мистецтва на людину 
індивідуальний, а тому може бути непередбачуваним. Однак цей 
цілеспрямовано запропонований емоційно­ціннісний прогноз 
значною мірою увиразнює навчання на уроках української літе­
ратури, у сучасних умовах глобалізаційних процесів, тенденцій 
дегуманізації тощо, робить його потужним націє­ та людинот­
ворчим чинником.
Загалом же демократичну орієнтацію Програми спрямовано 
на постійну творчу співпрацю, діалог учителя, учня з художнім 
твором, що дає широкий простір для самостійного сприйняття й 
осмислення літератури як явища мистецтва.
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(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
В
с
ту
п
. 
Р
е
а
л
іс
ти
ч
н
а
 у
кр
а
їн
с
ь
ка
 п
р
о
з
а
. 
Ів
а
н
 Н
е
ч
у
й
-Л
е
в
и
ц
ь
ки
й
 «
К
а
й
д
а
ш
е
в
а
 с
ім
’я
»
5
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 в
 з
а
га
л
ьн
и
х 
р
и
са
х 
су
сп
іл
ьн
о
-к
ул
ь-
ту
р
н
і у
м
о
ви
 р
о
зв
и
тк
у 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 1
8
7
0
–
1
8
9
0
 р
р
.;
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 
п
р
о
 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
, 
н
а
з
и
в
а
є
 
й
о
го
 
о
сн
о
вн
і т
во
р
и
; к
о
м
е
н
ту
є
 о
ц
ін
ку
 І.
 Ф
р
а
н
ко
м
 т
во
р
-
чо
го
 
д
о
р
о
б
ку
 
І.
 
Н
е
чу
я-
Л
е
ви
ц
ьк
о
го
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 
ж
а
н
р
 т
во
р
у;
 к
о
м
е
н
ту
є
 п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ку
 п
о
ві
ст
і; 
х
а
-
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 о
б
р
а
зи
-п
е
р
со
н
а
ж
і, 
за
со
б
и
 їх
 з
о
б
р
а
-
ж
е
н
н
я;
 п
о
р
ів
н
ю
є
 о
б
р
а
зи
 д
ій
о
ви
х 
о
сі
б
; 
п
о
я
с
н
ю
є
 
а
вт
о
р
сь
ку
 п
о
зи
ц
ію
; 
в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 з
а
со
б
и
 к
о
м
іч
-
н
о
го
 у
 т
во
р
і, 
п
о
я
с
н
ю
є
 їх
н
ю
 р
о
л
ь.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
та
н
о
в
л
ю
є
 
п
р
и
чи
н
н
о
-н
а
сл
ід
ко
ві
 
зв
’я
зк
и
 
м
іж
 
п
о
д
ія
м
и
 т
во
р
у;
 
В
С
Т
У
П
. 
Р
е
а
л
іс
ти
ч
н
а
 у
кр
а
їн
с
ь
ка
 п
р
о
з
а
У
кр
а
їн
сь
ка
 
л
іт
е
р
а
ту
р
а
 
д
р
уг
о
ї 
п
о
л
о
ви
н
и
 
Х
ІХ
 
ст
. 
в 
ко
н
те
кс
ті
 
р
о
зв
и
тк
у 
то
д
іш
н
ьо
го
 
су
сп
іл
ьс
тв
а
, 
ку
л
ьт
ур
и
, 
м
и
ст
е
ц
тв
а
. 
Н
о
ви
й
 
е
та
п
 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
-
ви
зв
о
л
ьн
о
го
 
р
ух
у,
 
ку
л
ьт
ур
н
о
-п
р
о
св
іт
н
и
ц
ьк
а
 
д
і-
ял
ьн
іс
ть
 «
гр
о
м
а
д
».
 П
е
р
іо
д
и
чн
і в
и
д
а
н
н
я.
 Р
о
зв
и
то
к 
р
е
а
л
із
м
у,
 н
а
ту
р
а
л
із
м
у,
 п
із
н
ій
 р
о
м
а
н
ти
зм
. 
То
д
іш
н
і 
п
о
е
зі
я,
 
д
р
а
м
а
ту
р
гі
я.
 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
р
е
а
л
іс
ти
чн
о
ї 
п
р
о
зи
.
Ів
а
н
 Н
е
ч
у
й
-Л
е
в
и
ц
ь
ки
й
 «
К
а
й
д
а
ш
е
в
а
 с
ім
’я
»
Ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чі
ст
ь 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
 я
к 
н
о
ви
й
 і
м
п
ул
ьс
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 
(«
К
о
л
о
са
л
ьн
е
 
вс
е
о
б
ій
-
м
а
ю
че
 
о
ко
 
У
кр
а
їн
и
» 
(І
. 
Ф
р
а
н
ко
))
. 
«К
а
й
д
а
ш
е
ва
 
сі
м
’я
» 
—
 с
о
ц
іа
л
ьн
о
-п
о
б
ут
о
ва
 п
о
ві
ст
ь-
хр
о
н
ік
а
. Р
е
-
а
л
із
м
 т
во
р
у,
 с
уч
а
сн
а
 (
ві
чн
а
) 
а
кт
уа
л
ьн
іс
ть
 п
р
о
б
л
е
-
м
и
 б
а
ть
кі
в 
і д
іт
е
й
. 
К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
 п
р
о
 у
кр
а
їн
сь
ку
 м
е
н
-
та
л
ьн
іс
ть
, 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
и
й
 х
а
р
а
кт
е
р
, 
н
а
р
о
д
н
у 
м
о
-
р
а
л
ь 
й
 
е
ти
ку
; 
з
а
с
то
с
о
в
у
є
 
н
а
б
ут
і 
зн
а
н
н
я 
д
л
я 
п
о
р
ів
н
ян
н
я 
тв
о
р
ів
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї 
та
 з
а
р
уб
іж
н
о
ї 
л
іт
е
-
р
а
ту
р
; 
зі
ст
а
вл
е
н
н
я 
сп
е
ц
и
ф
ік
и
 р
о
зк
р
и
тт
я 
те
м
и
 в
 
р
із
н
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
і 
м
іс
ц
е
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
 у
 с
ві
то
во
м
у 
ко
н
те
кс
ті
.
Н
Л
-2
,3
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
о
сн
о
вн
и
х 
р
и
с 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї м
е
н
та
л
ь-
н
о
ст
і, 
її
 з
н
а
че
н
н
я 
д
л
я 
са
м
о
п
із
н
а
н
н
я 
й
 у
сп
іш
н
о
ї 
р
е
а
л
із
а
ц
ії 
в 
су
ча
сн
о
м
у 
су
сп
іл
ьс
тв
і.
К
о
л
о
р
и
тн
і л
ю
д
сь
кі
 х
а
р
а
кт
е
р
и
 в
 п
о
ві
ст
і. 
У
кр
а
їн
сь
ка
 
м
е
н
та
л
ьн
іс
ть
, 
гу
м
а
н
іс
ти
чн
і 
тр
а
д
и
ц
ії 
н
а
р
о
д
н
о
го
 
п
о
б
ут
у 
й
 м
о
р
а
л
і. 
С
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я 
ц
ін
н
о
ст
е
й
 н
а
ц
іо
-
н
а
л
ьн
о
ї е
ти
ки
 з
а
со
б
а
м
и
 к
о
м
іч
н
о
го
.
ТЛ
: 
со
ц
іа
ль
но
-п
о
б
ут
о
ва
 п
о
ві
ст
ь,
 р
еа
лі
зм
 (
по
гл
и
б
ле
-
но
).
 З
ас
о
б
и
 з
м
ал
ю
ва
нн
я 
ко
м
іч
но
го
 (п
о
гл
и
б
ле
но
).
М
З
: 
р
о
зв
и
то
к 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї к
ул
ьт
ур
и
 н
а
п
р
и
кі
н
ц
і Х
ІХ
 
ст
. (
іс
то
р
ія
).
М
К
: 
«В
и
д
 н
а
 г
о
р
у 
С
п
а
са
 у
 С
те
б
л
е
ві
» 
Ф
. 
Р
із
н
и
че
н
-
ка
. «
У
кр
а
їн
сь
ка
 н
іч
» 
А
. 
К
уї
н
д
ж
і —
 у
л
ю
б
л
е
н
а
 к
а
р
ти
-
н
а
, 
«A
p
p
a
si
o
n
a
ta
» 
Л
. 
ва
н
 Б
е
тх
о
ве
н
а
 —
 у
л
ю
б
л
е
н
а
 
м
е
л
о
д
ія
 п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
. 
«К
а
й
д
а
ш
е
ва
 с
ім
’я
» 
в 
п
о
-
ст
а
н
о
вц
і 
Н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 а
ка
д
е
м
іч
н
о
го
 д
р
а
м
а
ти
ч-
н
о
го
 т
е
а
тр
у 
ім
. 
Ів
а
н
а
 Ф
р
а
н
ка
 (
К
и
їв
).
 Е
кр
а
н
із
а
ц
ія
 
тв
о
р
у,
 іл
ю
ст
р
а
ц
ії 
д
о
 н
ьо
го
 А
. 
Б
а
зи
л
е
ви
ча
. 
М
а
л
яр
-
сь
кі
 р
о
б
о
ти
 Г
. 
К
ур
б
е
, 
В
. 
О
р
л
о
вс
ьк
о
го
, 
А
. 
К
уї
н
д
ж
і, 
С
. В
а
си
л
ьк
ів
сь
ко
го
 т
а
 ін
.
П
а
н
а
с
 М
и
р
н
и
й
 (
П
. 
Р
у
д
ч
е
н
ко
) 
«Х
іб
а
 р
е
в
у
ть
 в
о
л
и
, 
я
к 
я
с
л
а
 п
о
в
н
і?
»
5
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 
п
р
о
 
ж
и
тт
я 
п
р
о
за
їк
а
, 
й
о
го
 
о
сн
о
вн
і 
тв
о
р
и
; 
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 і
ст
о
р
ію
 н
а
п
и
са
н
н
я 
р
о
м
а
н
у;
 к
о
-
м
е
н
ту
є
 й
о
го
 с
ю
ж
е
т 
(1
, 4
 ч
а
ст
и
н
и
);
 х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 
го
л
о
вн
і о
б
р
а
зи
-п
е
р
со
н
а
ж
і, 
зо
кр
е
м
а
 Ч
іп
ки
, 
п
о
я
с
-
н
ю
є
 й
о
го
 п
о
ве
д
ін
ку
 п
си
хо
л
о
гі
чн
и
м
и
 ч
и
н
н
и
ка
м
и
; 
П
а
н
а
с
 
М
и
р
н
и
й
 
(П
. 
Р
у
д
ч
е
н
ко
) 
«Х
іб
а
 
р
е
в
у
ть
 
в
о
л
и
, 
я
к 
я
с
л
а
 п
о
в
н
і?
» 
(1
, 
4
 ч
а
с
ти
н
и
)
О
сн
о
вн
е
 п
р
о
 ж
и
тт
є
ви
й
 і
 т
во
р
чи
й
 ш
л
ях
. 
З
а
га
л
ьн
а
 
ха
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ка
 т
во
р
чо
ст
і.
П
е
р
ш
и
й
 у
кр
аї
н
сь
ки
й
 с
о
ц
іа
ль
н
о
-п
си
хо
ло
гі
чн
и
й
 р
о
-
м
ан
, 
св
ід
че
н
н
я 
й
о
го
 м
о
ж
ли
во
ст
е
й
 у
 х
уд
о
ж
н
ьо
м
у 
д
о
сл
ід
ж
е
н
н
і д
ій
сн
о
ст
і. 
С
п
ів
ав
то
р
ст
во
 з
 І.
 Б
іл
и
ко
м
. 
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Українська літератУра
К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
го
л
о
вн
и
х 
ж
ін
о
чи
х 
о
б
р
а
зі
в 
у 
тв
о
р
і, 
р
о
з
кр
и
в
а
є
 їх
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
п
о
р
ів
н
ю
є
 р
о
м
а
н
 і
з 
«К
а
й
д
а
ш
е
во
ю
 с
ім
’є
ю
» 
І.
 Н
е
-
чу
я-
Л
е
ви
ц
ьк
о
го
; з
н
а
х
о
д
и
ть
 с
п
іл
ьн
е
 т
а
 в
ід
м
ін
н
е
 в
 
ху
д
о
ж
н
ій
 м
а
н
е
р
і п
р
о
за
їк
ів
; 
ко
м
е
н
ту
є
 в
л
а
сн
е
 р
о
-
зу
м
ін
н
я 
п
о
н
ят
ь 
че
ст
і, 
сп
р
а
ве
д
л
и
во
ст
і, 
л
ю
д
сь
ко
ї 
гі
д
н
о
ст
і й
 м
о
ж
л
и
ві
 с
п
о
со
б
и
 їх
н
ьо
го
 с
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я;
 
п
е
р
е
ко
н
л
и
во
 й
 т
о
л
е
р
а
н
тн
о
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
і с
у-
д
ж
е
н
н
я 
п
р
о
 ц
і п
о
н
ят
тя
.
Н
Л
-2
, 
3
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
зн
а
че
н
н
я 
п
р
а
ви
л
ьн
о
ст
і 
ж
и
тт
єв
о
го
 
ви
б
о
р
у 
д
л
я 
ст
а
н
о
вл
е
н
н
я 
й
 с
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я 
л
ю
д
и
н
и
.
Ш
и
р
о
та
 п
р
е
д
ст
ав
ле
н
н
я 
н
ар
о
д
н
о
го
 ж
и
тт
я.
 Ш
ля
х 
Н
и
чи
п
о
р
а 
В
ар
е
н
и
че
н
ка
: 
ві
д
 п
р
ав
д
о
ш
ук
ац
тв
а 
д
о
 
р
о
зб
ій
н
и
ц
тв
а.
 Ж
ін
о
чі
 о
б
р
аз
и
, с
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я 
н
ар
о
д
-
н
и
х 
п
о
гл
яд
ів
 н
а 
д
ух
о
вн
е
 з
д
о
р
о
в’
я 
лю
д
и
н
и
.
Т
Л
: 
со
ц
іа
л
ьн
о
-п
си
хо
л
о
гі
чн
и
й
 р
о
м
а
н
.
М
З
: 
со
ц
іа
л
ьн
о
-е
ко
н
о
м
іч
н
е
 с
та
н
о
ви
щ
е
 в
 У
кр
а
їн
і 
1
8
7
0
-х
 р
о
кі
в 
(і
с
то
р
ія
).
М
К
: 
«К
а
й
д
а
ш
е
ва
 
сі
м
’я
» 
І.
 
Н
е
чу
я-
Л
е
ви
ц
ьк
о
го
;  
«П
о
ві
я»
 П
а
н
а
са
 М
и
р
н
о
го
; 
«В
о
ск
р
е
сі
н
н
я»
 Л
. 
То
л
-
ст
о
го
.
«Т
е
а
тр
 к
о
р
и
ф
е
їв
»
Ів
а
н
 К
а
р
п
е
н
ко
-К
а
р
и
й
 (
І.
 Т
о
б
іл
е
в
и
ч
) 
«М
а
р
ти
н
 Б
о
р
у
л
я
»
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 і
ст
о
р
ію
 в
и
н
и
кн
е
н
н
я 
«т
е
а
тр
у 
ко
-
р
и
ф
е
їв
»,
 й
о
го
 с
кл
а
д
, 
п
о
п
ул
яр
н
іс
ть
; 
н
а
з
и
в
а
є
 а
в-
то
р
ів
 т
во
р
ів
, н
а
п
и
са
н
и
х 
д
л
я 
п
р
о
ф
е
сі
й
н
о
го
 у
кр
а
їн
-
сь
ко
го
 т
е
а
тр
у;
 з
н
а
є
 п
р
о
 п
е
р
ш
у 
н
а
р
о
д
н
у 
а
р
ти
ст
ку
 
У
кр
а
їн
и
 (
У
С
Р
Р
).
«Т
е
а
тр
 к
о
р
и
ф
е
їв
»
Р
о
зв
и
то
к 
д
р
а
м
а
ту
р
гі
ї:
 с
о
ц
іа
л
ьн
о
-п
о
б
ут
о
ві
 т
а
 і
с-
то
р
и
чн
і д
р
а
м
и
 й
 к
о
м
е
д
ії 
М
. 
С
та
р
и
ц
ьк
о
го
, 
М
. 
К
р
о
-
п
и
вн
и
ц
ьк
о
го
, П
а
н
а
са
 М
и
р
н
о
го
 т
а
 ін
.
В
ід
 а
м
ат
о
р
сь
ки
х 
гу
р
тк
ів
 д
о
 п
р
о
ф
е
сі
й
н
о
го
 «
те
ат
р
у 
ко
р
и
ф
е
їв
»,
 щ
о
 с
та
в 
«ш
ко
ло
ю
 ж
и
тт
я»
 (
І.
 Ф
р
ан
ко
).
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
го
л
о
вн
и
х 
ж
ін
о
чи
х 
о
б
р
а
зі
в 
у 
тв
о
р
і, 
р
о
з
кр
и
в
а
є
 їх
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
п
о
р
ів
н
ю
є
 р
о
м
а
н
 і
з 
«К
а
й
д
а
ш
е
во
ю
 с
ім
’є
ю
» 
І.
 Н
е
-
чу
я-
Л
е
ви
ц
ьк
о
го
; з
н
а
х
о
д
и
ть
 с
п
іл
ьн
е
 т
а
 в
ід
м
ін
н
е
 в
 
ху
д
о
ж
н
ій
 м
а
н
е
р
і п
р
о
за
їк
ів
; 
ко
м
е
н
ту
є
 в
л
а
сн
е
 р
о
-
зу
м
ін
н
я 
п
о
н
ят
ь 
че
ст
і, 
сп
р
а
ве
д
л
и
во
ст
і, 
л
ю
д
сь
ко
ї 
гі
д
н
о
ст
і й
 м
о
ж
л
и
ві
 с
п
о
со
б
и
 їх
н
ьо
го
 с
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я;
 
п
е
р
е
ко
н
л
и
во
 й
 т
о
л
е
р
а
н
тн
о
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
і с
у-
д
ж
е
н
н
я 
п
р
о
 ц
і п
о
н
ят
тя
.
Н
Л
-2
, 
3
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
зн
а
че
н
н
я 
п
р
а
ви
л
ьн
о
ст
і 
ж
и
тт
єв
о
го
 
ви
б
о
р
у 
д
л
я 
ст
а
н
о
вл
е
н
н
я 
й
 с
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я 
л
ю
д
и
н
и
.
Ш
и
р
о
та
 п
р
е
д
ст
ав
ле
н
н
я 
н
ар
о
д
н
о
го
 ж
и
тт
я.
 Ш
ля
х 
Н
и
чи
п
о
р
а 
В
ар
е
н
и
че
н
ка
: 
ві
д
 п
р
ав
д
о
ш
ук
ац
тв
а 
д
о
 
р
о
зб
ій
н
и
ц
тв
а.
 Ж
ін
о
чі
 о
б
р
аз
и
, с
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я 
н
ар
о
д
-
н
и
х 
п
о
гл
яд
ів
 н
а 
д
ух
о
вн
е
 з
д
о
р
о
в’
я 
лю
д
и
н
и
.
Т
Л
: 
со
ц
іа
л
ьн
о
-п
си
хо
л
о
гі
чн
и
й
 р
о
м
а
н
.
М
З
: 
со
ц
іа
л
ьн
о
-е
ко
н
о
м
іч
н
е
 с
та
н
о
ви
щ
е
 в
 У
кр
а
їн
і 
1
8
7
0
-х
 р
о
кі
в 
(і
с
то
р
ія
).
М
К
: 
«К
а
й
д
а
ш
е
ва
 
сі
м
’я
» 
І.
 
Н
е
чу
я-
Л
е
ви
ц
ьк
о
го
;  
«П
о
ві
я»
 П
а
н
а
са
 М
и
р
н
о
го
; 
«В
о
ск
р
е
сі
н
н
я»
 Л
. 
То
л
-
ст
о
го
.
«Т
е
а
тр
 к
о
р
и
ф
е
їв
»
Ів
а
н
 К
а
р
п
е
н
ко
-К
а
р
и
й
 (
І.
 Т
о
б
іл
е
в
и
ч
) 
«М
а
р
ти
н
 Б
о
р
у
л
я
»
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 і
ст
о
р
ію
 в
и
н
и
кн
е
н
н
я 
«т
е
а
тр
у 
ко
-
р
и
ф
е
їв
»,
 й
о
го
 с
кл
а
д
, 
п
о
п
ул
яр
н
іс
ть
; 
н
а
з
и
в
а
є
 а
в-
то
р
ів
 т
во
р
ів
, н
а
п
и
са
н
и
х 
д
л
я 
п
р
о
ф
е
сі
й
н
о
го
 у
кр
а
їн
-
сь
ко
го
 т
е
а
тр
у;
 з
н
а
є
 п
р
о
 п
е
р
ш
у 
н
а
р
о
д
н
у 
а
р
ти
ст
ку
 
У
кр
а
їн
и
 (
У
С
Р
Р
).
«Т
е
а
тр
 к
о
р
и
ф
е
їв
»
Р
о
зв
и
то
к 
д
р
а
м
а
ту
р
гі
ї:
 с
о
ц
іа
л
ьн
о
-п
о
б
ут
о
ві
 т
а
 і
с-
то
р
и
чн
і д
р
а
м
и
 й
 к
о
м
е
д
ії 
М
. 
С
та
р
и
ц
ьк
о
го
, 
М
. 
К
р
о
-
п
и
вн
и
ц
ьк
о
го
, П
а
н
а
са
 М
и
р
н
о
го
 т
а
 ін
.
В
ід
 а
м
ат
о
р
сь
ки
х 
гу
р
тк
ів
 д
о
 п
р
о
ф
е
сі
й
н
о
го
 «
те
ат
р
у 
ко
р
и
ф
е
їв
»,
 щ
о
 с
та
в 
«ш
ко
ло
ю
 ж
и
тт
я»
 (
І.
 Ф
р
ан
ко
).
 
К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 
сп
е
ц
и
ф
ік
у 
ви
р
а
ж
а
л
ьн
и
х 
за
со
б
ів
 
те
а
-
тр
а
л
ьн
о
го
 м
и
ст
е
ц
тв
а
.
Н
Л
-2
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
П
р
и
щ
е
п
л
е
н
н
я 
л
ю
б
о
ві
 д
о
 т
е
ат
р
у,
 р
о
зв
и
то
к 
ум
ін
н
я 
ц
ін
ув
ат
и
 к
р
а
су
 й
 х
уд
о
ж
н
ю
 д
о
ск
о
н
а
л
іс
ть
 д
р
а
м
а
-
ти
чн
о
го
 м
и
ст
е
ц
тв
а
.
В
и
хо
ва
н
н
я 
ві
д
чу
тт
я 
го
р
д
о
ст
і з
а
 «
те
ат
р
 к
о
р
и
ф
е
їв
»,
 
щ
о
 з
іг
р
а
в 
ва
ж
л
и
ву
 р
о
л
ь 
у 
ф
о
р
м
ув
а
н
н
і н
а
ц
іо
н
а
л
ь-
н
о
ї с
а
м
о
св
ід
о
м
о
ст
і н
а
р
о
д
у.
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
е
 з
 ж
и
тт
є
во
го
 і 
тв
о
р
чо
го
 ш
л
ях
у 
д
р
а
-
м
а
ту
р
га
; 
р
о
з
у
м
іє
 п
р
и
чи
н
и
 п
р
о
св
іт
н
и
ц
ьк
и
х 
ід
е
й
-
н
и
х 
п
р
іо
р
и
те
ті
в 
св
іт
о
гл
яд
у 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
; 
в
и
з
н
а
-
ч
а
є
 ж
а
н
р
 д
р
а
м
а
ти
чн
о
го
 т
во
р
у;
 з
н
а
є
 з
м
іс
т 
п
’є
си
 
«М
а
р
ти
н
 
Б
о
р
ул
я»
; 
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 
п
р
о
 
іс
то
р
и
чн
у 
о
сн
о
ву
 
тв
о
р
у;
 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 
го
л
о
вн
о
го
 
ге
р
о
я;
 
р
о
з
у
м
іє
 
п
р
и
чи
н
и
 
й
о
го
 
о
со
б
и
ст
о
ї 
д
р
а
м
и
; 
д
а
є
 
х
а
р
а
кт
е
р
и
с
ти
ку
 і
н
ш
и
м
 п
е
р
со
н
а
ж
а
м
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 
го
л
о
вн
и
й
 к
о
н
ф
л
ік
т 
тв
о
р
у;
 р
о
з
кр
и
в
а
є
 з
н
а
че
н
н
я 
тв
о
р
чо
ст
і 
І.
 К
а
р
п
е
н
ка
-К
а
р
о
го
 д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
-
їн
сь
ко
ї д
р
а
м
а
ту
р
гі
ї.
П
е
р
ш
і т
е
ат
р
ал
ьн
і т
р
уп
и
 М
. 
К
р
о
п
и
вн
и
ц
ьк
о
го
 т
а 
М
. 
С
та
р
и
ц
ьк
о
го
. 
Р
о
д
и
н
а 
То
б
іл
е
ви
чі
в 
та
 у
кр
аї
н
сь
ки
й
 
те
ат
р
. 
П
о
п
ул
яр
н
іс
ть
 «
те
а
тр
у 
ко
р
и
ф
е
їв
» 
в 
У
кр
а
їн
і 
та
 з
а
 її
 м
е
ж
а
м
и
. П
е
р
ш
а
 н
а
р
о
д
н
а
 а
р
ти
ст
ка
 У
кр
а
їн
и
 
М
а
р
ія
 З
а
н
ьк
о
ве
ц
ьк
а
.
Ів
а
н
 К
а
р
п
е
н
ко
-К
а
р
и
й
 (
І.
 Т
о
б
іл
е
в
и
ч
)
«М
а
р
ти
н
 Б
о
р
у
л
я
»
О
сн
о
вн
е
 п
р
о
 ж
и
тт
є
ви
й
 і 
тв
о
р
чи
й
 ш
л
ях
 м
и
тц
я,
 с
ві
-
то
гл
яд
, 
б
а
га
то
гр
а
н
н
іс
ть
 д
ія
л
ьн
о
ст
і. 
Ж
а
н
р
о
ва
 р
із
-
н
о
м
а
н
іт
н
іс
ть
 т
во
р
ів
. 
І.
 К
а
р
п
е
н
ко
-К
а
р
и
й
 і
 «
те
а
тр
 
ко
р
и
ф
е
їв
».
 Д
р
а
м
а
ту
р
гі
чн
е
 н
о
ва
то
р
ст
во
 п
и
сь
м
е
н
-
н
и
ка
.
К
о
м
е
д
ія
 «
М
а
р
ти
н
 Б
о
р
у
л
я
»,
 ї
ї 
сц
е
н
іч
н
а
 і
ст
о
р
ія
. 
Д
во
р
ян
ст
во
 я
к 
м
іф
 п
р
о
 к
р
а
щ
е
 ж
и
тт
я.
 П
ід
м
ін
а
 о
со
-
б
и
ст
іс
н
и
х 
е
ти
чн
и
х 
ц
ін
н
о
ст
е
й
 
(ч
е
сн
о
ст
і, 
п
о
р
яд
-
н
о
ст
і, 
п
р
а
ц
е
л
ю
б
ст
ва
) 
ст
а
н
о
во
ю
 п
р
и
н
а
л
е
ж
н
іс
тю
. 
П
си
хо
л
о
гі
чн
а
 п
е
р
е
ко
н
л
и
ві
ст
ь 
р
о
зк
р
и
тт
я 
о
б
р
а
зу
 
М
а
р
ти
н
а
 Б
о
р
ул
і.
З
н
а
че
н
н
я 
тв
о
р
чо
ст
і І
. К
а
р
п
е
н
ка
-К
а
р
о
го
.
Т
Л
: 
ко
м
е
д
ія
.
М
З
: 
р
о
зв
и
то
к 
те
а
тр
а
л
ьн
о
го
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 в
 У
кр
а
їн
і 
н
а
п
р
и
кі
н
ц
і Х
ІХ
 с
т.
 (
іс
то
р
ія
).
М
К
: 
хо
р
о
ва
 к
о
м
п
о
зи
ц
ія
 «
В
е
чо
р
н
и
ц
і»
 П
. 
Н
іщ
и
н
-
сь
ко
го
, 
о
п
е
р
и
 «
З
а
п
о
р
о
ж
е
ц
ь 
за
 Д
ун
а
є
м
» 
С
. 
Гу
л
а
-
ка
-А
р
те
м
о
вс
ьк
о
го
, «
Та
р
а
с 
Б
ул
ьб
а
» 
М
. Л
и
се
н
ка
. 
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
з
н
а
ч
а
є
 п
р
о
б
л
е
м
и
, 
п
о
р
уш
е
н
і 
у 
тв
о
р
і, 
р
о
з
у
м
іє
 
їх
 а
кт
уа
л
ьн
іс
ть
 д
л
я 
су
ча
сн
о
го
 ж
и
тт
я;
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
с
у
д
ж
е
н
н
я
 п
р
о
 д
ух
о
вн
і й
 м
а
те
р
іа
л
ьн
і ц
ін
н
о
ст
і; 
з
а
-
с
то
с
о
в
у
є
 н
а
б
ут
і 
зн
а
н
н
я 
д
л
я 
п
о
р
ів
н
ял
ьн
о
го
 а
н
а
-
л
із
у 
тв
о
р
ів
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї 
та
 з
а
р
уб
іж
н
о
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
; 
р
о
з
у
м
іє
 
сп
е
ц
и
ф
ік
у 
ви
р
а
ж
а
л
ьн
и
х 
за
со
б
ів
 
те
а
-
тр
а
л
ьн
о
го
 м
и
ст
е
ц
тв
а
.
Н
Л
-2
, 
4
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
д
ум
ки
, 
щ
о
 ж
и
тт
єв
а
 п
о
зи
ц
ія
 к
о
ж
н
о
-
го
 в
а
ж
л
и
ва
 д
л
я 
вс
ьо
го
 с
ус
п
іл
ьс
тв
а
.
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
м
о
ж
л
и
ви
х 
н
е
га
ти
вн
и
х 
н
а
сл
ід
кі
в 
ко
м
п
р
о
м
іс
н
и
х 
р
іш
е
н
ь 
(к
о
м
п
р
о
м
іс
 п
е
р
е
ко
н
а
н
ь 
—
 
ш
л
ях
 д
о
 з
р
а
д
и
).
«М
іщ
а
н
и
н
-ш
л
ях
ти
ч»
 
Ж
.-
Б
. 
М
о
л
ьє
р
а
. 
Ф
іл
ьм
-
ви
ст
а
ва
 «
М
а
р
ти
н
 Б
о
р
ул
я»
 (
1
9
5
3
; 
р
е
ж
. 
Г.
 Ю
р
а
).
 
«С
то
 т
и
ся
ч»
 у
 п
о
ст
а
н
о
вц
і 
Н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 а
ка
д
е
-
м
іч
н
о
го
 д
р
а
м
а
ти
чн
о
го
 т
е
а
тр
у 
ім
. 
Ів
а
н
а
 Ф
р
а
н
ка
 
(К
и
їв
).
Т
и
та
н
 д
у
х
у
 і 
д
у
м
ки
 І
в
а
н
 Ф
р
а
н
ко
1
0
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 б
іо
гр
а
ф
ію
 І
. 
Ф
р
а
н
ка
, 
о
сн
о
вн
і 
ц
а
р
и
н
и
 й
о
го
 
гр
о
м
а
д
сь
ко
-п
о
л
іт
и
чн
о
ї,
 
н
а
ук
о
во
ї,
 
м
и
ст
е
ц
ьк
о
ї,
 
п
е
р
е
кл
а
д
а
ц
ьк
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і, 
р
о
з
у
м
іє
 її
 з
н
а
че
н
н
я 
в 
іс
то
р
ії 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
; 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
с-
н
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 І
. 
Ф
р
а
н
ка
 я
к 
б
а
га
то
гр
а
н
н
о
ї 
о
со
-
б
и
ст
о
ст
і.
Т
и
та
н
 д
у
х
у
 і
 д
у
м
ки
 І
в
а
н
 Ф
р
а
н
ко
: 
«Г
ім
н
» 
(«
З
а
-
м
іс
ть
 п
р
о
л
о
га
»)
, 
«С
ік
с
ти
н
с
ь
ка
 м
а
д
о
н
н
а
»,
 «
О
й
 
ти
, 
д
ів
ч
и
н
о
, 
з
 г
о
р
іх
а
 з
е
р
н
я
»,
 «
Ч
о
го
 я
в
л
я
є
ш
с
я
 
м
е
н
і…
»,
 «
Л
е
ге
н
д
а
 п
р
о
 в
іч
н
е
 ж
и
тт
я
»,
 *
«М
о
й
-
с
е
й
»,
 «
С
о
й
ч
и
н
е
 к
р
и
л
о
»
П
и
сь
м
е
н
н
и
к,
 у
че
н
и
й
, 
гр
о
м
а
д
сь
ки
й
 д
ія
ч.
 Б
а
га
то
-
гр
а
н
н
іс
ть
 д
ія
л
ьн
о
ст
і, 
її 
вп
л
и
в 
н
а
 к
ул
ьт
ур
н
и
й
 і
 п
о
-
л
іт
и
чн
и
й
 р
о
зв
и
то
к 
У
кр
а
їн
и
. 
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
з
н
а
ч
а
є
 п
р
о
б
л
е
м
и
, 
п
о
р
уш
е
н
і 
у 
тв
о
р
і, 
р
о
з
у
м
іє
 
їх
 а
кт
уа
л
ьн
іс
ть
 д
л
я 
су
ча
сн
о
го
 ж
и
тт
я;
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
с
у
д
ж
е
н
н
я
 п
р
о
 д
ух
о
вн
і й
 м
а
те
р
іа
л
ьн
і ц
ін
н
о
ст
і; 
з
а
-
с
то
с
о
в
у
є
 н
а
б
ут
і 
зн
а
н
н
я 
д
л
я 
п
о
р
ів
н
ял
ьн
о
го
 а
н
а
-
л
із
у 
тв
о
р
ів
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї 
та
 з
а
р
уб
іж
н
о
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
; 
р
о
з
у
м
іє
 
сп
е
ц
и
ф
ік
у 
ви
р
а
ж
а
л
ьн
и
х 
за
со
б
ів
 
те
а
-
тр
а
л
ьн
о
го
 м
и
ст
е
ц
тв
а
.
Н
Л
-2
, 
4
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
д
ум
ки
, 
щ
о
 ж
и
тт
єв
а
 п
о
зи
ц
ія
 к
о
ж
н
о
-
го
 в
а
ж
л
и
ва
 д
л
я 
вс
ьо
го
 с
ус
п
іл
ьс
тв
а
.
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
м
о
ж
л
и
ви
х 
н
е
га
ти
вн
и
х 
н
а
сл
ід
кі
в 
ко
м
п
р
о
м
іс
н
и
х 
р
іш
е
н
ь 
(к
о
м
п
р
о
м
іс
 п
е
р
е
ко
н
а
н
ь 
—
 
ш
л
ях
 д
о
 з
р
а
д
и
).
«М
іщ
а
н
и
н
-ш
л
ях
ти
ч»
 
Ж
.-
Б
. 
М
о
л
ьє
р
а
. 
Ф
іл
ьм
-
ви
ст
а
ва
 «
М
а
р
ти
н
 Б
о
р
ул
я»
 (
1
9
5
3
; 
р
е
ж
. 
Г.
 Ю
р
а
).
 
«С
то
 т
и
ся
ч»
 у
 п
о
ст
а
н
о
вц
і 
Н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 а
ка
д
е
-
м
іч
н
о
го
 д
р
а
м
а
ти
чн
о
го
 т
е
а
тр
у 
ім
. 
Ів
а
н
а
 Ф
р
а
н
ка
 
(К
и
їв
).
Т
и
та
н
 д
у
х
у
 і 
д
у
м
ки
 І
в
а
н
 Ф
р
а
н
ко
1
0
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 б
іо
гр
а
ф
ію
 І
. 
Ф
р
а
н
ка
, 
о
сн
о
вн
і 
ц
а
р
и
н
и
 й
о
го
 
гр
о
м
а
д
сь
ко
-п
о
л
іт
и
чн
о
ї,
 
н
а
ук
о
во
ї,
 
м
и
ст
е
ц
ьк
о
ї,
 
п
е
р
е
кл
а
д
а
ц
ьк
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і, 
р
о
з
у
м
іє
 її
 з
н
а
че
н
н
я 
в 
іс
то
р
ії 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
; 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
с-
н
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 І
. 
Ф
р
а
н
ка
 я
к 
б
а
га
то
гр
а
н
н
о
ї 
о
со
-
б
и
ст
о
ст
і.
Т
и
та
н
 д
у
х
у
 і
 д
у
м
ки
 І
в
а
н
 Ф
р
а
н
ко
: 
«Г
ім
н
» 
(«
З
а
-
м
іс
ть
 п
р
о
л
о
га
»)
, 
«С
ік
с
ти
н
с
ь
ка
 м
а
д
о
н
н
а
»,
 «
О
й
 
ти
, 
д
ів
ч
и
н
о
, 
з
 г
о
р
іх
а
 з
е
р
н
я
»,
 «
Ч
о
го
 я
в
л
я
є
ш
с
я
 
м
е
н
і…
»,
 «
Л
е
ге
н
д
а
 п
р
о
 в
іч
н
е
 ж
и
тт
я
»,
 *
«М
о
й
-
с
е
й
»,
 «
С
о
й
ч
и
н
е
 к
р
и
л
о
»
П
и
сь
м
е
н
н
и
к,
 у
че
н
и
й
, 
гр
о
м
а
д
сь
ки
й
 д
ія
ч.
 Б
а
га
то
-
гр
а
н
н
іс
ть
 д
ія
л
ьн
о
ст
і, 
її 
вп
л
и
в 
н
а
 к
ул
ьт
ур
н
и
й
 і
 п
о
-
л
іт
и
чн
и
й
 р
о
зв
и
то
к 
У
кр
а
їн
и
. 
К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
с
у
д
ж
е
н
н
я
 
п
р
о
 
п
р
о
б
л
е
м
у 
ви
б
о
р
у 
л
ю
д
и
н
и
 у
 в
и
р
іш
а
л
ьн
ій
 с
и
ту
а
ц
ії,
 п
о
тр
е
б
у 
вч
и
ти
ся
 
вп
р
о
д
о
вж
 ж
и
тт
я 
д
л
я 
ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
се
б
е
 я
к 
б
а
га
то
-
гр
а
н
н
о
ї о
со
б
и
ст
о
ст
і.
Н
Л
-1
, 
2
, 
4 Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
Ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
н
а
 п
р
и
кл
а
д
і 
ж
и
тт
я 
І.
 Ф
р
а
н
ка
 ц
ін
н
іс
-
н
о
го
 
п
е
р
е
ко
н
а
н
н
я 
п
р
о
 
м
о
ж
л
и
ві
ст
ь 
д
о
ся
гн
е
н
н
я 
си
л
о
ю
 д
ух
у 
св
іт
о
ви
х 
ве
р
ш
и
н
 ін
те
л
е
кт
у.
Ф
р
а
н
ко
-п
е
р
е
кл
а
д
а
ч,
 п
уб
л
іц
и
ст
. 
З
н
а
че
н
н
я 
тв
о
р
-
чо
ст
і 
д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
, 
у 
п
р
о
б
уд
ж
е
н
н
і 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
ї 
св
ід
о
м
о
ст
і. 
Тв
о
р
чі
ст
ь 
І.
 Ф
р
а
н
ка
 в
 м
уз
и
ц
і.
М
З
: 
У
кр
а
їн
а
 н
а
п
р
и
кі
н
ц
і 
Х
ІХ
 —
 н
а
 п
о
ча
тк
у 
Х
Х
 с
т.
  
(і
ст
о
р
ія
).
М
К
: 
м
уз
и
ка
 М
. 
Л
и
се
н
ка
, 
С
. 
Л
ю
д
ке
ви
ча
, 
Б
. 
Л
ят
о
-
ш
и
н
сь
ко
го
, 
А
. 
К
о
с-
А
н
а
то
л
ьс
ьк
о
го
 т
а
 ін
. 
д
о
 т
во
р
ів
 
І.
 Ф
р
а
н
ка
.
П
е
р
е
кл
а
д
и
 І.
 Ф
р
а
н
ко
м
 т
во
р
ів
 д
а
вн
ьо
гр
е
ц
ьк
и
х 
п
о
-
е
ті
в,
 Д
ж
. 
М
іл
ьт
о
н
а
, 
Д
. 
Б
а
й
р
о
н
а
, 
Й
. 
Ґе
те
, 
Г.
 Г
е
й
н
е
, 
В
. Г
ю
го
, А
. М
іц
ке
ви
ча
 т
а
 ін
.
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 
ко
м
п
о
зи
ц
ію
 
зб
ір
ки
 
«З
 
ве
р
ш
и
н
 
і 
н
и
зи
н
»;
  
п
о
я
с
н
ю
є
 н
а
зв
и
 о
сн
о
вн
и
х 
ві
р
ш
ів
; р
о
з
у
м
іє
 к
л
ю
чо
-
ві
 с
м
и
сл
и
, з
а
кл
а
д
е
н
і в
 п
о
е
зі
ях
; х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 о
б
-
р
а
з 
«в
іч
н
о
го
 р
е
во
л
ю
ц
іо
н
е
р
а
»;
 а
н
а
л
із
у
є
 п
о
е
ти
чн
і 
те
кс
ти
; 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
 п
р
о
 а
кт
уа
л
ь-
н
іс
ть
 п
о
е
зі
ї І
. Ф
р
а
н
ка
 д
л
я 
су
ча
сн
о
ст
і.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
р
о
з
р
із
н
я
є
 
за
со
б
и
 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 
ув
и
р
а
зн
е
н
н
я 
в 
п
о
е
зі
ях
; 
п
о
я
с
н
ю
є
 р
о
л
ь 
уж
и
ва
н
н
я 
ху
д
о
ж
н
іх
 з
а
со
б
ів
; д
и
с
ку
ту
є
 з
 п
р
и
во
д
у 
п
о
р
уш
е
н
и
х 
у 
ві
р
ш
а
х 
п
р
о
б
л
е
м
; 
то
л
е
р
а
н
тн
о
 в
ід
с
то
ю
є
 в
л
а
сн
у 
п
о
зи
ц
ію
.
Л
ір
и
ка
 з
б
ір
ки
 «
З
 в
е
р
ш
и
н
 і
 н
и
з
и
н
».
 З
а
га
л
ьн
е
 
уя
вл
е
н
н
я 
п
р
о
 к
о
м
п
о
зи
ц
ію
 з
б
ір
ки
. 
Тв
о
р
чі
ст
ь 
ве
л
и
-
ки
х 
м
а
й
ст
р
ів
 В
ід
р
о
д
ж
е
н
н
я;
 с
и
м
во
л
 в
іч
н
о
ї 
ж
ін
о
ч-
н
о
ст
і, 
м
а
те
р
и
н
ст
ва
, 
кр
а
си
; 
су
п
е
р
е
чк
и
 п
р
о
 р
о
л
ь 
кр
а
си
 й
 к
о
р
и
ст
і (
«С
ік
с
ти
н
с
ь
ка
 м
а
д
о
н
н
а
»)
.
Ф
р
а
н
ко
ва
 к
о
н
ц
е
п
ц
ія
 п
о
ст
уп
у 
л
ю
д
ст
ва
, 
ви
р
а
ж
е
н
-
н
я 
н
е
зл
а
м
н
о
го
 о
п
ти
м
із
м
у 
(«
Г
ім
н
» 
(«
З
а
м
іс
ть
 п
р
о
-
л
о
га
»)
).
М
К
: 
«І
ва
н
 Ф
р
а
н
ко
» 
І.
 Т
р
уш
а
; 
іл
ю
ст
р
а
ц
ії 
А
. 
Б
а
зи
-
л
е
ви
ча
; 
«С
ік
ст
и
н
сь
ка
 м
а
д
о
н
н
а
» 
С
. 
Р
а
ф
а
е
л
я;
 г
ім
н
 
«В
іч
н
и
й
 р
е
во
л
ю
ц
іо
н
е
р
» 
(1
8
9
9
) 
М
. Л
и
се
н
ка
.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Н
Л
-1
, 
2
 Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
п
о
зи
ти
вн
о
го
 в
п
л
и
ву
 п
о
е
зі
ї 
н
а
 л
ю
-
д
и
н
у.
 Ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
п
е
р
е
ко
н
а
н
н
я,
 щ
о
 з
а
 б
уд
ь-
як
и
х 
о
б
ст
а
ви
н
 н
е
о
б
хі
д
н
о
 з
а
л
и
ш
ат
и
ся
 з
 н
а
р
о
д
о
м
, 
й
о
го
 
ц
ін
н
о
ст
ям
и
.
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 з
б
ір
ку
 «
З
ів
’я
л
е
 л
и
ст
я»
; в
и
р
а
зн
о
 й
 
о
см
и
сл
е
н
о
 ч
и
та
є
 т
во
р
и
,
а
н
а
л
із
у
є
 ї
х;
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 й
 к
о
м
е
н
ту
є
 з
а
со
б
и
 х
у-
д
о
ж
н
ьо
го
 у
ви
р
а
зн
е
н
н
я;
 з
н
а
є
 і
 п
о
я
с
н
ю
є
 в
ід
м
ін
-
н
іс
ть
 м
іж
 г
р
о
м
а
д
ян
сь
ко
ю
 т
а
 ін
ти
м
н
о
ю
 л
ір
и
ко
ю
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
у
д
ж
е
н
н
я
 п
р
о
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
ко
ха
н
н
я 
в 
ж
и
тт
і 
л
ю
д
и
н
и
; 
п
о
р
ів
н
ю
є
 с
п
е
ц
и
ф
ік
у 
ви
р
а
ж
а
л
ь-
н
и
х 
за
со
б
ів
 у
 п
о
е
зі
ї т
а
 м
уз
и
ц
і в
 р
о
зк
р
и
тт
і і
н
ти
м
н
и
х 
м
о
ти
ві
в;
 а
н
а
л
із
у
є
 с
уч
а
сн
і 
ін
те
р
п
р
е
та
ц
ії 
ін
ти
м
н
о
ї 
л
ір
и
ки
 І.
 Ф
р
а
н
ка
 в
 м
уз
и
чн
и
х 
ко
м
п
о
зи
ц
ія
х.
В
и
в
ч
а
є
 н
а
п
а
м
’я
ть
: 
о
д
н
у
 п
о
е
з
ію
 (
н
а
 в
и
б
ір
).
Н
Л
-1
, 
2
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
то
го
, щ
о
 к
о
ха
н
н
я 
—
 н
а
й
ве
л
и
чн
іш
е
 з
 
п
о
чу
тт
ів
, я
ке
 н
а
д
и
ха
є 
л
ю
д
и
н
у 
н
а
 ш
л
ях
е
тн
і в
чи
н
ки
.
П
о
е
ти
ч
н
а
 
з
б
ір
ка
 
«З
ів
’я
л
е
 
л
и
с
тя
»,
 
за
га
л
ьн
е
 
уя
вл
е
н
н
я 
п
р
о
 ї
ї 
ко
м
п
о
зи
ц
ію
. 
«О
й
 т
и
, 
д
ів
ч
и
н
о
, 
з
 
го
р
іх
а
 з
е
р
н
я
»,
 «
Ч
о
го
 я
в
л
я
є
ш
с
я
 м
е
н
і…
» 
М
іс
ц
е
 
л
ю
б
о
вн
о
ї 
те
м
и
 у
 т
во
р
чо
ст
і І
. 
Ф
р
а
н
ка
. 
Ж
и
тт
є
ві
 ім
-
п
ул
ьс
и
 п
о
яв
и
 т
во
р
ів
 (
а
вт
о
б
іо
гр
а
ф
іч
н
іс
ть
).
 Ш
и
р
о
-
ка
 е
м
о
ц
ій
н
а
 г
а
м
а
 п
о
чу
тт
ів
 л
ір
и
чн
о
го
 г
е
р
о
я,
 с
тв
е
р
-
д
ж
е
н
н
я 
н
е
вм
и
р
ущ
о
ст
і п
о
чу
тт
ів
, і
д
е
а
л
у 
ко
ха
н
н
я.
М
К
: 
ц
и
кл
и
 л
ю
б
о
вн
о
ї л
ір
и
ки
 О
ві
д
ія
, 
К
а
ту
л
л
а
, 
Д
а
н
-
те
, Ф
. П
е
тр
а
р
ки
, А
. М
іц
ке
ви
ча
.
Іл
ю
ст
р
а
ц
ії 
д
о
 з
б
ір
ки
 «
З
ів
’я
л
е
 л
и
ст
я»
 А
. 
Ч
е
б
и
кі
н
а
. 
П
іс
н
і н
а
 с
л
о
ва
 І.
 Ф
р
а
н
ка
 в
 с
уч
а
сн
о
м
у 
ви
ко
н
а
н
н
і.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 ф
іл
о
со
ф
сь
ку
 п
о
е
зі
ю
 І
. 
Ф
р
а
н
ка
; 
п
о
я
с
н
ю
є
 
п
р
о
ві
д
н
і м
о
ти
ви
 в
 «
Л
е
ге
н
д
і п
р
о
 в
іч
н
е
 ж
и
тт
я»
; 
р
о
-
з
у
м
іє
 з
н
а
че
н
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о
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о
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о
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о
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л
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о
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л
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ір
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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е
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л
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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сл
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о
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о
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о
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л
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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л
о
м
. 
Ш
а
н
о
-
б
л
и
ве
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 т
во
р
чо
ст
і І
. Ф
р
а
н
ка
. У
св
ід
о
м
-
л
е
н
н
я 
й
о
го
 в
н
е
ск
у 
у 
св
іт
о
ву
 к
ул
ьт
ур
у.
н
о
ві
тн
ій
 і
н
те
р
п
р
е
та
ц
ії.
 О
б
р
а
з 
ге
р
о
я-
а
д
р
е
са
та
 —
 
уо
со
б
л
е
н
н
я 
б
о
р
о
ть
б
и
 м
іж
 «
е
ст
е
ти
ко
ю
» 
і 
«ж
и
ви
м
 
чо
л
о
ві
ко
м
».
 Г
ум
а
н
із
м
 н
о
ве
л
и
.
Р
о
л
ь 
І.
 Ф
р
а
н
ка
 в
 р
о
зв
и
тк
у 
д
р
а
м
а
ту
р
гі
ї 
й
 т
е
а
тр
у 
(«
У
кр
а
д
е
н
е
 щ
а
ст
я»
).
 З
н
а
че
н
н
я 
тв
о
р
чо
ст
і І
. Ф
р
а
н
-
ка
, ї
ї а
кт
уа
л
ьн
іс
ть
.
Т
Л
: 
п
о
н
ят
тя
 п
р
о
 м
о
д
е
р
н
із
м
.
М
З
: 
н
а
ви
чк
и
 ІТ
 (
ін
ф
о
р
м
а
ти
ка
);
 м
о
вн
і о
со
б
л
и
во
ст
і 
тв
о
р
ів
 (
ук
р
а
їн
сь
ка
 м
о
ва
).
М
К
: 
ф
іл
ьм
 «
В
е
л
и
кі
 у
кр
а
їн
ц
і. 
Ів
а
н
 Ф
р
а
н
ко
» 
(2
0
0
8
; 
р
е
ж
. С
о
ф
ія
 Ч
е
м
е
р
и
с;
 в
е
д
уч
и
й
 С
. В
а
ка
р
чу
к)
.
М
о
д
е
р
н
а
 у
кр
а
їн
с
ь
ка
 п
р
о
з
а
М
и
х
а
й
л
о
 К
о
ц
ю
б
и
н
с
ь
ки
й
 «
In
te
rm
e
zz
o
»,
 «
Т
ін
і з
а
б
у
ти
х
 п
р
е
д
кі
в
»
6
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 м
а
є
 з
а
га
л
ьн
е
 у
яв
л
е
н
н
я 
п
р
о
 м
о
-
д
е
р
н
іс
тс
ьк
і 
те
н
д
е
н
ц
ії 
в 
ук
р
а
їн
сь
кі
й
 
л
іт
е
р
а
ту
р
і 
1
9
1
0
-х
 
р
о
кі
в;
 
п
р
о
 
ім
п
р
е
сі
о
н
із
м
 
у 
л
іт
е
р
а
ту
р
і 
та
 
о
б
р
а
зо
тв
о
р
чо
м
у 
м
и
ст
е
ц
тв
і; 
зн
а
є
 
о
сн
о
вн
і 
п
о
д
ії 
ж
и
тт
є
во
го
 і
 т
во
р
чо
го
 ш
л
ях
у 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
; 
у
м
іє
 
р
о
з
п
із
н
а
в
а
ти
 й
 а
н
а
л
із
у
в
а
ти
 н
о
ве
л
іс
ти
чн
и
й
 т
ві
р
;
М
о
д
е
р
н
а
 у
кр
а
їн
с
ь
ка
 п
р
о
з
а
О
со
б
и
ст
іс
н
і ч
и
н
н
и
ки
 у
 с
ві
то
гл
яд
і л
ю
д
и
н
и
 н
а
 р
уб
е
-
ж
і 
ві
кі
в.
 П
о
си
л
е
н
н
я 
зв
’я
зк
у 
з 
ку
л
ьт
ур
о
ю
 Є
вр
о
п
и
, 
а
кт
и
вн
і 
н
а
ц
іо
тв
о
р
чі
 п
р
о
ц
е
си
. 
О
сн
о
вн
і 
р
и
си
 у
кр
а
-
їн
сь
ко
го
 п
р
о
зо
во
го
 м
о
д
е
р
н
із
м
у 
(О
. 
К
о
б
и
л
ян
сь
ка
, 
М
. 
К
о
ц
ю
б
и
н
сь
ки
й
, 
В
. 
С
те
ф
а
н
и
к,
 В
. 
В
и
н
н
и
че
н
ко
).
 
«Н
о
ва
 ш
ко
л
а
» 
у 
п
р
о
зі
.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
в
и
з
н
а
ч
а
є
 п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ку
 «
In
te
rm
e
zz
o
»;
 п
о
я
с
н
ю
є
 
гл
и
б
о
ки
й
 п
си
хо
л
о
гі
зм
 н
о
ве
л
и
, о
со
б
л
и
во
ст
і ї
ї к
о
м
-
п
о
зи
ц
ії;
 а
н
а
л
із
у
є
 ім
п
р
е
сі
о
н
іс
ти
чн
у 
п
о
е
ти
ку
 (
р
о
л
ь 
п
е
й
за
ж
у,
 з
ву
ко
ви
х 
о
б
р
а
зі
в,
 с
ві
тл
о
ті
н
і)
; 
п
о
я
с
н
ю
є
 
си
м
во
л
іч
н
і 
о
б
р
а
зи
, 
ус
кл
а
д
н
е
н
і 
м
е
та
ф
о
р
и
; 
р
о
з
-
кр
и
в
а
є
 о
б
р
а
зо
тв
о
р
чі
 з
а
со
б
и
 (
вн
ут
р
іш
н
ій
 м
о
н
о
-
л
о
г,
 п
р
и
й
о
м
 к
о
н
тр
а
ст
у)
;
з
н
а
є
 з
м
іс
т 
п
о
ві
ст
і «
Т
ін
і з
а
б
ут
и
х 
п
р
е
д
кі
в»
; у
м
іє
 п
о
-
я
с
н
ю
в
а
ти
 о
б
р
а
зи
 й
 с
и
м
во
л
и
 т
во
р
у;
 а
н
а
л
із
у
є
 о
б
-
р
а
зи
 М
а
р
іч
ки
 т
а
 І
ва
н
а
, 
р
о
з
кр
и
в
а
є
 п
а
н
те
їз
м
 с
ві
-
то
б
а
че
н
н
я 
ге
р
о
їв
, в
и
р
а
ж
е
н
и
й
 ч
е
р
е
з 
п
о
б
ут
, з
ви
ча
ї,
 
о
б
р
яд
и
, 
п
о
чу
тт
я,
 м
о
р
а
л
ь;
 у
м
іє
 п
о
ка
з
а
ти
 п
р
о
ти
-
ст
а
вл
е
н
н
я 
р
е
а
л
ій
 
ж
и
тт
я 
вн
ут
р
іш
н
ьо
м
у 
св
іт
о
ві
 
д
уш
е
вн
о
 б
а
га
ти
х 
н
а
ту
р
; 
п
о
я
с
н
ю
є
 р
о
л
ь 
о
б
р
а
зу
 
п
р
и
р
о
д
и
 у
 т
во
р
і; 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 м
о
вн
и
й
 к
о
л
о
р
и
т 
п
о
ві
ст
і.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 у
м
іє
 з
н
а
х
о
д
и
ти
 й
 с
и
с
те
м
а
ти
з
у
-
в
а
ти
 ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 з
 р
із
н
и
х 
д
ж
е
р
е
л
 д
л
я 
ви
ко
н
а
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
за
вд
а
н
ь;
 с
та
в
и
ть
с
я
 т
о
л
е
р
а
н
тн
о
 д
о
 
ін
ш
и
х 
ку
л
ьт
ур
; 
б
е
р
е
ж
е
 п
р
и
р
о
д
у 
й
 ш
а
н
у
є
 л
ю
д
е
й
, 
ві
д
чу
ва
є
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 м
а
й
б
ут
н
є
 с
во
го
 н
а
-
р
о
д
у;
 у
м
іє
 п
о
в
’я
з
у
в
а
ти
 п
о
д
ії 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 т
во
р
у 
з 
р
е
а
л
ьн
и
м
 ж
и
тт
ям
 і
 р
о
б
и
ти
 в
и
сн
о
вк
и
; 
а
н
а
л
із
у
є
 
ку
л
ьт
ур
у 
р
ід
н
о
го
 
кр
а
ю
 
в 
ко
н
те
кс
ті
 
ку
л
ьт
ур
н
и
х
М
и
х
а
й
л
о
 
К
о
ц
ю
б
и
н
с
ь
ки
й
 
«I
n
te
rm
e
zz
o
»,
 
«Т
ін
і 
з
а
б
у
ти
х
 п
р
е
д
кі
в
»
Ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чі
ст
ь,
 г
ум
а
н
із
м
 с
ві
то
гл
яд
у.
 Ж
а
н
р
 н
о
-
ве
л
и
 
у 
тв
о
р
чо
ст
і 
М
. 
К
о
ц
ю
б
и
н
сь
ко
го
. 
Е
во
л
ю
ц
ія
 
ху
д
о
ж
н
ьо
ї 
св
ід
о
м
о
ст
і: 
ві
д
 п
р
о
св
іт
н
и
ц
ьк
и
х 
о
р
іє
н
-
та
ц
ій
 і 
р
е
а
л
із
м
у 
д
о
 м
о
д
е
р
н
із
м
у.
 З
н
а
че
н
н
я 
ст
и
л
ьо
-
во
го
 н
о
ва
то
р
ст
ва
 М
. 
К
о
ц
ю
б
и
н
сь
ко
го
 д
л
я 
ук
р
а
їн
-
сь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
.
П
си
хо
л
о
гі
чн
а
 н
о
ве
л
а
 «
In
te
rm
e
zz
o
» 
з 
ж
а
н
р
о
ви
м
и
 
о
зн
а
ка
м
и
 «
п
о
е
зі
ї 
у 
п
р
о
зі
».
 А
вт
о
б
іо
гр
а
ф
іч
н
а
 о
сн
о
-
ва
. 
П
р
о
б
л
е
м
и
 д
уш
е
вн
о
ї 
р
ів
н
о
ва
ги
, 
п
о
вн
о
ц
ін
н
о
го
 
ж
и
тт
я,
 с
п
е
ц
и
ф
ік
и
 т
во
р
чо
го
 п
р
о
ц
е
су
. 
П
си
хо
л
о
гі
ч-
н
о
 
п
е
р
е
ко
н
л
и
ве
 
р
о
зк
р
и
тт
я 
вн
ут
р
іш
н
ьо
го
 
ст
а
н
у 
л
ю
д
и
н
и
. С
и
м
во
л
іч
н
і о
б
р
а
зи
, у
ск
л
а
д
н
е
н
а
 м
е
та
ф
о
-
р
а
. П
о
е
ти
ка
 ім
п
р
е
сі
о
н
із
м
у.
М
К
: 
«I
n
te
rm
e
zz
o
» 
М
. 
С
ко
р
и
ка
. 
М
а
л
яр
ст
во
 х
уд
о
ж
-
н
и
кі
в-
ім
п
р
е
сі
о
н
іс
ті
в 
П
. 
С
е
за
н
н
а
, 
К
. 
М
о
н
е
, 
К
. 
П
іс
-
са
р
о
, 
О
. 
Р
е
н
уа
р
а
, 
М
. 
Б
ур
а
че
ка
 (
«О
ви
н
и
»)
. 
«П
о
р
-
тр
е
т 
М
и
ха
й
л
а
 К
о
ц
ю
б
и
н
сь
ко
го
» 
М
. Ж
ук
а
.
П
о
в
іс
ть
 «
Т
ін
і з
а
б
у
ти
х
 п
р
е
д
кі
в
»
Тр
а
гі
чн
а
 д
о
л
я 
Ів
а
н
а
 й
 М
а
р
іч
ки
 я
к 
н
а
сл
ід
о
к 
су
п
е
р
-
е
чн
о
ст
і 
м
іж
 м
р
іє
ю
 т
а
 д
ій
сн
іс
тю
. 
С
ві
т 
л
ю
д
и
н
и
 у
 
зв
’я
зк
у 
зі
 с
ві
то
м
 п
р
и
р
о
д
и
. 
Ф
о
л
ьк
л
о
р
н
е
 т
л
о
 т
во
р
у.
 
О
б
р
а
зи
 й
 с
и
м
во
л
и
 п
о
ві
ст
і. 
О
б
р
а
зи
 І
ва
н
а
 т
а
 М
а
-
р
іч
ки
 я
к 
вт
іл
е
н
н
я 
р
о
м
а
н
ти
чн
о
ї і
д
е
ї н
е
зн
и
щ
е
н
н
о
ст
і 
ко
ха
н
н
я.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
о
со
б
л
и
во
ст
е
й
 р
із
н
и
х 
р
е
гі
о
н
ів
 У
кр
а
їн
и
; 
п
о
р
ів
н
ю
є
 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
ім
п
р
е
сі
о
н
із
м
у 
в 
ху
д
о
ж
н
ій
 л
іт
е
р
а
ту
р
і 
та
 о
б
р
а
зо
тв
о
р
чо
м
у 
м
и
ст
е
ц
тв
і.
Н
Л
-1
, 
2
, 
3 Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
гу
м
а
н
із
м
у 
як
 о
сн
о
ви
 с
ві
то
гл
яд
н
и
х 
п
е
р
е
ко
н
а
н
ь 
р
о
зв
и
н
е
н
о
ї о
со
б
и
ст
о
ст
і, 
о
п
ти
м
із
м
у 
й
 
ж
и
тт
єс
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я 
як
 в
а
ж
л
и
ви
х 
д
ух
о
вн
и
х 
ц
ін
н
о
с-
те
й
 б
ут
тя
. 
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
кр
а
си
 п
р
и
р
о
д
и
, 
її
 б
л
а
го
-
тв
о
р
н
о
го
 в
п
л
и
ву
 н
а
 л
ю
д
и
н
у.
Т
Л
: 
п
си
хо
л
о
гі
чн
а
 н
о
ве
л
а
, 
«п
о
е
зі
я 
в 
п
р
о
зі
»,
 ім
п
р
е
-
сі
о
н
із
м
.
М
З
: 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
м
о
ви
 
п
е
р
со
н
а
ж
ів
 
(у
кр
а
їн
сь
ка
 
м
о
ва
);
 н
а
ви
чк
и
 І
Т
 (
ін
ф
о
р
м
а
ти
ка
);
 Д
ж
. 
Д
ж
о
й
с 
і 
л
і-
те
р
а
ту
р
а
 «
п
о
то
ку
 с
ві
д
о
м
о
ст
і»
 (
за
р
уб
іж
н
а
 л
іт
е
р
а
-
ту
р
а
).
М
К
: 
ф
іл
ьм
 
«Т
ін
і 
за
б
ут
и
х 
п
р
е
д
кі
в»
 
(1
9
6
4
р
.;
  
р
е
ж
. 
С
. 
П
а
р
а
д
ж
а
н
о
в)
. 
«Т
р
е
м
б
іт
а
р
і»
 І
. 
Тр
уш
а
. 
Іл
ю
-
ст
р
а
ц
ії 
Г.
 Я
ку
то
ви
ча
 д
о
 т
во
р
у.
 «
Р
о
м
е
о
 і 
Д
ж
ул
ьє
тт
а
» 
В
. Ш
е
кс
п
ір
а
.
О
л
ь
га
 К
о
б
и
л
я
н
с
ь
ка
 «
Іm
p
ro
m
tu
 p
h
a
n
ta
s
ie
»,
 «
V
a
ls
e
 m
e
la
n
c
o
li
q
u
e
»
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 
о
сн
о
вн
і 
ві
хи
 
ж
и
тт
є
во
го
 
і 
тв
о
р
чо
го
 
ш
л
ях
у 
О
. 
К
о
б
и
л
ян
сь
ко
ї;
 д
а
є
 з
а
га
л
ьн
у 
х
а
р
а
кт
е
р
и
с
ти
-
ку
 т
во
р
чо
ст
і 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ц
і; 
а
н
а
л
із
у
є
 н
о
ве
л
и
, 
зо
-
се
р
е
д
ж
ую
чи
 
ув
а
гу
 
н
а
 
ст
во
р
е
н
н
і 
о
б
р
а
зі
в 
н
о
ви
х 
ж
ін
о
к-
ін
те
л
е
кт
уа
л
о
к;
 х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 о
б
р
а
зи
 в
 ї
х-
н
ьо
м
у 
п
о
р
ів
н
ян
н
і.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
л
о
гі
чн
о
 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
вл
а
сн
і 
д
ум
ки
, 
д
а
є
 
о
ц
ін
ку
 
ге
р
о
їн
ям
, 
ви
ко
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 
н
а
ви
чк
и
 
кр
и
ти
чн
о
го
 
м
и
сл
е
н
н
я;
 в
и
я
в
л
я
є
 л
ід
е
р
сь
кі
 я
ко
ст
і з
а
 а
н
а
л
о
гі
є
ю
О
л
ь
га
 К
о
б
и
л
я
н
с
ь
ка
«І
m
p
ro
m
tu
 p
h
a
n
ta
s
ie
»,
 «
V
a
ls
e
 m
e
la
n
c
o
li
q
u
e
»
Ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чі
ст
ь.
 Ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
св
іт
о
гл
яд
у 
п
и
сь
-
м
е
н
н
и
ц
і 
(в
п
л
и
в 
є
вр
о
п
е
й
сь
ко
ї 
ку
л
ьт
ур
и
, 
ук
р
а
їн
-
сь
ко
го
 ф
е
м
ін
іс
ти
чн
о
го
 р
ух
у)
. 
Її
 п
р
о
за
 —
 з
р
а
зо
к 
р
а
н
н
ьо
го
 
ук
р
а
їн
сь
ко
го
 
м
о
д
е
р
н
із
м
у.
 
Ж
а
н
р
о
ві
 
о
со
б
л
и
во
ст
і, 
п
р
о
ві
д
н
і 
те
м
и
 т
а
 і
д
е
ї.
 К
р
а
са
 в
іл
ьн
о
ї 
д
уш
і, 
а
р
и
ст
о
кр
а
ти
зм
 д
ух
у 
як
 п
р
о
ві
д
н
і м
о
ти
ви
 н
о
-
ве
л
 «
Іm
p
ro
m
tu
 p
h
a
n
ta
si
e
»,
 «
V
a
ls
e
 m
e
la
n
co
liq
u
e
».
 
А
вт
о
б
іо
гр
а
ф
із
м
 
«І
m
p
ro
m
tu
 
p
h
a
n
ta
s
ie
» 
(«
Ф
а
н
-
та
зі
я-
е
кс
п
р
о
м
т»
).
 С
та
н
о
вл
е
н
н
я 
о
со
б
и
ст
о
ст
і, 
ц
і-
л
е
сп
р
ям
о
ва
н
о
ї 
й
 ц
іл
іс
н
о
ї 
н
а
ту
р
и
. 
О
б
р
а
з 
л
ір
и
чн
о
ї 
ге
р
о
їн
і н
о
ве
л
и
-р
о
зд
ум
у.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
д
о
 г
е
р
о
їн
ь 
ху
д
о
ж
н
іх
 т
во
р
ів
, 
б
е
р
е
 н
а
 с
е
б
е
 в
ід
п
о
ві
-
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 п
р
и
й
н
ят
тя
 р
іш
е
н
н
я;
 у
м
іє
 в
и
з
н
а
ч
а
ти
 
си
ту
а
ц
ії,
 у
 я
ки
х 
л
ю
д
и
н
а
 п
о
тр
е
б
ує
 п
ід
тр
и
м
ки
, 
во
-
л
о
д
іє
 з
а
со
б
а
м
и
 ї
х 
н
а
д
а
н
н
я;
 н
а
 п
р
и
кл
а
д
і г
о
л
о
вн
и
х 
ге
р
о
їв
 т
во
р
у 
ш
у
ка
є
 о
п
ти
м
а
л
ьн
і ш
л
ях
и
 в
и
р
іш
е
н
н
я 
ж
и
тт
є
ви
х 
п
р
о
б
л
е
м
; 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
і 
су
д
ж
е
н
н
я 
п
р
о
 т
во
р
чі
ст
ь 
Ф
. 
Ш
о
п
е
н
а
; 
п
о
р
ів
н
ю
є
 в
л
а
сн
і 
вр
а
-
ж
е
н
н
я 
із
 в
п
л
и
во
м
 й
о
го
 м
уз
и
ки
 н
а
 г
е
р
о
їв
.
Н
Л
-2
, 
3
, 
4
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
р
ів
н
о
ст
і 
ж
ін
о
к 
і 
чо
л
о
ві
кі
в 
у 
вс
іх
 
сф
е
р
а
х 
су
сп
іл
ьн
о
го
 
ж
и
тт
я 
як
 
н
е
о
б
хі
д
н
а
 
ум
о
ва
 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
а
кт
уа
л
ьн
и
х 
п
о
л
іт
и
чн
и
х,
 
со
ц
іа
л
ьн
о
-
ку
л
ьт
ур
н
и
х 
та
 п
си
хо
л
о
гі
чн
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
.
О
б
р
а
зи
 н
о
ви
х 
ж
ін
о
к-
ін
те
л
е
кт
уа
л
о
к:
 т
а
л
а
н
о
ви
то
ї 
п
іа
н
іс
тк
и
 
С
о
ф
ії,
 
а
р
и
ст
о
кр
а
ти
чн
о
ї 
М
а
р
ти
, 
п
р
и
-
ст
р
а
сн
о
ї 
і 
во
л
ьо
во
ї 
ху
д
о
ж
н
и
ц
і 
Га
н
н
ус
і 
у 
«V
a
ls
e
 
m
e
la
n
c
o
li
q
u
e
» 
(«
М
е
л
а
н
хо
л
ій
н
и
й
 
ва
л
ьс
»)
. 
Р
о
л
ь 
о
б
р
а
зу
 м
е
л
о
д
ії 
ва
л
ьс
у 
у 
ві
д
тв
о
р
е
н
н
і в
н
ут
р
іш
н
ьо
го
 
св
іт
у 
ге
р
о
їн
ь.
 Г
л
и
б
о
ки
й
 п
си
хо
л
о
гі
зм
 т
во
р
у 
як
 н
о
-
ва
то
р
ст
во
 О
. К
о
б
и
л
ян
сь
ко
ї.
М
З
: 
ф
е
м
ін
іс
ти
чн
и
й
 р
ух
 н
а
п
р
и
кі
н
ц
і 
Х
ІХ
 с
т.
 (
іс
то
-
р
ія
),
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
м
о
вл
е
н
н
я 
п
е
р
со
н
а
ж
ів
 (
ук
р
а
їн
-
с
ьк
а
 м
о
ва
).
М
К
: 
«М
уз
и
ка
» 
О
. 
Н
о
ва
кі
вс
ьк
о
го
; 
ф
о
р
те
п
іа
н
н
і т
во
-
р
и
 Ф
. Ш
о
п
е
н
а
.
О
л
ь
га
 К
о
б
и
л
я
н
с
ь
ка
 «
Іm
p
ro
m
tu
 p
h
a
n
ta
s
ie
»,
 «
V
a
ls
e
 m
e
la
n
c
o
li
q
u
e
»
3
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
зн
а
є
 о
сн
о
вн
і в
іх
и
 ж
и
тт
єв
о
го
 і 
тв
о
р
чо
го
 ш
ля
ху
 п
и
сь
-
м
ен
ни
ка
; к
о
м
е
н
ту
є
 з
м
іс
т 
но
ве
ли
 «
К
ам
ін
ни
й
 х
р
ес
т»
 
як
 м
о
д
ер
ні
ст
сь
ко
го
 т
во
р
у;
 п
о
я
с
н
ю
є
 с
ю
ж
ет
но
-к
о
м
-
п
о
зи
ц
ій
ні
 о
со
б
ли
во
ст
і, 
ем
о
ц
ій
но
 н
ап
р
уж
ен
и
й
 д
р
а-
м
ат
и
зм
 с
и
ту
ац
ії;
 х
а
р
а
кт
е
р
и
зу
є
 о
б
р
аз
 г
о
ло
вн
о
го
 
ге
р
о
я 
Ів
ан
а 
Д
ід
ух
а;
 р
о
зк
р
и
в
а
є
 і
ст
о
р
и
чн
у 
о
сн
о
ву
 
но
ве
ли
; п
о
я
с
н
ю
є
 б
аг
ат
о
зн
ач
ні
ст
ь 
си
м
во
лі
ки
 к
ам
ін
-
но
го
 х
р
ес
та
, г
о
р
б
а,
 п
р
із
ви
щ
а 
го
ло
вн
о
го
 г
ер
о
я.
В
а
с
и
л
ь
 С
те
ф
а
н
и
к 
«К
а
м
ін
н
и
й
 х
р
е
с
т»
Ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чі
ст
ь.
 
Н
о
ва
то
р
ст
во
 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
. 
«К
а
м
ін
н
и
й
 х
р
е
ст
» 
—
 п
си
хо
л
о
гі
чн
е
 р
о
зк
р
и
тт
я 
те
м
и
 
е
м
іг
р
а
ц
ії.
 Іс
то
р
и
чн
а
 о
сн
о
ва
 т
во
р
у.
 С
ю
ж
е
тн
о
-к
о
м
-
п
о
зи
ц
ій
н
і о
со
б
л
и
во
ст
і. 
Тр
а
гі
чн
а
 п
о
д
ія
 —
 к
о
м
п
о
зи
-
ц
ій
н
и
й
 ц
е
н
тр
 н
о
ве
л
 С
те
ф
а
н
и
ка
. 
Д
р
а
м
а
ти
зм
 к
о
н
-
ф
л
ік
ту
, 
е
м
о
ц
ій
н
а
 
за
го
ст
р
е
н
іс
ть
 
зо
б
р
а
ж
ув
а
н
о
го
. 
Б
а
га
то
зн
а
чн
іс
ть
 с
и
м
во
л
іч
н
и
х 
о
б
р
а
зі
в.
 К
а
м
ін
н
и
й
 
хр
е
ст
 —
 у
о
со
б
л
е
н
н
я 
д
о
л
і л
ю
д
и
н
и
. І
д
е
я 
н
е
р
о
зр
и
в-
н
о
ї є
д
н
о
ст
і І
ва
н
а
 Д
ід
ух
а
 з
 р
ід
н
о
ю
 з
е
м
л
е
ю
. 
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
д
о
 г
е
р
о
їн
ь 
ху
д
о
ж
н
іх
 т
во
р
ів
, 
б
е
р
е
 н
а
 с
е
б
е
 в
ід
п
о
ві
-
д
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 п
р
и
й
н
ят
тя
 р
іш
е
н
н
я;
 у
м
іє
 в
и
з
н
а
ч
а
ти
 
си
ту
а
ц
ії,
 у
 я
ки
х 
л
ю
д
и
н
а
 п
о
тр
е
б
ує
 п
ід
тр
и
м
ки
, 
во
-
л
о
д
іє
 з
а
со
б
а
м
и
 ї
х 
н
а
д
а
н
н
я;
 н
а
 п
р
и
кл
а
д
і г
о
л
о
вн
и
х 
ге
р
о
їв
 т
во
р
у 
ш
у
ка
є
 о
п
ти
м
а
л
ьн
і ш
л
ях
и
 в
и
р
іш
е
н
н
я 
ж
и
тт
є
ви
х 
п
р
о
б
л
е
м
; 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
і 
су
д
ж
е
н
н
я 
п
р
о
 т
во
р
чі
ст
ь 
Ф
. 
Ш
о
п
е
н
а
; 
п
о
р
ів
н
ю
є
 в
л
а
сн
і 
вр
а
-
ж
е
н
н
я 
із
 в
п
л
и
во
м
 й
о
го
 м
уз
и
ки
 н
а
 г
е
р
о
їв
.
Н
Л
-2
, 
3
, 
4
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
р
ів
н
о
ст
і 
ж
ін
о
к 
і 
чо
л
о
ві
кі
в 
у 
вс
іх
 
сф
е
р
а
х 
су
сп
іл
ьн
о
го
 
ж
и
тт
я 
як
 
н
е
о
б
хі
д
н
а
 
ум
о
ва
 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
а
кт
уа
л
ьн
и
х 
п
о
л
іт
и
чн
и
х,
 
со
ц
іа
л
ьн
о
-
ку
л
ьт
ур
н
и
х 
та
 п
си
хо
л
о
гі
чн
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
.
О
б
р
а
зи
 н
о
ви
х 
ж
ін
о
к-
ін
те
л
е
кт
уа
л
о
к:
 т
а
л
а
н
о
ви
то
ї 
п
іа
н
іс
тк
и
 
С
о
ф
ії,
 
а
р
и
ст
о
кр
а
ти
чн
о
ї 
М
а
р
ти
, 
п
р
и
-
ст
р
а
сн
о
ї 
і 
во
л
ьо
во
ї 
ху
д
о
ж
н
и
ц
і 
Га
н
н
ус
і 
у 
«V
a
ls
e
 
m
e
la
n
c
o
li
q
u
e
» 
(«
М
е
л
а
н
хо
л
ій
н
и
й
 
ва
л
ьс
»)
. 
Р
о
л
ь 
о
б
р
а
зу
 м
е
л
о
д
ії 
ва
л
ьс
у 
у 
ві
д
тв
о
р
е
н
н
і в
н
ут
р
іш
н
ьо
го
 
св
іт
у 
ге
р
о
їн
ь.
 Г
л
и
б
о
ки
й
 п
си
хо
л
о
гі
зм
 т
во
р
у 
як
 н
о
-
ва
то
р
ст
во
 О
. К
о
б
и
л
ян
сь
ко
ї.
М
З
: 
ф
е
м
ін
іс
ти
чн
и
й
 р
ух
 н
а
п
р
и
кі
н
ц
і 
Х
ІХ
 с
т.
 (
іс
то
-
р
ія
),
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
м
о
вл
е
н
н
я 
п
е
р
со
н
а
ж
ів
 (
ук
р
а
їн
-
с
ьк
а
 м
о
ва
).
М
К
: 
«М
уз
и
ка
» 
О
. 
Н
о
ва
кі
вс
ьк
о
го
; 
ф
о
р
те
п
іа
н
н
і т
во
-
р
и
 Ф
. Ш
о
п
е
н
а
.
О
л
ь
га
 К
о
б
и
л
я
н
с
ь
ка
 «
Іm
p
ro
m
tu
 p
h
a
n
ta
s
ie
»,
 «
V
a
ls
e
 m
e
la
n
c
o
li
q
u
e
»
3
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
зн
а
є
 о
сн
о
вн
і в
іх
и
 ж
и
тт
єв
о
го
 і 
тв
о
р
чо
го
 ш
ля
ху
 п
и
сь
-
м
ен
ни
ка
; к
о
м
е
н
ту
є
 з
м
іс
т 
но
ве
ли
 «
К
ам
ін
ни
й
 х
р
ес
т»
 
як
 м
о
д
ер
ні
ст
сь
ко
го
 т
во
р
у;
 п
о
я
с
н
ю
є
 с
ю
ж
ет
но
-к
о
м
-
п
о
зи
ц
ій
ні
 о
со
б
ли
во
ст
і, 
ем
о
ц
ій
но
 н
ап
р
уж
ен
и
й
 д
р
а-
м
ат
и
зм
 с
и
ту
ац
ії;
 х
а
р
а
кт
е
р
и
зу
є
 о
б
р
аз
 г
о
ло
вн
о
го
 
ге
р
о
я 
Ів
ан
а 
Д
ід
ух
а;
 р
о
зк
р
и
в
а
є
 і
ст
о
р
и
чн
у 
о
сн
о
ву
 
но
ве
ли
; п
о
я
с
н
ю
є
 б
аг
ат
о
зн
ач
ні
ст
ь 
си
м
во
лі
ки
 к
ам
ін
-
но
го
 х
р
ес
та
, г
о
р
б
а,
 п
р
із
ви
щ
а 
го
ло
вн
о
го
 г
ер
о
я.
В
а
с
и
л
ь
 С
те
ф
а
н
и
к 
«К
а
м
ін
н
и
й
 х
р
е
с
т»
Ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чі
ст
ь.
 
Н
о
ва
то
р
ст
во
 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
. 
«К
а
м
ін
н
и
й
 х
р
е
ст
» 
—
 п
си
хо
л
о
гі
чн
е
 р
о
зк
р
и
тт
я 
те
м
и
 
е
м
іг
р
а
ц
ії.
 Іс
то
р
и
чн
а
 о
сн
о
ва
 т
во
р
у.
 С
ю
ж
е
тн
о
-к
о
м
-
п
о
зи
ц
ій
н
і о
со
б
л
и
во
ст
і. 
Тр
а
гі
чн
а
 п
о
д
ія
 —
 к
о
м
п
о
зи
-
ц
ій
н
и
й
 ц
е
н
тр
 н
о
ве
л
 С
те
ф
а
н
и
ка
. 
Д
р
а
м
а
ти
зм
 к
о
н
-
ф
л
ік
ту
, 
е
м
о
ц
ій
н
а
 
за
го
ст
р
е
н
іс
ть
 
зо
б
р
а
ж
ув
а
н
о
го
. 
Б
а
га
то
зн
а
чн
іс
ть
 с
и
м
во
л
іч
н
и
х 
о
б
р
а
зі
в.
 К
а
м
ін
н
и
й
 
хр
е
ст
 —
 у
о
со
б
л
е
н
н
я 
д
о
л
і л
ю
д
и
н
и
. І
д
е
я 
н
е
р
о
зр
и
в-
н
о
ї є
д
н
о
ст
і І
ва
н
а
 Д
ід
ух
а
 з
 р
ід
н
о
ю
 з
е
м
л
е
ю
. 
К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
та
н
о
в
л
ю
є
 
п
р
и
чи
н
н
о
-н
а
сл
ід
ко
ві
 
зв
’я
зк
и
 
м
іж
 
п
о
д
ія
м
и
 в
 ж
и
тт
і 
ге
р
о
їв
 т
во
р
у;
 а
н
а
л
із
у
є
 ж
и
тт
є
ву
 
си
ту
а
ц
ію
 з
 п
е
вн
о
ї п
о
зи
ц
ії.
Н
Л
-2
, 
3
, 
4 Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
н
е
р
о
зр
и
вн
о
ї є
д
н
о
ст
і л
ю
д
и
н
и
 з
 р
ід
-
н
о
ю
 з
е
м
л
е
ю
.
О
ст
ан
н
ій
 т
ан
е
ц
ь 
Ів
ан
а 
Д
ід
ух
а 
п
е
р
е
д
 в
ід
’ї
зд
о
м
 і
з 
се
ла
 я
к 
си
м
во
л 
тр
аг
із
м
у 
п
р
о
щ
ан
н
я 
з 
р
ід
н
и
м
 к
р
ає
м
. 
Т
Л
: 
е
кс
п
р
е
сі
о
н
із
м
.
М
З
: 
е
м
іг
р
а
ц
ія
 
ук
р
а
їн
ц
ів
 
за
 
ко
р
д
о
н
 
н
а
п
р
и
кі
н
ц
і 
Х
ІХ
 —
 н
а
 п
о
ча
тк
у 
Х
Х
 с
т.
 (
іс
то
р
ія
);
 о
со
б
л
и
во
ст
і п
о
-
ку
тс
ьк
о
го
 д
іа
л
е
кт
у 
(у
кр
а
їн
сь
ка
 м
о
ва
).
М
К
: 
ві
р
ш
о
ви
й
 
ц
и
кл
 
«Д
о
 
Б
р
а
зи
л
ії»
 
І.
 
Ф
р
а
н
ка
. 
«К
р
и
к»
 Е
. М
ун
ка
. «
П
о
р
тр
е
т 
В
а
си
л
я 
С
те
ф
а
н
и
ка
» 
М
. 
Ж
ук
а
. 
«Н
е
сі
н
н
я 
хр
е
ст
а
» 
В
. 
К
р
а
вц
е
ви
ча
. 
С
о
н
а
ти
, 
си
м
ф
о
н
ії 
Л
. 
ва
н
 Б
е
тх
о
ве
н
а
, 
як
і 
л
ю
б
и
в 
В
. 
С
те
ф
а
-
н
и
к.
 Е
кр
а
н
із
а
ц
ія
 т
во
р
у 
(р
е
ж
. Л
. О
си
ка
).
В
о
л
о
д
и
м
и
р
 В
и
н
н
и
ч
е
н
ко
 «
М
о
м
е
н
т»
3
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
і 
п
о
д
ії 
ж
и
тт
є
во
го
 і
 т
во
р
чо
го
 ш
л
ях
у 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
, 
п
р
о
 й
о
го
 г
р
о
м
а
д
сь
ку
 т
а
 п
о
л
іт
и
чн
у 
д
ія
л
ьн
іс
ть
; 
з
н
а
є
 з
м
іс
т,
 т
е
м
а
ти
ку
 й
 п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ку
 
н
о
ве
л
и
 «
М
о
м
е
н
т»
; 
р
о
з
кр
и
в
а
є
 ф
іл
о
со
ф
сь
ки
й
 п
ід
-
те
кс
т 
тв
о
р
у;
 х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 о
б
р
а
з 
п
а
н
н
и
, 
р
о
л
ь 
ге
р
о
я-
о
п
о
ві
д
а
ча
; 
а
р
гу
м
е
н
то
ва
н
о
 п
е
р
е
д
а
є
 в
л
а
сн
і 
р
о
зд
ум
и
 п
р
о
 м
и
тт
є
ве
 й
 в
іч
н
е
, 
се
н
с 
ж
и
тт
я,
 щ
а
ст
я 
л
ю
д
и
н
и
; 
р
о
з
кр
и
в
а
є
 
ім
п
р
е
сі
о
н
іс
ти
чн
у 
п
о
е
ти
ку
 
тв
о
р
у;
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
ї 
су
д
ж
е
н
н
я 
п
р
о
 а
кт
уа
л
ь-
н
іс
ть
 д
л
я 
н
а
ш
о
го
 ч
а
су
 п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ко
м
 
п
р
о
б
л
е
м
, 
а
р
гу
м
е
н
ту
є
 ї
х 
п
р
и
кл
а
д
а
м
и
 з
 т
е
кс
ту
; 
В
о
л
о
д
и
м
и
р
 В
и
н
н
и
ч
е
н
ко
 «
М
о
м
е
н
т»
Ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чі
ст
ь,
 г
р
о
м
а
д
сь
ка
 і
 п
о
л
іт
и
чн
а
 д
ія
л
ь-
н
іс
ть
. В
и
н
н
и
че
н
ко
-х
уд
о
ж
н
и
к.
П
р
о
зо
ві
 й
 д
р
а
м
а
ти
чн
і т
во
р
и
. П
е
р
ш
и
й
 у
кр
а
їн
сь
ки
й
 
н
а
ук
о
во
-ф
а
н
та
ст
и
чн
и
й
 
р
о
м
а
н
 
«С
о
н
яч
н
а
 
м
а
ш
и
-
н
а
»,
 й
о
го
 п
о
п
ул
яр
н
іс
ть
 у
 1
9
2
0
-т
і 
р
о
ки
. 
У
сп
іх
 п
’є
с 
В
. В
и
н
н
и
че
н
ка
 н
а
 с
ві
то
ві
й
 с
ц
е
н
і.
П
о
є
д
н
а
н
н
я 
в 
н
о
ве
л
і «
М
о
м
е
н
т»
 р
е
а
л
іс
ти
чн
о
го
 з
м
а
-
л
ю
ва
н
н
я 
д
ій
сн
о
ст
і 
та
 
ф
іл
о
со
ф
сь
ко
го
 
п
ід
те
кс
ту
 
(п
л
и
н
н
іс
ть
 ж
и
тт
я,
 щ
а
ст
я 
л
ю
д
и
н
и
, 
м
и
ть
 —
 ч
а
ст
и
н
-
ка
 в
іч
н
о
ст
і т
о
щ
о
).
 О
б
р
а
з 
п
а
н
н
и
 (
М
ус
і)
 —
 у
ті
л
е
н
н
я 
ід
е
ї в
іч
н
о
ї ж
ін
о
чн
о
ст
і, 
кр
а
си
. І
м
п
р
е
сі
о
н
із
м
 н
о
ве
л
и
.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
у
м
іє
 о
з
н
а
ч
и
ти
 м
іс
ц
е
 В
. В
и
н
н
и
че
н
ка
 в
 у
кр
а
їн
сь
кі
й
 
л
іт
е
р
а
ту
р
і.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
п
р
о
я
в
л
я
є
 а
кт
и
вн
іс
ть
, і
н
іц
іа
ти
вн
іс
ть
 в
 о
со
б
и
ст
о
м
у 
чи
/т
а
 с
ус
п
іл
ьн
о
м
у 
ж
и
тт
і; 
п
р
а
гн
е
 б
у
ти
 р
іш
уч
и
м
/
р
іш
уч
о
ю
 в
 р
е
а
л
із
а
ц
ії 
о
со
б
и
ст
іс
н
и
х 
і с
ус
п
іл
ьн
и
х 
ц
і-
л
е
й
; 
з
д
а
тн
и
й
/з
д
а
тн
а
 в
и
яв
л
ят
и
 с
во
ї 
п
о
чу
тт
я,
 к
е
-
р
ув
а
ти
 н
и
м
и
; 
р
о
з
у
м
іє
 п
о
чу
тт
я 
ін
ш
и
х 
л
ю
д
е
й
; 
у
м
іє
 
п
о
в
’я
з
у
в
а
ти
 п
о
д
ії 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 т
во
р
у 
з 
р
е
а
л
ьн
и
м
 
ж
и
тт
ям
 і
 р
о
б
и
ти
 в
и
с
н
о
в
ки
; 
л
о
гі
чн
о
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
вл
а
сн
і д
ум
ки
; 
д
а
є
 о
ц
ін
ку
 г
е
р
о
ям
, 
ви
ко
р
и
ст
о
ву
ю
-
чи
 н
а
ви
чк
и
 к
р
и
ти
чн
о
го
 м
и
сл
е
н
н
я.
Н
Л
-2
, 
3
, 
4 Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 
сл
о
ва
 
як
 
ув
іч
н
е
н
о
го
 
д
л
я 
п
о
ко
л
ін
ь 
д
о
св
ід
у 
ж
и
тт
я 
л
ю
д
и
н
и
, 
її
 д
ум
о
к,
 п
е
-
р
е
ж
и
ва
н
ь.
З
н
а
че
н
н
я 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
-х
уд
о
ж
н
ьо
ї 
сп
а
д
щ
и
н
и
  
В
. В
и
н
н
и
че
н
ка
.
М
З
: 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
-в
и
зв
о
л
ьн
і 
зм
а
га
н
н
я 
п
о
ча
тк
у 
1
9
2
0
-х
 р
о
кі
в 
(і
ст
о
р
ія
).
М
К
: 
за
хі
д
н
о
є
вр
о
п
е
й
сь
ки
й
 
м
о
д
е
р
н
із
м
. 
М
а
л
яр
-
сь
кі
 р
о
б
о
ти
 В
. 
В
и
н
н
и
че
н
ка
, 
К
. 
М
о
н
е
, 
О
. 
М
ур
а
ш
ка
,  
М
. Г
л
ущ
е
н
ка
. Е
кр
а
н
із
а
ц
ія
 т
во
р
ів
 В
. В
и
н
н
и
че
н
ка
.
О
б
р
а
з
н
е
 с
л
о
в
о
 п
о
е
ти
ч
н
о
го
 м
о
д
е
р
н
із
м
у
Л
е
с
я
 У
кр
а
їн
ка
 (
Л
а
р
и
с
а
 К
о
с
а
ч
) 
«C
o
n
tr
a
 s
p
e
m
 s
p
e
ro
!»
, 
«С
л
о
в
о
, 
ч
о
м
у
 т
и
 н
е
 т
в
е
р
д
а
я
 к
р
и
ц
я
…
»,
  
«М
р
іє
, 
н
е
 з
р
а
д
ь
»,
 «
С
то
я
л
а
 я
 і 
с
л
у
х
а
л
а
 в
е
с
н
у…
»,
 «
Л
іс
о
в
а
 п
іс
н
я
»
8
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
е
 з
 ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чо
ст
і 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ц
і; 
р
о
з
кр
и
в
а
є
 м
о
ти
ви
 в
ір
ш
ів
; 
О
б
р
а
з
н
е
 с
л
о
в
о
 п
о
е
ти
ч
н
о
го
 м
о
д
е
р
н
із
м
у
А
л
ьм
а
н
а
х 
«З
-н
а
д
 х
м
а
р
 і
 з
 д
о
л
и
н
»,
 у
гр
уп
о
ва
н
н
я 
«М
о
л
о
д
а
 м
уз
а
» 
—
 з
в’
яз
о
к 
із
 з
а
р
уб
іж
н
о
ю
 л
іт
е
р
а
ту
-
р
о
ю
, «
н
о
ва
» 
д
р
а
м
а
 н
а
 м
е
ж
і с
то
л
іт
ь.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 
ко
м
п
о
зи
ц
ій
н
і 
й
 
р
и
тм
о
м
е
л
о
д
и
чн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і, 
о
б
р
а
зи
-с
и
м
во
л
и
, 
а
л
е
го
р
и
чн
і 
о
б
-
р
а
зи
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 о
сн
о
вн
і 
п
р
о
б
л
е
м
и
, 
п
о
р
уш
е
н
і 
в 
«Л
іс
о
ві
й
 п
іс
н
і»
; 
р
о
з
кр
и
в
а
є
 ф
о
л
ьк
л
о
р
н
у 
о
сн
о
ву
; 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 о
б
р
а
зи
; 
п
о
р
ів
н
ю
є
 о
б
р
а
зи
 М
а
вк
и
 
й
 К
и
л
и
н
и
; 
у
м
іє
 п
о
ка
за
ти
 н
а
 п
р
и
кл
а
д
а
х 
з 
те
кс
ту
 
д
ух
о
вн
у 
б
ід
н
іс
ть
 К
и
л
и
н
и
 й
 м
а
те
р
і 
Л
ук
а
ш
а
, 
їх
н
ю
 
м
е
р
ка
н
ти
л
ьн
іс
ть
, 
б
а
й
д
уж
іс
ть
 д
о
 к
р
а
си
, 
п
р
и
р
о
д
и
, 
м
и
ст
е
ц
тв
а
; 
р
о
з
кр
и
в
а
є
 к
р
а
су
 г
л
и
б
о
ко
го
 п
о
чу
тт
я,
 
а
н
ти
гу
м
а
н
н
іс
ть
 м
е
р
ка
н
ти
л
ьн
о
ст
і 
та
 к
о
р
и
ст
о
л
ю
б
-
ст
ва
; 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
і 
с
у
д
ж
е
н
н
я
 п
р
о
 ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чі
ст
ь 
Л
е
сі
 У
кр
а
їн
ки
.
В
и
в
ч
а
є
 н
а
п
а
м
’я
ть
: 
«C
o
n
tr
a
 s
p
e
m
 s
p
e
ro
!»
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
м
іє
 з
н
а
х
о
д
и
ти
 т
а
 с
и
с
те
м
а
ти
з
у
в
а
ти
 і
н
ф
о
р
м
а
-
ц
ію
 з
 р
із
н
и
х 
д
ж
е
р
е
л
 д
л
я 
ви
ко
н
а
н
н
я 
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
за
вд
а
н
ь;
 у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 з
н
а
че
н
н
я 
е
ти
чн
и
х 
н
о
р
м
 в
 
о
со
б
и
ст
о
м
у 
та
 с
ус
п
іл
ьн
о
м
у 
ж
и
тт
і, 
п
р
а
гн
е
 ї
х
 д
о
-
тр
и
м
у
в
а
ти
с
я
; у
м
іє
 п
о
в
’я
з
у
в
а
ти
 п
о
д
ії 
ху
д
о
ж
н
ьо
-
го
 т
во
р
у 
з 
р
е
а
л
ьн
и
м
 ж
и
тт
ям
 і
 р
о
б
и
ти
 в
и
сн
о
вк
и
; 
л
о
гі
чн
о
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
і д
ум
ки
; 
д
а
є
 о
ц
ін
ку
 г
е
-
р
о
ям
, 
ви
ко
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 н
а
ви
чк
и
 к
р
и
ти
чн
о
го
 м
и
с-
л
е
н
н
я;
 к
р
и
ти
ч
н
о
 о
ц
ін
ю
є
 р
е
зу
л
ьт
а
ти
 л
ю
д
сь
ко
ї д
і-
ял
ьн
о
ст
і в
 п
р
и
р
о
д
н
о
м
у 
се
р
е
д
о
ви
щ
і.
З
а
га
л
ьн
о
л
ю
д
сь
ке
, н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
е
, о
со
б
и
ст
е
Л
е
с
я
 У
кр
а
їн
ка
 (
Л
а
р
и
с
а
 К
о
с
а
ч
)
«C
o
n
tr
a
 
s
p
e
m
 
s
p
e
ro
!»
, 
«С
л
о
в
о
, 
ч
о
м
у
 
ти
 
н
е
 
тв
е
р
д
а
я
 к
р
и
ц
я
…
»,
 «
М
р
іє
, 
н
е
 з
р
а
д
ь
»,
 «
С
то
я
л
а
 
я
 і 
с
л
у
х
а
л
а
 в
е
с
н
у…
»,
 «
Л
іс
о
в
а
 п
іс
н
я
»
Ж
и
тт
єв
и
й
 і
 т
во
р
чи
й
 ш
ля
х.
 Д
р
ам
ат
и
чн
а 
сп
ад
щ
и
на
. 
Р
о
ль
 р
о
д
и
н
и
, 
ку
ль
ту
р
н
о
го
 о
то
че
н
н
я 
й
 с
ам
о
о
св
іт
и
 у
 
ф
о
р
м
ув
ан
н
і с
ві
то
б
ач
ен
н
я 
п
и
сь
м
ен
н
и
ц
і. 
З
б
ір
ка
 п
о
-
ез
ій
 «
Н
а 
кр
и
ла
х 
п
іс
ен
ь»
, ї
ї в
и
со
ка
 о
ц
ін
ка
 І.
 Ф
р
ан
ко
м
. 
О
сн
о
вн
і ц
и
кл
и
 п
о
ез
ій
. Н
ео
р
о
м
ан
ти
зм
 я
к 
о
сн
о
ва
 е
с-
те
ти
чн
о
ї п
о
зи
ц
ії 
Л
ес
і У
кр
аї
н
ки
. «
C
o
n
tr
a 
sp
em
 s
p
er
o
!»
 
як
 с
ві
то
гл
яд
н
а 
д
ек
ла
р
ац
ія
 с
и
ль
н
о
ї, 
во
ль
о
во
ї 
о
со
-
б
и
ст
о
ст
і. 
С
и
м
во
лі
чн
іс
ть
, 
р
о
м
ан
ти
чн
і о
б
р
аз
и
, 
о
б
р
а-
зо
тв
о
р
чи
й
 п
р
и
й
о
м
 к
о
н
тр
ас
ту
. 
П
р
и
зн
ач
ен
н
я 
п
о
ет
а
 
й
 п
о
ез
ії,
 м
уж
н
іс
ть
 л
ір
и
чн
о
ї 
ге
р
о
їн
і, 
ав
то
б
іо
гр
аф
іч
ні
 
м
о
ти
ви
 (
«С
ло
во
, ч
о
м
у 
ти
 н
е 
тв
ер
д
ая
 к
р
и
ц
я…
»)
. В
ід
-
д
ан
іс
ть
 
св
о
їм
 
м
р
ія
м
, 
н
ап
о
ле
гл
и
ве
 
п
р
аг
н
ен
н
я 
д
о
 
м
ет
и
 (
«М
р
іє
, 
н
е 
зр
ад
ь»
).
 З
о
б
р
аж
ен
н
я 
п
о
ве
н
і 
лю
д
-
сь
ки
х 
п
о
чу
тт
ів
 у
 в
ір
ш
і «
С
то
ял
а 
я 
і с
лу
ха
ла
 в
ес
н
у…
».
Д
р
а
м
а
-ф
е
є
р
ія
 «
Л
іс
о
в
а
 п
іс
н
я
».
 Ф
о
л
ьк
л
о
р
н
о
-м
і-
ф
о
л
о
гі
чн
а
 о
сн
о
ва
. 
С
и
м
во
л
іч
н
іс
ть
 о
б
р
а
зі
в 
М
а
вк
и
 
й
 д
яд
ьк
а
 Л
е
ва
 —
 у
о
со
б
л
е
н
н
я 
д
ух
о
вн
о
ст
і й
 к
р
а
си
. 
М
а
ти
 Л
ук
а
ш
а
 й
 К
и
л
и
н
а
 —
 а
н
ти
п
о
д
и
 г
о
л
о
вн
ій
 г
е
-
р
о
їн
і М
а
вц
і. 
С
и
м
б
іо
з 
ви
со
ко
ї 
д
ух
о
вн
о
ст
і й
 б
уд
е
н
-
н
о
го
 п
р
а
гм
а
ти
зм
у 
в 
о
б
р
а
зі
 Л
ук
а
ш
а
.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Н
Л
-1
, 
2
, 
3
, 
4
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
В
и
хо
ва
н
н
я 
п
о
ва
ги
 
д
о
 
ж
и
тт
я-
п
о
д
ви
гу
 
сл
а
ве
тн
о
ї 
ук
р
а
їн
ки
. 
П
е
р
е
ко
н
а
н
н
я,
 щ
о
 з
а
 б
уд
ь-
як
и
х 
о
б
ст
а
-
ви
н
 п
о
тр
іб
н
о
 з
б
е
р
іг
ат
и
 с
то
їц
и
зм
 д
ух
у.
 У
св
ід
о
м
-
л
е
н
н
я 
д
ух
о
вн
о
ї 
ц
ін
н
о
ст
і 
н
е
о
р
о
м
а
н
ти
чн
о
го
 с
ві
то
-
гл
яд
у.
 Р
о
зу
м
ін
н
я 
то
го
, 
щ
о
 л
ю
б
и
ти
 «
сл
о
во
 у
 в
ір
ш
і»
 
—
 м
о
гу
тн
ій
 з
а
сі
б
 в
п
л
и
ву
 н
а
 д
ух
о
вн
іс
ть
, 
ін
те
л
е
кт
 
л
ю
д
и
н
и
. 
Р
о
зв
и
то
к 
е
ст
е
ти
чн
о
го
 с
м
а
ку
. 
У
св
ід
о
м
-
л
е
н
н
я 
ко
ха
н
н
я 
як
 ж
и
тт
єс
тв
е
р
д
н
о
го
 п
о
чу
тт
я,
 т
во
р
-
чо
ї 
си
л
и
, 
щ
о
 с
ти
м
ул
ю
є 
д
ух
о
вн
е
 п
ід
н
е
се
н
н
я,
 з
б
а
-
га
че
н
н
я,
 р
о
зк
ві
т 
л
ю
д
и
н
и
. У
м
ін
н
я 
б
а
чи
ти
 п
е
р
е
ва
ги
 
ви
со
ко
ї д
ух
о
вн
о
ст
і н
а
д
 б
уд
е
н
н
іс
тю
.
П
р
и
р
о
д
а
 і 
л
ю
д
и
н
а
 у
 т
во
р
і. 
Н
е
о
р
о
м
а
н
ти
чн
е
 с
тв
е
р
-
д
ж
е
н
н
я 
д
ух
о
вн
о
ї 
су
тн
о
ст
і 
л
ю
д
и
н
и
, 
її 
тв
о
р
чи
х 
м
о
ж
л
и
во
ст
е
й
. 
К
о
н
ф
л
ік
т 
м
іж
 б
уд
е
н
н
и
м
 ж
и
тт
ям
 і
 
ви
со
ки
м
и
 п
о
р
и
ва
н
н
ям
и
 о
со
б
и
ст
о
ст
і, 
д
ій
сн
іс
тю
 і
 
м
р
іє
ю
. 
П
о
чу
тт
я 
ко
ха
н
н
я 
М
а
вк
и
 й
 Л
ук
а
ш
а
 я
к 
р
о
з-
кв
іт
 
тв
о
р
чи
х 
си
л
 
л
ю
д
и
н
и
. 
Х
уд
о
ж
н
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
д
р
а
м
и
-ф
е
є
р
ії.
Т
Л
: 
н
е
о
р
о
м
а
н
ти
зм
, д
р
а
м
а
-ф
е
є
р
ія
.
М
З
: 
н
а
ви
чк
и
 І
Т
 (
ін
ф
о
р
м
а
ти
ка
);
 о
со
б
л
и
во
ст
і м
о
в-
л
е
н
н
я 
п
е
р
со
н
а
ж
ів
 (
ук
р
а
їн
сь
ка
 м
о
ва
).
М
К
: 
«Т
ін
і 
за
б
ут
и
х 
п
р
е
д
кі
в»
 М
. 
К
о
ц
ю
б
и
н
сь
ко
го
. 
М
уз
и
ка
 П
. 
Ч
а
й
ко
вс
ьк
о
го
, 
Ф
. 
Ш
о
п
е
н
а
, 
Т.
 Ш
ум
а
н
а
, 
Л
. 
Б
е
тх
о
ве
н
а
 
—
 
ул
ю
б
л
е
н
и
х 
ко
м
п
о
зи
то
р
ів
 
Л
е
сі
 
У
кр
а
їн
ки
. Ж
и
во
п
и
с 
І.
 А
й
ва
зо
вс
ьк
о
го
, О
. М
ур
а
ш
ка
, 
як
и
й
 л
ю
б
и
л
а
 Л
е
ся
 У
кр
а
їн
ка
. 
Іл
ю
ст
р
а
ц
ії 
д
о
 «
Л
іс
о
-
во
ї п
іс
н
і»
 С
. К
а
р
а
ф
ф
и
-К
о
р
б
ут
. Ф
іл
ьм
и
 «
Л
іс
о
ва
 п
іс
-
н
я.
 М
а
вк
а
» 
(1
9
8
1
; 
р
е
ж
. 
Ю
. 
Іл
л
є
н
ко
),
 «
Ід
у 
д
о
 т
е
б
е
» 
(1
9
7
1
; р
е
ж
. М
. М
а
щ
е
н
ко
).
М
и
ко
л
а
 В
о
р
о
н
и
й
 «
Б
л
а
ки
тн
а
 П
а
н
н
а
»,
 «
Ін
ф
а
н
та
»
2
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
е
 п
р
о
 т
во
р
чу
 б
іо
гр
а
ф
ію
 М
. В
о
р
о
н
о
го
, 
м
а
н
іф
е
ст
 с
и
м
во
л
іс
ті
в;
 р
о
з
у
м
іє
 п
р
и
р
о
д
у 
си
м
во
л
у 
в 
п
о
е
зі
ях
; 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 с
п
е
ц
и
ф
ік
у 
си
м
во
л
іс
т-
сь
ко
ї д
ій
сн
о
ст
і;
М
и
ко
л
а
 В
о
р
о
н
и
й
 «
Б
л
а
ки
тн
а
 П
а
н
н
а
»,
 «
Ін
ф
а
н
та
»
К
о
р
о
тк
о
 п
р
о
 ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чі
ст
ь,
 б
а
га
то
гр
а
н
н
у 
д
і-
ял
ьн
іс
ть
 м
и
тц
я.
 М
. 
В
о
р
о
н
и
й
 —
 і
д
е
о
л
о
г 
м
о
д
е
р
н
і-
за
ц
ії 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
. 
Е
ст
е
ти
чн
а
 п
р
о
гр
а
м
а
 
м
и
тц
я,
 н
а
ц
іл
е
н
іс
ть
 н
а
 м
о
д
е
р
н
іс
тс
ьк
і 
те
чі
ї 
в 
н
о
ві
й
 
л
іт
е
р
а
ту
р
і. 
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
а
н
а
л
із
ує
 о
сн
о
вн
і м
о
ти
ви
 у
 в
ір
ш
ах
 М
. В
о
р
о
но
го
; в
и
-
с
л
о
в
л
ю
є
 в
ла
сн
у 
д
ум
ку
 п
р
о
 п
р
и
р
о
д
у 
й
 м
и
ст
ец
тв
о
; 
в
и
зн
а
ча
є
 ж
ан
р
 т
во
р
у,
 к
лю
чо
ві
 р
и
си
 с
и
м
во
лі
ст
сь
ко
ї 
п
о
ет
и
ки
; 
п
о
я
с
н
ю
є
 с
м
и
сл
о
ву
 й
 н
ас
тр
о
єв
у 
зн
ач
у-
щ
іс
ть
 з
о
р
о
ви
х,
 к
о
ль
о
р
о
ви
х,
 т
ак
ти
ль
ни
х 
о
б
р
аз
ів
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
х
о
д
и
ть
 
п
о
тр
іб
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
; 
тв
о
р
чо
 
в
и
-
ко
р
и
с
то
в
у
є
 д
о
ві
д
ко
ві
 м
а
те
р
іа
л
и
, 
сл
о
вн
и
ки
 д
л
я 
п
о
гл
и
б
л
е
н
н
я 
зн
а
н
ь 
п
р
о
 с
и
м
во
л
із
м
 у
 л
іт
е
р
а
ту
р
і 
й
 
м
и
ст
е
ц
тв
і; 
с
п
р
и
й
м
а
є
 і 
р
о
з
у
м
іє
 е
ст
е
ти
ку
 о
б
р
а
з-
н
о
го
 с
л
о
ва
, 
й
о
го
 з
н
а
че
н
н
я 
д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
е
ст
е
ти
ч-
н
о
го
 с
м
а
ку
, е
ст
е
ти
чн
о
ї р
о
зв
и
н
е
н
о
ст
і л
ю
д
и
н
и
.
В
и
в
ч
а
є
 н
а
п
а
м
’я
ть
: 
«Б
л
а
ки
тн
а
 П
а
н
н
а
».
Н
Л
-1
, 
2
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
П
о
ц
ін
ув
а
н
н
я 
кр
а
си
 п
о
е
ти
чн
о
го
 с
л
о
ва
, 
й
о
го
 з
д
ат
-
н
о
ст
і о
б
’є
д
н
ув
ат
и
 л
ю
д
е
й
 р
о
зд
ум
а
м
и
 н
а
д
 в
іч
н
и
м
и
 
п
р
о
б
л
е
м
а
м
и
 ж
и
тт
я.
Й
о
го
 т
во
р
чі
ст
ь 
—
 п
е
р
ш
а
 д
е
кл
а
р
а
ц
ія
 і
д
е
й
 і
 ф
о
р
м
 
си
м
во
л
із
м
у.
Є
д
н
іс
ть
 к
р
а
си
 п
р
и
р
о
д
и
 і 
м
и
ст
е
ц
тв
а
, 
о
б
р
а
зо
тв
о
р
-
чі
 з
а
со
б
и
 в
 п
о
е
зі
ї 
(«
Б
л
а
ки
тн
а
 П
а
н
н
а
»)
. 
У
за
га
л
ь-
н
е
н
о
-і
д
е
а
л
із
о
ва
н
и
й
 ж
ін
о
чи
й
 о
б
р
а
з 
як
 с
ю
ж
е
тн
и
й
 
ц
е
н
тр
 с
и
м
во
л
іс
тс
ьк
о
го
 т
во
р
у.
 М
о
ти
в 
са
м
о
тн
о
ст
і 
л
ю
д
и
н
и
. З
га
д
ка
 п
р
о
 р
е
во
л
ю
ц
ію
 я
к 
д
а
н
и
н
а
 е
ст
е
ти
-
ц
і д
о
б
и
 с
о
ц
іа
л
ьн
и
х 
п
е
р
е
тв
о
р
е
н
ь 
(«
Ін
ф
а
н
та
»)
.
Т
Л
: 
си
м
во
л
із
м
.
М
З
: 
р
о
зв
и
то
к 
ку
л
ьт
ур
и
, м
и
ст
е
ц
тв
а
 н
а
п
р
и
кі
н
ц
і Х
ІХ
 
—
 н
а
 п
о
ча
тк
у 
Х
Х
 с
т.
 (
іс
то
р
ія
);
 н
а
ви
чк
и
 І
Т
 (
ін
ф
о
р
-
м
ат
и
ка
).
М
К
: 
вп
л
и
в 
ф
р
а
н
ц
уз
ьк
о
го
 й
 р
о
сі
й
сь
ко
го
 с
и
м
во
л
із
-
м
ів
 н
а
 т
во
р
чі
ст
ь 
М
. 
В
о
р
о
н
о
го
. 
«П
о
р
тр
е
т 
М
и
ко
л
и
 
В
о
р
о
н
о
го
» 
М
. 
Ж
ук
а
. 
«Р
а
й
»,
 «
С
о
н
а
та
» 
М
. 
Ч
ю
р
л
ьо
-
н
іс
а
.
О
л
е
кс
а
н
д
р
 О
л
е
с
ь
 «
З
 ж
у
р
б
о
ю
 р
а
д
іс
ть
 о
б
н
я
л
а
с
ь
…
»,
 «
Ч
а
р
и
 н
о
ч
і»
, 
«О
 с
л
о
в
о
 р
ід
н
е
! 
О
р
л
е
 с
ку
ти
й
!.
.»
, 
 
*«
П
о
 д
о
р
о
з
і в
 к
а
з
ку
»
3
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
е
 і
з 
тв
о
р
чо
ї 
б
іо
гр
а
ф
ії 
О
. 
О
л
е
ся
; 
р
о
-
з
у
м
іє
 п
р
и
р
о
д
у 
си
м
во
л
ів
 у
 й
о
го
 т
во
р
чо
ст
і, 
ва
ж
л
и
-
ві
ст
ь 
м
о
ви
 д
л
я 
ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
вл
а
сн
о
ї і
д
е
н
ти
чн
о
ст
і;
О
л
е
кс
а
н
д
р
 О
л
е
с
ь
 (
О
. 
К
а
н
д
и
б
а
)
«З
 ж
у
р
б
о
ю
 р
а
д
іс
ть
 о
б
н
я
л
а
с
ь
…
»,
 «
Ч
а
р
и
 н
о
ч
і»
, 
«О
 с
л
о
в
о
 р
ід
н
е
! 
О
р
л
е
 с
ку
ти
й
!.
.»
,
*«
П
о
 д
о
р
о
з
і в
 к
а
з
ку
»
К
о
р
о
тк
о
 
п
р
о
 
ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чі
ст
ь,
 
св
іт
о
гл
яд
н
і
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
а
н
а
л
із
у
є
 о
сн
о
вн
і м
о
ти
ви
 у
 т
во
р
чо
ст
і; 
р
о
з
м
ір
ко
-
в
у
є
, 
чо
м
у 
ге
р
о
ї 
н
е
 з
д
а
тн
і д
ій
ти
 д
о
 о
м
р
ія
н
о
го
, 
щ
о
 
за
ва
ж
а
є
 п
о
д
о
л
а
ти
 з
е
м
н
і п
е
р
е
ш
ко
д
и
 н
а
 ш
л
ях
у 
д
о
 
щ
а
ст
я;
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
 п
р
о
 п
р
и
р
о
д
у 
л
ю
д
и
н
и
, 
її 
вн
ут
р
іш
н
і б
о
р
ін
н
я 
й
 р
о
зд
во
є
н
іс
ть
; 
в
и
-
з
н
а
ч
а
є
 ж
а
н
р
 т
во
р
у,
 к
л
ю
чо
ві
 о
зн
а
ки
 с
и
м
во
л
іс
т-
сь
ко
ї п
о
е
ти
ки
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
ус
в
ід
о
м
л
ю
є
 
ва
ж
ли
ві
ст
ь 
га
р
м
о
ні
й
но
го
 
р
о
зв
и
тк
у 
о
со
б
и
ст
о
ст
і д
ля
 с
ам
о
р
еа
лі
за
ц
ії;
 д
и
с
ку
ту
є
 з
 п
р
о
б
ле
-
м
и
 з
б
ер
еж
ен
ня
 м
о
ви
; 
п
р
е
зе
н
ту
є
 в
ла
сн
і 
ід
еї
 щ
о
д
о
 
р
о
зв
’я
за
нн
я 
пи
та
нь
, п
о
р
уш
ен
и
х 
у 
тв
о
р
ах
; п
о
р
ів
н
ю
є
 
о
со
б
ли
во
ст
і р
о
зк
р
и
тт
я 
м
о
ти
ві
в 
тв
о
р
ів
 О
. О
ле
ся
 в
 л
і-
те
р
ат
ур
і, 
м
уз
и
ц
і, 
о
б
р
аз
о
тв
о
р
чо
м
у 
м
и
ст
ец
тв
і.
В
и
в
ч
а
є
 н
а
п
а
м
’я
ть
: 
«Ч
а
р
и
 н
о
ч
і»
.
Н
Л
-1
, 
2
, 
4 Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
Р
о
зу
м
ін
н
я,
 щ
о
 с
во
б
о
д
а
 й
 н
е
за
л
е
ж
н
іс
ть
 о
со
б
и
с-
то
ст
і 
є 
о
б
о
в’
яз
ко
во
ю
 у
м
о
во
ю
 т
во
р
чо
ст
і 
м
и
тц
я.
 
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
то
го
, 
щ
о
 л
ю
б
о
в 
д
о
 р
ід
н
о
го
 к
р
а
ю
 
—
 д
ж
е
р
е
л
о
 т
во
р
чо
ї 
н
а
сн
а
ги
. 
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
м
р
ії 
як
 п
р
а
гн
е
н
н
я 
л
ю
д
и
н
и
 ж
и
ти
 к
р
а
щ
е
, 
сп
о
н
ук
и
 д
о
 
а
кт
и
вн
о
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і. 
О
см
и
сл
е
н
н
я 
б
л
а
го
р
о
д
ст
ва
 
вч
и
н
кі
в,
 я
кі
 з
д
ій
сн
ю
ю
ть
ся
 з
а
р
а
д
и
 щ
а
ст
я 
л
ю
д
е
й
.
п
е
р
е
ко
н
а
н
н
я 
м
и
тц
я.
 Н
е
о
р
о
м
а
н
ти
чн
і, 
си
м
во
л
іс
т-
сь
кі
 т
е
н
д
е
н
ц
ії 
у 
тв
о
р
чо
ст
і (
«З
 ж
ур
б
о
ю
 р
а
д
іс
ть
 о
б
-
н
ял
а
сь
…
»)
. «
Ч
а
р
и
 н
о
чі
» 
—
 п
е
р
л
и
н
а
 ін
ти
м
н
о
ї л
ір
и
ки
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
п
о
е
зі
ї.
 М
о
ти
в 
кр
а
си
 к
о
ха
н
н
я 
й
 м
о
л
о
-
д
о
ст
і, 
ф
іл
о
со
ф
сь
кі
 р
о
зд
ум
и
 п
р
о
 г
а
р
м
о
н
ію
 л
ю
д
и
н
и
 
і п
р
и
р
о
д
и
. М
уз
и
чн
іс
ть
, з
ву
ко
ва
 в
и
р
а
зн
іс
ть
 п
о
е
зі
й
. 
М
а
й
ст
е
р
н
іс
ть
 у
 в
ід
тв
о
р
е
н
н
і н
а
ст
р
о
ю
, е
м
о
ц
ій
. Е
кс
-
п
р
е
си
вн
е
 в
и
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я 
п
а
тр
іо
ти
чн
и
х 
п
о
чу
тт
ів
 
(«
О
 с
л
о
во
 р
ід
н
е
! О
р
л
е
 с
ку
ти
й
!.
.»
).
Д
р
а
м
а
ти
ч
н
и
й
 е
тю
д
 *
«П
о
 д
о
р
о
з
і 
в
 к
а
з
ку
».
 Д
о
-
р
о
га
 в
 к
а
зк
у 
—
 с
и
м
во
л
 д
ух
о
вн
и
х 
п
о
р
и
ва
н
ь 
д
о
 к
р
а
-
щ
о
го
 ж
и
тт
я.
 М
а
са
, 
гу
р
т 
л
ю
д
е
й
 і
 ї
х 
п
р
о
ві
д
н
и
к.
 Л
і-
д
е
р
 —
 с
и
л
ьн
а
 о
со
б
и
ст
іс
ть
. 
Тр
а
гі
чн
а
 с
уп
е
р
е
чн
іс
ть
 
м
іж
 м
р
іє
ю
, д
ух
о
вн
іс
тю
 й
 ж
о
р
ст
о
кі
ст
ю
.
Т
Л
: *
д
р
а
м
а
ти
чн
и
й
 е
тю
д
.
М
З
: с
и
м
во
л
із
м
 у
 з
а
р
уб
іж
н
ій
 л
іт
е
р
а
ту
р
і (
за
р
уб
іж
н
а
 
л
іт
е
р
а
ту
р
а
).
М
К
: 
Ш
е
вч
е
н
кі
вс
ьк
і 
м
о
ти
ви
 
в 
п
о
е
зі
ї 
О
. 
О
л
е
ся
,  
п
е
р
е
гу
ки
 з
 т
во
р
чі
ст
ю
 І
. 
Ф
р
а
н
ка
. 
П
іс
н
і 
н
а
 с
л
о
ва
  
О
. 
О
л
е
ся
 
в 
су
ча
сн
о
м
у 
ви
ко
н
а
н
н
і 
(М
. 
Б
ур
л
а
ки
,  
О
. К
о
р
о
л
я,
 г
ур
ту
 «
К
о
м
у 
вн
и
з»
).
 Іл
ю
ст
р
а
ц
ії 
В
. Ч
е
б
а
-
н
и
ка
 д
о
 з
б
ір
ки
 «
Ч
а
р
и
 н
о
чі
».
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Л
іт
е
р
а
ту
р
а
 р
ід
н
о
го
 к
р
а
ю
2
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 п
р
о
 п
и
сь
м
е
н
н
и
кі
в-
зе
м
л
як
ів
, 
їх
н
і 
тв
о
р
и
; 
р
о
-
з
у
м
іє
 ї
хн
ій
 з
м
іс
т,
 с
а
м
о
ст
ій
н
о
 х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 ї
х;
 
д
а
є
 о
ц
ін
ку
; в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
і с
у
д
ж
е
н
н
я
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
ус
в
ід
о
м
л
ю
є
 р
о
ль
 ч
и
та
нн
я 
д
ля
 в
ла
сн
о
го
 з
р
о
ст
ан
ня
 
вп
р
о
д
о
вж
 
ж
и
тт
я;
 
за
с
то
с
о
в
ує
 
ц
и
ф
р
о
ві
 
те
хн
о
ло
гі
ї 
д
ля
 п
о
ш
ук
у 
не
о
б
хі
д
но
ї 
ін
ф
о
р
м
ац
ії;
 з
н
а
є
 е
ле
кт
р
о
нн
і 
са
й
ти
 у
кр
аї
нс
ьк
и
х 
б
іб
лі
о
те
к,
 в
и
ко
р
и
с
то
в
ує
 їх
 у
 п
р
о
-
ц
ес
і н
ав
ча
нн
я 
й
 ч
и
та
нн
я 
ху
д
о
ж
нь
о
ї л
іт
ер
ат
ур
и
; с
тв
о
-
р
ю
є
 е
ле
кт
р
о
нн
у 
пр
о
д
ук
ц
ію
 (п
р
ез
ен
та
ц
ії,
 б
ук
тр
ей
ле
-
р
и
 т
о
щ
о
) д
ля
 п
о
пу
ля
р
и
за
ц
ії 
ул
ю
б
ле
ни
х 
кн
и
ж
о
к.
Н
Л
-2
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
В
и
хо
ва
н
н
я 
ш
а
н
о
б
л
и
во
го
 
ст
а
вл
е
н
н
я 
д
о
 
м
и
тц
ів
 
св
о
го
 к
р
а
ю
 я
к 
д
о
 о
со
б
л
и
во
 о
б
д
а
р
о
ва
н
и
х 
л
ю
д
е
й
, 
сп
ів
ц
ів
 р
ід
н
о
ї з
е
м
л
і.
Л
іт
е
р
а
ту
р
а
 р
ід
н
о
го
 к
р
а
ю
О
зн
а
й
о
м
л
е
н
н
я 
з 
ху
д
о
ж
н
ім
и
 т
во
р
а
м
и
 м
и
тц
ів
 р
ід
-
н
о
го
 к
р
а
ю
 (
ві
д
п
о
ві
д
н
о
 д
о
 в
ік
о
ви
х 
за
ц
ік
а
вл
е
н
ь 
д
е
-
ся
ти
кл
а
сн
и
кі
в)
.
М
З
: н
а
ви
чк
и
 ІТ
 (
ін
ф
о
р
м
ат
и
ка
).
У
з
а
га
л
ь
н
е
н
н
я
 т
а
 с
и
с
те
м
а
ти
з
а
ц
ія
 в
и
в
ч
е
н
о
го
2
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 
ви
вч
е
н
и
й
 
п
е
р
іо
д
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
і-
те
р
а
ту
р
и
, 
вр
а
хо
ву
ю
чи
 
ід
е
й
н
о
-х
уд
о
ж
н
і 
о
со
б
л
и
-
во
ст
і н
а
й
п
о
ка
зо
ві
ш
и
х 
тв
о
р
ів
; 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
с
н
і  
с
у
д
ж
е
н
н
я
 п
р
о
 н
и
х;
 п
о
я
с
н
ю
є
 їх
н
ю
 а
кт
уа
л
ьн
іс
ть
.
У
з
а
га
л
ь
н
е
н
н
я
 т
а
 с
и
с
те
м
а
ти
з
а
ц
ія
 в
и
в
ч
е
н
о
го
Б
е
сі
д
а
 п
р
о
 в
и
вч
е
н
і т
во
р
и
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
.
О
б
м
ін
 д
ум
ка
м
и
 п
р
о
 з
н
а
ко
ві
 д
л
я 
св
о
го
 ч
а
су
 т
во
р
и
, 
а
кт
уа
л
ьн
и
х 
н
и
н
і.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
а
н
а
л
із
у
є
 ж
и
тт
є
ві
 с
и
ту
а
ц
ії,
 л
ю
д
сь
кі
 в
чи
н
ки
 н
а
 м
а
-
те
р
іа
л
і 
ви
вч
е
н
и
х 
тв
о
р
ів
; 
б
е
р
е
 у
ч
а
с
ть
 у
 д
и
с
ку
с
ії
 
д
о
вк
о
л
а
 
п
и
та
н
ь 
р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
-
р
и
 Х
ІХ
 с
т.
; у
з
а
га
л
ь
н
ю
є
 о
тр
и
м
а
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
.
Н
Л
-1
, 
2
, 
3
, 
4
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
Ус
ві
д
о
м
ле
нн
я 
то
го
, 
щ
о
 в
ла
сн
а 
д
ум
ка
 і 
вл
ас
на
 п
о
зи
-
ц
ія
 в
аж
ли
ві
 д
ля
 ж
и
тт
я 
лю
д
и
ни
, ї
ї у
сп
іш
но
ї р
е
ал
із
ац
ії.
Д
л
я
 д
о
д
а
тк
о
в
о
го
 (
с
а
м
о
с
ті
й
н
о
го
) 
ч
и
та
н
н
я
І.
 Н
е
чу
й
-Л
е
ви
ц
ьк
и
й
. «
Д
ві
 м
о
ск
о
вк
и
»,
 «
М
и
ко
л
а
 Д
ж
е
р
я»
, «
Х
м
а
р
и
»,
 «
Н
а
д
 Ч
о
р
н
и
м
 м
о
р
е
м
».
П
а
н
а
с 
М
и
р
н
и
й
. «
Л
и
хі
 л
ю
д
и
»,
 «
П
о
ві
я»
.
І.
 К
а
р
п
е
н
ко
-К
а
р
и
й
. «
Х
а
зя
їн
»,
 «
С
а
ва
 Ч
а
л
и
й
»,
 «
Н
а
й
м
и
чк
а
».
С
. Т
о
б
іл
е
ви
ч.
 «
М
о
ї с
те
ж
ки
 і 
зу
ст
р
іч
і»
.
Б
. Г
р
ін
че
н
ко
. «
К
а
то
р
ж
н
а
».
М
. С
та
р
и
ц
ьк
и
й
. П
о
е
зі
ї,
 «
М
о
л
о
д
іс
ть
 М
а
зе
п
и
»,
 «
К
а
р
м
е
л
ю
к»
, «
Б
о
гд
а
н
 Х
м
е
л
ьн
и
ц
ьк
и
й
»,
 «
Та
л
а
н
»,
 «
О
б
л
о
га
 Б
уш
і»
.
І.
 Ф
р
а
н
ко
. «
П
е
р
е
хр
е
сн
і с
те
ж
ки
»,
 «
Д
л
я 
д
о
м
а
ш
н
ьо
го
 в
о
гн
и
щ
а
»,
 «
Те
р
е
н
 у
 н
о
зі
»,
 «
У
кр
а
д
е
н
е
 щ
а
ст
я»
.
Р.
 Г
о
р
а
к.
 «
Тр
и
чі
 м
е
н
і я
вл
ял
а
ся
 л
ю
б
о
в»
 (
І.
 Ф
р
а
н
ко
).
М
. К
о
ц
ю
б
и
н
сь
ки
й
. «
С
м
іх
»,
 «
С
о
н
»,
 «
Д
е
б
ю
т»
, «
Х
ва
л
а
 ж
и
тт
ю
»,
 «
Н
а
 о
ст
р
о
ві
»,
 «
П
ід
 м
ін
а
р
е
та
м
и
».
«М
и
ха
й
л
о
 К
о
ц
ю
б
и
н
сь
ки
й
. Л
и
ст
и
 д
о
 О
л
е
кс
а
н
д
р
и
 А
п
л
а
кс
ін
о
ї»
.
Б
а
р
б
а
р
а
 Р
е
д
ін
г.
 «
Б
е
зу
м
ц
і. 
З
 іс
то
р
ії 
ко
ха
н
н
я 
М
и
ха
й
л
а
 К
о
ц
ю
б
и
н
сь
ко
го
 т
а
 О
л
е
кс
а
н
д
р
и
 А
п
л
а
кс
ін
о
ї»
.
О
. К
о
б
и
л
ян
сь
ка
. 
«Л
ю
д
и
н
а
»,
 
«Ц
а
р
ів
н
а
»,
 
«Н
е
ку
л
ьт
ур
н
а
»,
 
«Б
и
тв
а
»,
 
«У
 
н
е
д
іл
ю
 
р
а
н
о
 
зі
л
л
я 
ко
п
а
л
а
»,
 
«З
е
м
л
я»
,  
зб
. «
О
гр
ів
а
й
, с
о
н
ц
е
…
».
 Щ
о
д
е
н
н
и
ки
, л
и
ст
и
, с
п
о
га
д
и
 п
р
о
 п
и
сь
м
е
н
н
и
ц
ю
.
В
. В
р
уб
л
е
вс
ьк
а
. «
Ш
а
р
іт
ка
 з
 Р
ун
гу
. Б
іо
гр
а
ф
іч
н
и
й
 р
о
м
а
н
 п
р
о
 О
л
ьг
у 
К
о
б
и
л
ян
сь
ку
»,
 «
С
о
л
о
м
ія
 К
р
уш
е
л
ьн
и
ц
ьк
а
».
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В
. С
те
ф
а
н
и
к.
 «
Н
о
ви
н
а
»,
 «
М
а
р
ія
»,
 «
К
а
тр
ус
я»
, «
С
вя
ти
й
 в
е
чі
р
».
Р.
 Г
о
р
а
к.
 «
К
р
о
в 
н
а
 ч
о
р
н
ій
 р
іл
л
і»
 (
В
. С
те
ф
а
н
и
к)
.
С
. П
р
о
ц
ю
к.
 «
Тр
о
ян
д
а
 р
и
ту
а
л
ьн
о
го
 б
о
л
ю
. Р
о
м
а
н
 п
р
о
 В
а
си
л
я 
С
те
ф
а
н
и
ка
».
Л
е
ся
 У
кр
а
їн
ка
. П
о
е
зі
ї,
 «
К
а
сс
а
н
д
р
а
»,
 «
О
д
е
р
ж
и
м
а
»,
 «
Б
о
яр
и
н
я»
.
М
. В
о
р
о
н
и
й
. П
о
е
зі
ї.
О
л
е
кс
а
н
д
р
 О
л
е
сь
. П
о
е
зі
ї.
В
. В
и
нн
и
че
нк
о
. «
Р
аб
 к
р
ас
и
»,
 «
Ч
о
р
на
 П
ан
те
р
а 
і Б
іл
и
й
 В
ед
м
ід
ь»
, «
С
о
н
яч
н
а 
м
аш
и
н
а»
, «
З
ап
и
ск
и
 к
и
р
п
ат
о
го
 М
еф
іс
то
ф
ел
я»
.
«В
о
л
о
д
и
м
и
р
 В
и
н
н
и
че
н
ко
 —
 Р
о
за
л
ія
 Л
іф
ш
и
ц
ь:
 е
п
іс
то
л
яр
н
и
й
 д
іа
л
о
г 
(1
9
1
1
–
1
9
1
8
 р
о
ки
)»
.
С
. П
р
о
ц
ю
к.
 «
М
а
ск
и
 о
п
а
д
а
ю
ть
 п
о
ві
л
ьн
о
. Р
о
м
а
н
 п
р
о
 В
о
л
о
д
и
м
и
р
а
 В
и
н
н
и
че
н
ка
».
Я
. Щ
о
го
л
е
в.
 П
о
е
зі
ї.
В
. С
а
м
ій
л
е
н
ко
. П
о
е
зі
ї.
П
. К
а
р
м
а
н
сь
ки
й
. П
о
е
зі
ї.
В
. П
а
чо
вс
ьк
и
й
. П
о
е
зі
ї.
С
. В
а
си
л
ьч
е
н
ко
. З
б
. «
М
уж
и
ц
ьк
и
й
 а
н
ге
л
».
С
. Ч
е
р
ка
се
н
ко
. «
К
а
зк
а
 с
та
р
о
го
 м
л
и
н
а
».
Г.
 Х
о
тк
е
ви
ч.
 «
А
ві
р
о
н
»,
 «
К
а
м
ін
н
а
 д
уш
а
».
С
. П
р
о
ц
ю
к.
 «
Ч
о
р
н
е
 я
б
л
ук
о
» 
(А
. Т
е
сл
е
н
ко
).
Р.
 Ів
а
н
и
чу
к.
 «
Ш
р
а
м
и
 н
а
 с
ка
л
і»
.
Н
. Б
іч
уя
. «
Б
іл
а
 в
іл
л
а
».
Ц
і т
во
р
и
 с
уч
а
сн
о
ї л
-р
и
 д
л
я 
1
0
–
1
1
 к
л
а
сі
в
О
. Б
е
р
д
н
и
к 
«З
о
р
ян
и
й
 К
о
р
са
р
»,
 «
Ч
а
ш
а
 А
м
р
іт
и
».
Н
. Д
е
в’
ят
ко
 «
З
л
а
то
 С
о
н
ц
я,
 с
и
н
ь 
В
о
д
и
».
В
. Б
е
р
д
т 
«М
ій
 д
р
уг
 Ю
р
ко
 Ц
и
р
ку
л
ь 
та
 ін
ш
і»
.
С
. В
д
о
ве
н
ко
 «
С
н
и
 ч
е
р
во
н
о
ї г
о
р
и
».
С
. Г
р
и
д
ін
 «
Н
е
 т
а
ки
й
».
О
. З
уб
че
н
ко
 «
П
е
р
е
м
а
га
ю
чи
 д
о
л
ю
».
М
а
ті
яш
 Д
зв
ін
ка
 «
Д
е
н
ь 
С
н
іг
о
ви
ка
».
В
. С
а
вч
е
н
ко
 «
М
о
н
о
л
о
г 
н
а
д
 б
е
зо
д
н
е
ю
»,
 «
П
ід
 з
н
а
ко
м
 ц
ві
р
ку
н
а
».
О
. С
а
й
ко
 «
К
а
в’
яр
н
я 
н
а
 р
о
зі
».
Т.
 Ш
и
л
о
 «
Л
іт
а
к 
в 
н
е
б
і»
.
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1
1
 к
л
а
с
У
сь
ог
о 
—
 7
0
 г
од
. Н
а
 т
и
ж
д
ен
ь 
—
 2
 г
од
.
Т
ек
ст
у
а
л
ьн
е 
ви
вч
ен
н
я
 —
 5
7
 г
од
. Р
оз
ви
т
ок
 м
ов
л
ен
н
я
 —
 4
 г
од
.
П
оз
а
к
л
а
сн
е 
ч
и
т
а
н
н
я
 —
 2
 г
од
. Р
ез
ер
вн
и
й
 ч
а
с 
—
 6
 г
од
.
К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
В
с
ту
п
. 
«Р
о
з
с
тр
іл
я
н
е
 в
ід
р
о
д
ж
е
н
н
я
».
 Л
іт
е
р
а
ту
р
н
и
й
 а
в
а
н
га
р
д
2
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
з
н
а
є
 п
р
о
 іс
то
р
и
чн
і т
а 
су
сп
іл
ьн
і у
м
о
ви
 р
о
зв
и
тк
у 
лі
-
те
р
ат
ур
и
 у
 Х
Х
 с
т.
, 
о
сн
о
вн
і н
ап
р
ям
и
, 
ст
и
ль
о
ве
 р
о
з-
м
аї
тт
я 
м
и
ст
е
ц
тв
а 
1
9
2
0
-х
 р
о
кі
в;
 п
р
и
га
д
ує
 і
м
е
н
а 
і 
тв
о
р
и
 п
и
сь
м
е
н
н
и
кі
в 
Х
Х
 с
т.
, 
щ
о
 в
и
вч
ал
и
ся
 р
ан
іш
е
; 
н
а
з
и
в
а
є
 о
сн
о
вн
і 
лі
те
р
ат
ур
н
і 
о
р
га
н
із
ац
ії,
 у
гр
уп
о
-
ва
н
н
я 
1
9
2
0
-х
 р
о
кі
в;
 з
н
а
є
 і 
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 м
ас
о
ві
 
р
е
п
р
е
сі
ї 
п
и
сь
м
е
н
н
и
кі
в 
у 
1
9
3
0
-т
і 
р
о
ки
, 
вт
р
уч
ан
н
я 
вл
ад
и
 
в 
м
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 
п
р
о
ц
е
с;
 
п
о
я
с
н
ю
є
 
п
о
н
ят
тя
 
«р
о
зс
тр
іл
ян
о
го
 в
ід
р
о
д
ж
е
н
н
я»
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
ар
гу
м
ен
то
ва
но
 
й
 
гр
ам
о
тн
о
 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
в
л
а
с
н
у
 
д
ум
ку
 щ
о
д
о
 с
ус
п
іл
ьн
о
-і
ст
о
р
и
чн
и
х 
ум
о
в 
р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
аї
нс
ьк
о
ї л
іт
ер
ат
ур
и
 Х
Х
 с
т.
; в
и
зн
а
ча
є
 р
о
ль
 і 
м
іс
ц
е
 
ук
р
аї
нс
ьк
о
ї к
ул
ьт
ур
и
 у
 с
ві
то
во
м
у 
ко
нт
ек
ст
і.
Н
Л
-2
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
Р
о
зв
и
то
к 
д
о
п
и
тл
и
во
ст
і, 
ум
ін
н
я 
ш
ук
ат
и
 н
е
о
б
хі
д
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
.
В
с
ту
п
. 
«Р
о
з
с
тр
іл
я
н
е
 в
ід
р
о
д
ж
е
н
н
я
»
У
кр
а
їн
сь
ка
 л
іт
е
р
а
ту
р
а
 Х
Х
 с
т.
 я
к 
н
о
ви
й
 е
та
п
 в
 і
с-
то
р
ії 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
ї 
ку
л
ьт
ур
и
. 
С
ус
п
іл
ьн
о
-і
ст
о
р
и
чн
і 
ум
о
ви
 р
о
зв
и
тк
у,
 о
сн
о
вн
і 
ст
и
л
ьо
ві
 н
а
п
р
ям
и
 (
м
о
-
д
е
р
н
із
м
, 
cо
ц
р
е
а
л
із
м
, 
п
о
ст
м
о
д
е
р
н
із
м
).
 
М
и
те
ц
ь 
і 
вл
а
д
а
, 
св
о
б
о
д
а
 т
во
р
чо
ст
і. 
С
ти
л
ьо
ве
 р
о
зм
а
їт
тя
 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 
1
9
2
0
-х
 
р
о
кі
в.
 
П
о
н
ят
тя
 
«р
о
зс
тр
іл
ян
е
 
ві
д
р
о
д
ж
е
н
н
я»
, 
д
о
м
ін
ув
а
н
н
я 
со
ц
р
е
а
л
іс
ти
чн
о
ї 
е
с-
те
ти
ки
 в
 1
9
3
0
-т
і р
о
ки
.
Т
Л
: 
«р
о
зс
тр
іл
ян
е
 в
ід
р
о
д
ж
е
н
н
я»
.
М
З
: 
У
кр
а
їн
а
 п
о
р
е
во
л
ю
ц
ій
н
а
, 
ск
л
а
д
н
е
 е
ко
н
о
м
іч
н
е
 
ст
а
н
о
ви
щ
е
, 
р
о
зв
и
то
к 
ку
л
ьт
ур
и
, 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
іс
то
-
р
ія
).
М
К
: 
ук
р
а
їн
сь
ки
й
 ж
и
во
п
и
с,
 з
а
р
уб
іж
н
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
а
 
1
9
1
0
–
1
9
3
0
 р
р
.;
 д
о
ку
м
е
н
та
л
ьн
и
й
 ф
іл
ьм
 «
Ч
е
р
во
-
н
и
й
 р
е
н
е
са
н
с»
 (
2
0
0
5
; р
е
ж
. В
. Ш
ку
р
ін
, О
. Ф
р
о
л
о
в)
.
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
р
о
з
у
м
іє
 
н
о
ва
то
р
сь
ки
й
, 
п
о
ш
ук
о
ви
й
 
ха
р
а
кт
е
р
 
а
ва
н
га
р
д
н
и
х 
е
кс
п
е
р
и
м
е
н
ті
в 
п
о
е
зі
ї 
1
9
2
0
-х
 
р
о
-
кі
в;
 р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 н
и
х;
 у
м
іє
 в
и
о
кр
е
м
л
ю
в
а
ти
 
о
сн
о
вн
і м
о
ти
ви
, 
го
л
о
вн
у 
д
ум
ку
, 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
в
а
-
ти
 н
а
ст
р
ій
, р
и
тм
 п
о
е
зі
й
; п
о
я
с
н
ю
є
 т
е
р
м
ін
и
 «
а
ва
н
-
га
р
д
»,
 «
ф
ут
ур
и
зм
»,
 «
ур
б
а
н
із
м
»,
 з
н
а
че
н
н
я 
тв
о
р
-
чо
ст
і М
. С
е
м
е
н
ка
 д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї п
о
е
зі
ї.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
з
іс
та
в
л
я
є
 
сп
е
ц
и
ф
ік
у 
а
ва
н
га
р
д
н
и
х 
те
н
д
е
н
ц
ій
 
у 
л
іт
е
р
а
ту
р
і, 
м
уз
и
ц
і, 
о
б
р
а
зо
тв
о
р
чо
м
у 
м
и
ст
е
ц
тв
і, 
ск
ул
ьп
ту
р
і; 
р
о
з
в
и
в
а
є
 к
р
е
а
ти
вн
е
 м
и
сл
е
н
н
я.
Н
Л
-2
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
р
із
н
о
м
а
н
іт
н
о
ст
і й
 б
а
га
то
п
л
а
н
о
во
с-
ті
 с
а
м
о
ви
р
а
ж
е
н
н
я 
вл
а
сн
о
го
 «
Я
».
Л
іт
е
р
а
ту
р
н
и
й
 а
в
а
н
га
р
д
 (
о
гл
я
д
о
в
о
)
А
ва
н
га
р
д
н
і 
те
н
д
е
н
ц
ії 
в 
ук
р
а
їн
сь
кі
й
 
л
іт
е
р
а
ту
р
і 
1
9
2
0
-х
 р
о
кі
в.
П
о
е
т-
ф
у
ту
р
и
с
т 
М
. 
С
е
м
е
н
ко
 —
 с
м
іл
и
ви
й
 е
кс
-
п
е
р
и
м
е
н
та
то
р
. 
У
р
б
а
н
іс
ти
чн
і м
о
ти
ви
 й
о
го
 л
ір
и
ки
, 
їх
н
я 
зм
іс
то
ва
 н
о
ви
зн
а
, 
л
а
м
а
н
н
я 
кл
а
си
чн
о
ї ф
о
р
м
и
 
(«
Б
а
ж
а
н
н
я»
, «
М
іс
то
»,
 «
З
а
п
р
о
ш
е
н
н
я»
).
Т
Л
: 
а
ва
н
га
р
д
, ф
ут
ур
и
зм
, у
р
б
а
н
із
м
.
М
З
: 
р
о
зв
и
то
к 
ук
р
а
їн
сь
ки
х 
м
іс
т 
у 
1
9
1
0
-х
 р
о
ка
х  
(і
ст
о
р
ія
).
М
К
: 
ук
р
а
їн
сь
ки
й
 
м
а
л
яр
сь
ки
й
 
а
ва
н
га
р
д
, 
ф
ут
у-
р
и
зм
; а
ва
н
га
р
д
н
а
 у
кр
а
їн
сь
ка
 м
уз
и
ка
 (Б
. Л
ят
о
ш
и
н
-
сь
ки
й
, С
. Т
ур
ке
ви
ч-
Л
ук
ія
н
о
ви
ч,
 К
. Ш
и
п
о
ви
ч 
та
 ін
.)
; 
«К
а
р
ус
е
л
ь 
П
’є
р
о
» 
О
. 
А
р
хи
п
е
н
ка
 
(с
ку
л
ьп
ту
р
а
).
  
Іт
а
л
ій
сь
ки
й
 
і 
р
о
сі
й
сь
ки
й
 
п
о
е
ти
чн
і 
ф
ут
ур
и
зм
и
. 
М
. С
е
м
е
н
ко
—
ск
р
и
п
а
л
ь.
П
о
е
ти
ч
н
е
 с
а
м
о
в
и
р
а
ж
е
н
н
я
П
а
в
л
о
 Т
и
ч
и
н
а
 «
А
р
ф
а
м
и
, 
а
р
ф
а
м
и
…
»,
 «
О
 п
а
н
н
о
 Ін
н
о
…
»,
  «
В
и
 з
н
а
є
те
, 
я
к 
л
и
п
а
 ш
е
л
е
с
ти
ть
…
»,
  
«О
д
ч
и
н
я
й
те
 д
в
е
р
і…
»,
 «
П
а
м
’я
ті
 т
р
и
д
ц
я
ти
» 
 
Є
в
ге
н
 П
л
у
ж
н
и
к 
«В
ч
и
с
ь
 у
 п
р
и
р
о
д
и
 т
в
о
р
ч
о
го
 с
п
о
ко
ю
…
»,
 «
Н
іч
…
 а
 ч
о
в
е
н
 —
 я
к 
с
р
іб
н
и
й
 п
та
х
!.
.»
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
р
о
з
у
м
іє
 й
 п
о
я
с
н
ю
є
 о
сн
о
вн
і т
е
н
д
е
н
ц
ії 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
п
о
е
зі
ї 1
9
2
0
-х
 р
о
кі
в,
 її
 «
ві
та
їс
ти
чн
іс
ть
»;
 
П
о
е
ти
ч
н
е
 с
а
м
о
в
и
р
а
ж
е
н
н
я
П
р
о
ві
д
н
а
 р
о
л
ь 
п
о
е
зі
ї 
в 
1
9
2
0
-т
і 
р
о
ки
. 
П
о
ту
ж
н
е
 л
і-
р
и
чн
е
 
са
м
о
ви
р
а
ж
е
н
н
я,
 
е
м
о
ц
ій
н
е
 
п
е
р
е
ж
и
ва
н
н
я 
п
о
р
е
во
л
ю
ц
ій
н
о
ї е
п
о
хи
, ї
ї д
ух
о
вн
и
х 
ка
та
кл
із
м
ів
.
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Українська літератУра
К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
н
а
з
и
в
а
є
 п
р
о
ві
д
н
и
х 
п
о
е
ті
в 
1
9
2
0
-х
 р
о
кі
в;
 а
н
а
л
і-
з
у
є
 п
о
е
зі
ю
; 
з
н
а
є
 і 
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 т
р
а
гі
зм
 т
во
р
-
чо
ї д
о
л
і П
. Т
и
чи
н
и
; н
а
з
и
в
а
є
 й
о
го
 р
а
н
н
і з
б
ір
ки
; х
а
-
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 о
сн
о
вн
і м
о
ти
ви
 й
 с
ти
л
ьо
ві
 т
е
н
д
е
н
ц
ії 
р
а
н
н
ьо
ї т
во
р
чо
ст
і; 
а
н
а
л
із
у
є
 п
о
е
зі
ї,
 в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 
о
зн
а
ки
 ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
о
го
 с
ти
л
ю
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
д
а
є
 в
л
а
с
н
у
 о
ц
ін
ку
 т
во
р
чо
ст
і 
П
. 
Ти
чи
н
и
; 
з
іс
та
в
-
л
я
є
 с
п
е
ц
и
ф
ік
у 
р
о
зк
р
и
тт
я 
тв
о
р
чо
ст
і 
м
и
тц
я 
в 
р
із
-
н
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
; 
ш
у
ка
є
 і
н
ф
о
р
м
а
ц
ію
, 
ви
ко
-
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 р
із
н
і д
ж
е
р
е
л
а
.
В
и
в
ч
а
є
 н
а
п
а
м
’я
ть
: 
о
д
н
у
 п
о
е
з
ію
 (
н
а
 в
и
б
ір
).
Н
Л
-2
, 
3
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
Р
о
зв
и
то
к 
е
ст
е
ти
чн
о
го
 с
м
а
ку
, 
ку
л
ьт
ур
и
 о
б
р
а
зн
о
го
 
б
а
че
н
н
я.
О
см
и
сл
е
н
н
я 
зв
’я
зк
у 
вн
ут
р
іш
н
ьо
ї 
св
о
б
о
д
и
 м
и
тц
я  
з 
й
о
го
 т
во
р
чі
ст
ю
.
П
а
в
л
о
 Т
и
ч
и
н
а
 «
А
р
ф
а
м
и
, 
а
р
ф
а
м
и
…
»,
 «
О
 п
а
н
н
о
 
Ін
н
о
…
»,
 «
В
и
 з
н
а
є
те
, 
я
к 
л
и
п
а
 ш
е
л
е
с
ти
ть
…
»,
 
«О
д
ч
и
н
я
й
те
 д
в
е
р
і…
»,
 «
П
а
м
’я
ті
 т
р
и
д
ц
я
ти
»
О
сн
о
вн
е 
з 
ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чо
ст
і 
п
о
ет
а.
 Т
р
аг
із
м
 й
о
го
 
тв
о
р
чо
ї 
д
о
лі
. 
Н
ай
б
іл
ьш
и
й
 м
о
д
ер
н
іс
т 
1
9
2
0
-х
 р
о
кі
в.
 
З
ве
р
н
ен
н
я 
д
о
 «
ві
чн
и
х»
 т
ем
, 
м
о
ти
ві
в,
 о
со
б
ли
во
ст
і 
ві
р
ш
ув
ан
н
я;
 п
о
ту
ж
н
е 
лі
р
и
чн
е 
«Я
» 
як
 с
и
м
во
л 
н
о
во
ї 
лю
д
и
н
и
; 
п
о
єд
н
ан
н
я 
те
н
д
ен
ц
ій
 с
и
м
во
лі
зм
у,
 н
ео
р
о
-
м
ан
ти
зм
у,
 е
кс
п
р
ес
іо
н
із
м
у,
 ім
п
р
ес
іо
н
із
м
у.
 Ф
ен
о
м
ен
 
«к
ла
р
н
ет
и
зм
у»
. В
іт
аї
ст
и
чн
іс
ть
 я
к 
н
ас
кр
із
н
а 
о
п
ти
м
іс
-
ти
чн
а 
то
н
ал
ьн
іс
ть
, ж
и
тт
єс
тв
ер
д
н
а 
н
ас
тр
о
єв
іс
ть
 (з
б
. 
«С
о
н
яш
н
і 
кл
ар
н
ет
и
»)
. 
Х
уд
о
ж
н
є 
ві
д
тв
о
р
ен
н
я 
н
ац
іо
-
н
ал
ьн
о
-в
и
зв
о
ль
н
о
го
 п
р
о
б
уд
ж
ен
н
я 
н
ар
о
д
у,
 у
сл
ав
-
ле
н
н
я 
б
о
р
ц
ів
 з
а 
ві
ль
н
у 
У
кр
аї
н
у 
(«
П
ам
’я
ті
 т
р
и
д
ц
ят
и
»,
 
«О
д
чи
н
яй
те
 д
ве
р
і…
»)
.
Т
Л
: 
ві
та
їс
ти
чн
іс
ть
, 
е
кс
п
р
е
сі
о
н
із
м
 
(п
о
вт
о
р
е
н
н
я)
, 
кл
а
р
н
е
ти
зм
.
М
З
: 
е
кс
п
р
е
сі
о
н
іс
тс
ьк
і т
во
р
и
 в
 з
а
р
уб
іж
н
ій
 л
іт
е
р
а
-
ту
р
і (
за
р
уб
іж
н
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
а
).
М
К
: т
во
р
чі
ст
ь 
ху
д
о
ж
н
и
кі
в 
М
. Ж
ук
а
, А
. П
е
тр
и
ц
ьк
о
го
, 
В
. і
 Ф
. К
р
и
че
вс
ьк
и
х.
 «
Б
іл
е
 і ч
о
р
н
е
» 
М
. Ж
ук
а
. М
уз
и
ка
 
Б
. Ф
іл
ьц
а
, М
. В
е
р
и
кі
вс
ьк
о
го
, П
. С
и
н
и
ц
і, 
Г.
 Л
яш
е
н
ка
  
та
 ін
. н
а
 с
л
о
ва
 П
. Т
и
чи
н
и
. М
а
л
яр
сь
кі
 р
о
б
о
ти
 П
. Т
и
-
чи
н
и
, 
м
уз
и
ка
 
в 
й
о
го
 
ж
и
тт
і. 
Ф
іл
ьм
и
 
«К
л
а
р
н
е
ти
 
н
іж
н
о
ст
і»
, 
«Д
ух
о
вн
і 
сп
ів
и
 П
а
вл
а
 Т
и
чи
н
и
»,
 «
П
а
вл
о
 
Ти
чи
н
а
. 
Я
 к
л
и
чу
 т
е
б
е
» 
(і
з 
ц
и
кл
у 
д
о
ку
м
е
н
та
л
ьн
и
х 
ф
іл
ьм
ів
 «
Гр
а
 д
о
л
і»
) 
(2
0
0
6
; р
е
ж
. В
а
си
л
ь 
В
іт
е
р
).
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 з
н
а
є
 т
во
р
чу
 б
іо
гр
а
ф
ію
, 
о
сн
о
вн
і 
тв
о
р
и
 Є
. 
П
л
уж
н
и
ка
; 
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 п
о
е
та
, 
й
о
го
 
тр
а
гі
чн
у 
д
о
л
ю
; 
а
н
а
л
із
у
є
 в
ір
ш
і; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 с
п
іл
ьн
е
 
та
 в
ід
м
ін
н
е
 в
 п
о
е
зі
ях
 Є
. П
л
уж
н
и
ка
 і 
П
. Т
и
чи
н
и
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 у
м
іє
 с
п
р
и
й
м
а
ти
 я
ви
щ
а
, 
п
о
д
ії 
в 
зі
ст
а
вл
е
н
н
і, 
п
о
р
ів
н
ю
є
 їх
; 
а
н
а
л
із
у
є
 ж
и
тт
є
ву
 с
и
ту
-
а
ц
ію
 з
 п
о
зи
ц
ії 
су
ча
сн
и
ка
; а
р
гу
м
е
н
то
ва
н
о
 в
и
с
л
о
в
-
л
ю
є
 в
л
а
с
н
у
 д
у
м
ку
 щ
о
д
о
 ц
ін
н
о
ст
і ж
и
тт
я.
В
и
в
ч
а
є
 н
а
п
а
м
’я
ть
: 
о
д
н
у
 п
о
е
з
ію
 (
н
а
 в
и
б
ір
).
Н
Л
-1
, 
2
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
 
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
зо
вн
іш
н
ьо
го
 с
п
о
ко
ю
, 
ур
ів
н
о
ва
ж
е
-
н
о
ст
і 
як
 о
зн
а
к 
д
уш
е
вн
о
го
 с
то
їц
и
зм
у,
 о
п
ір
н
о
ст
і 
н
е
п
р
и
й
н
ят
н
и
м
 ж
и
тт
єв
и
м
 о
б
ст
а
ви
н
а
м
.
Є
в
ге
н
 П
л
уж
н
и
к 
«В
чи
с
ь 
у 
п
р
и
р
о
д
и
 т
в
о
р
чо
го
 с
п
о
-
ко
ю
…
»,
 «
Н
іч
…
 а
 ч
о
в
е
н
 —
 я
к 
с
р
іб
н
и
й
 п
та
х!
..
»
О
д
и
н
 і
з 
п
р
о
ві
д
н
и
х 
п
о
е
ті
в 
«р
о
зс
тр
іл
ян
о
го
 в
ід
р
о
-
д
ж
е
н
н
я»
. 
Й
о
го
 т
во
р
ча
 б
іо
гр
а
ф
ія
, 
тр
а
гі
чн
а
 д
о
л
я.
 
С
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
, 
л
ір
и
чн
іс
ть
, 
ф
іл
о
со
ф
іч
н
іс
ть
 л
ір
и
-
ки
. 
У
р
ів
н
о
ва
ж
е
н
іс
ть
 д
уш
е
вн
о
го
 с
та
н
у 
л
ір
и
чн
о
го
 
ге
р
о
я,
 м
о
ти
в 
ту
ги
 з
а
 м
и
н
ущ
іс
тю
 к
р
а
си
, г
а
р
м
о
н
іє
ю
 
св
іт
у 
і 
л
ю
д
и
н
и
, 
м
и
ть
 і
 в
іч
н
іс
ть
 у
 ч
ут
тє
во
м
у 
ви
р
а
-
ж
е
н
н
і.
Т
Л
: 
п
о
гл
и
б
л
е
н
н
я 
п
о
н
ят
тя
 п
р
о
 л
ір
и
чн
о
го
 г
е
р
о
я.
М
З
: 
С
о
л
о
вк
и
 
—
 
м
іс
ц
е
 
ув
’я
зн
е
н
н
я 
ук
р
а
їн
сь
ки
х 
п
и
сь
м
е
н
н
и
кі
в 
(і
с
то
р
ія
).
М
К
: 
ге
р
м
ет
и
чн
а 
п
о
ез
ія
 
В
. 
С
ві
д
зі
н
сь
ко
го
. 
Ім
п
-
р
ес
іо
н
із
м
 
в 
ук
р
аї
н
сь
ко
м
у 
ж
и
во
п
и
сі
 
1
9
2
0
-х
 
р
о
кі
в  
(П
. Н
іл
ус
, Д
. Б
ур
лю
к,
 М
. Б
ур
ач
ек
, О
. М
ур
аш
ко
та
 ін
.)
.
«К
и
їв
с
ь
кі
 н
е
о
кл
а
с
и
ки
»
М
а
кс
и
м
 Р
и
л
ь
с
ь
ки
й
 *
«С
о
л
о
д
ки
й
 с
в
іт
!.
.»
, 
«У
 т
е
п
л
і д
н
і з
б
и
р
а
н
н
я
 в
и
н
о
гр
а
д
у
»
2
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 п
р
о
 г
р
уп
у 
і 
тв
о
р
чі
ст
ь 
«к
и
їв
сь
ки
х 
н
е
о
кл
а
си
-
кі
в»
, 
о
сн
о
вн
е
 і
з 
тв
о
р
чо
ї 
б
іо
гр
а
ф
ії 
М
. 
Р
и
л
ьс
ьк
о
го
; 
ви
р
а
зн
о
 й
 у
св
ід
о
м
л
е
н
о
 ч
и
та
є
 й
 а
н
а
л
із
у
є
 п
о
е
зі
ї;
 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 о
сн
о
вн
і о
зн
а
ки
 ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
о
го
 п
о
че
р
-
ку
, п
р
о
ві
д
н
і м
о
ти
ви
 й
 н
а
ст
р
о
ї;
 п
о
я
с
н
ю
є
 с
м
и
сл
о
ву
 
й
 н
а
ст
р
о
є
ву
 з
н
а
чу
щ
іс
ть
 д
е
та
л
е
й
, о
б
р
а
зі
в.
«К
и
їв
с
ь
кі
 н
е
о
кл
а
с
и
ки
»
М
а
кс
и
м
 
Р
и
л
ь
с
ь
ки
й
 
*«
С
о
л
о
д
ки
й
 
с
в
іт
!.
.»
,  
«У
 т
е
п
л
і д
н
і з
б
и
р
а
н
н
я
 в
и
н
о
гр
а
д
у
»
Гр
уп
а
 «
ки
їв
сь
ки
х 
н
е
о
кл
а
си
кі
в»
. 
Їх
н
є
 т
во
р
че
 к
р
е
-
д
о
, 
о
р
іє
н
та
ц
ія
 
н
а
 
тр
а
д
и
ц
ію
, 
кл
а
си
чн
у 
ф
о
р
м
у 
ві
р
ш
а
. 
Р
із
н
о
гр
а
н
н
и
й
 
тв
о
р
чи
й
 
ш
л
ях
 
М
. 
Р
и
л
ь-
сь
ко
го
, р
а
н
н
я 
тв
о
р
чі
ст
ь.
 Ф
іл
о
со
ф
іч
н
іс
ть
, а
ф
о
р
и
с-
ти
чн
іс
ть
 й
о
го
 л
ір
и
ки
. 
М
о
ти
ви
 п
о
ш
ук
ів
 д
уш
е
вн
о
ї
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
в
л
а
с
н
і 
д
у
м
ки
 
з 
п
р
и
во
д
у 
п
о
е
ти
ч-
н
о
ї 
м
а
й
ст
е
р
н
о
ст
і, 
ф
іл
о
со
ф
іч
н
о
ст
і 
й
 
п
о
е
ти
чн
о
-
го
 
са
м
о
ви
р
а
ж
е
н
н
я 
п
р
е
д
ст
а
вн
и
кі
в 
«п
’я
ті
р
н
о
го
 
ґр
о
н
а
 н
е
о
кл
а
си
кі
в»
, з
о
кр
е
м
а
 М
. Р
и
л
ьс
ьк
о
го
; з
н
а
-
х
о
д
и
ть
 у
 т
во
р
і 
о
б
р
а
зи
 й
 с
и
м
во
л
и
, 
п
о
в’
яз
а
н
і 
зі
 
св
іт
о
м
 п
р
и
р
о
д
и
 т
а
 л
ю
д
сь
ко
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і, 
р
о
з
кр
и
-
в
а
є
 ї
хн
ій
 з
м
іс
т 
і 
р
о
л
ь 
у 
те
кс
ті
; 
р
о
з
у
м
іє
 з
н
а
че
н
-
н
я 
чи
та
н
н
я 
ху
д
о
ж
н
ьо
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 д
л
я 
д
ух
о
вн
о
го
 
зд
о
р
о
в’
я 
л
ю
д
и
н
и
.
В
и
в
ч
а
є
 н
а
п
а
м
’я
ть
: 
о
д
н
у
 п
о
е
з
ію
 (
н
а
 в
и
б
ір
).
Н
Л
-1
, 
2
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
Р
о
зв
и
то
к 
ві
д
чу
тт
я 
е
ст
е
ти
ки
 п
о
е
ти
чн
о
го
 о
б
р
а
зу
, 
ур
ів
н
о
ва
ж
е
н
о
ст
і 
й
 ф
іл
о
со
ф
сь
ко
ї 
са
м
о
за
гл
и
б
л
е
-
н
о
ст
і п
ід
 ч
а
с 
зі
тк
н
е
н
н
я 
з 
ж
и
тт
єв
и
м
и
 п
р
о
б
л
е
м
а
м
и
.
р
ів
н
о
ва
ги
, 
кр
а
си
 в
 ж
и
тт
і 
та
 в
 д
уш
і, 
ві
та
їз
м
, 
сп
о
-
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
, 
ж
и
тт
є
л
ю
б
ст
во
. 
З
а
хо
п
л
е
н
н
я 
кр
а
со
ю
 
й
 
ве
л
и
чч
ю
 
св
іт
у 
(*
«С
о
л
о
д
ки
й
 
с
в
іт
!.
.»
).
 
С
о
н
е
т  
«У
 т
е
п
л
і д
н
і з
б
и
р
а
н
н
я
 в
и
н
о
гр
а
д
у
» 
—
 в
и
ш
ук
а
н
и
й
 
зр
а
зо
к 
н
е
о
кл
а
си
чн
о
ї 
ін
ти
м
н
о
ї 
л
ір
и
ки
. 
К
р
а
са
 п
р
и
-
р
о
д
и
, 
кр
а
са
 л
ю
д
и
н
и
 т
а
 ї
ї 
п
о
чу
тт
ів
. 
З
ве
р
н
е
н
н
я 
д
о
 
а
н
ти
чн
и
х 
о
б
р
а
зі
в.
Т
Л
: 
ф
іл
о
со
ф
іч
н
іс
ть
, с
о
н
е
т.
М
З
: 
ф
р
а
н
ц
уз
ьк
а
 п
о
е
зі
я 
і т
во
р
чі
ст
ь 
«к
и
їв
сь
ки
х 
н
е
-
о
кл
а
си
кі
в»
 (
за
р
уб
іж
н
а
 л
іт
е
р
ат
ур
а
).
М
К
: 
д
о
ку
м
е
н
та
л
ьн
и
й
 ф
іл
ьм
 «
Я
к 
н
а
 д
ух
у.
 Н
е
ві
д
о
-
м
и
й
 М
а
кс
и
м
 Р
и
л
ьс
ьк
и
й
» 
(2
0
0
8
р
.;
 р
е
ж
. 
Л
. 
Х
а
р
-
ш
а
н
);
 
«P
o
e
ta
 
m
a
xi
m
u
s»
 
(і
з 
ц
и
кл
у 
ф
іл
ьм
ів
 
«Г
р
а
 
д
о
л
і»
) 
(2
0
0
8
р
.;
 р
е
ж
. В
а
си
л
ь 
О
б
р
а
з)
; м
уз
и
чн
і т
во
р
и
 
Л
. Р
е
ву
ц
ьк
о
го
, В
. Б
е
р
ко
вс
ьк
о
го
, О
. Б
іл
а
ш
а
.
П
р
о
з
о
в
е
 р
о
з
м
а
їт
тя
. 
М
. 
Х
в
и
л
ь
о
в
и
й
 (
М
. 
Ф
іт
іл
ь
о
в
) 
«Я
 (
Р
о
м
а
н
ти
ка
)»
2
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 п
р
о
 р
о
зв
и
то
к 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
п
р
о
зи
 1
9
2
0
-х
 р
о
-
кі
в,
 н
а
зи
ва
є
 її
 п
р
е
д
ст
а
вн
и
кі
в;
 з
н
а
є
 т
во
р
чу
 б
іо
гр
а
-
ф
ію
 п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
, 
р
о
з
у
м
іє
 і
д
е
о
л
о
гі
чн
і 
чи
н
н
и
ки
, 
як
і 
вп
л
и
н
ул
и
 н
а
 г
о
л
о
вн
о
го
 г
е
р
о
я 
н
о
ве
л
и
 й
 п
р
и
-
зв
е
л
и
 д
о
 т
р
а
гі
чн
о
го
 р
о
зд
во
є
н
н
я 
«Я
»;
П
р
о
з
о
в
е
 р
о
з
м
а
їт
тя
Ж
а
н
р
о
во
-с
ти
л
ьо
ве
 р
о
зм
а
їт
тя
. Н
о
ві
 т
е
м
и
, п
р
о
б
л
е
-
м
и
. 
Ч
а
ст
ко
ва
 і
д
е
о
л
о
гі
чн
а
 з
а
а
н
га
ж
о
ва
н
іс
ть
, 
е
кс
-
п
е
р
и
м
е
н
та
то
р
сь
кі
 м
о
д
е
р
н
іс
тс
ьк
і 
п
о
ш
ук
и
, 
о
п
е
р
тя
 
н
а
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
у 
і є
вр
о
п
е
й
сь
ку
 т
р
а
д
и
ц
ії.
 З
в’
яз
о
к 
із
 
п
о
е
зі
є
ю
.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
ха
р
а
кт
е
р
и
з
ує
 ід
е
о
ло
гі
чн
у 
за
ан
га
ж
о
ва
н
іс
ть
, с
ві
то
-
гл
яд
н
і й
 п
си
хо
ло
гі
чн
і о
со
б
ли
во
ст
і п
е
р
со
н
аж
ів
; 
в
и
-
с
л
о
в
л
ю
є
 в
ла
сн
у 
д
ум
ку
 п
р
о
 н
е
п
р
и
п
ус
ти
м
іс
ть
 п
е
р
е
-
м
о
ги
 з
ла
 в
 л
ю
д
и
н
і; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 ж
ан
р
 т
во
р
у,
 о
сн
о
вн
і 
р
и
си
 ін
д
и
ві
д
уа
ль
н
о
го
 с
ти
лю
; п
о
я
с
н
ю
є
 с
м
и
сл
о
ву
 й
 
н
ас
тр
о
єв
у 
зн
ач
ущ
іс
ть
 о
б
р
аз
ів
 у
 н
о
ве
лі
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 с
п
е
ц
и
ф
ік
у 
ж
а
н
р
о
во
ї 
ф
о
р
м
и
 т
во
р
у;
 у
м
іє
 
з
н
а
х
о
д
и
ти
 н
е
о
б
хі
д
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
; 
тв
о
р
чо
 в
и
ко
-
р
и
с
то
в
у
є
 д
о
ві
д
ко
ві
 м
а
те
р
іа
л
и
, 
сл
о
вн
и
ки
 д
л
я 
п
о
-
гл
и
б
л
е
н
н
я 
зн
а
н
ь 
із
 п
е
вн
о
ї 
те
м
и
; 
с
п
р
и
й
м
а
є
 і
 р
о
-
з
у
м
іє
 е
ст
е
ти
ку
 о
б
р
а
зн
о
го
 с
л
о
ва
, 
й
о
го
 з
н
а
че
н
н
я 
д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
е
ст
е
ти
чн
о
го
 с
м
а
ку
.
Н
Л
-2
, 
3
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
В
ід
ст
о
ю
ва
н
н
я 
гу
м
а
н
іс
ти
чн
и
х 
ц
ін
н
о
ст
е
й
, к
р
и
ти
чн
е
 
м
и
сл
е
н
н
я,
 у
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
п
е
р
е
ва
г 
гу
м
а
н
із
м
у 
н
а
д
 
ід
е
о
л
о
гі
ям
и
, 
ум
ін
н
я 
п
е
р
е
д
б
а
ча
ти
 н
а
сл
ід
ки
 в
л
а
с-
н
и
х 
п
о
м
и
л
о
к 
і в
и
п
р
а
вл
ят
и
 їх
.
М
и
ко
л
а
 Х
в
и
л
ь
о
в
и
й
 (
М
. 
Ф
іт
іл
ь
о
в
) 
«Я
 (
Р
о
м
а
н
-
ти
ка
)»
Ж
и
тт
є
ви
й
 і
 т
во
р
чи
й
 ш
л
ях
. 
П
р
о
ві
д
н
а
 р
о
л
ь 
у 
л
іт
е
-
р
а
ту
р
н
о
-м
и
ст
е
ц
ьк
о
м
у 
ж
и
тт
і 1
9
2
0
-х
 р
о
кі
в.
 Р
о
м
а
н
-
ти
чн
іс
ть
 с
ві
то
б
а
че
н
н
я.
 У
ча
ст
ь 
у 
В
А
П
Л
ІТ
Е
, 
у 
д
и
с-
ку
сі
ї 
1
9
2
5
–
1
9
2
8
 р
р
. 
«Я
 (
Р
о
м
а
н
ти
ка
)»
 —
 н
о
ве
л
а
 
п
р
о
 д
о
б
р
о
 і 
зл
о
 в
 ж
и
тт
і т
а
 в
 д
уш
і. 
П
р
о
б
л
е
м
а
 в
н
у-
тр
іш
н
ьо
го
 р
о
зд
во
є
н
н
я 
л
ю
д
и
н
и
 м
іж
 г
ум
а
н
із
м
о
м
 
і 
ф
а
н
а
ти
чн
о
ю
 в
ід
д
а
н
іс
тю
 р
е
во
л
ю
ц
ії,
 м
іж
 з
а
га
л
ь-
н
о
л
ю
д
сь
ки
м
и
, 
ві
чн
и
м
и
 ц
ін
н
о
ст
ям
и
 й
 п
о
л
іт
и
чн
о
ю
 
ко
н
’ю
н
кт
ур
о
ю
. 
Р
е
а
л
ьн
е
 т
а
 у
яв
н
е
 у
 т
во
р
і. 
О
б
р
а
з 
л
ір
и
чн
о
го
 «
Я
».
 Р
о
л
ь 
п
р
и
св
ят
и
. О
б
р
а
з 
м
а
те
р
і, 
й
о
го
 
си
м
во
л
іч
н
іс
ть
.
М
З
: 
б
іл
ьш
о
ви
зм
 в
 У
кр
а
їн
і р
е
во
л
ю
ц
ій
н
ій
 т
а
 п
о
р
е
-
во
л
ю
ц
ій
н
ій
 (
іс
то
р
ія
).
М
К
: 
д
о
ку
м
е
н
та
л
ьн
і 
ф
іл
ьм
и
: 
«Ц
а
р
 
і 
р
а
б
 
хи
тр
о
-
щ
ів
»,
 
«Ч
е
р
во
н
и
й
 
р
е
н
е
са
н
с»
; 
ху
д
о
ж
н
і 
ф
іл
ьм
и
:  
«В
а
л
ьд
ш
н
е
п
и
»,
 «
П
уд
е
л
ь»
, «
Я
 т
о
й
, х
то
 є
».
 «
П
о
р
тр
е
т 
М
. Х
ви
л
ьо
во
го
» 
А
. П
е
тр
и
ц
ьк
о
го
.
Ю
р
ій
 Я
н
о
в
с
ь
ки
й
 «
М
а
й
с
те
р
 к
о
р
а
б
л
я
»
3
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь 
/ 
уч
е
н
и
ц
я:
 
н
а
з
и
в
а
є
 ф
а
кт
и
 ж
и
тт
є
во
ї і
 т
во
р
чо
ї б
іо
гр
а
ф
ії 
п
и
сь
-
м
е
н
н
и
ка
, д
ва
—
тр
и
 й
о
го
 т
во
р
и
; 
Ю
р
ій
 Я
н
о
в
с
ь
ки
й
 «
М
а
й
с
те
р
 к
о
р
а
б
л
я
»
Тв
о
р
ча
 б
іо
гр
а
ф
ія
 п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
, з
а
га
л
ьн
а
 х
а
р
а
кт
е
-
р
и
ст
и
ка
 т
во
р
чо
ст
і. 
Ю
. Я
н
о
вс
ьк
и
й
 і 
кі
н
о
. 
Р
о
м
а
н
ти
чн
іс
ть
 
св
іт
о
ві
д
чу
тт
я.
 
Р
о
м
а
н
ти
зо
ва
н
а
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і с
ві
то
ві
д
чу
тт
я 
й
 с
ві
то
-
б
а
че
н
н
я 
м
и
тц
я 
та
 ї
хн
ій
 в
п
л
и
в 
н
а
 т
во
р
чі
ст
ь;
 р
о
з
-
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 р
о
б
о
ту
 Ю
. 
Я
н
о
вс
ьк
о
го
 н
а
 О
д
е
сь
кі
й
 
кі
н
о
ф
а
б
р
и
ц
і; 
р
о
з
кр
и
в
а
є
 м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
і 
ко
л
із
ії 
р
о
м
а
н
у 
«М
а
й
ст
е
р
 
ко
р
а
б
л
я»
; 
а
н
а
л
із
у
є
 
ху
д
о
ж
н
і 
о
б
р
а
зи
, 
з
’я
с
о
в
у
є
 ї
х 
си
м
во
л
іч
н
іс
ть
 й
 о
зн
а
ки
 н
е
о
-
р
о
м
а
н
ти
зм
у;
 і
л
ю
с
тр
у
є
, 
як
 а
вт
о
р
 р
о
зк
р
и
ва
є
 н
а
-
ц
іо
н
а
л
ьн
е
 к
р
із
ь 
п
р
и
зм
у 
за
га
л
ьн
о
л
ю
д
сь
ко
го
; 
р
о
з
-
кр
и
в
а
є
 
зм
іс
т 
п
о
н
ят
ь 
«у
м
о
вн
іс
ть
 
зо
б
р
а
ж
е
н
н
я»
, 
«х
уд
о
ж
н
ій
 ч
а
с 
і 
п
р
о
ст
ір
» 
та
 о
п
е
р
у
є
 н
и
м
и
 п
ід
 ч
а
с 
а
н
а
л
із
у 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 т
во
р
у.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 к
о
р
и
с
ту
є
ть
с
я
 р
із
н
и
м
и
 д
ж
е
р
е
л
а
-
м
и
 ін
ф
о
р
м
а
ц
ії;
 п
р
е
з
е
н
ту
є
 в
л
а
сн
і н
а
п
р
а
ц
ю
ва
н
н
я;
 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
е
ж
і в
л
а
сн
о
го
 з
н
а
н
н
я 
і н
е
зн
а
н
н
я;
 а
н
а
-
л
із
у
є
 т
а
 і
н
те
р
п
р
е
ту
є
 т
ві
р
 в
 а
сп
е
кт
і н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
ї 
ку
л
ьт
ур
и
 т
а
 з
а
га
л
ьн
о
л
ю
д
сь
ки
х 
ц
ін
н
о
ст
е
й
.
Н
Л
—
2
, 
4 Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
зв
’я
зк
у 
вн
ут
р
іш
н
ьо
ї с
во
б
о
д
и
 м
и
тц
я 
з 
й
о
го
 т
во
р
чі
ст
ю
; с
а
м
о
ст
ій
н
іс
ть
 м
и
сл
е
н
н
я,
 у
м
ін
н
я 
а
р
гу
м
е
н
то
ва
н
о
 д
о
во
д
и
ти
 в
л
а
сн
і с
уд
ж
е
н
н
я.
ст
и
хі
я 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
-в
и
зв
о
л
ьн
о
го
 
р
ух
у 
(р
о
м
а
н
 
«Ч
о
ти
р
и
 ш
а
б
л
і»
).
 Р
о
м
а
н
 у
 н
о
ве
л
а
х 
«В
е
р
ш
н
и
ки
» 
—
 з
р
а
зо
к 
со
ц
р
е
а
л
із
м
у.
 Н
о
ва
то
р
ст
во
 х
уд
о
ж
н
ьо
ї 
ф
о
р
м
и
 (
«М
а
й
ст
е
р
 к
о
р
а
б
л
я»
):
 м
о
д
е
р
н
и
й
 с
ю
ж
е
т,
 
щ
о
 і
н
тр
и
гу
є
, 
ум
о
вн
іс
ть
 ф
а
б
ул
и
, 
зм
іщ
е
н
н
я 
ча
со
-
п
р
о
ст
о
р
у.
 П
р
о
б
л
е
м
и
 т
во
р
е
н
н
я 
н
о
во
ї 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
ку
л
ьт
ур
и
, 
д
ух
о
вн
о
ст
і 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
ю
д
и
н
и
, 
її 
са
-
м
о
ус
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
в 
н
о
ві
й
 д
ій
сн
о
ст
і, 
си
м
во
л
іч
н
іс
ть
 
о
б
р
а
зі
в.
 Н
е
о
р
о
м
а
н
ти
чн
і г
е
р
о
ї Т
о
-М
а
-К
і, 
Р
е
ж
и
се
р
, 
С
е
в,
 Т
а
й
ях
 т
а
 їх
 п
р
о
то
ти
п
и
, 
м
о
д
е
р
н
іс
тс
ьк
і о
б
р
а
зи
 
М
іс
та
, М
о
р
я.
 М
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
і к
о
л
із
ії 
тв
о
р
у.
 Н
а
ц
і-
о
н
а
л
ьн
е
 к
р
із
ь 
п
р
и
зм
у 
за
га
л
ьн
о
л
ю
д
сь
ко
го
.
ТЛ
: 
ху
д
о
ж
н
ій
 ч
ас
 і 
п
р
о
ст
ір
, у
м
о
вн
іс
ть
 з
о
б
р
аж
ен
н
я.
М
З
: 
ук
р
а
їн
сь
ке
 
кі
н
о
м
и
ст
е
ц
тв
о
 
1
9
2
0
-х
 
р
о
кі
в,
 
«к
ул
ьт
ур
н
а
 р
е
во
л
ю
ц
ія
» 
(і
ст
о
р
ія
).
М
К
: 
Ю
. 
Я
н
о
вс
ьк
и
й
 і 
М
. 
Х
ви
л
ьо
ви
й
, 
Ю
. 
Я
н
о
вс
ьк
и
й
 
і 
О
. 
Д
о
вж
е
н
ко
. 
«П
о
р
тр
е
т 
Ю
. 
Я
н
о
вс
ьк
о
го
» 
А
. 
П
е
-
тр
и
ц
ьк
о
го
.
В
а
л
е
р
’я
н
 П
ід
м
о
ги
л
ь
н
и
й
 «
М
іс
то
»
3
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
з
н
а
є
 т
во
р
чу
 б
іо
гр
а
ф
ію
 п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
; 
В
а
л
е
р
’я
н
 П
ід
м
о
ги
л
ь
н
и
й
 «
М
іс
то
»
Ж
и
тт
є
ви
й
 ш
л
ях
, 
тр
а
гі
чн
а
 з
а
ги
б
е
л
ь.
 А
вт
о
р
 і
н
те
-
л
е
кт
уа
л
ьн
о
-п
си
хо
л
о
гі
чн
о
ї п
р
о
зи
, п
е
р
е
кл
а
д
а
ч.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
р
о
з
у
м
іє
 в
п
л
и
в 
ц
и
ві
л
із
а
ц
ій
н
и
х 
п
р
о
ц
е
сі
в 
н
а
 л
ю
-
д
и
н
у,
 
п
си
хо
л
о
гі
чн
у 
м
о
ти
ва
ц
ію
 
вч
и
н
кі
в 
С
те
п
а
н
а
 
Р
а
д
че
н
ка
 т
а
 ін
ш
и
х 
п
е
р
со
н
а
ж
ів
, 
ір
о
н
іч
н
іс
ть
 а
вт
о
р
-
сь
ко
ї о
п
о
ві
д
і; 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 м
а
р
гі
н
а
л
ьн
и
й
 о
б
р
а
з 
ук
р
а
їн
сь
ко
го
 і
н
те
л
іг
е
н
та
; 
а
н
а
л
із
у
є
 с
ві
то
гл
яд
н
у 
й
 
п
си
хо
л
о
гі
чн
у 
е
во
л
ю
ц
ію
 й
о
го
 х
а
р
а
кт
е
р
у;
 п
о
я
с
н
ю
є
 
р
о
л
ь 
ж
ін
о
чи
х 
о
б
р
а
зі
в 
у 
р
о
м
а
н
і, 
зн
а
че
н
н
я 
те
р
м
ін
у 
«у
р
б
а
н
іс
ти
чн
и
й
 р
о
м
а
н
».
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
ла
сн
у 
д
ум
ку
 п
р
о
 с
по
со
б
и
 с
ам
о
ст
ве
р
-
д
ж
ен
ня
 л
ю
д
и
ни
; 
ум
іє
 в
с
та
н
о
в
л
ю
в
а
ти
 п
р
и
чи
нн
о
-
на
сл
ід
ко
ві
 з
в’
яз
ки
 м
іж
 п
о
д
ія
м
и
 в
 ж
и
тт
і г
ер
о
їв
 т
во
р
у;
 
а
н
а
л
із
ує
 ж
и
тт
єв
у 
си
ту
ац
ію
 з
 п
о
зи
ц
ій
 с
ьо
го
д
ен
ня
.
Н
Л
-2
, 
4
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
м
о
р
а
л
ьн
и
х,
 п
си
хо
л
о
гі
чн
и
х 
а
сп
е
кт
ів
 
са
м
о
ст
ве
р
д
ж
е
н
н
я 
л
ю
д
и
н
и
.
С
ві
то
ві
 м
о
ти
ви
 п
ід
ко
р
е
н
н
я 
л
ю
д
и
н
о
ю
 м
іс
та
, 
її 
са
-
м
о
ст
ве
р
д
ж
е
н
н
я 
в 
н
ьо
м
у,
 і
н
те
р
п
р
е
то
ва
н
і 
н
а
 н
а
-
ц
іо
н
а
л
ьн
о
м
у 
м
а
те
р
іа
л
і. 
З
о
б
р
а
ж
е
н
н
я 
«ц
іл
іс
н
о
ї»
 
л
ю
д
и
н
и
: 
в 
є
д
н
о
ст
і 
б
іо
л
о
гі
чн
о
го
, 
д
ух
о
вн
о
го
, 
со
-
ц
іа
л
ьн
о
го
. 
О
б
р
а
з 
ук
р
а
їн
сь
ко
го
 і
н
те
л
іг
е
н
та
 С
те
-
п
а
н
а
 Р
а
д
че
н
ка
, 
ви
хі
д
ц
я 
із
 с
е
л
ян
, 
е
во
л
ю
ц
ія
 й
о
го
 
ха
р
а
кт
е
р
у,
 п
р
о
б
л
е
м
и
 с
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я 
в 
м
іс
ьк
о
м
у 
се
-
р
е
д
о
ви
щ
і. 
М
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
і 
ко
л
із
ії 
тв
о
р
у.
 Ж
ін
о
чі
  
о
б
р
а
зи
 в
 н
ьо
м
у.
Т
Л
: 
ур
б
а
н
іс
ти
чн
и
й
 р
о
м
а
н
.
М
З
: 
р
о
зв
и
то
к 
ук
р
а
їн
сь
ки
х 
м
іс
т 
у 
1
9
2
0
-х
 р
о
ка
х  
(і
ст
о
р
ія
).
М
К
: 
вп
л
и
в 
А
. 
Ф
р
а
н
са
, 
Г.
 Ф
л
о
б
е
р
а
, 
Гі
 д
е
 М
о
п
а
с-
са
н
а
, 
О
н
о
р
е
 д
е
 Б
а
л
ьз
а
ка
, 
ф
іл
о
со
ф
ії 
Ф
. 
Н
іц
ш
е
,  
А
. 
Ш
о
п
е
н
га
уе
р
а,
 З
. 
Ф
р
о
й
д
а 
н
а 
В
. 
П
ід
м
о
ги
ль
н
о
го
. 
Р
о
б
о
ти
 у
кр
а
їн
сь
ки
х 
ху
д
о
ж
н
и
кі
в 
із
 з
о
б
р
а
ж
е
н
н
ям
 
К
и
є
ва
 1
9
2
0
-х
 р
о
кі
в.
О
с
та
п
 В
и
ш
н
я
 (
П
а
в
л
о
 Г
у
б
е
н
ко
) 
«М
о
я
 а
в
то
б
іо
гр
а
ф
ія
»,
 *
«П
и
с
ь
м
е
н
н
и
ки
»,
*«
С
о
м
»
2
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 з
н
а
є
 п
р
о
 г
ум
о
р
и
ст
и
чн
у,
 с
а
ти
р
и
ч-
н
о
-в
и
кр
и
ва
л
ьн
у 
тр
а
д
и
ц
ію
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 
(ф
о
л
ьк
л
о
р
, 
С
. 
Р
уд
а
н
сь
ки
й
, 
Л
. 
Гл
іб
о
в,
 І.
 Н
е
чу
й
-Л
е
-
ви
ц
ьк
и
й
, 
І.
 К
а
р
п
е
н
ко
-К
а
р
и
й
);
 а
н
а
л
із
у
є
 у
см
іш
ки
, 
п
о
я
с
н
ю
є
 їх
 ж
а
н
р
о
ві
 о
со
б
л
и
во
ст
і.
О
с
та
п
 В
и
ш
н
я
 (
П
а
в
л
о
 Г
у
б
е
н
ко
)
«М
о
я
 а
в
то
б
іо
гр
а
ф
ія
»,
 *
«П
и
с
ь
м
е
н
н
и
ки
»,
*«
С
о
м
»
Тр
а
гі
чн
а
 
тв
о
р
ча
 
д
о
л
я 
ук
р
а
їн
сь
ко
го
 
гу
м
о
р
и
ст
а
, 
ве
л
и
ка
 п
о
п
ул
яр
н
іс
ть
 і
 з
н
а
че
н
н
я 
й
о
го
 у
см
іш
о
к 
у 
1
9
2
0
-т
і р
о
ки
. 
В
ід
б
и
то
к 
у 
н
и
х 
то
д
іш
н
ьо
го
 с
ус
п
іл
ь-
ст
ва
, л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
-м
и
ст
е
ц
ьк
о
го
 с
е
р
е
д
о
ви
щ
а
. 
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 а
н
а
л
о
гі
ї м
іж
 п
о
д
ія
м
и
 ж
и
тт
я 
п
и
сь
м
е
н
-
н
и
ка
 т
а
 їх
 з
о
б
р
а
ж
е
н
н
ям
 у
 т
во
р
а
х 
м
и
тц
я 
у 
св
о
є
р
ід
-
н
ій
 с
ти
л
ьо
ві
й
 м
а
н
е
р
і
(«
М
о
я 
ав
то
б
іо
гр
аф
ія
»,
 
*«
П
и
сь
м
ен
ни
ки
»)
; 
о
ц
ін
ю
є
 
р
ез
ул
ьт
ат
и
 л
ю
д
сь
ко
ї 
д
ія
ль
но
ст
і 
в 
п
р
и
р
о
д
но
м
у 
се
-
р
ед
о
ви
щ
і н
а 
п
р
и
кл
ад
і х
уд
о
ж
ні
х 
тв
о
р
ів
; у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 
ва
ж
ли
ві
ст
ь 
б
ер
еж
ли
во
го
 с
та
вл
ен
ня
 д
о
 п
р
и
р
о
д
и
.
Н
Л
-1
, 
2
, 
4 Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
о
п
ти
м
іс
ти
чн
о
ї 
р
о
л
і 
гу
м
о
р
у 
в 
ж
и
тт
і 
л
ю
д
и
н
и
. 
Р
о
зв
и
то
к 
са
м
о
кр
и
ти
чн
о
ст
і, 
сп
р
о
м
о
ж
-
н
о
ст
і п
р
о
во
д
и
ти
 д
о
р
е
чн
і а
н
а
л
о
гі
ї.
П
и
сь
м
е
н
н
и
к 
і й
о
го
 ч
а
с.
 О
п
ти
м
із
м
, 
л
ю
б
о
в 
д
о
 п
р
и
-
р
о
д
и
, 
л
ю
д
и
н
и
, 
м
’я
ки
й
 г
ум
о
р
 я
к 
р
и
са
 ін
д
и
ві
д
уа
л
ь-
н
о
го
 
п
о
че
р
ку
 
О
ст
а
п
а
 
В
и
ш
н
і. 
П
е
й
за
ж
, 
п
о
р
тр
е
т,
 
ха
р
а
кт
е
р
 
л
ю
д
и
н
и
, 
а
вт
о
р
сь
ки
й
 
го
л
о
с,
 
н
а
р
о
д
н
і 
п
р
и
км
е
ти
, п
р
и
сл
ів
’я
 т
а
 п
р
и
ка
зк
и
 в
 у
см
іш
ка
х.
Т
Л
: 
ус
м
іш
ка
.
М
З
: 
м
и
ст
е
ц
тв
о
 
«р
о
зс
тр
іл
ян
о
го
 
ві
д
р
о
д
ж
е
н
н
я»
  
(і
ст
о
р
ія
).
М
К
: 
д
о
ку
м
е
н
та
л
ьн
і 
ф
іл
ьм
и
 
«З
 
ж
и
тт
я 
О
ст
а
п
а
  
В
и
ш
н
і»
 
(у
 
го
л
. 
р
о
л
і 
Б
. 
С
ту
п
ка
),
 
«Г
ір
кі
 
ус
м
іш
ки
 
О
ст
а
п
а
 В
и
ш
н
і»
.
М
о
д
е
р
н
а
 д
р
а
м
а
ту
р
гі
я
М
и
ко
л
а
 К
у
л
іш
 «
М
и
н
а
 М
а
з
а
й
л
о
»
3
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 о
со
б
л
и
во
ст
і р
о
зв
и
тк
у 
д
р
а
м
а
ту
р
гі
ї й
 т
е
а
-
тр
у 
1
9
2
0
-х
 р
о
кі
в;
 р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 ц
е
; 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 
а
н
а
л
о
гі
ї з
 ін
ш
и
м
и
 я
ви
щ
а
м
и
 к
ул
ьт
ур
и
; з
н
а
є
 т
во
р
чу
 
б
іо
гр
а
ф
ію
 п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
, 
й
о
го
 з
в’
яз
о
к 
із
 т
е
а
тр
о
м
 
К
ур
б
а
са
; р
о
з
у
м
іє
 іс
то
р
и
ко
-п
о
л
іт
и
чн
і ч
и
н
н
и
ки
, я
кі
 
вп
л
и
н
ул
и
 н
а
 з
іт
кн
е
н
н
я 
го
л
о
вн
и
х 
д
ій
о
ви
х 
о
сі
б
 у
 с
а
-
ти
р
и
чн
ій
 к
о
м
е
д
ії;
 с
а
ти
р
и
чн
е
 с
п
р
ям
ув
а
н
н
я 
п
’є
си
; 
М
о
д
е
р
н
а
 д
р
а
м
а
ту
р
гі
я
Р
о
зв
и
то
к 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 т
е
а
тр
у 
(«
Б
е
р
е
зі
л
ь»
 Л
е
ся
 
К
ур
б
а
са
, 
Х
а
р
кі
вс
ьк
и
й
 т
е
а
тр
 і
м
. 
І.
 Ф
р
а
н
ка
),
 д
р
а
-
м
а
ту
р
гі
ї 
1
9
2
0
–
1
9
3
0
 р
р
. 
(в
ід
 і
д
е
о
л
о
гі
чн
и
х 
а
гі
то
к 
д
о
 п
си
хо
л
о
гі
чн
о
ї 
д
р
а
м
и
).
 П
’є
си
 В
. 
В
и
н
н
и
че
н
ка
,  
М
. К
ул
іш
а
, І
. Д
н
іп
р
о
вс
ьк
о
го
, І
. К
о
че
р
ги
, Я
. М
а
м
о
н
-
то
ва
 н
а
 п
е
р
е
ти
н
і т
р
а
д
и
ц
ій
 «
ко
р
и
ф
е
їв
»,
 з
а
р
уб
іж
н
о
ї 
кл
а
си
ки
 й
 м
о
д
е
р
н
о
ї д
р
а
м
а
ту
р
гі
ї.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 о
б
р
а
зи
 д
ій
о
ви
х 
о
сі
б
, 
св
іт
о
гл
яд
н
у,
 
гр
о
м
а
д
ян
сь
ку
 п
о
зи
ц
ію
 к
о
ж
н
о
го
 з
 н
и
х;
 а
н
а
л
із
у
є
 
ум
о
вн
іс
ть
 
ча
со
п
р
о
ст
о
р
у,
 
п
р
и
р
о
д
у 
ко
н
ф
л
ік
ті
в;
 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
 п
р
о
 т
и
п
о
ве
 с
п
р
и
й
н
ят
-
тя
 д
ій
сн
о
ст
і 
о
б
и
ва
те
л
е
м
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 ж
а
н
р
 т
во
р
у,
 
о
сн
о
вн
і п
р
о
б
л
е
м
и
; п
о
я
с
н
ю
є
 р
о
л
ь 
д
е
та
л
е
й
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
с
м
и
с
л
ю
є
 р
о
л
ь 
со
ц
іа
л
ьн
о
го
 с
та
ту
су
, м
о
д
е
л
і й
о
го
 
д
о
ся
гн
е
н
н
я;
 ф
о
р
м
у
є
 у
я
в
л
е
н
н
я
 п
р
о
 с
п
р
а
вж
н
і 
та
 
ф
а
л
ьш
и
ві
 
ц
ін
н
о
ст
і, 
сп
и
р
а
ю
чи
сь
 
н
а
 
те
кс
т;
 
в
и
-
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
с
н
і 
м
ір
ку
в
а
н
н
я
, 
п
р
о
во
д
яч
и
 а
н
а
л
о
-
гі
ї 
із
 с
уч
а
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
; 
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 р
о
л
ь 
ук
р
а
їн
-
сь
ко
ї 
м
о
ви
 я
к 
кл
ю
чо
во
го
 ч
и
н
н
и
ка
 т
во
р
е
н
н
я 
н
а
ц
ії,
  
са
м
о
ст
ве
р
д
ж
е
н
н
я 
о
со
б
и
ст
о
ст
і.
Н
Л
-2
, 
3
, 
4 Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
Р
о
зв
и
то
к 
кр
и
ти
чн
о
го
 
м
и
сл
е
н
н
я,
 
го
то
вн
іс
ть
 
за
-
хи
щ
ат
и
 в
л
а
сн
у 
м
о
вн
у 
ід
е
н
ти
чн
іс
ть
. 
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
н
а
л
е
ж
н
о
ст
і д
о
 р
ід
н
о
го
 н
а
р
о
д
у.
М
и
ко
л
а
 К
у
л
іш
 «
М
и
н
а
 М
а
з
а
й
л
о
»
О
сн
о
вн
е
 
п
р
о
 
ж
и
тт
є
ви
й
 
і 
тв
о
р
чи
й
 
ш
л
ях
 
м
и
тц
я.
 
З
в’
яз
о
к 
із
 
те
а
тр
о
м
 
Л
. 
К
ур
б
а
са
. 
Н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
и
й
  
м
а
те
р
іа
л
 і
 в
се
л
ю
д
сь
кі
, 
«в
іч
н
і»
 м
о
ти
ви
 т
а
 п
р
о
б
л
е
-
м
и
 в
 п
’є
са
х.
С
а
ти
р
и
чн
а
 к
о
м
е
д
ія
 «
М
и
н
а
 М
а
за
й
л
о
».
 П
р
о
б
л
е
м
а
 
го
то
вн
о
ст
і 
ук
р
а
їн
сь
ко
го
 с
ус
п
іл
ьс
тв
а
 б
ут
и
 у
кр
а
-
їн
сь
ки
м
 (
н
а
 п
р
и
кл
а
д
і 
п
о
зи
ц
ії,
 п
о
ве
д
ін
ки
 д
ій
о
ви
х 
о
сі
б
).
 С
п
е
ц
и
ф
ік
а
 к
о
м
е
д
ій
н
о
го
 
ж
а
н
р
у:
 
п
р
о
 с
е
р
-
й
о
зн
е
 л
е
гк
о
, 
гр
а
й
л
и
во
. 
Р
о
зв
ін
ча
н
н
я 
н
а
ц
іо
н
а
л
ь-
н
о
го
 н
іг
іл
із
м
у,
 д
ух
о
вн
о
ї 
о
б
м
е
ж
е
н
о
ст
і 
н
а
 м
а
те
р
іа
-
л
і 
ук
р
а
їн
із
а
ц
ії 
(М
и
н
а
, 
М
о
кі
й
, 
д
яд
ьк
о
 Т
а
р
а
с,
 т
ьо
тя
 
М
о
тя
).
 С
а
ти
р
и
чн
е
 в
и
кр
и
тт
я 
б
е
зд
ух
о
вн
о
ст
і о
б
и
ва
-
те
л
ів
, 
щ
о
 з
р
ік
а
ю
ть
ся
 с
во
є
ї 
м
о
ви
, 
ку
л
ьт
ур
и
, 
р
о
д
о
-
во
го
 к
о
р
ін
н
я.
Д
р
а
м
а
ту
р
гі
чн
а
 м
а
й
ст
е
р
н
іс
ть
 а
вт
о
р
а
. А
кт
уа
л
ьн
іс
ть
 
п
’є
си
 д
л
я 
н
а
ш
о
го
 ч
а
су
.
Т
Л
: 
са
ти
р
и
чн
а
 к
о
м
е
д
ія
.
М
З
: 
на
ц
іо
на
ль
ни
й
 і 
за
р
уб
іж
ни
й
 т
еа
тр
 1
92
0–
19
30
 р
р
. 
П
о
л
іт
и
ка
 
«к
о
р
е
н
із
а
ц
ії»
 
(«
ук
р
а
їн
із
а
ц
ії»
) 
в 
У
кр
а
їн
і 
1
9
2
0
-х
 р
о
кі
в 
(і
ст
о
р
ія
).
М
К
: 
ху
д
о
ж
н
ій
 ф
іл
ьм
 «
З
о
н
а
»,
 д
о
ку
м
е
н
та
л
ьн
і ф
іл
ь-
м
и
 «
Тя
га
р
 м
о
вч
а
н
н
я»
, 
«Ч
е
р
во
н
и
й
 р
е
н
е
са
н
с»
, 
ви
-
ст
а
ва
 «
О
та
к 
за
ги
н
ув
 Г
ус
ка
» 
(К
и
їв
сь
ки
й
 а
ка
д
е
м
іч
-
н
и
й
 м
о
л
о
д
и
й
 т
е
а
тр
).
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
П
е
р
л
и
н
и
 з
а
х
ід
н
о
у
кр
а
їн
с
ь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
Б
о
гд
а
н
-І
го
р
 А
н
то
н
и
ч
 «
З
е
л
е
н
а
 є
в
а
н
ге
л
ія
»,
 «
Р
із
д
в
о
»,
 *
«К
о
л
я
д
а
».
 О
с
и
п
 Т
у
р
я
н
с
ь
ки
й
 «
П
о
з
а
 м
е
ж
а
м
и
 б
о
л
ю
»
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
м
а
є
 з
аг
ал
ьн
е 
уя
в
л
е
н
н
я
 п
р
о
 р
о
зв
и
то
к 
ук
р
аї
нс
ьк
о
ї 
лі
те
р
ат
ур
и
 в
 З
ах
ід
ні
й
 У
кр
аї
ні
 д
о
 1
9
3
9
 р
.,
 н
а
зи
в
а
є
 
її 
о
сн
о
вн
и
х 
п
р
ед
ст
ав
ни
кі
в;
 р
о
зп
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 м
и
тц
я;
 
д
а
є
 з
аг
ал
ьн
у 
ха
р
а
кт
е
р
и
с
ти
ку
 й
о
го
 т
во
р
чо
ст
і; 
ви
-
р
аз
но
 й
 у
св
ід
о
м
ле
но
 ч
и
та
є
 п
о
ез
ії;
 в
и
зн
а
ча
є
 г
о
ло
-
вн
і м
о
ти
ви
, і
д
еї
; к
о
м
е
н
ту
є
 їх
; д
а
є
 їм
 в
л
а
с
н
у 
о
ц
ін
ку
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
м
іє
 з
н
а
х
о
д
и
ти
 н
е
о
б
хі
д
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
; 
тв
о
р
чо
 
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 
д
о
ві
д
ко
ві
 
м
а
те
р
іа
л
и
, 
сл
о
вн
и
ки
 
д
л
я 
п
о
гл
и
б
л
е
н
н
я 
зн
а
н
ь 
із
 п
е
вн
о
ї 
те
м
и
; 
п
о
р
ів
н
ю
є
 
р
із
н
і 
яв
и
щ
а
; 
с
п
р
и
й
м
а
є
 й
 р
о
з
у
м
іє
 е
ст
е
ти
ку
 о
б
-
р
а
зн
о
го
 с
л
о
ва
, 
й
о
го
 з
н
а
че
н
н
я 
д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
е
ст
е
-
ти
чн
о
го
 с
м
а
ку
.
В
и
в
ч
а
є
 н
а
п
а
м
’я
ть
: 
о
д
н
у
 п
о
е
з
ію
 (
н
а
 в
и
б
ір
).
Н
Л
-1
, 
2
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
єд
н
о
ст
і 
е
ст
е
ти
чн
и
х 
ц
ін
н
о
ст
е
й
 
із
 
м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
и
м
и
.
П
е
р
л
и
н
и
 з
а
х
ід
н
о
у
кр
а
їн
с
ь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
А
вт
о
н
о
м
н
іс
ть
, 
ві
д
кр
и
ті
ст
ь 
за
р
уб
іж
н
и
м
 т
р
а
д
и
ц
ія
м
 
і н
о
ві
тн
ім
 п
р
о
ц
е
са
м
, 
р
о
зв
и
то
к 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї л
іт
е
р
а
-
ту
р
и
 в
 З
а
хі
д
н
ій
 У
кр
а
їн
і д
о
 1
9
3
9
 р
.
М
З
: 
З
а
хі
д
н
а
 У
кр
а
їн
а
 д
о
 1
9
3
9
 р
о
ку
 (
іс
то
р
ія
).
Б
о
гд
а
н
-І
го
р
 
А
н
то
н
и
ч
 
«З
е
л
е
н
а
 
є
в
а
н
ге
л
ія
»,
 
«Р
із
д
в
о
»,
 *
«К
о
л
я
д
а
»
К
о
р
о
тк
о
 
п
р
о
 
м
и
тц
я.
 
А
п
о
л
іт
и
чн
іс
ть
, 
н
а
ск
р
із
н
а
 
ж
и
тт
є
ст
ве
р
д
н
іс
ть
, 
м
е
та
ф
о
р
и
чн
іс
ть
 і
 м
іф
о
л
о
гі
зм
 
п
о
е
зі
й
; 
е
кз
о
ти
ка
 л
е
м
кі
вс
ьк
о
го
 к
р
а
ю
 в
 к
о
н
те
кс
ті
 
вс
е
л
ю
д
сь
ки
х 
м
о
ти
ві
в.
 Л
е
м
кі
вс
ьк
а
 к
о
н
кр
е
ти
ка
 я
к 
д
ж
е
р
е
л
о
 о
б
р
а
зн
и
х 
а
со
ц
іа
ц
ій
. 
«З
е
л
е
н
а
 є
в
а
н
ге
-
л
ія
» 
—
 н
е
р
о
зр
и
вн
а
 є
д
н
іс
ть
 п
р
и
р
о
д
и
 і
 л
ю
д
и
н
и
, 
ід
е
я 
ж
и
тт
є
ст
ве
р
д
ж
е
н
н
я.
 П
о
є
д
н
а
н
н
я 
яз
и
чн
и
ц
ьк
и
х 
м
о
ти
ві
в 
із
 
хр
и
ст
и
ян
сь
ки
м
и
 
(«
Р
із
д
в
о
»,
 
*«
К
о
л
я
-
д
а
»)
. Р
о
зд
ум
и
 н
а
д
 п
о
е
зі
є
ю
 Б
.-
І.
 А
н
то
н
и
ча
.
Т
Л
: 
м
іф
о
л
о
гі
зм
, а
со
ц
іа
ти
вн
іс
ть
.
М
З
: 
н
а
р
о
д
н
і з
ви
ча
ї у
кр
а
їн
ц
ів
 (
іс
то
р
ія
);
 н
а
ви
чк
и
 ІТ
 
(і
н
ф
о
р
м
ат
и
ка
);
 м
о
вн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
п
о
е
зі
ї 
(у
кр
а
їн
-
с
ьк
а
 м
о
ва
).
М
К
: 
тв
о
р
чі
ст
ь 
р
а
н
н
ьо
го
 П
. Т
и
чи
н
и
.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
р
о
з
у
м
іє
 
й
 
п
о
я
с
н
ю
є
 
ум
о
вн
іс
ть
 
зо
б
р
а
ж
е
н
н
я,
 
ст
во
р
е
н
н
я 
ху
д
о
ж
н
ьо
ї 
р
е
а
л
ьн
о
ст
і 
н
а
 
ко
н
кр
е
тн
о
м
у 
м
а
те
р
іа
л
і; 
р
о
з
гл
я
д
а
є
 
ід
е
й
н
о
-
ху
д
о
ж
н
ій
 з
м
іс
т 
о
кр
е
м
и
х 
ф
р
а
гм
е
н
ті
в 
тв
о
р
у;
 к
о
-
м
е
н
ту
є
 ї
х;
 в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 о
сн
о
вн
і 
ід
е
ї;
 п
о
я
с
н
ю
є
 
о
со
б
л
и
ві
ст
ь 
і р
о
л
ь 
ко
м
п
о
зи
ц
ії,
 п
е
й
за
ж
у,
 ін
ш
и
х 
ху
-
д
о
ж
н
іх
 з
а
со
б
ів
 д
л
я 
вт
іл
е
н
н
я 
го
л
о
вн
и
х 
д
ум
о
к.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 о
с
м
и
с
л
ю
є
 в
а
р
ті
ст
ь 
м
и
ст
е
ц
тв
а
, 
гр
о
ш
е
й
, 
п
о
чу
тт
ів
 
л
ю
д
и
н
и
 
то
щ
о
; 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
вл
а
сн
і 
м
ір
ку
ва
н
н
я,
 с
п
и
р
а
ю
чи
сь
 н
а
 т
е
кс
т;
 п
р
о
в
о
-
д
и
ть
 а
н
а
л
о
гі
ї і
з 
су
ча
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
.
Н
Л
-2
, 
3
, 
4 Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
п
е
р
е
ва
ги
 в
 ж
и
тт
і д
ух
о
вн
о
го
 н
а
д
 м
а
-
те
р
іа
л
ьн
и
м
.
О
с
и
п
 Т
у
р
я
н
с
ь
ки
й
 «
П
о
з
а
 м
е
ж
а
м
и
 б
о
л
ю
»
К
о
р
о
тк
о
 п
р
о
 п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
. 
Іс
то
р
и
чн
и
й
 м
а
те
р
іа
л
 
П
е
р
ш
о
ї с
ві
то
во
ї в
ій
н
и
 я
к 
п
р
е
д
м
е
т 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 у
за
-
га
л
ьн
е
н
н
я 
й
 ф
іл
о
со
ф
сь
ко
го
 о
см
и
сл
е
н
н
я.
 П
о
е
м
а
 в
 
п
р
о
зі
, 
щ
о
 х
ви
л
ю
є
, 
є
д
н
а
є
 л
ю
д
сь
кі
 с
е
р
ц
я,
 з
ві
л
ьн
яє
 
і 
п
р
о
св
іт
л
ю
є
 д
уш
у.
 У
м
о
вн
іс
ть
 з
о
б
р
а
ж
е
н
н
я 
(п
о
д
ії 
п
о
за
 к
о
н
кр
е
тн
и
м
 ч
а
со
м
 і
 п
р
о
ст
о
р
о
м
).
 З
а
га
л
ьн
о
-
л
ю
д
сь
кі
 м
о
ти
ви
 й
 г
ум
а
н
іс
ти
чн
і ц
ін
н
о
ст
і. 
Б
іо
л
о
гі
чн
і 
ін
ст
и
н
кт
и
 й
 д
ух
о
вн
а
 в
о
л
я 
д
о
 ж
и
тт
я:
 ід
е
я 
п
е
р
е
м
о
ги
 
д
ух
у 
н
а
д
 м
а
те
р
іє
ю
. 
Гу
м
а
н
іс
ти
чн
и
й
, 
ж
и
тт
є
ст
ве
р
д
-
н
и
й
 п
а
ф
о
с 
п
о
е
м
и
 в
 п
р
о
зі
, 
й
о
го
 в
се
л
ю
д
сь
ка
 з
н
а
-
чи
м
іс
ть
 і 
вс
е
о
хо
п
н
іс
ть
.
Т
Л
: 
п
о
е
м
а
 в
 п
р
о
зі
.
М
З
: 
У
кр
а
їн
а
 
в 
П
е
р
ш
ій
 
св
іт
о
ві
й
 
ві
й
н
і 
(і
с
то
р
ія
).
 
М
К
: 
іл
ю
ст
р
а
ц
ії 
д
о
 п
о
ві
ст
і 
«П
о
за
 м
е
ж
а
м
и
 б
о
л
ю
» 
(1
9
2
1
р
.,
 а
вт
о
р
 н
е
ві
д
о
м
и
й
).
 Х
уд
о
ж
н
ій
 ф
іл
ьм
 «
П
о
за
 
м
е
ж
а
м
и
 б
о
л
ю
» 
(1
9
8
9
р
.;
 р
е
ж
. Я
. Л
уп
ій
).
«П
ід
 ч
у
ж
и
м
 н
е
б
о
м
»
Є
. 
М
а
л
а
н
ю
к 
«У
р
и
в
о
к 
з
 п
о
е
м
и
»,
 «
Н
а
п
и
с
 н
а
 к
н
и
з
і в
ір
ш
ів
…
».
 І.
 Б
а
гр
я
н
и
й
 (
І.
 Л
о
з
о
в
’я
гі
н
) 
«Т
и
гр
о
л
о
в
и
»
5
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 з
н
а
є
 й
 р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 іс
то
р
и
чн
і 
ум
о
ви
 й
 ф
ун
кц
іо
н
ув
а
н
н
я 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 
за
 к
о
р
д
о
н
о
м
, п
р
о
 «
п
р
а
зь
ку
 ш
ко
л
у»
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї п
о
-
е
зі
ї т
а
 її
 п
р
е
д
ст
а
вн
и
кі
в,
 к
о
р
о
тк
о
 п
р
о
 ж
и
тт
я 
і т
во
р
-
чі
ст
ь 
Є
. М
а
л
а
н
ю
ка
; 
«П
ід
 ч
у
ж
и
м
 н
е
б
о
м
»
Л
іт
е
р
а
ту
р
а
 
п
и
сь
м
е
н
н
и
кі
в-
е
м
іг
р
а
н
ті
в.
 
«П
р
а
зь
ка
 
ш
ко
л
а
» 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї п
о
е
зі
ї т
а
 її
 п
р
е
д
ст
а
вн
и
ки
.
Є
в
ге
н
 М
а
л
а
н
ю
к 
«У
р
и
в
о
к 
з
 п
о
е
м
и
»,
 «
Н
а
п
и
с
 н
а
 
кн
и
з
і в
ір
ш
ів
…
»
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
р
о
з
кр
и
в
а
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і х
уд
о
ж
н
ьо
го
 о
см
и
сл
е
н
н
я 
д
о
л
і У
кр
а
їн
и
 в
 п
о
е
зі
ї 
«У
р
и
во
к 
з 
п
о
е
м
и
»;
 п
о
я
с
н
ю
є
 
си
м
во
л
іч
н
іс
ть
 
її 
н
а
зв
и
; 
у
ка
з
у
є
 
н
а
 
а
кт
уа
л
ьн
іс
ть
 
о
п
ти
м
іс
ти
чн
о
го
 в
и
сн
о
вк
у 
п
р
о
 м
а
й
б
ут
н
є
 У
кр
а
їн
и
; 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 з
 п
о
си
л
а
н
н
ям
 н
а
 т
е
кс
т 
п
о
е
зі
ї «
Н
а
-
п
и
с 
н
а
 к
н
и
зі
 в
ір
ш
ів
» 
п
о
гл
яд
и
 м
и
тц
я 
н
а
 п
р
и
зн
а
че
н
-
н
я 
п
о
е
зі
ї,
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
м
іс
ії 
п
о
е
та
 з
а
ка
р
б
о
ву
ва
ти
 
св
ій
 ч
а
с 
д
л
я 
н
а
щ
а
д
кі
в.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
Уч
е
нь
/у
че
ни
ц
я:
 д
о
в
о
д
и
ть
 в
аж
ли
ві
ст
ь 
пр
о
яв
у 
ін
іц
іа
-
ти
ви
, г
о
то
вн
о
ст
і б
р
ат
и
 н
а 
се
б
е 
ві
д
по
ві
д
ал
ьн
іс
ть
; р
о
-
зу
м
іє
 з
в’
яз
о
к 
іс
то
р
и
чн
о
го
 м
и
ну
ло
го
 і
з 
су
ча
сн
іс
тю
; 
то
ле
р
ан
тн
о
 в
ід
с
то
ю
є
 в
ла
сн
у 
по
зи
ц
ію
 в
 д
и
ск
ус
ії.
Н
Л
-1
, 
2
, 
4 Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
то
го
, 
щ
о
 ж
и
тт
єв
а
 п
о
зи
ц
ія
 к
о
ж
н
о
го
 
вп
л
и
ва
є 
н
а
 р
о
зв
и
то
к 
ус
іє
ї к
р
а
їн
и
.
К
о
р
о
тк
о
 п
р
о
 м
и
тц
я.
 Х
уд
о
ж
н
є
 о
см
и
сл
е
н
н
я 
ге
р
о
-
їч
н
о
ї 
і 
тр
а
гі
чн
о
ї 
іс
то
р
ії 
У
кр
а
їн
и
, 
о
п
ти
м
іс
ти
чн
и
й
 
ви
сн
о
во
к 
п
р
о
 ї
ї 
м
а
й
б
ут
н
є
 в
 п
о
е
зі
ї 
«У
р
и
в
о
к 
з
 п
о
-
е
м
и
».
 Ї
ї 
а
кт
уа
л
ьн
іс
ть
, 
си
м
во
л
іч
н
іс
ть
 н
а
зв
и
. 
«Н
а
-
п
и
с
 н
а
 к
н
и
з
і 
в
ір
ш
ів
…
» 
—
 л
ір
и
чн
и
й
 р
о
зд
ум
 п
р
о
 
п
р
и
зн
а
че
н
н
я 
п
о
е
зі
ї,
 в
а
ж
л
и
во
ст
і м
іс
ії 
п
о
е
та
 з
а
ка
р
-
б
о
ву
ва
ти
 с
ві
й
 ч
а
с 
д
л
я 
н
а
щ
а
д
кі
в.
М
З
: 
е
м
іг
р
а
ц
ії 
ук
р
а
їн
ц
ів
 
за
 
ко
р
д
о
н
 
у 
1
9
2
0
-х
,  
1
9
4
0
-х
 р
о
ка
х 
(і
с
то
р
ія
).
М
К
: 
п
о
е
зі
я 
і 
гр
о
м
а
д
ян
сь
ка
 
п
о
зи
ц
ія
 
«п
р
а
ж
а
н
».
 
«З
е
м
н
а
 м
а
д
о
н
н
а
. 
Ін
ти
м
н
а
 л
ір
и
ка
 Є
вг
е
н
а
 М
а
л
а
-
н
ю
ка
» 
(у
 в
и
ко
н
а
н
н
і н
а
р
. 
а
р
ти
ст
а
 У
кр
а
їн
и
 С
в.
 М
а
к-
си
м
чу
ка
).
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
і в
іх
и
 ж
и
тт
я 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
, 
й
о
го
 т
во
р
-
чі
ст
ь;
 
ко
м
е
н
ту
є
 
зм
іс
т 
р
о
м
а
н
у;
 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 
й
о
го
 
ж
а
н
р
о
ві
 
о
со
б
л
и
во
ст
і; 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 
о
б
р
а
зи
; 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 о
сн
о
вн
и
х 
п
р
о
-
б
л
е
м
, п
о
р
уш
е
н
и
х 
у 
тв
о
р
і.
Ів
а
н
 Б
а
гр
я
н
и
й
 (
І.
 Л
о
зо
в’
яг
ін
) 
«Т
и
гр
о
л
о
в
и
»
О
сн
о
вн
і 
ві
хи
 ж
и
тт
я 
й
 т
во
р
чо
ст
і 
м
и
тц
я,
 й
о
го
 г
р
о
-
м
а
д
ян
сь
ка
 п
о
зи
ц
ія
. 
«Т
и
гр
о
л
о
в
и
» 
як
 у
кр
а
їн
сь
ки
й
 
п
р
и
го
д
н
и
ц
ьк
и
й
 р
о
м
а
н
. 
П
р
о
б
л
е
м
а
 с
во
б
о
д
и
 й
 б
о
-
р
о
ть
б
и
 з
а
 в
и
зв
о
л
е
н
н
я.
 Ж
а
н
р
о
ві
 о
со
б
л
и
во
ст
і (
д
и
-
н
а
м
ік
а
 с
ю
ж
е
ту
, 
н
е
о
р
о
м
а
н
ти
чн
іс
ть
 т
а
 і
н
.)
. 
В
о
л
ьо
-
ви
й
 х
а
р
а
кт
е
р
 Г
р
и
го
р
ія
 М
н
о
го
гр
іш
н
о
го
. 
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
за
л
е
ж
н
о
 в
ід
 м
е
ти
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 р
із
н
о
м
а
н
іт
н
і ч
и
-
та
ц
ьк
і 
ст
р
а
те
гі
ї;
 з
а
й
м
а
є
 а
кт
и
вн
у 
гр
о
м
а
д
ян
сь
ку
 
п
о
зи
ц
ію
; 
з
д
а
тн
и
й
 /
 з
д
а
тн
а
 в
ті
л
ю
ва
ти
 в
л
а
сн
і з
а
-
д
ум
и
 в
 ж
и
тт
я;
 в
и
я
в
л
я
є
 а
кт
и
вн
іс
ть
, 
ін
іц
іа
ти
вн
іс
ть
 
як
 в
 о
со
б
и
ст
о
м
у,
 т
а
к 
і с
ус
п
іл
ьн
о
м
у 
ж
и
тт
і; 
л
о
гі
чн
о
 
та
 в
и
р
а
зн
о
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
і д
ум
ки
, 
ви
ко
р
и
ст
о
-
ву
ю
чи
 н
а
ви
чк
и
 к
р
и
ти
чн
о
го
 м
и
сл
е
н
н
я.
Н
Л
-1
, 
2
, 
3
, 
4
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
зн
а
че
н
н
я 
св
о
б
о
д
и
 д
л
я 
д
ух
о
вн
о
го
 
р
о
зв
и
тк
у,
 а
кт
и
вн
о
ї 
ж
и
тт
єв
о
ї 
п
о
зи
ц
ії 
як
 в
и
яв
у 
єв
-
р
о
п
е
й
сь
ко
ст
і.
Р
о
д
и
н
а
 С
ір
кі
в,
 м
а
й
о
р
 М
е
д
ви
н
. С
и
м
во
л
ік
а
 р
о
м
а
н
у,
 
ід
е
я 
п
е
р
е
м
о
ги
 д
о
б
р
а
 н
а
д
 з
л
о
м
. П
о
п
ул
яр
н
іс
ть
 т
во
-
р
у 
в 
п
о
во
є
н
н
ій
 Є
вр
о
п
і. 
А
кт
уа
л
ьн
іс
ть
 д
л
я 
н
а
ш
о
го
 
ча
су
.
Т
Л
: 
п
р
и
го
д
н
и
ц
ьк
и
й
 р
о
м
а
н
.
М
З
: 
п
е
р
е
се
л
е
н
н
я 
ук
р
а
їн
ц
ів
 д
о
 С
и
б
ір
у,
 р
е
п
р
е
сі
ї 
в 
1
9
2
0
–
1
9
3
0
-т
і р
о
ки
 (
іс
то
р
ія
).
М
К
: 
б
іб
л
ій
н
і м
о
ти
ви
, 
ук
р
а
їн
сь
ки
й
 ф
о
л
ьк
л
о
р
, 
тр
а
-
д
и
ц
ія
 
тв
о
р
ів
 
за
р
уб
іж
н
о
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 
у 
тв
о
р
чо
ст
і  
І.
 
Б
а
гр
ян
о
го
. 
Х
уд
о
ж
н
і 
ф
іл
ьм
и
 
«С
а
д
 
Ге
тс
и
м
а
н
-
сь
ки
й
» 
(1
9
9
3
р
.)
; 
«Т
и
гр
о
л
о
ви
» 
(1
9
9
4
р
.;
 
р
е
ж
.  
Р.
 С
и
н
ьк
о
).
В
о
є
н
н
е
 л
и
х
о
л
іт
тя
 О
. 
Д
о
в
ж
е
н
ко
 «
Щ
о
д
е
н
н
и
к»
 (
п
е
р
іо
д
у
 в
ій
н
и
),
 «
З
а
ч
а
р
о
в
а
н
а
 Д
е
с
н
а
».
 О
л
е
с
ь
 Г
о
н
ч
а
р
 «
М
о
д
р
и
 К
а
м
е
н
ь
»
5
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
з
н
а
є
 
п
р
о
 
л
іт
е
р
а
ту
р
у 
во
є
н
н
о
го
 
п
е
р
іо
д
у;
 
тв
о
р
чу
 
б
іо
гр
а
ф
ію
 м
и
тц
я;
 р
о
з
у
м
іє
 ї
ї 
тр
а
гі
зм
; 
р
о
з
п
о
в
і-
д
а
є
 п
р
о
 Д
о
вж
е
н
ка
-к
ін
о
р
е
ж
и
се
р
а
, 
н
а
з
и
в
а
є
 й
о
го
 
о
сн
о
вн
і 
ф
іл
ьм
и
, 
2
д
ва
—
тр
и
 п
р
о
зо
ві
 т
во
р
и
; 
р
о
з
у
-
м
іє
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
св
іт
о
б
а
че
н
н
я;
 р
о
з
гл
я
д
а
є
 «
Щ
о
-
д
е
н
н
и
к»
 я
к 
д
ж
е
р
е
л
о
 в
и
вч
е
н
н
я 
б
іо
гр
а
ф
ії 
м
и
тц
я 
в 
ко
н
те
кс
ті
 й
о
го
 д
о
б
и
; 
В
о
є
н
н
е
 л
и
х
о
л
іт
тя
У
ча
ст
ь 
ук
р
а
їн
сь
ки
х 
п
и
сь
м
е
н
н
и
кі
в 
у 
Д
р
уг
ій
 с
ві
то
-
ві
й
 в
ій
н
і. 
А
кт
и
ві
за
ц
ія
 п
а
тр
іо
ти
чн
о
ї 
те
м
а
ти
ки
, 
ге
-
р
о
їч
н
о
го
 
п
а
ф
о
су
, 
п
о
си
л
е
н
н
я 
ф
іл
о
со
ф
іч
н
о
ст
і 
в 
л
іт
е
р
а
ту
р
і 
ц
ьо
го
 п
е
р
іо
д
у.
 З
а
си
л
л
я 
со
ц
р
е
а
л
із
м
у 
в 
м
и
ст
е
ц
тв
і п
о
во
є
н
н
о
го
 п
е
р
іо
д
у.
О
л
е
кс
а
н
д
р
 
Д
о
в
ж
е
н
ко
 
«Щ
о
д
е
н
н
и
к»
 
(п
е
р
іо
д
у
 
в
ій
н
и
),
 «
З
а
ч
а
р
о
в
а
н
а
 Д
е
с
н
а
»
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
о
со
б
л
и
во
ст
і а
вт
о
р
сь
ко
го
 б
а
че
н
н
я 
й
 о
ц
ін
ки
 іс
то
р
ії 
У
кр
а
їн
и
 й
 у
кр
а
їн
сь
ко
го
 н
а
р
о
д
у,
 р
о
зк
р
и
тт
я 
н
а
ц
іо
-
н
а
л
ьн
и
х 
і 
за
га
л
ьн
о
л
ю
д
сь
ки
х 
п
р
о
б
л
е
м
; 
а
н
а
л
із
у
є
 
те
кс
т 
«З
а
ча
р
о
ва
н
о
ї 
Д
е
сн
и
»,
 
ху
д
о
ж
н
ьо
-с
ти
л
ьо
ві
 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
тв
о
р
у;
 о
п
е
р
у
є
 п
о
н
ят
тя
м
и
 «
кі
н
о
п
о
-
ві
ст
ь»
, 
«п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
іс
ть
»;
 у
ка
з
у
є
 н
а
 р
и
си
 а
вт
о
-
б
іо
гр
а
ф
іч
н
о
ст
і в
 к
ін
о
п
о
ві
ст
і; 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 о
б
р
а
-
зи
-п
е
р
со
н
а
ж
і; 
п
о
я
с
н
ю
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
ко
м
п
о
зи
ц
ії,
 
р
о
л
ь 
п
е
й
за
ж
у;
 н
а
з
и
в
а
є
 п
о
р
уш
е
н
і у
 т
во
р
і м
о
р
а
л
ь-
н
о
-е
ти
чн
і п
р
о
б
л
е
м
и
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
з
іс
та
в
л
я
є
 
сп
е
ц
и
ф
ік
у 
р
о
зк
р
и
тт
я 
п
е
вн
о
ї 
те
м
и
 
в 
р
із
н
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
; 
у
ка
з
у
є
 н
а
 п
р
о
яв
и
 н
а
ц
і-
о
н
а
л
ьн
о
го
 м
и
сл
е
н
н
я,
 с
ві
то
ві
д
чу
тт
я 
в 
ха
р
а
кт
е
р
а
х 
ге
р
о
їв
; 
с
п
р
и
й
м
а
є
 п
р
и
р
о
д
у 
й
 л
ю
д
и
н
у 
як
 ц
іл
іс
н
у 
си
ст
е
м
у;
 к
р
и
ти
ч
н
о
 о
ц
ін
ю
є
 р
е
зу
л
ьт
а
ти
 л
ю
д
сь
ко
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і 
в 
п
р
и
р
о
д
н
о
м
у 
се
р
е
д
о
ви
щ
і; 
у
м
іє
 з
н
а
-
х
о
д
и
ти
 н
е
о
б
хі
д
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 і
 т
в
о
р
ч
о
, 
ко
м
п
е
-
те
н
тн
о
 її
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
в
а
ти
.
Н
Л
-1
, 
2
, 
3
, 
4
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
Р
о
зу
м
ін
н
я 
о
со
б
л
и
во
ст
е
й
 
св
іт
о
ві
д
чу
тт
я 
ук
р
а
їн
-
ц
ів
, 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 
ха
р
а
кт
е
р
у,
 
н
а
р
о
д
н
о
ї 
м
о
р
а
л
і 
та
 
е
ти
ки
; 
ус
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
ва
ж
л
и
во
ст
і 
ку
л
ьт
ур
н
о
ї
Тр
аг
іч
н
а 
тв
о
р
ча
 б
іо
гр
аф
ія
 м
и
тц
я.
 В
ід
о
м
и
й
 у
 с
ві
ті
 
кі
н
о
р
е
ж
и
се
р
, 
за
сн
о
вн
и
к 
п
о
е
ти
чн
о
го
 к
ін
о
. 
Р
о
м
ан
-
ти
чн
е
 
св
іт
о
б
ач
е
н
н
я.
 
Д
о
вж
е
н
ко
-х
уд
о
ж
н
и
к.
 
Д
о
-
вж
е
н
ко
-п
р
о
за
їк
 (
о
п
о
ві
д
ан
н
я 
ча
сі
в 
ві
й
н
и
, 
кі
н
о
п
о
-
ві
ст
ь 
«У
кр
аї
н
а 
в 
о
гн
і»
).
 Д
ж
е
р
е
ло
 в
и
вч
е
н
н
я 
іс
то
р
ії 
й
о
го
 ж
и
тт
я 
і т
р
аг
іч
н
о
ї д
о
б
и
 —
 «
Щ
о
д
е
н
н
и
к»
. П
р
ав
д
а
 
п
р
о
 у
кр
аї
н
сь
ки
й
 н
ар
о
д
, 
й
о
го
 іс
то
р
ію
 к
р
із
ь 
п
р
и
зм
у 
ав
то
р
сь
ко
го
 б
ач
е
н
н
я 
й
 о
ц
ін
ки
. 
Н
ац
іо
н
ал
ьн
і 
та
 з
а-
га
ль
н
о
лю
д
сь
кі
 п
р
о
б
ле
м
и
, п
о
єд
н
ан
н
я 
о
со
б
и
ст
іс
н
о
-
го
, 
ви
р
аж
ал
ьн
о
го
 н
ач
ал
а 
з 
п
уб
лі
ц
и
ст
и
ко
ю
. 
Іс
то
р
ія
 
н
ап
и
са
н
н
я 
«З
а
ч
а
р
о
в
а
н
о
ї 
Д
е
с
н
и
» 
(1
9
4
2
–
1
9
5
6
),
 
ав
то
б
іо
гр
аф
іч
н
а 
о
сн
о
ва
, 
сп
о
ві
д
ал
ьн
іс
ть
. 
Ц
я 
кі
н
о
-
п
о
ві
ст
ь 
—
 у
 ч
ас
и
 в
о
єн
н
о
го
 л
и
хо
лі
тт
я 
як
 д
уш
е
вн
а
 
р
о
зр
ад
а,
 с
п
о
ві
д
ь,
 м
о
р
ал
ьн
а 
о
п
о
р
а 
д
ля
 м
и
тц
я.
 П
о
-
єд
н
ан
н
я 
м
и
н
ул
о
го
 й
 с
уч
ас
н
о
го
. 
Д
ва
 л
ір
и
чн
і г
е
р
о
ї:
 
м
ал
и
й
 С
аш
ко
 і
 з
р
іл
а 
лю
д
и
н
а,
 м
и
те
ц
ь.
 М
о
р
ал
ьн
о
-
е
ти
чн
і п
р
о
б
ле
м
и
, п
о
р
уш
е
н
і в
 к
ін
о
п
о
ві
ст
і.
Т
Л
: 
кі
н
о
п
о
ві
ст
ь,
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
іс
ть
.
М
З
: 
п
о
д
ії 
Д
р
уг
о
ї с
ві
то
во
ї в
ій
н
и
 н
а
 т
е
р
и
то
р
ії 
У
кр
а
-
їн
и
 (
іс
то
р
ія
).
М
К
: 
ху
д
о
ж
н
і 
ф
іл
ьм
и
 О
. 
Д
о
вж
е
н
ка
 (
«З
ве
н
и
го
р
а
»,
 
«З
е
м
л
я»
, 
«І
ва
н
»)
. 
«А
вт
о
п
о
р
тр
е
т»
 
О
. 
Д
о
вж
е
н
ка
 
п
е
р
іо
д
у 
ві
й
н
и
. 
«М
а
л
и
й
 С
а
ш
ко
» 
О
. 
Д
о
вж
е
н
ка
 т
а
 
«О
л
е
кс
а
н
д
р
 Д
о
вж
е
н
ко
» 
А
. 
Го
р
сь
ко
ї.
 Ф
іл
ьм
 «
З
а
ча
-
р
о
ва
н
а
 Д
е
сн
а
» 
(р
е
ж
. Ю
. С
о
л
н
ц
е
ва
).
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
5
са
м
о
ід
е
н
ти
ф
ік
а
ц
ії 
о
со
б
и
ст
о
ст
і; 
р
о
зу
м
ін
н
я 
вз
а
єм
о
зв
’я
зк
у 
ко
н
кр
е
тн
о
го
 із
 з
а
га
л
ьн
и
м
. 
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 н
а
з
и
в
а
є
 д
ва
—
тр
и
 ц
ік
а
ві
 ф
а
кт
и
 
б
іо
гр
а
ф
ії 
О
л
е
ся
 Г
о
н
ча
р
а
; 
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 р
о
л
ь 
м
и
тц
я 
в 
д
ух
о
вн
о
м
у 
ві
д
р
о
д
ж
е
н
н
і 
н
а
ц
ії;
 з
а
га
л
ьн
о
 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 т
во
р
чи
й
 д
о
р
о
б
о
к;
 н
а
з
и
в
а
є
 р
и
си
 
н
е
о
р
о
м
а
н
ти
зм
у 
в 
р
а
н
н
ій
 
тв
о
р
чо
ст
і; 
а
н
а
л
із
у
є
 
п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ку
 й
 о
б
р
а
зи
 г
е
р
о
їв
 н
о
ве
л
и
 «
М
о
д
р
и
 
К
а
м
е
н
ь»
; 
о
со
б
л
и
ві
ст
ь 
о
п
о
ві
д
і, 
р
о
л
ь 
ко
л
ьо
р
о
во
ї 
га
м
и
; в
и
з
н
а
ч
а
є
 о
сн
о
вн
у 
ід
е
ю
 т
во
р
у;
 а
р
гу
м
е
н
ту
є
 
ж
а
н
р
о
ву
 п
р
и
н
а
л
е
ж
н
іс
ть
 т
во
р
у.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
у
с
та
н
о
в
л
ю
є
 
зв
’я
зо
к 
м
іж
 
уч
и
н
-
ка
м
и
 п
е
р
со
н
а
ж
ів
; 
а
н
а
л
із
у
є
 ж
и
тт
є
ву
 с
и
ту
а
ц
ію
 з
 
р
із
н
и
х 
п
о
зи
ц
ій
; 
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 
п
о
ва
гу
 
д
о
 
р
із
н
и
х 
п
о
гл
яд
ів
, 
ід
е
й
, 
п
е
р
е
ко
н
а
н
ь;
 т
о
л
е
р
а
н
тн
о
 в
ід
с
то
-
ю
є
 в
л
а
сн
у 
п
о
зи
ц
ію
 в
 д
и
ск
ус
ії;
 з
а
с
то
с
о
в
у
є
 р
із
н
о
-
м
а
н
іт
н
і 
ко
м
ун
ік
а
ти
вн
і 
ст
р
а
те
гі
ї 
за
л
е
ж
н
о
 в
ід
 м
е
ти
 
сп
іл
ку
ва
н
н
я;
 д
а
є
 в
л
а
с
н
у
 о
ц
ін
ку
 в
чи
н
ка
м
 п
е
р
со
-
н
а
ж
ів
.
Н
Л
-1
, 
2
, 
4 Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
В
и
зн
а
че
н
н
я 
зн
а
чу
щ
и
х 
д
л
я 
се
б
е
 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
и
х  
і з
а
га
л
ьн
о
л
ю
д
сь
ки
х 
ц
ін
н
о
ст
е
й
.
Д
о
ку
м
е
н
та
л
ьн
і 
ф
іл
ьм
и
 
«Р
о
зд
ум
и
 
п
іс
л
я 
ж
и
тт
я»
 
(1
9
9
2
р
.)
, «
Д
о
вж
е
н
ко
. Щ
о
д
е
н
н
и
к 
1
9
4
1
–
1
9
4
5
)»
.
О
л
е
с
ь
 Г
о
н
ч
а
р
 «
М
о
д
р
и
 К
а
м
е
н
ь
»
К
о
р
о
тк
о
 п
р
о
 п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
. 
З
а
га
л
ьн
а
 х
а
р
а
кт
е
р
и
с-
ти
ка
 д
о
р
о
б
ку
 О
. 
Го
н
ча
р
а
. 
Тв
о
р
чи
й
 з
л
е
т 
у 
1
9
6
0
-т
і 
р
о
ки
. 
Й
о
го
 г
р
о
м
а
д
ян
сь
ка
 й
 ж
и
тт
є
ва
 п
о
зи
ц
ії,
 р
о
л
ь 
у 
д
ух
о
вн
о
м
у 
ві
д
р
о
д
ж
е
н
н
і н
а
ц
ії.
 Р
а
н
н
я 
н
о
ве
л
іс
ти
ка
 
(1
9
4
0
- 
р
о
ки
),
 ї
ї 
н
е
о
р
о
м
а
н
ти
зм
. 
М
р
ія
 і
 д
ій
сн
іс
ть
 у
 
н
о
ве
л
і 
«М
о
д
р
и
 К
а
м
е
н
ь»
. 
Р
о
м
а
н
ти
чн
а
 і
д
е
я 
ко
ха
н
-
н
я,
 щ
о
 п
е
р
е
м
а
га
є
 с
м
е
р
ть
. 
О
б
р
а
зи
 у
кр
а
їн
сь
ко
го
 
б
ій
ц
я 
і ю
н
о
ї 
сл
о
ва
чк
и
 Т
е
р
е
зи
. 
О
со
б
л
и
ві
ст
ь 
о
п
о
ві
-
д
і, 
р
о
л
ь 
ко
л
ьо
р
о
во
ї г
а
м
и
 в
 н
о
ве
л
і.
Т
Л
: 
н
о
ве
л
а
 (
п
о
гл
и
б
л
е
н
о
).
М
З
: Д
р
уг
а
 с
ві
то
ва
 в
ій
н
а
 в
 іс
то
р
ії 
л
ю
д
ст
ва
 (і
ст
о
р
ія
).
 
М
К
: 
ж
и
во
п
и
с 
К
. 
Б
іл
о
ку
р
. 
Х
уд
о
ж
н
і 
ф
іл
ьм
и
: 
«Д
і-
вч
и
н
а
 з
 м
а
як
а
»,
 «
Б
е
р
е
г 
л
ю
б
о
ві
»,
 «
С
о
б
о
р
»,
 «
В
се
 
п
е
р
е
м
а
га
є
 л
ю
б
о
в»
, 
«З
о
л
о
ті
 л
и
та
вр
и
» 
(з
а
 т
во
р
а
м
и
  
О
. 
Го
н
ча
р
а
),
 д
о
ку
м
е
н
та
л
ьн
и
й
 ф
іл
ьм
 «
У
 в
ся
ко
го
 
св
о
я 
д
о
л
я»
.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Л
іт
е
р
а
ту
р
н
е
 «
ш
іс
тд
е
с
я
тн
и
ц
тв
о
»
В
. 
С
и
м
о
н
е
н
ко
 «
З
а
д
и
в
л
я
ю
с
ь
 у
 т
в
о
ї з
ін
и
ц
і…
»,
 «
Я
…
» 
 
Д
. 
П
а
в
л
и
ч
ко
 «
Д
в
а
 к
о
л
ь
о
р
и
»,
 *
«Я
 с
ту
ж
и
в
с
я
, 
м
и
л
а
, 
з
а
 т
о
б
о
ю
…
»
Ів
а
н
 Д
р
а
ч
 «
Б
а
л
а
д
а
 п
р
о
 с
о
н
я
ш
н
и
к»
М
и
ко
л
а
 В
ін
гр
а
н
о
в
с
ь
ки
й
 «
У
 с
и
н
ь
о
м
у
 н
е
б
і я
 в
и
с
ія
в
 л
іс
»
Г.
 Т
ю
тю
н
н
и
к 
«Т
р
и
 з
о
з
у
л
і з
 п
о
кл
о
н
о
м
»
6
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
зу
м
іє
 з
в’
яз
о
к 
лі
те
р
ат
ур
но
го
 я
ви
щ
а 
«ш
іс
тд
ес
ят
-
ни
ц
тв
а»
 з
 д
и
си
д
ен
тс
ьк
и
м
 р
ух
о
м
; 
з’
я
с
о
в
ує
 з
в’
яз
о
к 
св
іт
о
гл
яд
у 
м
и
тц
я 
із
 
тв
о
р
чі
ст
ю
; 
н
а
зи
в
а
є
 
п
о
ет
ів
-
«ш
іс
тд
ес
ят
ни
кі
в»
; 
за
га
ль
но
 
ха
р
а
кт
е
р
и
зу
є
 
їх
ню
 
тв
о
р
чі
ст
ь;
 р
о
зп
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 В
. 
С
и
м
о
не
нк
а;
 п
р
и
га
-
д
ує
 й
о
го
 т
во
р
и
, 
ви
вч
ен
і р
ан
іш
е;
 а
н
а
л
із
ує
 с
ти
ль
о
ві
 
о
со
б
ли
во
ст
і 
п
о
ез
ій
; 
в
и
зн
а
ча
є
 й
 у
м
іє
 п
р
о
ко
м
е
н
-
ту
в
а
ти
 о
сн
о
вн
і м
о
ти
ви
; 
д
и
с
ку
ту
є
 п
р
о
 п
ат
р
іо
ти
чн
і, 
гр
о
м
ад
ян
сь
кі
 м
о
ти
ви
, п
о
р
уш
ен
і у
 т
во
р
ах
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
ф
о
р
м
у
є
 
вл
а
сн
у 
д
ум
ку
 
п
р
о
 
п
о
р
уш
е
н
і 
у 
тв
о
р
а
х 
м
о
ти
ви
, 
п
р
о
б
л
е
м
и
; 
в
и
р
о
б
л
я
є
 ж
и
тт
є
ву
 п
о
зи
ц
ію
, 
у
м
ін
н
я
 ї
ї 
в
ід
с
то
ю
в
а
ти
; 
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 з
н
а
че
н
н
я 
са
м
о
ст
ве
р
д
ж
е
н
н
я 
л
ю
д
и
н
и
 в
 с
уч
а
сн
о
м
у 
св
іт
і; 
р
о
з
-
в
и
в
а
є
 н
а
в
и
ч
ки
 а
р
гу
м
е
н
то
ва
н
о
, 
то
л
е
р
а
н
тн
о
 в
е
с
-
ти
 д
и
с
ку
с
ію
.
Л
іт
е
р
а
ту
р
н
е
 «
ш
іс
тд
е
с
я
тн
и
ц
тв
о
»
Н
о
ва
 х
ви
л
я 
ві
д
р
о
д
ж
е
н
н
я 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 
н
а
 п
о
ча
тк
у 
1
9
6
0
-х
 р
о
кі
в.
 «
Ш
іс
тд
е
ся
тн
и
ц
тв
о
» 
як
 
яв
и
щ
е
 к
ул
ьт
ур
о
л
о
гі
чн
е
 й
 с
о
ц
іа
л
ьн
е
. 
Й
о
го
 з
в’
яз
о
к 
із
 д
и
си
д
е
н
тс
ьк
и
м
 р
ух
о
м
. І
д
е
й
н
о
-с
ти
л
ьо
ве
 р
о
зм
а
-
їт
тя
, т
е
м
а
ти
чн
а
 й
 ф
о
р
м
о
тв
о
р
ча
 н
о
ви
зн
а
 т
во
р
чо
ст
і 
«ш
іс
тд
е
ся
тн
и
кі
в»
.
М
З
: 
У
кр
а
їн
а
 в
 д
р
уг
ій
 п
о
л
о
ви
н
і 
Х
Х
 с
т.
 Д
и
си
д
е
н
т-
сь
ки
й
 р
ух
 1
9
6
0
-х
 р
о
кі
в 
(і
ст
о
р
ія
).
М
К
: 
тв
о
р
чі
ст
ь 
ко
м
п
о
зи
то
р
ів
 
(Л
. 
Гр
а
б
о
вс
ьк
и
й
,  
В
. 
Гу
б
а
, 
В
. 
С
и
л
ьв
е
ст
р
о
в)
, 
ху
д
о
ж
н
и
кі
в 
(А
. 
Го
р
сь
ка
, 
О
. 
З
а
л
и
ва
ха
, 
Л
. 
С
е
м
и
кі
н
а
, 
Г.
 С
е
вр
ук
, 
В
. 
З
а
р
е
ц
ь-
ки
й
, 
І.
 М
а
р
чу
к)
, 
а
кт
о
р
ів
 (
І.
 М
и
ко
л
а
й
чу
к,
 Б
. 
С
ту
п
ка
, 
Л
. 
К
а
д
и
р
о
ва
),
 р
е
ж
и
се
р
ів
 (
С
. 
П
а
р
а
д
ж
а
н
о
в,
 Л
. 
Та
-
н
ю
к,
 К
. М
ур
а
то
ва
, Л
. О
си
ка
, Ю
. І
л
л
є
н
ко
).
В
а
с
и
л
ь
 С
и
м
о
н
е
н
ко
 «
З
а
д
и
в
л
я
ю
с
ь
 у
 т
в
о
ї 
з
ін
и
-
ц
і…
»,
 «
Я
…
»
К
о
р
о
тк
о
 п
р
о
 м
и
тц
я 
(«
ви
тя
зь
 м
о
л
о
д
о
ї 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
п
о
е
зі
ї»
).
 Т
р
а
д
и
ц
ій
н
іс
ть
 й
о
го
 л
ір
и
ки
. 
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Н
Л
-2
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
Ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
ї с
ві
д
о
м
о
ст
і г
р
о
м
а
д
ян
и
-
н
а
 У
кр
а
їн
и
, 
ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
се
б
е
 я
к 
са
м
о
д
о
ст
ат
н
ьо
ї 
о
со
б
и
ст
о
ст
і.
О
б
р
а
з 
У
кр
а
їн
и
, 
гр
о
м
а
д
ян
сь
ки
й
 в
и
б
ір
 п
о
е
та
 (
«З
а
-
д
и
вл
яю
сь
 
у 
тв
о
ї 
зі
н
и
ц
і…
»)
. 
М
о
ти
в 
са
м
о
ст
ве
р
-
д
ж
е
н
н
я 
л
ю
д
и
н
и
 у
 с
кл
а
д
н
о
м
у 
су
ча
сн
о
м
у 
св
іт
і, 
її 
са
м
о
д
о
ст
а
тн
іс
ть
 і
 с
а
м
о
ц
ін
н
іс
ть
 (
«Я
…
»)
. 
Ін
ти
м
н
а
 
л
ір
и
ка
 В
. 
С
и
м
о
н
е
н
ка
 (
«Н
у,
 с
ка
ж
и
, 
хі
б
а
 н
е
 ф
а
н
та
с-
ти
чн
о
…
»,
 «
Ік
с 
п
л
ю
с 
іг
р
е
к»
).
 Р
о
зд
ум
и
 н
а
д
 п
о
е
зі
є
ю
 
м
и
тц
я 
та
 її
 м
о
ти
ва
м
и
.
Т
Л
: 
ві
р
ш
о
ві
 р
о
зм
ір
и
 (
п
о
вт
о
р
е
н
н
я)
.
М
З
: 
У
кр
а
їн
а
 1
9
6
0
-х
 р
о
кі
в 
(і
ст
о
р
ія
).
М
К
: 
д
о
ку
м
ен
та
ль
н
и
й
 ф
іл
ьм
 «
Д
и
си
д
ен
ти
».
 «
П
р
о
б
у-
д
ж
ен
н
я»
 І.
 М
ар
чу
ка
, «
Б
ли
ск
ав
ка
» 
В
. З
ар
ец
ьк
о
го
.
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 
о
сн
о
вн
е
 
п
р
о
 
м
и
тц
я,
 
й
о
го
 
тв
о
р
-
чі
ст
ь;
 о
б
ґр
у
н
то
в
у
є
 п
о
п
ул
яр
н
іс
ть
 п
іс
е
н
н
о
ї 
л
ір
и
ки
  
Д
. П
а
вл
и
чк
а
, у
м
іє
 а
н
а
л
із
у
в
а
ти
 й
о
го
 п
о
е
зі
ї.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
я
в
л
я
є
 з
д
а
тн
іс
ть
 в
и
р
а
ж
а
ти
 о
со
б
и
ст
і 
та
 г
р
о
м
а
-
д
ян
сь
кі
 п
о
чу
тт
я,
 р
о
зу
м
іт
и
 й
 п
о
ва
ж
а
ти
 п
о
чу
тт
я 
ін
-
ш
и
х 
л
ю
д
е
й
; у
м
іє
 р
о
з
в
и
в
а
ти
 с
во
ї т
во
р
чі
 з
д
іб
н
о
ст
і 
та
 у
яв
у;
 з
а
л
е
ж
н
о
 в
ід
 м
е
ти
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 р
із
н
о
-
м
а
н
іт
н
і ч
и
та
ц
ьк
і с
тр
а
те
гі
ї;
 с
п
р
и
й
м
а
є
 т
а
 р
о
з
у
м
іє
 
о
б
р
а
зн
е
 с
л
о
во
, й
о
го
 з
н
а
че
н
н
я 
д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
е
ст
е
-
ти
чн
о
го
 с
м
а
ку
.
Д
м
и
тр
о
 П
а
в
л
и
ч
ко
 «
Д
в
а
 к
о
л
ь
о
р
и
»,
 *
«Я
 с
ту
ж
и
в
-
с
я
, 
м
и
л
а
, 
з
а
 т
о
б
о
ю
…
»
О
сн
о
вн
і в
ід
о
м
о
ст
і п
р
о
 п
о
е
та
, п
е
р
е
кл
а
д
а
ча
. О
сн
о
-
вн
і 
м
о
ти
ви
 й
о
го
 т
во
р
ів
. 
П
іс
е
н
н
а
 л
ір
и
ка
, 
її 
п
о
п
у-
л
яр
н
іс
ть
. 
В
ір
ш
 «
Д
ва
 к
о
л
ьо
р
и
»,
 я
ки
й
 с
та
в 
н
а
р
о
д
-
н
о
ю
 
п
іс
н
е
ю
. 
Н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
и
й
 
ко
л
о
р
и
т 
п
о
е
ти
чн
и
х 
о
б
р
а
зі
в,
 р
о
л
ь 
а
н
ти
те
зи
. 
З
б
ір
ка
 л
ю
б
о
вн
о
ї 
л
ір
и
ки
 
«Т
а
є
м
н
и
ц
я 
тв
о
го
 о
б
л
и
чч
я»
. 
В
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
ф
о
л
ь-
кл
о
р
н
и
х,
 п
е
р
со
н
іф
ік
о
ва
н
и
х 
о
б
р
а
зі
в 
д
л
я 
п
е
р
е
д
а
чі
 
гл
и
б
о
ко
го
 п
о
чу
тт
я 
ко
ха
н
н
я 
(*
«Я
 с
ту
ж
и
вс
я,
 м
и
л
а
, 
за
 т
о
б
о
ю
…
»)
.
М
З
: 
а
н
то
л
о
гі
я 
«С
ві
то
ви
й
 
со
н
е
т»
 
(п
е
р
е
кл
а
д
и
  
Д
. П
а
вл
и
чк
а
) 
(з
а
р
уб
іж
н
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
а
).
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Н
Л
-2
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
В
ід
чу
тт
я 
кр
а
си
 ф
о
р
м
и
 й
 з
м
іс
то
во
ї 
гл
и
б
и
н
и
 п
о
-
е
ти
чн
о
го
 о
б
р
а
зу
.
М
К
: 
ж
и
во
п
и
с 
і 
м
уз
и
ка
 
М
. 
Ч
ур
л
ьо
н
іс
а
. 
П
іс
н
і  
О
. 
Б
іл
а
ш
а
, 
З
. 
С
л
о
б
о
д
ян
, 
Л
. 
Д
и
чк
о
 т
а
 ін
. 
н
а
 с
л
о
ва
 
Д
. 
П
а
вл
и
чк
а
. 
П
іс
н
і 
«Д
ва
 к
о
л
ьо
р
и
»,
 «
Я
 с
ту
ж
и
вс
я,
 
м
и
л
а
, з
а
 т
о
б
о
ю
» 
н
а
 м
уз
. О
. Б
іл
а
ш
а
.
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 о
сн
о
вн
е
 п
р
о
 м
и
тц
я;
 
р
о
з
кр
и
в
а
є
 й
о
го
 р
о
л
ь 
у 
р
е
ф
о
р
м
ув
а
н
н
і ж
а
н
р
у 
б
а
-
л
а
д
и
; 
а
н
а
л
із
у
є
 п
о
е
ти
чн
и
й
 т
ві
р
; 
п
о
я
с
н
ю
є
 в
л
а
сн
е
 
р
о
зу
м
ін
н
я 
о
б
р
а
зі
в-
си
м
во
л
ів
 б
а
л
а
д
и
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 р
о
з
у
м
іє
 в
п
л
и
в 
п
о
е
ти
чн
о
го
 с
л
о
-
ва
 н
а
 п
си
хі
чн
и
й
 с
та
н
 л
ю
д
и
н
и
 т
а
 р
о
з
в
и
в
а
є
 з
д
а
т-
н
іс
ть
 е
м
о
ц
ій
н
о
, 
л
о
гі
чн
о
 в
и
р
а
ж
а
ти
 в
л
а
сн
і д
у
м
ки
; 
в
и
я
в
л
я
є
 к
р
е
а
ти
вн
е
 м
и
сл
е
н
н
я 
п
ід
 ч
а
с 
а
н
а
л
із
у 
п
о
-
е
ти
чн
о
го
 т
во
р
у;
 с
п
р
и
й
м
а
є
 й
 р
о
з
у
м
іє
 е
ст
е
ти
ку
 
о
б
р
а
зн
о
го
 с
л
о
ва
, й
о
го
 з
н
а
че
н
н
я 
д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
е
с-
те
ти
чн
о
го
 с
м
а
ку
.
Н
Л
-1
, 
2
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
р
о
л
і 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 
в 
ж
и
тт
і 
л
ю
д
и
н
и
, 
зн
а
че
н
н
я 
д
л
я 
ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
її
 с
ві
д
о
м
о
ст
і 
та
 с
ві
то
-
гл
яд
у.
Ів
а
н
 Д
р
а
ч
 «
Б
а
л
а
д
а
 п
р
о
 с
о
н
я
ш
н
и
к»
Н
е
вт
о
м
н
и
й
 ш
ук
а
ч 
н
о
во
го
 з
м
іс
ту
 й
 н
о
во
ї 
ф
о
р
м
и
 
в 
п
о
е
зі
ї.
 П
е
р
е
о
см
и
сл
е
н
н
я 
ж
а
н
р
у 
б
а
л
а
д
и
. 
«Б
а
л
а
-
д
а
 п
р
о
 с
о
н
яш
н
и
к»
 —
 п
о
е
ти
чн
и
й
 р
о
зд
ум
 п
р
о
 с
ут
ь 
м
и
ст
е
ц
тв
а
, 
п
р
о
ц
е
с 
тв
о
р
чо
ст
і. 
С
и
м
во
л
іч
н
іс
ть
 о
б
-
р
а
зі
в 
со
н
яш
н
и
ка
, с
о
н
ц
я.
Т
Л
: 
б
а
л
а
д
а
 (
п
о
вт
о
р
е
н
н
я)
.
М
З
: 
п
е
р
іо
д
 «
хр
ущ
о
вс
ьк
о
ї в
ід
л
и
ги
» 
(і
ст
о
р
ія
).
М
К
: 
ху
д
о
ж
н
ій
 
ф
іл
ьм
 
«К
р
и
н
и
ц
я 
д
л
я 
сп
р
а
гл
и
х»
 
(с
ц
е
н
. 
І.
 Д
р
а
ч,
 р
е
ж
. 
Ю
. 
Іл
л
є
н
ко
; 
1
9
6
5
 р
.)
. 
І.
 Д
зю
б
а
 
п
р
о
 І.
 Д
р
а
ча
; ж
а
н
р
 б
а
л
а
д
и
 у
 ф
о
л
ьк
л
о
р
і.
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 к
о
р
о
тк
о
 п
р
о
 м
и
тц
я;
 
в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 і 
п
о
я
с
н
ю
є
 з
а
со
б
и
 п
о
е
ти
чн
о
ї м
о
ви
;
М
и
ко
л
а
 В
ін
гр
а
н
о
в
с
ь
ки
й
 «
У
 с
и
н
ь
о
м
у
 н
е
б
і я
 в
и
-
с
ія
в
 л
іс
»
К
о
р
о
тк
о
 п
р
о
 п
о
е
та
, п
р
о
за
їк
а
, к
ін
о
м
и
тц
я.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
в
ід
ш
ук
о
в
ує
 о
б
р
аз
ну
 д
ет
ал
ь,
 п
о
я
с
н
ю
є
 її
 р
о
ль
; 
в
и
-
с
л
о
в
л
ю
є
 в
ла
сн
е 
ст
ав
ле
нн
я 
д
о
 р
о
зг
ля
ну
то
ї п
о
ез
ії.
В
и
в
ч
а
є
 
н
а
п
а
м
’я
ть
: 
о
д
н
у
 
п
о
е
з
ію
 
п
о
е
та
-
«ш
іс
тд
е
с
я
тн
и
ка
» 
(н
а
 в
и
б
ір
).
Н
Л
-1
, 
2
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
с
п
р
и
й
м
а
є
 
і 
р
о
з
у
м
іє
 
е
ст
е
ти
ку
 
о
б
р
а
зн
о
го
 
сл
о
ва
, 
й
о
го
 
зн
а
че
н
н
я 
д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
е
ст
е
ти
чн
о
го
 с
м
а
ку
; у
м
іє
 е
м
о
ц
ій
н
о
 й
 п
о
е
ти
чн
о
 в
и
-
р
а
ж
а
ти
 д
ум
ки
.
Н
Л
-1
, 
2
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
сп
е
ц
и
ф
ік
и
 
л
ір
и
чн
о
го
 
са
м
о
ви
р
а
-
ж
е
н
н
я 
тв
о
р
чо
ю
 о
со
б
и
ст
іс
тю
, 
ве
л
и
ко
го
 з
н
а
че
н
н
я 
п
о
чу
тт
я 
л
ю
б
о
ві
 в
 ж
и
тт
і л
ю
д
и
н
и
. 
Р
о
зв
и
то
к 
а
со
ц
іа
-
ти
вн
о
го
 м
и
сл
е
н
н
я.
У
че
н
ь 
О
. 
Д
о
вж
е
н
ка
. 
В
се
л
ю
д
сь
кі
, 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
і 
м
о
-
ти
ви
 к
р
із
ь 
п
р
и
зм
у 
«і
н
ти
м
н
о
го
 с
а
м
о
зо
се
р
е
д
ж
е
н
-
н
я»
. В
и
р
ую
ча
 п
р
и
ст
р
а
ст
ь,
 н
е
сп
о
д
ів
а
н
а
 а
со
ц
іа
ти
в-
н
іс
ть
, б
уй
н
а
 ф
а
н
та
зі
я,
 о
б
р
а
зн
а
 д
е
та
л
ь 
й
о
го
 п
о
е
зі
ї.
 
Ін
ти
м
н
а
 л
ір
и
ка
 з
б
. 
«Ц
ю
 ж
ін
ку
 я
 л
ю
б
л
ю
».
 П
о
е
зі
я 
п
р
о
 «
ві
чн
у»
, 
о
д
н
у-
є
д
и
н
у 
л
ю
б
о
в,
 я
ка
 п
е
р
е
м
а
га
є
 
тр
уд
н
о
щ
і, 
д
о
л
а
є
 ч
а
с 
і п
р
о
ст
ір
. Г
л
и
б
о
кі
 л
ю
б
о
вн
і п
е
-
р
е
ж
и
ва
н
н
я 
л
ір
и
чн
о
го
 г
е
р
о
я,
 п
е
р
е
д
а
н
і 
о
б
р
а
зн
о
ю
 
си
м
во
л
ік
о
ю
, 
си
м
во
л
іч
н
о
ю
 к
о
л
ьо
р
и
ст
и
ко
ю
 (
си
н
ім
 
ко
л
ьо
р
о
м
).
 Д
ум
ки
 й
 в
ід
чу
тт
я,
 н
а
ві
ян
і ц
и
м
 в
ір
ш
е
м
.
М
К
: 
ху
д
о
ж
н
ій
 
ф
іл
ьм
 
«П
о
ві
ст
ь 
п
о
л
ум
’я
н
и
х 
л
іт
» 
(1
9
6
1
р
.,
 р
е
ж
. 
О
. 
Д
о
вж
е
н
ко
),
 у
 я
ко
м
у 
М
. 
В
ін
гр
а
-
н
о
вс
ьк
и
й
 з
іг
р
а
в 
р
о
л
ь 
р
яд
о
во
го
 Ів
а
н
а
 О
р
л
ю
ка
. С
о
-
н
е
ти
 Ф
. П
е
тр
а
р
ки
.
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 к
о
р
о
тк
о
 п
р
о
 п
и
сь
-
м
е
н
н
и
ка
, 
й
о
го
 т
во
р
чі
ст
ь;
 п
р
и
га
д
у
є
 й
о
го
 т
во
р
и
, 
ви
вч
е
н
і в
 п
о
п
е
р
е
д
н
іх
 к
л
а
са
х;
 у
д
о
с
ко
н
а
л
ю
є
 н
а
ви
-
чк
и
 в
и
зн
а
че
н
н
я 
те
м
и
 т
во
р
у,
 й
о
го
 ж
а
н
р
у,
 п
р
о
ві
д
н
о
ї 
д
ум
ки
; 
а
н
а
л
із
у
є
 о
б
р
а
зи
, 
ху
д
о
ж
н
і 
за
со
б
и
, 
о
со
-
б
л
и
во
ст
і к
о
м
п
о
зи
ц
ії;
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
і р
о
зд
ум
и
 
п
р
о
 п
р
о
б
л
е
м
и
, 
п
о
р
уш
е
н
і 
в 
н
о
ве
л
і, 
та
 п
о
ве
д
ін
ку
 
ге
р
о
їв
.
Гр
и
гі
р
 Т
ю
тю
н
н
и
к 
«Т
р
и
 з
о
з
у
л
і з
 п
о
кл
о
н
о
м
»
К
о
р
о
тк
о
 п
р
о
 п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
 т
а
 й
о
го
 т
во
р
чі
ст
ь.
«В
іч
н
а
» 
те
м
а
 «
л
ю
б
о
вн
о
го
 т
р
и
ку
тн
и
ка
» 
в 
н
о
ві
тн
ій
 
ін
те
р
п
р
е
та
ц
ії.
 О
б
р
а
з 
л
ю
б
о
ві
 я
к 
вт
іл
е
н
н
я 
ви
со
ко
ї 
хр
и
ст
и
ян
сь
ко
ї 
ц
ін
н
о
ст
і, 
як
а
 в
и
ви
щ
ує
 л
ю
д
и
н
у 
н
а
д
 
п
р
а
гм
а
ти
чн
о
ю
 б
уд
е
н
н
іс
тю
, 
о
чи
щ
а
є
 ї
ї 
д
уш
у.
 З
м
і-
щ
е
н
н
я 
ча
со
ви
х 
п
л
о
щ
и
н
 я
к 
ху
д
о
ж
н
ій
 з
а
сі
б
. 
Р
о
л
ь 
ху
д
о
ж
н
ьо
ї д
е
та
л
і в
 р
о
зк
р
и
тт
і х
а
р
а
кт
е
р
у,
 ід
е
ї.
Т
Л
: 
ху
д
о
ж
н
я 
д
е
та
л
ь 
(п
о
гл
и
б
л
е
н
о
).
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь 
/ 
уч
е
н
и
ц
я:
 у
м
іє
 в
и
я
в
л
я
ти
 в
л
а
сн
і 
п
о
чу
тт
я 
й
 п
о
в
а
ж
а
ти
 п
о
чу
тт
я 
ін
ш
и
х;
 а
н
а
л
із
у
є
 п
р
о
б
л
е
м
н
у 
си
ту
а
ц
ію
 т
а
 з
н
а
хо
д
и
ть
 ш
л
ях
и
 ї
ї 
р
о
зв
’я
за
н
н
я;
 н
а
 
о
сн
о
ві
 о
тр
и
м
а
н
и
х 
ві
д
о
м
о
ст
е
й
 д
а
є
 о
ц
ін
ку
 г
е
р
о
ям
; 
в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, г
е
р
о
ям
и
).
Н
Л
-2
, 
4
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
В
и
хо
ва
н
н
я 
кр
ас
и
 п
о
чу
тт
ів
, 
гу
м
ан
н
и
х 
п
р
и
н
ц
и
п
ів
 у
 
вз
ає
м
и
н
ах
 
м
іж
 
лю
д
ьм
и
. 
У
св
ід
о
м
ле
н
н
я 
ви
со
ко
го
 
се
н
су
 п
о
чу
тт
я 
лю
б
о
ві
, у
м
ін
н
я 
б
е
р
е
гт
и
 її
 т
а 
ц
ін
ув
ат
и
.
М
З
: 
тв
о
р
и
 Г
. 
Тю
тю
н
н
и
ка
, 
ви
вч
е
н
і 
в 
п
о
п
е
р
е
д
н
іх
 
кл
а
са
х 
(«
Д
и
ва
к»
, «
К
л
и
м
ко
» 
та
 ін
.)
, б
а
га
тс
тв
о
 м
о
ви
 
й
о
го
 т
во
р
ів
 (
ук
р
а
їн
сь
ка
 м
о
ва
).
М
К
: 
ху
д
о
ж
н
і ф
іл
ьм
и
 «
О
д
д
а
ва
л
и
 К
а
тр
ю
»,
 «
С
кл
ян
е
 
щ
а
ст
я»
, 
«Т
р
и
 п
л
а
чі
 н
а
д
 С
те
п
а
н
о
м
»,
 «
К
л
и
м
ко
» 
(з
а
 
тв
о
р
а
м
и
 Г
. Т
ю
тю
н
н
и
ка
).
 М
а
л
а
 п
р
о
за
 В
. Ш
ук
ш
и
н
а
.
М
и
те
ц
ь
 і 
с
у
с
п
іл
ь
с
тв
о
Л
ін
а
 К
о
с
те
н
ко
 «
С
тр
а
ш
н
і с
л
о
в
а
, 
ко
л
и
 в
о
н
и
 м
о
в
ч
а
ть
…
»,
 «
Х
а
й
 б
у
д
е
 л
е
гк
о
. 
Д
о
ти
ко
м
 п
е
р
а
…
»,
 «
Н
е
д
у
м
а
н
о
, 
н
е
га
д
а
н
о
…
»,
 «
П
о
 с
е
й
 д
е
н
ь
 П
о
с
е
й
д
о
н
 п
о
с
ід
а
є
 с
в
ій
 т
р
о
н
…
»,
 «
М
а
р
у
с
я
 Ч
у
р
а
й
»
5
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
е
 з
 т
во
р
чо
ї 
б
іо
гр
а
ф
ії 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ц
і, 
її 
р
о
л
ь 
в 
іс
то
р
ії 
«ш
іс
тд
е
ся
тн
и
ц
тв
а
»;
 р
о
з
у
м
іє
 з
н
а
-
че
н
н
я 
п
ід
те
кс
ту
 в
 у
м
о
ва
х 
ід
е
о
л
о
гі
чн
о
го
 к
о
н
тр
о
л
ю
 
н
а
д
 м
и
ст
е
ц
тв
о
м
; 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 о
б
р
а
зн
у 
п
р
и
р
о
-
д
у 
п
о
е
ти
чн
о
го
 т
во
р
у;
 а
н
а
л
із
у
є
 з
а
со
б
и
 х
уд
о
ж
н
ьо
-
го
 у
ви
р
а
зн
е
н
н
я,
 я
кі
 в
и
зн
а
ча
ю
ть
 в
и
со
ку
 е
ст
е
ти
чн
у 
ва
р
ті
ст
ь;
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
 п
р
о
 о
со
б
л
и
-
во
ст
і 
іс
то
р
и
чн
о
го
 м
и
сл
е
н
н
я 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ц
і 
в 
«М
а
-
р
ус
і Ч
ур
а
й
»;
 
М
и
те
ц
ь
 і 
с
у
с
п
іл
ь
с
тв
о
Л
ін
а
 К
о
с
те
н
ко
 «
С
тр
а
ш
н
і с
л
о
в
а
, к
о
л
и
 в
о
н
и
 м
о
в
-
ч
а
ть
…
»,
 «
Х
а
й
 б
у
д
е
 л
е
гк
о
. 
Д
о
ти
ко
м
 п
е
р
а
…
»,
 
«Н
е
д
у
м
а
н
о
, 
н
е
га
д
а
н
о
…
»,
 
«П
о
 
с
е
й
 
д
е
н
ь
  
П
о
с
е
й
д
о
н
 
п
о
с
ід
а
є
 
с
в
ій
 
тр
о
н
…
»,
 
«М
а
р
у
с
я
  
Ч
у
р
а
й
»
Тв
о
р
чи
й
 
ш
л
ях
. 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
о
го
 
ст
и
л
ю
 (
ф
іл
о
со
ф
іч
н
іс
ть
, 
іс
то
р
и
зм
 м
и
сл
е
н
н
я,
 т
р
а
-
д
и
ц
ій
н
іс
ть
, 
ін
те
л
е
кт
уа
л
із
м
, 
п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
іс
ть
).
 
«С
тр
а
ш
н
і 
сл
о
ва
, 
ко
л
и
 в
о
н
и
 м
о
вч
а
ть
»,
 «
Х
а
й
 б
уд
е
 
л
е
гк
о
. 
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
в
и
з
н
а
ч
а
є
 ж
а
н
р
 т
во
р
у,
 о
сн
о
вн
і 
п
р
о
б
л
е
м
и
; 
п
о
я
с
-
н
ю
є
 р
о
л
ь 
д
е
та
л
е
й
, 
п
си
хо
л
о
гі
чн
у 
п
р
и
р
о
д
у 
вч
и
н
кі
в 
М
а
р
ус
і 
Ч
ур
а
й
 т
а
 і
н
ш
и
х 
п
е
р
со
н
а
ж
ів
; 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
вл
а
сн
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 в
чи
н
ку
 г
о
л
о
вн
о
ї г
е
р
о
їн
і.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
с
м
и
с
л
ю
є
 е
ст
е
ти
чн
у 
ва
р
ті
ст
ь 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 т
во
р
у;
 
ф
о
р
м
у
є
 у
я
в
л
е
н
н
я
 п
р
о
 п
р
е
кр
а
сн
е
 я
к 
чи
н
н
и
к 
га
р
-
м
о
н
із
а
ц
ії 
вл
а
сн
о
го
 в
н
ут
р
іш
н
ьо
го
 с
ві
ту
; 
в
и
с
л
о
в
-
л
ю
є
 м
ір
ку
ва
н
н
я,
 п
р
о
во
д
яч
и
 а
н
а
л
о
гі
ї 
із
 с
уч
а
сн
и
м
 
ж
и
тт
ям
.
В
и
в
ч
а
є
 н
а
п
а
м
’я
ть
: 
о
д
н
у
 п
о
е
з
ію
 (
н
а
 в
и
б
ір
).
Н
Л
-1
, 
2
, 
3
, 
4
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
Ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
е
ст
е
ти
чн
о
го
 с
м
а
ку
, 
ви
хо
ва
н
н
я 
ві
д
-
п
о
ві
д
а
л
ьн
о
ст
і 
за
 в
чи
н
ки
, 
ус
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
п
р
а
ва
 н
а
 
вл
а
сн
и
й
 
м
о
р
а
л
ьн
и
й
 
ви
б
ір
. 
Р
о
зв
и
то
к 
д
ух
о
вн
и
х 
як
о
ст
е
й
.
Д
о
ти
ко
м
 п
е
р
а
…
» 
—
 л
ір
и
чн
і р
о
зд
ум
и
 п
р
о
 з
н
а
че
н
н
я 
сл
о
ва
 в
 ж
и
тт
і л
ю
д
и
н
и
, 
су
ть
 м
и
ст
е
ц
тв
а
, 
й
о
го
 р
о
л
ь 
у 
су
сп
іл
ьс
тв
і. 
«Н
е
д
ум
а
н
о
, 
н
е
га
д
а
н
о
…
» 
—
 ін
ти
м
н
а
 
л
ір
и
ка
 я
к 
сп
о
н
ук
а
 д
о
 р
о
зд
ум
ів
 п
р
о
 с
ут
ь 
ко
ха
н
н
я.
 
Її
 с
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
. 
«П
о
 с
е
й
 д
е
н
ь 
П
о
се
й
д
о
н
 п
о
сі
-
д
а
є
 с
ві
й
 т
р
о
н
…
»:
 м
о
ти
в 
є
д
н
а
н
н
я 
л
ю
д
и
н
и
 з
і с
ві
то
м
 
р
ук
о
тв
о
р
н
о
ї 
кр
а
си
 (
м
и
ст
е
ц
тв
о
) 
і 
п
р
и
р
о
д
о
ю
. 
П
о
-
тр
е
б
а
 н
а
п
о
вн
ю
ва
ти
 ж
и
тт
я 
п
р
е
кр
а
сн
и
м
. З
в’
яз
о
к 
із
 
а
н
ти
чн
о
ю
 м
іф
о
л
о
гі
є
ю
. 
П
о
ш
ук
и
 с
п
р
а
вж
н
ьо
го
 (
н
е
 
о
м
а
н
л
и
во
го
) 
щ
а
ст
я.
 З
д
а
тн
іс
ть
 л
ю
д
и
н
и
 п
р
о
ти
ст
о
-
ят
и
 д
р
іб
н
о
м
у 
й
 б
а
чи
ти
 в
е
л
и
чн
е
. 
Іс
то
р
и
ко
-ф
о
л
ьк
л
о
р
н
а
 о
сн
о
ва
 і
ст
о
р
и
чн
о
го
 р
о
м
а
-
н
у 
у 
ві
р
ш
а
х 
«М
а
р
ус
я 
Ч
ур
а
й
».
 Д
ух
о
вн
е
 ж
и
тт
я 
н
а
ц
ії 
кр
із
ь 
п
р
и
зм
у 
н
е
щ
а
сл
и
во
го
 к
о
ха
н
н
я.
 Ц
е
н
тр
а
л
ьн
і 
п
р
о
б
л
е
м
и
: 
м
и
те
ц
ь 
і 
су
сп
іл
ьс
тв
о
, 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
а
 
св
о
б
о
д
а
 л
ю
д
и
н
и
.
Т
Л
: 
р
о
м
а
н
 у
 в
ір
ш
а
х.
М
З
: 
д
о
б
а
 
ко
за
чч
и
н
и
, 
Х
м
е
л
ьн
и
чч
и
н
и
 
(і
ст
о
р
ія
).
 
П
іс
н
і М
а
р
ус
і Ч
ур
а
й
 (
п
о
вт
о
р
е
н
н
я 
ви
вч
е
н
о
го
).
М
К
: 
м
уз
и
ка
 З
. С
л
о
б
о
д
ян
, О
. Б
о
го
м
о
л
е
ц
ь 
н
а
 с
л
о
ва
 
Л
. К
о
ст
е
н
ко
.
С
то
їч
н
а
 у
кр
а
їн
с
ь
ка
 п
о
е
з
ія
В
а
с
и
л
ь
 С
ту
с
 «
К
р
із
ь
 с
о
тн
і с
у
м
н
ів
ів
 я
 й
д
у
 д
о
 т
е
б
е
…
»,
 «
Го
с
п
о
д
и
, 
гн
ів
у
 п
р
е
ч
и
с
то
го
…
»
2
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 з
н
а
є
 о
сн
о
вн
е
 з
 т
во
р
чо
ї 
б
іо
гр
а
ф
ії 
п
о
е
та
; 
р
о
з
у
м
іє
 с
ут
ь 
е
кз
и
ст
е
н
ц
іа
л
із
м
у 
в 
п
о
е
зі
ях
,
С
то
їч
н
а
 у
кр
а
їн
с
ь
ка
 п
о
е
з
ія
В
а
с
и
л
ь
 С
ту
с
 «
К
р
із
ь
 с
о
тн
і 
с
у
м
н
ів
ів
 я
 й
д
у
 д
о
 
те
б
е
…
»,
 «
Го
с
п
о
д
и
, 
гн
ів
у
 п
р
е
ч
и
с
то
го
…
»
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 
м
е
ж
о
ви
й
 
ст
а
н
 
су
б
’є
кт
а
 
л
ір
и
ки
, 
як
и
й
 
п
р
о
ти
ст
о
їт
ь 
ід
е
о
л
о
гі
чн
о
 
ви
кр
и
вл
е
н
ій
 
р
е
-
а
л
ьн
о
ст
і; 
з
іс
та
в
л
я
є
 
м
о
ти
ви
, 
ф
о
р
м
и
 
б
ут
тє
во
го
 
са
м
о
ст
ве
р
д
ж
е
н
н
я 
в 
п
о
е
зі
ях
; 
а
н
а
л
із
у
є
 
за
со
б
и
 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 у
ви
р
а
зн
е
н
н
я,
 я
кі
 в
и
зн
а
ча
ю
ть
 в
и
со
-
ку
 е
ст
е
ти
чн
у 
ва
р
ті
ст
ь;
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
 
п
р
о
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
а
кт
и
вн
о
ї 
гр
о
м
а
д
ян
сь
ко
ї 
п
о
зи
ц
ії 
в 
ж
и
тт
і.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
с
м
и
с
л
ю
є
 е
ст
е
ти
чн
у 
ва
р
ті
ст
ь 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 т
во
р
у;
 
ф
о
р
м
у
є
 у
я
в
л
е
н
н
я
 п
р
о
 п
о
е
зі
ю
 я
к 
чи
н
н
и
к 
вл
а
сн
о
-
го
 с
ві
то
гл
яд
у;
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 ц
ін
н
іс
н
і п
р
іо
р
и
те
ти
 ж
и
тт
я 
н
а
 з
а
са
д
а
х 
гр
о
м
а
д
ян
сь
ко
го
 с
ус
п
іл
ьс
тв
а
; в
и
с
л
о
в
-
л
ю
є
 м
ір
ку
ва
н
н
я,
 п
р
о
во
д
яч
и
 а
н
а
л
о
гі
ї 
із
 с
уч
а
сн
и
м
 
ж
и
тт
ям
.
В
и
в
ч
а
є
 н
а
п
а
м
’я
ть
: 
о
д
н
у
 п
о
е
з
ію
 (
н
а
 в
и
б
ір
).
Н
Л
-2
, 
3
, 
4 Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
С
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я 
р
и
с 
«с
то
їц
и
зм
у»
, 
а
кт
и
вн
о
ї 
ж
и
тт
є-
во
ї 
п
о
зи
ц
ії.
 У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
п
о
н
ят
ь 
че
ст
і, 
л
ю
д
сь
ко
ї 
гі
д
н
о
ст
і, 
м
уж
н
о
ст
і, 
си
л
и
 д
ух
у 
н
а
 п
р
и
кл
а
д
і 
ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чо
ст
і В
. 
С
ту
са
.
П
о
ет
 я
к 
си
м
во
л 
н
ез
ла
м
н
о
го
 д
ух
у,
 з
б
ер
еж
ен
н
я 
лю
д
-
сь
ко
ї 
гі
д
н
о
ст
і. 
З
аг
ал
ьн
и
й
 о
гл
яд
 й
о
го
 ж
и
тт
я 
й
 т
во
р
-
чо
ст
і (
ві
д
чу
ж
ен
н
я 
ві
д
 с
ві
ту
, 
п
р
о
б
ле
м
а 
ви
б
о
р
у,
 с
та
н
 
тр
аг
іч
н
о
ї 
са
м
о
тн
о
ст
і 
й
 
ак
ти
вн
о
ї 
д
ії,
 
ф
о
р
м
ув
ан
ня
 
се
б
е;
 
ат
м
о
сф
ер
а 
р
о
зт
лі
н
н
о
го
 
д
ух
у 
то
та
лі
та
р
но
ї 
си
ст
ем
и
).
 У
за
га
ль
н
ен
і 
о
б
р
аз
и
 к
р
із
ь 
п
р
и
зм
у 
ін
д
и
-
ві
д
уа
ль
н
о
ї 
д
о
лі
. 
П
о
ез
ія
 С
ту
са
 —
 з
р
аз
о
к 
«с
то
їч
н
о
ї»
 
п
о
ез
ії 
у 
св
іт
о
ві
й
 л
ір
и
ц
і 
(«
К
р
із
ь 
со
тн
і 
су
м
н
ів
ів
 я
 й
д
у 
д
о
 т
еб
е…
»,
 «
Го
сп
о
д
и
, 
гн
ів
у 
п
р
еч
и
ст
о
го
…
»)
. 
С
та
н
 
ак
ти
вн
о
ї 
п
о
зи
ц
ії 
лі
р
и
чн
о
го
 
ге
р
о
я.
 
Е
кз
и
ст
ен
ц
ій
на
 
(б
ут
тє
ва
) 
п
р
о
б
ле
м
а 
ви
б
о
р
у,
 в
ір
а 
в 
се
б
е,
 н
ад
ія
 н
а
 
зд
о
ла
н
н
я 
вс
іх
 п
ер
еш
ко
д
. 
У
п
ев
н
ен
іс
ть
 у
 в
ла
сн
о
м
у 
ви
б
о
р
і. 
П
р
и
кл
ад
 в
ел
и
ко
ї м
уж
н
о
ст
і й
 с
и
ли
 д
ух
у.
Т
Л
: 
е
кз
и
ст
е
н
ц
ій
н
і і
д
е
ї в
 х
уд
о
ж
н
ьо
м
у 
тв
о
р
і.
М
З
: 
ін
те
л
іг
е
н
ц
ія
 в
 У
кр
а
їн
і 
в 
1
9
6
0
–
1
9
7
0
-т
і 
р
о
ки
  
(і
ст
о
р
ія
).
М
К
: 
«П
о
р
тр
е
т 
В
а
си
л
я 
С
ту
са
» 
В
. 
З
а
р
е
ц
ьк
о
го
  
(1
9
8
9
–
1
9
9
0
 
р
р
.)
. 
Д
о
ку
м
е
н
та
л
ьн
і 
ф
іл
ьм
и
 
«П
р
о
-
св
іт
л
о
ї 
д
о
р
о
ги
 с
ві
чк
а
 ч
о
р
н
а
»,
 «
Д
и
си
д
е
н
ти
».
 В
и
-
ст
а
ви
 з
а
 п
о
е
зі
є
ю
 В
. 
С
ту
са
: 
п
о
е
ти
чн
а
 к
о
м
п
о
зи
ц
ія
 
(1
9
8
9
р
.,
 
Л
ьв
ів
сь
ки
й
 
м
о
л
о
д
іж
н
и
й
 
те
а
тр
),
 
«П
та
х 
д
уш
і»
 
(1
9
9
3
р
.,
 
ки
їв
сь
ки
й
 
м
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 
ко
л
е
кт
и
в 
«К
ін
»)
, «
Ід
у 
за
 к
р
а
й
» 
(2
0
0
6
р
.,
 Н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
и
й
 а
ка
д
е
-
м
іч
н
и
й
 т
е
а
тр
 р
о
сі
й
сь
ко
ї 
д
р
а
м
и
 ім
. 
Л
е
сі
 У
кр
а
їн
ки
, 
К
и
їв
) 
та
 і
н
. 
Д
о
ку
м
е
н
та
л
ьн
и
й
 ф
іл
ьм
 «
П
р
о
св
іт
л
о
ї 
д
о
р
о
ги
 с
ві
чк
а
 ч
о
р
н
а
» 
(1
9
9
2
р
.)
.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
С
у
ч
а
с
н
а
 у
кр
а
їн
с
ь
ка
 л
іт
е
р
а
ту
р
а
5
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 
іс
то
р
и
ко
-к
ул
ьт
ур
н
у 
си
ту
а
ц
ію
 
в 
У
кр
а
їн
і 
н
а
п
р
и
кі
н
ц
і 
Х
Х
 —
 н
а
 п
о
ча
тк
у 
Х
Х
І 
ст
.;
 н
а
-
з
и
в
а
є
 і
м
е
н
а
 с
уч
а
сн
и
х 
п
и
сь
м
е
н
н
и
кі
в,
 ї
хн
і 
тв
о
р
и
; 
іл
ю
с
тр
у
є
 с
ти
л
ьо
ве
 р
о
зм
а
їт
тя
, 
п
о
ш
ук
 а
вт
о
р
а
м
и
 
н
о
ви
х 
те
м
 і 
ф
о
р
м
 ї
х 
р
о
зк
р
и
тт
я;
 о
б
ґр
у
н
то
в
у
є
 п
о
-
яв
у 
н
о
во
го
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
го
 п
о
ко
л
ін
н
я,
 с
п
іл
ьн
і р
и
си
 
й
 т
во
р
чу
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
іс
ть
 м
и
тц
ів
; 
р
о
з
у
м
іє
 з
н
а
-
че
н
н
я 
п
о
н
ят
тя
 «
п
о
ст
м
о
д
е
р
н
із
м
»;
 а
н
а
л
із
у
є
 в
и
зн
а
-
че
н
і 
д
л
я 
те
кс
ту
а
л
ьн
о
го
 в
и
вч
е
н
н
я 
п
о
е
зі
ї,
 п
р
о
зо
-
ві
 т
во
р
и
; 
р
о
з
у
м
іє
 з
н
а
че
н
н
я 
п
о
н
ят
ь 
«е
л
іт
а
р
н
а
» 
й
 
«м
а
со
ва
» 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
р
о
з
р
із
н
я
є
 м
а
со
ву
 й
 е
л
іт
а
р
н
у 
л
іт
е
р
а
ту
р
у;
 п
р
а
ц
ю
є
 
в 
р
із
н
и
х 
п
о
ш
ук
о
ви
х 
си
ст
е
м
а
х 
д
л
я 
о
тр
и
м
а
н
н
я 
п
о
-
тр
іб
н
о
ї 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії;
 
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 
р
із
н
о
м
а
н
іт
н
і 
чи
та
ц
ьк
і с
тр
а
те
гі
ї;
 о
б
с
то
ю
є
 м
о
ж
л
и
ві
ст
ь 
п
е
р
е
кл
а
-
д
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ю
 м
о
во
ю
 б
уд
ь-
як
о
го
 т
е
кс
ту
.
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
то
го
, 
щ
о
 м
и
ст
е
ц
тв
о
 є
 з
а
со
б
о
м
 с
а
-
м
о
р
о
зк
р
и
тт
я 
о
со
б
и
ст
о
ст
і; 
ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
су
ча
сн
о
-
го
 п
о
гл
яд
у 
н
а
 с
ві
т,
 л
ю
д
и
н
у 
в 
н
ьо
м
у.
С
у
ч
а
с
н
а
 у
кр
а
їн
с
ь
ка
 л
іт
е
р
а
ту
р
а
 (
н
а
 в
и
б
ір
)
Іс
то
р
и
ко
-к
ул
ьт
ур
н
а
 с
и
ту
а
ц
ія
 н
а
п
р
и
кі
н
ц
і 
Х
Х
 —
 н
а
 
п
о
ча
тк
у 
Х
Х
І 
ст
. 
(н
а
 ш
л
ях
у 
д
о
 н
о
во
го
 в
ід
р
о
д
ж
е
н
-
н
я)
. 
З
’я
ва
 н
о
во
го
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
го
 п
о
ко
л
ін
н
я.
 Н
а
й
-
ва
го
м
іш
і з
д
о
б
ут
ки
 с
уч
а
сн
о
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
. 
С
ти
л
ьо
ве
 
р
о
зм
а
їт
тя
, 
е
кс
п
е
р
и
м
е
н
та
то
р
ст
во
, 
п
о
ш
ук
и
 н
о
ви
х 
ф
о
р
м
 і
 т
е
м
. 
Л
іт
е
р
а
ту
р
а
 е
л
іт
а
р
н
а
, 
ви
ш
ук
а
н
а
, 
ви
-
со
ко
ху
д
о
ж
н
я.
 Л
іт
е
р
а
ту
р
а
 м
а
со
ва
, 
п
о
п
ул
яр
н
а
 (
її 
ін
те
н
си
вн
и
й
 р
о
зв
и
то
к)
. П
о
ст
м
о
д
е
р
н
із
м
 я
к 
о
д
и
н
 із
 
ху
д
о
ж
н
іх
 н
а
п
р
ям
ів
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 1
9
9
0
-х
 р
о
кі
в,
 й
о
го
 
р
и
си
.
П
о
е
зі
я:
 
І.
 
Р
и
м
а
р
ук
 
(«
О
б
н
о
ви
»)
, 
Ю
. 
А
н
д
р
ух
о
ви
ч 
(«
А
ст
р
о
л
о
г»
, 
«П
іс
н
я 
м
а
н
д
р
ів
н
о
го
 с
п
уд
е
я»
),
 О
. 
З
а
-
б
уж
ко
 (
«Р
яд
о
к 
з 
а
вт
о
б
іо
гр
а
ф
ії»
, 
«Ч
и
та
ю
чи
 і
ст
о
-
р
ію
»)
, О
. І
р
ва
н
е
ц
ь 
(«
Д
о
 ф
р
а
н
ц
уз
ьк
о
го
 ш
а
н
со
н
ьє
»)
, 
С
. Ж
а
д
а
н
 (
«М
уз
и
ка
, о
че
р
е
т…
»,
 «
С
м
е
р
ть
 м
о
р
як
а
»)
.
П
р
о
за
, 
е
се
їс
ти
ка
: 
Г.
 П
а
гу
тя
к 
(«
П
о
тр
а
п
и
ти
 в
 с
а
д
»,
 
«К
о
са
р
»)
, 
Ю
. 
А
н
д
р
ух
о
ви
ч 
(«
S
h
e
vc
h
e
n
ko
is
O
K
»)
,  
В
. 
Д
іб
р
о
ва
 
(«
А
н
д
р
іїв
сь
ки
й
 
уз
ві
з»
),
 
Я
. 
М
е
л
ьн
и
к 
(«
Д
а
л
е
ки
й
 п
р
о
ст
ір
»)
.
Т
Л
: 
п
о
ст
м
о
д
е
р
н
із
м
; л
іт
е
р
а
ту
р
а
 е
л
іт
а
р
н
а
, м
а
со
ва
.
М
З
: 
н
а
ви
чк
и
 ІТ
 (
ін
ф
о
р
м
а
ти
ка
).
М
К
: 
м
уз
и
ка
 с
уч
а
сн
и
х 
ко
м
п
о
зи
то
р
ів
 н
а
 с
л
о
ва
 с
у-
ча
сн
и
х 
п
о
е
ті
в.
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Л
іт
е
р
а
ту
р
а
 р
ід
н
о
го
 к
р
а
ю
2
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 з
н
а
є
 п
р
о
 п
и
сь
м
е
н
н
и
кі
в-
зе
м
л
як
ів
, 
їх
н
і т
во
р
и
; 
р
о
з
у
м
іє
 з
м
іс
т 
ц
и
х 
тв
о
р
ів
; 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
вл
а
сн
у 
д
ум
ку
 п
р
о
 н
и
х.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 
р
о
л
ь 
чи
та
н
н
я 
д
л
я 
вл
а
сн
о
го
 з
р
о
ст
а
н
н
я 
вп
р
о
д
о
вж
 ж
и
тт
я.
Н
Л
-2
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
 
В
и
хо
ва
н
н
я 
ш
а
н
о
б
л
и
во
го
 
ст
а
вл
е
н
н
я 
д
о
 
л
ю
д
е
й
  
тв
о
р
чи
х 
п
р
о
ф
е
сі
й
.
Л
іт
е
р
а
ту
р
а
 р
ід
н
о
го
 к
р
а
ю
О
зн
а
й
о
м
л
е
н
н
я 
з 
ж
и
тт
ям
 і
 т
во
р
чі
ст
ю
 п
и
сь
м
е
н
н
и
-
кі
в-
зе
м
л
як
ів
.
У
з
а
га
л
ь
н
е
н
н
я
 т
а
 с
и
с
те
м
а
ти
з
а
ц
ія
 в
и
в
ч
е
н
о
го
3
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 н
а
з
и
в
а
є
 ім
е
н
а
 м
и
тц
ів
 т
а
 їх
н
і т
во
-
р
и
, 
як
і в
и
вч
а
л
и
ся
; 
в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 с
е
р
е
д
 н
и
х 
ті
, 
як
і 
н
а
й
б
іл
ьш
е
 
за
п
а
м
’я
та
л
и
ся
; 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
м
ір
ку
-
в
а
н
н
я
 п
р
о
 н
и
х.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 а
н
а
л
із
у
є
 ж
и
тт
є
ві
 с
и
ту
а
ц
ії,
 л
ю
д
-
сь
кі
 в
чи
н
ки
 н
а
 м
а
те
р
іа
л
і 
ви
вч
е
н
и
х 
тв
о
р
ів
; 
б
е
р
е
 
у
ч
а
с
ть
 у
 д
и
с
ку
с
ії
 д
о
вк
о
л
а
 п
и
та
н
ь 
р
о
зв
и
тк
у 
су
-
ча
сн
о
ї 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 т
а
 ї
ї 
п
е
р
сп
е
кт
и
в;
 
у
з
а
га
л
ь
н
ю
є
 о
тр
и
м
а
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
; р
о
з
у
м
іє
 з
н
а
-
че
н
н
я 
чи
та
н
н
я 
ху
д
о
ж
н
ьо
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
 д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
й
 д
ух
о
вн
о
го
 з
д
о
р
о
в’
я 
л
ю
д
и
н
и
.
У
з
а
га
л
ь
н
е
н
н
я
 т
а
 с
и
с
те
м
а
ти
з
а
ц
ія
 в
и
в
ч
е
н
о
го
Б
е
сі
д
а
 п
р
о
 т
во
р
и
, 
ви
вч
е
н
і в
п
р
о
д
о
вж
 н
а
вч
а
л
ьн
о
го
 
р
о
ку
. 
З
о
се
р
е
д
ж
е
н
н
я 
ув
а
ги
 н
а
 ї
хн
іх
 х
уд
о
ж
н
іх
 о
со
-
б
л
и
во
ст
ях
, 
н
о
ва
то
р
ст
ві
 (
н
а
 т
л
і 
ві
д
п
о
ві
д
н
о
го
 в
ід
-
р
із
ка
 ч
а
су
).
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К
-с
ть
 г
о
д
 
(о
р
іє
н
-
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Н
Л
-1
, 
2
, 
3
, 
4
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
З
а
кр
іп
л
е
н
н
я 
вм
ін
н
я 
ви
о
кр
е
м
л
ю
ва
ти
 я
ви
щ
а
 о
д
и
-
н
и
чн
і, 
ко
н
кр
е
тн
і с
е
р
е
д
 з
а
га
л
ьн
и
х.
д
л
я
 д
од
а
тк
ов
ог
о 
(с
а
м
ос
ті
й
н
ог
о)
 ч
и
та
н
н
я
 
•
П
. 
Ти
чи
н
а
. 
«О
й
 н
е
 к
р
и
й
ся
, 
п
р
и
р
о
д
о
…
»,
 «
Е
н
га
р
м
о
н
ій
н
е
»,
 «
С
ко
р
б
н
а
 м
а
ти
»,
 «
Д
ум
а
 п
р
о
 т
р
ьо
х 
В
іт
р
ів
»,
 «
І 
Б
є
л
и
й
,  
і Б
л
о
к…
»,
 «
М
а
д
о
н
н
о
 м
о
я…
»,
 «
З
о
л
о
ти
й
 г
о
м
ін
» 
та
 ін
.
 
•
М
. З
е
р
о
в.
 П
о
е
зі
ї,
 п
е
р
е
кл
а
д
и
.
 
•
Ю
р
ій
 К
л
е
н
. П
о
е
зі
ї,
 п
о
е
м
и
, «
С
п
о
га
д
и
 п
р
о
 н
е
о
кл
а
си
кі
в»
.
 
•
П
. Ф
и
л
и
п
о
ви
ч.
 П
о
е
зі
ї.
 
•
В
. С
ві
д
зі
н
сь
ки
й
. П
о
е
зі
ї.
 
•
Є
. П
л
уж
н
и
к.
 П
о
е
зі
ї,
 «
Га
л
іл
е
й
»,
 «
Н
е
д
уг
а
».
 
•
М
. Б
а
ж
а
н
. «
Го
ф
м
а
н
о
ва
 н
іч
»,
 «
С
л
іп
ц
і»
, «
Б
уд
ів
л
і»
, «
Н
іч
н
і к
о
н
ц
е
р
ти
».
 
•
М
и
ко
л
а
 Х
ви
л
ьо
ви
й
. «
П
о
ві
ст
ь 
п
р
о
 с
а
н
а
то
р
ій
н
у 
зо
н
у»
, «
Д
о
р
о
га
 й
 л
а
ст
ів
ка
»,
 «
С
е
н
ти
м
е
н
та
л
ьн
а
 іс
то
р
ія
»,
 «
Ів
а
н
 Ів
а
н
о
-
ви
ч»
, «
В
а
л
ьд
ш
н
е
п
и
».
 
•
Ю
. 
Я
н
о
вс
ьк
и
й
. 
«Г
о
л
л
ів
уд
 н
а
 б
е
р
е
зі
 Ч
о
р
н
о
го
 м
о
р
я»
, 
«Б
а
й
го
р
о
д
»,
 «
Ч
о
ти
р
и
 ш
а
б
л
і»
, 
«Д
и
ти
н
ст
во
»,
 «
П
о
д
ві
й
н
е
 к
о
л
о
».
 
І.
 С
е
н
че
н
ко
. «
Із
 з
а
п
и
со
к»
, «
Н
о
та
тк
и
 п
р
о
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
е
 ж
и
тт
я 
2
0
–
4
0
-х
 р
о
кі
в»
.
 
•
В
. П
ід
м
о
ги
л
ьн
и
й
. «
Н
е
ве
л
и
чк
а
 д
р
а
м
а
»,
 «
П
о
ві
ст
ь 
б
е
з 
н
а
зв
и
…
».
 
•
Г.
 К
о
си
н
ка
. «
С
е
р
ц
е
»,
 «
В
 ж
и
та
х»
, «
З
м
о
ви
н
и
»,
 «
Га
р
м
о
н
ія
»,
 «
Н
а
 з
о
л
о
ти
х 
б
о
гі
в»
, «
М
іс
яч
н
и
й
 с
м
іх
»,
 «
Ф
а
вс
т»
.
 
•
М
. К
ул
іш
. «
М
а
кл
е
н
а
 Г
р
а
са
»,
 «
П
а
те
ти
чн
а
 с
о
н
а
та
»,
 «
Н
а
р
о
д
н
и
й
 М
а
л
а
хі
й
».
 
•
В
. 
Д
о
м
о
н
то
ви
ч.
 «
Р
о
м
а
н
и
 К
ул
іш
а
»,
 «
А
л
ін
а
 і 
К
о
ст
о
м
а
р
о
в»
, 
«Д
ів
чи
н
а
 з
 в
е
д
м
е
д
и
ко
м
»,
 «
Д
о
кт
о
р
 С
е
р
а
ф
ік
ус
»,
 «
Б
о
л
о
-
тя
н
а
 Л
ук
р
о
за
».
 
•
М
. Й
о
га
н
се
н
. П
о
е
зі
ї,
 «
П
о
д
о
р
о
ж
 у
че
н
о
го
 д
о
кт
о
р
а
 Л
е
о
н
а
р
д
о
 і 
й
о
го
 м
а
й
б
ут
н
ьо
ї к
о
ха
н
ки
 п
р
е
кр
а
сн
о
ї А
л
ьч
е
ст
и
 у
 С
л
о
-
б
о
ж
а
н
сь
ку
 Ш
ва
й
ц
а
р
ію
».
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•
В
. Г
ж
и
ц
ьк
и
й
. «
Ч
о
р
н
е
 о
зе
р
о
».
 
•
А
. Л
ю
б
че
н
ко
. «
В
е
р
те
п
»,
 о
п
о
ві
д
а
н
н
я.
 
•
О
. С
л
іс
а
р
е
н
ко
. «
Ч
о
р
н
и
й
 а
н
ге
л
».
 
•
Д
. Г
ум
е
н
н
а
. «
Д
іт
и
 Ч
ум
а
ц
ьк
о
го
 ш
л
ях
у»
, «
М
а
н
а
»,
 «
Д
а
р
 Е
вд
о
те
ї»
.
 
•
О
. Д
о
вж
е
н
ко
. «
З
е
м
л
я»
, «
Щ
о
д
е
н
н
и
к»
 (
п
о
вн
іс
тю
),
 «
Н
іч
 п
е
р
е
д
 б
о
є
м
»,
 «
У
кр
а
їн
а
 в
 о
гн
і»
.
 
•
Б
.-
І.
 А
н
то
н
и
ч.
 П
о
е
зі
ї,
 «
Н
а
 д
р
уг
о
м
у 
б
е
р
е
зі
».
 
•
Є
. М
а
л
а
н
ю
к.
 П
о
е
зі
ї,
 «
Н
а
р
и
си
 з
 іс
то
р
ії 
н
а
ш
о
ї к
ул
ьт
ур
и
»,
 «
М
а
л
о
р
о
сі
й
ст
во
».
 
•
В
. Б
о
б
и
н
сь
ки
й
. П
о
е
зі
ї.
 
•
С
. Г
о
р
д
и
н
сь
ки
й
. П
о
е
зі
ї.
 
•
К
. Г
р
и
н
е
ви
че
ва
. «
Ш
о
л
о
м
и
 в
 с
о
н
ц
і»
, «
Ш
е
ст
и
кр
и
л
е
ц
ь»
.
 
•
Н
а
та
л
е
н
а
 К
о
р
о
л
е
ва
. «
П
р
е
д
о
к»
, «
1
3
1
3
»,
 «
С
о
н
 т
ін
і»
.
 
•
Ір
и
н
а
 В
іл
ьд
е
. Н
о
ве
л
и
, о
п
о
ві
д
а
н
н
я.
 
•
Н
. Л
ів
и
ц
ьк
а
-Х
о
л
о
д
н
а
. П
о
е
зі
ї.
 
•
О
. Л
ят
ур
и
н
сь
ка
. П
о
е
зі
ї.
 
•
Ю
. Д
а
р
а
га
н
. П
о
е
зі
ї.
 
•
О
. С
те
ф
а
н
о
ви
ч.
 П
о
е
зі
ї.
 
•
Ів
а
н
 Б
а
гр
ян
и
й
. «
О
гн
е
н
н
е
 к
о
л
о
»,
 «
С
а
д
 Г
е
тс
и
м
а
н
сь
ки
й
»,
 «
Л
ю
д
и
н
а
 б
іж
и
ть
 н
а
д
 п
р
ір
во
ю
».
 
•
Т.
 О
сь
м
а
чк
а
. «
С
та
р
ш
и
й
 б
о
яр
и
н
»,
 «
Р
о
то
н
д
а
 д
уш
о
гу
б
ц
ів
»,
 «
П
л
а
н
 д
о
 д
во
р
у»
.
 
•
У.
 С
а
м
чу
к.
 «
В
о
л
и
н
ь»
, «
Ю
н
іс
ть
 В
а
си
л
я 
Ш
е
р
е
м
е
ти
»,
 «
М
о
р
о
зі
в 
ху
ті
р
» 
(п
е
р
ш
а
 ч
а
ст
и
н
а
 т
р
и
л
о
гі
ї «
О
ст
»)
, «
М
а
р
ія
».
 
•
Ю
. К
о
са
ч.
 «
В
о
л
о
д
а
р
ка
 П
о
н
ти
д
и
».
 
•
Б
. П
е
вн
и
й
. «
З
м
о
ва
»,
 «
Д
ій
ст
во
 у
 п
’я
то
м
у 
ви
м
ір
і»
.
 
•
Н
. Б
іч
уя
. «
Д
е
ся
ть
 с
л
ів
 п
о
е
та
».
 
•
В
. С
и
м
о
н
е
н
ко
. П
о
е
зі
ї,
 п
р
о
за
.
 
•
І.
 Д
р
а
ч.
 П
о
е
зі
ї.
 
•
М
. В
ін
гр
а
н
о
вс
ьк
и
й
. З
б
. «
Ц
ю
 ж
ін
ку
 я
 л
ю
б
л
ю
».
 
•
Д
. П
а
вл
и
чк
о
. З
б
. «
Та
є
м
н
и
ц
я 
тв
о
го
 о
б
л
и
чч
я»
, «
П
о
ка
ян
н
і п
са
л
м
и
».
 
•
І.
 Ж
и
л
е
н
ко
. П
о
е
зі
ї.
 
•
Л
. К
о
ст
е
н
ко
. П
о
е
зі
ї,
 «
Б
е
р
е
ст
е
чк
о
»,
 «
С
н
іг
 у
 Ф
л
о
р
е
н
ц
ії»
, «
Д
ум
а
 п
р
о
 т
р
ьо
х 
б
р
а
ті
в 
н
е
а
зо
вс
ьк
и
х»
.
 
•
О
. Г
о
н
ча
р
. «
Тр
о
н
ка
»,
 «
Л
ю
д
и
н
а
 і 
зб
р
о
я»
, «
Іл
о
н
ка
»,
 «
С
о
б
о
р
».
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•
Г.
 Т
ю
тю
н
н
и
к.
 Н
о
ве
л
и
, о
п
о
ві
д
а
н
н
я.
 
•
І.
 К
а
л
и
н
е
ц
ь.
 П
о
е
зі
ї.
 
•
В
. Г
о
л
о
б
о
р
о
д
ьк
о
. П
о
е
зі
ї,
 з
б
. «
У
кр
а
їн
сь
кі
 п
та
хи
 в
 у
кр
а
їн
сь
ко
м
у 
кр
а
є
ви
д
і»
.
 
•
М
. В
о
р
о
б
й
о
в.
 П
о
е
зі
ї.
 
•
В
. К
о
р
д
ун
. П
о
е
зі
ї.
 
•
В
. Г
е
р
а
си
м
’ю
к.
 П
о
е
зі
ї.
 
•
І.
 Р
и
м
а
р
ук
. П
о
е
зі
ї.
 
•
Б
. Н
е
че
р
д
а
. П
о
е
зі
ї.
 
•
Л
. Т
а
л
а
л
а
й
. П
о
е
зі
ї.
 
•
В
. С
ту
с.
 П
о
е
зі
ї,
 л
и
ст
и
.
 
•
В
. М
а
р
че
н
ко
. «
Л
и
ст
и
 д
о
 м
а
те
р
і»
.
 
•
В
. З
е
м
л
як
. «
З
е
л
е
н
і м
л
и
н
и
».
 
•
В
. Д
р
о
зд
. «
С
п
е
кт
а
кл
ь»
, «
С
а
м
о
тн
ій
 в
о
вк
».
 
•
Г.
 Т
ю
тю
н
н
и
к.
 «
В
и
р
».
 
•
Є
. Г
уц
а
л
о
. «
П
о
зи
че
н
и
й
 ч
о
л
о
ві
к»
, о
п
о
ві
д
а
н
н
я,
 «
М
е
н
та
л
ьн
іс
ть
 о
р
д
и
».
 
•
П
. З
а
гр
е
б
е
л
ьн
и
й
. «
Р
о
кс
о
л
а
н
а
»,
 «
Я
, Б
о
гд
а
н
 (
С
п
о
ві
д
ь 
у 
сл
а
ві
)»
, «
Д
и
во
».
 
•
В
. Ш
е
вч
ук
. «
Д
ім
 н
а
 г
о
р
і»
, «
Ю
н
а
ки
 з
 о
гн
е
н
н
о
ї п
е
чі
»,
 «
М
іс
яц
е
ва
 з
о
зу
л
ьк
а
 з
 л
а
ст
ів
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українська література
10–11 класи
Програма 
для закладів загальної середньої освіти  
з українською мовою навчання1
Профільний рівень
Авторський колектив:
Г. О. Усатенко, доцент Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук (голова 
робочої групи); А. М. Фасоля, провідний науковий співробітник відділу 
навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН Украї-
ни, кандидат педагогічних наук.
Пояснювальна записка
Щоб підготувати людину духовно
до самостійного життя, треба ввести її у світ книг.
Василь СухОМЛиНСЬкий
Пропонована програма з української літератури призначена для вивчення української літератури в 10–11 класах загаль­
ноосвітніх навчальних закладів за суспільно­гуманітарним на­
прямом (профіль — філологічний).
Програма розроблена на основі Державного стандарту базової 
і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів 
України від 23.11. 2011 р. № 1392), Концепції профільного на­
вчання у старшій школі (наказ МОН України від 21.10. 2013 р. 
№ 1456), з урахуванням ідей «Концептуальних засад рефор­
мування середньої школи «Нова українська школа»», «Основ 
стандарту освіти «Нова українська школа», експериментальної 
авторської програми з української літератури для 10–11 класів 
Інституту педагогіки НАПН України (2017 р.), оновленої про­
грами з української літератури для 10–11 класів Інституту літе­
ратури НАН України (2017 р.).
Програма є основою для календарно­тематичного та поуроч­
ного планування, у якому вчитель визначає кількість годин для 
1  Затверджено наказом МОН України від 23 жовтня 2017 р. № 1407.
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розгляду конкретної теми, передбачає підготовку до уроків, при­
свячених вивченню оглядових тем, до уроків розвитку мовлен­
ня, позакласного читання й літератури рідного краю.
структура програми
1. «Пояснювальна записка», у якій визначено методологічні за­
сади організації навчання української літератури в старшій 
профільній школі; окреслено мету, завдання, компетент­
нісний потенціал предмета, змістові лінії та їх реалізацію у 
програмі, основні принципи побудови курсу української лі­
тератури, схарактеризовано зміст навчального матеріалу, за­
пропоновано перелік методів, прийомів, форм організації на­
вчально­виховного процесу.
2. Орієнтовний перелік кількості годин на кожний розділ і тему 
відповідно до навчального плану (загальна кількість навчаль­
них годин на рік, у т. ч. на текстуальне опрацювання худож­
ніх творів, розвиток мовлення, позакласне читання, вивчен­
ня літератури рідного краю, резервний час).
3. Зміст навчального матеріалу, очікувані результати навчаль­
но­пізнавальної діяльності у формулюваннях компетентніс­
ного підходу (предметні та ключові компетентності, емоцій­
но­ціннісне ставлення до художніх творів).
4. Узагальнений перелік очікуваних результатів навчання 
(Додаток 1).
5. Список творів для самостійного читання (Додаток 2).
6. Матеріали на допомогу вчителеві: електронні ресурси 
(Додаток 3).
організація літературної освіти в старшій профільній школі
Потреба оновлення методологічних і методичних засад на­вчання української літератури в старшій школі пов’язана з 
необхідністю пошуку адекватної відповіді на виклики часу: ура­
хування специфіки читання в епоху інформаційних технологій, 
залучення учня до читання, формування читацької (предметної 
та загальнонавчальної) і ключових компетентностей (спілкуван­
ня державною мовою, інформаційно­комунікаційної, уміння 
вчитися впродовж життя та ін.), упровадженням профільного 
навчання.
Сутність пропонованих підходів до організації літературної 
освіти в старших класах полягає в тому, що:
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1. Художній твір вивчається насамперед як мистецьке явище, що 
репрезентує певний художній стиль та мистецький напрям, 
його аналіз відбувається передовсім з естетичних підходів.
2. Історія літератури трактується як історія пошуку форм і засо­
бів відображення змін у світогляді й світосприйманні людини 
певної епохи, осмислення нею свого місця в суспільстві, праг­
нення гармонії зі світом і самою собою.
3. Предметні знання і вміння розглядаються як засіб читацько­
го й особистісного розвитку учня. Акцент зроблено на форму­
ванні його читацької суб’єктності.
4. У програмі виокремлено діяльнісну лінію, що реалізується 
через систему формування загальнонавчальних умінь.
мета і завдання вивчення української літератури  
в профільній школі
З огляду на специфіку літератури як мистецького явища, її можливостей в естетичному, розумовому, моральному розви­
тку особистості, визначено стратегічну мету літературної освіти: 
засобами предмета допомогти учневі в його самопізнанні, життє­
вому самовизначенні, саморозвиткові, самоздійсненні.
Стратегічна мета реалізується через досягнення головної 
мети літературної освіти — формування компетентного учня­чи­
тача як суб’єкта читацької діяльності, особистісного й читацько­
го саморозвитку.
Такий учень володіє читацькою компетентністю — якістю, 
яка проявляється в готовності та здатності самостійно здобувати 
й застосовувати пов’язані з читацькою діяльністю знання і вмін­
ня для розв’язання актуальних завдань, здійснення читацького 
й особистісного саморозвитку.
Читацька компетентність є водночас предметною й загально­
навчальною. На предметному рівні вона реалізується в худож­
ньо­читацькій, або літературній, та інформаційно­читацькій 
предметних компетентностях.
Художньо­читацька (літературна) компетентність — якість 
особистості, яка виявляється в готовності й здатності застосо­
вувати та здобувати пов’язані з читацькою діяльністю знання і 
вміння для зрозуміння змісту художнього чи публіцистичного 
твору, налагодження діалогічної взаємодії з ним з метою роз­
криття авторського і творення особистих смислів.
Інформаційно­читацька компетентність має об’єктом науко­
вий, науково­популярний, навчальний тексти, метою прочитання 
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яких є визначення важливості викладеного матеріалу для сус­
пільного й особистісного розвитку.
Компетентному читачеві притаманні: стійкий інтерес до чи­
тання, здатність уявляти й переживати прочитане, критично й 
рефлексійно мислити, вести діалог з текстом, інтерпретувати 
прочитане, знаходити авторські й творити власні смисли, від­
чувати естетичну насолоду від художнього слова, відкривати 
національні й загальнолюдські цінності, жити й творчо діяти в 
умовах глобалізаційних змін та полікультурного суспільства, 
цінувати надбання національної культури й поважати здобутки 
інших народів.
Компетентний учень­читач є суб’єктом навчальної діяльнос­
ті, що передбачає усвідомлення власних психолого­фізіологіч­
них особливостей, прагнень, мотивів, бажань тощо, здатність 
до самостійної організації, здійснення й оцінювання читацької 
діяльності, а також до самореалізації, самовдосконалення та са­
мотворення. Саме рівень суб’єктності (сформованість згаданих 
умінь) є одним із показників особистісного розвитку школяра.
завдання літературної освіти
1. Збагачення читацького досвіду, розширення кола читання, 
зміцнення потреби читати; усвідомлення ролі літератури як 
засобу самопізнання й самотворення; використання досвіду 
читацької діяльності для розв’язання життєвих проблем.
2. Поглиблення розуміння художнього твору як результату 
світоглядних і мистецьких пошуків автора, художніх засо­
бів — як засобу донесення до читача авторської ідеї.
3. Розвиток набутих в основній школі вмінь і навичок в усіх 
видах читацької діяльності, оволодіння різноманітними 
читацькими стратегіями; удосконалення вмінь діалогічної 
взаємодії з текстом, інтерпретаційних, аналізу художнього 
твору; вироблення алгоритму прочитання художніх творів 
різних естетичних систем, напрямів, жанрів, стилів, опану­
вання здатністю орієнтуватися у світі класичної й масової 
літератури.
4. Оволодіння змістом української літератури, засвоєння й 
систематизація основних літературознавчих понять як за­
собу повноцінного сприйняття, прочитання й інтерпретації 
художнього тексту. Узагальнення та поглиблення знань про 
мистецтво слова, умінь розглядати художню літературу в 
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контексті інших видів мистецтва. Формування на основі чи­
тацького досвіду переконаності в багатстві української ху­
дожньої літератури та її значущості серед інших національ­
них літератур.
5. Розвиток культури художнього сприймання, емпатії, відтво­
рювальної й творчої уяви, естетичних потреб, естетичного 
смаку, естетичних почуттів, читацької культури, установок, 
мотивів, здатності сприймати художній твір з естетичних 
позицій, розглядати його в єдності змісту і форми, розрізня­
ти художньо вартісні й низькопробні твори.
6. Формування цілісної картини розвитку української літе­
ратури, усвідомлення його закономірностей і тенденцій, 
здатності розглядати розвиток української літератури як 
складову загальноєвропейського та світового культурно­іс­
торичного процесу, систему історично й естетично обумов­
лених явищ у взаємозв’язку із зарубіжною та літературами 
національних меншин і корінних народів України.
7. Розвиток художнього мислення й образного мовлення, мов­
леннєвої культури, творчих здібностей, чуття художнього 
слова, жанру, форми, набуття досвіду літературно­творчої 
діяльності.
8. Засвоєння відображених у художніх творах національних і 
загальнолюдських цінностей, формування світоглядних по­
зицій, моральних якостей.
9. Вироблення загальнонавчальних, зокрема організаційно­ді­
яльнісних умінь, здатності самостійно формувати індивіду­
альну навчальну програму (траєкторію), керувати читаць­
кою діяльністю, особистісним і читацьким саморозвитком.
10. Розвиток умінь працювати з різними видами інформації, зо­
крема й електронними, здійснювати пошуково­дослідниць­
ку діяльність (знаходити, сприймати, аналізувати, оціню­
вати, систематизувати, зіставляти різноманітні факти та 
відомості).
11. Задоволення пізнавальних інтересів, потреб, розвиток на­
хилів і здібностей старшокласників, пов’язаних з майбутнім 
професійним самовизначенням.
методологічні й методичні засади
Методологічним підґрунтям організації навчання української літератури є положення діяльнісного, особистісно зорієнтова­
ного, компетентнісного, культурологічного й аксіологічного підхо­
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дів, вимоги виокремлених у Державному стандарті базової і повної 
середньої освіти (2011р.) літературознавчої, загальнокультурної, 
компаративної, емоційно­ціннісної змістових ліній.
Діяльніснийпідхід визначає пріоритетність самостійної робо­
ти учня (в т. ч. проектної діяльності) у процесі здобуття знань 
і вироблення не лише предметних, а й загальнонавчальних, зо­
крема організаційно­діяльнісних умінь, становлення його як 
суб’єкта навчальної діяльності.
Діяльнісний підхід реалізується через наскрізну діяльнісну 
лінію, що передбачає оволодіння загальнонавчальними вмін­
нями, перелік яких подано в рубриці «Очікувані результати на­
вчально­пізнавальної діяльності».
Особистіснозорієнтованийпідхід орієнтує вчителя на ство­
рення умов для розвитку особистості учня засобами предмета, 
формування його як суб’єкта життєдіяльності, читацького й осо­
бистісного саморозвитку.
Реалізацію ідей особистісно зорієнтованого підходу забез­
печує варіативність змісту навчального матеріалу, зокрема 
можливість вибору творів для вивчення напам’ять, текстів для 
оглядового й самостійного читання, цілей вивчення певної теми 
(твору), бажаного рівня навчальних досягнень.
Компетентнісний підхід покликаний забезпечити форму­
вання читацької предметної та загальнонавчальної компетент­
ності, а також ключових компетентностей.
Компетентнісний підхід представлено в переліку предметних 
і загальнонавчальних знань, умінь і навичок (компетентностей) 
у рубриці «Очікувані результати навчально­пізнавальної діяль­
ності».
Культурологічний підхід забезпечує реалізацію вимог за­
гальнокультурної лінії: увагу до культурної самоідентифікації 
учня, орієнтацію його у світі національної та світової культури, 
розгляд художнього твору в широкому мистецькому контексті, 
у зв’язках із філософією, міфологією, фольклором, формування 
поваги до культурних надбань інших народів тощо.
Культурологічний підхід втілено в рубриці «Мистецький 
контекст», де представлено назви творів різних видів мистецтва, 
тематика і стиль яких співзвучні з художнім твором, який ви­
вчається.
Аксіологічнийпідхід передбачає введення учня у світ націо­
нальних і загальнолюдських цінностей, реалізацію вимог емо­
ційно­ціннісної лінії.
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Представлено аксіологічний підхід у рубриці «Очікувані ре­
зультати навчально­пізнавальної діяльності».
Вимоги рубрик «Очікувані результати навчально­пізнаваль­
ної діяльності» та «Зміст навчального матеріалу» забезпечують 
реалізацію літературознавчої змістової лінії: оволодіння учнями 
основними теоретичними поняттями на рівні умінь і навичок, 
вивчення художніх творів у контексті літературного процесу в 
Україні й за її межами, з’ясування жанрово­стильових особли­
востей та ін.
Ключовими принципами, на яких базується літературна 
освіта, є, окрім загальнодидактичних (емоційності, свідомості 
й активності, індивідуального підходу, природовідповідності, 
наочності, систематичності й послідовності, міцності засвоєн­
ня знань і вмінь, єдності навчання й виховання, науковості, до­
ступності, зв’язку теорії з практикою та ін.), принципи озна­
чених підходів: ситуативності, особистісного цілевизначення й 
рефлексії, вибору індивідуальної навчальної траєкторії, опертя 
на суб’єктний досвід, цілісності, варіативності, системності, си­
нергетичності, співтворчості, первинності учнівської продукції, 
культуровідповідності та ін.
Важливу роль відіграють і специфічні для предмета «літера­
тура» принципи історизму, естетизму, емоційності, інтермеді­
альності, предметних і міжпредметних зв’язків, діалогічної вза­
ємодії та ін.
Ураховуємо також особливості художньо­історичного моде­
лювання й літературознавчі принципи аналізу художніх творів: 
інтертекстуальності й діалогізму, світоглядно­філософського та 
естетичного історизму, ідейності й міфологізму, індивідуалізації 
художньо­історичного мислення автора, феноменальності та ху­
дожньої історичності.
Визначальну роль відіграє принцип вивчення літератури як 
мистецтва слова.
компетентнісний потенціал предмета
Концепція нової української школи подає таке трактування компетентності: «динамічна комбінація знань, способів мис­
лення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих 
якостей, що визначає здатність особи успішно провадити профе­
сійну та/або подальшу навчальну діяльність».
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Компетентності поділяють на предметні (формуються засоба­
ми одного навчального предмета), міжпредметні (виробляються 
під час вивчення кількох предметів) і ключові (формуються в 
процесі навчання й соціалізації й необхідні особистості для жит­
тєдіяльності загалом).
В освіті України виокремлено такі ключові компетентності:
1. Спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами.
2. Спілкування іноземними мовами.
3. Математична компетентність.
4. Компетентності в природничих науках і технологіях.
5. Інформаційно­цифрова компетентність.
6. Уміння вчитися впродовж життя.
7. Ініціативність і підприємливість.
8. Соціальна та громадянська компетентності.
9. Обізнаність і самовираження у сфері культури.
10. Екологічна грамотність і здорове життя.
Програма з української літератури поглиблює компетентніс­
ну спрямованість навчання, що досягається шляхом:
1) розкриття потенціалу предмета для формування ключових 
компетентностей;
2) зменшення обсягу фактологічного матеріалу на користь прак­
тичної діяльності, що забезпечує відносно достатню кількість 
часу для формування предметних і ключових компетентнос­
тей;
3) формулювання очікуваних результатів навчально­пізнаваль­
ної діяльності термінами компетентнісного підходу: учень 
називає,формулює, записує, наводитьприклади, розпізнає,
розрізняє, описує, аналізує, порівнює, планує, усвідомлює,
критичноставиться,оцінює,обґрунтовує,робитьвисновки,
висловлюєсудження тощо;
4) виокремлення в очікуваних результатах навчання тих, що 
стосуються оволодіння загальнонавчальними уміннями як 
основою формування суб’єктності учня;
5) укладання переліку умінь, якими повинен оволодіти учень­
випускник;
6) уведення наскрізних змістових ліній.
Компетентнісний потенціал забезпечує можливість форму­
вання в процесі вивчення предмета всіх ключових компетентнос­
тей (див. подану нижче таблицю).
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Компетентнісний потенціал предмета «Українська література»
№
Ключова  
компе-
тентність
Уміння і ставлення, формування яких можна  
забезпечити засобами предмета
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Уміння: 
 • розуміти україномовні тексти різних жанрів і стилів;
 • послуговуватися державною мовою в різноманітних 
життєвих ситуаціях;
 • застосовувати різноманітні комунікативні стратегії 
залежно від мети спілкування;
 • толерантно дискутувати, відстоювати власну думку.
Ставлення:
 • поцінування краси й багатства української мови;
 • усвідомлення ролі української мови як ключового 
чинника творення нації та держави, самостверджен-
ня особистості;
 • відстоювання права спілкуватися українською мовою 
в різноманітних сферах життя суспільства.
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Уміння:
 • порівнювати оригінальні художні тексти та їх україно-
мовні переклади.
Ставлення:
 • утвердження багатства української мови;
 • обстоювання можливості перекладу українською мо-
вою будь-якого тексту іноземної мови;
 • розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання ін-
шого світу, збагачення власного культурного досвіду.
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Уміння:
 • розвивати абстрактне мислення;
 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки, вио-
кремлювати головну та другорядну інформацію;
 • чітко формулювати визначення й будувати гіпотези;
 • перетворювати інформацію з однієї форми в іншу 
(текст, графік, таблиця, схема).
Ставлення:
 • прагнення висловлюватися точно, логічно та послі-
довно.
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Компетентнісний потенціал предмета «Українська література»
№
Ключова  
компе-
тентність
Уміння і ставлення, формування яких можна  
забезпечити засобами предмета
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Уміння:
 • критично оцінювати результати людської діяльності в 
природному середовищі, відображені у творах літе-
ратури.
Ставлення:
 • готовність до опанування новітніми технологіями;
 • оперативне реагування на технологічні зміни. 
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Уміння:
 • діяти за алгоритмом;
 • працювати в різних пошукових системах для отри-
мання потрібної інформації;
 • розпізнавати маніпулятивні технології та протистояти їм;
 • грамотно й безпечно спілкуватися в мережі Інтернет.
Ставлення:
 • прагнення дотримуватися етичних норм у віртуаль-
ному інформаційному просторі;
 • задоволення пізнавального інтересу в інформаційно-
му середовищі;
 • критичне ставлення до медійної інформації.
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Уміння:
 • визначати мету та цілі власної діяльності й розвитку, 
планувати й організовувати їх, здійснювати задума-
не, рефлексувати й оцінювати результат;
 • використовувати різноманітні стратегії навчання;
 • користуватися різними джерелами інформації;
 • знаходити, аналізувати, систематизувати
 • й узагальнювати одержану інформацію, перетворю-
вати її з однієї знакової системи в іншу;
 • працювати в парі, групі;
 • читати, використовуючи різні види читання: озна-
йомлювальне, вибіркове, навчальне тощо;
 • постійно поповнювати власний словниковий запас;
 • застосовувати комунікативні стратегії відповідно до 
мети й ситуації спілкування.
Ставлення:
 • прагнення використовувати українську мову в різних 
життєвих ситуаціях;
 • готовність удосконалювати власне мовлення впро-
довж життя, розвивати мовну інтуїцію;
 • розуміння ролі читання для власного інтелектуально-
го зростання.
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Компетентнісний потенціал предмета «Українська література»
№
Ключова  
компе-
тентність
Уміння і ставлення, формування яких можна  
забезпечити засобами предмета
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Уміння:
 • аналізувати життєву ситуацію з певної позиції;
 • презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, 
використовуючи доцільні мовні засоби;
 • використовувати комунікативні стратегії для форму-
лювання власних пропозицій, рішень і виявлення лі-
дерських якостей.
Ставлення:
 • готовність брати відповідальність за себе та інших;
 • розуміння ролі комунікативних умінь для успішної 
професійної кар’єри.
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Уміння:
толерантно відстоювати власну позицію в дискусії;
розрізняти маніпулятивні технології та протистояти їм;
аргументовано й грамотно висловлювати власну думку 
щодо суспільно-політичних питань;
уникати дискримінації інших у процесі спілкування;
критично оцінювати тексти соціально-політичного 
змісту.
Ставлення:
 повага до різних поглядів, ідей, вірувань;
здатність співчувати, довіряти й викликати довіру;
поцінування людської гідності;
повага до закону та правових норм;
утвердження права кожного на власну думку.
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Уміння:
зіставляти специфіку розкриття певної теми (образу) 
в різних видах мистецтва;
ідентифікувати себе як представника певної культури;
визначати роль і місце української культури в загально-
європейському і світовому контекстах;
читати літературні твори, використовувати досвід вза-
ємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;
створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираю-
чись на досвід і почуття та використовуючи відповідні 
зображувально-виражальні засоби.
Ставлення:
поцінування набутків інших культур, зацікавлення ними;
відкритість до міжкультурної комунікації;
потреба читання літературних творів для естетичної на-
солоди та рефлексії над прочитаним.
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Компетентнісний потенціал предмета «Українська література»
№
Ключова  
компе-
тентність
Уміння і ставлення, формування яких можна  
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Уміння:
ілюструвати екологічні проблеми прикладами з худож-
ніх творів;
бережливо ставитися до природи як важливого чинни-
ка реалізації особистості;
розуміти переваги здорового способу життя.
Ставлення:
 усвідомлення людини як частини природи, незворот-
ності покарання за зло, причинене довкіллю;
аналіз літературних текстів (епізодів) екологічного 
спрямування, усні / письмові презентації в рамках до-
слідницьких проектів;
готовність зберігати природні ресурси для сьогодення 
та майбутнього.
Мета наскрізних ліній — «сфокусувати» увагу й зусилля вчи­
телів­предметників, класних керівників, зрештою, усього педа­
гогічного колективу на досягненні певної, життєво важливої для 
учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.
Для наскрізної лінії «екологічна безпека та сталий розви-
ток» — це формування в учнів соціальної активності, відпові­
дальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбай­
ливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи 
важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розви­
тку суспільства.
Метою реалізації наскрізної лінії «громадянська відповідаль-
ність» є формування відповідального члена громади й суспіль­
ства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, 
а також важливість національної ініціативи; ґрунтується у своїй 
діяльності на культурні традиції та вектори розвитку держави.
Реалізація наскрізної лінії «здоров’я і безпека» прагнемо 
сформувати учня духовно, емоційно, соціально й фізично повно­
цінним членом суспільства, який здатний дотримуватися здоро­
вого способу життя, допомагати у формуванні безпечного здоро­
вого життєвого середовища.
Нарешті, наскрізна лінія «Підприємливість і фінансова гра-
мотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням 
українців практичних аспектів фінансових питань (здійснен­
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ня заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кре­
дитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, 
здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному се­
редовищі.
Кінцевим, «матеріальним» результатом роботи над темою 
найчастіше буде певний «надпредметний» проект, для реалізації 
якого задіюються знання і вміння, одержані на заняттях з окре­
мих предметів. Однак навіть якщо кінцевий результат «пред­
метний» (наприклад, сценарій на екологічну проблематику), у 
ході роботи над проектом учні використають знання, одержані 
на уроках природничих дисциплін, історії тощо.
Українська література як навчальний предмет має досить 
значний потенціал для реалізації наскрізних ліній:
«екологічна безпека та сталий розвиток» (нл-1):
Уміння:
  наводити приклади з художніх творів, у яких порушені про­
блеми екологічної безпеки;
  формулювати зв’язне висловлювання про проблеми навко­
лишнього середовища;
  дискутувати із цього приводу.
Ставлення:
  сприймання природи як цілісної системи;
  усвідомлення взаємозв’язку людини і природи;
  розуміння важливості екологічної безпеки;
  готовність долучитися до захисту навколишнього середовища.
«громадянська відповідальність» (нл-2):
Уміння:
  наводити приклади з художніх творів, де герої проявляють 
активну громадянську позицію, висловлювати ставлення до 
порушених проблем;
  твердо, але толерантно відстоювати свої погляди в дискусії;
  працювати в парі, групі, виконувати доручену роль;
  приймати спільне рішення.
Ставлення:
  відчуття себе членом спільноти;
  усвідомлення важливості активної громадянської позиції;
  готовність брати на себе відповідальність;
«здоров’я і безпека» (нл-3):
Уміння:
  знаходити необхідну інформацію про здоров’я і критично оці­
нювати її;
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  використовувати набуті знання і вміння для забезпечення 
безпеки своєї й інших;
  наводити приклади з художніх творів, де порушені ці проблеми;
  діяти в ситуаціях, загрозливих для здоров’я.
Ставлення:
  усвідомлення власного здоров’я як цінності не лише особис­
тої, а й суспільної;
  ведення здорового способу життя і пропаганда його;
  усвідомлення залежності й впливу власної поведінки на 
здоров’я та безпеку свою й оточення.
«Підприємливість і фінансова грамотність» (нл-4):
Уміння:
  наводити приклади з художніх творів, де порушено ці пробле­
ми;
  використовувати набуті знання і вміння з метою реалізації за­
думаних проектів;
Ставлення:
  готовність проявляти ініціативу.
У навчальній програмі ці аспекти відображено в переліку очі­
куваних результатів із зазначенням тієї чи іншої ключової ком­
петентності чи лінії (наприклад, К1,К6, НЛ­1, НЛ­2 тощо).
методичний інструментарій учителя-словесника
Навчально­виховний процес на уроці української літератури вибудовується на засадах діалогічності. Учитель присутній 
у класі як читач. Його головна місія — допомогти учням налаго­
дити діалог із текстом і поміж собою.
Відправною точкою є актуалізація суб’єктного досвіду учня, 
його ставлення до порушених автором морально­етичних про­
блем, що обговорюватимуться на уроці. Після роботи з текстом 
учень повертається до певної проблеми та розглядає її, ґрунтую­
чись на засвоєних знаннях і набутих уміннях.
Алгоритм роботи учнів з текстом:
1. Етап передчитання: формулювання цілей читання > організа­
ція читання (вибір читацьких стратегій) > висловлення при­
пущень щодо змісту твору та порушених проблем на основі 
розгляду назви, епіграфа, актуалізації суб’єктного досвіду й 
опорних знань.
2. Етап читання: первісне прочитання > рефлексія вражень > 
відтворення в уяві прочитаного > формулювання запитань 
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до тексту (автора, героїв) > висловлення здогаду щодо автор­
ського задуму > повторне прочитання > інтерпретація (ана­
ліз) тексту.
3. Етап після читання: розгляд твору в контексті творчості різ­
них авторів, епох, суміжних видів мистецтва > формулюван­
ня авторських і творення власних смислів > рефлексія й оці­
нювання результатів читання.
Вибір методів, прийомів, технологій обумовлюється специ­
фікою навчання у старшій школі, віковими та індивідуальними 
особливостями старшокласників, рівнем їхнього літературного 
розвитку, життєвого й читацького досвіду.
Організовуючи навчання літератури в старшій школі, творчо 
використовуємо надбання українських і зарубіжних учених: ме­
тоди, прийоми, форми організації читацької діяльності, запро­
поновані О. Ісаєвою, методику інтерсуб’єктної взаємодії В. Улі­
щенко, екзистенційного вивчення художнього твору Г. Токмань, 
звертаємося до напрацювань О. Куцевол, О. Бандури, Н. Воло­
шиної, В. Шуляра, А. Ситченка, С. Жили, А. Градовського та ін.
Сприяють досягненню визначених цілей технології особис­
тісно зорієнтованого навчання літератури (А. Фасоля), розвитку 
критичного мислення засобами читання й письма (І. Загашев, 
О. Пометун та ін.); стратегіального підходу до читання (Н. Сме­
танникова), акмеологічного читання (В. Бородіна), задачного 
підходу (Г. Граник, Л. Концева), мультимедійні та інформа­
ційно­комунікаційні технології (Г. Бійчук), проектні методики 
(Л. Чеховська та ін.), методи ситуативного моделювання, ейде­
тичний, дебатів, прийоми інтерактивного навчання.
Критично осмислюються й застосовуються напрацювання ав­
торських шкіл (М. Гузика, Є. Ільїна, С. Лавлінського, С. Курга­
нова та ін.), адаптовані до завдань й умов шкільного курсу еле­
менти біографічного, культурно­історичного, компаративного, 
міфологічного, структурального та інших видів аналізу худож­
нього твору.
Проблема формування суб’єктності учня­читача обумовлює 
активне звернення до таких загальнодидактичних методів, як 
мотиваційний, організації й здійснення навчальної діяльності, 
рефлексивно­оцінювальний тощо. Кожен з них реалізується че­
рез систему прийомів і видів робіт.
Методичний арсенал учителя­словесника поповнюють мето­
ди й прийоми організації читацької діяльності, які враховують 
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її специфіку в інформаційну епоху: перевернутий клас, робота з 
хмарними технологіями, створення буктрейлерів, коміксів, по­
стерів, буклетів, логотипів, комп’ютерних презентацій, моделю­
вання індивідуальної навчальної програми тощо.
Для формування й перевірки рівня читацької компетентності 
застосовуємо компетентнісно зорієнтовані завдання, звертаємо­
ся до методу проектів, портфоліо, ігрових, інтерактивних техно­
логій, дебатів, програми «Читання і письмо для розвитку кри­
тичного мислення».
У структурі уроку літератури виокремлюємо етапи: мотива­
ційний (підетапи з’ясування/забезпечення емоційної готовнос­
ті, актуалізації суб’єктного досвіду й опорних знань), цілевиз­
начення та планування, опрацювання навчального матеріалу, 
рефлексійно­оцінювальний (рефлексія й оцінювання результату 
і процесу діяльності та пов’язаних з нею емоцій і почуттів).
Пошук і використання інноваційних методик і технологій не 
означає ігнорування перевірених часом методів і прийомів. Учи­
тель активно звертається до евристичного методу, проблемно­
пошукового, дослідницького тощо. Залишаються в активному 
вжитку лекція (вступна, настановна, біографічна, оглядова, під­
сумково­узагальнювальна), бесіда (репродуктивна, евристична, 
актуалізаційна), самостійна робота, різні види читання тощо.
Застосування традиційних та інноваційних технологій, мето­
дів і прийомів на всіх етапах читання забезпечує поступальний 
процес оволодіння учнями читацькою компетентністю.
характеристика змісту навчального матеріалу
Літературний курс старшої школи є системно­історичним, а не історико­літературним.
Визначальними критеріями відбору художніх творів для тек­
стуального вивчення є:
а) репрезентативність щодо певного напряму, течії;
б) естетична цінність;
в) місце в мистецькій спадщині письменника та літературному 
процесі;
г) відповідність віковим особливостям старшокласників.
Визначені для текстуального вивчення твори опрацьовують­
ся поглиблено, як правило, шляхом «повільного» прочитання. 
Так само вивчаються і твори «за вибором», який здійснює вчи­
тель або, що значно ефективніше, учні під його керівництвом. 
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Мета — вироблення вмінь прочитання художніх текстів різних 
естетичних систем, жанрів, стилів тощо.
У змісті програми передбачено вивчення мистецьких на­
бутків представників кримсько­татарської літератури: Ісмаїла 
Гаспринського (10 клас) й Ервіна Умерова (11 клас). На думку 
укладачів програми, ознайомлення з творчою спадщиною одного 
з корінних народів України сприятиме усвідомленню цілісності 
її культури.
Ознайомлювальне (оглядове) читання покликане сформувати 
загальне уявлення про твір як мистецький факт в історії україн­
ської літератури й біографії автора.
Тексти для позакласного читання й уроків літератури рідного 
краю обираються зі сформованого учнями і вчителем переліку. 
Мета вивчення — задовольнити індивідуальні читацькі інтереси, 
потреби, зацікавити читанням, удосконалити читацькі вміння і 
навички, зокрема самостійної організації та здійснення читаць­
кої діяльності, сформувати індивідуальну освітню програму.
Анотації до літературних тем містять біографічні відомос­
ті й характеристику творчості письменника, акцентують увагу 
вчителя на ключових проблемах художнього твору в контексті 
певного напряму, на значенні мистецького доробку автора для 
розвитку української літератури, його місці в загальноєвропей­
ському і світовому контекстах.
Зміст анотацій сформовано з урахуванням сучасного стану 
літературознавчої науки. Однак це лише одне з можливих про­
читань. Так само орієнтовними є кількість годин, передбачена 
на вивчення тієї чи іншої теми (твору), перелік компетентностей, 
які планується сформувати в ході навчально­пізнавальної діяль­
ності школярів.
Літературний процес у програмі представлено в хронологіч­
ній послідовності. Автори акцентують увагу на об’єднавчих чин­
никах, якими є домінуючий у той чи інший період стильовий 
напрям: «Реалізм», «Модернізм», «Авангардизм», епоха «соці­
алістичного реалізму», «Постмодернізм і постпостмодернізм».
Такий підхід орієнтує розглядати твір, виявляючи в худож­
ньому тексті ознаки напряму, що були властивими певному ета­
пу розвитку літератури, зосереджуючись на визначальних рисах 
літературного героя цього часу.
З метою створення для вчителя умов планування навчально­
го процесу з огляду на умови конкретного регіону, школи, кла­
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су, у програмі застосовано «блочний» принцип розподілу годин. 
Учитель здійснює його не лише в межах теми, де вивчається 
творчість окремого письменника, а й тем, у яких представлено 
творчість кількох митців («Шістдесятництво як суспільне й мис­
тецьке явище», «Література епохи «соціалістичного реалізму», 
«Постмодернізм і постпостмодернізм»). При цьому передбачена 
можливість вибору персоналій і художніх творів.
Рубрика «Суспільний і мистецький контекст» містить мате­
ріал, який дає змогу вчителеві розглядати матеріал, що вивча­
ється, у взаємозв’язку з історією, суспільно­політичними про­
цесами, етапами розвитку різних видів мистецтва: живопису, 
музики, архітектури, кінематографу в Україні та за її межами.
Наскрізна рубрика «Читацький практикум» покликана роз­
крити учневі «секрети художньої творчості», сприяти вироблен­
ню умінь прочитання текстів, що належать до різних естетичних 
систем та різних жанрів. Зокрема й тих, які не є представлені 
в текстуальному вивченні (щоденники, епістолярій тощо). «Чи­
тацький практикум» також спрямовано на оволодіння навиками 
вираження думок про прочитане в різних усних і письмових фор­
мах: есе, рецензії, листа другові тощо. Ураховано також і сучасні 
форми письма, наприклад, літературний блог.
Змістове наповнення рубрики, хід проведення заняття ви­
значає вчитель на основі анотації до теми й переліку очікуваних 
результатів навчально­пізнавальної діяльності учнів, а також 
рекомендацій, що будуть опубліковані в методичних часописах.
Виділені години можуть бути використані і для поглибленої 
роботи з текстом програмових творів, уроків позакласного чи­
тання, літератури рідного краю.
Важливу роль у створенні цілісної картини розвитку літера­
тури як історії мистецьких пошуків відіграють оглядові теми. 
Окрім того, одним із завдань, що вирішуються на таких уроках, є 
представлення концепту теми: презентація авторів та творів, що 
вивчатимуться, ознайомлення із загальними цілями та форму­
лювання учнями на їх основі цілей власних, визначення на осно­
ві переліку запитань і завдань для тематичної атестації бажано­
го рівня навчальних досягнень. Оволодіваючи цими вміннями, 
учень вчиться вибудовувати індивідуальну навчальну програму.
Вивчення курсу української літератури в кожному класі за­
вершується «Уроком­підсумком», завдання якого — узагаль­
нити й систематизувати матеріал і представити вивчене як ці­
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лісну картину розвитку літератури певного періоду (домінуючі 
течії й напрями, жанри, характеристика героя, провідні теми, 
ідеї, художні засоби зображення, місце вивчених творів в історії 
української літератури, у загальноєвропейському та світовому 
контекстах), а також відрефлексувати й оцінити досягнення ви­
значених цілей, зміни в читацькому й особистісному розвитку 
тощо.
Наприкінці програми подано узагальнений перелік знань і 
вмінь, якими має оволодіти випускник певного класу. У пере­
ліку виокремлено предметну, загальнонавчальну й особистісну 
складові. Вимоги до рівня емоційно­ціннісного ставлення (осо­
бистісна складова) подано у формулюваннях, які дають змогу 
простежити й оцінити хід формування.
До кожної теми подано перелік основних літературознавчих 
понять, засвоєння яких стане своєрідним «ключем» для роз­
криття поетики художнього твору. Обсяг визначено на основі 
принципу мінімаксу: мінімально можлива кількість для досяг­
нення максимально можливого результату.
Для самостійного читання й уроків літератури рідного краю 
автори програми рекомендують добирати тексти сучасних ав­
торів, що забезпечує врахування читацьких потреб та інтересів 
старшокласників, а також сприяє їхньому входженню у світ но­
вітньої української літератури.
Уроки розвитку мовлення використовуються для підготовки 
й написання есе та інших творчих робіт.
Програма розрахована на творче застосування й надає можли­
вість учителеві організувати навчання літератури з урахуванням 
рівня підготовки учнів, їхніх читацьких інтересів і вподобань, 
забезпечення текстами художніх творів і технічного оснащення 
тощо.
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ви
м
и
 
си
ст
е
м
а
м
и
) 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії 
(К
5
);
в
о
л
о
д
іє
 п
р
и
й
о
м
а
м
и
 «
а
кт
и
вн
о
го
 с
л
ух
а
н
н
я»
: «
ч
у
є
» 
сп
ів
б
е
-
сі
д
н
и
ка
, 
п
р
о
д
о
в
ж
у
є
 т
а
 р
о
з
в
и
в
а
є
 й
о
го
 д
ум
ку
, 
с
та
в
и
ть
 
ут
о
чн
ю
ю
чі
 п
и
та
н
н
я,
 с
п
р
и
й
м
а
є
 й
 п
о
в
а
ж
а
є
 і
н
ш
у 
то
чк
у 
зо
р
у 
(К
1
, 
8
);
в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 г
о
л
о
вн
у 
та
 д
р
уг
о
р
яд
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 (
К
3
, 
5
);
 з
го
р
та
є
 і 
р
о
з
го
р
та
є
 т
е
кс
то
ву
 ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
, а
н
а
л
із
у
є
, 
с
и
с
те
м
а
ти
з
у
є
 й
 у
з
а
га
л
ь
н
ю
є
 ї
ї,
 п
р
е
д
с
та
в
л
я
є
 у
 ф
о
р
м
і 
та
б
л
и
ц
і, 
сх
е
м
и
 т
о
щ
о
 і 
н
а
вп
а
ки
 (
К
3
);
 в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 г
о
л
о
-
вн
у 
д
ум
ку
, 
ф
а
кт
, 
яв
и
щ
е
, 
з-
п
о
м
іж
 ін
ш
и
х,
 з
н
а
х
о
д
и
ть
 у
 т
е
к-
ст
і к
л
ю
чо
ві
 ф
р
а
зи
 (
К
3
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
е
ж
і в
л
а
сн
о
го
 з
н
а
н
н
я 
і 
н
е
-з
н
а
н
н
я,
 в
ід
р
із
н
я
є
 н
о
ве
 з
н
а
н
н
я 
ві
д
 у
ж
е
 в
ід
о
м
о
го
 (
К
6
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
ус
в
ід
о
м
л
ю
є
 п
р
и
нц
и
п 
р
о
зу
м
ін
ня
 л
іт
ер
ат
ур
и
 я
к 
зн
ач
и
м
о
го
 
яв
и
щ
а 
д
ля
 п
із
на
нн
я 
лю
д
и
но
ю
 с
ам
о
ї с
еб
е 
й
 н
ав
ко
ли
ш
нь
о
го
У
К
Р
А
Н
С
Ь
К
А
 Л
ІТ
Е
Р
А
Т
У
Р
А
  
д
р
у
го
ї п
о
л
о
в
и
н
и
 Х
ІХ
 с
т.
П
е
р
е
ва
ж
а
н
н
я 
е
п
іч
н
и
х 
п
р
о
зо
ви
х 
ж
а
н
р
ів
; с
о
-
ц
іа
л
ьн
а
 п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ка
; 
а
кт
уа
л
із
а
ц
ія
 р
із
н
о
-
ст
а
н
о
ви
х 
п
р
о
б
л
е
м
; 
ко
н
ф
л
ік
т 
л
ю
д
и
н
и
 і
 с
е
-
р
е
д
о
ви
щ
а
 т
о
щ
о
.
П
о
гл
яд
и
 н
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
у 
як
 в
а
ж
л
и
ви
й
 ч
и
н
н
и
к 
у 
ф
о
р
м
ув
а
н
н
і н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
ї с
а
м
о
св
ід
о
м
о
с-
ті
, б
о
р
о
ть
б
і з
а
 с
о
ц
іа
л
ьн
і з
м
ін
и
.
Р
е
а
л
із
м
 в
 у
кр
а
їн
сь
кі
й
 л
іт
е
р
а
ту
р
і 
7
0
–
9
0
-х
 
р
о
кі
в 
Х
ІХ
 с
т.
 (
І.
 Н
е
чу
й
-Л
е
ви
ц
ьк
и
й
, 
П
а
н
а
с 
М
и
р
н
и
й
, 
Б
. 
Гр
ін
че
н
ко
, 
І.
 Ф
р
а
н
ко
):
 в
ід
о
б
р
а
-
ж
е
н
н
я 
ж
и
тт
я 
у 
ф
о
р
м
а
х 
са
м
о
го
 ж
и
тт
я.
Ід
е
й
н
і 
й
 
м
о
р
а
л
ьн
і 
п
о
ш
ук
и
 
о
со
б
и
ст
о
ст
і, 
сп
р
о
б
и
 р
о
зв
’я
за
ти
 с
уп
е
р
е
чн
іс
ть
 м
іж
 і
д
е
а
-
л
о
м
 т
а
 с
о
ц
іа
л
ьн
о
ю
 д
ій
сн
іс
тю
.
Ж
а
н
р
о
ва
 
й
 
те
м
а
ти
чн
а
 
р
із
н
о
м
а
н
іт
н
іс
ть
. 
О
н
о
вл
е
н
н
я 
ху
д
о
ж
н
іх
 з
а
со
б
ів
. 
П
о
н
ят
тя
 п
р
о
 
ху
д
о
ж
н
ій
 т
и
п
.
У
кр
а
їн
сь
ка
 
л
іт
е
р
а
ту
р
а
 
7
0
–
9
0
-х
 
р
о
кі
в 
Х
ІХ
 
ст
. 
в 
за
га
л
ьн
о
є
вр
о
п
е
й
сь
ко
м
у 
та
 с
ві
то
во
м
у 
ко
н
те
кс
ті
.
Т
Л
: 
р
е
а
л
із
м
 я
к 
н
а
п
р
ям
 і
 м
е
то
д
 (
п
о
ги
б
л
е
-
н
о
);
 т
и
п
із
а
ц
ія
; х
уд
о
ж
н
ій
 т
и
п
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
св
іт
у;
 ц
е
 з
ум
о
вл
ю
є
 п
р
а
гн
е
н
н
я 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
 д
о
 г
л
и
б
и
н
н
о
-
го
 о
ся
гн
е
н
н
я 
ж
и
тт
я 
з 
й
о
го
 с
уп
е
р
е
чн
о
ст
ям
и
 т
а
 п
о
ка
зу
 в
за
-
є
м
о
д
ії 
л
ю
д
и
н
и
 (
її 
п
си
хо
ф
із
іо
л
о
гі
чн
и
х,
 е
м
о
ц
ій
н
и
х 
та
 ін
ш
и
х 
о
со
б
л
и
во
ст
е
й
) 
із
 с
е
р
е
д
о
ви
щ
е
м
, 
вп
л
и
ву
 с
ус
п
іл
ьн
и
х 
ум
о
в 
н
а
 л
ю
д
сь
ку
 д
о
л
ю
.
6
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
зп
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 в
аж
ли
ві
 ф
ак
ти
 з
 ж
и
тт
я 
п
и
сь
м
ен
ни
ка
; з
н
а
є
 
ф
аб
ул
у 
й
 с
ю
ж
ет
 т
во
р
у,
 я
ки
й
 в
и
вч
ає
ть
ся
, 
р
и
си
 т
во
р
чо
го
 
ст
и
лю
 м
и
тц
я;
 в
и
зн
а
ча
є
 ж
ан
р
 т
во
р
у,
 п
р
о
б
ле
м
ат
и
ку
, х
ар
ак
-
те
р
 к
о
нф
лі
кт
у;
 в
ка
зу
є
 о
со
б
ли
во
ст
і 
ж
ан
р
о
во
го
 р
із
но
ви
д
у 
еп
іч
но
го
 
тв
о
р
у 
—
 
«с
о
ц
іа
ль
но
-п
о
б
ут
о
ва
 
п
о
ві
ст
ь-
хр
о
н
ік
а»
; 
ко
м
е
н
ту
є
 р
о
ль
 х
уд
о
ж
ні
х 
за
со
б
ів
 у
 з
м
ал
ю
ва
нн
і к
о
м
іч
н
о
го
 в
 
ху
д
о
ж
нь
о
м
у 
тв
о
р
і; 
а
н
а
л
із
ує
 о
со
б
ли
во
ст
і т
а 
ча
с 
на
п
и
са
н
н
я 
тв
о
р
у 
в 
ко
нт
ек
ст
і с
ус
п
іл
ьн
и
х 
і м
и
ст
ец
ьк
и
х 
п
р
о
ц
ес
ів
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
п
о
я
с
н
ю
є
 а
кт
уа
л
ьн
іс
ть
 п
о
р
уш
е
н
и
х 
а
вт
о
р
о
м
 п
р
о
б
л
е
м
 д
л
я 
су
ча
сн
о
го
 ж
и
тт
я:
 у
м
ін
н
я 
ви
хо
д
и
ти
 з
 к
о
н
ф
л
ік
тн
и
х 
си
ту
а
-
ц
ій
, з
д
а
тн
іс
ть
 д
о
л
а
ти
 ж
и
тт
є
ві
 н
е
га
р
а
зд
и
 (
К
8
);
 
в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 с
та
в
и
ть
 з
а
-
п
и
та
н
н
я,
 п
р
о
гн
о
з
у
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
 (
К
1
, 
6
);
 з
а
л
е
ж
н
о
 в
ід
 
м
е
ти
 в
и
ко
р
и
ст
о
ву
є
 р
із
н
о
м
а
н
іт
н
і ч
и
та
ц
ьк
і с
тр
а
те
гі
ї (
К
6
);
в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
е
ту
 й
 ц
іл
і в
л
а
сн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і т
а
 р
о
зв
и
тк
у,
 п
л
а
-
н
у
є
, 
о
р
га
н
із
о
в
у
є
, 
з
д
ій
с
н
ю
є
 з
а
д
ум
а
н
е
, 
р
е
ф
л
е
кс
у
є
 й
 
о
ц
ін
ю
є
 р
е
зу
л
ьт
а
т 
(К
6
, 
Н
Л
-3
);
Ів
а
н
 Н
Е
Ч
У
Й
-Л
Е
В
И
Ц
Ь
К
И
Й
«К
а
й
д
а
ш
е
в
а
 с
ім
’я
»
Ж
и
тт
я 
м
и
тц
я 
і й
о
го
 т
во
р
чі
ст
ь 
як
 н
о
ви
й
 ім
пу
ль
с 
ук
р
аї
нс
ьк
о
ї л
іт
ер
ат
ур
и
 (І
. Ф
р
ан
ко
: «
К
о
ло
са
ль
-
не
 в
се
о
б
ій
м
аю
че
 о
ко
 У
кр
аї
ни
»)
.
«К
а
й
д
а
ш
е
ва
 
сі
м
’я
» 
—
 
со
ц
іа
л
ьн
о
-п
о
б
ут
о
-
ва
 п
о
ві
ст
ь-
хр
о
н
ік
а
. 
Р
е
а
л
із
м
 т
во
р
у,
 с
уч
а
с-
н
а
 (
ві
чн
а
) 
а
кт
уа
л
ьн
іс
ть
 п
р
о
б
л
е
м
и
 б
а
ть
кі
в 
і 
д
іт
е
й
. 
К
о
л
о
р
и
тн
і 
л
ю
д
сь
кі
 
ха
р
а
кт
е
р
и
 
в 
п
о
ві
ст
і. 
У
кр
а
їн
сь
ка
 м
е
н
та
л
ьн
іс
ть
, 
гу
м
а
н
іс
-
ти
чн
і т
р
а
д
и
ц
ії 
н
а
р
о
д
н
о
го
 п
о
б
ут
у 
й
 м
о
р
а
л
і. 
С
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я 
ц
ін
н
о
ст
е
й
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
ї 
е
ти
-
ки
 з
а
со
б
а
м
и
 к
о
м
іч
н
о
го
. 
«С
м
іх
 к
р
із
ь 
сл
ьо
-
зи
» 
як
 ід
е
й
н
а
 д
о
м
ін
а
н
та
 т
во
р
у.
С
ц
е
н
іч
н
е
 ж
и
тт
я 
п
о
ві
ст
і.
Т
Л
: 
со
ц
іа
л
ьн
о
-п
о
б
ут
о
ва
 п
о
ві
ст
ь,
 р
е
а
л
із
м
 
як
 н
а
п
р
ям
 і
 м
е
то
д
 (
п
о
гл
и
б
л
е
н
о
).
 З
а
со
б
и
 
зм
а
л
ю
ва
н
н
я 
ко
м
іч
н
о
го
 (
п
о
гл
и
б
л
е
н
о
).
С
ус
пі
ль
ни
й
 т
а 
м
и
ст
ец
ьк
и
й
 к
о
нт
ек
ст
: с
ус
пі
ль
-
ни
й
 к
о
нт
е
кс
т 
—
 с
ка
су
ва
нн
я 
кр
іп
о
сн
о
го
 п
р
ав
а
 
в 
Р
о
сі
й
сь
кі
й
 ім
пе
р
ії.
 З
ем
ел
ьн
а 
р
еф
о
р
м
а.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
з
іс
та
в
л
я
є
 с
п
е
ц
и
ф
ік
у 
р
о
зк
р
и
тт
я 
п
е
вн
о
ї 
те
м
и
 (
о
б
р
а
зу
) 
в 
р
із
н
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
);
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 п
ід
 ч
а
с 
чи
-
та
н
н
я 
д
о
св
ід
 в
за
є
м
о
д
ії 
з 
тв
о
р
а
м
и
 ін
ш
и
х 
ви
д
ів
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 
(К
9
);
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 м
ір
ку
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 х
уд
о
ж
-
н
ьо
го
 т
во
р
у,
 п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 а
н
а
л
о
гі
ї 
із
 
су
ча
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
 (
К
1
, 
6
; 
Н
Л
-2
);
у
ка
з
у
є
 н
а
 п
р
о
яв
и
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 м
и
сл
е
н
н
я,
 с
ві
то
ві
д
чу
тт
я 
в 
ха
р
а
кт
е
р
а
х 
ге
р
о
їв
 (
К
9
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 д
ум
ки
 п
р
о
 о
со
б
ли
во
ст
і с
ві
то
сп
р
и
й
ня
тт
я 
ук
р
а-
їн
ц
ів
, н
ац
іо
на
ль
ни
й
 х
ар
ак
те
р
, н
ар
о
д
ну
 м
о
р
ал
ь 
й
 е
ти
ку
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 
ва
ж
л
и
ві
ст
ь 
ку
л
ьт
ур
н
о
ї 
са
м
о
ід
е
н
ти
ф
ік
а
ц
ії 
д
л
я 
ус
п
іш
н
о
ї а
д
а
п
та
ц
ії 
в 
су
ча
сн
о
м
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ій
н
о
м
у 
гл
о
-
б
а
л
із
о
ва
н
о
м
у 
св
іт
і.
М
и
с
те
ц
ьк
и
й
 
ко
н
те
кс
т 
—
 
«В
и
д
 
н
а
 
го
р
у 
С
п
а
са
 у
 С
те
б
л
е
ві
» 
Ф
. 
Р
із
н
и
че
н
ко
. 
«У
кр
а
їн
-
сь
ка
 н
іч
» 
А
. 
К
уї
н
д
ж
і 
—
 у
л
ю
б
л
е
н
а
 к
а
р
ти
н
а
, 
«A
p
p
a
si
o
n
a
ta
» 
Л
. в
а
н
 Б
е
тх
о
ве
н
а
 —
 у
л
ю
б
л
е
-
н
а
 
м
е
л
о
д
ія
 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
. 
М
а
л
яр
сь
кі
 
р
о
-
б
о
ти
 Г
. 
К
ур
б
е
, 
В
. 
О
р
л
о
вс
ьк
о
го
, 
А
. 
К
уї
н
д
ж
і,  
С
. 
В
а
си
л
ьк
ів
сь
ко
го
 
та
 
ін
. 
«К
а
й
д
а
ш
е
ва
 
сі
м
’я
» 
в 
п
о
ст
а
н
о
вц
і 
Н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 
а
ка
-
д
е
м
іч
н
о
го
 д
р
а
м
а
ти
чн
о
го
 т
е
а
тр
у 
ім
. 
Ів
а
н
а
 
Ф
р
а
н
ка
 (
К
и
їв
).
 Е
кр
а
н
із
а
ц
ія
 т
во
р
у,
 іл
ю
ст
р
а
-
ц
ії 
д
о
 н
ьо
го
 А
. 
Б
а
зи
л
е
ви
ча
. 
К
о
м
ік
си
 д
о
 п
о
-
ві
ст
і Н
. Т
а
р
а
б
а
р
о
во
ї.
1
Ч
и
та
ц
ь
ки
й
 п
р
а
кт
и
ку
м
П
р
о
зо
ви
й
 е
п
іч
н
и
й
 т
ві
р
 в
е
л
и
ко
ї ф
о
р
м
и
. «
К
л
ю
чі
» 
д
о
 п
р
о
чи
та
н
н
я.
 Л
и
ст
 д
р
уг
у 
п
р
о
 п
р
о
чи
та
н
е
.
8
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
і 
ві
д
о
м
о
ст
і 
п
р
о
 ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чі
ст
ь 
п
р
о
за
їк
а
, 
п
р
о
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
й
 у
м
о
ви
 н
а
п
и
са
н
н
я 
р
о
м
а
н
у;
 н
а
з
и
в
а
є
 
р
и
си
 
«с
о
ц
іа
л
ьн
о
-п
си
хо
л
о
гі
чн
о
го
 
р
о
м
а
н
у»
; 
р
о
з
кр
и
в
а
є
 
ід
е
й
н
о
-х
уд
о
ж
н
ій
 з
м
іс
т 
і п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ку
 т
во
р
у,
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
й
о
го
 к
о
м
п
о
зи
ц
ії,
 р
е
а
л
іс
ти
чн
о
го
 м
е
то
д
у;
 
П
а
н
а
с
 М
И
Р
Н
И
Й
 (
П
. 
Р
у
д
ч
е
н
ко
)
«Х
іб
а
 р
е
в
у
ть
 в
о
л
и
, 
я
к 
я
с
л
а
 п
о
в
н
і?
»
О
гл
яд
 ж
и
тт
я 
і т
во
р
чо
ст
і. 
«Х
іб
а
 р
е
ву
ть
 в
о
л
и
, 
як
 я
сл
а
 п
о
вн
і»
 —
 п
е
р
ш
и
й
 с
о
ц
іа
л
ьн
о
-п
си
-
хо
л
о
гі
чн
и
й
 р
о
м
а
н
 в
 у
кр
а
їн
сь
кі
й
 л
іт
е
р
а
ту
р
і. 
В
и
хі
д
 г
е
р
о
я 
за
 р
а
м
ки
 «
р
о
д
и
н
н
о
го
 к
о
л
а
».
 
П
си
хо
л
о
гі
чн
е
 
д
о
сл
ід
ж
е
н
н
я 
ф
о
р
м
ув
а
н
н
я
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 н
о
ви
зн
у 
й
 м
а
сш
та
б
н
іс
ть
 о
б
р
а
зу
 Ч
іп
ки
 т
а
 
ін
ш
и
х 
п
е
р
со
н
а
ж
ів
; 
р
о
з
у
м
іє
 й
 м
о
ж
е
 п
о
яс
н
и
ти
 п
р
и
н
ц
и
п
и
 
ти
п
із
а
ц
ії 
в 
л
іт
е
р
а
ту
р
і т
а
 у
 в
ка
за
н
о
м
у 
тв
о
р
і з
о
кр
е
м
а
; 
у
м
іє
 
р
о
зк
р
и
ти
 п
о
н
ят
тя
 х
уд
о
ж
н
ій
 т
и
п
; 
а
н
а
л
із
у
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 в
и
р
а
ж
е
н
н
я 
п
си
хо
л
о
гі
ї п
е
р
со
н
а
ж
ів
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 з
а
д
а
є
 з
а
п
и
-
та
н
н
я,
 п
р
о
гн
о
з
у
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
 (
К
1
);
за
л
е
ж
н
о
 в
ід
 м
е
ти
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 р
із
н
о
м
а
н
іт
н
і 
чи
та
ц
ьк
і 
ст
р
а
те
гі
ї 
(К
6
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
е
ту
 й
 ц
іл
і 
вл
а
сн
о
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і 
та
 р
о
зв
и
тк
у,
 п
л
а
н
у
є
, 
о
р
га
н
із
о
в
у
є
, 
з
д
ій
с
н
ю
є
 з
а
д
ум
а
н
е
, 
р
е
ф
л
е
кс
у
є
 й
 о
ц
ін
ю
є
 р
е
зу
л
ьт
а
т 
(К
6
);
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 м
ір
ку
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 т
во
р
у,
 п
о
р
уш
е
-
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 а
н
а
л
о
гі
ї 
із
 с
уч
а
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
 
(К
1
, 
6
; 
Н
Л
-2
);
то
л
е
р
а
н
тн
о
 в
ід
с
то
ю
є
 с
во
ю
 п
о
зи
ц
ію
 в
 д
и
ск
ус
ії 
(К
7
, 
8
);
 
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 п
о
ва
гу
 д
о
 р
із
н
и
х 
п
о
гл
яд
ів
, і
д
е
й
, п
е
р
е
ко
н
а
н
ь 
(К
8
, 
Н
Л
-2
);
з
а
с
то
с
о
в
у
є
 р
із
н
о
м
а
н
іт
н
і 
ко
м
ун
ік
а
ти
вн
і 
ст
р
а
те
гі
ї 
за
л
е
ж
-
н
о
 в
ід
 м
е
ти
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я 
й
 о
б
’є
кт
а
 м
о
вл
е
н
н
я 
(К
1
, 
6
);
 д
и
с
-
ку
ту
є
 н
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
і 
та
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
і 
те
м
и
, 
кр
и
ти
ч
н
о
 
с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 в
и
сл
о
вл
е
н
и
х 
д
ум
о
к 
(К
1
, 
8
).
ха
р
а
кт
е
р
у,
 д
ух
о
вн
и
й
 з
л
а
м
 Ч
іп
ки
 п
ід
 в
п
л
и
-
во
м
 с
о
ц
іа
л
ьн
и
х 
о
б
ст
а
ви
н
.
О
со
б
л
и
во
ст
і к
о
м
п
о
зи
ц
ії 
р
о
м
а
н
у:
 х
р
о
н
о
л
о
-
гі
чн
а
 п
о
сл
ід
о
вн
іс
ть
 й
 іс
то
р
и
чн
і в
ід
ст
уп
и
.
О
со
б
л
и
во
ст
і 
ст
и
л
ю
 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
: 
е
п
іч
-
н
іс
ть
, 
р
и
тм
іч
н
іс
ть
 
п
р
о
зи
, 
р
е
а
л
іс
ти
чн
іс
ть
 
зо
б
р
а
ж
е
н
н
я 
п
си
хо
л
о
гі
ї 
п
е
р
со
н
а
ж
ів
, 
м
а
й
-
ст
е
р
н
іс
ть
 п
е
й
за
ж
ів
.
З
н
а
че
н
н
я 
тв
о
р
чо
ст
і 
П
а
н
а
са
 М
и
р
н
о
го
 д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
.
Т
Л
: 
со
ц
іа
л
ьн
о
-п
си
хо
л
о
гі
чн
и
й
 
р
о
м
а
н
. 
Х
у-
д
о
ж
н
ій
 т
и
п
. 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
ти
п
із
а
ц
ії 
ге
р
о
їв
. 
М
е
то
д
и
 а
н
а
л
із
у 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 т
во
р
у 
(з
о
кр
е
-
м
а
, е
л
е
м
е
н
ти
 п
си
хо
а
н
а
л
іт
и
чн
о
го
 м
е
то
д
у)
.
С
ус
п
іл
ьн
и
й
 т
а
 м
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т:
 і
с
то
-
р
и
чн
і п
о
д
ії 
—
 А
гр
а
р
н
а
 р
е
ф
о
р
м
а
 6
0
-х
 р
о
кі
в 
Х
ІХ
 с
т.
 т
а
 її
 н
а
сл
ід
ки
 д
л
я 
ук
р
а
їн
сь
ки
х 
се
л
ян
.
М
и
с
те
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 є
вр
о
п
е
й
сь
ки
й
 с
о
-
ц
іа
л
ьн
о
-п
си
хо
л
о
гі
чн
и
й
 
р
о
м
а
н
: 
С
те
н
д
а
л
ь 
«Ч
е
р
во
н
е
 і
 ч
о
р
н
е
»,
 Г
. 
Ф
л
о
б
е
р
 «
М
а
д
а
м
 Б
о
-
ва
р
і»
; 
р
о
сі
й
сь
ки
й
 
со
ц
іа
л
ьн
о
-п
си
хо
л
о
гі
ч-
н
и
й
 р
о
м
а
н
: 
М
. 
Л
е
р
м
о
н
то
в 
«Г
е
р
о
й
 н
а
ш
о
го
 
ча
су
»,
 Л
. 
То
л
ст
о
й
 «
А
н
н
а
 К
а
р
е
н
ін
а
»,
 Ф
. 
Д
о
-
ст
о
є
вс
ьк
и
й
 «
З
л
о
чи
н
 і 
ка
р
а
».
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
, 
щ
о
 
су
сп
іл
ьс
тв
о
 
«т
р
и
м
а
є
ть
ся
 
л
ю
д
сь
ко
ю
  
су
тн
іс
тю
 л
ю
д
и
н
и
, 
а
 н
е
 з
ві
р
яч
о
ю
. 
З
ві
р
яч
а
 с
ут
н
іс
ть
 —
 з
л
о
-
чи
н
и
 —
 л
и
ш
е
 є
 п
р
о
те
ст
о
м
 п
р
о
ти
 м
е
р
зе
н
н
о
го
 у
ст
р
о
ю
 
л
ю
д
сь
ко
ї с
ут
н
о
ст
і»
 (
Ів
а
н
 Б
іл
и
к)
.
В
л
а
д
и
сл
а
в 
Р
е
й
м
о
н
т,
 п
о
л
ьс
ьк
и
й
 п
и
сь
м
е
н
-
н
и
к,
 л
а
ур
е
а
т 
Н
о
б
е
л
ів
сь
ко
ї 
п
р
е
м
ії 
з 
л
іт
е
р
а
-
ту
р
и
, р
о
м
а
н
-е
п
о
с 
«С
е
л
ян
и
».
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 е
та
п
и
 р
о
зв
и
тк
у 
д
р
а
м
и
 т
а
 д
р
а
м
а
ту
р
гі
ї 
в 
ук
р
а
їн
сь
кі
й
 
ку
л
ьт
ур
і; 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
р
о
зв
и
тк
у 
д
р
а
м
а
-
ту
р
гі
ї 
і 
те
а
тр
у 
в 
д
р
уг
ій
 п
о
л
о
ви
н
і 
Х
ІХ
 с
т.
, 
н
а
з
и
в
а
є
 і
м
е
н
а
 
п
р
о
ві
д
н
и
х 
д
р
а
м
а
ту
р
гі
в,
 а
кт
о
р
ів
, 
н
а
зв
и
 т
во
р
ів
, 
н
а
п
и
са
н
и
х 
д
л
я 
п
р
о
ф
е
сі
й
н
о
го
 у
кр
а
їн
сь
ко
го
 т
е
а
тр
у;
 р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 
іс
то
р
ію
 с
тв
о
р
е
н
н
я 
те
а
тр
у 
ко
р
и
ф
е
їв
, 
й
о
го
 а
вт
о
р
сь
ки
й
 і
 
а
кт
о
р
сь
ки
й
 с
кл
а
д
; 
п
о
я
с
н
ю
є
 р
о
л
ь 
п
р
о
ф
е
сі
й
н
о
го
 т
е
а
тр
у 
в 
р
о
зв
и
тк
у 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
ї к
ул
ьт
ур
и
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
х
о
д
и
ть
 н
е
о
б
хі
д
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 в
 п
ід
р
уч
н
и
ку
 й
 і
н
ш
и
х 
д
р
ук
о
ва
н
и
х 
й
 е
л
е
кт
р
о
н
н
и
х 
д
ж
е
р
е
л
а
х,
 к
р
и
ти
чн
о
 о
с
м
и
с
-
л
ю
є
 її
, в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 г
о
л
о
вн
у 
та
 д
р
уг
о
р
яд
н
у 
(К
5
, 
6
);
з
го
р
та
є
 й
 р
о
з
го
р
та
є
 т
е
кс
то
ву
 і
н
ф
о
р
м
а
ц
ію
, 
а
н
а
л
із
у
є
, 
с
и
с
те
м
а
ти
з
у
є
 й
 у
з
а
га
л
ь
н
ю
є
 ї
ї,
 п
р
е
д
с
та
в
л
я
є
 у
 ф
о
р
м
і 
та
б
л
и
ц
і, 
сх
е
м
и
 т
о
щ
о
 і 
н
а
вп
а
ки
 (
К
3
);
Д
Р
А
М
А
Т
У
Р
Г
ІЯ
 І 
Т
Е
А
Т
Р
 Х
ІХ
 с
т.
Тя
гл
іс
ть
 д
р
а
м
а
ту
р
гі
чн
о
ї 
тр
а
д
и
ц
ії 
в 
У
кр
а
їн
і. 
Ш
кі
л
ьн
а
 д
р
а
м
а
 X
V
III
 с
т.
 Ін
те
р
м
е
д
ії.
 В
е
р
те
п
-
н
а
 д
р
а
м
а
.
Д
р
а
м
а
ту
р
гі
я 
п
е
р
ш
о
ї 
п
о
л
о
ви
н
и
 Х
ІХ
 с
т.
 Н
а
-
р
о
д
н
а
 д
р
а
м
а
 І.
 К
о
тл
яр
е
вс
ьк
о
го
.
Н
о
ва
то
р
сь
ки
й
 
ха
р
а
кт
е
р
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
д
р
а
-
м
а
ту
р
гі
ї д
р
уг
о
ї п
о
л
о
ви
н
и
 X
IX
 с
т.
С
о
ц
іа
ль
н
о
-п
о
б
ут
о
ві
 т
а 
іс
то
р
и
чн
і д
р
ам
и
 й
 к
о
-
м
ед
ії 
М
. 
К
р
о
п
и
вн
и
ц
ьк
о
го
, 
М
. 
С
та
р
и
ц
ьк
о
го
,  
І. 
К
ар
п
ен
ка
-К
ар
о
го
, П
ан
ас
а 
М
и
р
н
о
го
 т
а 
ін
.
Р
о
д
и
н
а
 Т
о
б
іл
е
ви
чі
в 
й
 у
кр
а
їн
сь
ки
й
 т
е
а
тр
.
З
в’
яз
о
к 
те
а
тр
у 
з 
м
уз
и
ко
ю
, 
сц
е
н
іч
н
и
м
и
 д
е
-
ко
р
а
ц
ія
м
и
, о
д
яг
о
м
 т
о
щ
о
.
Р
о
зв
и
то
к 
д
р
а
м
а
ту
р
гі
ї:
 с
о
ц
іа
л
ьн
о
-п
о
б
ут
о
ві
 
та
 і
ст
о
р
и
чн
і 
д
р
а
м
и
 й
 к
о
м
е
д
ії 
М
. 
С
та
р
и
ц
ь-
ко
го
, М
. К
р
о
п
и
вн
и
ц
ьк
о
го
, П
а
н
а
са
 М
и
р
н
о
го
 
та
 ін
. (
о
гл
яд
о
во
).
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 г
о
л
о
вн
у 
д
ум
ку
, 
ф
а
кт
, 
яв
и
щ
е
, 
з-
п
о
м
іж
 і
н
-
ш
и
х,
 з
н
а
х
о
д
и
ть
 у
 т
е
кс
ті
 к
л
ю
чо
ві
 ф
р
а
зи
 (
К
3
);
за
л
е
ж
н
о
 в
ід
 м
е
ти
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 р
із
н
о
м
а
н
іт
н
і 
чи
та
ц
ьк
і 
ст
р
а
те
гі
ї 
(К
6
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
е
ту
 й
 ц
іл
і 
вл
а
сн
о
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і 
та
 р
о
зв
и
тк
у,
 п
л
а
н
у
є
, 
о
р
га
н
із
о
в
у
є
, 
з
д
ій
с
н
ю
є
 з
а
д
ум
а
н
е
, 
р
е
ф
л
е
кс
у
є
 й
 о
ц
ін
ю
є
 р
е
зу
л
ьт
а
т 
(К
6
);
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 м
ір
ку
-
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 т
во
р
у,
 п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, 
п
р
о
-
в
о
д
и
ть
 а
н
а
л
о
гі
ї і
з 
су
ча
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
 (
К
1
, 
6
; 
Н
Л
-2
);
в
е
д
е
 д
и
ск
ус
ію
 н
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
і т
а
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
і т
е
м
и
, к
р
и
-
ти
ч
н
о
 с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 в
и
сл
о
вл
е
н
и
х 
д
ум
о
к 
(К
1
, 
8
);
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
с
м
и
с
л
ю
є
 й
 м
о
ж
е
 п
о
я
с
н
и
ти
 р
о
л
ь 
р
із
н
и
х 
ф
о
р
м
 м
и
с-
те
ц
тв
а
, 
зо
кр
е
м
а
 д
р
а
м
а
ту
р
гі
ї 
й
 т
е
а
тр
у,
 у
 р
о
зв
и
тк
у 
н
а
ц
іо
-
н
а
л
ьн
о
ї 
ку
л
ьт
ур
и
; 
в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 з
н
а
че
н
н
я 
р
е
а
л
іс
ти
чн
о
ї 
д
р
а
м
и
 й
 у
кр
а
їн
сь
ко
го
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 т
е
а
тр
у 
в 
ко
н
те
кс
ті
 
су
сп
іл
ьн
о
-п
о
л
іт
и
чн
и
х 
п
р
о
ц
е
сі
в 
д
р
уг
о
ї п
о
л
о
ви
н
и
 Х
ІХ
 с
т.
С
тв
о
р
е
н
н
я 
п
р
о
ф
е
сі
й
н
о
го
 т
е
а
тр
у 
в 
Га
л
и
чи
н
і 
(1
8
6
4
).
 П
е
р
ш
а
 н
а
р
о
д
н
а
 а
р
ти
ст
ка
 У
кр
а
їн
и
 
М
а
р
ія
 З
а
н
ьк
о
ве
ц
ьк
а
.
Р
о
л
ь 
п
р
о
ф
е
сі
й
н
о
го
 т
е
а
тр
у 
в 
р
о
зв
и
тк
у 
н
а
-
ц
іо
н
а
л
ьн
о
ї к
ул
ьт
ур
и
.
Т
Л
: 
Д
р
а
м
а
 я
к 
р
ід
 л
іт
е
р
а
ту
р
и
. 
В
и
то
ки
 д
р
а
-
м
и
 я
к 
ви
д
у 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
ві
д
 а
н
ти
чн
о
ї 
д
р
а
м
и
 
та
 н
а
р
о
д
н
о
ї 
д
р
а
м
и
).
 Т
е
а
тр
 я
к 
ви
д
 с
ц
е
н
іч
-
н
о
го
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 т
а
 у
ст
а
н
о
ва
, 
як
а
 з
д
ій
сн
ю
є
 
сц
е
н
іч
н
і в
и
ст
а
ви
.
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
ч
е
н
ь
 /
 у
ч
е
н
и
ц
я
:
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
і 
ві
д
о
м
о
ст
і 
п
р
о
 ж
и
тт
є
ви
й
 і
 т
во
р
чи
й
 ш
л
ях
 
д
р
а
м
а
ту
р
га
; 
в
и
с
в
іт
л
ю
є
 п
р
и
чи
н
и
 п
р
о
св
іт
н
и
ц
ьк
и
х 
ід
е
й
-
н
и
х 
п
р
іо
р
и
те
ті
в 
св
іт
о
гл
яд
у 
д
р
а
м
а
ту
р
га
; 
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 
іс
то
р
ію
 в
и
н
и
кн
е
н
н
я 
те
а
тр
у 
ко
р
и
ф
е
їв
; 
р
о
з
кр
и
в
а
є
 й
 к
о
-
м
е
н
ту
є
 з
м
іс
т 
п
’є
с 
«М
а
р
ти
н
 Б
о
р
ул
я»
 т
а
 «
Х
а
зя
їн
»;
 н
а
з
и
в
а
є
 
о
зн
а
ки
 ж
а
н
р
у 
д
р
а
м
а
ти
чн
о
го
 т
во
р
у;
 
Ів
а
н
 К
А
Р
П
Е
Н
К
О
-К
А
Р
И
Й
 (
І.
 Т
о
б
іл
е
в
и
ч
)
«Х
а
з
я
їн
»,
 «
М
а
р
ти
н
 Б
о
р
у
л
я
»
Ж
и
тт
є
ви
й
 
і 
тв
о
р
чи
й
 
ш
л
ях
 
І.
 
К
а
р
п
е
н
ка
- 
К
а
р
о
го
. Б
а
га
то
гр
а
н
н
іс
ть
 д
ія
л
ьн
о
ст
і.
Ж
а
н
р
о
ва
 
р
із
н
о
м
а
н
іт
н
іс
ть
 
тв
о
р
ів
: 
тр
а
гі
-
ко
м
е
д
ії 
(«
С
то
 т
и
ся
ч»
, 
«М
а
р
ти
н
 Б
о
р
ул
я»
),
 
са
ти
р
и
чн
а
 к
о
м
е
д
ія
 (
«Х
а
зя
їн
»)
, 
со
ц
іа
л
ьн
о
- 
п
си
хо
л
о
гі
чн
а
 
д
р
а
м
а
 
(«
Б
е
зт
а
л
а
н
н
а
»)
,
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
4
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 г
о
л
о
вн
о
го
 г
е
р
о
я,
 п
о
яс
н
ю
є
 п
р
и
чи
н
и
 й
о
го
 
о
со
б
и
ст
о
ї 
д
р
а
м
и
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 
го
л
о
вн
и
й
 
ко
н
ф
л
ік
т 
п
’є
с;
 
р
о
з
кр
и
в
а
є
 
д
р
а
м
а
ту
р
гі
чн
е
 
н
о
ва
то
р
ст
во
 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
, 
зн
а
че
н
н
я 
тв
о
р
чо
ст
і 
І.
 Т
о
б
іл
е
ви
ча
 д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
їн
-
сь
ко
ї д
р
а
м
а
ту
р
гі
ї.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
д
а
є
 в
л
а
сн
у 
о
ц
ін
ку
 в
чи
н
ка
м
 п
е
р
со
н
а
ж
ів
 (
К
6
, 
Н
Л
-4
);
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 п
ід
 ч
а
с 
чи
та
н
н
я 
д
о
св
ід
 в
за
є
м
о
д
ії 
з 
тв
о
р
а
-
м
и
 ін
ш
и
х 
ви
д
ів
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
);
з
іс
та
в
л
я
є
 с
п
е
ц
и
ф
ік
у 
р
о
зк
р
и
тт
я 
п
е
вн
о
ї 
те
м
и
 (
о
б
р
а
зу
) 
в 
р
із
н
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
);
в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 с
та
в
и
ть
 п
и
-
та
н
н
я,
 п
р
о
гн
о
з
у
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
 (
К
1
, 
Н
Л
-2
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
б
ґр
у
н
то
в
у
є
 т
е
зу
: 
гі
д
н
іс
ть
 л
ю
д
и
н
и
 в
и
зн
а
ча
є
 н
е
 п
р
и
н
а
-
л
е
ж
н
іс
ть
 д
о
 п
р
и
ві
л
е
й
о
ва
н
о
го
 с
о
ц
іа
л
ьн
о
го
 с
та
н
у,
 а
 ч
е
с-
н
а
 т
р
уд
о
ва
 д
ія
л
ьн
іс
ть
, 
п
р
о
ст
о
та
 й
 щ
и
р
іс
ть
 у
 в
за
є
м
и
н
а
х 
з 
л
ю
д
ьм
и
; 
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 й
 м
о
ж
е
 п
о
я
с
н
и
ти
 ц
ін
н
о
ст
і 
й
 
п
р
іо
р
и
те
ти
 в
 ж
и
тт
і 
л
ю
д
и
н
и
 т
а
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 г
р
о
ш
е
й
, 
як
і 
сп
р
и
яю
ть
 д
о
б
р
о
б
ут
у 
ж
и
тт
я 
л
ю
д
и
н
и
, 
а
 н
е
 в
о
л
о
д
а
р
ю
ю
ть
 
н
а
д
 н
е
ю
. Г
р
о
ш
і я
к 
за
сі
б
 д
л
я 
ж
и
тт
я,
 а
 н
е
 с
а
м
о
ц
іл
ь 
і п
ід
м
ін
а
 
са
м
о
го
 ж
и
тт
я 
л
ю
д
и
н
и
.
іс
то
р
и
чн
а
 т
р
а
ге
д
ія
 (
«С
а
ва
 Ч
а
л
и
й
»)
. 
І.
 К
а
р
-
п
е
н
ко
-К
а
р
и
й
 і
 «
те
а
тр
 к
о
р
и
ф
е
їв
».
 Д
р
а
м
а
-
ту
р
гі
чн
е
 н
о
ва
то
р
ст
во
 п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
.
К
о
м
е
д
ія
 
«Х
а
з
я
їн
».
 
Го
л
о
вн
и
й
 
ко
н
ф
л
ік
т 
ко
м
е
д
ії 
—
 
су
п
е
р
е
чн
о
ст
і 
су
сп
іл
ьс
тв
а
,  
у 
як
о
м
у 
о
д
и
н
и
ц
і 
ст
а
ю
ть
 
м
іл
ьй
о
н
е
р
а
м
и
,  
а
 б
іл
ьш
іс
ть
 —
 ж
е
б
р
а
ка
м
и
. 
Те
р
е
н
ті
й
 П
уз
и
р
 
як
 в
ті
л
е
н
н
я 
н
е
ке
р
о
ва
н
о
го
 п
р
а
гн
е
н
н
я 
н
а
-
ко
п
и
че
н
н
я 
м
а
те
р
іа
л
ьн
и
х 
ст
а
тк
ів
. 
М
а
м
о
н
а
 
(«
б
а
га
тс
тв
о
, 
зе
м
н
і 
б
л
а
га
»)
 я
к 
те
м
а
, 
ід
е
я  
і г
о
л
о
вн
и
й
 п
е
р
со
н
а
ж
 к
о
м
е
д
ії.
М
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
і к
о
н
ф
л
ік
ти
 в
 р
о
д
и
н
і П
уз
и
-
р
я.
С
о
ц
іа
л
ьн
и
й
 к
о
н
ф
л
ік
т 
м
іж
 м
іл
ьй
о
н
е
р
о
м
 т
а
 
й
о
го
 п
р
а
ц
ів
н
и
ка
м
и
, н
а
й
м
и
та
м
и
.
П
р
о
б
л
е
м
а
 с
о
ц
іа
л
ьн
о
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
о
го
 п
ід
-
п
р
и
є
м
н
и
ц
тв
а
.
П
о
за
ча
с
о
в
іт
ь 
п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ки
 
ко
м
е
д
ії.
  
С
уч
а
сн
а
 ін
те
р
п
р
е
та
ц
ія
.
С
ц
е
н
іч
н
е
 ж
и
тт
я 
ко
м
е
д
ії 
в 
сь
о
го
д
е
н
н
і.
З
н
а
че
н
н
я 
тв
о
р
чо
ст
і І
. К
а
р
п
е
н
ка
-К
а
р
о
го
.
«М
а
р
ти
н
 Б
о
р
у
л
я
» 
(о
гл
яд
о
во
).
 П
р
о
б
л
е
м
а
-
ти
ка
 з
м
ін
и
 с
о
ц
іа
л
ьн
о
ї р
о
л
і й
 с
та
ту
су
, я
ка
 н
е
 
п
о
в’
яз
а
н
а
 з
 п
о
хо
д
ж
е
н
н
ям
 л
ю
д
и
н
и
 (
М
о
л
ьє
р
 
«М
іщ
а
н
и
н
-ш
л
ях
ти
ч»
, 
а
н
о
н
ім
н
е
 с
а
ти
р
и
чн
е
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
о
п
о
ві
д
а
н
н
я 
X
V
III
 с
т.
 «
Д
о
ка
за
тє
л
ьс
тв
о
 Х
а
м
а
 
Д
а
н
іє
л
а
 К
ук
си
 п
о
то
м
ст
ве
н
н
о
го
»,
 М
. 
К
ул
іш
 
«М
и
н
а
 М
а
за
й
л
о
»)
.
Т
Л
: 
тр
а
гі
ко
м
е
д
ія
 
як
 
ж
а
н
р
о
ви
й
 
р
із
н
о
ви
д
 
д
р
а
м
и
. 
Д
р
а
м
а
 й
 т
е
а
тр
. 
Іс
то
р
ія
 у
кр
а
їн
сь
ко
-
го
 т
е
а
тр
у.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 
та
 
м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 
ко
н
те
кс
т:
 
с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 В
а
л
ує
вс
ьк
и
й
 ц
и
р
-
ку
л
яр
 (
1
8
6
3
 р
.)
; 
Е
м
сь
ки
й
 у
ка
з 
(1
8
7
6
 р
.)
 
та
 ї
хн
і 
н
а
сл
ід
ки
 д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 
в 
У
кр
а
їн
і. 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
р
о
зв
и
тк
у 
те
а
тр
у 
в 
У
кр
а
їн
і д
р
уг
о
ї п
о
л
о
ви
н
и
 Х
ІХ
 с
т.
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
нт
е
кс
т 
—
 х
о
р
о
ва
 к
о
м
по
зи
ц
ія
 
«В
еч
о
р
ни
ц
і»
 П
. Н
іщ
и
нс
ьк
о
го
, о
пе
р
а 
«З
ап
о
р
о
-
ж
ец
ь 
за
 Д
ун
ає
м
» 
С
. 
Гу
ла
ка
-А
р
те
м
о
вс
ьк
о
го
, 
«Т
ар
ас
 Б
ул
ьб
а»
 М
. Л
и
се
нк
а.
 «
М
іщ
ан
и
н-
ш
ля
х-
ти
ч»
 Ж
.-
Б
. 
М
о
ль
єр
а.
 «
Х
аз
яї
н»
 у
 п
о
ст
ан
о
вц
і 
Н
ац
іо
на
ль
но
го
 
ак
ад
ем
іч
но
го
 
д
р
ам
ат
и
чн
о
го
 
те
ат
р
у 
ім
. І
ва
на
 Ф
р
ан
ка
 (К
и
їв
).
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
і 
ф
а
кт
и
 ж
и
тт
є
во
го
, 
гр
о
м
а
д
сь
ко
го
 т
а
 т
во
р
-
чо
го
 е
та
п
ів
 ж
и
тт
я 
м
и
тц
я;
 м
о
ж
е
 п
о
я
с
н
и
ти
 р
о
л
ь 
Б
. 
Гр
ін
-
че
н
ка
 у
 с
та
н
о
вл
е
н
н
і 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
ї 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
ку
л
ьт
ур
и
,  
р
о
зш
и
р
е
н
н
ю
 с
ф
е
р
и
 ф
ун
кц
іо
н
ув
а
н
н
я 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
м
о
ви
; 
а
р
гу
м
е
н
то
в
а
н
о
 
п
о
я
с
н
ю
є
 
п
р
и
н
ц
и
п
и
 
р
е
а
л
іс
ти
чн
о
го
Б
о
р
и
с
 Г
Р
ІН
Ч
Е
Н
К
О
«Б
е
з
 х
л
іб
а
»,
 «
С
а
м
 с
о
б
і п
а
н
»,
 п
о
е
з
ія
 —
 
«Д
о
ки
?
»,
 *
 «
Д
о
 н
а
р
о
д
у
»,
 *
 «
Д
о
 п
р
а
ц
і»
, 
«М
о
є
 щ
а
с
тя
»,
 «
В
е
с
н
я
н
і с
о
н
е
ти
»
П
и
сь
м
е
н
н
и
к,
 п
е
д
а
го
г,
 л
е
кс
и
ко
гр
а
ф
, 
л
іт
е
-
р
а
ту
р
о
зн
а
ве
ц
ь,
 е
тн
о
гр
а
ф
, 
іс
то
р
и
к,
 п
уб
л
і-
ц
и
ст
, г
р
о
м
а
д
сь
ко
-к
ул
ьт
ур
н
и
й
 д
ія
ч.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
4
п
и
сь
м
а
 н
а
 п
р
и
кл
а
д
і о
п
о
ві
д
а
н
ь,
 я
кі
 в
и
вч
а
ю
ть
ся
; в
ка
зу
є
 х
у-
д
о
ж
н
і з
а
с
о
б
и
 в
и
р
а
ж
е
н
н
я 
п
си
хо
л
о
гі
ї 
ге
р
о
я 
та
 с
о
ц
іа
л
ьн
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
у 
тв
о
р
а
х 
м
а
л
и
х 
е
п
іч
н
и
х 
ж
а
н
р
ів
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
д
а
є
 в
л
а
сн
у 
о
ц
ін
ку
 в
чи
н
ка
м
 п
е
р
со
н
а
ж
ів
 (
К
6
, 
Н
Л
-4
);
в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 с
та
в
и
ть
 п
и
-
та
н
н
я,
 п
р
о
гн
о
з
у
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
 (
К
1
);
в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 с
та
в
и
ть
 п
и
-
та
н
н
я,
 п
р
о
гн
о
з
у
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
 (
К
1
, 
Н
Л
-2
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 й
 м
о
ж
е
 в
и
с
л
о
в
и
ти
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 в
а
ж
-
л
и
во
ст
і 
п
о
чу
тт
я 
вл
а
сн
о
ї 
гі
д
н
о
ст
і 
ко
ж
н
о
ї 
л
ю
д
и
н
и
, 
н
е
за
-
л
е
ж
н
о
 в
ід
 м
а
й
н
о
во
го
 т
а
 с
о
ц
іа
л
ьн
о
го
 с
та
н
у.
Б
. 
Гр
ін
че
н
ко
 я
к 
р
е
д
а
кт
о
р
 «
С
л
о
ва
р
я 
ук
р
а
їн
-
сь
ко
ї м
о
ви
».
П
е
д
а
го
гі
чн
а
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 Б
. Г
р
ін
че
н
ка
, з
о
кр
е
-
м
а
 
у 
В
се
ук
р
а
їн
сь
кі
й
 
уч
и
те
л
ьс
ьк
ій
 
сп
іл
ц
і. 
Р
о
л
ь 
то
ва
р
и
ст
во
 «
П
р
о
св
іт
а
» 
в 
су
сп
іл
ьн
о
-
п
о
л
іт
и
чн
о
м
у 
ж
и
тт
і У
кр
а
їн
и
.
«Б
е
з
 
х
л
іб
а
» 
—
 
м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
а
 
п
р
о
-
б
л
е
м
а
 н
а
 м
е
ж
і 
го
л
о
д
у 
р
ід
н
и
х 
і 
п
о
р
уш
е
н
н
я 
за
п
о
ві
д
і 
«н
е
 
ук
р
а
д
и
» 
в 
о
б
р
а
зі
 
се
л
ян
и
н
а
 
П
е
тр
а
; 
п
о
чу
тт
я 
вл
а
сн
о
ї 
гі
д
н
о
ст
і 
«м
а
л
е
н
ь-
ко
ї 
л
ю
д
и
н
и
» 
—
 
о
б
р
а
з 
д
р
уж
и
н
и
 
Го
р
п
и
н
и
 
як
 н
о
сі
я 
е
ти
чн
и
х 
че
сн
о
т;
 о
б
р
а
з 
сі
л
ьс
ьк
о
ї 
гр
о
м
а
д
и
, 
як
а
 з
р
о
зу
м
іл
а
 з
із
н
а
н
н
я 
П
е
тр
а
, 
як
 
м
уд
р
о
го
 й
 г
а
р
м
о
н
ій
н
о
го
 с
е
р
е
д
о
ви
щ
а
 у
 в
и
-
р
іш
е
н
н
і 
м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
; 
о
со
-
б
л
и
во
ст
і р
е
а
л
іс
ти
чн
о
го
 п
и
сь
м
а
 в
 р
о
зк
р
и
тт
і 
со
ц
іа
л
ьн
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
 т
а
 д
уш
е
вн
о
го
 с
та
н
у 
ге
р
о
я.
 «
С
а
м
 с
о
б
і п
а
н
» 
—
 м
а
н
іф
е
ст
 л
ю
д
сь
ко
ї г
ід
-
н
о
ст
і. 
З
а
со
б
и
 т
и
п
із
а
ц
ії 
о
б
р
а
зу
 с
е
л
ян
и
н
а
 
Д
а
н
и
л
а
. 
Р
е
а
л
іс
ти
чн
іс
ть
 з
о
б
р
а
ж
е
н
н
я.
 А
кт
у-
а
л
ьн
іс
ть
 п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ки
 о
п
о
ві
д
а
н
н
я.
«М
о
є
 щ
а
с
тя
» 
—
 ж
и
тт
є
ве
 й
 м
и
ст
е
ц
ьк
е
 к
р
е
-
д
о
 а
вт
о
р
а
; 
м
а
н
іф
е
ст
 щ
и
р
и
х 
п
о
чу
тт
ів
 і
 в
ід
-
д
а
н
о
ї п
р
а
ц
і с
во
є
м
у 
н
а
р
о
д
о
ві
 я
к 
іс
ти
н
н
і ц
ін
-
н
о
ст
і м
и
тц
я.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
«В
е
с
н
я
н
і с
о
н
е
ти
» 
—
 ід
е
я 
є
д
н
о
ст
і п
р
и
р
о
д
и
 
й
 д
уш
е
вн
о
го
 с
та
н
у 
л
ю
д
и
н
и
; 
о
б
р
а
з 
ве
сн
я-
н
о
ї 
о
н
о
вл
е
н
о
ї 
п
р
и
р
о
д
и
 я
к 
си
м
во
л
іч
н
а
 п
а
-
р
а
л
е
л
ь 
з 
н
а
д
ія
м
и
 в
 ж
и
тт
і 
л
ір
и
чн
о
го
 г
е
р
о
я.
 
О
б
р
а
зи
 п
р
и
р
о
д
и
 я
к 
п
си
хо
л
о
гі
чн
и
й
 п
а
р
а
л
е
-
л
із
м
 у
 л
іт
е
р
а
ту
р
і р
о
м
а
н
ти
зм
у 
та
 р
е
а
л
із
м
у.
Т
Л
.:
 м
а
л
і 
е
п
іч
н
і 
ж
а
н
р
и
 —
 о
п
о
ві
д
а
н
н
я 
(п
о
-
гл
и
б
л
е
н
о
);
 ц
и
кл
 с
о
н
е
ті
в.
С
ус
п
іл
ьн
и
й
 
та
 
м
и
с
те
ц
ьк
и
й
 
ко
н
те
кс
т:
 
су
сп
іл
ьн
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 л
іт
ер
ат
ур
н
о
-п
уб
лі
-
ц
и
ст
и
чн
а 
п
о
ле
м
ік
а 
9
0
-х
 
р
о
кі
в 
Х
ІХ
 
ст
. 
м
іж
  
Б
. 
Гр
ін
че
н
ко
м
 
і 
М
. 
Д
р
аг
о
м
ан
о
ви
м
 
(«
Л
и
с-
ти
 з
 У
кр
аї
н
и
 н
ад
д
н
іп
р
ян
сь
ко
ї»
, 
«Л
и
ст
и
 н
а
 
н
ад
д
н
іп
р
ян
сь
ку
 
У
кр
аї
н
у»
) 
у 
за
хі
д
н
о
ук
р
аї
н-
сь
кі
й
 п
ер
іо
д
и
ц
і; 
м
о
вн
а 
д
и
ск
ус
ія
, 
ін
іц
ій
о
ва
на
  
Б
. 
Гр
ін
че
н
ко
м
 1
8
9
1
 р
. 
щ
о
д
о
 ц
іл
іс
н
о
ст
і у
кр
а-
їн
сь
ко
ї 
м
о
ви
; 
д
ія
ль
н
іс
ть
 т
о
ва
р
и
ст
ва
 «
П
р
о
-
св
іт
а»
. 
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 І
ва
н
 Т
р
уш
 
та
 в
ід
р
о
д
ж
ен
н
я 
га
ли
ц
ьк
о
го
 м
ал
яр
ст
ва
, 
д
і-
ял
ьн
іс
ть
 Т
о
ва
р
и
ст
ва
 з
 р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
аї
н
сь
ко
го
 
м
и
ст
ец
тв
а.
 В
ід
ен
сь
ки
й
 н
ео
р
ен
ес
ан
с 
і с
ти
ль
 
ф
р
ан
ц
уз
ьк
о
го
 
ві
д
р
о
д
ж
ен
н
я 
в 
ар
хі
те
кт
ур
і 
Ч
ер
н
ів
ц
ів
, 
Л
ьв
о
ва
, 
К
и
єв
а,
 О
д
ес
и
, 
Х
ер
со
н
а,
 
Х
ар
ко
ва
 т
а 
ін
ш
и
х 
ук
р
аї
н
сь
ки
х 
м
іс
т.
1
Ч
и
та
ц
ь
ки
й
 п
р
а
кт
и
ку
м
Л
ір
и
чн
и
й
 (
л
ір
о
-е
п
іч
н
и
й
) 
тв
ір
. «
К
л
ю
чі
» 
д
о
 п
р
о
чи
та
н
н
я.
 Р
е
ц
е
н
зі
я 
як
 о
д
н
а
 з
 ф
о
р
м
 ч
и
та
ц
ьк
и
х 
р
е
ф
л
е
кс
ій
.
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Українська літератУра
К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
н
а
з
и
в
а
є
 ф
а
кт
о
р
и
, щ
о
 в
п
л
и
н
ул
и
 н
а
 р
о
зв
и
то
к 
іс
то
р
и
ко
-л
і-
те
р
а
ту
р
н
о
го
 п
р
о
ц
е
су
 п
о
ча
тк
у 
X
X
 с
т.
, 
н
а
й
ви
зн
а
чн
іш
і м
и
с-
те
ц
ьк
і 
п
о
ст
а
ті
, 
тв
о
р
и
, 
ж
а
н
р
и
, 
ст
и
л
ьо
ві
 о
со
б
л
и
во
ст
і; 
в
и
-
з
н
а
ч
а
є
 в
за
є
м
о
д
ію
 р
із
н
и
х 
н
а
п
р
ям
ів
 і 
те
чі
й
, 
р
о
д
ів
 і 
ж
а
н
р
ів
; 
н
а
з
и
в
а
є
 ч
и
н
н
и
ки
, 
як
і з
ум
о
вл
ю
ю
ть
 п
о
яв
у 
м
о
д
е
р
н
із
м
у 
як
 
ст
и
л
ьо
во
го
, 
м
и
ст
е
ц
ьк
о
го
 т
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
го
 н
а
п
р
ям
у;
 н
а
-
з
и
в
а
є
 й
 м
о
ж
е
 п
р
о
ко
м
е
н
ту
в
а
ти
 ід
е
ї ч
а
су
, 
як
і п
р
о
яв
и
л
и
-
ся
 у
 т
во
р
а
х 
м
о
д
е
р
н
із
м
у;
 м
о
ж
е
 н
а
з
в
а
ти
 т
а
 к
о
р
о
тк
о
 с
х
а
-
р
а
кт
е
р
и
з
у
в
а
ти
 р
із
н
і н
а
п
р
ям
и
 м
о
д
е
р
н
із
м
у 
та
 ї
хн
і р
и
си
 в
 
р
із
н
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
; 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 г
е
р
о
їв
 х
уд
о
ж
н
іх
 
тв
о
р
ів
 ц
ьо
го
 п
е
р
іо
д
у.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
х
о
д
и
ть
 н
е
о
б
хі
д
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 в
 п
ід
р
уч
н
и
ку
 й
 і
н
ш
и
х 
д
р
ук
о
ва
н
и
х 
й
 е
л
е
кт
р
о
н
н
и
х 
д
ж
е
р
е
л
а
х,
 к
р
и
ти
чн
о
 о
с
м
и
с
-
л
ю
є
 ї
ї,
 в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 г
о
л
о
вн
у 
та
 д
р
уг
о
р
яд
н
у 
(К
5
, 
6
);
 
з
го
р
та
є
 й
 р
о
з
го
р
та
є
 т
е
кс
то
ву
 і
н
ф
о
р
м
а
ц
ію
, 
а
н
а
л
із
у
є
, 
с
и
с
те
м
а
ти
з
у
є
 й
 у
з
а
га
л
ь
н
ю
є
 ї
ї,
 п
р
е
д
с
та
в
л
я
є
 у
 ф
о
р
м
і 
та
б
л
и
ц
і, 
сх
е
м
и
 т
о
щ
о
 і 
н
а
вп
а
ки
 (
К
3
);
в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 г
о
л
о
вн
у 
д
ум
ку
, ф
а
кт
, я
ви
щ
е
,
з-
п
о
м
іж
 ін
ш
и
х,
 з
н
а
х
о
д
и
ть
 у
 т
е
кс
ті
 к
л
ю
чо
ві
 ф
р
а
зи
 (
К
3
);
за
л
е
ж
н
о
 в
ід
 м
е
ти
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 р
із
н
о
м
а
н
іт
н
і 
чи
та
ц
ьк
і 
ст
р
а
те
гі
ї 
(К
6
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
е
ту
 й
 ц
іл
і 
вл
а
сн
о
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і
У
К
Р
А
ЇН
С
Ь
К
А
 Л
ІТ
Е
Р
А
Т
У
Р
А
кі
н
ц
я
 Х
ІХ
 —
 п
о
ч
а
тк
у
 Х
Х
 с
т.
Х
а
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ка
 з
м
ін
 у
 с
ус
п
іл
ьн
о
-п
о
л
іт
и
ч-
н
о
м
у 
й
 к
ул
ьт
ур
н
о
м
у 
ж
и
тт
і.
О
сн
о
вн
і 
те
н
д
е
н
ц
ії 
р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
: 
н
е
о
н
а
р
о
д
н
и
ц
ьк
а
 
(С
. 
В
а
си
л
ь-
че
н
ко
, 
В
. 
С
а
м
ій
л
е
н
ко
, 
Б
. 
Гр
ін
че
н
ко
, 
А
. 
Те
с-
л
е
н
ко
) 
і 
м
о
д
е
р
н
іс
тс
ьк
а
 (
П
. 
К
а
р
м
а
н
сь
ки
й
,  
М
. 
Я
ц
кі
в,
 
М
. 
Ч
е
р
е
м
ш
и
н
а
, 
М
. 
К
о
ц
ю
б
и
н
-
сь
ки
й
, 
В
. 
С
те
ф
а
н
и
к,
 
О
. 
К
о
б
и
л
ян
сь
ка
,  
В
. В
и
н
н
и
че
н
ко
 т
а
 ін
.)
 т
е
чі
ї.
Ге
р
о
й
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 
1
0
-х
 
р
о
кі
в  
Х
Х
 с
т.
: т
р
а
д
и
ц
ій
н
е
 й
 н
о
ва
то
р
сь
ке
.
М
о
д
е
р
н
із
м
 
як
 
е
ст
е
ти
чн
а
 
р
е
во
л
ю
ц
ія
 
та
 
е
та
п
н
іс
ть
 у
 р
о
зв
и
тк
у 
са
м
о
го
 п
о
н
ят
тя
 м
и
с-
те
ц
тв
а
. 
М
и
ст
е
ц
тв
о
 
як
 
о
кр
е
м
іш
н
я 
д
ій
-
сн
іс
ть
 
(м
о
д
е
р
н
іс
тс
ьк
е
 
га
сл
о
 
«м
и
ст
е
ц
тв
о
 
д
л
я 
м
и
ст
е
ц
тв
а
»)
. 
М
о
д
е
р
н
із
м
 я
к 
со
ц
іа
л
ьн
е
 
б
ун
та
р
ст
во
: 
ід
е
ї е
м
а
н
си
п
а
ц
ії,
 н
іц
ш
е
а
н
ст
ва
 
(у
д
о
ск
о
н
а
л
е
н
н
я 
л
ю
д
и
н
и
 ч
е
р
е
з 
зм
іц
н
е
н
н
я 
д
ух
у 
й
 в
о
л
і)
, 
п
р
о
н
и
кн
е
н
н
я 
в 
гл
и
б
и
н
и
 п
си
-
хо
л
о
гі
ї л
ю
д
и
н
и
.
М
о
д
ер
ні
зм
 я
к 
р
о
зр
и
в 
із
 т
р
ад
и
ц
іє
ю
 к
ла
си
чн
о
ї 
лі
те
р
ат
ур
и
 —
 п
о
ш
ук
 н
о
ви
х 
ви
р
аж
ал
ьн
и
х 
за
-
со
б
ів
: ж
ан
р
и
, с
и
м
во
лі
чн
і о
б
р
аз
и
, т
и
п 
о
по
ві
д
і.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
та
 р
о
зв
и
тк
у,
 п
л
а
н
у
є
, 
о
р
га
н
із
о
в
у
є
, 
з
д
ій
с
н
ю
є
 з
а
д
ум
а
н
е
, 
р
е
ф
л
е
кс
у
є
 й
 о
ц
ін
ю
є
 р
е
зу
л
ьт
а
т 
(К
6
);
в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
і м
іс
ц
е
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї к
ул
ьт
ур
и
 в
 з
а
га
л
ьн
о
є
в-
р
о
п
е
й
сь
ко
м
у 
і с
ві
то
во
м
у 
ко
н
те
кс
та
х 
(К
9
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
е
ж
і 
вл
а
сн
о
го
 з
н
а
н
н
я 
і н
е
-з
н
а
н
н
я,
 в
ід
р
із
н
я
є
 н
о
ве
 з
н
а
н
н
я 
ві
д
 
уж
е
 в
ід
о
м
о
го
 (
К
6
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 у
кр
а
їн
сь
ку
 л
іт
е
р
а
ту
р
у 
як
 с
кл
а
д
о
ву
 є
вр
о
п
е
й
-
сь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
.
Ім
п
р
е
с
іо
н
із
м
, 
е
кс
п
р
е
с
іо
н
із
м
, 
 
с
и
м
в
о
л
із
м
, 
н
е
о
р
о
м
а
н
ти
з
м
 я
к 
р
із
н
і  
н
а
п
р
я
м
ки
 м
о
д
е
р
н
із
м
у.
М
о
д
е
р
н
із
м
 у
 ж
и
во
п
и
сі
, 
а
р
хі
те
кт
ур
і, 
уж
и
т-
ко
во
м
у 
м
и
ст
е
ц
тв
і.
Т.
Л
.:
 М
о
д
е
р
н
із
м
 я
к 
н
а
п
р
ям
 м
и
ст
е
ц
тв
а
. І
м
п
-
р
е
сі
о
н
із
м
 я
к 
м
е
то
д
 і 
н
а
п
р
ям
. 
Ім
п
р
е
сі
о
н
із
м
 
як
 р
е
а
л
іс
ти
чн
е
 п
и
сь
м
о
 в
 ж
и
во
п
и
сі
 т
а
 л
іт
е
-
р
а
ту
р
і (
б
е
зп
о
се
р
е
д
н
я 
ф
ік
са
ц
ія
 в
р
а
ж
е
н
ь)
.
С
ус
п
іл
ьн
и
й
 
і 
м
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 
ко
н
те
кс
т:
 
с
ус
-
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 п
о
си
л
е
н
а
 і
н
д
ус
тр
іа
л
і-
за
ц
ія
 і,
 я
к 
н
а
сл
ід
о
к,
 у
р
б
а
н
із
а
ц
ія
 в
 Є
вр
о
п
і т
а
 
У
кр
а
їн
і; 
п
о
си
л
е
н
н
я 
р
о
зр
и
ву
 м
іж
 т
р
а
д
и
ц
ій
-
н
и
м
 п
а
тр
іа
р
ха
л
ьн
и
м
 і
 м
іс
ьк
и
м
 м
о
д
е
р
н
и
м
 
ж
и
тт
ям
; 
п
о
яв
а
 н
о
ви
х 
су
сп
іл
ьн
и
х 
гр
уп
 —
 
п
р
о
л
е
та
р
іа
ту
 й
 ін
те
л
іг
е
н
ц
ії.
М
и
с
те
ц
ьк
и
й
 
ко
н
те
кс
т 
—
 
за
р
уб
іж
н
а
 
л
іт
е
-
р
а
ту
р
а
 —
 К
. 
Га
м
су
н
 «
П
а
н
»;
 м
и
ст
е
ц
тв
о
з-
н
а
вс
тв
о
 —
 П
. 
А
л
ьт
е
н
б
е
р
г,
 «
Я
к 
я 
ц
е
 б
а
чу
» 
(і
м
п
р
е
сі
о
н
із
м
 
у 
л
іт
е
р
а
ту
р
і 
та
 
ху
д
о
ж
н
ій
 
ку
л
ьт
ур
і)
; 
ж
и
во
п
и
с 
—
 К
. 
М
о
н
е
 «
В
р
а
ж
е
н
н
я.
 
С
хі
д
 с
о
н
ц
я»
 (
1
8
7
2
).
1
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
н
а
з
и
в
а
є
 
ва
ж
л
и
ві
 
м
о
м
е
н
ти
 
тв
о
р
чо
ї 
б
іо
гр
а
ф
ії 
м
и
тц
я,
 
як
і 
вп
л
и
н
ул
и
 н
а
 й
о
го
 т
во
р
чі
ст
ь;
 з
н
а
є
 н
а
зв
и
 п
о
е
ти
чн
и
х
М
О
Д
Е
Р
Н
ІЗ
М
.
Ів
а
н
 Ф
Р
А
Н
К
О
«Д
е
ка
д
е
н
т»
, 
«К
а
м
е
н
яр
і»
, 
«О
й
 т
и
, 
д
ів
чи
н
о
, 
з 
го
р
іх
а
 з
е
р
н
я»
, 
«Ч
о
го
 я
вл
яє
ш
ся
 м
е
н
і…
»,
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е
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л
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о
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о
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о
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о
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л
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р
о
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о
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о
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л
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о
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и
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а
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л
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ух
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гл
и
во
ст
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ц
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н
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і, 
п
а
тр
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ти
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у 
п
р
о
сл
а
ви
л
а
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во
ю
 б
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ть
кі
вщ
и
н
у;
 р
о
з
-
кр
и
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а
є
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а
 п
р
и
кл
а
д
і ж
и
тт
є
д
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л
ьн
о
ст
і І
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р
а
н
ка
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и
л
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і з
н
а
-
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щ
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и
со
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 д
ух
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е
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о
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о
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е
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й
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-
зн
а
че
н
и
х 
д
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кс
ту
а
л
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о
го
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е
н
н
я;
 н
а
з
и
в
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є
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о
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а
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во
р
ів
;
х
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е
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о
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в
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є
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н
н
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о
м
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д
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сь
ко
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ко
н
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о
р
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н
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чн
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н
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н
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а
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и
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о
ї ж
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є
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ї п
о
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ц
ії;
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и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
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н
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д
ум
ку
 п
р
о
 а
кт
уа
л
ьн
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ть
 ід
е
й
 І.
 Ф
р
а
н
ка
 с
ьо
го
д
н
і, 
п
о
яс
-
н
ю
є
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и
м
во
л
іч
н
и
й
 з
м
іс
т 
о
б
р
а
зі
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«Л
е
ге
н
д
а
 
п
р
о
 
ві
чн
е
 
ж
и
тт
я»
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«М
о
й
се
й
»,
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о
й
ч
и
н
е
 к
р
и
л
о
»,
 «
У
кр
а
д
е
н
е
 щ
а
с
тя
»
В
а
ж
л
и
ві
 е
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п
и
 ж
и
тт
є
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 т
во
р
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го
 ш
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Ф
р
а
н
ка
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Б
а
га
то
гр
а
н
н
іс
ть
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р
о
м
а
д
сь
ко
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тв
о
р
чо
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д
ія
л
ьн
о
ст
і. 
В
п
л
и
в 
І.
 Ф
р
а
н
ка
 н
а
 
ку
л
ьт
ур
н
е
 й
 п
о
л
іт
и
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е
 ж
и
тт
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У
кр
а
їн
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Е
п
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то
л
яр
ії 
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о
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р
а
н
ка
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м
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ти
чн
а
 й
 ж
а
н
р
о
ва
 р
із
н
о
м
а
н
іт
н
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ть
 п
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-
е
зі
ї І
. Ф
р
а
н
ка
. Ш
л
ях
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 Ф
р
а
н
ка
 д
о
 м
о
д
е
р
н
із
-
м
у.
 «
П
о
е
ти
чн
а
 с
уп
е
р
е
чк
а
» 
з 
М
. 
В
о
р
о
н
и
м
. 
(П
о
сл
а
н
н
я 
М
. 
В
о
р
о
н
о
го
 «
Ів
а
н
о
ві
 Ф
р
а
н
ко
-
ві
»)
.
Л
ір
и
чн
и
й
 
ге
р
о
й
 
гр
о
м
а
д
ян
сь
ко
ї 
л
ір
и
ки
  
І.
 
Ф
р
а
н
ка
 
—
 
б
о
р
е
ц
ь 
п
р
о
ти
 
со
ц
іа
л
ьн
о
го
 
й
 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 
гн
о
б
л
е
н
н
я 
(«
К
а
м
е
н
яр
і»
, 
«З
е
м
л
е
 м
о
я,
 в
се
п
л
о
д
ю
щ
а
я 
м
а
ти
»)
.
П
а
тр
іо
ти
зм
, 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
а
 
ід
е
я 
в 
п
о
е
зі
ї 
«У
кр
а
їн
а
» 
зі
 з
б
ір
ки
 «
З
 в
е
р
ш
и
н
 і 
н
и
зи
н
».
«Д
е
ка
д
е
н
т»
 —
 п
о
е
ти
чн
е
 к
р
е
д
о
 І
. 
Ф
р
а
н
ка
. 
П
р
и
св
ят
а
 
В
. 
Щ
ур
а
ту
. 
В
и
р
а
ж
е
н
н
я 
ж
и
тт
є
-
ст
ве
р
д
н
о
ї п
о
зи
ц
ії 
л
ір
и
чн
о
го
 г
е
р
о
я-
м
и
тц
я.
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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 —
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о
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ко
р
и
ст
а
н
н
я 
н
а
р
о
д
н
о
ї 
си
м
во
л
ік
и
.
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
б
ґр
у
н
то
в
у
є
 ч
о
м
у,
 І
. 
Ф
р
а
н
ка
 н
а
зи
ва
ю
ть
 о
сн
о
во
п
о
л
о
ж
-
н
и
ко
м
 у
кр
а
їн
сь
ко
го
 п
е
р
е
кл
а
д
о
зн
а
вс
тв
а
; 
п
о
я
с
н
ю
є
 р
о
л
ь  
І.
 Ф
р
а
н
ка
 в
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
м
у 
ві
д
р
о
д
ж
е
н
н
і У
кр
а
їн
и
.
П
о
е
м
а
 «
М
о
й
с
е
й
» 
—
 ф
іл
о
со
ф
сь
ке
 о
см
и
с-
л
е
н
н
я 
іс
то
р
и
чн
о
го
 
ш
л
ях
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
го
 
н
а
р
о
д
у.
 
В
ір
а
 
в 
й
о
го
 
щ
а
сл
и
ве
 
м
а
й
б
ут
н
є
. 
П
р
о
б
л
е
м
а
ти
ка
 т
во
р
у.
 П
р
о
л
о
г 
д
о
 п
о
е
м
и
 —
 
за
п
о
ві
т 
Ф
р
а
н
ка
 у
кр
а
їн
сь
ко
м
у 
н
а
р
о
д
о
ві
.
Е
л
е
м
е
н
ти
 а
вт
о
б
іо
гр
а
ф
із
м
у 
та
 а
вт
о
р
е
ф
л
е
к-
сі
ї у
 т
во
р
і.
З
б
ір
ка
 «
З
ів
’я
л
е
 л
и
с
тя
» 
—
 «
лі
р
и
чн
а 
д
р
ам
а»
.
Ш
и
р
о
ка
 
е
м
о
ц
ій
н
а
 
га
м
а
 
п
о
чу
тт
ів
 
л
ір
и
ч-
н
о
го
 
ге
р
о
я,
 
ут
ве
р
д
ж
е
н
н
я 
н
е
вм
и
р
ущ
о
ст
і 
л
ю
д
сь
ки
х 
п
о
чу
тт
ів
, 
п
ід
н
е
се
н
н
я 
чи
ст
о
го
 й
 
б
е
зк
о
р
и
сн
о
го
 
ко
ха
н
н
я 
(«
О
й
 
ти
, 
д
ів
чи
н
о
, 
з 
го
р
іх
а
 з
е
р
н
я»
, 
«Ч
о
го
 я
вл
яє
ш
ся
 м
е
н
і…
»)
. 
Д
о
м
ін
а
н
тн
і о
б
р
а
зи
 п
о
е
зі
ї.
 З
н
а
че
н
н
я 
ін
ти
м
-
н
о
ї л
ір
и
ки
 у
 т
во
р
чо
ст
і І
. Ф
р
а
н
ка
.
Ф
р
а
н
ко
-п
е
р
е
кл
а
д
а
ч
. 
П
е
р
е
кл
а
д
и
 
тв
о
р
ів
 
д
а
вн
ьо
гр
е
ц
ьк
и
х 
п
о
е
ті
в,
 Д
ж
. М
іл
ьт
о
н
а
, Б
а
й
-
р
о
н
а
, Ґ
е
те
, Г
е
й
н
е
, Г
ю
го
, М
іц
ке
ви
ча
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
зн
а
є
 з
м
іс
т 
і х
уд
о
ж
ні
 о
со
б
ли
во
ст
і н
о
ве
ли
 «
С
о
й
чи
не
 к
р
и
ло
».
а
н
а
л
із
у
є
 т
ві
р
 у
 є
д
н
о
ст
і 
зм
іс
ту
 й
 ф
о
р
м
и
 з
 у
р
а
ху
ва
н
н
ям
 
п
р
и
н
ц
и
п
у 
д
іа
л
о
гі
чн
о
ст
і;
н
а
зи
в
а
є
 т
а
 к
о
м
е
н
ту
є
 х
уд
о
ж
ні
 з
ас
о
б
и
 в
и
р
аж
ен
ня
 п
о
чу
тт
ів
.
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 
з
н
а
є
 і
ст
о
р
ію
 н
а
п
и
са
н
н
я 
д
р
а
м
и
; 
у
ка
з
у
є
 ж
а
н
р
 д
р
а
м
а
ти
ч-
н
о
го
 т
во
р
у;
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ку
 т
а
 ід
е
ю
 т
во
р
у;
 у
м
іє
 
а
н
а
л
із
ув
а
ти
 х
уд
о
ж
н
і о
б
р
а
зи
 д
р
а
м
а
ти
чн
о
го
 т
во
р
у 
та
 з
а
со
-
б
и
 х
уд
о
ж
н
ьо
го
 в
и
р
а
ж
е
н
н
я 
п
о
чу
тт
ів
.
О
п
о
в
ід
а
н
н
я
 
«С
о
й
ч
и
н
е
 
кр
и
л
о
».
 
С
и
н
те
з 
е
п
о
су
, 
л
ір
и
ки
 
та
 
д
р
а
м
и
. 
В
и
п
р
о
б
ув
а
н
н
я 
ге
р
о
їв
 
п
е
р
ш
и
м
 
ко
ха
н
н
ям
. 
П
р
и
ст
р
а
ст
ь 
і 
б
а
ж
а
н
н
я 
ви
п
р
а
ви
ти
 
п
о
м
и
л
ку
 
ж
и
тт
є
во
го
 
ви
б
о
р
у 
сп
о
кі
й
н
о
го
 у
ст
а
л
е
н
о
го
 ж
и
тт
я 
та
 х
о
-
л
о
д
н
о
го
 «
е
ст
е
тс
тв
а
».
З
в’
яз
о
к 
п
си
хо
л
о
гі
чн
о
ї к
о
л
із
ії 
н
о
ве
л
и
 з
 п
р
о
-
б
л
е
м
о
ю
 п
си
хо
л
о
гі
чн
о
ї к
о
л
із
ії 
н
о
ве
л
и
 з
 п
р
о
-
б
л
е
м
о
ю
 г
р
и
 т
а
 п
р
и
р
о
д
н
о
ст
і. 
П
си
хо
л
о
гі
чн
а
 
тр
а
н
сф
о
р
м
а
ц
ія
 п
е
р
со
н
а
ж
а
 я
к 
ст
ве
р
д
ж
е
н
-
н
я 
то
го
, 
щ
о
 л
ю
д
и
н
а
 м
о
ж
е
 з
а
л
и
ш
а
ти
сь
 г
ід
-
н
о
ю
 с
во
го
 ім
е
н
і.
«У
кр
а
д
е
н
е
 
щ
а
с
тя
» 
—
 
со
ц
іа
л
ьн
о
-п
си
хо
-
л
о
гі
чн
а
 д
р
а
м
а
. 
Н
а
й
ви
зн
а
чн
іш
и
й
 с
ц
е
н
іч
н
и
й
 
тв
ір
 Ф
р
а
н
ка
. 
С
ю
ж
е
т 
д
р
а
м
и
, 
го
л
о
вн
і 
ге
р
о
ї,
 
ко
н
ф
л
ік
т 
у 
тв
о
р
і, 
п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ка
.
В
н
ут
р
іш
н
я 
й
 м
іж
о
со
б
и
ст
іс
н
а
 г
а
р
м
о
н
ія
 о
со
-
б
и
ст
о
ст
і я
к 
ід
е
й
н
а
 д
о
м
ін
а
н
та
 т
во
р
у.
 Г
л
и
б
и
-
н
а
 п
о
чу
тт
ів
 і 
д
р
а
м
а
 г
е
р
о
їв
. С
о
ц
іа
л
ьн
а
 в
и
то
-
ки
 о
со
б
и
ст
о
ї д
р
а
м
и
.
З
а
со
б
и
 х
уд
о
ж
н
ьо
го
 в
и
р
а
ж
е
н
н
я 
п
о
чу
тт
ів
.
С
ц
е
н
іч
н
е
 ж
и
тт
я 
д
р
а
м
и
. 
Б
о
гд
а
н
 С
ту
п
ка
 в
 
р
о
л
і М
и
ко
л
и
 в
 п
о
ст
а
н
о
вц
і К
и
їв
сь
ко
го
 д
р
а
-
м
а
ти
чн
о
го
 т
е
а
тр
у 
ім
е
н
і І
ва
н
а
 Ф
р
а
н
ка
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
ч
е
н
ь
 /
 у
ч
е
н
и
ц
я
:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
м
ір
ку
в
а
н
н
я
 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 
а
н
а
л
із
о
ва
-
н
и
х 
тв
о
р
ів
, 
п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 а
н
а
л
о
гі
ї 
із
 
су
ча
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
 (
К
1
, 
6
; 
Н
Л
-2
);
 в
е
д
е
 д
и
ск
ус
ію
 н
а
 л
і-
те
р
а
ту
р
н
і 
та
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
і 
те
м
и
, 
кр
и
ти
ч
н
о
 с
та
в
и
ть
с
я
 
д
о
 в
и
сл
о
вл
е
н
и
х 
д
ум
о
к 
п
ід
 ч
а
с 
п
о
л
е
м
ік
и
, 
п
е
р
е
ко
н
л
и
во
 й
 
то
л
е
р
а
н
тн
о
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
і 
су
д
ж
е
н
н
я,
 п
р
о
д
о
в
ж
у
є
 й
 
р
о
з
в
и
в
а
є
 д
ум
ку
 с
п
ів
б
е
сі
д
н
и
ка
, 
ф
о
р
м
у
л
ю
є
 з
в’
яз
н
у 
ві
д
-
п
о
ві
д
ь 
н
а
 в
и
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я 
о
п
о
н
е
н
та
, 
в
и
р
о
б
л
я
є
 с
п
іл
ьн
у 
п
о
зи
ц
ію
 з
 д
и
ск
ус
ій
н
и
х 
п
и
та
н
ь 
(К
1
, 
8
);
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 п
ід
 ч
а
с 
чи
та
н
н
я 
д
о
св
ід
 в
за
є
м
о
д
ії 
з 
тв
о
р
а
-
м
и
 ін
ш
и
х 
ви
д
ів
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
);
з
іс
та
в
л
я
є
 с
п
е
ц
и
ф
ік
у 
р
о
зк
р
и
тт
я 
п
е
вн
о
ї 
те
м
и
 (
о
б
р
а
зу
) 
в 
р
із
н
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
);
за
л
е
ж
н
о
 в
ід
 м
е
ти
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 р
із
н
о
м
а
н
іт
н
і 
чи
та
ц
ьк
і 
ст
р
а
те
гі
ї (
К
6
);
в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
е
ту
 й
 ц
іл
і в
л
а
сн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і т
а
 р
о
зв
и
тк
у,
 п
л
а
-
н
у
є
, 
о
р
га
н
із
о
в
у
є
, 
з
д
ій
с
н
ю
є
 з
а
д
ум
а
н
е
, 
р
е
ф
л
е
кс
у
є
 й
 
о
ц
ін
ю
є
 р
е
зу
л
ьт
а
т 
(К
6
);
в
е
д
е
 
д
іа
л
о
г 
із
 
те
кс
то
м
 
(а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 
с
та
в
и
ть
  
п
и
та
н
н
я,
 п
р
о
гн
о
зу
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
 (
К
1
, 
Н
Л
-2
, 
Н
Л
-3
).
 
В
и
в
ч
а
є
 н
а
п
а
м
’я
ть
: 
д
ві
 п
о
е
зі
ї 
(н
а
 в
и
б
ір
),
 «
В
ст
уп
» 
(п
о
е
м
а
 
«М
о
й
се
й
»)
.
Тв
о
р
чі
ст
ь 
І.
 
Ф
р
а
н
ка
 
в 
за
га
л
ьн
о
є
вр
о
п
е
й
-
сь
ко
м
у 
та
 с
ві
то
во
м
у 
ко
н
те
кс
та
х.
Т
Л
.:
 
со
ц
іа
л
ьн
о
-п
си
хо
л
о
гі
чн
а
 
д
р
а
м
а
; 
б
і-
б
л
ій
н
і о
б
р
а
зи
 в
 л
іт
е
р
а
ту
р
і.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 
та
 
м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 
ко
н
те
кс
т:
 
с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 п
о
л
іт
и
чн
а
 с
и
ту
а
ц
ія
 
н
а
 Г
а
л
и
чи
н
і к
ін
ц
я 
Х
ІХ
 с
т.
; р
о
зв
и
то
к 
р
о
б
іт
н
и
-
чо
го
 р
ух
у 
—
 р
іп
н
и
ки
; 
ст
а
н
о
вл
е
н
н
я 
со
ц
іа
л
-
д
е
м
о
кр
а
ти
чн
о
ї 
п
а
р
ті
ї 
в 
У
кр
а
їн
і; 
а
кт
и
вн
и
й
 
р
о
зв
и
то
к 
п
е
р
іо
д
и
ки
 9
0
-х
 р
о
кі
в 
Х
ІХ
 с
т.
 —
 г
а
-
зе
ти
 «
Д
р
уг
»,
 ж
ур
н
а
л
 «
Ж
и
тє
 і
 с
л
о
во
» 
та
 і
н
.
Д
ія
л
ьн
іс
ть
 
Н
а
ук
о
в
о
го
 
то
в
а
р
и
с
тв
а
  
ім
. 
Т.
 Ш
е
вч
е
н
ка
 (
Н
Т
Ш
),
 в
и
д
а
н
н
я 
«З
а
п
и
со
к 
Н
Т
Ш
».
М
и
с
те
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 м
о
д
е
р
н
із
м
, 
д
е
ка
-
д
а
н
с 
у 
л
іт
е
р
а
ту
р
і т
а
 м
и
ст
е
ц
тв
і.
О
. У
а
л
ьд
 «
П
о
р
тр
е
т 
Д
о
р
іа
н
а
 Г
р
е
я»
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
ю
ть
, 
щ
о
 І
ва
н
 Ф
р
а
н
ко
 —
 о
со
б
л
и
во
 з
н
а
чи
м
а
 
п
о
ст
а
ть
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
-к
ул
ьт
ур
н
о
го
 ж
и
тт
я 
У
кр
а
їн
и
; 
п
о
я
с
-
н
ю
є
 р
о
л
ь 
І.
 Ф
р
а
н
ка
 в
 м
іж
ку
л
ьт
ур
н
ій
 в
за
є
м
о
д
ії 
та
 п
е
р
е
-
кл
а
д
о
зн
а
вс
тв
і.
1
Ч
и
та
ц
ь
ки
й
 п
р
а
кт
и
ку
м
С
о
ц
іа
л
ьн
о
-п
си
хо
л
о
гі
чн
а
 д
р
а
м
а
. 
«К
л
ю
чі
» 
д
о
 п
р
о
чи
та
н
н
я.
 Р
е
ц
е
н
зі
я 
н
а
 т
е
а
тр
а
л
ьн
у 
п
о
ст
а
н
о
вк
у 
д
р
а
м
а
-
ти
чн
о
го
 т
во
р
у.
2
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
і 
р
и
си
 і
м
п
р
е
сі
о
н
із
м
у,
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
їх
 п
р
о
яв
у 
в 
л
іт
е
р
а
ту
р
і, 
м
уз
и
ц
і, 
о
б
р
а
зо
тв
о
р
чо
м
у 
м
и
ст
е
ц
тв
і; 
х
а
р
а
к-
те
р
и
з
у
є
 т
е
н
д
е
н
ц
ії 
р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
; 
н
а
-
з
и
в
а
є
 р
и
си
 ім
п
р
е
сі
о
н
із
м
у 
у 
тв
о
р
чо
ст
і М
. К
о
ц
ю
б
и
н
сь
ко
го
, 
М
. Ч
е
р
е
м
ш
и
н
и
, В
. В
и
н
н
и
че
н
ка
.
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
: 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
і т
во
р
и
 з
 п
о
е
ти
ко
ю
 ім
п
р
е
сі
о
н
із
-
м
у 
ст
а
л
и
 с
а
м
о
ст
ій
н
о
ю
 й
 о
р
и
гі
н
а
л
ьн
о
ю
 л
іт
е
р
а
ту
р
о
ю
, 
щ
о
 
си
н
те
зу
ва
л
а
 д
уш
у 
н
а
р
о
д
у 
в 
о
б
р
а
за
х 
ху
д
о
ж
н
ьо
ї т
во
р
чо
ст
і.
ІМ
П
Р
Е
С
ІО
Н
ІЗ
М
  
В
 У
К
Р
А
ЇН
С
Ь
К
ІЙ
 Л
ІТ
Е
Р
А
Т
У
Р
І
Ім
п
р
е
сі
о
н
із
м
 т
во
р
чо
ст
і М
. К
о
ц
ю
б
и
н
сь
ко
го
, 
М
. Ч
е
р
е
м
ш
и
н
и
, В
. В
и
н
н
и
че
н
ка
.
Р
и
си
 
м
о
д
ер
н
із
м
у 
в 
лі
те
р
ат
ур
і: 
о
со
б
ли
ва
 
ув
аг
а 
д
о
 
вн
ут
р
іш
н
ьо
го
 
св
іт
у 
о
со
б
и
ст
о
ст
і; 
п
р
о
го
ло
ш
ен
н
я 
са
м
о
ц
ін
н
о
ст
і л
ю
д
и
н
и
 т
а 
м
и
с-
те
ц
тв
а;
 
н
ад
ан
н
я 
п
ер
ев
аг
и
 
тв
о
р
чі
й
 
ін
ту
їц
ії;
 
р
о
зу
м
ін
н
я 
лі
те
р
ат
ур
и
 я
к 
н
ай
ви
щ
о
го
 з
н
ан
ня
, 
щ
о
 з
д
ат
н
е 
п
р
о
н
и
ка
ти
 в
 н
ай
ін
ти
м
н
іш
і г
ли
б
и
-
н
и
 
іс
н
ув
ан
н
я 
о
со
б
и
ст
о
ст
і 
й
 
о
д
ух
о
тв
о
р
и
ти
 
св
іт
; п
о
ш
ук
 н
о
ви
х 
за
со
б
ів
 у
 м
и
ст
ец
тв
і (
м
ет
а-
м
о
ва
, с
и
м
во
лі
ка
, м
іф
о
тв
о
р
чі
ст
ь 
то
щ
о
).
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
8
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 ф
а
кт
и
 з
 ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чо
ст
і 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
; 
зм
іс
т 
тв
о
-
р
ів
; 
ви
зн
а
че
н
н
я 
п
о
н
ят
ь:
 п
си
хо
л
о
гі
чн
а
 н
о
ве
л
а
, 
ім
п
р
е
сі
о
-
н
із
м
, о
со
б
л
и
во
ст
і н
о
ве
л
и
 я
к 
ж
а
н
р
у;
 р
о
з
кр
и
в
а
є
 е
во
л
ю
ц
ію
 
М
. 
К
о
ц
ю
б
и
н
сь
ко
го
 в
ід
 с
ти
л
ю
 р
о
зп
о
ві
д
н
о
го
, 
р
е
а
л
іс
ти
ч-
н
о
го
 д
о
 м
е
та
ф
о
р
и
чн
о
го
, 
ім
п
р
е
сі
о
н
іс
ти
чн
о
го
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 
п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ку
 н
о
ве
л
, о
со
б
л
и
во
ст
і к
о
м
п
о
зи
ц
ії;
 р
о
зк
р
и
ва
є
 
зм
іс
т 
си
м
во
л
іч
н
и
х 
о
б
р
а
зі
в,
 р
о
л
ь 
о
б
р
а
зо
тв
о
р
чи
х 
за
со
б
ів
; 
тв
о
р
чо
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 с
а
м
о
ст
ій
н
о
 о
тр
и
м
а
н
і з
н
а
н
н
я;
 а
н
а
-
л
із
у
є
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
и
й
 т
ві
р
, 
ви
ко
р
и
ст
о
ву
ю
чи
 в
ід
о
м
о
ст
і 
з 
іс
-
то
р
ії 
та
 т
е
о
р
ії 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
; а
н
а
л
із
у
є
 е
п
із
о
д
 в
и
вч
е
н
о
го
 т
во
-
р
у,
 п
о
яс
н
ю
є
 й
о
го
 з
в’
яз
о
к 
із
 з
а
га
л
ьн
о
ю
 п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ко
ю
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
за
л
е
ж
н
о
 в
ід
 м
е
ти
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 р
із
н
о
м
а
н
іт
н
і 
чи
та
ц
ьк
і 
ст
р
а
те
гі
ї (
К
6
);
в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
е
ту
 й
 ц
іл
і в
л
а
сн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і т
а
 р
о
зв
и
тк
у,
 п
л
а
-
н
у
є
, 
о
р
га
н
із
о
в
у
є
, 
з
д
ій
с
н
ю
є
 з
а
д
ум
а
н
е
, 
р
е
ф
л
е
кс
у
є
 й
 
о
ц
ін
ю
є
 р
е
зу
л
ьт
а
т 
(К
6
);
з
іс
та
в
л
я
є
 с
п
е
ц
и
ф
ік
у 
р
о
зк
р
и
тт
я 
п
е
вн
о
ї 
те
м
и
 (
о
б
р
а
зу
) 
в 
р
із
н
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
);
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 п
ід
 ч
а
с 
чи
та
н
н
я 
д
о
св
ід
 в
за
є
м
о
д
ії 
з 
тв
о
р
а
-
м
и
 ін
ш
и
х 
ви
д
ів
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
);
М
и
х
а
й
л
о
 К
О
Ц
Ю
Б
И
Н
С
Ь
К
И
Й
«I
n
te
rm
e
zz
o
»,
 «
Т
ін
і з
а
б
у
ти
х
 п
р
е
д
кі
в
»
 З
а
га
л
ьн
и
й
 о
гл
яд
 ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чо
ст
і. 
Ф
о
р
-
м
ув
а
н
н
я 
ху
д
о
ж
н
ьо
го
 с
ві
то
гл
яд
у 
М
. 
К
о
ц
ю
-
б
и
н
сь
ко
го
 —
 в
ід
 р
е
а
л
із
м
у 
д
о
 м
о
д
е
р
н
із
м
у.
«I
n
te
rm
e
zz
o
» 
—
 я
ск
р
а
ви
й
 п
р
и
кл
а
д
 с
и
н
кр
е
-
ти
зм
у 
тв
о
р
чо
ї п
а
л
іт
р
и
 М
. К
о
ц
ю
б
и
н
сь
ко
го
.
Ж
а
н
р
о
ва
 
о
со
б
л
и
ві
ст
ь 
тв
о
р
у:
 
н
о
ве
л
а
 
з 
о
зн
а
ка
м
и
 «
п
о
е
зі
ї в
 п
р
о
зі
».
Н
о
ві
 х
уд
о
ж
н
і 
п
р
и
н
ц
и
п
и
 з
о
б
р
а
ж
е
н
н
я 
ге
р
о
я 
—
 в
ід
 з
н
а
ко
во
ст
і с
ю
ж
е
ту
 д
о
 з
н
а
ко
во
ст
і м
і-
кр
о
о
б
р
а
зу
 —
 й
о
го
 с
м
и
сл
о
тв
о
р
чо
ї 
су
тн
о
с-
ті
, 
д
е
 п
а
н
ує
 с
л
о
во
 т
а
 п
о
чу
тт
я 
п
е
р
со
н
а
ж
а
, 
су
б
’є
кт
и
вн
е
 б
а
че
н
н
я 
се
б
е
 т
а
 н
а
вк
о
л
и
ш
-
н
ьо
го
 с
ві
ту
.
З
іс
та
вл
е
н
н
я 
д
во
х 
св
іт
ів
: 
л
ю
д
сь
ко
го
, 
д
и
с-
га
р
м
о
н
ій
н
о
го
, 
см
е
р
то
н
о
сн
о
го
, 
і г
а
р
м
о
н
ій
-
н
о
го
, 
д
о
ск
о
н
а
л
о
го
, 
ж
и
тт
є
ст
ве
р
д
н
о
го
 с
ві
ту
 
п
р
и
р
о
д
и
. 
З
о
б
р
а
ж
е
н
н
я 
п
р
и
р
о
д
и
 я
к 
за
со
б
у 
ві
д
тв
о
р
е
н
н
я 
п
си
хо
л
о
гі
чн
о
го
 с
та
н
у 
ге
р
о
я.
Ф
із
и
чн
е
 т
а
 д
уш
е
вн
е
 о
д
уж
а
н
н
я 
ге
р
о
я,
 й
о
го
 
н
а
сн
а
га
 д
о
 а
кт
и
вн
о
ї п
р
а
ц
і т
а
 б
о
р
о
ть
б
и
.
Гл
и
б
о
ки
й
 л
ір
и
зм
 н
о
ве
л
и
, 
ін
то
н
а
ц
ій
н
е
 б
а
-
га
тс
тв
о
 її
 м
о
ви
, с
и
м
во
л
із
м
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 м
ір
ку
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 а
н
а
л
із
о
ва
н
о
го
 
тв
о
р
у,
 п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, п
р
о
в
о
д
и
ть
 а
н
а
л
о
гі
ї і
з 
су
ча
с-
н
и
м
 ж
и
тт
ям
 (
К
1
, 
6
; 
Н
Л
-2
);
в
е
д
е
 
д
и
ск
ус
ію
 
н
а
 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
і 
та
 
п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
і 
те
м
и
, 
кр
и
ти
ч
н
о
 с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 в
и
сл
о
вл
е
н
и
х 
д
ум
о
к 
п
ід
 ч
а
с 
п
о
-
л
е
м
ік
и
, 
п
е
р
е
ко
н
л
и
во
 й
 т
о
л
е
р
а
н
тн
о
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
і 
су
д
ж
е
н
н
я,
 п
р
о
д
о
в
ж
у
є
 й
 р
о
з
в
и
в
а
є
 д
ум
ку
 с
п
ів
б
е
сі
д
н
и
ка
, 
ф
о
р
м
у
л
ю
є
 
зв
’я
зн
у 
ві
д
п
о
ві
д
ь 
н
а
 
ви
сл
о
вл
ю
ва
н
н
я 
о
п
о
-
н
е
н
та
, 
в
и
р
о
б
л
я
є
 с
п
іл
ьн
у 
п
о
зи
ц
ію
 з
 д
и
ск
ус
ій
н
и
х 
п
и
та
н
ь  
(К
1
, 
8
);
в
е
д
е
 
д
іа
л
о
г 
із
 
те
кс
то
м
 
(а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 
с
та
в
и
ть
  
п
и
та
н
н
я,
 п
р
о
гн
о
з
у
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
 (
К
1
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
ю
ть
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
н
е
п
е
р
е
р
вн
о
го
 з
в’
яз
ку
 п
о
ко
-
л
ін
ь;
 у
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
л
ю
д
и
н
и
 я
к 
ча
ст
и
н
и
 п
р
и
р
о
д
и
, 
н
е
зв
о
-
р
о
тн
о
ст
і п
о
ка
р
а
н
н
я 
за
 з
л
о
, 
п
р
и
чи
н
е
н
е
 д
о
вк
іл
л
ю
; 
п
о
ц
ін
у-
ва
н
н
я 
л
ю
д
сь
ко
ї г
ід
н
о
ст
і.
К
о
л
ір
 я
к 
ко
м
п
о
зи
ц
ій
н
и
й
 ч
и
н
н
и
к 
у 
н
о
ве
л
і. 
П
о
е
ти
ка
 і
м
п
р
е
сі
о
н
із
м
у 
в 
п
о
ві
ст
і 
«Т
ін
і 
за
-
б
ут
и
х 
п
р
е
д
кі
в»
: 
«В
е
сь
 с
ві
т 
б
ув
 я
к 
ка
зк
а
, 
п
о
вн
а
 ч
уд
е
с,
 т
а
є
м
н
и
ча
, 
ц
ік
а
ва
 й
 с
тр
а
ш
н
а
»  
(М
. К
о
ц
ю
б
и
н
сь
ки
й
).
К
р
а
са
 р
ід
н
о
ї з
е
м
л
і, 
га
р
м
о
н
ія
 л
ю
д
и
н
и
 і 
п
р
и
-
р
о
д
и
. П
о
є
д
н
а
н
н
я 
ф
а
н
та
ст
и
чн
о
го
 т
а
 р
е
а
л
ь-
н
о
го
 у
 т
во
р
і. 
П
о
е
зі
я 
н
а
р
о
д
н
и
х 
зв
и
ча
їв
, 
ві
-
р
ув
а
н
ь,
 о
б
р
яд
ів
, ї
х 
вп
л
и
в 
н
а
 ж
и
тт
я 
гу
ц
ул
ів
.
С
и
ст
е
м
а
 о
б
р
а
зі
в 
тв
о
р
у.
 О
б
р
а
зи
-с
и
м
во
л
и
 
як
 
за
со
б
и
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
із
а
ц
ії 
ге
р
о
їв
. 
С
а
м
о
-
б
ут
н
іс
ть
 м
о
д
е
р
н
о
ї п
о
е
ти
ки
 п
о
ві
ст
і.
К
о
ха
н
н
я 
Ів
а
н
а
 й
 М
а
р
іч
ки
, ї
хн
є
 с
ві
то
ві
д
чу
тт
я 
та
 с
ві
то
уя
вл
е
н
н
я.
Ід
е
я 
н
е
зн
и
щ
е
н
н
о
ст
і 
д
ух
о
вн
о
го
 
н
а
ча
л
а
  
в 
ж
и
тт
і. 
Ф
о
л
ьк
л
о
р
н
е
 т
л
о
 т
во
р
у.
 О
б
р
а
зи
.  
Х
уд
о
ж
н
ьо
-с
ти
л
ьо
ві
 о
со
б
л
и
во
ст
і п
о
ві
ст
і.
З
н
ач
ен
н
я 
тв
о
р
чо
ї 
сп
ад
щ
и
н
и
 М
. 
К
о
ц
ю
б
и
н-
сь
ко
го
 д
ля
 р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
аї
н
сь
ко
ї л
іт
ер
ат
ур
и
, 
її 
р
о
ль
 у
 з
аг
ал
ьн
о
єв
р
о
п
ей
сь
ко
м
у 
ко
н
те
кс
ті
.
Т
.Л
.:
 П
си
хо
л
о
гі
чн
а
 н
о
ве
л
а
.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 
та
 
м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 
ко
н
те
кс
т:
 
м
и
с
те
ц
ьк
и
й
 
ко
н
те
кс
т 
—
 
е
кр
а
н
із
а
ц
ія
 
п
о
-
ві
ст
і. 
«Т
ін
і 
за
б
ут
и
х 
п
р
е
д
кі
в»
 й
 у
кр
а
їн
сь
ке
 
«п
о
е
ти
чн
е
 
кі
н
о
».
 
Тв
о
р
чи
й
 
та
н
д
е
м
 
С
е
р
гі
я 
П
а
р
а
д
ж
а
н
о
ва
 т
а
 Ів
а
н
а
 М
и
ко
л
а
й
чу
ка
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
1
Ч
и
та
ц
ь
ки
й
 п
р
а
кт
и
ку
м
Ім
п
р
е
сі
о
н
іс
ти
чн
и
й
 т
ві
р
. «
К
л
ю
чі
» 
д
о
 п
р
о
чи
та
н
н
я.
 Е
се
 я
к 
ф
о
р
м
а
 р
е
ф
л
е
кс
ії 
п
р
о
 п
р
о
чи
та
н
е
. 
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
і р
и
си
 е
кс
п
р
е
сі
о
н
із
м
у,
 о
со
б
л
и
во
ст
і ї
х 
п
р
о
яв
у 
в 
л
іт
е
р
а
ту
р
і, 
м
уз
и
ц
і, 
о
б
р
а
зо
тв
о
р
чо
м
у 
м
и
ст
е
ц
тв
і;
в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
и
си
 е
кс
п
р
е
сі
о
н
із
м
у 
у 
тв
о
р
чо
ст
і B
. С
те
ф
а
н
и
ка
.
Е
К
С
П
Р
Е
С
ІО
Н
ІЗ
М
В
 У
К
Р
А
ЇН
С
Ь
К
ІЙ
 Л
ІТ
Е
Р
А
Т
У
Р
І
Е
кс
п
р
е
сі
о
н
із
м
 —
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
-м
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 
н
а
п
р
ям
, 
д
л
я 
як
о
го
 
ха
р
а
кт
е
р
н
і 
п
о
си
л
е
н
а
 
ув
а
га
 д
о
 в
н
ут
р
іш
н
ьо
го
 с
ві
ту
 л
ю
д
и
н
и
, 
н
а
го
-
л
о
ш
е
н
н
я 
н
а
 а
вт
о
р
сь
ко
м
у 
св
іт
о
сп
р
и
й
н
ят
ті
, 
н
е
р
во
ва
 
зб
уд
ж
е
н
іс
ть
 
і 
ф
р
а
гм
е
н
та
р
н
іс
ть
 
о
п
о
ві
д
і, 
за
ст
о
су
ва
н
н
я 
си
м
во
л
ів
, 
гр
о
те
ск
у,
 
п
о
є
д
н
а
н
н
я 
п
р
о
ти
л
е
ж
н
о
го
 т
о
щ
о
.
Е
кс
п
р
е
сі
о
н
іс
ти
 
ви
ст
уп
а
л
и
 
п
р
о
ти
 
п
о
зи
ти
-
ві
ст
сь
ко
го
 
е
м
п
ір
и
зм
у,
 
ко
п
ію
ва
н
н
я 
та
 
ві
-
д
о
б
р
а
ж
е
н
н
я 
д
ій
сн
о
ст
і. 
В
о
н
и
 в
ва
ж
а
л
и
, 
щ
о
 
м
и
те
ц
ь 
п
о
ви
н
е
н
 в
и
р
а
ж
а
ти
 ї
ї 
су
ть
. 
С
ві
т 
н
е
 
ва
р
то
 п
о
вт
о
р
ю
ва
ти
. 
В
а
р
то
 «
сх
о
п
и
ти
 й
о
го
 
в 
н
а
й
сп
р
а
вж
н
іш
ій
 с
ут
і й
 в
ід
тв
о
р
и
ти
 —
 о
сь
 
н
а
й
ва
го
м
іш
е
 з
а
вд
а
н
н
я 
м
и
ст
е
ц
тв
а
» 
(К
. 
Е
д
-
ш
м
ід
).
М
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
а
 
п
р
о
б
л
е
м
а
 
«п
р
о
ви
н
и
 
і 
п
о
ка
р
и
» 
в 
ху
д
о
ж
н
ьо
м
у 
ви
р
а
ж
е
н
н
і 
е
кз
и
с-
те
н
ц
іа
л
іс
ті
в.
Е
кс
п
р
е
сі
о
н
із
м
 у
 т
во
р
чо
ст
і 
В
. 
С
те
ф
а
н
и
ка
, 
О
. Т
ур
ян
сь
ко
го
.
Т
.Л
.:
 е
кс
п
р
е
м
іо
н
із
м
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
2
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 
та
 
м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 
ко
н
-
те
кс
т:
 
м
и
с
те
ц
ьк
и
й
 
ко
н
те
кс
т 
—
 
м
уз
и
ка
:  
С
. 
П
р
о
ко
ф
’є
в,
 «
В
о
гн
е
н
н
и
й
 а
н
ге
л
»,
 Б
. 
Л
я-
то
ш
и
н
сь
ки
й
, 
II—
IV
 с
и
м
ф
о
н
ії,
 «
З
о
л
о
ти
й
 о
б
-
р
уч
»,
 II
I с
тр
ун
н
и
й
 к
ва
р
те
т,
 «
В
ід
о
б
р
а
ж
е
н
н
я»
, 
С
о
н
а
та
 д
л
я 
ск
р
и
п
ки
);
 ж
и
во
п
и
с:
 Е
. 
М
ун
к,
 
«Х
во
р
а
 
д
о
чк
а
»;
 
л
іт
е
р
а
ту
р
а
: 
Ф
. 
К
а
ф
ка
,  
«П
е
р
е
тв
о
р
е
н
н
я»
, р
о
м
а
н
 «
З
а
м
о
к»
.
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
і 
ві
д
о
м
о
ст
і 
п
р
о
 ж
и
тт
є
ви
й
 і
 т
во
р
чи
й
 ш
л
ях
 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
; 
а
н
а
л
із
у
є
 з
м
іс
т 
н
о
ве
л
 «
К
а
м
ін
н
и
й
 х
р
е
ст
» 
і 
«Н
о
ви
н
а
»;
 х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 о
б
р
а
зи
 г
о
л
о
вн
и
х 
ге
р
о
їв
; 
н
а
зи
-
ва
є
 т
а
 п
о
яс
н
ю
є
 о
б
р
а
зи
-с
и
м
во
л
и
; 
в
и
я
в
л
я
є
 а
кт
уа
л
ьн
іс
ть
 
зм
іс
ту
, 
е
ст
е
ти
чн
у 
ц
ін
н
іс
ть
 т
во
р
ів
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 к
л
ю
чо
ві
 к
о
н
-
ц
е
п
ти
 л
ю
д
сь
ко
го
 ж
и
тт
я,
 з
н
а
че
н
н
я 
тв
о
р
чо
ст
і 
В
. 
С
те
ф
а
-
н
и
ка
 д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
су
сп
іл
ьс
тв
а
, 
р
о
зв
’я
за
н
н
я 
м
о
р
а
л
ьн
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
 о
со
б
и
ст
о
ст
і.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 м
ір
ку
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 т
во
р
у,
 п
о
р
уш
е
-
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 а
н
а
л
о
гі
ї 
із
 с
уч
а
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
 
(К
1
, 
6
; 
Н
Л
-2
);
в
е
д
е
 д
и
ск
ус
ію
 н
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
і т
а
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
і т
е
м
и
, к
р
и
-
ти
ч
н
о
 с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 в
и
сл
о
вл
е
н
и
х 
д
ум
о
к 
(К
1
, 
8
);
В
а
с
и
л
ь
 С
Т
Е
Ф
А
Н
И
К
«К
а
м
ін
н
и
й
 х
р
е
с
т»
, 
«Н
о
в
и
н
а
».
Го
л
о
вн
і 
е
та
п
и
 ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чо
ст
і. 
О
со
б
л
и
-
во
ст
і х
уд
о
ж
н
ьо
го
 с
ві
то
гл
яд
у 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
.
Н
о
ве
л
а
 «
К
а
м
ін
н
и
й
 х
р
е
ст
» 
—
 у
кр
а
їн
сь
ки
й
 
е
кз
и
ст
е
н
ц
ій
н
и
й
 в
и
б
ір
 м
іж
 ж
и
тт
ям
 і 
см
е
р
тю
 
як
 в
 о
со
б
и
ст
о
м
у,
 т
а
к 
і в
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
м
у 
ви
-
м
ір
а
х.
 О
б
р
а
з 
Ів
а
н
а
 Д
ід
ух
а
.
Д
о
ве
р
ш
е
н
іс
ть
 
ху
д
о
ж
н
ьо
ї 
ф
о
р
м
и
. 
Б
а
га
т-
ст
во
 м
о
ви
, 
м
и
ст
е
ц
тв
о
 д
е
та
л
і. 
С
и
м
во
л
и
 в
 
н
о
ве
л
і.
«Н
о
ви
н
а»
 
—
 
н
о
ве
ла
, 
як
а 
вр
аж
ає
 
си
ло
ю
 
е
м
о
ц
ій
н
о
го
 
н
ап
р
уж
е
н
н
я 
та
 
д
р
ам
ат
и
зм
у.
 
С
п
е
ц
и
ф
ік
а 
ти
п
із
ац
ії 
о
б
р
аз
у 
Гр
и
ц
я 
Л
е
тю
чо
-
го
. 
Х
уд
о
ж
н
і з
ас
о
б
и
 д
ля
 р
о
зк
р
и
тт
я 
вн
ут
р
іш
-
н
ьо
го
 с
ві
ту
 г
е
р
о
я.
 О
со
б
ли
во
ст
і 
ко
м
п
о
зи
ц
ії 
н
о
ве
ли
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 п
ід
 ч
а
с 
чи
та
н
н
я 
д
о
св
ід
 в
за
є
м
о
д
ії 
з 
тв
о
р
а
-
м
и
 ін
ш
и
х 
ви
д
ів
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
);
з
іс
та
в
л
я
є
 
сп
е
ц
и
ф
ік
у 
р
о
зк
р
и
тт
я 
п
е
вн
о
ї 
те
м
и
 
(о
б
р
а
зу
)  
в 
р
із
н
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
);
в
е
д
е
 
д
іа
л
о
г 
із
 
те
кс
то
м
 
(а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 
с
та
в
и
ть
  
п
и
та
н
н
я,
 п
р
о
гн
о
зу
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
 (
К
1
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
с
м
и
с
л
ю
ю
ть
 е
кс
п
р
е
сі
о
н
іс
ти
чн
и
й
 х
уд
о
ж
н
ій
 с
ти
л
ь 
як
 х
у-
д
о
ж
н
є
 в
ід
тв
о
р
е
н
н
я 
гл
и
б
о
ко
 о
со
б
и
ст
іс
н
о
го
, 
е
м
о
ц
ій
н
о
го
 
ст
а
вл
е
н
н
я 
д
о
 з
о
б
р
а
ж
ув
а
н
о
го
.
З
н
а
че
н
н
я 
тв
о
р
чо
ст
і В
. С
те
ф
а
н
и
ка
 д
л
я 
р
о
з-
ви
тк
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
.
Т.
Л
.:
 н
о
ве
ла
 я
к 
м
ал
и
й
 е
п
іч
н
и
й
 ж
ан
р
; 
о
со
-
б
ли
во
ст
і с
ю
ж
ет
у 
й
 к
о
м
п
о
зи
ц
ії 
н
о
ве
ли
; 
р
о
ль
 
си
м
во
лу
 в
 н
о
ве
лі
. 
С
ус
п
іл
ьн
и
й
 і
 м
и
с
те
ц
ь-
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 П
ер
-
ш
а 
св
іт
о
ва
 
ві
й
н
а 
та
 
р
ев
о
лю
ц
ії 
як
 
чи
н
ни
к 
ка
та
кл
із
м
ів
 у
 ж
и
тт
і 
лю
д
ей
; 
п
о
гл
и
б
ле
н
н
я 
зу
-
б
о
ж
ін
н
я 
се
ля
н
ст
ва
; 
п
ер
ш
а 
тр
уд
о
ва
 е
м
іг
р
а-
ц
ія
 у
кр
аї
н
ц
ів
 із
 Г
ал
и
чи
н
и
 д
о
 К
ан
ад
и
.
М
и
с
те
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 А
. К
а
м
ю
, «
М
іф
 п
р
о
 
С
із
іф
а
».
1
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
і 
р
и
си
 н
е
о
р
о
м
а
н
ти
зм
у,
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
їх
 п
р
о
-
яв
у 
в 
л
іт
е
р
а
ту
р
і, 
м
уз
и
ц
і, 
о
б
р
а
зо
тв
о
р
чо
м
у 
м
и
ст
е
ц
тв
і; 
у
м
іє
 
р
о
зп
із
н
а
ва
ти
 р
и
си
 ім
п
р
е
сі
о
н
із
м
у 
у 
тв
о
р
чо
ст
і B
. С
те
ф
а
н
и
-
ка
, О
. К
о
б
и
л
ян
сь
ко
ї,
 В
. В
и
н
н
и
че
н
ка
.
Н
е
о
р
о
м
а
н
ти
з
м
Н
е
о
р
о
м
ан
ти
зм
 я
к 
за
п
е
р
е
че
н
н
я 
п
о
б
ут
у 
«м
і-
щ
ан
сь
ко
го
» 
ж
и
тт
я,
 в
ті
ле
н
н
я 
м
р
ії 
п
р
о
 с
и
ль
-
н
у,
 м
уж
н
ю
 о
со
б
и
ст
іс
ть
, я
ка
 у
тв
е
р
д
ж
ує
 с
е
б
е
 
в 
п
р
о
ти
ст
о
ян
н
і і
з 
су
сп
іл
ьн
о
ю
 б
іл
ьш
іс
тю
.
С
ти
л
ьо
ві
 о
со
б
л
и
во
ст
і н
е
о
р
о
м
а
н
ти
зм
у 
(с
ю
-
ж
е
т,
 м
о
ва
 т
во
р
ів
).
 
1
Ч
и
та
ц
ь
ки
й
 п
р
а
кт
и
ку
м
Н
ео
р
о
м
ан
ти
чн
и
й
 т
ві
р
. «
К
лю
чі
» 
д
о
 п
р
о
чи
та
нн
я.
 Л
іт
ер
ат
ур
н
и
й
 б
ло
г 
як
 ф
о
р
м
а 
р
еф
ле
кс
ії 
н
ад
 п
р
о
чи
та
н
и
м
.
8
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 
ф
а
кт
и
 
з 
ж
и
тт
я 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ц
і, 
ф
а
кт
о
р
и
, 
щ
о
 
о
б
у-
м
о
ви
л
и
 
її 
за
ц
ік
а
вл
е
н
н
я 
ф
е
м
ін
іс
ти
чн
и
м
и
 
п
р
о
б
л
е
м
а
м
и
, 
О
л
ь
га
 К
О
Б
И
Л
Я
Н
С
Ь
К
А
 «
V
a
ls
e
 m
e
la
n
c
o
li
q
u
e
»,
 «
Л
ю
д
и
н
а
»
О
гл
яд
 ж
и
тт
я 
і т
во
р
чо
ст
і. 
О
со
б
л
и
во
ст
і с
ві
то
-
б
а
че
н
н
я 
й
 с
ві
то
сп
р
и
й
н
ят
тя
 п
и
сь
м
е
н
н
и
ц
і. 
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
н
а
д
и
хн
ул
и
 
н
а
 
ст
во
р
е
н
н
я 
о
б
р
а
зі
в 
е
м
а
н
си
п
о
ва
н
и
х 
ге
-
р
о
їн
ь;
 н
а
зв
и
 т
во
р
ів
, 
їх
 п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ку
; 
п
о
я
с
н
ю
є
 о
зн
а
-
ки
 
ст
и
л
ю
 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ц
і; 
ко
м
е
н
ту
є
 
зм
іс
т 
н
о
ве
л
 
«V
a
ls
e
 
m
e
la
n
co
liq
u
e
»,
 «
Л
ю
д
и
н
а
»,
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 о
сн
о
вн
і 
п
р
о
б
л
е
м
и
, 
п
о
р
уш
е
н
і н
о
ве
л
а
х,
 а
н
а
л
із
ує
 о
б
р
а
зи
 г
о
л
о
вн
и
х 
ге
р
о
їв
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 м
ір
ку
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 т
во
р
у,
 п
о
р
уш
е
-
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 а
н
а
л
о
гі
ї 
із
 с
уч
а
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
 
(К
1
, 
6
; 
Н
Л
-2
);
в
е
д
е
 
д
и
ск
ус
ію
 
н
а
 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
і 
та
 
п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
і 
те
м
и
, 
кр
и
ти
чн
о
 с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 в
и
сл
о
вл
е
н
и
х 
д
ум
о
к 
(К
1
, 
8
);
 в
и
-
ко
р
и
с
то
в
у
є
 п
ід
 ч
а
с 
чи
та
н
н
я 
д
о
св
ід
 в
за
є
м
о
д
ії 
з 
тв
о
р
а
м
и
 
ін
ш
и
х 
ви
д
ів
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
);
 з
іс
та
в
л
я
є
 с
п
е
ц
и
ф
ік
у 
р
о
з-
кр
и
тт
я 
п
е
вн
о
ї 
те
м
и
 (
о
б
р
а
зу
) 
в 
р
із
н
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 
(К
9
);
 в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, г
е
р
о
ям
и
):
 с
та
ви
ть
 
п
и
та
н
н
я,
 п
р
о
гн
о
зу
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
 (
К
1
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
, 
щ
о
 м
и
ст
е
ц
тв
о
 є
 з
а
со
б
о
м
 с
а
м
о
р
о
зк
р
и
тт
я,
 
ві
д
д
уш
и
н
о
ю
 д
л
я 
д
ух
о
вн
и
х 
си
л
.
П
р
о
б
л
е
м
а
ти
ка
, і
д
е
ї,
 ж
а
н
р
о
ва
 п
а
л
іт
р
а
 т
во
р
-
чо
ст
і (
п
о
е
зі
я 
в 
п
р
о
зі
, п
о
ві
ст
і, 
р
о
м
а
н
).
Н
о
ве
ла
 «
V
a
ls
e
 m
e
la
n
c
o
liq
u
e
» 
—
 т
ем
а 
м
и
с-
те
ц
тв
а 
та
 й
о
го
 в
п
ли
ву
 н
а 
лю
д
и
н
у,
 д
о
ля
 т
ал
а-
н
о
ви
то
го
 м
и
тц
я 
в 
м
іщ
ан
сь
ко
м
у 
су
сп
іл
ьс
тв
і. 
Ж
ін
ка
 я
к 
ти
п
 н
о
во
ї г
ер
о
їн
і с
во
го
 ч
ас
у.
Тр
и
 ж
ін
о
чі
 о
б
р
а
зи
 я
к 
тр
и
 т
е
н
д
е
н
ц
ії 
м
о
д
е
р
-
н
о
ї е
м
а
н
си
п
а
ц
ії.
 Е
ст
е
ти
зм
 я
к 
ж
и
тт
є
ва
 п
р
о
-
гр
а
м
а
 С
о
ф
ії 
та
 Г
а
н
н
ус
і. 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
е
во
-
л
ю
ц
ії 
ж
и
тт
є
во
го
 к
р
е
д
о
 М
а
р
ти
.
О
со
б
л
и
во
ст
і 
ко
м
п
о
зи
ц
ії 
та
 о
б
р
а
зн
о
-с
и
м
-
во
л
іч
н
о
ї 
си
ст
е
м
и
 н
о
ве
л
и
. 
Е
л
е
м
е
н
ти
 а
вт
о
-
б
іо
гр
а
ф
із
м
у 
у 
тв
о
р
і.
С
и
н
те
з 
м
и
ст
е
ц
тв
 у
 н
о
ве
л
і 
як
 к
о
м
п
о
зи
ц
ій
-
н
и
й
 п
р
и
й
о
м
 і 
ху
д
о
ж
н
ій
 о
б
р
а
з.
«Л
ю
д
и
н
а
» 
—
 п
е
р
ш
и
й
 т
ві
р
 в
 у
кр
а
їн
сь
кі
й
 
л
іт
е
р
а
ту
р
і 
з 
р
о
зк
р
и
тт
я 
ід
е
й
 е
м
а
н
си
п
а
ц
ії.
 
Те
м
а
 д
о
л
і 
о
св
іч
е
н
о
ї 
д
ів
чи
н
и
, 
як
а
 н
е
 м
о
ж
е
 
зм
и
р
и
ти
ся
 з
 б
е
зд
ух
о
вн
іс
тю
 м
іщ
а
н
сь
ко
го
 
се
р
е
д
о
ви
щ
а
. 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
ха
р
а
кт
е
р
о
тв
о
-
р
е
н
н
я.
Тв
о
р
ча
 м
а
н
е
р
а
 й
 с
ти
л
ь 
а
вт
о
р
а
.
О
. 
К
о
б
и
л
ян
сь
ка
 й
 у
кр
а
їн
сь
ка
 т
а
 з
а
хі
д
н
о
є
в-
р
о
п
е
й
сь
ка
 л
іт
е
р
а
ту
р
а
. 
Ід
е
ї 
н
іц
ш
е
а
н
ст
ва
 у
 
тв
о
р
чо
ст
і п
и
сь
м
е
н
н
и
ц
і.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Т
.Л
.:
 Н
е
о
р
о
м
а
н
ти
зм
. 
С
и
н
те
з 
м
и
ст
е
ц
тв
 у
 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
м
у 
тв
о
р
і.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 і 
м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
-
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 «
Д
е
кл
а
р
а
ц
ія
 п
р
а
в 
ж
ін
-
ки
 і 
гр
о
м
а
д
ян
ки
» 
(1
7
9
2
 р
.)
; 
ф
е
м
ін
іс
ти
чн
и
й
 
р
ух
 у
 Є
вр
о
п
і т
а
 С
Ш
А
; П
е
р
ш
а
 с
ві
то
ва
 в
ій
н
а
.
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 
ко
нт
е
кс
т 
—
 
кі
но
м
и
ст
ец
тв
о
: 
ф
іл
ьм
 «
V
al
se
 m
el
an
co
liq
ue
»,
 1
99
0 
р
. (
за
 м
о
ти
-
ва
м
и
 н
о
ве
ли
 О
. К
о
б
и
ля
нс
ьк
о
ї)
, м
уз
и
ка
: V
al
se
 
M
el
an
co
liq
ue
; л
іт
ер
ат
ур
а:
 Є
. М
ар
лі
тт
, «
Д
ам
а 
з 
р
уб
ін
ам
и
»;
 ф
іл
о
со
ф
ія
: 
Ф
. 
Н
іц
ш
е,
 «
Та
к 
ск
аз
ав
 
З
ар
ат
ус
тр
а»
; 
ж
и
во
пи
с:
 Ф
р
и
д
а 
К
ал
о
, 
«А
вт
о
-
по
р
тр
ет
 із
 о
б
ст
р
и
ж
ен
и
м
 в
о
ло
сс
ям
».
1
2
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
н
а
з
и
в
а
є
 о
сн
о
вн
і 
ф
а
кт
и
 з
 ж
и
тт
я 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ц
і, 
х
а
р
а
кт
е
-
р
и
з
у
є
 її
 д
ух
о
вн
и
й
 с
ві
т;
 з
н
а
є
 з
м
іс
т,
 п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ку
, х
уд
о
ж
-
н
і о
со
б
л
и
во
ст
і п
о
е
зі
й
, 
д
р
а
м
и
-ф
е
є
р
ія
 «
Л
іс
о
ва
 п
іс
н
я»
; 
в
и
-
ко
р
и
с
то
в
у
є
 л
іт
е
р
а
ту
р
о
зн
а
вч
і 
п
о
н
ят
тя
 «
д
р
а
м
а
-ф
е
є
р
ія
»,
 
«н
е
о
р
о
м
а
н
ти
зм
»;
 р
о
з
кр
и
в
а
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і т
во
р
чо
ї 
м
а
н
е
-
р
и
; 
а
н
а
л
із
у
є
 з
м
іс
т 
п
о
е
зі
й
, 
д
р
а
м
и
-ф
е
є
р
ія
 «
Л
іс
о
ва
 п
іс
н
я;
 
н
а
в
о
д
и
ть
 п
р
и
кл
а
д
и
 х
уд
о
ж
н
іх
 з
а
со
б
ів
 о
б
р
а
зо
тв
о
р
е
н
н
я;
 
п
о
р
ів
н
ю
є
 о
б
р
а
зи
 д
ій
о
ви
х 
о
сі
б
, в
и
я
в
л
я
є
 р
и
си
 н
е
о
р
о
м
а
н
-
ти
зм
у 
у 
тв
о
р
а
х;
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
іс
ц
е
 й
 р
о
л
ь 
тв
о
р
чо
ст
і 
Л
е
сі
 
У
кр
а
їн
ки
 у
 в
іт
чи
зн
ян
ій
 і 
за
хі
д
н
о
є
вр
о
п
е
й
сь
кі
й
 л
іт
е
р
а
ту
р
і.
Л
е
с
я
 У
кр
а
їн
ка
«М
р
іє
, 
н
е
 з
р
а
д
ь
!»
, 
 «
С
л
о
в
о
, 
ч
о
м
у
 т
и
 н
е
 т
в
е
р
д
а
я
 к
р
и
ц
я
…
»,
  
«C
o
n
tr
a
 s
p
e
m
 s
p
e
ro
»,
«Л
іс
о
в
а
 п
іс
н
я
»,
 «
К
а
с
а
н
д
р
а
»
Ж
и
тт
є
ви
й
 і 
тв
о
р
чи
й
 ш
л
ях
 п
о
е
те
си
. О
сн
о
вн
і 
м
о
ти
ви
 п
о
е
ти
чн
о
ї 
тв
о
р
чо
ст
і, 
її 
н
е
о
р
о
м
а
н
-
ти
чн
и
й
 с
тр
ум
ін
ь.
 В
іт
а
їс
ти
чн
а
 с
и
л
а
, щ
и
р
іс
ть
 
п
о
чу
тт
ів
 л
ір
и
чн
о
го
 г
е
р
о
я 
Л
е
сі
 У
кр
а
їн
ки
 —
 
си
л
ьн
о
ї 
(е
м
о
ц
ія
м
и
, 
во
л
е
ю
, 
ін
те
л
е
кт
о
м
) 
о
со
б
и
ст
о
ст
і, 
як
а
 ш
ук
а
є
 р
о
зв
’я
за
н
н
я 
н
а
й
-
го
ст
р
іш
и
х 
д
ух
о
вн
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
 ж
и
тт
я.
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Українська літератУра
К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 п
ід
 ч
а
с 
чи
та
н
н
я 
д
о
св
ід
 в
за
є
м
о
д
ії 
з 
тв
о
р
а
-
м
и
 ін
ш
и
х 
ви
д
ів
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
);
з
іс
та
в
л
я
є
 с
п
е
ц
и
ф
ік
у 
р
о
зк
р
и
тт
я 
п
е
вн
о
ї 
те
м
и
 (
о
б
р
а
зу
) 
в 
р
із
н
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
);
за
л
е
ж
н
о
 в
ід
 м
е
ти
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 р
із
н
о
м
а
н
іт
н
і 
чи
та
ц
ьк
і 
ст
р
а
те
гі
ї (
К
6
);
в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
е
ту
 й
 ц
іл
і в
л
а
сн
о
ї д
ія
л
ьн
о
ст
і т
а
 р
о
зв
и
тк
у,
 п
л
а
-
н
ує
, 
о
р
га
н
із
о
в
у
є
, 
з
д
ій
с
н
ю
є
 з
а
д
ум
а
н
е
, 
р
е
ф
л
е
кс
у
є
 й
 
о
ц
ін
ю
є
 р
е
зу
л
ьт
а
т 
(К
6
);
в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 с
та
в
и
ть
 п
и
-
та
н
н
я,
 п
р
о
гн
о
з
у
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
 (
К
1
);
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 м
ір
ку
-
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 т
во
р
у,
 п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, 
п
р
о
-
в
о
д
и
ть
 а
н
а
л
о
гі
ї і
з 
су
ча
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
 (
К
1
, 
6
; 
Н
Л
-2
);
то
л
е
р
а
н
тн
о
 в
ід
с
то
ю
є
 с
во
ю
 п
о
зи
ц
ію
 в
 д
и
ск
ус
ії 
(К
7
, 
8
);
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 п
о
ва
гу
 д
о
 р
із
н
и
х 
п
о
гл
яд
ів
, і
д
е
й
, п
е
р
е
ко
н
а
н
ь 
(К
8
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 р
о
л
ь 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї м
о
ви
 я
к 
кл
ю
чо
во
го
 ч
и
н
н
и
-
ка
 т
во
р
е
н
н
я 
н
а
ц
ії 
та
 д
е
р
ж
а
ви
, с
а
м
о
ст
ве
р
д
ж
е
н
н
я 
о
со
б
и
с-
то
ст
і;
р
о
з
кр
и
в
а
є
 м
о
ж
л
и
во
ст
і 
п
е
р
е
кл
а
д
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ю
 м
о
во
ю
 
б
уд
ь-
як
о
го
 т
е
кс
ту
 ін
о
зе
м
н
о
ї м
о
ви
.
У
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я 
н
е
зл
а
м
н
о
ст
і 
д
ух
у 
й
 в
ір
и
 л
ю
-
д
и
н
и
 в
 ж
и
тт
є
ви
х 
ви
п
р
о
б
ув
а
н
н
ях
, 
зм
а
га
н
-
н
і 
з 
д
о
л
е
ю
 у
 в
ір
ш
а
х 
«М
р
іє
, 
н
е
 з
р
а
д
ь
!»
, 
«C
o
n
tr
a
 s
p
e
m
 s
p
e
ro
».
 А
л
е
го
р
и
чн
і 
о
б
р
а
зи
 
п
о
е
зі
й
. 
Р
о
м
а
н
ти
чн
и
й
 п
а
ф
о
с.
 А
ф
о
р
и
ст
и
ч-
н
іс
ть
 м
о
ви
.
У
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я 
п
о
е
ти
чн
о
го
 с
л
о
ва
 я
к 
м
о
гу
т-
н
ьо
го
 з
а
со
б
у 
у 
ви
зв
о
л
ьн
ій
 б
о
р
о
ть
б
і (
«С
л
о
-
в
о
, 
ч
о
м
у
 т
и
 н
е
 т
в
е
р
д
а
я
 к
р
и
ц
я
…
»)
.
О
со
б
ли
во
ст
і п
о
ет
и
чн
о
го
 с
ти
лю
 п
и
сь
м
ен
н
и
-
ц
і, 
її 
н
о
ва
то
р
ст
во
 в
 г
ал
уз
і р
и
тм
ік
и
, с
тр
о
ф
ік
и
.
Н
о
ва
то
р
ст
во
 Л
е
сі
 У
кр
а
їн
ки
 в
 д
р
а
м
а
ту
р
гі
ї,
 її
 
ін
те
р
п
р
е
та
ц
ії 
о
б
р
а
зі
в 
св
іт
о
во
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
.
Д
р
а
м
а
-ф
е
є
р
ія
 «
Л
іс
о
в
а
 п
іс
н
я
»
О
р
и
гі
н
а
л
ьн
іс
ть
 ж
а
н
р
у.
 Ф
о
л
ьк
л
о
р
н
о
-м
іф
о
-
л
о
гі
чн
а
 й
 ф
іл
о
со
ф
сь
ка
 о
сн
о
ва
 т
во
р
у.
 А
в-
то
р
сь
ка
 р
е
ц
е
п
ц
ія
 у
кр
а
їн
сь
ки
х 
м
іф
ів
.
Є
д
н
іс
ть
 т
р
ьо
х 
св
іт
ів
 —
 к
о
м
п
о
зи
ц
ій
н
а
 о
со
-
б
л
и
ві
ст
ь 
«Л
іс
о
во
ї п
іс
н
і»
.
Р
о
м
а
н
ти
чн
о
-м
іф
о
л
о
гі
чн
и
й
 о
б
р
а
з 
М
а
вк
и
.
Р
о
зд
во
є
н
іс
ть
 д
уш
і Л
ук
а
ш
а
.
Б
е
зд
ух
о
вн
іс
ть
 і 
б
а
й
д
уж
іс
ть
 д
о
 к
р
а
си
 в
 о
б
-
р
а
за
х 
К
и
л
и
н
и
 т
а
 м
а
те
р
і Л
ук
а
ш
а
.
«К
а
с
а
н
д
р
а
» 
—
 н
о
ва
то
р
ст
во
 в
 ж
а
н
р
і 
д
р
а
-
м
а
ти
чн
о
ї п
о
е
м
и
. 
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
А
вт
о
р
сь
ка
 
ін
те
р
п
р
е
та
ц
ія
 
о
б
р
а
зу
 
К
а
сс
а
н
-
д
р
и
, а
н
ти
чн
о
ї в
іщ
ун
ки
.
Е
ти
чн
і, 
п
си
хо
л
о
гі
чн
і п
е
р
е
ж
и
ва
н
н
я 
о
со
б
и
с-
то
ст
і в
 ч
а
с 
ви
б
о
р
у 
—
 н
а
ск
р
із
н
а
 ід
е
я 
д
р
а
м
и
. 
Е
л
е
м
е
н
ти
 а
вт
о
б
іо
гр
а
ф
із
м
у 
у 
тв
о
р
і.
Х
уд
о
ж
н
і 
за
со
б
и
 д
л
я 
р
о
зк
р
и
тт
я 
вн
ут
р
іш
н
іх
 
п
е
р
е
ж
и
ва
н
ь 
і с
ум
н
ів
ів
 г
о
л
о
вн
о
ї г
е
р
о
їн
і.
Тв
о
р
чі
ст
ь 
Л
е
сі
 У
кр
а
їн
ки
 в
 к
о
н
те
кс
ті
 у
кр
а
їн
-
сь
ко
ї т
а
 з
а
хі
д
н
о
є
вр
о
п
е
й
сь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
. 
Т
.Л
.:
 
Н
е
о
р
о
м
а
н
ти
зм
. 
Д
р
а
м
а
-ф
е
й
є
р
ія
. 
Д
р
а
м
а
ти
чн
а
 п
о
е
м
а
.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 і 
м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
-
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 м
о
вн
а
 с
и
ту
а
ц
ія
 в
 У
кр
а
-
їн
і, 
в 
К
и
є
ві
 в
 к
ін
ц
і Х
ІХ
 —
 н
а
 п
о
ча
тк
у 
Х
Х
 с
т.
; 
р
о
д
и
н
а
 Д
р
а
го
м
а
н
о
ви
х,
 К
о
са
чі
в,
 Л
и
се
н
кі
в 
як
 
о
сн
о
ва
 
ку
л
ьт
ур
н
о
ї 
ід
е
н
ти
чн
о
ст
і 
св
о
го
 
ча
су
; 
п
о
ш
и
р
е
н
н
я 
со
ц
іа
л
-д
е
м
о
кр
а
ти
чн
и
х 
ід
е
й
.
М
и
с
те
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 т
во
р
и
 Л
е
сі
 У
кр
а
-
їн
ки
 
в 
ін
ш
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
: 
кі
н
о
 
—
  
В
. І
вч
е
н
ко
, «
Л
іс
о
ва
 п
іс
н
я»
 (
1
9
6
1
),
 Ю
. І
л
л
є
н
-
ко
, 
«Л
іс
о
ва
 п
іс
н
я.
 М
а
вк
а
» 
(1
9
8
0
),
 В
. 
Л
е
ві
н
, 
«С
п
о
ку
са
 
Д
о
н
 
Ж
уа
н
а
» 
(1
9
8
5
);
 
б
а
л
е
т 
—
 
М
. 
С
ко
р
ул
ьс
ьк
и
й
 
«Л
іс
о
ва
 
п
іс
н
я»
 
(1
9
3
6
);
 
ко
м
п
’ю
те
р
н
а
 г
р
а
 «
Л
іс
о
ва
 п
іс
н
я»
 (
2
0
1
7
).
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
1
Ч
и
та
ц
ь
ки
й
 п
р
а
кт
и
ку
м
П
е
р
е
кл
а
д
 х
уд
о
ж
н
іх
 т
во
р
ів
. З
а
п
о
зи
че
н
н
я 
св
іт
о
ви
х 
сю
ж
е
ті
в.
 В
ід
гу
к 
п
р
о
 т
ві
р
, п
е
р
е
кл
а
д
е
н
и
й
 у
кр
а
їн
сь
ко
ю
 
(І
. Ф
р
а
н
ка
, Л
. У
кр
а
їн
ки
 т
а
 ін
.)
.
2
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
си
м
во
л
із
м
у 
як
 о
д
н
о
го
 з
 х
уд
о
ж
н
іх
 н
а
-
п
р
ям
ів
 м
о
д
е
р
н
із
м
у,
 о
сн
о
вн
і 
й
о
го
 р
и
си
, 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
їх
 
п
р
о
яв
у 
в 
л
іт
е
р
а
ту
р
і, 
м
уз
и
ц
і, 
о
б
р
а
зо
тв
о
р
чо
м
у 
м
и
ст
е
ц
тв
і; 
р
о
з
п
із
н
а
є
 р
и
си
 с
и
м
во
л
із
м
у 
у 
тв
о
р
чо
ст
і 
В
. 
С
те
ф
а
н
и
ка
,  
О
. К
о
б
и
л
ян
сь
ко
ї,
 М
. В
о
р
о
н
о
го
, О
л
е
кс
а
н
д
р
а
 О
л
е
ся
.
С
и
м
в
о
л
із
м
С
и
м
во
л
із
м
 я
к 
р
із
н
о
ви
д
 м
о
д
е
р
н
із
м
у.
 І
д
е
й
-
н
а
 н
а
ст
а
н
о
ва
 —
 в
и
хі
д
 з
а
 м
е
ж
і 
б
уд
е
н
н
о
ст
і, 
п
р
а
гн
е
н
н
я 
«н
е
 о
п
и
с
ат
и
, 
а
 о
с
п
ів
ат
и
 с
та
н
 
д
уш
і»
 (
М
. 
В
о
р
о
н
и
й
).
 Ф
іл
о
со
ф
сь
ка
 о
сн
о
ва
 
(о
гл
яд
о
во
).
Ж
. 
М
о
р
е
а
с,
 
«М
а
н
іф
е
ст
і 
си
м
во
л
із
м
у»
 
(1
8
8
6
).
У
гр
уп
ув
а
н
н
я 
«М
о
л
о
д
а
 м
уз
а
»,
 «
У
кр
а
їн
сь
ка
 
ха
та
» 
(М
. 
В
о
р
о
н
и
й
, 
О
л
е
кс
а
н
д
р
 
О
л
е
сь
,  
Д
. З
а
гу
л
, П
. Т
и
чи
н
а
 т
а
 ін
.)
.
П
ід
н
е
се
н
н
я 
ко
н
кр
е
тн
о
го
 о
б
р
а
зу
 д
о
 р
ів
н
я 
си
м
во
л
у.
 Ід
е
я 
са
м
о
ц
ін
н
о
ст
і м
и
ст
е
ц
тв
а
. В
и
-
то
н
че
н
іс
ть
 п
о
е
ти
чн
о
ї ф
о
р
м
и
.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 
і 
м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 
ко
н
те
кс
т:
 
М
и
с
те
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 ж
и
во
п
и
с:
 Г
. 
К
л
ім
т,
 
«П
о
ц
іл
ун
о
к»
, 
П
. 
Го
ге
н
, 
«З
ві
д
ки
 п
іш
л
и
 м
и
? 
Х
то
 м
и
? 
К
уд
и
 й
д
е
м
о
?»
; 
л
іт
е
р
а
ту
р
а
: 
р
о
сі
й
-
сь
ки
й
 
си
м
во
л
із
м
 
—
 
О
. 
М
е
р
е
ж
ко
вс
ьк
и
й
,  
А
. Б
є
л
и
й
, О
. Б
л
о
к.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 ф
а
кт
и
 з
 ж
и
тт
є
во
ї 
і 
тв
о
р
чо
ї 
б
іо
гр
а
ф
ії 
В
. 
В
и
н
н
и
че
н
-
ка
, 
н
а
зв
и
 т
во
р
ів
; 
зм
іс
т 
н
о
ве
л
и
 «
М
о
м
е
н
т»
; 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
  
ху
д
о
ж
н
ій
 с
ві
т 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
,
р
о
з
кр
и
в
а
є
 п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ку
, ф
іл
о
со
ф
сь
ку
 о
сн
о
ву
 н
о
ве
л
и
;
а
н
а
л
із
у
є
 о
б
р
а
зи
, 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 с
ти
л
ьо
ві
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
тв
о
р
у.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
:
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 м
ір
ку
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 т
во
р
у,
 п
о
р
уш
е
-
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 а
н
а
л
о
гі
ї 
із
 с
уч
а
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
 
(К
1
, 
6
; 
Н
Л
-2
);
то
л
е
р
а
н
тн
о
 в
ід
ст
о
ю
є
 с
во
ю
 п
о
зи
ц
ію
 в
 д
и
ск
ус
ії 
(К
7
, 
8
);
д
е
м
о
н
с
тр
у
є
 п
о
ва
гу
 д
о
 р
із
н
и
х 
п
о
гл
яд
ів
, і
д
е
й
, п
е
р
е
ко
н
а
н
ь 
(К
8
);
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 п
ід
 ч
а
с 
чи
та
н
н
я 
д
о
св
ід
 в
за
є
м
о
д
ії 
з 
тв
о
р
а
-
м
и
 ін
ш
и
х 
ви
д
ів
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
);
в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 с
та
в
и
ть
 п
и
-
та
н
н
я,
 п
р
о
гн
о
з
у
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
 (
К
1
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 с
п
р
а
ве
д
л
и
ві
ст
ь 
те
зи
 п
р
о
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
ум
ін
н
я 
«б
ут
и
 щ
а
сл
и
ви
м
 т
ут
 і 
за
р
а
з»
.
В
о
л
о
д
и
м
и
р
 В
и
н
н
и
ч
е
н
ко
«М
о
м
е
н
т»
В
. 
В
и
н
н
и
че
н
ко
 —
 г
р
о
м
а
д
сь
ки
й
 і
 п
о
л
іт
и
ч-
н
и
й
 д
ія
ч.
З
а
га
л
ьн
а
 х
а
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ка
 т
во
р
чо
ст
і: 
п
р
о
-
б
л
е
м
а
ти
ка
, 
ж
а
н
р
о
ве
 
р
о
зм
а
їт
тя
, 
ст
и
л
ьо
ві
 
о
со
б
л
и
во
ст
і.
Н
о
ве
л
а
 «
М
о
м
е
н
т»
 (
З
 о
п
о
в
ід
а
н
ь
 т
ю
р
е
м
-
н
о
ї 
Ш
е
х
е
р
е
з
а
д
и
).
 
Ф
іл
о
со
ф
сь
ки
й
 
зм
іс
т,
 
п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ка
. 
Ім
п
р
е
сі
о
н
іс
ти
чн
а
 
м
а
н
е
р
а
 
п
и
сь
м
а
 а
вт
о
р
а
. О
со
б
л
и
во
ст
і к
о
м
п
о
зи
ц
ії.
С
и
м
во
л
іч
н
і 
о
б
р
а
зи
. 
Ід
е
я 
ц
ін
н
о
ст
і 
п
о
чу
тт
я 
ко
ха
н
н
я;
 
ус
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
ск
о
р
о
м
и
н
ущ
о
ст
і 
щ
а
ст
я.
Тв
о
р
чі
ст
ь 
В
. 
В
и
н
н
и
че
н
ка
 в
 з
а
га
л
ьн
о
є
вр
о
-
п
е
й
сь
ко
м
у 
ко
н
те
кс
ті
.
В
. В
и
н
н
и
че
н
ко
 —
 х
уд
о
ж
н
и
к.
Т
.Л
.:
 с
и
м
во
л
 і 
ху
д
о
ж
н
ій
 о
б
р
а
з.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 і 
м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
С
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 Л
ю
тн
е
ва
 р
е
во
л
ю
-
ц
ія
 1
9
1
7
 р
.,
 Ж
о
вт
н
е
ви
й
 п
е
р
е
во
р
о
т 
1
0
1
7
 р
.;
 
К
о
н
ст
и
ту
ц
ія
 
У
Н
Р
 
(2
2
 
се
р
п
н
я 
1
9
1
7
 
р
.)
;  
В
. 
В
и
н
н
и
че
н
ко
, 
«В
ід
р
о
д
ж
е
н
н
я 
н
а
ц
ії  
(І
ст
о
р
ія
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
р
е
во
л
ю
ц
ії:
 
м
а
р
е
ц
ь 
1
9
1
7
 р
. —
 г
р
уд
е
н
ь 
1
9
1
9
 р
.)
».
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
и
с
те
ц
ьк
и
й
 
ко
н
те
кс
т 
—
 
В
. 
В
и
н
н
и
че
н
ко
, 
«К
о
н
ко
р
д
и
зм
» 
(о
гл
яд
о
во
);
 «
М
о
м
е
н
т»
, 
м
о
-
н
о
ви
ст
а
ва
 
Н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 
а
ка
д
е
м
іч
н
о
го
 
д
р
а
м
а
ти
чн
о
го
 т
е
а
тр
у 
ім
. І
ва
н
а
 Ф
р
а
н
ка
.
1
0
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
і 
ві
д
о
м
о
ст
і 
п
р
о
 ж
и
тт
є
ви
й
 ш
л
ях
 П
. 
Ти
чи
н
и
, 
о
со
б
и
ст
і 
та
 і
ст
о
р
и
чн
і 
о
б
ст
а
ви
н
и
, 
щ
о
 в
п
л
и
н
ул
и
 н
а
 т
во
р
-
чі
ст
ь 
м
и
тц
я;
 н
а
з
и
в
а
є
 р
а
н
н
і 
зб
ір
ки
 П
. 
Ти
чи
н
и
; 
а
н
а
л
із
у
є
 
п
о
е
зі
ї,
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 о
сн
о
вн
і м
о
ти
ви
, 
о
зн
а
ки
 ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
о
-
го
 с
ти
л
ю
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
і 
м
іс
ц
е
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї 
ку
л
ьт
ур
и
 в
 з
а
га
л
ьн
о
-
є
вр
о
п
е
й
сь
ко
м
у 
і с
ві
то
во
м
у 
ко
н
те
кс
та
х 
(К
9
);
з
іс
та
в
л
я
є
 с
п
е
ц
и
ф
ік
у 
р
о
зк
р
и
тт
я 
п
е
вн
о
ї 
те
м
и
 (
о
б
р
а
зу
) 
в 
р
із
н
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
);
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 м
ір
ку
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 т
во
р
у,
 п
о
р
уш
е
-
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 а
н
а
л
о
гі
ї 
із
 с
уч
а
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
 
(К
1
, 
6
; 
Н
Л
-2
);
в
ка
з
у
є
 н
а
 п
р
о
яв
и
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 м
и
сл
е
н
н
я,
 с
ві
то
ві
д
чу
тт
я 
в 
ха
р
а
кт
е
р
а
х 
ге
р
о
їв
 (
К
9
);
с
п
р
и
й
м
а
є
 п
р
и
р
о
д
у 
і л
ю
д
и
ну
 я
к 
ц
іл
іс
ну
 с
и
ст
ем
у 
(К
4
, 
Н
Л
-1
).
П
а
в
л
о
 Т
И
Ч
И
Н
А
«А
р
ф
а
м
и
, 
а
р
ф
а
м
и
…
»,
 «
О
 п
а
н
н
о
 
Ін
н
о
…
»,
 «
В
и
 з
н
а
є
те
, 
я
к 
л
и
п
а
 ш
е
л
е
с
-
ти
ть
…
»,
 «
П
а
с
те
л
і»
, 
«П
а
м
’я
ті
 т
р
и
д
ц
я
-
ти
»,
 с
и
м
ф
о
н
ія
 «
С
ко
в
о
р
о
д
а
»
П
о
ет
и
чн
а 
сп
ад
щ
и
н
а 
П
. Т
и
чи
н
и
 —
 о
д
н
а 
з 
ве
р
-
ш
и
н
 у
кр
аї
н
сь
ко
ї п
о
ез
ії 
Х
Х
 с
т.
 Т
р
аг
із
м
 ж
и
тт
є-
во
го
 і
 т
во
р
чо
го
 ш
ля
ху
 м
и
тц
я 
в 
то
та
лі
та
р
ні
й
 
си
ст
ем
і 
Ж
ан
р
о
во
-с
ти
лі
ст
и
чн
е 
б
аг
ат
ст
во
, 
ід
ей
н
о
-х
уд
о
ж
н
є 
н
о
ва
то
р
ст
во
 м
и
тц
я.
 П
. 
Ти
-
чи
н
а 
—
 н
ай
б
іл
ьш
и
й
 м
о
д
ер
н
іс
т 
2
0
-х
 р
о
кі
в  
Х
Х
 с
т.
О
со
б
л
и
ва
 
п
о
е
ти
ка
 
Ти
чи
н
ів
сь
ко
го
 
ві
р
ш
а
: 
м
е
л
о
д
и
ка
 с
л
о
ва
 т
а
 м
уз
и
ки
.
З
б
ір
ка
 «
С
о
н
я
ч
н
і 
кл
а
р
н
е
ти
» 
—
 п
о
д
ія
 є
в-
р
о
п
е
й
сь
ко
го
 м
а
сш
та
б
у.
 Х
уд
о
ж
н
є
 о
ся
гн
е
н
-
н
я 
л
ір
и
чн
и
м
 г
е
р
о
є
м
 г
а
р
м
о
н
ії 
св
іт
у 
й
 д
и
-
со
н
а
н
сі
в 
р
е
во
л
ю
ц
ій
н
о
ї 
д
ій
сн
о
ст
і 
в 
зб
ір
ц
і 
«С
о
н
яч
н
і к
л
а
р
н
е
ти
».
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
: 
ід
е
а
л
 П
. 
Ти
чи
н
и
 —
 г
а
р
м
о
н
ія
 п
р
и
р
о
д
и
 і 
л
ю
-
д
и
н
и
, 
ін
те
л
е
кт
у 
й
 д
ух
о
вн
о
ст
і, 
п
о
чу
тт
я 
й
 о
б
о
в’
яз
ку
, 
н
а
ц
іо
-
н
а
л
ьн
о
го
 і 
за
га
л
ьн
о
л
ю
д
сь
ко
го
, 
зе
м
л
і й
 к
о
см
о
су
; 
л
ю
д
и
н
а
 
ц
е
 ч
а
ст
и
н
и
 п
р
и
р
о
д
и
, 
н
е
зв
о
р
о
тн
іс
ть
 п
о
ка
р
а
н
н
я 
за
 з
л
о
, 
п
р
и
чи
н
е
н
е
 д
о
вк
іл
л
ю
; 
ви
р
а
ж
а
є
 й
 р
е
а
л
із
ує
 п
о
тр
е
б
у 
чи
та
н
-
н
я 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
и
х 
тв
о
р
ів
 д
л
я 
е
ст
е
ти
чн
о
ї 
н
а
со
л
о
д
и
 т
а
 р
е
ф
-
л
е
кс
ії 
н
а
д
 п
р
о
чи
та
н
и
м
.
Є
д
н
іс
ть
 п
р
и
р
о
д
и
, 
п
о
чу
тт
ів
 л
ю
д
и
н
и
 й
 м
уз
и
-
ки
 в
 п
о
е
зі
ях
 «
А
р
ф
а
м
и
, а
р
ф
а
м
и
…
»,
 «
В
и
 з
н
а
-
є
те
, я
к 
л
и
п
а
 ш
е
л
е
ст
и
ть
…
»,
 «
П
а
ст
е
л
і»
.
Гл
и
б
и
на
 
по
чу
тт
ів
 
лі
р
и
чн
о
го
 
ге
р
о
я 
в 
по
ез
ії  
«О
 п
ан
но
 Ін
но
…
» 
та
 х
уд
ож
ні
 з
ас
об
и 
ви
ра
ж
ен
ня
.
«П
а
м
’я
ті
 т
р
и
д
ц
я
ти
» 
—
 з
б
ір
н
и
й
 о
б
р
аз
 л
і-
р
и
чн
о
го
 
ге
р
о
я.
 
Іс
то
р
и
чн
а 
о
сн
о
ва
 
п
о
е
зі
ї.
 
О
б
р
аз
н
о
-с
и
м
во
лі
чн
е
 в
и
р
аж
е
н
н
я 
ід
е
ї т
во
р
у.
В
а
си
л
ь 
С
ту
с 
п
р
о
 П
а
вл
а
 Т
и
чи
н
у:
 «
Ф
е
н
о
м
е
н
 
д
о
б
и
 (
сх
о
д
ж
е
н
н
я 
н
а
 Г
о
л
го
ф
у 
сл
а
ви
)»
 (
о
гл
я-
д
о
во
).
С
и
м
ф
о
н
ія
 
«С
ко
в
о
р
о
д
а
».
 
Іс
то
р
ія
 
н
а
п
и
-
са
н
н
я 
тв
о
р
у.
 С
ко
во
р
о
д
и
н
ів
сь
ка
 б
а
р
о
ко
ва
 
тр
а
д
и
ц
ія
 в
 у
кр
а
їн
сь
кі
й
 л
іт
е
р
а
ту
р
і. 
Ж
а
н
р
о
ве
 
н
о
ва
то
р
ст
во
. А
ф
о
р
и
ст
и
чн
іс
ть
, а
л
е
го
р
и
зм
 і 
си
м
во
л
із
м
 п
о
е
м
и
. І
д
е
я 
ві
чн
о
го
 п
о
ш
ук
у 
га
р
-
м
о
н
ії 
б
ут
тя
 в
 п
о
е
м
і. 
П
р
и
й
о
м
 м
о
н
о
л
о
гу
 я
к 
сп
о
сі
б
 с
а
м
о
р
е
ф
л
е
кс
ії 
а
вт
о
р
а
.
Т
.Л
.:
 с
и
м
во
л
із
м
 я
к 
р
із
н
о
ви
д
 м
о
д
е
р
н
із
м
у;
 
ж
а
н
р
 —
 п
о
е
м
а
-с
и
м
ф
о
н
ія
.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 і 
м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
-
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 б
ій
 п
ід
 К
р
ут
а
м
и
 (
сі
че
н
ь 
1
9
1
7
);
 л
ю
тн
е
ва
 р
е
во
л
ю
ц
ія
 1
9
1
7
 р
.,
 Ж
о
в-
тн
е
ви
й
 п
е
р
е
во
р
о
т 
1
9
1
7
 р
.;
 к
о
л
е
кт
и
ві
за
ц
ія
, 
Го
л
о
д
о
м
о
р
 1
9
3
3
 р
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
и
с
те
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 р
о
зм
а
їт
тя
 л
іт
е
р
а
-
ту
р
н
и
х 
уг
р
уп
ув
а
н
ь 
та
 с
ти
л
ьо
ви
х 
н
а
п
р
ям
ів
 
2
0
–
3
0
-х
 р
о
кі
в.
 Х
Х
 с
т.
 в
 У
кр
а
їн
і; 
ст
во
р
е
н
н
я 
сп
іл
ки
 п
и
сь
м
е
н
н
и
кі
в 
С
Р
С
Р
 1
9
3
4
 р
.
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 п
р
о
 іс
то
р
и
чн
у 
тр
и
л
о
гі
ю
 Б
. Л
е
п
ко
го
 з
 ч
а
сі
в 
Ів
а
н
а
 М
а
-
зе
п
и
; 
м
о
ж
е
 п
о
я
с
н
и
ти
 п
р
и
чи
н
у 
зв
е
р
та
н
н
я 
а
вт
о
р
а
 д
о
 і
с-
то
р
и
чн
и
х 
п
о
д
ій
 X
V
II-
X
V
III
 с
т.
 й
 о
со
б
и
 І.
 М
а
зе
н
и
; 
у
м
іє
 а
н
а
-
л
із
у
в
а
ти
 й
 і
н
те
р
п
р
е
ту
в
а
ти
 а
вт
о
р
сь
ку
 о
ц
ін
ку
 І
. 
М
а
зе
п
и
 
як
 д
е
р
ж
а
вн
о
го
 д
ія
ча
, в
ід
д
а
н
о
го
 ід
е
ї п
о
б
уд
о
ви
 с
и
л
ьн
о
ї с
у-
ве
р
е
н
н
о
ї 
д
е
р
ж
а
ви
 —
 У
кр
а
їн
и
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 й
 а
н
а
л
із
у
є
 п
о
-
е
ти
ку
 п
о
ві
ст
і т
а
 ф
о
л
ьк
л
о
р
н
і о
б
р
а
зи
.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
зн
а
хо
д
и
ть
 н
ео
б
хі
д
ну
 ін
ф
о
р
м
ац
ію
 в
 п
ід
р
уч
ни
ку
 й
 ін
ш
и
х 
д
р
у-
ко
ва
ни
х 
і 
ел
ек
тр
о
нн
и
х 
д
ж
ер
ел
ах
, 
кр
и
ти
чн
о
 о
см
и
сл
ю
є 
її,
 
ви
о
кр
ем
лю
є 
го
ло
вн
у 
та
 д
р
уг
о
р
яд
ну
 (
К
5
, 
6
);
 з
го
р
та
є
 й
 р
о
з-
го
р
та
є
 т
ек
ст
о
ву
 і
нф
о
р
м
ац
ію
, 
а
н
а
л
із
ує
, 
с
и
с
те
м
а
ти
зу
є
 й
 
уз
а
га
л
ьн
ю
є
 її
, 
п
р
е
д
с
та
в
л
я
є
 у
 ф
о
р
м
і т
аб
ли
ц
і, 
сх
ем
и
 т
о
щ
о
 
і н
ав
па
ки
 (
К
3
);
в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 г
о
л
о
вн
у 
д
ум
ку
, 
ф
а
кт
, 
яв
и
щ
е
, 
з-
п
о
м
іж
 і
н
-
ш
и
х,
 з
н
а
хо
д
и
ть
 у
 т
е
кс
ті
 к
л
ю
чо
ві
 ф
р
а
зи
 (
К
3
);
за
л
е
ж
н
о
 в
ід
 м
е
ти
 в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 р
із
н
о
м
а
н
іт
н
і 
чи
та
ц
ьк
і 
ст
р
а
те
гі
ї 
(К
6
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
е
ту
 й
 ц
іл
і 
вл
а
сн
о
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і 
Б
о
гд
а
н
 Л
Е
П
К
И
Й
«М
о
тр
я
»
О
гл
яд
 ж
и
тт
я 
і т
во
р
чо
ст
і м
и
тц
я.
Тр
и
л
о
гі
я 
п
р
о
 І
ва
н
а
 М
а
зе
п
у 
в 
3
-х
 т
о
м
а
х 
і 
5
-т
и
 к
н
и
га
х:
 «
М
о
тр
я»
, 
«Н
е
 в
б
и
ва
й
. 
Б
а
ту
-
р
и
н
»,
 «
П
о
л
та
ва
»,
 «
З
-п
ід
 П
о
л
та
ви
 д
о
 Б
е
н
-
д
е
р
. 
К
р
ут
іж
».
 І
ва
н
 М
а
зе
п
а
 —
 я
к 
«з
о
л
о
та
 
д
о
б
а
» 
Ге
ть
м
а
н
щ
и
н
и
. 
Іс
то
р
и
чн
і 
ф
ак
ти
 й
 х
у-
д
о
ж
н
ій
 в
и
м
и
се
л 
у 
тр
и
ло
гі
ї.
О
б
р
а
з 
ст
е
п
у 
в 
р
о
м
а
н
і й
 в
 у
кр
а
їн
сь
кі
й
 л
іт
е
-
р
а
ту
р
н
ій
 т
р
а
д
и
ц
ії 
та
 ф
о
л
ьк
л
о
р
і.
О
б
р
а
з 
М
о
тр
і 
К
о
чу
б
е
й
 я
к 
ви
яв
 д
и
л
е
м
и
 м
іж
 
ко
ха
н
н
ям
 і 
вл
а
д
о
ю
.
Т
.Л
.:
 
тр
и
л
о
гі
я;
 
п
о
н
ят
тя
 
хр
о
н
о
то
п
у;
 
іс
то
-
р
и
чн
и
й
 р
о
м
а
н
 (
п
о
гл
и
б
л
е
н
о
).
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 і 
м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
С
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 п
о
л
іт
и
чн
е
 й
 в
о
є
н
н
е
 
ж
и
тт
я 
У
кр
а
їн
и
 6
0
-х
 р
о
кі
в 
X
V
II 
—
 1
0
-х
 р
о
кі
в 
X
V
III
 с
т.
; 
«К
о
л
о
м
а
ц
ьк
і с
та
тт
і»
 м
іж
 н
о
во
б
р
а
-
н
и
м
 г
е
ть
м
а
н
о
м
 І
. 
М
а
зе
п
о
ю
 т
а
 ц
а
р
е
м
 П
е
-
тр
о
м
 І;
 І.
 М
а
зе
п
а
 —
 м
е
ц
е
н
а
т 
і п
о
л
іт
и
к.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
та
 р
о
зв
и
тк
у,
 п
л
а
н
у
є
, 
о
р
га
н
із
о
в
у
є
, 
з
д
ій
с
н
ю
є
 з
а
д
ум
а
н
е
, 
р
е
ф
л
е
кс
у
є
 й
 о
ц
ін
ю
є
 р
е
зу
л
ьт
а
т 
(К
6
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
Гр
о
м
а
д
ян
сь
ка
 к
о
м
п
е
те
н
тн
іс
ть
 —
а
р
гу
м
е
н
то
ва
н
о
 і 
гр
а
м
о
т-
н
о
 в
и
сл
о
вл
ю
є
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
 щ
о
д
о
 с
ус
п
іл
ьн
о
-п
о
л
іт
и
чн
и
х 
п
и
та
н
ь;
 у
св
ід
о
м
л
ю
є
 р
о
л
ь 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
м
о
ви
 я
к 
кл
ю
чо
во
го
 
чи
н
н
и
ка
 т
во
р
е
н
н
я 
н
а
ц
ії 
та
 д
е
р
ж
а
ви
.
М
и
с
те
ц
ьк
и
й
 
ко
н
те
кс
т 
—
 
ко
за
ц
ьк
е
 
л
іт
о
-
п
и
са
н
н
я 
X
V
II 
—
 X
V
III
 с
т;
 а
р
хі
те
кт
ур
а
 у
кр
а
-
їн
сь
ко
го
 
б
а
р
о
ко
; 
К
и
є
во
-М
о
ги
л
ян
сь
ка
 
а
ка
д
е
м
ія
; 
І.
 М
а
зе
п
а
 в
 л
іт
е
р
а
ту
р
і 
й
 м
и
ст
е
-
ц
тв
і 
—
 п
о
е
м
а
 «
М
а
зе
п
а
» 
Д
ж
о
р
ж
а
 Г
о
д
р
о
н
а
 
Б
а
й
р
о
н
а
, 
си
м
ф
о
н
іч
н
а
 
п
о
е
м
а
 
«М
а
зе
п
а
» 
Ф
е
р
е
н
ц
а
 
Л
іс
та
, 
о
п
е
р
а
 
«М
а
зе
п
а
» 
П
е
тр
а
 
Ч
а
й
ко
вс
ьк
о
го
 т
а
 ін
.
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 іс
то
р
и
чн
и
й
 і 
су
сп
іл
ьн
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
сп
ів
ж
и
тт
я 
ук
р
а
їн
-
сь
ко
го
 т
а
 к
р
и
м
сь
ко
та
та
р
сь
ко
го
 н
а
р
о
д
ів
; 
н
а
в
о
д
и
ть
 п
р
и
-
кл
а
д
и
 з
 х
уд
о
ж
н
іх
 т
во
р
ів
, 
д
е
 г
е
р
о
ї 
п
р
о
яв
л
яю
ть
 а
кт
и
вн
у 
гр
о
м
а
д
ян
сь
ку
 п
о
зи
ц
ію
, 
ви
сл
о
вл
ю
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 п
о
р
у-
ш
е
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
; 
в
и
с
в
іт
л
ю
є
; 
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
; 
р
о
з
кр
и
в
а
є
 
та
 к
о
м
е
н
ту
є
; 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 г
о
л
о
вн
и
й
 к
о
н
-
ф
л
ік
т 
о
п
о
ві
д
а
н
н
я;
 р
о
з
кр
и
в
а
є
 н
о
ва
то
р
ст
во
 й
 з
н
а
че
н
н
я 
тв
о
р
чо
ст
і І
. Г
а
сп
р
и
н
сь
ко
го
 д
л
я 
ку
л
ьт
ур
н
о
го
 й
 с
ус
п
іл
ьн
о
го
 
ж
и
тт
я 
кр
и
м
сь
ко
та
та
р
сь
ко
го
 н
а
р
о
д
у.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
н
и
ка
є
 д
и
ск
р
и
м
ін
а
ц
ії 
ін
ш
и
х 
у 
п
р
о
ц
е
сі
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я 
(К
8
);
ід
е
н
ти
ф
ік
ує
 с
еб
е 
як
 п
р
ед
ст
ав
ни
ка
 п
ев
но
ї к
ул
ьт
ур
и
; (
К
9
);
в
е
д
е
 
д
іа
л
о
г 
із
 
те
кс
то
м
 
(а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 
с
та
в
и
ть
  
п
и
та
н
н
я,
 п
р
о
гн
о
з
у
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
 (
К
1
);
д
а
є
 в
л
а
сн
у 
о
ц
ін
ку
 в
чи
н
ка
м
 п
е
р
со
н
а
ж
ів
 (
К
6
, 
Н
Л
-4
).
Іс
м
а
їл
 Г
А
С
П
Р
И
Н
С
Ь
К
И
Й
.
«А
р
с
л
а
н
 к
и
з
» 
(«
Д
ів
ч
и
н
а
-л
е
в
и
ц
я
»)
Ж
и
тт
є
ви
й
 
і 
тв
о
р
чи
й
 
ш
л
ях
 
ви
зн
а
чн
о
го
 
кр
и
м
сь
ко
та
та
р
сь
ко
го
 
п
е
д
а
го
га
, 
гр
о
м
а
д
-
сь
ко
го
 д
ія
ча
, р
е
д
а
кт
о
р
а
, п
уб
л
іц
и
ст
а
, п
и
сь
-
м
е
н
н
и
ка
 (
о
гл
яд
о
во
).
В
и
д
а
вн
и
ча
 
д
ія
л
ьн
іс
ть
. 
Га
зе
та
 
«Т
е
р
д
ж
и
-
м
а
н
».
 
П
е
д
а
го
гі
чн
а
 
д
ія
л
ьн
іс
ть
. 
П
р
о
св
іт
ян
-
сь
ки
й
 р
ух
 н
а
р
о
д
ів
 і
сл
а
м
сь
ко
го
 С
хо
д
у 
—
 
д
ж
а
д
и
д
и
зм
.
Іс
то
р
и
ч
н
е
 
о
п
о
в
ід
а
н
н
я
 
«А
р
с
л
а
н
 
ки
з
» 
(«
Д
ів
ч
и
н
а
-л
е
в
и
ц
я
»)
 я
к 
п
р
о
яв
 к
ул
ьт
ур
н
о
ї 
е
м
а
н
си
п
а
ц
ії 
кр
и
м
сь
ко
та
та
р
сь
ко
го
 н
а
р
о
д
у.
Гу
л
ьд
ж
е
м
а
л
 д
о
чу
в 
Із
зе
та
-а
га
 з
 У
чт
ур
ф
а
н
а
 
—
 г
о
л
о
вн
а
 г
е
р
о
їн
я 
тв
о
р
у,
 м
ус
ул
ьм
а
н
сь
ки
й
 
а
н
а
л
о
г 
ф
р
а
н
ц
уз
ьк
о
ї н
а
р
о
д
н
о
ї г
е
р
о
їн
і Ж
а
н
-
н
и
 д
’А
р
к.
 П
р
о
б
л
е
м
а
 в
за
є
м
о
д
ії 
тр
а
д
и
ц
ій
 і
 
ви
кл
и
кі
в 
н
о
во
го
 ч
а
су
 й
 е
м
а
н
си
п
а
ц
ії 
у 
тв
о
р
і.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
я
в
л
я
є
 п
о
ва
гу
 д
о
 р
із
н
и
х 
п
о
гл
яд
ів
, і
д
е
й
, в
ір
ув
а
н
ь;
в
и
я
в
л
я
є
 з
д
а
тн
іс
ть
 с
п
ів
чу
ва
ти
, 
д
о
ві
р
ят
и
 й
 в
и
кл
и
ка
ти
 д
о
-
ві
р
у;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 н
е
о
б
хі
д
н
іс
ть
 п
о
ц
ін
ув
а
н
н
я 
л
ю
д
сь
ко
ї г
ід
н
о
ст
і;
в
и
я
в
л
я
є
 п
о
ва
гу
 д
о
 з
а
ко
н
у 
та
 п
р
а
во
ви
х 
н
о
р
м
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 
ут
ве
р
д
ж
е
н
н
я 
п
р
а
ва
 
ко
ж
н
о
го
 
н
а
 
вл
а
сн
у  
д
ум
ку
.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 і 
м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
с
ус
п
іл
ьн
и
й
 —
 д
ж
а
д
и
д
и
ст
сь
ка
 (
ві
д
 «
ус
ул
-і
 
д
ж
а
д
ід
» 
—
 
«н
о
ви
й
 
м
е
то
д
»)
 
р
е
ф
о
р
м
а
 
в 
К
р
и
м
у:
 р
е
ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
о
св
іт
и
 м
ус
ул
ьм
а
н
 
ві
д
п
о
ві
д
н
о
 
д
о
 
п
е
р
е
д
о
ви
х 
є
вр
о
п
е
й
сь
ки
х 
ст
а
н
д
а
р
ті
в;
 
ст
во
р
е
н
н
я 
є
д
и
н
о
ї 
тю
р
кс
ьк
о
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
ї 
м
о
ви
; 
п
о
си
л
е
н
н
я 
гр
о
м
а
д
-
сь
ко
ї а
кт
и
вн
о
ст
і т
а
 п
о
л
іп
ш
е
н
н
я 
ст
а
н
о
ви
щ
а
 
ж
ін
ки
-м
ус
ул
ьм
а
н
ки
; 
ст
во
р
е
н
н
я 
ц
и
ві
л
ьн
и
х,
 
м
е
ц
е
н
а
тс
ьк
о
-ф
іл
а
н
тр
о
п
іч
н
и
х 
то
ва
р
и
ст
в,
 
зм
іц
н
е
н
н
я 
за
в’
яз
кі
в 
м
іж
 т
ю
р
ко
-м
ус
ул
ьм
а
н
-
сь
ки
м
и
 н
а
р
о
д
а
м
и
 Р
о
сі
ї.
М
и
с
те
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 А
га
та
н
ге
л
 К
р
и
м
-
сь
ки
й
. Л
іт
е
р
а
ту
р
а
 к
р
и
м
сь
ки
х 
та
та
р
. «
С
ту
д
ії 
з 
К
р
и
м
у»
, 
1
9
3
0
 р
.;
 п
о
е
зі
я 
Д
и
ва
н
у 
й
 с
уф
ій
-
ст
во
 у
 к
р
и
м
сь
ко
та
та
р
сь
кі
й
 л
іт
е
р
а
ту
р
і.
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 і
м
е
н
а
 п
и
сь
м
е
н
н
и
кі
в-
зе
м
л
як
ів
, 
н
а
зв
и
 ї
хн
іх
 т
во
р
ів
, 
те
м
а
ти
ку
, п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ку
; а
н
а
л
із
у
є
 т
во
р
и
, х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 
о
б
р
а
зи
; 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
е
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 п
р
о
чи
та
н
о
го
, 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
д
л
я 
о
со
б
и
ст
іс
н
о
го
 р
о
зв
и
тк
у.
Л
іт
е
р
а
ту
р
а
 р
ід
н
о
го
 к
р
а
ю
О
зн
а
й
о
м
л
е
н
н
я 
з 
тв
о
р
а
м
и
 
п
и
сь
м
е
н
н
и
кі
в-
зе
м
л
як
ів
. 
С
и
ст
е
м
а
 ц
ін
н
о
ст
е
й
, 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
п
о
ве
д
ін
ки
 й
 м
и
сл
е
н
н
я,
 щ
о
 л
е
ж
а
ть
 в
 о
сн
о
ві
 
тв
о
р
чо
ст
і у
кр
а
їн
сь
ко
го
 н
а
р
о
д
у,
 їх
 п
р
о
яв
и
 у
 
тв
о
р
чо
ст
і п
и
сь
м
е
н
н
и
кі
в-
зе
м
л
як
ів
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 с
та
в
и
ть
 п
и
-
та
н
н
я,
 п
р
о
гн
о
зу
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
 (
К
1
, 
6
);
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 в
л
а
сн
е
 
ст
а
вл
е
н
н
я 
д
о
 п
р
о
чи
та
н
о
го
 (
К
1
, 
5
),
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
д
л
я 
о
со
б
и
ст
іс
н
о
го
 й
 ч
и
та
ц
ьк
о
го
 р
о
зв
и
тк
у 
(К
1
);
 з
н
а
х
о
д
и
ть
 
н
е
о
б
хі
д
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 в
 п
ід
р
уч
н
и
ку
 й
 і
н
ш
и
х 
д
р
ук
о
ва
н
и
х 
і 
е
л
е
кт
р
о
н
н
и
х 
д
ж
е
р
е
л
а
х,
 к
р
и
ти
ч
н
о
 о
с
м
и
с
л
ю
є
 ї
ї,
 в
и
-
о
кр
е
м
л
ю
є
 г
о
л
о
вн
у 
та
 д
р
уг
о
р
яд
н
у 
(К
5
, 
6
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
я
в
л
я
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 у
н
ік
а
л
ьн
и
х 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
и
х 
ц
ін
н
о
с-
те
й
, 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
и
х 
н
а
д
б
а
н
ь,
 я
кі
 м
а
ю
ть
 о
сн
о
вн
е
 з
н
а
че
н
н
я 
д
л
я 
м
іж
ку
л
ьт
ур
н
о
го
 с
п
іл
ку
ва
н
н
я.
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ку
, 
ж
а
н
р
, 
ф
а
б
ул
у 
та
 с
ю
ж
е
т 
ви
вч
е
н
и
х 
тв
о
р
ів
, 
о
зн
а
ки
 
ст
и
л
ю
 
їх
 
а
вт
о
р
ів
; 
м
о
ж
е
 
в
и
с
л
о
в
и
ти
с
я
 
щ
о
д
о
 а
кт
уа
л
ьн
о
ст
і п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
; 
о
кр
е
с
л
ю
є
 м
іс
-
ц
е
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
 д
р
уг
о
ї п
о
л
о
ви
н
и
 Х
ІХ
 —
 п
о
ча
тк
у 
Х
Х
 с
т.
 у
 в
за
є
м
о
зв
’я
зк
а
х 
з 
є
вр
о
п
е
й
сь
ко
ю
 і
 с
ві
то
во
ю
 л
іт
е
-
р
а
ту
р
о
ю
, 
су
сп
іл
ьн
и
м
 т
а
 м
и
ст
е
ц
ьк
и
м
 к
о
н
те
кс
то
м
; 
ін
д
и
-
ти
ф
ік
ує
 р
и
си
 й
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
р
е
а
л
із
м
у 
й
 м
о
д
е
р
н
із
м
у;
 в
и
-
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
ви
вч
е
н
о
го
 д
л
я 
чи
та
ц
ьк
о
го
 й
 о
со
б
и
ст
іс
н
о
го
 
р
о
зв
и
тк
у.
У
з
а
га
л
ь
н
е
н
н
я
 т
а
 с
и
с
те
м
а
ти
з
а
ц
ія
  
в
и
в
ч
е
н
о
го
А
н
а
л
із
 д
о
ся
гн
е
н
н
я 
ви
зн
а
че
н
и
х 
ц
іл
е
й
 н
а
-
вч
а
н
н
я,
 р
о
л
і 
ви
вч
е
н
о
го
 д
л
я 
чи
та
ц
ьк
о
го
 й
 
о
со
б
и
ст
іс
н
о
го
 р
о
зв
и
тк
у.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
4
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
го
р
та
є
 т
а
 р
о
зг
о
р
та
є
 т
е
кс
то
ву
 і
н
ф
о
р
м
а
ц
ію
, 
а
н
а
л
із
у
є
, 
с
и
с
те
м
а
ти
з
у
є
 й
 у
з
а
га
л
ь
н
ю
є
 ї
ї,
 п
р
е
д
с
та
в
л
я
є
 у
 ф
о
р
м
і 
та
б
л
и
ц
і, 
сх
е
м
и
 т
о
щ
о
 і 
н
а
вп
а
ки
 (
К
3
);
в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 г
о
л
о
вн
у 
д
ум
ку
, 
ф
а
кт
, 
яв
и
щ
е
, 
з-
п
о
м
іж
 і
н
-
ш
и
х,
 з
н
а
х
о
д
и
ть
 у
 т
е
кс
ті
 к
л
ю
чо
ві
 ф
р
а
зи
 (
К
3
);
в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
і 
м
іс
ц
е
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї 
ку
л
ьт
ур
и
 в
 з
а
га
л
ьн
о
-
є
вр
о
п
е
й
сь
ко
м
у 
та
 с
ві
то
во
м
у 
ко
н
те
кс
та
х 
(К
9
);
з
н
а
х
о
д
и
ть
 н
е
о
б
хі
д
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 в
 п
ід
р
уч
н
и
ку
 й
 і
н
ш
и
х 
д
р
ук
о
ва
н
и
х 
і 
е
л
е
кт
р
о
н
н
и
х 
д
ж
е
р
е
л
а
х,
 к
р
и
ти
чн
о
 о
с
м
и
с
-
л
ю
є
 її
, в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 г
о
л
о
вн
у 
та
 д
р
уг
о
р
яд
н
у 
(К
5
, 
6
);
в
е
д
е
 д
и
ск
ус
ію
 н
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
і т
а
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
і т
е
м
и
, к
р
и
-
ти
ч
н
о
 с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 в
и
сл
о
вл
е
н
и
х 
д
ум
о
к 
(К
1
, 
8
);
у
ка
з
у
є
 н
а
 п
р
о
яв
и
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 м
и
сл
е
н
н
я,
 с
ві
то
ві
д
чу
тт
я 
в 
ха
р
а
кт
е
р
а
х 
ге
р
о
їв
 (
К
9
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
я
в
л
я
є
 п
р
а
гн
е
н
н
я 
ви
сл
о
вл
ю
ва
ти
ся
 т
о
чн
о
, 
л
о
гі
чн
о
 т
а
 
п
о
сл
ід
о
вн
о
;
в
и
я
в
л
я
є
 п
р
а
гн
е
н
н
я 
ви
ко
р
и
ст
о
ву
ва
ти
 у
кр
а
їн
сь
ку
 м
о
ву
 в
 
р
із
н
и
х 
ж
и
тт
є
ви
х 
си
ту
а
ц
ія
х;
м
а
є
 г
о
то
в
н
іс
ть
 у
д
о
ск
о
н
а
л
ю
ва
ти
 в
л
а
сн
е
 м
о
вл
е
н
н
я 
вп
р
о
-
д
о
вж
 ж
и
тт
я,
 р
о
зв
и
ва
ти
 м
о
вн
у 
ін
ту
їц
ію
;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 р
о
л
ь 
чи
та
н
н
я 
д
л
я 
вл
а
сн
о
го
 ін
те
л
е
кт
уа
л
ьн
о
-
го
 з
р
о
ст
а
н
н
я.
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1
1
 к
л
а
с
у
сь
ог
о 
—
 1
4
0
 г
од
. н
а
 т
и
ж
де
н
ь 
—
 4
 г
од
.
т
ек
ст
уа
л
ьн
е 
ви
вч
ен
н
я
 —
 1
2
2
 г
од
. р
оз
ви
то
к
 м
ов
л
ен
н
я
 —
 4
 г
од
.
П
оз
а
к
л
а
сн
е 
ч
и
та
н
н
я
 —
 7
 г
од
. р
ез
ер
вн
и
й
 ч
а
с 
—
 7
 г
од
.
К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
1
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 п
р
о
 ч
и
та
н
н
я 
як
 н
а
со
л
о
д
у 
й
 п
із
н
а
н
н
я;
 
р
о
з
кр
и
в
а
є
 г
о
л
о
вн
і 
п
р
о
яв
и
 о
со
б
и
ст
о
ст
і 
в 
п
р
о
ц
е
сі
 ч
и
та
н
н
я;
 п
о
я
с
н
ю
є
 р
о
л
ь 
чи
та
н
н
я 
в 
сь
о
го
д
е
н
н
і; 
р
о
з
кр
и
в
а
є
 с
ут
н
іс
ть
 п
р
о
ц
е
су
 
чи
та
н
н
я,
 н
а
зи
ва
є
 й
о
го
 в
и
д
и
; 
х
а
р
а
кт
е
р
и
-
з
у
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 х
уд
о
ж
н
ьо
ї 
та
 
н
о
н
-ф
ік
ш
и
н
; 
н
а
в
о
д
и
ть
 п
р
и
кл
а
д
и
 р
із
н
о
го
 
ти
п
у 
тв
о
р
ів
 т
а
 с
п
о
со
б
ів
 ч
и
та
н
н
я.
К
л
ю
ч
о
в
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
ко
р
и
с
то
в
у
є
 
ін
ш
о
м
о
вн
і 
д
ж
е
р
е
л
а
 
п
р
о
 
чи
та
н
н
я 
(К
2
);
 ч
іт
ко
 ф
о
р
м
у
л
ю
є
 в
и
зн
а
че
н
-
н
я 
п
о
н
ят
ь 
(К
3
);
 з
в
е
р
та
є
ть
с
я
 п
ід
 ч
а
с 
чи
-
та
н
н
я 
д
о
 д
о
св
ід
у 
вз
а
є
м
о
д
ії 
з 
тв
о
р
а
м
и
 і
н
-
ш
и
х 
ви
д
ів
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
е
ж
і 
вл
а
сн
о
го
 з
н
а
н
н
я 
і 
н
е
-з
н
а
н
н
я,
 в
ід
р
із
н
я
є
 
н
о
ве
 з
н
а
н
н
я 
ві
д
 у
ж
е
 в
ід
о
м
о
го
 (
К
6
).
Ч
и
та
ц
ь
ки
й
 п
р
а
кт
и
ку
м
Ч
и
та
н
н
я 
тв
о
р
ів
 х
уд
о
ж
н
ьо
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
 я
к 
є
д
н
іс
ть
 н
а
со
л
о
д
и
 
й
 п
із
н
а
н
н
я.
 Ч
и
та
н
н
я 
як
 с
п
о
сі
б
 с
а
м
о
р
е
а
л
із
а
ц
ії 
о
со
б
и
ст
о
с-
ті
. О
со
б
и
ст
іс
ть
, я
ка
 ч
и
та
є
, —
 т
р
е
н
д
 с
ьо
го
д
е
н
н
я.
 Л
іт
е
р
а
ту
-
р
а
 х
уд
о
ж
н
я 
і н
о
н
-ф
ік
ш
и
н
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 з
н
а
че
н
н
я 
чи
та
н
н
я 
д
л
я 
о
со
б
и
ст
іс
-
н
о
го
 р
о
зв
и
тк
у;
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 п
о
тр
е
б
у 
чи
та
н
н
я 
л
іт
е
р
а
ту
р
-
н
и
х 
тв
о
р
ів
 
д
л
я 
е
ст
е
ти
чн
о
ї 
н
а
со
л
о
д
и
 
та
 
р
е
ф
л
е
кс
ії 
н
а
д
 п
р
о
чи
та
н
и
м
. 
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 
та
 
м
о
ж
е
 
п
о
я
с
н
и
ти
 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
го
л
о
вн
и
х 
ст
и
л
ів
 
р
із
н
и
х 
ку
л
ьт
ур
н
о
-е
ст
е
-
ти
чн
и
х 
е
п
о
х;
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 й
 х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 
ж
а
н
р
и
 т
а
 їх
 р
із
н
о
ви
д
и
; 
а
н
а
л
із
у
є
 т
во
р
чі
ст
ь 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
 
та
 
р
о
з
м
ір
ко
в
у
є
 
п
р
о
 
й
о
го
 
гр
о
м
а
д
ян
сь
ку
 п
о
зи
ц
ію
.
П
о
в
то
р
е
н
н
я
 в
и
в
ч
е
н
о
го
С
ти
л
ьо
ві
 р
и
си
 к
ул
ьт
ур
н
о
-і
ст
о
р
и
чн
и
х 
е
п
о
х.
 П
о
н
ят
тя
 «
б
а
-
р
о
ко
»,
 «
р
о
м
а
н
ти
зм
»,
 «
р
е
а
л
із
м
»,
 «
м
о
д
е
р
н
із
м
»:
 з
а
га
л
ьн
а
 
ха
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ка
 с
ти
л
ів
 т
а
 ї
х 
п
р
о
яв
и
 в
 л
іт
е
р
а
ту
р
і 
й
 і
н
ш
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
.
Ж
а
н
р
о
ва
 с
и
ст
е
м
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
и
. 
Л
ір
и
чн
і, 
е
п
іч
н
і 
та
 д
р
а
м
а
-
ти
чн
і ж
а
н
р
и
.
П
и
сь
м
е
н
н
и
к 
як
 т
во
р
ча
 о
со
б
и
ст
іс
ть
. 
Гр
о
м
а
д
ян
сь
ка
 п
о
зи
-
ц
ія
 м
и
тц
я 
як
 е
ти
чн
а
 п
р
о
б
л
е
м
а
.
6
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
 з
н
а
є
 п
р
о
 і
ст
о
р
и
чн
і 
та
 с
ус
-
п
іл
ьн
і 
ум
о
ви
 р
о
зв
и
тк
у 
лі
те
р
ат
ур
и
 в
 Х
Х
 с
т.
, 
н
а
зи
в
а
є
 т
а
 р
о
зр
із
н
я
є
, 
ук
аз
ую
чи
 к
лю
чо
ві
 
р
и
си
, 
р
із
ні
 с
ти
ль
о
ві
 р
и
си
 е
п
о
хи
; 
в
и
зн
а
ча
є
 
ав
ан
га
р
д
и
зм
 я
к 
св
іт
о
гл
яд
ни
й
 т
а 
ес
те
ти
чн
и
й
 
зл
ам
, з
ап
ер
еч
ен
ня
 т
р
ад
и
ц
ії;
 н
а
зи
в
а
є
 і 
в
м
іє
 
р
о
зр
із
н
я
ти
 р
із
но
ви
д
и
 а
ва
нг
ар
д
и
зм
у 
в 
лі
те
-
р
ат
ур
і т
а 
р
із
ни
х 
ви
д
ах
 м
и
ст
ец
тв
а;
  п
о
я
с
н
ю
є
 
п
ер
ед
ум
о
ви
 
п
о
яв
и
 
ав
ан
га
р
д
и
зм
у 
п
о
ча
тк
у 
Х
Х
 с
т.
 т
а 
в 
ін
ш
і п
ер
іо
д
и
.
В
С
Т
У
П
З
а
га
л
ь
н
і т
е
н
д
е
н
ц
ії
 е
п
о
х
и
У
кр
а
їн
сь
ка
 л
іт
е
р
а
ту
р
а
 1
9
2
0
–
1
9
3
0
 р
о
кі
в 
Х
Х
 с
т.
 —
 н
о
ви
й
 
е
та
п
 в
 іс
то
р
ії 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
ї 
ку
л
ьт
ур
и
. 
С
ус
п
іл
ьн
о
-п
о
л
іт
и
чн
і 
ум
о
ви
 її
 р
о
зв
и
тк
у.
В
ід
о
б
р
а
ж
е
н
н
я 
в 
л
іт
е
р
а
ту
р
і д
ух
о
вн
и
х 
п
о
ш
ук
ів
 л
ю
д
и
н
и
 п
іс
-
л
яр
е
во
л
ю
ц
ій
н
о
го
 ч
а
су
.
Р
із
н
о
м
а
н
іт
н
іс
ть
 
ст
и
л
ьо
ви
х 
м
а
н
е
р
: 
р
о
м
а
н
ти
ко
-г
е
р
о
їч
н
а
 
(Ю
. 
Я
н
о
вс
ьк
и
й
),
 л
ір
и
ко
-і
м
п
р
е
сі
о
н
іс
ти
чн
а
 (
М
. 
Х
ви
л
ьо
ви
й
, 
Г.
 К
о
си
н
ка
),
 р
е
а
л
іс
ти
чн
а
 (
П
. 
П
а
н
ч,
 А
. 
Го
л
о
вк
о
),
 е
кс
п
р
е
сі
о
-
н
іс
ти
чн
а
 (
М
. Т
ур
ян
сь
ки
й
) 
та
 ін
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
а
р
гу
м
е
н
то
ва
н
о
 
і 
гр
а
м
о
тн
о
 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
вл
а
сн
у 
д
ум
ку
 
щ
о
д
о
 
о
б
го
во
р
ю
ва
н
и
х 
п
и
-
та
н
ь 
(К
6
, 
8
; 
Н
Л
-2
);
 т
о
л
е
р
а
н
тн
о
 д
и
с
ку
-
ту
є
, 
в
ід
с
то
ю
є
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
 з
 п
и
та
н
ь,
 н
а
 
як
і і
сн
ую
ть
 р
із
н
і т
о
чк
и
 з
о
р
у 
(К
1
, 
2
, 
8
; 
Н
Л
-
2
);
 р
о
з
р
із
н
я
є
 м
а
н
іп
ул
ят
и
вн
і т
е
хн
о
л
о
гі
ї 
та
 
п
р
о
ти
ст
о
їт
ь 
їм
 (
К
6
; 
Н
Л
-2
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
і м
іс
ц
е
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї к
ул
ьт
ур
и
 в
 з
а
га
л
ьн
о
є
в-
р
о
п
е
й
сь
ко
м
у 
і с
ві
то
во
м
у 
ко
н
те
кс
та
х 
(К
9
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 й
 м
о
ж
е
 п
о
я
с
н
и
ти
 з
н
а
че
н
н
я 
а
ва
н
га
р
д
и
зм
у 
в 
ук
р
а
їн
сь
кі
й
 к
ул
ьт
ур
і 
п
о
-
ча
тк
у 
Х
Х
 с
т.
 т
а
 й
о
го
 р
о
л
і д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
л
іт
е
-
р
а
ту
р
и
 і 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 в
 У
кр
а
їн
і т
а
 с
ві
ті
.
«Р
о
зс
тр
іл
ян
е
 в
ід
р
о
д
ж
е
н
н
я»
 я
к 
д
ух
о
вн
о
-к
ул
ьт
ур
н
е
 т
а
 л
і-
те
р
а
ту
р
н
о
-м
и
ст
е
ц
ьк
е
 п
о
ко
л
ін
н
я 
2
0
–
3
0
-х
 р
о
кі
в 
в 
У
кр
а
їн
і, 
як
е
 з
а
л
и
ш
и
л
о
 п
о
 с
о
б
і 
ви
со
ко
ху
д
о
ж
н
і 
тв
о
р
и
 в
 л
іт
е
р
а
ту
р
і, 
ф
іл
о
со
ф
ії,
 ж
и
во
п
и
сі
, м
уз
и
ц
і, 
кі
н
е
м
а
то
гр
а
ф
ії 
і т
е
а
тр
і т
а
 я
ке
 
б
ул
о
 з
н
и
щ
е
н
е
 с
та
л
ін
сь
ки
м
 т
о
та
л
іт
а
р
н
и
м
 р
е
ж
и
м
о
м
. 
Л
ІТ
Е
Р
А
Т
У
Р
Н
И
Й
 І 
М
И
С
Т
Е
Ц
Ь
К
И
Й
 А
В
А
Н
ГА
Р
Д
А
ва
н
га
р
д
и
зм
 —
 н
а
п
р
ям
 у
 м
и
ст
е
ц
тв
і X
X
 с
т.
 я
к 
п
р
о
яв
 р
уй
-
н
ув
а
н
н
я 
тр
а
д
и
ц
ій
н
и
х 
ф
о
р
м
 і 
ка
н
о
н
ів
. 
С
ти
л
ьо
ві
 т
е
чі
ї 
а
ва
н
-
га
р
д
и
зм
у:
 ф
ут
ур
и
зм
, 
су
п
е
р
м
а
ти
зм
, 
ко
н
ст
р
ук
ти
ві
зм
, 
д
а
-
д
а
їз
м
, 
сю
р
р
е
а
л
із
м
, 
ім
а
ж
и
н
із
м
, 
а
б
ст
р
а
кц
іо
н
із
м
, 
ку
б
із
м
 т
а
 
ін
. Х
уд
о
ж
н
і п
о
ш
ук
и
 м
и
тц
ів
, я
кі
 з
а
п
е
р
е
чу
ю
ть
 т
р
а
д
и
ц
ію
.
П
е
р
е
д
ум
о
ви
 п
о
яв
и
 а
ва
н
га
р
д
у 
п
о
ча
тк
у 
Х
Х
 с
т.
 у
 Є
вр
о
п
і 
та
 
в 
У
кр
а
їн
і.
С
ус
п
іл
ьн
о
-і
ст
о
р
и
чн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
р
о
зв
и
тк
у 
а
ва
н
га
р
д
и
з-
м
у 
1
0
–
3
0
 р
о
кі
в 
Х
Х
 с
т.
 в
 у
кр
а
їн
сь
кі
й
 к
ул
ьт
ур
і. 
Х
а
р
кі
вс
ьк
а
 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
-м
и
ст
е
ц
ьк
а
 
гр
уп
а
 
«А
ва
н
га
р
д
»,
 
о
чо
л
ю
ва
н
а
 
В
а
л
е
р
’я
н
о
м
 П
о
л
іщ
ук
о
м
.
Т
Л
: 
а
ва
н
га
р
д
и
зм
 я
к 
«м
и
ст
е
ц
тв
о
 п
р
о
те
ст
у 
і р
уй
н
ув
а
н
н
я»
.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 У
кр
а
їн
а
 в
 г
о
р
н
и
л
і П
е
р
ш
о
ї с
ві
то
во
ї в
ій
н
и
 т
а
 р
е
во
-
л
ю
ц
ії 
1
9
1
7
 р
.;
 з
м
ін
а
 с
ус
п
іл
ьн
и
х 
ф
о
р
м
а
ц
ій
 і 
ст
р
ук
ту
р
и
 с
ус
-
п
іл
ьс
тв
а
; р
о
зв
и
то
к 
ку
л
ьт
ур
и
 т
а
 м
и
ст
е
ц
тв
а
.
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т:
 К
а
зи
м
и
р
 М
а
л
е
ви
ч 
як
 о
д
и
н
 із
 к
л
ю
-
чо
ви
х 
те
о
р
е
ти
кі
в 
і 
п
р
а
кт
и
кі
в 
а
ва
н
га
р
д
и
зм
у,
 «
М
а
н
іф
е
ст
 
су
п
е
р
м
а
ти
ст
ів
»;
 К
. 
М
а
л
е
ви
ч,
 «
Ч
о
р
н
и
й
 к
ва
д
р
а
т 
н
а
 б
іл
о
-
м
у 
тл
і»
; 
О
л
е
кс
а
н
д
р
 А
р
хи
п
е
н
ко
 я
к 
п
р
е
д
ст
а
вн
и
к 
ку
б
із
м
у 
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
в 
ск
ул
ьп
ту
р
і; 
О
. 
А
р
хи
п
е
н
ко
 «
Та
н
о
к»
, 
б
ю
ст
 Т
. 
Ш
е
вч
е
н
ка
,  
І.
 Ф
р
а
н
ка
; 
В
о
л
о
д
и
м
и
р
 М
а
як
о
вс
ьк
и
й
 —
 ф
ут
ур
и
ст
; 
В
. 
М
а
-
як
о
вс
ьк
и
й
 «
Б
о
р
г 
У
кр
а
їн
і»
, 
м
и
ст
е
ц
тв
о
 п
л
а
ка
ту
; 
П
а
б
л
о
 П
і-
ка
сс
о
 й
 к
уб
із
м
 у
 ж
и
во
п
и
сі
; П
. П
ік
а
сс
о
 «
С
кр
и
п
ка
 т
а
 г
іт
а
р
а
».
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 
й
 
м
о
ж
е
 
п
о
я
с
н
и
ти
 
зн
а
че
н
н
я 
тв
о
р
чо
ст
і М
. С
е
м
е
н
ка
 д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
їн
-
сь
ко
ї 
п
о
е
зі
ї;
 р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 б
а
га
то
гр
а
н
-
н
у 
тв
о
р
чу
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 М
. С
е
м
е
н
ка
; а
н
а
л
із
у
є
 
е
кс
п
е
р
и
м
е
н
та
л
ьн
і 
ф
о
р
м
и
 ф
ут
ур
и
ст
и
чн
и
х 
п
о
ш
ук
ів
 
М
. 
С
е
м
е
н
ка
; 
а
н
а
л
із
у
є
 
ве
р
л
іб
р
 
як
 ж
а
н
р
 п
о
е
зі
ї;
 н
а
з
и
в
а
є
 п
р
е
д
ст
а
вн
и
кі
в 
і 
м
о
ж
е
 п
о
яс
н
и
ти
 з
в’
яз
о
к 
ук
р
а
їн
сь
ки
х 
і з
а
р
у-
б
іж
н
и
х 
ф
ут
ур
и
ст
ів
 1
0
–
3
0
-х
 р
о
кі
в 
Х
Х
 с
т.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
в
и
в
а
є
 а
б
ст
р
а
кт
н
е
 м
и
сл
е
н
н
я 
(К
3
);
 п
о
-
ст
ій
н
о
 
п
о
п
о
в
н
ю
є
 
вл
а
сн
и
й
 
сл
о
вн
и
ко
ви
й
 
за
п
а
с 
(К
1
, 
6
);
 а
н
а
л
із
у
є
 ж
и
тт
є
ву
 с
и
ту
а
ц
ію
 
з 
п
е
вн
о
ї 
п
о
зи
ц
ії 
(К
7
, 
Н
Л
-2
);
 з
іс
та
в
л
я
є
 
сп
е
ц
и
ф
ік
у 
р
о
зк
р
и
тт
я 
п
е
вн
о
ї т
е
м
и
 (
о
б
р
а
зу
) 
в 
р
із
н
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
).
М
и
х
а
й
л
ь
 С
Е
М
Е
Н
К
О
«М
іс
то
»,
 «
Б
а
ж
а
н
н
я
»
Ж
и
тт
є
ви
й
 і 
тв
о
р
чи
й
 ш
л
ях
 п
о
е
та
-ф
ут
ур
и
ст
а
 М
. С
е
м
е
н
ка
 я
к 
п
р
е
д
ст
а
вн
и
ка
 «
р
о
зс
тр
іл
ян
о
го
 в
ід
р
о
д
ж
е
н
н
я»
. У
ча
ст
ь 
у 
ф
у-
ту
р
и
ст
и
чн
о
м
у 
уг
р
уп
ув
а
н
н
і «
А
сп
а
н
ф
ут
».
Тв
о
р
че
 о
б
д
а
р
ув
а
н
н
я 
М
. 
С
е
м
е
н
ка
: 
м
уз
и
ка
, 
кі
н
е
м
а
то
гр
а
-
ф
ія
. А
кт
и
вн
а
 в
и
д
а
вн
и
ча
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 м
и
тц
я 
—
 ж
ур
н
а
л
 «
М
и
с-
те
ц
тв
о
»,
 «
А
л
ьм
а
н
а
х 
тр
ьо
х»
, «
С
е
м
а
ф
о
р
 у
 м
а
й
б
ут
н
є
».
П
о
ш
ук
 ф
о
р
м
и
 у
 т
во
р
чо
ст
і 
п
о
е
та
. 
З
б
ір
ки
 «
П
’є
р
о
 м
е
р
тв
о
-
п
е
тл
ю
є
»,
 «
B
lo
c-
n
o
te
s»
 і 
«В
 с
а
д
а
х 
б
е
зр
о
зн
и
х»
 (
о
гл
яд
о
во
).
Тв
о
р
чі
ст
ь 
М
. 
С
е
м
е
н
ка
 я
к 
е
кз
и
ст
е
н
ц
ій
н
і 
п
о
ш
ук
и
 л
ю
д
и
н
и
 
св
о
го
 м
іс
ц
я 
в 
н
о
во
м
у 
п
о
р
е
во
л
ю
ц
ій
н
о
м
у 
св
іт
і; 
сп
о
сі
б
 п
о
-
ш
ук
у 
—
 в
и
хі
д
 з
а
 м
е
ж
і т
р
а
д
и
ц
ій
.
«М
іс
то
» 
—
 я
к 
п
р
о
яв
 з
а
хо
п
л
е
н
н
я 
м
іс
то
м
, 
як
е
 ж
и
ве
 с
во
їм
 
ін
те
н
си
вн
и
м
, 
п
о
вн
о
кр
о
вн
и
м
 ж
и
тт
ям
. 
О
со
б
л
и
во
ст
і в
е
р
си
-
ф
ік
а
ц
ії 
та
 с
тр
о
ф
ік
и
. О
б
р
а
з 
л
ір
и
чн
о
го
 г
е
р
о
я,
 я
ки
й
 в
ід
чу
ва
є
 
н
е
сп
о
кі
й
 м
іс
та
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
я
в
л
я
є
 
го
то
вн
іс
ть
 
уд
о
ск
о
н
а
л
ю
ва
ти
 
вл
а
сн
е
 м
о
вл
е
н
н
я 
вп
р
о
д
о
вж
 ж
и
тт
я,
 р
о
з
в
и
-
в
а
є
 м
о
вн
у 
ін
ту
їц
ію
.
«Б
а
ж
а
н
н
я
» 
—
 в
ір
ш
-м
е
д
и
та
ц
ія
 у
 ф
о
р
м
і в
е
р
л
іб
р
а
; 
п
р
о
ві
д
-
н
и
й
 м
о
ти
в 
—
 б
а
ж
а
н
н
я 
л
ір
и
чн
о
го
 г
е
р
о
я 
п
е
р
е
ве
р
н
ут
и
 с
ві
т 
з 
н
іг
 н
а
 г
о
л
о
ву
, 
і 
то
д
і, 
н
а
 й
о
го
 д
ум
ку
, 
вс
е
 й
 с
та
н
е
 н
а
 с
во
ї 
м
іс
ц
я;
 е
кс
п
е
р
и
м
е
н
ти
 з
 м
о
во
ю
 т
а
 ф
о
р
м
о
ю
 в
 п
о
е
зі
ї.
З
н
а
че
н
н
я 
тв
о
р
чо
ст
і М
и
ха
й
л
я 
С
е
м
е
н
ка
 д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
-
їн
сь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
. 2
0
1
2
-й
 —
 р
ік
 С
е
м
е
н
ка
 в
 У
кр
а
їн
і. 
П
о
вн
е
 
ви
д
а
н
н
я 
тв
о
р
ів
 д
о
 1
2
5
-р
іч
чя
 м
и
тц
я 
(2
0
1
7
 р
.)
.
Т
Л
: 
ф
ут
ур
и
зм
; в
е
р
л
іб
р
 я
к 
ж
а
н
р
 а
ва
н
га
р
д
и
ст
сь
ко
ї п
о
е
зі
ї.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 р
о
зм
а
їт
тя
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
-м
и
ст
е
ц
ьк
о
го
 ж
и
тт
я 
і т
во
р
-
чи
х 
п
о
ш
ук
ів
 1
0
–
3
0
-х
 р
о
кі
в 
Х
Х
 с
т.
; «
р
о
зс
тр
іл
ян
е
 в
ід
р
о
д
ж
е
н
-
н
я»
 —
 т
р
а
ге
д
ія
 У
кр
а
їн
и
.
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т:
 у
кр
а
їн
сь
ки
й
 м
а
л
яр
сь
ки
й
 а
ва
н
га
р
д
, 
ф
ут
ур
и
зм
. 
«К
а
р
ус
е
л
ь 
П
’є
р
о
» 
О
. 
А
р
хи
п
е
н
ка
. 
Р
о
сі
й
сь
ки
й
 
п
о
е
ти
чн
и
й
 
ф
ут
ур
и
зм
. 
А
н
а
то
л
ь 
П
е
тр
и
ц
ьк
и
й
, 
п
о
р
тр
е
т  
М
. С
е
м
е
н
ка
; д
ія
л
ьн
іс
ть
 О
д
е
сь
ко
ї к
ін
о
ст
уд
ії.
6
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 п
р
о
 іс
то
р
и
чн
і т
а
 с
ус
п
іл
ьн
і у
м
о
ви
 р
о
з-
ви
тк
у 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 у
 Х
Х
 с
т.
, 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
о
-
д
е
р
н
із
м
 
як
 
св
іт
о
гл
яд
н
и
й
 
та
 
е
ст
е
ти
чн
и
й
 
зл
а
м
, 
за
п
е
р
е
че
н
н
я 
тр
а
д
и
ц
ії;
 
н
а
з
и
в
а
є
 
і 
в
м
іє
 р
о
з
р
із
н
я
ти
 р
із
н
о
ви
д
и
 м
о
д
е
р
н
із
м
у 
в 
л
іт
е
р
а
ту
р
і т
а
 р
із
н
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
; 
п
о
-
я
с
н
ю
є
 
тя
гл
іс
ть
 
і 
ви
д
о
зм
ін
и
 
м
о
д
е
р
н
із
м
у 
п
о
ча
тк
у 
ві
д
 к
ін
ц
я 
Х
ІХ
 д
о
 Х
Х
 с
т.
М
О
Д
Е
Р
Н
ІЗ
М
О
со
б
л
и
во
ст
і м
о
д
е
р
н
із
м
у 
в 
ук
р
а
їн
сь
кі
й
 л
іт
е
р
а
ту
р
і 2
0
–
3
0
-х
 
р
о
кі
в 
Х
Х
 с
т.
, 
зв
’я
зо
к 
із
 м
о
д
е
р
н
із
м
о
м
 к
ін
ц
я 
Х
ІХ
 —
 п
о
ча
тк
у 
Х
Х
 с
т.
П
р
о
б
л
е
м
а
 м
и
тц
я 
і в
л
а
д
и
, с
во
б
о
д
и
 т
во
р
чо
ст
і й
 т
и
ск
у 
то
та
-
л
іт
а
р
н
о
ї 
м
а
ш
и
н
и
. 
Тв
о
р
чі
 п
о
ш
ук
и
 м
о
д
е
р
н
іс
ті
в 
і с
ус
п
іл
ьн
о
-
п
о
л
іт
и
чн
і р
е
а
л
ії 
п
іс
л
яр
е
во
л
ю
ц
ій
н
о
ї У
кр
а
їн
и
.
М
а
кс
и
м
 Р
И
Л
Ь
С
Ь
К
И
Й
«С
о
л
о
д
ки
й
 с
в
іт
!.
.»
, 
«У
 т
е
п
л
і д
н
і з
б
и
р
а
н
н
я
 в
и
н
о
гр
а
д
у
»
«К
и
їв
сь
кі
 н
е
о
кл
а
си
ки
» 
як
 п
р
о
яв
 н
е
о
кл
а
си
ц
и
зм
у 
—
 т
е
чі
я 
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Українська літератУра
К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
з
н
а
є
 п
р
о
 г
р
уп
у 
і т
во
р
чі
ст
ь 
«к
и
їв
сь
ки
х 
н
е
о
-
кл
а
си
кі
в»
; з
н
а
є
 й
 м
о
ж
е
 р
о
зп
о
ві
ст
и
 о
сн
о
вн
і 
ві
хи
 т
во
р
чо
ї 
б
іо
гр
а
ф
ії 
М
. 
Р
и
л
ьс
ьк
о
го
; 
в
и
-
р
а
з
н
о
 й
 у
с
в
ід
о
м
л
е
н
о
 ч
и
та
є
 й
 а
н
а
л
із
у
є
 
п
о
е
зі
ї;
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 о
сн
о
вн
і 
р
и
си
 ж
а
н
р
у 
со
-
н
е
ту
; 
п
о
я
с
н
ю
є
 
см
и
сл
о
ву
 
та
 
н
а
ст
р
о
є
ву
 
зн
а
чу
щ
іс
ть
 х
уд
о
ж
н
ьо
ї д
е
та
л
і, 
о
б
р
а
зу
.
З
н
а
є
 
о
сн
о
вн
і 
р
и
си
 
е
кс
п
р
е
сі
о
н
із
м
у 
та
 
м
о
ж
е
 а
н
а
л
із
ув
а
ти
 їх
н
і р
и
си
 у
 т
во
р
і; 
х
а
р
а
к-
те
р
и
з
у
є
 п
о
е
м
у 
в 
п
р
о
зі
 я
к 
ж
а
н
р
.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
а
р
гу
м
е
н
то
ва
н
о
 
і 
гр
а
м
о
тн
о
 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
вл
а
сн
у 
д
ум
ку
 
щ
о
д
о
 
о
б
го
во
р
ю
ва
н
и
х 
п
и
-
та
н
ь 
(К
6
, 
8
; 
Н
Л
-2
);
 с
п
р
и
й
м
а
є
 п
р
и
р
о
д
у 
й
 л
ю
д
и
н
у 
як
 ц
іл
іс
н
у 
си
ст
е
м
у 
(К
1
0
, 
Н
Л
-1
);
 
п
о
ст
ій
н
о
 п
о
п
о
в
н
ю
є
 в
л
а
сн
и
й
 с
л
о
вн
и
ко
ви
й
 
за
п
а
с 
(К
1
, 
6
);
 у
ка
з
у
є
 н
а
 п
р
о
яв
и
 н
а
ц
іо
-
н
а
л
ьн
о
го
 м
и
сл
е
н
н
я,
 с
ві
то
ві
д
чу
тт
я 
в 
ха
р
а
к-
те
р
а
х 
ге
р
о
їв
 (
К
8
);
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 м
ір
ку
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 
тв
о
р
у,
 
п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 
а
н
а
л
о
гі
ї і
з 
су
ча
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
 (
К
1
, 8
; 
Н
Л
-2
).
в 
л
іт
е
р
а
ту
р
і 
та
 м
и
ст
е
ц
тв
і, 
як
а
 в
ід
м
е
ж
о
ву
ва
л
а
сь
 в
ід
 т
а
к 
зв
а
н
о
ї 
п
р
о
л
е
та
р
сь
ко
ї 
ку
л
ьт
ур
и
 
і 
п
р
а
гн
ул
а
 
н
а
сл
ід
ув
а
ти
 
кл
а
си
чн
е
 м
и
ст
е
ц
тв
о
 м
и
н
ул
и
х 
е
п
о
х,
 н
а
д
а
ю
чи
 п
е
р
е
ва
гу
 іс
-
то
р
и
ко
-к
ул
ьт
ур
н
ій
 т
а
 м
о
р
а
л
ьн
о
-п
си
хо
л
о
гі
чн
ій
 п
р
о
б
л
е
м
а
-
ти
ц
і. 
«П
’я
ті
р
н
е
 г
р
о
н
о
» 
ук
р
а
їн
сь
ки
х 
н
е
о
кл
а
си
кі
в.
 Т
е
м
а
ти
ка
, 
п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ка
, 
о
б
р
а
зн
а
 
си
ст
е
м
а
 
тв
о
р
чо
ст
і 
(о
гл
яд
о
во
).
 
Н
е
о
кл
а
си
ки
 я
к 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
і 
кр
и
ти
ки
 т
а
 т
е
о
р
е
ти
ки
 у
кр
а
їн
-
сь
ко
го
 м
о
д
е
р
н
із
м
у.
Тв
о
р
чі
ст
ь 
М
. Р
и
л
ьс
ьк
о
го
. Ф
іл
о
со
ф
іч
н
іс
ть
, а
ф
о
р
и
ст
и
чн
іс
ть
 
й
о
го
 л
ір
и
ки
. 
М
о
ти
ви
 п
о
ш
ук
ів
 д
уш
е
вн
о
ї 
р
ів
н
о
ва
ги
, 
кр
а
си
 
в 
ж
и
тт
і т
а
 в
 д
уш
і, 
ві
та
їз
м
, 
сп
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
, 
ж
и
тт
є
л
ю
б
ст
во
. 
Ж
а
н
р
 с
о
н
е
ту
 у
 т
во
р
чо
ст
і м
и
тц
я.
Л
ір
и
зм
 п
о
е
зі
ї М
. Р
и
л
ьс
ьк
о
го
 я
к 
п
о
ш
ук
 л
ю
д
и
н
о
ю
 г
а
р
м
о
н
ії 
в 
со
ц
іа
л
ьн
о
-п
о
л
іт
и
чн
и
х 
л
и
хо
л
іт
тя
х 
д
о
б
и
.
«С
о
л
о
д
ки
й
 с
в
іт
!.
.»
 —
 у
св
ід
о
м
л
е
н
н
я 
н
е
п
о
вт
о
р
н
о
ст
і к
о
ж
-
н
о
ї х
ви
л
и
н
и
 б
ут
тя
.
«У
 т
е
п
л
і д
н
і з
б
и
р
а
н
н
я
 в
и
н
о
гр
а
д
у
» 
—
 в
и
ш
ук
а
н
и
й
 з
р
а
зо
к 
ін
ти
м
н
о
ї л
ір
и
ки
. К
р
а
са
 п
р
и
р
о
д
и
, к
р
а
са
 л
ю
д
и
н
и
 т
а
 її
 п
о
чу
т-
ті
в.
 З
ве
р
н
е
н
н
я 
д
о
 а
н
ти
чн
и
х 
о
б
р
а
зі
в.
П
е
р
е
кл
а
д
а
ц
ьк
и
й
 
д
о
р
о
б
о
к 
М
. 
Р
и
л
ьс
ьк
о
го
 
(о
гл
яд
о
во
).
  
А
. М
іц
ке
ви
ч,
 «
П
а
н
 Т
а
д
е
уш
».
Т
Л
: 
н
е
о
кл
а
си
ка
, с
о
н
е
т.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 й
 м
о
ж
е
 п
о
я
с
н
и
ти
 з
н
а
че
н
н
я 
м
о
д
е
р
н
із
м
у 
в 
ук
р
а
їн
сь
кі
й
 к
ул
ьт
ур
і п
о
ча
тк
у 
Х
Х
 с
т.
 т
а
 й
о
го
 р
о
л
і д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 
й
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 в
 У
кр
а
їн
і т
а
 с
ві
ті
; 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
вл
а
сн
і 
д
ум
ки
 з
 п
р
и
во
д
у 
п
о
е
ти
чн
о
ї 
м
а
й
-
ст
е
р
н
о
ст
і, 
ф
іл
о
со
ф
іч
н
о
ст
і 
п
о
е
ти
чн
о
го
 с
а
-
м
о
ви
р
а
ж
е
н
н
я 
п
р
е
д
ст
а
вн
и
кі
в 
«п
’я
ті
р
н
о
го
 
гр
о
н
а
 н
е
о
кл
а
си
кі
в»
, з
о
кр
е
м
а
 М
. Р
и
л
ьс
ьк
о
-
го
; 
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 т
а
 м
о
ж
е
 м
ір
ку
в
а
ти
 п
р
о
 
ви
со
ку
 
гу
м
а
н
іс
ти
чн
у 
ц
ін
н
іс
ть
 
л
ю
д
и
н
и
 
та
 
гі
д
н
іс
ть
 я
к 
о
се
р
д
я 
л
ю
д
сь
ко
ї о
со
б
и
ст
о
ст
і.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 
та
 
м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 
ко
н
те
кс
т:
 
с
ус
п
іл
ьн
и
й
 
ко
н
те
кс
т 
—
 
п
о
л
іт
и
чн
і 
р
е
п
р
е
сі
ї 
ст
а
л
ін
сь
ко
го
 
р
е
ж
и
м
у;
  
ГУ
Л
А
Г 
—
 Г
о
л
о
вн
е
 у
п
р
а
вл
ін
н
я 
ви
п
р
а
вн
о
-т
р
уд
о
ви
х 
та
б
о
р
ів
 
р
а
д
ян
сь
ко
го
 с
та
л
ін
сь
ко
го
 р
е
ж
и
м
у;
 С
а
н
д
а
р
м
о
х 
(М
е
д
ве
-
ж
е
гі
р
сь
ки
й
 р
а
й
о
н
 Р
е
сп
уб
л
ік
и
 К
а
р
е
л
ія
) 
—
 м
іс
ц
е
 р
о
зс
тр
іл
у 
со
л
о
ве
ц
ьк
о
го
 т
ю
р
е
м
н
о
го
 е
та
п
у 
1
9
3
7
 р
о
ку
, 
зо
кр
е
м
а
 1
9
8
 
ук
р
а
їн
сь
ки
х 
м
и
тц
ів
, н
а
ук
о
вц
ів
, с
вя
щ
е
н
и
кі
в.
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 х
уд
о
ж
н
я 
тв
о
р
чі
ст
ь 
і л
іт
е
р
а
ту
р
о
з-
н
а
вч
а
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 М
и
ко
л
и
 З
е
р
о
ва
.
О
с
и
п
 Т
У
Р
Н
С
Ь
К
И
Й
«П
о
з
а
 м
е
ж
а
м
и
 б
о
л
ю
»
О
гл
яд
 
ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чо
ст
і 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
 
й
 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
го
 
кр
и
ти
ка
, 
п
о
л
іг
л
о
та
, 
уч
и
те
л
я 
се
р
е
д
н
іх
 ш
кі
л
 Г
а
л
и
чи
н
и
. 
Іс
-
то
р
и
чн
и
й
 м
а
те
р
іа
л
 П
е
р
ш
о
ї 
св
іт
о
во
ї 
ві
й
н
и
 я
к 
п
р
е
д
м
е
т 
ху
-
д
о
ж
н
ьо
го
 
уз
а
га
л
ьн
е
н
н
я 
й
 
ф
іл
о
со
ф
сь
ко
го
 
о
см
и
сл
е
н
н
я.
 
П
р
о
б
л
е
м
а
 п
о
ш
ук
у 
ж
а
н
р
о
во
го
 в
и
р
а
ж
а
н
н
я 
д
ум
о
к 
і с
ві
то
ві
д
-
чу
тт
я 
а
вт
о
р
а
.
«П
о
з
а
 м
е
ж
а
м
и
 б
о
л
ю
» 
—
 т
и
п
о
ви
й
 е
кс
п
р
е
сі
о
н
іс
ти
чн
и
й
 
тв
ір
, 
а
н
ти
во
є
н
н
а
 п
си
хо
л
о
гі
чн
а
 п
о
ві
ст
ь-
п
о
е
м
а
 п
р
о
 ч
а
си
 
П
е
р
ш
о
ї с
ві
то
во
ї в
ій
н
и
. Р
із
н
і п
о
гл
яд
и
 н
а
 в
и
зн
а
че
н
н
я 
ж
а
н
р
у 
тв
о
р
у.
 О
со
б
л
и
во
ст
і к
о
м
п
о
зи
ц
ії 
тв
о
р
у.
 П
р
о
б
л
е
м
а
ти
ка
 т
во
-
р
у:
 д
е
р
ж
а
ва
 й
 л
ю
д
и
н
а
; 
ві
й
н
а
 й
 л
ю
д
и
н
а
; 
ві
й
н
а
 й
 п
о
л
іт
и
чн
і 
а
м
б
іц
ії 
вл
а
д
н
о
ї в
е
р
хі
вк
и
; в
л
а
д
а
 г
р
о
ш
е
й
.
Ц
е
н
тр
а
л
ьн
а
 ід
е
я 
тв
о
р
у 
—
 у
 н
а
й
ск
л
а
д
н
іш
ій
 с
и
ту
а
ц
ії 
л
ю
д
и
-
н
а
 з
а
л
и
ш
а
є
ть
ся
 л
ю
д
и
н
о
ю
 т
а
 з
б
е
р
іг
а
є
 д
ух
о
вн
і й
 м
о
р
а
л
ьн
і 
ц
ін
н
о
ст
і. 
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Т
Л
: 
е
кс
п
р
е
сі
о
н
із
м
 (
п
о
гл
и
б
л
е
н
о
);
 п
о
е
м
а
 в
 п
р
о
зі
; 
п
о
ві
ст
ь-
п
о
е
м
а
.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 П
е
р
ш
а
 с
ві
то
ва
 в
ій
н
а
; 
уч
а
ст
ь 
ук
р
а
їн
ц
ів
 у
 в
ій
н
і 
та
 
сл
уж
б
а
 в
 а
вс
тр
ій
сь
кі
й
 а
р
м
ії.
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 іл
ю
ст
р
а
ц
ії 
д
о
 п
о
ві
ст
і «
П
о
за
 м
е
ж
-
а
м
и
 б
о
л
ю
» 
(а
вт
о
р
 н
е
ві
д
о
м
и
й
, 
1
9
2
1
 р
.)
. 
Х
уд
о
ж
н
ій
 ф
іл
ьм
 
«П
о
за
 м
е
ж
а
м
и
 б
о
л
ю
» 
(1
9
8
9
 р
.;
 р
е
ж
. Я
. Л
уп
ій
).
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
2
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 
о
сн
о
вн
і 
ві
хи
 
ж
и
тт
є
во
го
 
і 
тв
о
р
чо
го
 
ш
л
ях
у,
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 д
о
м
ін
а
н
ту
 т
во
р
чо
го
 м
и
с-
л
е
н
н
я 
м
и
тц
я;
 н
а
з
и
в
а
є
 і
 в
м
іє
 р
о
з
р
із
н
я
ти
 
р
із
н
о
ви
д
и
 
а
ва
н
га
р
д
и
зм
у 
в 
л
іт
е
р
а
ту
р
і 
та
 
р
із
н
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
; 
а
н
а
л
із
у
є
 ф
о
л
ь-
кл
о
р
н
і о
б
р
а
зн
о
-с
и
м
во
л
іч
н
і з
а
со
б
и
.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 м
ір
ку
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 
тв
о
р
у,
 
п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 
а
н
а
л
о
гі
ї і
з 
су
ча
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
 (
К
1
, 
8
, 
Н
Л
-2
);
 
о
б
ґр
у
н
то
в
у
є
 
за
ко
н
о
м
ір
н
іс
ть
 
н
о
ви
х 
те
н
-
д
е
н
ц
ій
 у
 р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 
ц
ьо
го
 п
е
р
іо
д
у 
(К
5
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
п
р
о
-
чи
та
н
о
го
 д
л
я 
о
со
б
и
ст
іс
н
о
го
 й
 ч
и
та
ц
ьк
о
го
 
р
о
зв
и
тк
у 
(К
8
);
 б
е
р
е
ж
л
и
во
 с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 
п
р
и
р
о
д
и
 я
к 
ва
ж
л
и
во
го
 ч
и
н
н
и
ка
 р
е
а
л
із
а
ц
ії 
о
со
б
и
ст
о
ст
і (
К
1
0
, 
Н
Л
-1
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 
й
 
м
о
ж
е
 
р
о
з
м
ір
ко
в
у
в
а
ти
 
п
р
о
 
«н
е
су
ча
сн
а
 с
уч
а
сн
іс
ть
» 
В
. С
ві
д
зи
н
сь
ко
го
.
В
о
л
о
д
и
м
и
р
 С
В
ІД
З
И
Н
С
Ь
К
И
Й
«Х
о
л
о
д
н
а
 т
и
ш
а
. 
М
іс
я
ц
ю
 н
а
д
л
а
м
а
н
и
й
…
»;
  
«П
р
о
з
о
р
и
й
 с
іч
е
н
ь
 н
е
б
о
 р
о
з
тв
о
р
и
в
»
В
а
си
л
ь 
С
ту
с:
 
тв
о
р
чі
ст
ь 
В
о
л
о
д
и
м
и
р
а
 
С
ві
д
зи
н
сь
ко
го
 
як
  
«…
сп
о
сі
б
 ш
л
ях
е
тн
о
ї 
ге
р
м
е
ти
за
ц
ії 
вл
а
сн
о
го
 д
ух
у…
».
 П
р
о
-
б
л
е
м
а
 м
и
тц
я 
і с
во
б
о
д
и
 т
во
р
чо
ї 
о
со
б
и
ст
о
ст
і т
а
 т
во
р
чо
ст
і 
в 
то
та
л
іт
а
р
н
ій
 с
и
ст
е
м
і. 
О
сн
о
вн
і в
іх
и
 ж
и
тт
є
во
го
 і 
тв
о
р
чо
го
 
ш
л
ях
у.
 Д
о
м
ін
а
н
та
 т
во
р
чо
го
 м
и
сл
е
н
н
я 
м
и
тц
я 
—
 п
а
м
’я
ть
 я
к 
о
п
ір
 з
а
б
ут
тю
 й
 н
е
б
ут
тю
, 
як
 с
во
є
р
ід
н
а
 а
н
ти
те
за
 «
п
р
о
м
и
-
н
а
л
ьн
о
ст
і»
 т
а
 «
зн
и
ко
м
о
ст
і»
 с
ьо
го
д
е
н
н
я 
(«
Х
о
л
о
д
н
а
 т
и
ш
а
. 
М
іс
я
ц
ю
 н
а
д
л
а
м
а
н
и
й
…
»)
.
Ід
е
я 
є
д
н
о
ст
і л
ю
д
и
 з
 п
р
и
р
о
д
о
ю
, 
як
а
 д
а
є
 їй
 с
и
л
и
, 
і я
ка
 о
то
-
чу
є
 л
ю
д
и
н
у.
 М
іф
о
л
о
гі
чн
і в
и
то
ки
 у
ва
ги
 д
о
 п
р
и
р
о
д
и
. 
Ф
о
л
ь-
кл
о
р
н
і 
о
б
р
а
зн
о
-с
и
м
во
л
іч
н
і 
за
со
б
и
 
ви
р
а
ж
е
н
н
я 
є
д
н
о
ст
і 
л
ю
д
и
н
и
, ї
ї п
а
м
’я
ті
, ї
ї в
н
ут
р
іш
н
ьо
го
 с
та
н
у 
і п
р
и
р
о
д
и
 (
«П
р
о
-
з
о
р
и
й
 с
іч
е
н
ь
 н
е
б
о
 р
о
з
тв
о
р
и
в
»)
.
В
. 
С
ві
д
зи
н
сь
ки
й
 —
 п
е
р
е
кл
а
д
а
ч 
а
н
ти
чн
о
ст
і; 
а
вт
о
р
 п
е
р
ш
о
-
го
 п
о
вн
о
го
 п
е
р
е
кл
а
д
у 
«С
л
о
ва
 п
р
о
 І
го
р
ів
 п
о
хі
д
» 
су
ча
сн
о
ю
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ю
 м
о
во
ю
. 
«Н
е
су
ча
сн
а
 с
уч
а
сн
іс
ть
» 
В
. 
С
ві
д
зи
н
-
сь
ко
го
.
Т
Л
: 
ху
д
о
ж
н
ій
 м
іф
о
л
о
гі
зм
, 
м
іф
о
л
о
гі
чн
і 
о
б
р
а
зи
; 
ф
о
л
ьк
л
о
-
р
и
зм
 п
о
е
зі
ї.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 н
а
ук
о
ве
 і 
м
и
ст
е
ц
ьк
е
 ж
и
тт
я 
2
0
-х
 р
о
кі
в 
Х
Х
 с
т.
; 
н
а
-
ук
о
ви
й
 о
се
р
е
д
о
к 
у 
м
. К
а
м
’я
н
ц
і-
П
о
д
іл
ьс
ьк
о
м
у;
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 к
а
зк
и
 О
. 
В
а
л
ьд
а
; 
Ф
. 
Н
іц
ш
е
 «
Та
к 
ск
а
за
в 
З
а
р
а
ту
ст
р
а
»;
 Г
. М
а
р
ке
с 
«С
то
 р
о
кі
в 
са
м
о
тн
о
ст
і»
.
1
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 п
р
о
 т
во
р
чи
й
 ш
л
ях
 а
п
о
л
іт
и
чн
о
го
 м
и
т-
ц
я,
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 д
ж
е
р
е
л
о
 х
уд
о
ж
н
ьо
го
 с
ві
ту
 
п
о
е
та
 т
а
 а
вт
о
р
сь
ко
го
 с
ти
л
ю
; 
н
а
з
и
в
а
є
 і
 
в
м
іє
 а
н
а
л
із
у
в
а
ти
 я
зи
чн
и
ц
ьк
і 
м
о
ти
ви
 т
а
 
хр
и
ст
и
ян
сь
кі
; 
а
н
а
л
із
у
є
 ф
о
л
ьк
л
о
р
н
і о
б
р
а
-
зи
 в
 л
іт
е
р
а
ту
р
і м
и
н
ул
и
х 
ча
сі
в 
і в
 А
н
то
н
и
ча
.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 м
ір
ку
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 
тв
о
р
у,
 
п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 
а
н
а
л
о
гі
ї і
з 
су
ча
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
 (
К
1
, 
8
, 
Н
Л
-2
);
 
у
ка
з
у
є
 н
а
 п
р
о
яв
и
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 м
и
сл
е
н
-
н
я,
 с
ві
то
ві
д
чу
тт
я 
в 
ха
р
а
кт
е
р
а
х 
ге
р
о
їв
 (
К
8
);
 
с
п
р
и
й
м
а
є
 п
р
и
р
о
д
у 
й
 л
ю
д
и
н
у 
як
 ц
іл
іс
н
у 
си
ст
е
м
у 
(К
1
0
, 
Н
Л
-1
);
 в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
к-
ст
о
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 с
та
ви
ть
 п
и
та
н
-
н
я,
 п
р
о
гн
о
з
у
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
; 
д
и
с
ку
ту
є
 н
а
 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
і т
а
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
і т
е
м
и
, к
р
и
ти
ч-
н
о
 с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 в
и
сл
о
вл
е
н
и
х 
д
ум
о
к 
(К
1
, 
Н
Л
-2
).
Б
о
гд
а
н
-І
го
р
 А
Н
Т
О
Н
И
Ч
«З
е
л
е
н
а
 є
в
а
н
ге
л
ія
»,
 «
Р
із
д
в
о
»,
 «
К
о
л
я
д
а
»
Тв
о
р
чи
й
 ш
л
ях
 а
п
о
л
іт
и
чн
о
го
 м
и
тц
я.
 З
а
б
о
р
о
н
а
 т
а
 в
и
зн
а
-
н
н
я.
 Л
е
м
кі
вс
ьк
а
 е
тн
іч
н
а
 т
р
а
д
и
ц
ія
 я
к 
д
ж
е
р
е
л
о
 х
уд
о
ж
н
ьо
го
 
св
іт
у 
п
о
е
та
 т
а
 а
вт
о
р
сь
ко
го
 с
ти
л
ю
. «
З
е
л
е
н
а
 є
в
а
н
ге
л
ія
» 
—
 
н
е
р
о
зр
и
вн
а
 є
д
н
іс
ть
 п
р
и
р
о
д
и
 і 
л
ю
д
и
н
и
, 
ід
е
я 
ж
и
тт
є
ст
ве
р
-
д
ж
е
н
н
я.
 
П
о
є
д
н
а
н
н
я 
яз
и
чн
и
ц
ьк
и
х 
м
о
ти
ві
в 
із
 
хр
и
ст
и
ян
-
сь
ки
м
и
 (
«Р
із
д
в
о
»,
 «
К
о
л
я
д
а
»)
.
О
со
б
л
и
во
ст
і ф
о
л
ьк
л
о
р
и
зм
у 
в 
л
іт
е
р
а
ту
р
і м
и
н
ул
и
х 
ча
сі
в 
та
 
тв
о
р
чо
ст
і А
н
то
н
и
ча
.
Т
Л
: 
ху
д
о
ж
н
ій
 м
іф
о
л
о
гі
зм
, 
м
іф
о
л
о
гі
чн
і 
о
б
р
а
зи
; 
ф
о
л
ьк
л
о
-
р
и
зм
 п
о
е
зі
ї.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 н
а
ук
о
ве
 й
 м
и
ст
е
ц
ьк
е
 ж
и
тт
я 
2
0
–
3
0
-х
 р
о
кі
в 
Х
Х
 с
т.
  
в 
З
а
хі
д
н
ій
 У
кр
а
їн
і;
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 Ю
. А
н
д
р
ух
о
ви
ч,
 «
Д
ва
н
а
д
ц
ят
ь 
о
б
-
р
уч
ів
».
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 т
а
 п
о
я
с
н
ю
є
 в
за
є
м
о
зв
’я
зо
к 
е
т-
н
іч
н
о
ї 
тр
а
д
и
ц
ії 
й
 
за
га
л
ьн
о
л
ю
д
сь
ки
х 
ц
ін
-
н
о
ст
е
й
 т
а
 е
ст
е
ти
чн
и
х 
р
и
с.
1
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 п
р
о
 т
во
р
чи
й
 ш
л
ях
 а
п
о
л
іт
и
чн
о
го
 м
и
т-
ц
я,
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 д
ж
е
р
е
л
о
 х
уд
о
ж
н
ьо
го
 с
ві
ту
 
п
о
е
та
 т
а
 а
вт
о
р
сь
ко
го
 с
ти
л
ю
; 
н
а
з
и
в
а
є
 і
 
в
м
іє
 х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
в
а
ти
 ж
а
н
р
и
 п
е
й
за
ж
н
о
ї 
л
ір
и
ки
 й
 л
ю
б
о
вн
о
ї е
л
е
гі
ї;
 а
н
а
л
із
у
є
 с
и
м
во
-
л
и
 в
 п
о
е
ти
чн
и
х 
тв
о
р
а
х.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
а
р
гу
м
е
н
то
ва
н
о
 
й
 
гр
а
м
о
тн
о
 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
вл
а
сн
у 
д
ум
ку
 
щ
о
д
о
 
о
б
го
во
р
ю
ва
н
и
х 
п
и
-
та
н
ь 
(К
6
, 
8
; 
Н
Л
-2
);
 т
о
л
е
р
а
н
тн
о
 д
и
с
ку
-
ту
є
, 
в
ід
с
то
ю
є
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
 з
 п
и
та
н
ь,
 н
а
 
як
і і
сн
ую
ть
 р
із
н
і т
о
чк
и
 з
о
р
у 
(К
1
, 
2
, 
8
; 
Н
Л
-
2
);
 с
п
р
и
й
м
а
є
 п
р
и
р
о
д
у 
і 
л
ю
д
и
н
у 
як
 ц
іл
іс
-
н
у 
си
ст
е
м
у 
(К
1
0
);
 в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 
(а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 
с
та
в
и
ть
 
п
и
та
н
н
я,
 
п
р
о
гн
о
з
у
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
; 
д
и
с
ку
ту
є
 н
а
 л
іт
е
-
р
а
ту
р
н
і 
та
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
і 
те
м
и
, 
кр
и
ти
чн
о
 
с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 в
и
сл
о
вл
е
н
и
х 
д
ум
о
к 
(К
1
).
Є
в
ге
н
 П
Л
У
Ж
Н
И
К
«В
ч
и
с
ь
 у
 п
р
и
р
о
д
и
 т
в
о
р
ч
о
го
 с
п
о
ко
ю
…
»,
«Н
іч
…
 а
 ч
о
в
е
н
 —
 я
к 
с
р
іб
н
и
й
 п
та
х
!.
.»
О
гл
яд
 ж
и
тт
є
во
го
 і 
тв
о
р
чо
го
 ш
л
ях
у 
ти
п
о
во
го
 п
р
е
д
ст
а
вн
и
ка
 
«р
о
зс
тр
іл
ян
о
го
 в
ід
р
о
д
ж
е
н
н
я»
. 
А
вт
о
р
сь
ка
 м
а
н
е
р
а
 —
 г
л
и
-
б
о
ки
й
 л
ір
и
зм
, 
д
р
а
м
а
ти
зм
 п
о
чу
тт
ів
, 
м
а
й
ст
е
р
н
а
 п
о
е
ти
чн
а
 
м
о
ва
.
«В
ч
и
с
ь
 у
 п
р
и
р
о
д
и
 т
в
о
р
ч
о
го
 с
п
о
ко
ю
…
» 
—
 ж
а
н
р
 п
е
й
за
ж
-
н
а
 л
ір
и
ка
. І
д
е
я 
тв
о
р
у 
ви
р
а
ж
а
є
 д
ум
ку
, щ
о
 в
зі
р
е
ц
ь 
д
л
я 
тв
о
р
-
чо
ї 
л
ю
д
и
н
и
 —
 п
р
и
р
о
д
а
, 
у 
як
ій
 у
се
 г
а
р
м
о
н
ій
н
о
 п
о
є
д
н
а
н
е
, 
вк
л
ю
че
н
е
 в
 ж
и
тт
є
ви
й
 к
о
л
о
во
р
о
т.
 П
о
е
ти
чн
і 
за
со
б
и
 в
и
р
а
-
ж
е
н
н
я 
за
хо
п
л
е
н
н
я 
кр
а
со
ю
 н
а
вк
о
л
и
ш
н
ьо
го
 с
ві
ту
 т
а
 б
іл
ь 
із
 
п
р
и
во
д
у 
ві
д
су
тн
о
ст
і д
уш
е
вн
о
ї 
га
р
м
о
н
ії,
 з
а
кл
и
к 
ш
а
н
ув
а
ти
 
п
р
и
р
о
д
у,
 т
о
м
у 
щ
о
 в
се
 м
и
н
е
ть
ся
, 
а
 л
ю
д
и
н
а
 в
се
 о
д
н
о
 б
уд
е
 
б
а
ж
а
ти
 г
а
р
м
о
н
ії 
з 
д
о
вк
о
л
и
ш
н
ім
 с
ві
то
м
.
«Н
іч
…
 а
 ч
о
в
е
н
 —
 я
к 
с
р
іб
н
и
й
 п
та
х
!.
.»
 —
 л
ір
и
чн
а
 м
е
д
и
та
-
ц
ія
. 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
п
о
е
ти
ки
 м
а
р
и
н
іс
ти
чн
о
-с
и
м
во
л
іч
н
о
ї 
п
о
-
е
ти
чн
о
ї м
ін
іа
тю
р
и
.
Т
Л
: п
е
й
за
ж
н
а
 л
ір
и
ка
; л
ір
и
чн
а
 м
е
д
и
та
ц
ія
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
у
м
іє
 
й
 
п
о
я
с
н
ю
є
 
вз
а
є
м
о
зв
’я
зо
к 
д
у-
ш
е
вн
о
ї 
га
р
м
о
н
ії 
і 
д
о
вк
о
л
и
ш
н
ьо
го
 
св
іт
у,
 
п
р
и
р
о
д
и
.
1
Ч
и
та
ц
ь
ки
й
 п
р
а
кт
и
ку
м
К
о
м
п
л
е
кс
н
и
й
 а
н
а
л
із
 п
о
е
з
ії
 Б
. 
Ю
. 
А
н
то
н
и
ч
а
.
Л
ір
и
чн
а
 п
о
е
зі
я.
 «
К
л
ю
чі
» 
д
о
 п
р
о
чи
та
н
н
я 
й
 а
н
а
л
із
у 
о
б
р
а
зн
о
-с
и
м
во
л
іч
н
о
ї 
си
ст
е
м
и
. 
Л
іт
е
р
а
ту
р
о
зн
а
вч
и
й
 
а
н
а
л
із
 п
о
е
ти
чн
о
го
 т
во
р
у 
як
 о
д
н
а
 з
 ф
о
р
м
 п
р
о
чи
та
н
н
я 
тв
о
р
у.
3
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 
ім
е
н
а
 
м
и
тц
ів
 
п
о
л
іт
и
чн
и
х-
е
м
іг
р
а
н
-
ті
в,
 
ід
е
н
ти
ф
ік
у
є
 
«П
р
а
зь
ку
 
ш
ко
л
у»
 
та
 
її 
п
р
е
д
ст
а
вн
и
кі
в;
 з
н
а
є
 о
сн
о
вн
і 
ві
хи
 ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чо
ст
і 
Є
. 
М
а
л
а
н
ю
ка
; 
п
о
я
с
н
ю
є
, 
у 
як
и
х 
тв
о
р
а
х 
і я
ки
м
и
 п
о
е
ти
чн
и
м
и
 з
а
со
б
а
м
и
 п
о
е
т 
ви
р
а
ж
а
є
 і
д
е
ю
 д
е
р
ж
а
вн
о
ст
і 
У
кр
а
їн
и
; 
з
н
а
є
 
та
 
м
о
ж
е
 
с
ф
о
р
м
у
л
ю
в
а
ти
 
го
л
о
вн
і 
те
зи
 
ст
а
тт
і «
М
а
л
о
р
о
сі
й
ст
во
».
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 м
ір
ку
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
-
ту
 
тв
о
р
у,
 
п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, 
п
р
о
в
о
-
д
и
ть
 а
н
а
л
о
гі
ї 
із
 с
уч
а
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
 (
К
1
, 
8
, 
Н
Л
-2
);
 в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, 
Є
в
ге
н
 М
а
л
а
н
ю
к
«В
е
ч
ір
»,
 «
Н
а
п
и
с
 н
а
 к
н
и
з
і в
ір
ш
ів
…
»,
 «
П
ід
 ч
у
ж
и
м
 н
е
-
б
о
м
»,
 е
с
е
 «
М
а
л
о
р
о
с
ій
с
тв
о
»
Тв
о
р
чі
ст
ь 
м
и
тц
ів
—
п
о
л
іт
и
чн
и
х 
е
м
іг
р
а
н
ті
в.
 «
П
р
а
зь
ка
 ш
ко
-
л
а
» 
в 
ук
р
а
їн
сь
кі
й
 л
іт
е
р
а
ту
р
і т
а
 г
р
о
м
а
д
сь
ко
м
у 
ж
и
тт
і.
Ж
и
тт
є
ви
й
 
і 
тв
о
р
чи
й
 
ш
л
ях
 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
, 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
го
 
кр
и
ти
ка
 (
о
гл
яд
о
во
).
 Є
вг
е
н
 М
а
л
а
н
ю
к 
—
 п
о
е
т-
си
м
ф
о
н
іс
т.
 
У
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я 
д
е
р
ж
а
вн
о
ст
і У
кр
а
їн
и
 —
 ц
е
н
тр
а
л
ьн
а
 ід
е
я 
п
о
-
е
ти
чн
о
го
 У
н
ів
е
р
су
м
у 
Є
вг
е
н
а
 М
а
л
а
н
ю
ка
.
«О
д
и
н
 в
е
ч
ір
» 
—
 в
зі
р
е
ц
ь 
ін
ти
м
н
о
ї 
л
ір
и
ки
; 
ху
д
о
ж
н
і з
а
со
б
и
 
ви
р
а
ж
е
н
н
я 
п
о
чу
тт
ів
 л
ір
и
чн
о
го
 г
е
р
о
я.
«Н
а
п
и
с
 н
а
 к
н
и
з
і 
в
ір
ш
ів
..
» 
—
 л
ір
и
чн
и
й
 р
о
зд
ум
 п
р
о
 п
р
и
-
зн
а
че
н
н
я 
п
о
е
зі
ї,
 в
а
ж
л
и
во
ст
і 
м
іс
ії 
п
о
е
та
 з
а
ка
р
б
о
ву
ва
ти
 
св
ій
 ч
а
с 
д
л
я 
н
а
щ
а
д
кі
в.
«П
ід
 ч
у
ж
и
м
 н
е
б
о
м
» 
—
 л
ір
и
чн
и
й
 р
о
зд
ум
 п
р
о
 м
и
тц
я 
у 
ви
-
гн
а
н
н
і; 
ту
га
 з
а
 р
ід
н
о
ю
 з
е
м
л
е
ю
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
ге
р
о
ям
и
);
 д
и
с
ку
ту
є
 н
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
і 
та
 п
у-
б
л
іц
и
ст
и
чн
і т
е
м
и
, 
кр
и
ти
чн
о
 с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 
ви
сл
о
вл
е
н
и
х 
д
ум
о
к 
(К
1
, 
Н
Л
-2
);
 у
ка
з
у
є
 н
а
 
п
р
о
яв
и
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 м
и
сл
е
н
н
я,
 с
ві
то
ві
д
-
чу
тт
я 
в 
ха
р
а
кт
е
р
а
х 
ге
р
о
їв
 (
К
8
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 й
 м
о
ж
е
 п
о
я
с
н
и
ти
 п
о
тр
е
б
у 
ві
д
чу
тт
я 
вл
а
сн
о
ї 
ід
е
н
ти
чн
о
ст
і к
о
ж
н
о
ю
 л
ю
-
д
и
н
о
ю
.
«М
а
л
о
р
о
с
ій
с
тв
о
» 
—
 п
а
л
ке
 т
а
вр
ув
а
н
н
я 
«к
о
м
п
л
е
кс
у 
м
а
л
о
-
р
о
сі
й
ст
ва
» 
як
 н
а
ск
р
із
н
а
 т
е
м
а
 р
о
зд
ум
ів
 м
и
тц
я;
 о
см
и
сл
е
н
-
н
я 
ід
е
н
ти
чн
о
ст
і у
кр
а
їн
ст
ва
. О
со
б
л
и
во
ст
і ж
а
н
р
у.
Т
Л
: 
п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
а
 с
та
тт
я;
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
і з
а
со
б
и
 в
и
р
а
ж
е
н
н
я 
д
ум
ки
 у
 с
та
тт
і.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 п
о
л
іт
и
чн
а
 е
м
іг
р
а
ц
ія
 м
и
тц
ів
 і
 п
о
л
іт
и
кі
в 
з 
р
а
д
ян
-
сь
ко
ї 
У
кр
а
їн
и
 в
 1
9
2
0
, 
1
9
4
0
 р
о
кі
в;
 п
р
а
зь
ки
й
 к
ул
ьт
ур
н
и
й
 
о
се
р
е
д
о
к;
 «
П
р
а
зь
ка
 ш
ко
л
а
» 
як
 с
ус
п
іл
ьн
о
-п
о
л
іт
и
чн
е
 я
ви
-
щ
е
.
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 А
н
р
е
 В
а
р
н
о
 п
р
о
 «
П
р
а
зь
ку
 ш
ко
-
л
у»
; 
«З
е
м
н
а
 м
а
д
о
н
н
а
. 
Ін
ти
м
н
а
 л
ір
и
ка
 Є
вг
е
н
а
 М
а
л
а
н
ю
ка
» 
(у
 в
и
ко
н
а
н
н
і н
а
р
. 
а
р
ти
ст
а
 У
кр
а
їн
и
 С
. 
М
а
кс
и
м
чу
ка
);
 т
во
р
-
чі
ст
ь 
О
. О
л
ьж
и
ча
, О
. Т
е
л
іг
и
.
3
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 
о
сн
о
вн
і 
ві
хи
 
ж
и
тт
є
во
го
 
і 
тв
о
р
чо
го
 
ш
л
ях
у 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
, 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
и
си
 ін
те
-
л
е
кт
уа
л
ьн
о
ї у
р
б
а
н
іс
ти
чн
о
ї п
р
о
зи
; н
а
з
и
в
а
є
 
та
 в
м
іє
 р
о
з
р
із
н
я
ти
 р
із
н
о
ви
д
и
 а
ва
н
га
р
-
д
и
зм
у 
в 
л
іт
е
р
а
ту
р
і т
а
 р
із
н
и
х 
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
-
ц
тв
а
; 
п
о
я
с
н
ю
є
 п
р
и
чи
н
и
 «
н
е
св
о
є
ча
сн
о
ст
і»
 
п
р
о
чи
та
н
н
я 
р
о
м
а
н
у 
су
ча
сн
и
ка
м
и
.
В
. 
Д
О
М
О
Н
Т
О
В
И
Ч
 (
В
ІК
Т
О
Р
 П
Е
Т
Р
О
В
)
«Д
ів
ч
и
н
а
 з
 в
е
д
м
е
д
и
ко
м
»
О
сн
о
вн
і в
іх
и
 ж
и
тт
є
во
го
 і 
тв
о
р
чо
го
 ш
л
ях
у 
В
ік
то
р
а
 Д
о
м
о
н
-
то
ви
ча
 (
П
е
тр
о
ва
).
 Х
уд
о
ж
н
ьо
-е
ст
е
ти
чн
е
 т
яж
ін
н
я 
м
и
тц
я 
д
о
 
уг
р
уп
ув
а
н
н
я 
н
е
о
кл
а
си
кі
в.
 В
. 
Д
о
м
о
н
то
ви
ч 
—
 о
д
и
н
 із
 ф
ун
-
д
а
то
р
ів
 ін
те
л
е
кт
уа
л
ьн
о
ї у
р
б
а
н
іс
ти
чн
о
ї п
р
о
зи
 в
 у
кр
а
їн
сь
кі
й
 
л
іт
е
р
а
ту
р
і.
«Д
ів
ч
и
н
ка
 з
 в
е
д
м
е
д
и
ко
м
» 
—
 ф
іл
о
со
ф
сь
ко
-і
н
те
л
е
кт
у-
а
л
ьн
а
 п
о
ві
ст
ь 
п
р
о
 ін
те
л
іг
е
н
ц
ію
 К
и
є
ва
 2
0
–
3
0
 р
о
кі
в 
Х
Х
 с
т.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 м
ір
ку
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
-
ту
 
тв
о
р
у,
 
п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, 
п
р
о
в
о
-
д
и
ть
 а
н
а
л
о
гі
ї 
із
 с
уч
а
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
 (
К
1
, 
8
, 
Н
Л
-2
);
 в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 
с
та
в
и
ть
 
п
и
та
н
н
я,
 
п
р
о
гн
о
з
у
є
 
зм
іс
т 
то
щ
о
; д
и
с
ку
ту
є
 н
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
і т
а
 п
у-
б
л
іц
и
ст
и
чн
і т
е
м
и
, 
кр
и
ти
чн
о
 с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 
ви
сл
о
вл
е
н
и
х 
д
ум
о
к 
(К
1
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
п
р
о
чи
та
н
о
го
 д
л
я 
о
со
б
и
ст
іс
н
о
го
 й
 ч
и
та
ц
ь-
ко
го
 р
о
зв
и
тк
у 
(К
 8
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
ві
ст
ь 
а
кт
и
вн
о
ї 
гр
о
м
а
-
д
ян
сь
ко
ї п
о
зи
ц
ії.
З
ін
а 
Ти
хм
ен
єв
а 
як
 п
р
ед
ст
ав
ни
ц
я 
на
ц
іо
на
ль
но
ї е
лі
ти
, в
ті
ле
нн
я 
но
во
го
 с
по
со
б
у 
ж
и
тт
я,
 п
ер
ек
о
на
нь
, у
яв
ле
нь
 т
а 
пр
аг
не
нь
.
Ф
іл
о
со
ф
іч
н
іс
ть
 п
о
ві
ст
і —
 р
о
зм
ір
ко
ву
ва
н
н
я 
п
е
р
со
н
а
ж
ів
 я
к 
те
кс
т 
у 
те
кс
ті
 (
н
а
п
р
и
кл
а
д
, р
о
зу
м
и
 Іп
о
л
іт
а
 В
а
р
е
ц
ьк
о
го
 п
р
о
 
сп
а
д
щ
и
н
у 
Н
ік
о
л
о
 М
а
кі
а
ве
л
л
і)
.
П
р
и
чи
н
и
 «
н
е
св
о
є
ча
сн
о
ст
і»
 п
р
о
чи
та
н
н
я 
р
о
м
а
н
у 
су
ча
сн
и
-
ка
м
и
. К
о
м
п
о
зи
ц
ій
н
а
 о
со
б
л
и
ві
ст
ь 
ф
іл
о
со
ф
сь
ко
-і
н
те
л
е
кт
у-
а
л
ьн
о
го
 р
о
м
а
н
у 
—
 р
о
зг
о
р
та
н
н
я 
о
п
о
ві
д
і в
 р
із
н
и
х 
ча
со
ви
х 
і 
п
р
о
ст
о
р
о
ви
х 
ви
м
ір
а
х.
А
кт
уа
ль
н
іс
ть
 ж
ан
р
у 
ін
те
ле
кт
уа
ль
н
о
го
 р
о
м
ан
у 
в 
сь
о
го
д
ен
н
і.
Т
Л
: 
ф
іл
о
со
ф
сь
ко
-і
н
те
л
е
кт
уа
л
ьн
и
й
 р
о
м
а
н
.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 Є
вр
о
п
а
 м
іж
 П
Е
р
ш
о
ю
 і 
Д
р
уг
о
ю
 с
ві
то
ви
м
и
 в
ій
н
а
м
и
 
як
 ч
а
с 
п
е
р
е
о
см
и
сл
е
н
н
я 
іс
то
р
ії 
та
 л
ю
д
и
н
и
; 
ш
ви
д
ке
 е
ко
н
о
-
м
іч
н
е
 з
р
о
ст
а
н
н
я 
й
 п
іс
л
яв
о
є
н
н
а
 к
р
и
за
.
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 Т
о
м
а
с 
М
а
н
н
, «
Ч
а
р
ів
н
а
 г
о
р
а
»;
 Г
е
р
-
м
а
н
 Г
е
сс
е
, «
Гр
а
 в
 б
іс
е
р
».
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 п
р
о
 ж
и
тт
є
ви
й
 і
 т
во
р
чи
й
 ш
л
ях
 п
и
сь
-
м
е
н
н
и
ка
, 
п
о
я
с
н
ю
є
 р
о
л
ь 
М
. 
Х
ви
л
ьо
во
го
 в
 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
м
у 
й
 с
ус
п
іл
ьн
о
м
у 
ж
и
тт
і 1
9
2
0
-х
 
р
о
кі
в;
 н
а
з
и
в
а
є
 і
 в
м
іє
 р
о
з
р
із
н
я
ти
 м
и
с-
те
ц
ьк
і 
уг
р
уп
ув
а
н
н
я 
2
0
-х
 р
о
кі
в;
 п
о
я
с
н
ю
є
 
ж
а
н
р
о
во
-с
ти
л
ьо
ві
 
та
 
ід
е
й
н
о
-т
е
м
а
ти
чн
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і т
во
р
ів
, я
кі
 в
и
вч
а
ю
ть
ся
.
М
и
ко
л
а
 Х
В
И
Л
Ь
О
В
И
Й
 (
Ф
іт
іл
ь
о
в
)
«Я
 (
Р
о
м
а
н
ти
ка
)»
, 
«К
іт
 у
 ч
о
б
о
тя
х
»
Ж
и
тт
є
ви
й
 і
 т
во
р
чи
й
 ш
л
ях
 м
и
тц
я.
 Р
о
л
ь 
М
. 
Х
ви
л
ьо
во
го
 в
 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
м
у 
й
 с
ус
п
іл
ьн
о
м
у 
ж
и
тт
і 1
9
2
0
-х
 р
о
кі
в.
 «
Р
о
м
а
н
-
ти
ка
 в
іт
а
їз
м
у»
 я
к 
св
іт
о
гл
яд
н
а
 д
о
м
ін
а
н
та
 м
и
тц
я 
ча
сі
в 
р
е
-
во
л
ю
ц
ії.
 Д
ія
л
ьн
іс
ть
 М
. 
Х
ви
л
ьо
во
го
 в
 о
б
’є
д
н
а
н
н
і В
А
П
Л
ІТ
Е
; 
уч
а
ст
ь 
у 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
ій
 д
и
ск
ус
ії 
1
9
2
5
–
1
9
2
8
 р
о
кі
в.
«Я
 (
Р
о
м
а
н
ти
ка
)»
 —
 н
о
ве
л
а
 п
р
о
 в
н
ут
р
іш
н
ій
 р
о
зк
о
л
 о
со
-
б
и
ст
о
ст
і 
в 
ча
с 
р
е
во
л
ю
ц
ій
н
и
х 
тр
а
н
сф
о
р
м
а
ц
ій
. 
П
р
о
б
л
е
м
а
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
а
р
гу
м
е
н
то
ва
н
о
 
й
 
гр
а
м
о
тн
о
 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
вл
а
сн
у 
д
ум
ку
 
щ
о
д
о
 
о
б
го
во
р
ю
ва
н
и
х 
п
и
-
та
н
ь 
(К
6
, 
8
; 
Н
Л
-2
);
 т
о
л
е
р
а
н
тн
о
 д
и
с
ку
-
ту
є
, 
в
ід
с
то
ю
є
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
 з
 п
и
та
н
ь,
 н
а
 
як
і і
сн
ую
ть
 р
із
н
і т
о
чк
и
 з
о
р
у 
(К
1
, 
2
, 
8
; 
Н
Л
-
2
);
 р
о
з
р
із
н
я
є
 м
а
н
іп
ул
ят
и
вн
і 
те
хн
о
л
о
гі
ї 
і 
п
р
о
ти
ст
о
їт
ь 
їм
 (
К
6
; 
Н
Л
-2
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
п
р
о
чи
та
н
о
го
 д
л
я 
о
со
б
и
ст
іс
н
о
го
 й
 ч
и
та
ц
ь-
ко
го
 р
о
зв
и
тк
у 
(К
8
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
і м
іс
ц
е
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
ку
л
ьт
ур
и
 в
 з
а
га
л
ьн
о
є
вр
о
п
е
й
-
сь
ко
м
у 
та
 с
ві
то
во
м
у 
ко
н
те
кс
та
х 
(К
9
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 й
 м
о
ж
е
 в
и
с
л
о
в
и
ти
 в
а
ж
л
и
-
ві
ст
ь 
а
кт
и
вн
о
ї 
гр
о
м
а
д
ян
сь
ко
ї 
п
о
зи
ц
ії;
 г
о
-
то
вн
іс
ть
 б
р
а
ти
 н
а
 с
е
б
е
 в
ід
п
о
ві
д
а
л
ьн
іс
ть
.
вн
ут
р
іш
н
ьо
го
 р
о
зк
о
л
у 
л
ю
д
и
н
и
 м
іж
 г
ум
а
н
із
м
о
м
 і 
ф
а
н
а
ти
ч-
н
о
ю
 в
ід
д
а
н
іс
тю
 р
е
во
л
ю
ц
ії.
 О
б
р
а
з 
л
ір
и
чн
о
го
 г
е
р
о
я 
—
 «
Я
».
 
О
б
р
а
з 
м
а
те
р
і 
як
 с
и
м
во
л
 і
ст
и
н
н
о
го
 «
я»
 л
ір
и
чн
о
го
 г
е
р
о
я.
 
С
и
м
во
л
іч
н
іс
ть
 н
о
ве
л
и
. П
о
св
ят
а
 н
о
ве
л
и
 т
а
 її
 о
со
б
л
и
во
ст
і.
«К
іт
 у
 ч
о
б
о
тя
х
» 
—
 і
м
п
р
е
сі
о
н
іс
ти
чн
а
 н
а
ст
р
о
є
ві
ст
ь 
тв
о
-
р
у;
 е
м
а
н
си
п
а
ц
ія
 й
 н
а
сл
ід
ки
 р
е
во
л
ю
ц
ій
н
о
ї 
тр
а
н
сф
о
р
м
а
ц
ії 
о
со
б
и
ст
о
ст
і; 
о
б
р
а
з 
Га
п
ки
 —
 Т
о
ва
р
и
ш
а
 Ж
уч
ка
 р
е
во
л
ю
ц
ії.
Т
Л
: 
си
м
во
л
 у
 л
іт
е
р
а
ту
р
і; 
си
м
во
л
іч
н
и
й
 о
б
р
а
з 
і 
й
о
го
 з
н
а
-
че
н
н
я 
(п
о
гл
и
б
л
е
н
о
).
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
ві
зі
я 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
р
е
во
л
ю
ц
ії 
як
 т
во
р
е
н
н
я 
д
е
р
ж
а
в-
н
о
ст
і 
та
 ї
ї 
кр
а
х;
 м
р
ії 
п
р
о
 р
е
во
л
ю
ц
ій
н
і 
зм
ін
и
 т
а
 д
ій
сн
іс
ть
 
п
о
ст
р
е
во
л
ю
ц
ій
н
о
го
 
ж
и
тт
я;
 
со
ц
іа
л
ьн
а
 
д
е
ф
о
р
м
а
ц
ія
 
су
с-
п
іл
ьс
тв
а
 т
а
 й
о
го
 с
тр
ук
ту
р
и
 п
іс
л
я 
р
е
во
л
ю
ц
ії 
1
9
1
7
 р
о
ку
.
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 в
ід
кр
и
тт
я 
У
кр
аї
н
сь
ко
ї а
ка
д
ем
ії 
н
ау
к 
(ф
із
и
ко
-м
ат
ем
ат
и
чн
и
й
, 
іс
то
р
и
ко
-ф
іл
о
ло
гі
чн
и
й
 і 
со
ц
іа
ль
н
о
-
ек
о
но
м
іч
н
и
й
 в
ід
д
іл
и
);
 У
кр
аї
н
сь
ко
ї а
ка
д
ем
ії 
м
и
ст
ец
тв
 (
чл
ен
и
 
А
ка
д
ем
ії 
—
 х
уд
о
ж
н
и
ки
 Г
. 
Н
ар
б
ут
, 
М
. 
Б
о
й
чу
к,
 О
. 
М
ур
аш
ко
,  
Ф
. 
К
р
и
че
вс
ьк
и
й
);
 а
гі
тф
іл
ьм
и
 1
9
1
9
–
1
9
2
0
-х
 р
о
кі
в.
 Ф
іл
ьм
о
-
гр
аф
ія
 О
ле
кс
ан
д
р
а 
М
ур
ат
о
ва
 з
а 
тв
о
р
ам
и
 М
и
ко
ли
 Х
ви
ль
о
-
во
го
: «
Та
н
го
 с
м
ер
ті
»,
 «
Ге
ть
 с
о
р
о
м
!»
 і 
«В
ал
ьд
ш
н
еп
и
».
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
д
а
є
 
за
га
л
ьн
у 
ха
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ку
 
тв
о
р
чо
с-
ті
, 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 
р
и
си
 
н
о
ва
то
р
ст
ва
 
м
и
тц
я;
 
Ю
р
ій
 Я
Н
О
В
С
Ь
К
И
Й
«М
а
й
с
те
р
 к
о
р
а
б
л
я
»
Тв
о
р
ча
 б
іо
гр
а
ф
ія
 п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
. 
Ю
. 
Я
н
о
вс
ьк
и
й
 і
 к
ін
о
. 
Р
о
-
м
а
н
ти
чн
іс
ть
 с
ві
то
ві
д
чу
тт
я 
й
 н
о
ва
то
р
ст
во
 м
и
тц
я.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
а
н
а
л
із
у
є
 
о
б
р
а
зи
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 
зн
а
че
н
н
я 
тв
о
р
чо
ст
і 
Ю
. 
Я
н
о
вс
ьк
о
го
 
д
л
я 
р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
; 
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 
п
р
о
 
те
м
а
ти
чн
е
 й
 ж
а
н
р
о
во
-с
ти
л
іс
ти
чн
е
 р
о
зм
а
-
їт
тя
 т
во
р
чо
ст
і.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
я-
м
и
):
 с
та
в
и
ть
 п
и
та
н
н
я,
 п
р
о
гн
о
з
у
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
; 
д
и
с
ку
ту
є
 н
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
і 
та
 п
уб
л
і-
ц
и
ст
и
чн
і т
е
м
и
, к
р
и
ти
чн
о
 с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 в
и
-
сл
о
вл
е
н
и
х 
д
ум
о
к 
(К
1
, 
Н
Л
-2
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 
р
о
л
ь 
п
р
о
чи
та
н
о
го
 д
л
я 
о
со
б
и
ст
іс
н
о
го
 й
 ч
и
-
та
ц
ьк
о
го
 р
о
зв
и
тк
у 
(К
8
, 
Н
Л
-2
);
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
ус
в
ід
о
м
л
ю
є
, 
щ
о
 л
ю
д
и
ну
 р
о
б
и
ть
 щ
ас
ли
во
ю
 
тв
о
р
ча
 п
р
ац
я,
 в
ід
чу
тт
я 
по
тр
іб
но
ст
і н
а 
зе
м
лі
.
Р
о
м
а
н
ти
зо
ва
н
а
 
ст
и
хі
я 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
-в
и
зв
о
л
ьн
о
го
 
р
ух
у 
(р
о
м
а
н
 «
Ч
о
ти
р
и
 ш
а
б
л
і»
).
«М
а
й
с
те
р
 к
о
р
а
б
л
я
»:
 р
о
м
а
н
-м
іс
ти
ф
ік
а
ц
ія
, 
д
и
н
а
м
іч
н
и
й
, 
м
о
д
е
р
н
и
й
 с
ю
ж
е
т,
 у
м
о
вн
іс
ть
 ф
а
б
ул
и
, з
м
іщ
е
н
н
я 
ча
со
п
р
о
с-
то
р
у.
 П
р
о
б
л
е
м
и
 т
во
р
е
н
н
я 
н
о
во
ї у
кр
а
їн
сь
ко
ї у
р
б
а
н
іс
ти
чн
о
ї 
ку
л
ьт
ур
и
; с
а
м
о
ус
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
й
 п
о
ш
ук
 в
л
а
сн
о
го
 «
я»
 н
о
во
ю
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ю
 л
ю
д
и
н
о
ю
 в
 н
о
ві
й
 д
ій
сн
о
ст
і. 
П
р
о
то
ти
п
и
 п
е
р
-
со
н
а
ж
ів
 т
во
р
у 
та
 ї
хн
є
 н
е
о
р
о
м
а
н
ти
чн
е
 п
р
е
д
ст
а
вл
е
н
н
я 
—
 
То
-М
а
-К
і, 
Р
е
ж
и
се
р
, 
С
е
в,
 Т
а
й
ях
; 
си
м
во
л
іч
н
і о
б
р
а
зи
 М
іс
та
, 
М
о
р
я.
 М
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
і 
ко
л
із
ії 
тв
о
р
у.
 Н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
е
 к
р
із
ь 
п
р
и
зм
у 
за
га
л
ьн
о
л
ю
д
сь
ко
го
.
Т
Л
: 
ху
д
о
ж
н
ій
 ч
а
с 
і п
р
о
ст
ір
; р
о
м
а
н
-м
іс
ти
ф
ік
а
ц
ія
.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 У
кр
а
їн
сь
ка
 н
а
р
о
д
н
а
 р
е
сп
уб
л
ік
а
; 
а
р
м
ія
 У
Н
Р
; 
д
і-
ял
ьн
іс
ть
 Ц
е
н
тр
а
л
ьн
о
ї р
а
д
и
; з
л
е
т 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї д
е
р
ж
а
вн
о
ст
і.
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 О
д
е
сь
ко
ї 
кі
н
о
ф
а
б
р
и
-
ки
; О
д
е
са
 —
 ц
е
н
тр
 ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
кі
н
о
ін
д
ус
тр
ії 
в 
У
кр
а
їн
і.
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 ф
а
кт
и
 ж
и
тт
є
во
го
 і
 т
во
р
чо
го
 ш
л
ях
у 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
; 
зм
іс
т,
 
те
м
а
ти
ку
, 
п
р
о
б
л
е
-
м
а
ти
ку
, 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
ко
м
п
о
зи
ц
ії 
й
 ж
а
н
р
у 
р
о
м
а
н
у 
«М
іс
то
»;
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 х
уд
о
ж
н
ьо
-с
ти
-
л
ьо
ві
 о
со
б
л
и
во
ст
і, 
о
сн
о
вн
і п
р
о
б
л
е
м
и
, 
п
о
-
р
уш
е
н
і а
вт
о
р
о
м
 у
 т
во
р
і;
В
а
л
е
р
’я
н
 П
ІД
М
О
Г
И
Л
Ь
Н
И
Й
«М
іс
то
»,
 «
Н
е
в
е
л
и
ч
ка
 д
р
а
м
а
»
Ж
и
тт
є
ви
й
 і
 т
во
р
чи
й
 ш
л
ях
 В
. 
П
ід
м
о
ги
л
ьн
о
го
 —
 т
и
п
о
ва
 
д
о
л
я 
б
е
зк
о
м
п
р
о
м
іс
н
о
го
 м
и
тц
я 
в 
то
та
л
іт
а
р
н
о
м
у 
су
сп
іл
ь-
ст
ві
. 
Р
о
зв
и
то
к 
ін
те
л
е
кт
уа
л
ьн
о
-п
си
хо
л
о
гі
чн
о
го
 
р
о
м
а
н
у.
  
В
. П
ід
м
о
ги
л
ьн
и
й
 —
 п
е
р
е
кл
а
д
а
ч.
Р
о
м
ан
 «
М
іс
то
» 
—
 т
яг
лі
ст
ь 
і 
н
о
ви
зн
а 
ур
б
ан
іс
ти
чн
о
ї 
те
м
и
 в
 
ук
р
аї
нс
ьк
ій
 л
іт
ер
ат
ур
і. 
Те
м
ат
и
чн
о
-п
р
о
б
ле
м
н
а 
д
о
м
ін
ан
та
 —
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
6
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 
св
іт
 
а
вт
о
р
а
 
й
 
го
л
о
вн
о
го
 
ге
р
о
я;
 р
о
з
у
м
іє
 й
 м
о
ж
е
 р
о
з
п
о
в
іс
ти
 п
р
о
 
ур
б
а
н
іс
ти
чн
у 
те
м
а
ти
ку
 в
 у
кр
а
їн
сь
кі
й
 л
іт
е
-
р
а
ту
р
і; 
п
о
р
ів
н
ю
є
 у
р
б
а
н
іс
ти
чн
у 
те
м
а
ти
ку
 в
 
тв
о
р
а
х 
ін
ш
и
х 
л
іт
е
р
а
ту
р
.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
б
ґр
у
н
то
в
у
є
 
за
ко
н
о
м
ір
н
іс
ть
 
н
о
ви
х 
те
н
-
д
е
н
ц
ій
 у
 р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 
ц
ьо
го
 п
е
р
іо
д
у 
(К
5
);
в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
п
р
о
чи
та
н
о
го
 д
л
я 
о
со
б
и
с-
ті
сн
о
го
 й
 ч
и
та
ц
ьк
о
го
 р
о
зв
и
тк
у 
(К
8
, 
Н
Л
-2
);
 
у
ка
з
у
є
 н
а
 п
р
о
яв
и
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 м
и
сл
е
н
-
н
я,
 с
ві
то
ві
д
чу
тт
я 
в 
ха
р
а
кт
е
р
а
х 
ге
р
о
їв
 (
К
8
);
 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 м
ір
ку
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 
тв
о
р
у,
 
п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 
а
н
а
л
о
гі
ї і
з 
су
ча
сн
и
м
 ж
и
тт
ям
 (
К
1
, 
8
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
, 
щ
о
 с
ут
н
іс
ть
 л
ю
д
сь
ко
го
 б
ут
-
тя
 —
 ц
е
 «
ви
й
ти
 з
а
 м
е
ж
і»
, з
н
а
й
ти
 с
п
о
сі
б
 в
и
-
р
а
зи
ти
 с
во
є
 «
я»
. 
зо
б
р
а
ж
е
н
н
я 
«ц
іл
іс
н
о
ї»
 
л
ю
д
и
н
и
 
в 
є
д
н
о
ст
і 
б
іо
л
о
гі
чн
о
го
, 
д
ух
о
вн
о
го
, 
со
ц
іа
л
ьн
о
го
. 
О
б
р
а
з 
ук
р
а
їн
сь
ко
го
 і
н
те
л
іг
е
н
та
 
С
те
п
а
н
а
 Р
а
д
че
н
ка
, в
и
хі
д
ц
я 
із
 с
е
л
ян
, е
во
л
ю
ц
ія
 й
о
го
 х
а
р
а
к-
те
р
у,
 п
р
о
б
л
е
м
и
 с
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я 
в 
м
іс
ьк
о
м
у 
се
р
е
д
о
ви
щ
і. 
М
о
-
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
і 
ко
л
із
ії 
тв
о
р
у.
 Ж
ін
о
чі
 о
б
р
а
зи
 в
 н
ьо
м
у.
 Н
е
о
-
д
н
о
зн
а
чн
іс
ть
 о
б
р
а
зу
 С
те
п
а
н
а
 Р
а
д
че
н
ка
.
«Р
о
м
ан
 н
а 
о
д
н
у 
ча
ст
и
н
у»
 «
Н
е
в
е
л
и
чк
а
 д
р
а
м
а
» 
—
 «
ви
й
ти
 з
а
 
м
еж
і»
 я
к 
ек
зи
ст
ен
ц
іа
лі
ст
сь
ка
 м
о
д
е л
ь 
б
ут
тя
; ф
іл
о
со
 ф
ія
 ж
ін
о
-
чо
го
 іс
ну
ва
н
н
я;
 д
и
н
ам
ік
а 
те
м
ат
и
ки
 е
м
ан
си
п
ац
ії 
та
 ф
ем
ін
із
-
м
у 
в 
ук
р
аї
н
сь
кі
й
 л
іт
ер
ат
ур
і. 
П
р
о
б
ле
м
а 
«с
во
б
о
д
а 
ви
б
о
р
у 
та
 
ви
б
ір
 с
во
б
о
д
и
» 
в 
р
о
м
ан
і. 
О
б
р
аз
 М
ар
ти
 В
и
со
ц
ьк
о
ї. 
Ф
о
р
м
и
 
ху
д
о
ж
нь
о
го
 в
и
р
аж
ен
н
я 
ге
р
о
їн
і. 
О
б
р
аз
и
 Л
ін
и
, 
Ір
ен
, 
М
ар
ії 
М
и
ко
ла
їв
н
и
 т
а 
Те
тя
н
и
 Н
и
чи
п
о
р
ів
н
и
 я
к 
н
о
сі
ї п
ат
р
іа
р
ха
ль
н
о
го
 
св
іт
о
гл
яд
у.
 О
б
р
аз
 Д
м
и
тр
а 
С
та
й
н
и
чо
го
 в
 к
о
н
те
кс
ті
 б
ін
ар
н
и
х 
о
п
о
зи
ц
ій
 р
о
м
ан
у:
 р
ац
іо
н
ал
ьн
о
го
 /
 ір
р
ац
іо
н
ал
ьн
о
 го
, 
м
ас
ку
-
лі
нн
о
го
 /
 ф
ем
ін
н
о
го
, д
ух
о
вн
о
го
/т
іл
ес
н
о
го
 т
о
щ
о
.
Т
Л
: 
б
ін
а
р
н
і 
о
п
о
зи
ц
ії 
в 
р
о
м
а
н
і; 
ф
о
р
м
и
 х
уд
о
ж
н
ьо
го
 в
и
р
а
-
ж
е
н
н
я.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 п
р
и
м
ус
о
ва
 к
о
л
е
кт
и
ві
за
ц
ія
, 
го
л
о
д
 1
9
3
2
–
1
9
3
3
 р
р
.;
 
м
а
со
ві
 р
е
п
р
е
сі
ї,
 п
о
л
іт
и
чн
і п
р
о
ц
е
си
, 
р
о
зп
р
а
ва
 н
а
д
 ін
те
л
і-
ге
н
ц
іє
ю
, п
е
р
е
д
ус
ім
 п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
м
и
.
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 
ко
н
те
кс
т 
—
 
Г.
 
Ф
л
о
б
е
р
, 
«М
а
д
а
м
 
Б
о
ва
р
і»
,  
Гі
 
д
е
 
М
о
п
а
сс
а
н
, 
«М
и
л
и
й
 
д
р
уг
»,
 
ф
іл
о
со
ф
ія
 
Ф
. 
Н
іц
ш
е
,  
«П
о
хо
д
ж
е
н
н
я 
тр
а
ге
д
ії 
з 
д
ух
у 
м
уз
и
ки
»,
 З
. 
Ф
р
о
й
д
 т
а
 й
о
го
 
ко
н
ц
е
п
ц
ія
 н
е
св
ід
о
м
о
го
 (
ст
и
сл
о
).
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Українська літератУра
К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
6
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 п
р
о
 і
ст
о
р
ію
 р
о
зв
и
тк
у 
н
а
ц
іо
-
н
а
л
ьн
о
го
 т
е
а
тр
у 
й
 д
р
а
м
а
ту
р
гі
ї 1
9
2
0
–
1
9
3
0
-
х 
р
о
кі
в;
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
те
а
тр
у 
«Б
е
р
е
зі
л
ь»
 
у 
су
сп
іл
ьн
о
м
у 
й
 к
ул
ьт
ур
н
о
м
у 
ж
и
тт
і 
У
кр
а
ї-
н
и
; 
н
а
з
и
в
а
є
 і 
в
м
іє
 р
о
з
р
із
н
я
ти
 п
р
е
д
ст
а
в-
н
и
кі
в 
м
о
д
е
р
н
о
ї д
р
а
м
а
ту
р
гі
ї і
 т
е
а
тр
у;
 п
о
я
с
-
н
ю
є
 т
яг
л
іс
ть
 т
р
а
д
и
ц
ії 
«т
е
а
тр
у 
ко
р
и
ф
е
їв
» 
і 
м
о
д
е
р
н
о
го
 т
е
а
тр
у;
 з
н
а
є
 т
а
 м
о
ж
е
 н
а
з
в
а
-
ти
 м
о
д
е
р
н
и
х 
ф
о
р
м
 с
ц
е
н
іч
н
о
го
 м
и
ст
е
ц
тв
а
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 
е
кс
п
е
р
сі
о
н
із
м
 
як
 
е
ст
е
ти
чн
у 
д
о
м
ін
а
н
ту
 т
во
р
чо
ст
і 
м
и
тц
я;
 з
н
а
є
 й
 м
о
ж
е
 
а
н
а
л
із
у
в
а
ти
 т
во
р
и
 М
. 
К
ул
іш
а
, 
як
і 
ви
зн
а
-
че
н
і п
р
о
гр
а
м
о
ю
.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
о
б
ґр
у
н
то
в
у
є
 
за
ко
н
о
м
ір
н
іс
ть
 
н
о
ви
х 
те
н
-
д
е
н
ц
ій
 у
 р
о
зв
и
тк
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 
ц
ьо
го
 п
е
р
іо
д
у 
(К
5
);
 в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
к-
ст
о
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 с
та
в
и
ть
 п
и
та
н
-
н
я,
 п
р
о
гн
о
з
у
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
; 
д
и
с
ку
ту
є
 н
а
 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
і 
та
 
п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
і 
те
м
и
, 
кр
и
-
ти
чн
о
 с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 в
и
сл
о
вл
е
н
и
х 
д
ум
о
к 
(К
1
);
 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 
р
о
л
ь 
п
р
о
чи
та
н
о
го
 
д
л
я
М
О
Д
Е
Р
Н
А
 Д
Р
А
М
А
Т
У
Р
Г
ІЯ
 І
 Т
Е
А
Т
Р
Р
о
зв
и
то
к 
н
о
во
го
 у
кр
а
їн
сь
ко
го
 т
е
а
тр
у 
(«
Б
е
р
е
зі
л
ь»
 Л
е
ся
 
К
ур
б
а
са
, 
Х
а
р
кі
вс
ьк
и
й
 т
е
а
тр
 і
м
. 
І.
 Ф
р
а
н
ка
),
 д
р
а
м
а
ту
р
гі
ї 
1
9
2
0
–
1
9
3
0
 р
р
. 
(в
ід
 і
д
е
о
л
о
гі
чн
и
х 
а
гі
то
к 
д
о
 п
си
хо
л
о
гі
чн
о
ї 
д
р
а
м
и
).
 П
’є
си
 В
. 
В
и
н
н
и
че
н
ка
, 
М
. 
К
ул
іш
а
, 
І.
 Д
н
іп
р
о
вс
ьк
о
-
го
, 
І.
 К
о
че
р
ги
, 
Я
. 
М
а
м
о
н
то
ва
 н
а
 п
е
р
е
ти
н
і т
р
а
д
и
ц
ій
 «
ко
р
и
-
ф
е
їв
»,
 з
а
р
уб
іж
н
о
ї к
л
а
си
ки
 т
а
 м
о
д
е
р
н
о
ї д
р
а
м
а
ту
р
гі
ї.
П
о
ш
ук
 м
о
д
е
р
н
и
х 
ф
о
р
м
 с
ц
е
н
іч
н
о
го
 м
и
ст
е
ц
тв
а
. 
Р
о
л
ь 
те
а
-
тр
у 
«Б
е
р
е
зі
л
ь»
 у
 с
ус
п
іл
ьн
о
м
у 
й
 к
ул
ьт
ур
н
о
м
у 
ж
и
тт
і У
кр
а
їн
и
.
М
и
ко
л
а
 К
У
Л
ІШ
«М
и
н
а
 М
а
з
а
й
л
о
»,
 «
П
а
те
ти
ч
н
а
 с
о
н
а
та
»
Тр
а
гі
зм
 ж
и
тт
я 
і 
тв
о
р
чи
й
 з
л
е
т 
М
. 
К
ул
іш
а
. 
С
п
ів
п
р
а
ц
я 
з 
те
-
а
тр
о
м
 Л
. 
К
ур
б
а
са
. 
Н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
и
й
 м
а
те
р
іа
л
 і
 в
се
л
ю
д
сь
кі
, 
«в
іч
н
і»
 м
о
ти
ви
 т
а
 п
р
о
б
л
е
м
и
 в
 п
’є
са
х.
 Є
вр
о
п
е
й
сь
ки
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
тв
о
р
чи
х 
п
о
ш
ук
ів
 Л
. К
ур
б
а
са
. Е
кс
п
е
р
сі
о
н
із
м
 я
к 
е
ст
е
-
ти
чн
а
 д
о
м
ін
а
н
та
 т
во
р
чо
ст
і м
и
тц
я.
С
а
ти
р
и
чн
а
 
ко
м
е
д
ія
 
«М
и
н
а
 
М
а
з
а
й
л
о
».
 
П
р
о
б
л
е
м
а
 
го
-
то
вн
о
ст
і 
ук
р
а
їн
сь
ко
го
 с
ус
п
іл
ьс
тв
а
 б
ут
и
 у
кр
а
їн
сь
ки
м
 (
н
а
 
п
р
и
кл
а
д
і п
о
зи
ц
ії,
 п
о
ве
д
ін
ки
 д
ій
о
ви
х 
о
сі
б
).
 С
п
е
ц
и
ф
ік
а
 к
о
-
м
е
д
ій
н
о
го
 ж
а
н
р
у:
 п
р
о
 с
е
р
й
о
зн
е
 л
е
гк
о
, 
гр
а
й
л
и
во
. 
Р
о
зв
ін
-
ча
н
н
я 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 н
іг
іл
із
м
у,
 д
ух
о
вн
о
ї 
о
б
м
е
ж
е
н
о
ст
і 
н
а
 
м
а
те
р
іа
л
і 
ук
р
а
їн
із
а
ц
ії 
(М
и
н
а
, 
М
о
кі
й
, 
д
яд
ьк
о
 Т
а
р
а
с,
 т
ьо
тя
 
М
о
тя
).
 С
а
ти
р
и
чн
е
 в
и
кр
и
тт
я 
б
е
зд
ух
о
вн
о
ст
і о
б
и
ва
те
л
ів
, щ
о
 
зр
ік
а
ю
ть
ся
 с
во
є
ї м
о
ви
, к
ул
ьт
ур
и
, р
о
д
о
во
го
 к
о
р
ін
н
я.
А
кт
уа
л
ьн
іс
ть
 п
’є
си
 в
 с
ьо
го
д
е
н
н
і.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
о
со
б
и
ст
іс
н
о
го
 й
 ч
и
та
ц
ьк
о
го
 р
о
зв
и
тк
у 
(К
8
, 
Н
Л
-2
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
і м
іс
ц
е
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї 
ку
л
ьт
ур
и
 в
 з
а
га
л
ьн
о
є
вр
о
п
е
й
сь
ко
м
у 
та
 с
ві
-
то
во
м
у 
ко
н
те
кс
та
х 
(К
9
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 
й
 
м
о
ж
е
 
в
и
с
л
о
в
и
ти
 
св
о
є
 
ст
а
вл
е
н
н
я 
щ
о
д
о
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у 
і 
вс
е
л
ю
д
сь
ки
х,
 «
ві
чн
и
х»
 м
о
ти
ві
в 
та
 п
р
о
-
б
л
е
м
 у
 п
’є
са
х 
М
. К
ул
іш
а
.
«П
а
те
ти
ч
н
а
 
с
о
н
а
та
» 
—
 
д
р
а
м
а
ти
чн
а
 
о
п
о
зи
ц
ія
 
ви
со
ко
ї 
м
р
ії 
і 
п
о
тв
о
р
н
о
ї 
д
ій
сн
о
ст
і. 
П
р
о
б
л
е
м
а
 в
и
б
о
р
у 
л
ю
д
и
н
о
ю
 
м
іж
 м
р
іє
ю
, 
п
о
кл
и
ко
м
 д
уш
і т
а
 д
ій
сн
іс
тю
. 
Н
е
о
б
а
р
о
ко
ва
 о
р
-
га
н
із
а
ц
ія
 ч
а
су
 й
 п
р
о
ст
о
р
у 
в 
п
’є
сі
; о
со
б
л
и
во
ст
і к
о
м
п
о
зи
ц
ії.
 
Х
р
и
ст
и
ян
сь
кі
 а
л
ю
зі
ї 
та
 с
п
о
со
б
и
 ї
х 
д
р
а
м
а
ту
р
гі
чн
о
го
 в
и
р
і-
ш
е
н
н
я.
 В
и
б
ір
 М
а
р
и
н
о
ю
 п
а
р
и
 я
к 
ко
н
ф
л
ік
т 
ві
р
н
о
ст
і п
о
кл
и
ку
 
д
уш
і 
й
 і
д
е
о
л
о
гі
чн
и
х 
п
е
р
е
ко
н
а
н
ь.
 О
б
р
а
з 
Іл
ьк
а
 Ю
ги
 я
к 
го
-
л
о
вн
о
го
 п
е
р
со
н
а
ж
а
 й
 к
о
м
е
н
та
то
р
а
 п
о
д
ій
.
Т
Л
: 
са
ти
р
и
чн
а
 к
о
м
е
д
ія
; н
е
о
б
а
р
о
ко
.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 Х
а
р
кі
в 
2
0
-х
 р
о
кі
в 
Х
Х
 с
т.
 я
к 
ст
о
л
и
ц
я 
ку
л
ьт
ур
н
о
-
м
и
ст
е
ц
ьк
о
го
 ж
и
тт
я 
У
кр
а
їн
и
; 
су
ча
сн
и
й
 К
и
їв
сь
ки
й
 «
М
о
л
о
-
д
и
й
 т
е
а
тр
» 
—
 п
р
о
д
о
вж
ув
а
ч 
тр
а
д
и
ц
ій
 т
е
а
тр
у 
«Б
е
р
е
зі
л
ь»
.
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 Б
. 
Б
р
е
хт
, 
«К
о
п
ій
ча
н
а
 о
п
е
р
а
»;
 
п
о
р
тр
е
т 
М
и
ко
л
и
 К
ул
іш
а
 А
. 
П
е
тр
и
ц
ьк
о
го
; 
д
о
ку
м
е
н
та
л
ьн
і 
ф
іл
ьм
и
 «
Тя
га
р
 м
о
вч
а
н
н
я»
; 
ви
ст
а
ва
 «
О
та
к 
за
ги
н
ув
 Г
ус
ка
» 
(К
и
їв
сь
ки
й
 т
е
а
тр
 «
К
о
л
е
со
»)
; 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 Д
е
р
ж
а
вн
о
го
 Ц
е
н
-
тр
у 
те
а
тр
а
л
ьн
о
го
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 ім
е
н
і Л
е
ся
 К
ур
б
а
са
 (
К
и
їв
)
3
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
і 
ві
хи
 ж
и
тт
я 
й
 т
во
р
чо
ст
і 
м
и
т-
ц
я,
 й
о
го
 г
р
о
м
а
д
ян
сь
ку
 п
о
зи
ц
ію
, в
и
з
н
а
ч
а
є
 
о
сн
о
вн
і 
о
б
р
а
зи
 с
и
м
во
л
и
 р
о
м
а
н
у 
та
 м
о
ж
е
 
п
р
о
а
н
а
л
із
ув
а
ти
 їх
; н
а
з
и
в
а
є
 і 
в
м
іє
 р
о
з
р
із
-
н
я
ти
 г
е
р
о
їв
-а
н
ти
п
о
д
ів
 у
 р
о
м
а
н
і; 
Ів
а
н
 Б
А
Г
Р
Я
Н
И
Й
 (
Л
о
з
о
в
’я
гі
н
)
«Т
и
гр
о
л
о
в
и
»
О
сн
о
вн
і в
іх
и
 ж
и
тт
я 
й
 т
во
р
чо
ст
і м
и
тц
я,
 й
о
го
 г
р
о
м
а
д
ян
сь
ка
 
п
о
зи
ц
ія
.
«Т
и
гр
о
л
о
в
и
» 
—
 у
кр
а
їн
сь
ки
й
 п
р
и
го
д
н
и
ц
ьк
и
й
 р
о
м
а
н
 з
 а
в-
то
б
іо
гр
а
ф
іч
н
и
м
и
 
е
л
е
м
е
н
та
м
и
. 
П
р
о
б
л
е
м
а
ти
ка
 
р
о
м
а
н
у:
 
св
о
б
о
д
а
 о
со
б
и
ст
о
ст
і й
 с
во
б
о
д
а
 в
о
л
і. 
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
п
о
я
с
н
ю
є
 п
о
п
ул
яр
н
іс
ть
 т
во
р
у 
в 
п
о
во
є
н
н
ій
 
Є
вр
о
п
і т
а
 а
кт
уа
л
ьн
іс
ть
 д
л
я 
н
а
ш
о
го
 ч
а
су
.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
ар
гу
м
ен
то
ва
но
 
і 
гр
ам
о
тн
о
 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
вл
ас
ну
 д
ум
ку
 щ
о
д
о
 о
б
го
во
р
ю
ва
ни
х 
п
и
та
нь
 
(К
6
, 
8
; 
Н
Л
-2
);
 т
о
ле
р
ан
тн
о
 д
и
с
ку
ту
є
, 
в
ід
-
с
то
ю
є
 в
ла
сн
у 
д
ум
ку
 з
 п
и
та
нь
, н
а 
як
і і
сн
ую
ть
 
р
із
ні
 т
о
чк
и
 з
о
р
у 
(К
1
, 
2
, 
8
; 
Н
Л
-2
);
 р
о
зр
із
-
н
я
є
 м
ан
іп
ул
ят
и
вн
і т
ех
но
ло
гі
ї т
а 
п
р
о
ти
ст
о
їт
ь 
їм
 (
К
6
; 
Н
Л
-2
);
 в
и
зн
а
ча
є
 р
о
ль
 і 
м
іс
ц
е 
ук
р
а-
їн
сь
ко
ї 
ку
ль
ту
р
и
 в
 з
аг
ал
ьн
о
єв
р
о
п
ей
сь
ко
м
у 
та
 с
ві
то
во
м
у 
ко
нт
ек
ст
ах
 (
К
9
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 в
е
л
и
ч 
ге
р
о
їч
н
о
ї 
о
со
б
и
ст
о
ст
і 
та
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 д
ій
 і
 в
чи
н
кі
в 
ге
р
о
я;
 р
о
з
м
ір
ко
в
у
є
 н
а
д
 і
д
е
є
ю
 п
е
р
е
м
о
ги
 
д
о
б
р
а
 н
а
д
 з
л
о
м
.
Ж
а
н
р
о
ві
 
о
со
б
л
и
во
ст
і: 
д
и
н
а
м
ік
а
 
сю
ж
е
ту
, 
н
е
о
р
о
м
а
н
ти
ч-
н
іс
ть
. 
Ге
р
о
ї-
а
н
ти
п
о
д
и
: 
Гр
и
го
р
ій
 М
н
о
го
гр
іш
н
и
й
 і
 м
а
й
о
р
 
Н
К
В
С
 М
е
д
ви
н
 т
а
 їх
н
ій
 м
о
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
и
й
 д
во
б
ій
. 
С
и
м
во
-
л
ік
а
 р
о
м
а
н
у,
 ід
е
я 
п
е
р
е
м
о
ги
 д
о
б
р
а
 н
а
д
 з
л
о
м
. П
о
п
ул
яр
н
іс
ть
 
тв
о
р
у 
в 
п
о
во
є
н
н
ій
 Є
вр
о
п
і. 
А
кт
уа
л
ьн
іс
ть
 д
л
я 
н
а
ш
о
го
 ч
а
су
.
Т
Л
: 
п
р
и
го
д
н
и
ц
ьк
и
й
 р
о
м
а
н
; а
вт
о
б
іо
гр
а
ф
із
м
 у
 р
о
м
а
н
і.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 
та
 
м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 
ко
н
те
кс
т:
 
с
ус
п
іл
ьн
и
й
 
ко
н
те
кс
т 
—
 
п
е
р
е
се
л
е
н
н
я 
ук
р
а
їн
ц
ів
 
д
о
 
С
и
б
ір
у,
 
р
е
п
р
е
-
сі
ї 
1
9
2
0
–
1
9
3
0
-х
 
р
о
кі
в 
і 
ко
н
ц
е
н
тр
а
ц
ій
н
і 
та
б
о
р
и
; 
З
е
л
е
-
н
и
й
 К
л
и
н
 н
а
 П
р
и
а
м
ур
’ї
 я
к 
о
се
р
е
д
о
к 
ук
р
а
їн
ст
ва
 в
 С
и
б
ір
у.
 
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 е
кр
а
н
із
а
ц
ія
 Р
о
ст
и
сл
а
во
м
 С
и
н
ь-
ко
м
 р
о
м
а
н
у 
«Т
и
гр
о
л
о
ви
» 
(1
9
9
4
 р
.)
; п
е
р
е
кл
а
д
и
 р
о
м
а
н
у 
а
н
-
гл
ій
сь
ко
ю
, н
ім
е
ц
ьк
о
ю
, г
о
л
л
а
н
д
сь
ко
ю
 т
а
 ін
ш
и
м
и
 м
о
ва
м
и
.
1
Ч
и
та
ц
ь
ки
й
 п
р
а
кт
и
ку
м
«Щ
о
д
е
н
н
и
к»
 О
л
е
с
я
 Г
о
н
ч
а
р
а
Щ
о
д
е
н
н
и
к 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
 я
к 
св
ід
че
н
н
я 
е
п
о
хи
. 
«К
л
ю
чі
» 
д
о
 п
р
о
чи
та
н
н
я 
«Щ
о
д
е
н
н
и
ка
» 
як
 ж
а
н
р
у 
л
іт
е
р
а
ту
-
р
и
. «
Щ
о
д
е
н
н
и
к»
 О
. Г
о
н
ча
р
а
 я
к 
п
р
о
яв
 е
кз
и
ст
е
н
ц
ій
н
и
х 
п
о
ш
ук
ів
 м
и
тц
я 
Х
Х
 с
т.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 ф
а
кт
и
 з
 б
іо
гр
а
ф
ії 
м
и
тц
я,
 н
а
зв
и
 т
во
-
р
ів
; 
р
о
з
у
м
іє
 т
р
а
гі
зм
 ж
и
тт
я 
О
. 
Д
о
вж
е
н
ка
, 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
ж
а
н
р
у 
кі
н
о
п
о
ві
ст
і, 
сп
е
ц
и
ф
ік
у 
п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
о
го
 
те
кс
ту
; 
р
о
з
п
о
в
ід
а
є
 
іс
-
то
р
ію
 
н
а
п
и
са
н
н
я 
та
 
о
п
уб
л
ік
ув
а
н
н
я 
«З
а
-
ча
р
о
ва
н
о
ї 
Д
е
сн
и
»;
 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 
п
о
р
уш
е
н
і 
п
р
о
б
л
е
м
и
, 
п
о
зи
ц
ію
 м
и
тц
я 
щ
о
д
о
 о
п
и
са
н
и
х 
п
о
д
ій
; 
ін
те
р
п
р
е
ту
є
 п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ку
 т
во
р
ів
; 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 
о
б
р
а
зи
 
ге
р
о
їв
 
о
п
о
ві
д
а
-
н
н
я 
«М
а
ти
»,
 «
В
о
л
я
 д
о
 ж
и
тт
я
»;
 у
с
в
ід
о
м
-
л
ю
є
 п
р
о
чи
та
н
и
й
 т
е
кс
т,
 к
о
м
е
н
ту
є
 в
а
ж
л
и
ві
 
ф
р
а
гм
е
н
ти
, п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
і в
ід
ст
уп
и
.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
ар
гу
м
ен
то
ва
но
 
і 
гр
ам
о
тн
о
 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
вл
ас
ну
 д
ум
ку
 щ
о
д
о
 о
б
го
во
р
ю
ва
ни
х 
п
и
та
нь
 
(К
6
, 
8
; 
Н
Л
-2
);
 т
о
ле
р
ан
тн
о
 д
и
с
ку
ту
є
, 
в
ід
-
с
то
ю
є
 в
ла
сн
у 
д
ум
ку
 з
 п
и
та
нь
, н
а 
як
і і
сн
ую
ть
 
р
із
ні
 т
о
чк
и
 з
о
р
у 
(К
1
, 
2
, 
8
; 
Н
Л
-2
);
 р
о
зр
із
-
н
я
є
 м
ан
іп
ул
ят
и
вн
і т
ех
но
ло
гі
ї т
а 
п
р
о
ти
ст
о
їт
ь 
їм
 (
К
6
; 
Н
Л
-2
);
 в
и
зн
а
ча
є
 р
о
ль
 і 
м
іс
ц
е 
ук
р
а-
їн
сь
ко
ї 
ку
ль
ту
р
и
 в
 з
аг
ал
ьн
о
єв
р
о
п
ей
сь
ко
м
у 
та
 с
ві
то
во
м
у 
ко
нт
ек
ст
ах
 (
К
9
).
О
л
е
кс
а
н
д
р
 Д
О
В
Ж
Е
Н
К
О
«З
а
ч
а
р
о
в
а
н
а
 Д
е
с
н
а
»,
 «
М
а
ти
»,
 «
В
о
л
я
 д
о
 ж
и
тт
я
»
Тр
а
гі
чн
а
 й
 в
е
л
и
чн
а
 т
во
р
ча
 б
іо
гр
а
ф
ія
 м
и
тц
я.
 К
л
а
си
к 
св
і-
то
во
го
 к
ін
е
м
а
то
гр
а
ф
у,
 з
а
сн
о
вн
и
к 
п
о
е
ти
чн
о
го
 к
ін
о
. 
Р
о
-
м
а
н
ти
зм
 с
п
р
и
й
н
ят
тя
 с
ві
ту
, 
як
и
й
 р
е
а
л
із
ує
ть
ся
 в
 н
а
ст
а
н
о
ві
 
«б
а
чи
ти
 з
о
р
і 
в 
ка
л
ю
ж
а
х»
. 
Д
о
вж
е
н
ко
-г
р
а
ф
ік
. 
Д
о
вж
е
н
ко
-
п
р
о
за
їк
. 
Д
о
вж
е
н
ко
 —
 с
ц
е
н
а
р
и
ст
 і
 р
е
ж
и
се
р
 к
ін
о
. 
К
ін
о
п
о
-
ві
ст
ь 
як
 н
о
ва
то
р
сь
ки
й
 ж
а
н
р
 і
 с
п
о
сі
б
 п
р
о
яв
у 
м
и
ст
е
ц
ьк
и
х 
п
о
ш
ук
ів
 м
и
тц
я.
«З
а
ч
а
р
о
в
а
н
а
 Д
е
с
н
а
» 
—
 м
а
н
іф
е
ст
 в
е
л
и
чі
 й
 к
р
а
си
 р
ід
н
о
ї 
зе
м
л
і. 
А
вт
о
б
іо
гр
а
ф
іч
н
а
 о
сн
о
ва
 т
во
р
у,
 м
е
д
и
та
ти
вн
а
 с
п
о
ві
-
д
а
л
ьн
іс
ть
 о
п
о
ві
д
і. 
П
о
є
д
н
а
н
н
я 
м
и
н
ул
о
го
 й
 с
уч
а
сн
о
го
. 
Д
ва
 
л
ір
и
чн
і г
е
р
о
ї 
у 
тв
о
р
і: 
м
а
л
и
й
 С
а
ш
ко
 т
а
 з
р
іл
а
 л
ю
д
и
н
а
. 
М
о
-
р
а
л
ьн
о
-е
ти
чн
і п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ка
 к
ін
о
п
о
ві
ст
і.
О
п
о
ві
д
а
н
н
я 
«М
а
ти
» 
як
 г
ім
н
 н
е
вм
и
р
ущ
ій
 к
р
а
сі
 у
кр
а
їн
ки
. 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
ко
м
п
о
зи
ц
ії,
 
ча
со
-п
р
о
ст
о
р
о
во
ї 
о
р
га
н
із
а
ц
ії 
тв
о
р
у.
 О
б
р
а
зо
тв
о
р
е
н
н
я.
 П
уб
л
іц
и
ст
и
чн
і 
е
л
е
м
е
н
ти
 о
п
о
ві
д
і 
та
 їх
н
я 
р
о
л
ь.
Н
о
ве
л
а
 «
В
о
л
я
 д
о
 ж
и
тт
я
».
 І
д
е
й
н
а
 д
о
м
ін
а
н
та
 —
 н
ік
о
л
и
 
н
е
 в
тр
а
ча
ти
 н
а
д
ії,
 д
о
 о
ст
а
н
н
ьо
ї 
м
и
ті
 б
о
р
о
ти
ся
 з
а
 ж
и
тт
я.
 
О
б
р
а
з 
В
о
їн
а
 у
 т
во
р
і: 
со
л
д
а
та
 І
ва
н
а
 К
а
р
н
а
л
ю
ка
 й
 л
ік
а
р
я-
хі
р
ур
га
 М
и
ко
л
и
 Д
уд
ка
. 
П
си
хо
л
о
гі
чн
и
й
 п
о
р
тр
е
т 
ге
р
о
їв
 т
а
 
за
со
б
и
 х
уд
о
ж
н
ьо
го
 в
и
р
а
ж
е
н
н
я.
 П
р
о
б
л
е
м
а
 в
ій
н
и
 і 
ц
ін
н
о
ст
і 
л
ю
д
сь
ко
го
 ж
и
тт
я.
Т
Л
: 
кі
н
о
п
о
ві
ст
ь;
 п
си
хо
л
о
гі
чн
и
й
 п
о
р
тр
е
т.
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Українська літератУра
К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 
й
 
м
о
ж
е
 
р
о
з
п
о
в
іс
ти
 
п
р
о
 
св
іт
о
ву
 в
е
л
и
ч 
О
л
е
кс
а
н
д
р
а
 Д
о
вж
е
н
ка
; 
в
и
-
с
л
о
в
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 в
чи
н
кі
в 
ге
р
о
-
їв
, п
р
о
 я
кі
 ч
и
та
в 
/ 
чи
та
л
а
.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 Д
р
уг
а
 с
ві
то
ва
 в
ій
н
а
 н
а
 т
е
р
и
то
р
ії 
У
кр
а
їн
и
; п
о
л
іт
и
ч-
н
і р
е
п
р
е
сі
ї п
іс
л
яв
о
є
н
н
о
го
 ч
а
су
, 
п
о
ш
ук
 ш
л
ях
ів
 в
и
ж
и
ва
н
н
я 
і 
тв
о
р
чо
ст
і н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
и
х 
м
и
тц
ів
 з
а
 р
а
д
ян
сь
ко
ї в
л
а
д
и
; к
ул
ь-
ту
р
н
а
 п
о
л
іт
и
ка
 Р
а
д
ян
сь
ко
го
 С
о
ю
зу
.
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 р
о
зв
и
то
к 
кі
н
е
м
а
то
гр
а
ф
ії 
в 
У
кр
а
-
їн
і; 
ху
д
о
ж
н
і 
ф
іл
ьм
и
 О
. 
Д
о
вж
е
н
ка
 «
З
ве
н
и
го
р
а
»,
 «
З
е
м
л
я»
, 
«А
р
се
н
а
л
».
 
«А
вт
о
п
о
р
тр
е
т»
 
О
. 
Д
о
вж
е
н
ка
 
п
е
р
іо
д
у 
ві
й
н
и
. 
Ф
іл
ьм
 «
З
а
ча
р
о
ва
н
а
 Д
е
сн
а
» 
(р
е
ж
. Ю
. С
о
л
н
ц
е
ва
).
 В
яч
е
сл
а
в 
Б
іг
ун
, е
кр
а
н
із
а
ц
ія
 о
п
о
ві
д
а
н
н
я 
«М
а
ти
».
1
Ч
и
та
ц
ь
ки
й
 п
р
а
кт
и
ку
м
.
К
ін
о
п
о
ві
ст
ь 
як
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
и
й
 ж
а
н
р
. 
«К
л
ю
чі
» 
д
о
 п
р
о
чи
та
н
н
я 
кі
н
о
п
о
ві
ст
і. 
С
и
н
те
з 
ве
р
б
а
л
ьн
о
го
 й
 з
о
б
р
а
-
ж
а
л
ьн
о
го
 у
 т
во
р
і.
1
0
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 к
ул
ьт
ур
н
о
-і
ст
о
р
и
чн
і 
ви
то
ки
 т
а 
е
ст
е
-
ти
чн
и
й
 
св
іт
о
гл
яд
 
ш
іс
тд
е
ся
тн
и
кі
в,
 
р
о
зп
о
-
ві
д
ає
 п
р
о
 «
ш
іс
тд
е
ся
тн
и
ц
тв
о
» 
як
 ф
е
н
о
м
е
н
 
ук
р
аї
н
сь
ко
го
 о
п
о
зи
ц
ій
н
о
го
 р
ух
у;
 н
а
з
и
в
а
є
 
і 
в
м
іє
 р
о
з
р
із
н
я
ти
 п
р
е
д
ст
ав
н
и
кі
в 
ш
іс
тд
е
-
ся
тн
и
кі
в 
у 
лі
те
р
ат
ур
і 
та
 м
и
ст
е
ц
тв
і; 
п
о
я
с
-
н
ю
є
 е
ст
е
ти
чн
і з
ас
ад
и
 «
ш
іс
тд
е
ся
тн
и
ц
тв
а»
;
н
а
з
и
в
а
є
 ф
ак
ти
 ж
и
тт
єв
о
го
 і 
тв
о
р
чо
го
 ш
ля
-
ху
, п
о
я
с
н
ю
є
 г
р
о
м
ад
ян
сь
ку
 п
о
зи
ц
ію
 м
и
тц
ів
; 
Ш
ІС
Т
Д
Е
С
Я
Т
Н
И
Ц
Т
В
О
 Я
К
 С
У
С
П
ІЛ
Ь
Н
Е
І 
М
И
С
Т
Е
Ц
Ь
К
Е
 Я
В
И
Щ
Е
К
ул
ьт
ур
н
о
-і
ст
о
р
и
чн
і в
и
то
ки
 т
а
 е
ст
е
ти
чн
и
й
 с
ві
то
гл
яд
 ш
іс
т-
д
е
ся
тн
и
кі
в.
 Р
ух
 д
о
 л
іб
е
р
а
л
із
а
ц
ії 
та
 д
е
м
о
кр
а
ти
за
ц
ії 
су
с-
п
іл
ьс
тв
а
 в
 з
а
хі
д
н
о
є
вр
о
п
е
й
сь
ко
м
у 
св
іт
і.
«Ш
іс
тд
е
ся
тн
и
ц
тв
о
» 
як
 ф
е
н
о
м
е
н
 у
кр
а
їн
сь
ко
го
 о
п
о
зи
ц
ій
-
н
о
го
 
р
ух
у.
 
Д
о
сл
ід
ж
е
н
н
я 
вп
л
и
ву
 
гу
м
а
н
іс
ти
чн
о
ї 
за
хі
д
н
о
ї 
ку
л
ьт
ур
и
 н
а
 ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
п
о
гл
яд
ів
 ш
іс
тд
е
ся
тн
и
кі
в.
 Е
ст
е
-
ти
чн
і з
а
са
д
и
 «
ш
іс
тд
е
ся
тн
и
ц
тв
а
».
 П
о
яв
а
 п
о
л
іт
и
чн
о
ї 
п
уб
л
і-
ц
и
ст
и
ки
 т
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
о
ї 
ж
ур
н
а
л
іс
ти
ки
. 
С
та
тт
і 
І.
 Д
зю
б
и
,  
Є
. С
ве
р
ст
ю
ка
, В
. С
ту
са
 т
а
 ін
.
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ПРОФІЛЬНА ШКОЛА як шлях до конкурентоспроможної особистості
К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
а
н
а
л
із
у
є
 п
о
е
зі
ї,
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 о
сн
о
вн
і ж
а
н
р
и
, 
п
р
о
ві
д
н
і 
м
о
ти
ви
, 
ху
д
о
ж
н
і 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
ін
-
д
и
ві
д
уа
л
ьн
о
го
 с
ти
л
ю
 а
вт
о
р
а
.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
х
о
д
и
ть
 н
е
о
б
хі
д
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 в
 п
ід
-
р
уч
н
и
ку
 
й
 
ін
ш
и
х 
д
р
ук
о
ва
н
и
х 
і 
е
л
е
кт
р
о
-
н
н
и
х 
д
ж
е
р
е
л
а
х,
 
кр
и
ти
чн
о
 
о
с
м
и
с
л
ю
є
 
її,
 
в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 г
о
л
о
вн
у 
і 
д
р
уг
о
р
яд
н
у 
(К
3
);
 
з
го
р
та
є
 т
а
 р
о
з
го
р
та
є
 т
е
кс
то
ву
 ін
ф
о
р
м
а
-
ц
ію
, 
а
н
а
л
із
у
є
, 
с
и
с
те
м
а
ти
з
у
є
 й
 у
з
а
га
л
ь
-
н
ю
є
 її
, п
р
е
д
с
та
в
л
я
є
 у
 ф
о
р
м
і т
а
б
л
и
ц
і, 
сх
е
-
м
и
 т
о
щ
о
 і 
н
а
вп
а
ки
 (
К
3
, 
6
);
в
и
з
н
а
ч
а
є
 
м
е
ж
і 
вл
а
сн
о
го
 
зн
а
н
н
я 
і 
н
е
-
зн
а
н
н
я,
 
в
ід
р
із
н
я
є
 
н
о
ве
 
зн
а
н
н
я 
ві
д
 
уж
е
 
ві
д
о
м
о
го
 
(К
6
);
 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
м
ір
ку
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 т
во
р
у,
 п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
р
о
-
б
л
е
м
, 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 
а
н
а
л
о
гі
ї 
із
 
су
ча
сн
и
м
 
ж
и
тт
ям
 (
К
1
, 
8
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
п
р
о
чи
та
-
н
о
го
 д
л
я 
о
со
б
и
ст
іс
н
о
го
 й
 ч
и
та
ц
ьк
о
го
 р
о
з-
ви
тк
у 
(К
8
, 
Н
Л
-2
).
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 
«в
ід
л
и
га
» 
п
іс
л
я 
см
е
р
ті
 
С
та
л
ін
а
, 
р
о
зв
ін
ча
н
н
я 
«к
ул
ьт
у 
о
со
б
и
»;
 д
и
си
д
е
н
тс
ьк
и
й
 р
ух
 1
9
6
0
-х
 р
о
кі
в.
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 т
во
р
чі
ст
ь 
ко
м
п
о
зи
то
р
ів
 (
Л
. 
Гр
а
-
б
о
вс
ьк
и
й
, 
В
. 
Гу
б
а
, 
В
. 
С
и
л
ьв
е
ст
р
о
в)
, 
ху
д
о
ж
н
и
кі
в 
(А
. 
Го
р
-
сь
ка
, 
О
. 
З
а
л
и
ва
ха
, 
Л
. 
С
е
м
и
кі
н
а
, 
Г.
 С
е
вр
ук
, 
В
. 
З
а
р
е
ц
ьк
и
й
, 
 І.
 М
а
р
чу
к)
, 
а
кт
о
р
ів
 (
І.
 М
и
ко
л
а
й
чу
к,
 Б
. 
С
ту
п
ка
, 
Л
. 
К
а
д
и
р
о
-
ва
),
 р
е
ж
и
се
р
ів
 т
а
 о
п
е
р
а
то
р
ів
 (
С
. 
П
а
р
а
д
ж
а
н
о
в,
 Л
. 
Та
н
ю
к,
 
К
. М
ур
а
то
ва
, Л
. О
си
ка
, М
. І
л
ьє
н
ко
).
В
а
с
и
л
ь
 С
И
М
О
Н
Е
Н
К
О
«З
а
д
и
в
л
я
ю
с
ь
 у
 т
в
о
ї з
ін
и
ц
і…
»,
 «
Є
 в
 к
о
х
а
н
н
і і
 б
у
д
н
і і
 с
в
я
та
»,
 «
К
а
з
ка
 п
р
о
 д
у
р
и
л
а
»
Тв
о
р
ча
 б
іо
гр
а
ф
ія
 м
и
тц
я 
(О
. 
Го
н
ча
р
 п
р
о
 В
. 
С
и
м
о
н
е
н
ка
 —
 
«в
и
тя
зь
 м
о
л
о
д
о
ї 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
п
о
е
зі
ї»
).
 Т
р
а
д
и
ц
ій
н
іс
ть
 й
о
го
 
л
ір
и
ки
. 
О
б
р
а
з 
У
кр
а
їн
и
, 
гр
о
м
а
д
ян
сь
ки
й
 в
и
б
ір
 п
о
е
та
 (
«З
а
-
д
и
в
л
я
ю
с
ь
 у
 т
в
о
ї з
ін
и
ц
і…
»)
. 
Ін
ти
м
н
а
 л
ір
и
ка
 В
. 
С
и
м
о
н
е
н
-
ка
 (
«Є
 в
 к
о
х
а
н
н
і і
 б
у
д
н
і і
 с
в
я
та
»)
.
«К
а
з
ка
 п
р
о
 д
у
р
и
л
а
» 
—
 к
а
зк
а
 д
л
я 
д
о
р
о
сл
и
х,
 а
л
е
го
р
и
чн
а
 
р
о
зп
о
ві
д
ь 
п
р
о
 в
тр
а
че
н
у 
й
 в
ід
н
а
й
д
е
н
у 
Б
а
ть
кі
вщ
и
н
у.
 О
со
-
б
л
и
во
ст
і ж
а
н
р
у.
 П
о
е
м
а
-м
іс
те
р
ія
. П
о
ш
ук
 а
вт
о
р
о
м
 ф
о
р
м
 іс
-
то
р
іо
со
ф
сь
ко
го
 т
а
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 м
іф
о
тв
о
р
е
н
н
я.
 
Т
Л
: а
л
е
го
р
ія
 (
п
о
гл
и
б
л
е
н
о
);
 п
о
е
м
а
-м
іс
те
р
ія
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 
та
 
м
о
ж
е
 
п
о
я
с
н
и
ти
 
р
о
л
ь 
«ш
іс
тд
е
ся
тн
и
кі
в»
 я
к 
ф
ун
д
а
то
р
ів
 о
п
о
зи
ц
ій
-
н
о
го
 р
ух
у 
в 
р
а
д
ян
сь
кі
й
 с
и
ст
е
м
і; 
ф
о
р
м
у
-
л
ю
є
 с
во
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 п
р
о
чи
та
н
и
х 
тв
о
р
ів
.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 
п
е
р
е
сл
ід
ув
а
н
н
я 
тв
о
р
чи
х 
о
со
б
и
ст
о
ст
е
й
; 
д
о
л
я  
В
. 
Ів
а
сю
ка
 я
к 
м
о
д
е
л
ь 
е
п
о
хи
; 
р
о
зв
и
то
к 
ж
ур
н
а
л
іс
ти
ки
 т
а
 
«с
а
м
ви
д
а
вн
о
ї»
 п
уб
л
іц
и
ст
и
ки
.
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 
ко
н
те
кс
т 
—
 
д
о
ку
м
е
н
та
л
ьн
и
й
 
ф
іл
ьм
  
«Д
и
си
д
е
н
ти
»;
 
ж
и
во
п
и
с 
—
 
І.
 
М
а
р
чу
к,
 
«П
р
о
б
уд
ж
е
н
н
я»
,  
В
. З
а
р
е
ц
ьк
и
й
, «
Б
л
и
ск
а
вк
а
».
*Д
м
и
тр
о
 П
а
в
л
и
ч
ко
«Д
в
а
 к
о
л
ь
о
р
и
»,
 «
Н
а
й
д
о
в
ш
а
 з
 у
с
іх
 д
о
р
іг
»
О
сн
о
вн
і 
ві
д
о
м
о
ст
і 
п
р
о
 п
о
е
та
, 
п
е
р
е
кл
а
д
а
ча
, 
п
о
л
іт
и
ка
 т
а
 
гр
о
м
а
д
сь
ко
го
 д
ія
ча
. Г
р
о
м
а
д
ян
сь
кі
 м
о
ти
ви
 л
ір
и
ки
. О
б
р
а
з-
н
о
-п
р
и
тч
е
ви
й
 з
р
із
 ч
а
су
, 
іс
то
р
ії 
н
а
р
о
д
у,
 п
р
о
б
л
е
м
и
 н
а
ц
ії,
 
о
кр
е
м
о
ї 
л
ю
д
и
н
и
. 
П
іс
е
н
н
а
 л
ір
и
ка
 Д
. 
П
а
вл
и
чк
а
, 
її 
п
о
п
ул
яр
-
н
іс
ть
. 
В
ір
ш
 «
Д
в
а
 к
о
л
ь
о
р
и
»,
 я
ки
й
 с
та
в 
н
а
р
о
д
н
о
ю
 п
іс
н
е
ю
. 
Н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
и
й
 к
о
л
о
р
и
т 
п
о
е
ти
чн
и
х 
о
б
р
а
зі
в,
 р
о
л
ь 
а
н
ти
те
зи
. 
З
б
ір
ка
 л
ю
б
о
вн
о
ї 
л
ір
и
ки
 «
Та
є
м
н
и
ц
я 
тв
о
го
 о
б
л
и
чч
я»
 (
о
гл
я-
д
о
во
).
 В
и
ко
р
и
ст
а
н
н
я 
ф
о
л
ьк
л
о
р
н
и
х,
 п
е
р
со
н
іф
ік
о
ва
н
и
х 
о
б
-
р
а
зі
в 
д
л
я 
п
е
р
е
д
а
чі
 г
л
и
б
о
ко
го
 п
о
чу
тт
я 
ко
ха
н
н
я 
(«
Н
а
й
д
о
-
в
ш
а
 з
 у
с
іх
 д
о
р
іг
»)
.
*І
в
а
н
 Д
р
а
ч
«Б
а
л
а
д
а
 р
о
д
у
»,
 «
К
р
и
л
а
» 
(«
Н
о
в
о
р
іч
н
а
 к
а
з
ка
»)
О
сн
о
вн
і 
ві
д
о
м
о
ст
і 
п
р
о
 п
о
е
та
, 
сц
е
н
а
р
и
ст
а
, 
гр
о
м
а
д
сь
ко
го
 
д
ія
ча
. 
Д
ух
 ш
іс
тд
е
ся
тн
и
ц
тв
а
 у
 т
во
р
чо
ст
і 
І.
 Д
р
а
ча
. 
Н
о
ва
-
то
р
ст
во
 з
м
іс
ту
 й
 ф
о
р
м
и
 п
о
е
зі
й
. 
Н
о
ві
тн
і п
ід
хо
д
и
 д
о
 ж
а
н
р
у 
б
а
л
а
д
и
. М
е
та
ф
о
р
и
чн
іс
ть
 п
о
е
ти
чн
о
го
 м
и
сл
е
н
н
я 
І.
 Д
р
а
ча
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
«Б
а
л
а
д
а
 р
о
д
у
» 
зі
 з
б
ір
ки
 «
Б
а
л
а
д
и
 б
уд
н
ів
» 
—
 п
о
є
д
н
а
н
н
я 
ф
іл
о
со
ф
іч
н
и
х 
р
о
зд
ум
ів
 п
р
о
 з
а
га
л
ьн
о
л
ю
д
сь
кі
 ц
ін
н
о
ст
і 
з 
ка
р
ти
н
а
м
и
 б
уд
е
н
н
и
м
и
, 
п
р
и
зе
м
л
е
н
и
м
и
 з
а
 с
во
їм
и
 з
о
вн
іш
-
н
ім
и
 о
зн
а
ка
м
и
, а
л
е
 з
н
а
чн
и
м
и
 з
а
 с
во
є
ю
 г
л
и
б
и
н
н
о
ю
 с
ут
тю
.
«К
р
и
л
а
» 
(«
Н
о
в
о
р
іч
н
а
 к
а
з
ка
»)
 —
 м
е
та
ф
о
р
и
чн
і 
р
о
зд
ум
и
 
п
р
о
 с
е
н
с 
ж
и
тт
я 
л
ю
д
и
н
и
; о
б
р
а
з 
кр
и
л
 —
 я
к 
ві
чн
е
 п
р
а
гн
е
н
н
я 
л
ю
д
и
н
и
 д
о
 т
во
р
чо
ї 
м
р
ії;
 о
б
р
а
з 
д
яд
ьк
а
 К
и
р
и
л
а
 я
к 
си
м
во
л
 
н
е
зд
а
тн
о
ст
і л
ю
д
и
н
и
 о
см
и
сл
и
ти
 в
и
со
ту
 д
ух
у,
 н
е
зд
а
тн
іс
ть
 
п
о
д
о
л
а
ти
 т
яж
ін
н
я 
м
із
е
р
н
и
х 
п
о
тр
е
б
.
А
кт
уа
л
ьн
іс
ть
 п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
 у
 б
а
л
а
д
і д
л
я 
са
м
о
ус
ві
-
д
о
м
л
е
н
н
я 
л
ю
д
и
н
и
 в
 с
ьо
го
д
е
н
н
і.
*М
и
ко
л
а
 В
ін
гр
а
н
о
в
с
ь
ки
й
«Г
уб
а
м
и
 т
е
п
л
и
м
и
 і 
о
ко
м
 з
о
л
о
ти
м
»,
 «
Ц
ю
 ж
ін
ку
 я
 л
ю
б
л
ю
»
О
сн
о
вн
і 
ві
д
о
м
о
ст
і 
п
р
о
 п
о
е
та
, 
п
р
о
за
їк
а
, 
п
е
р
е
кл
а
д
а
ча
, 
кі
-
н
о
м
и
тц
я,
 с
ц
е
н
а
р
и
ст
а
. 
М
. В
ін
гр
а
н
о
вс
ьк
и
й
 —
 у
че
н
ь 
О
. Д
о
вж
е
н
ка
.
В
се
л
ю
д
сь
кі
, 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
і м
о
ти
ви
 к
р
із
ь 
п
р
и
зм
у 
«і
н
ти
м
н
о
го
 
са
м
о
зо
се
р
е
д
ж
е
н
н
я»
.
Х
уд
о
ж
н
і 
за
со
б
и
 в
и
р
а
ж
е
н
н
я 
е
м
о
ц
ій
, 
вн
ут
р
іш
н
іх
 п
е
р
е
ж
и
-
ва
н
ь,
 п
р
и
ст
р
а
ст
і 
л
ю
д
и
н
и
 —
 а
со
ц
іа
ти
вн
іс
ть
, 
м
е
та
ф
о
р
и
ч-
н
іс
ть
, х
уд
о
ж
н
я 
д
е
та
л
ь,
 к
о
л
ьо
р
и
ст
и
ка
.
«Ц
ю
 ж
ін
ку
 я
 л
ю
б
л
ю
» 
—
 в
зі
р
е
ц
ь 
ін
ти
м
н
о
ї 
л
ір
и
ки
. 
П
о
е
зі
я 
п
р
о
 «
ві
чн
у»
, 
о
д
н
у-
є
д
и
н
у 
л
ю
б
о
в,
 я
ка
 п
е
р
е
м
а
га
є
 т
р
уд
н
о
щ
і, 
д
о
л
а
є
 ч
а
с 
і п
р
о
ст
ір
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
«Г
у
б
а
м
и
 т
е
п
л
и
м
и
 і
 о
ко
м
 з
о
л
о
ти
м
» 
—
 в
ір
ш
 з
 о
д
н
о
-
й
м
е
н
н
о
ї 
зб
ір
ки
, 
у 
як
ій
 о
р
га
н
іч
н
о
 п
е
р
е
п
л
е
л
и
ся
 к
а
р
ти
н
и
 
п
р
и
р
о
д
и
, 
сп
о
га
д
и
 д
и
ти
н
ст
ва
, 
ін
ти
м
н
а
 л
ір
и
ка
, 
п
р
е
д
м
е
тн
а
 
р
е
а
л
ьн
іс
ть
 с
ві
ту
, 
хи
м
е
р
ія
 і
 к
а
зк
а
, 
д
о
б
р
а
 в
и
ті
вк
а
 і
 г
ум
о
р
, 
за
та
м
о
ва
н
а
 ж
ур
а
. Б
уд
н
і п
р
и
р
о
д
и
 й
 л
ю
д
и
н
и
 я
к 
св
іт
о
ва
 м
іс
-
те
р
ія
 у
 т
во
р
чі
й
 у
яв
і 
м
и
тц
я.
 Ф
іл
о
со
ф
іч
н
іс
ть
 о
см
и
сл
е
н
н
я 
б
ут
тя
.
*Б
о
р
и
с
 О
л
ій
н
и
к
«В
и
б
ір
»,
 *
«П
іс
н
я
 п
р
о
 м
а
ті
р
»
О
гл
яд
 ж
и
тт
я 
і т
во
р
чо
ст
і у
кр
а
їн
сь
ко
го
 п
о
е
та
, п
е
р
е
кл
а
д
а
ча
, 
д
ій
сн
о
го
 ч
л
е
н
а
 Н
А
Н
У,
 г
о
л
о
ви
 У
кр
а
їн
сь
ко
го
 ф
о
н
д
у 
ку
л
ьт
у-
р
и
, 
Ге
р
о
я 
У
кр
а
їн
и
. 
Тв
о
р
чі
, 
ж
а
н
р
о
ві
 п
о
ш
ук
и
 м
и
тц
я.
 М
о
ти
в 
си
н
ів
сь
ко
ї в
ір
н
о
ст
і, 
ві
д
п
о
ві
д
а
л
ьн
о
ст
і п
е
р
е
д
 м
а
ті
р
’ю
 —
 н
а
-
ск
р
із
н
и
й
 у
 т
во
р
чо
ст
і Б
. О
л
ій
н
и
ка
. Т
е
м
а
ти
чн
е
 р
о
зм
а
їт
тя
.
«В
и
б
ір
» 
—
 в
о
зв
е
л
и
че
н
н
я 
п
р
а
гн
е
н
н
я 
ко
ж
н
о
ї л
ю
д
и
н
и
 м
а
ти
 
св
ій
 ж
и
тт
є
ви
й
 в
и
б
ір
. 
П
о
е
ти
ка
 т
во
р
у,
 х
уд
о
ж
н
і 
тр
о
п
и
, 
як
і 
ф
о
ку
су
ю
ть
 ід
е
ю
 т
во
р
у.
*«
П
іс
н
я
 п
р
о
 м
а
ті
р
» 
—
 у
сл
ав
ле
н
н
я 
уз
аг
ал
ьн
ен
о
го
 о
б
р
аз
у 
ус
іх
 м
ат
ер
ів
 і 
ко
ж
н
о
ї з
 н
и
х;
 п
р
ек
р
ас
н
и
х 
ж
ін
о
к,
 з
д
ат
н
и
х 
н
а 
са
-
м
о
п
о
ж
ер
тв
у 
за
р
ад
и
 с
во
їх
 д
іт
ей
. П
о
ет
и
ка
 о
б
р
аз
у 
м
ат
ер
і.
Т
Л
: 
ху
д
о
ж
н
я 
д
е
та
л
ь 
(п
о
гл
и
б
л
е
н
о
);
 б
а
л
а
д
а
 (
п
о
гл
и
б
л
е
н
о
);
 
ко
л
ьо
р
и
ст
и
ка
 в
 п
о
е
зі
ї.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 М
и
с
те
ц
ьк
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 п
іс
н
і 
О
. 
Б
іл
а
ш
а
, 
З
. 
С
л
о
б
о
д
ян
, 
Л
. 
Д
и
чк
о
 т
а
 і
н
. 
н
а
 
сл
о
ва
 Д
. 
П
а
вл
и
чк
а
. 
П
іс
н
і 
«Д
ва
 к
о
л
ьо
р
и
»,
 «
Я
 с
ту
ж
и
вс
я,
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
м
и
л
а
, 
за
 т
о
б
о
ю
» 
н
а
 м
уз
. 
О
. 
Б
іл
а
ш
а
. 
У
кр
а
їн
с
ь
ки
й
 к
ін
е
-
м
а
то
р
гр
а
ф
: 
кі
н
о
ст
уд
ія
 і
м
. 
О
. 
Д
о
вж
е
н
ка
 (
К
и
їв
);
 х
уд
о
ж
н
ій
 
ф
іл
ьм
 «
К
р
и
н
и
ц
я 
д
л
я 
сп
р
а
гл
и
х»
 (
сц
е
н
а
р
ій
 І
. 
Д
р
а
ча
, 
р
е
ж
. 
Ю
. І
л
л
є
н
ка
; 1
9
6
5
 р
.)
. т
во
р
чи
й
 т
а
н
д
е
м
 Ів
а
н
а
 М
и
ко
л
а
й
чу
ка
 і 
С
е
р
гі
я 
П
а
р
а
д
ж
а
н
о
ва
 —
 «
Т
ін
і з
а
б
ут
и
х 
п
р
е
д
кі
в»
.
2
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 
о
сн
о
вн
і 
ві
д
о
м
о
ст
і 
п
р
о
 
ж
и
тт
є
ви
й
 
ш
л
ях
 і 
тв
о
р
чу
 д
о
л
ю
 Г
р
. Т
ю
тю
н
н
и
ка
; в
и
з
н
а
-
ч
а
є
 п
е
р
е
гу
к 
ст
и
л
ьо
ви
х 
р
и
с 
Г.
 Т
ю
тю
н
н
и
ка
 і  
В
. 
С
те
ф
а
н
и
ка
; 
п
о
я
с
н
ю
є
 
н
а
 
п
р
и
кл
а
д
а
х 
тв
о
р
ів
 е
кз
и
ст
е
н
ц
іа
л
із
м
 я
к 
ст
и
л
ьо
ву
 д
о
м
і-
н
а
н
ту
 м
и
тц
я;
 а
н
а
л
із
у
є
 о
б
р
а
зн
о
-с
и
м
во
л
іч
-
н
у 
си
ст
е
м
у 
о
п
о
ві
д
а
н
н
я.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
я-
м
и
):
 с
та
в
и
ть
 п
и
та
н
н
я,
 п
р
о
гн
о
з
у
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
; 
д
и
с
ку
ту
є
 н
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
і 
та
 п
уб
л
і-
ц
и
ст
и
чн
і т
е
м
и
, к
р
и
ти
чн
о
 с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 в
и
-
сл
о
вл
е
н
и
х 
д
ум
о
к 
(К
1
);
у
ка
з
у
є
 н
а
 п
р
о
яв
и
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 м
и
сл
е
н
-
н
я,
 с
ві
то
ві
д
чу
тт
я 
в 
ха
р
а
кт
е
р
а
х 
ге
р
о
їв
 (
К
8
);
 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
п
р
о
чи
та
н
о
го
 д
л
я 
о
со
б
и
с-
ті
сн
о
го
 й
 ч
и
та
ц
ьк
о
го
 р
о
зв
и
тк
у 
(К
8
, 
Н
Л
-2
).
Гр
и
гі
р
 Т
Ю
Т
Ю
Н
Н
И
К
«Т
р
и
 з
о
з
у
л
і з
 п
о
кл
о
н
о
м
»
О
сн
о
вн
і в
ід
о
м
о
ст
і п
р
о
 ж
и
тт
є
ви
й
 ш
л
ях
 і 
тв
о
р
чу
 д
о
л
ю
 м
и
т-
ц
я.
 Р
е
д
а
кт
о
р
сь
ка
 й
 ж
ур
н
а
л
іс
тс
ьк
а
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 (
га
зе
та
 «
Л
і-
те
р
а
ту
р
н
а
 У
кр
а
їн
а
»,
 в
и
д
а
вн
и
ц
тв
о
 «
В
е
се
л
ка
»)
. 
Гр
. 
Тю
тю
н
-
н
и
к 
—
 с
ц
е
н
а
р
и
ст
.
Е
кз
и
ст
е
н
ц
іа
л
із
м
 я
к 
ст
и
л
ьо
ва
 д
о
м
ін
а
н
та
 м
и
тц
я.
 П
е
р
е
гу
к 
ст
и
л
ьо
ви
х 
р
и
с 
В
. 
С
те
ф
а
н
и
ка
 і
 Г
. 
Тю
тю
н
н
и
ка
. 
О
б
р
а
зи
 с
е
-
л
ян
 я
к 
н
о
сі
їв
 в
и
со
ко
ї м
о
р
а
л
і в
 у
м
о
ва
х 
ск
л
а
д
н
и
х 
п
е
р
е
п
е
ті
й
 
ж
и
тт
я,
 я
к 
п
р
о
яв
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 б
ут
тя
 в
 р
а
д
ян
сь
ки
х 
р
е
а
л
і-
ях
. Г
р
. Т
ю
тю
н
н
и
к 
—
 п
е
р
е
кл
а
д
а
ч 
р
о
сі
й
сь
ко
го
 п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
 
В
. Ш
ук
ш
и
н
а
.
О
п
о
ві
д
а
н
н
я 
«Т
р
и
 з
о
з
у
л
і з
 п
о
кл
о
н
о
м
».
 «
В
іч
н
а
» 
те
м
а
 «
л
ю
-
б
о
вн
о
го
 т
р
и
ку
тн
и
ка
» 
в 
н
о
ві
тн
ій
 ін
те
р
п
р
е
та
ц
ії.
 О
б
р
а
з 
л
ю
-
б
о
ві
 я
к 
вт
іл
е
н
н
я 
ви
со
ко
ї 
хр
и
ст
и
ян
сь
ко
ї 
ц
ін
н
о
ст
і, 
як
а
 в
и
-
ви
щ
ує
 л
ю
д
и
н
у 
н
а
д
 п
р
а
гм
а
ти
чн
о
ю
 б
уд
е
н
н
іс
тю
, 
о
чи
щ
а
є
 
її 
д
уш
у.
 З
м
іщ
е
н
н
я 
ча
со
ви
х 
п
л
о
щ
и
н
 я
к 
ху
д
о
ж
н
ій
 п
р
и
й
о
м
. 
Р
о
л
ь 
ху
д
о
ж
н
ьо
ї д
е
та
л
і в
 р
о
зк
р
и
тт
і х
а
р
а
кт
е
р
у,
 ід
е
ї.
Т
Л
: 
ху
д
о
ж
н
ій
 с
и
м
во
л
; п
си
хо
л
о
гі
чн
а
 д
е
та
л
ь.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 й
 м
о
ж
е
 п
о
я
с
н
и
ти
 п
р
о
яв
и
 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
и
х 
ха
р
а
кт
е
р
ів
 т
а
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 
б
ут
тя
 в
 р
а
д
ян
сь
ки
х 
р
е
а
л
ія
х;
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
св
о
є
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 т
е
м
и
 в
іч
н
о
ї л
ю
б
о
ві
.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 М
и
с
те
ц
ьк
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 е
кр
а
н
із
а
ц
ії 
за
 т
во
р
а
м
и
 Г
р
. 
Тю
тю
н
н
и
ка
: 
ф
іл
ьм
 
«С
кл
ян
е
 щ
а
ст
я»
 (
1
9
8
1
) 
(з
а
 о
п
о
ві
д
а
н
н
ям
 «
С
и
н
 п
р
и
їх
а
в»
),
 
за
 о
д
н
о
й
м
е
н
н
о
ю
 п
о
ві
ст
ю
 а
вт
о
р
а
 й
 т
во
р
а
м
и
 «
Д
ід
 С
е
ве
-
р
и
н
» 
і 
«В
о
гн
и
к 
в 
ст
е
п
у»
 —
 к
ін
о
ка
р
ти
н
а
 «
К
л
и
м
ко
» 
(1
9
8
3
),
 
«Т
р
и
 п
л
а
чі
 н
а
д
 С
те
п
а
н
о
м
» 
(1
9
9
3
 р
.)
. «
М
уз
е
й
 о
д
н
іє
ї в
ул
и
ц
і»
 
(А
н
д
р
іїв
сь
ки
й
 у
зв
із
, К
и
їв
).
6
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 ф
а
кт
и
 з
 ж
и
тт
я 
п
о
е
те
си
, 
н
а
зв
и
 п
о
е
-
ти
чн
и
х 
зб
ір
о
к,
 їх
 т
е
м
а
ти
ку
, 
п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ку
; 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 д
ух
о
вн
и
й
 с
ві
т 
Л
. 
К
о
ст
е
н
-
ко
; 
а
н
а
л
із
у
є
 п
о
е
зі
ї 
(т
е
м
а
, 
ід
е
я,
 о
б
р
а
зн
а
 
си
ст
е
м
а
, 
ху
д
о
ж
н
і з
а
со
б
и
);
 з
’я
с
о
в
у
є
 р
и
си
 
п
о
е
ти
чн
о
го
 с
ти
л
ю
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 о
со
б
л
и
во
ст
і 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
о
го
 с
ти
л
ю
.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
а
р
гу
м
е
н
то
ва
н
о
 
і 
гр
а
м
о
тн
о
 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
вл
а
сн
у 
д
ум
ку
 
щ
о
д
о
 
о
б
го
во
р
ю
ва
н
и
х 
п
и
-
та
н
ь 
(К
6
, 
8
; 
Н
Л
-2
);
 т
о
л
е
р
а
н
тн
о
 д
и
с
ку
ту
є
, 
в
ід
с
то
ю
є
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
 з
 п
и
та
н
ь,
 н
а
 я
кі
 іс
-
н
ую
ть
 р
із
н
і 
то
чк
и
 з
о
р
у 
(К
1
, 
2
, 
8
; 
Н
Л
-2
);
 
у
ка
з
у
є
 н
а
 п
р
о
яв
и
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 м
и
сл
е
н
-
н
я,
 с
ві
то
ві
д
чу
тт
я 
в 
ха
р
а
кт
е
р
а
х 
ге
р
о
їв
 (
К
8
);
Л
ін
а
 К
О
С
Т
Е
Н
К
О
 «
С
тр
а
ш
н
і с
л
о
в
а
, 
ко
л
и
 в
о
н
и
 м
о
в
ч
а
ть
…
»,
  
«Ж
и
тт
я
 ід
е
…
»,
 «
Д
о
л
я
»,
 «
М
о
я
 л
ю
б
о
в
е
, 
 
я
 п
е
р
е
д
 т
о
б
о
ю
»,
 «
М
а
р
у
с
я
 Ч
у
р
а
й
»
Тв
о
р
чи
й
 ш
л
ях
. 
Гр
о
м
а
д
ян
сь
ка
 п
о
зи
ц
ія
 м
и
тц
я.
 Р
о
л
ь 
і 
зн
а
-
че
н
н
я 
в 
су
сп
іл
ьн
о
м
у 
та
 к
ул
ьт
ур
н
о
м
у 
ж
и
тт
і 
У
кр
а
їн
и
. 
О
со
-
б
ли
во
ст
і 
ін
д
и
ві
д
уа
ль
н
о
го
 с
ти
лю
 (
ф
іл
о
со
ф
іч
н
іс
ть
, 
іс
то
р
и
зм
 
м
и
сл
ен
н
я,
 т
р
ад
и
ц
ій
н
іс
ть
, і
н
те
ле
кт
уа
лі
зм
, п
уб
лі
ц
и
ст
и
чн
іс
ть
).
«С
тр
а
ш
н
і 
с
л
о
в
а
, 
ко
л
и
 в
о
н
и
 м
о
в
ч
а
ть
» 
—
 л
ір
и
чн
и
й
 р
о
з-
д
ум
 п
р
о
 з
н
а
че
н
н
я 
сл
о
ва
 в
 ж
и
тт
і л
ю
д
и
н
и
, с
ут
ь 
м
и
ст
е
ц
тв
а
.
«Ж
и
тт
я
 і
д
е
…
» 
—
 р
о
зд
ум
и
 п
о
е
те
си
 п
р
о
 с
е
н
с 
ж
и
тт
я.
 З
а
-
со
б
и
 п
е
р
со
н
іф
ік
а
ц
ії 
д
л
я 
п
е
р
е
д
а
чі
 с
тр
ім
ко
ст
і ч
а
су
, 
м
и
тт
є
-
ві
ст
ь 
л
ю
д
сь
ко
го
 ж
и
тт
я 
в 
ча
сі
.
«Д
о
л
я
» 
—
 п
о
е
зі
я 
п
р
о
 н
е
л
е
гк
у 
д
о
л
ю
 п
о
е
та
. 
С
и
м
во
л
іч
н
и
й
 
о
б
р
а
з 
«ч
уд
е
р
н
а
ц
ьк
о
го
 б
а
за
р
у»
, д
е
 п
р
о
д
а
ю
ть
ся
 д
о
л
і.
«М
о
я
 л
ю
б
о
в
е
, 
я
 п
е
р
е
д
 т
о
б
о
ю
» 
—
 р
о
зд
ум
 п
р
о
 з
б
е
р
е
-
ж
е
н
н
я 
о
со
б
и
ст
о
ст
і 
у 
ви
р
і 
р
о
зб
ур
ха
н
и
х 
п
о
чу
тт
ів
 л
ір
и
чн
о
ї 
ге
р
о
їн
і. 
П
о
е
ти
чн
і ф
о
р
м
и
 в
и
р
а
ж
е
н
н
я 
п
о
чу
тт
ів
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
я-
м
и
):
 с
та
в
и
ть
 п
и
та
н
н
я,
 п
р
о
гн
о
з
у
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
; 
д
и
с
ку
ту
є
 н
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
і 
та
 п
уб
л
і-
ц
и
ст
и
чн
і 
те
м
и
, 
кр
и
ти
чн
о
 
с
та
в
и
ть
с
я
 
д
о
 
ви
сл
о
вл
е
н
и
х 
д
ум
о
к 
(К
1
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
п
р
о
чи
та
н
о
го
 д
л
я 
о
со
б
и
ст
іс
н
о
го
 й
 ч
и
та
ц
ь-
ко
го
 р
о
зв
и
тк
у 
(К
8
);
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 т
а
 м
о
ж
е
 р
о
з
кр
и
ти
 д
ух
о
вн
е
 
ж
и
тт
я 
н
а
ц
ії 
кр
із
ь 
п
р
и
зм
у 
д
о
л
і 
й
 п
о
чу
тт
ів
 
о
д
н
іє
ї л
ю
д
и
н
и
.
Іс
то
р
и
ко
-ф
о
л
ьк
л
о
р
н
а
 о
сн
о
ва
 і
ст
о
р
и
чн
о
го
 р
о
м
а
н
у 
у 
ві
-
р
ш
а
х 
«М
а
р
у
с
я
 Ч
у
р
а
й
».
 Д
ух
о
вн
е
 ж
и
тт
я 
н
а
ц
ії 
кр
із
ь 
п
р
и
зм
у 
н
е
щ
а
сл
и
во
го
 к
о
ха
н
н
я.
 Ц
е
н
тр
а
л
ьн
і 
п
р
о
б
л
е
м
и
: 
м
и
те
ц
ь 
і 
су
сп
іл
ьс
тв
о
, 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
а
 
св
о
б
о
д
а
 
л
ю
д
и
н
и
. 
З
н
а
че
н
н
я 
р
о
м
а
н
у 
в 
ж
и
тт
і 
У
кр
а
їн
и
. 
П
іс
н
і 
М
а
р
ус
і 
Ч
ур
а
й
 (
п
о
вт
о
р
е
н
н
я 
ви
вч
е
н
о
го
 в
 п
о
п
е
р
е
д
н
іх
 к
л
а
са
х)
.
Т
Л
: 
р
о
м
а
н
 у
 в
ір
ш
а
х.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 М
и
с
те
ц
ьк
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 м
уз
и
ка
 п
іс
е
н
ь 
О
. Б
о
го
м
о
л
е
ц
ь 
н
а
 с
л
о
ва
 Л
. К
о
ст
е
н
-
ко
; п
о
е
зі
я 
Л
. К
о
ст
е
н
ко
 у
 в
и
ко
н
а
н
н
і с
е
ст
е
р
 Т
е
л
ьн
ю
к.
6
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 т
р
а
гі
чн
и
й
 ж
и
тт
є
ви
й
 ш
л
ях
 і 
тв
о
р
чу
 б
і-
о
гр
а
ф
ію
 м
и
тц
я;
 с
а
м
о
ст
ій
н
о
 а
н
а
л
із
у
є
 п
о
-
е
зі
ї:
 п
р
о
ві
д
н
і 
м
о
ти
ви
 й
 о
б
р
а
зи
, 
ф
іл
о
со
ф
-
сь
ку
 с
кл
а
д
о
ву
, 
ху
д
о
ж
н
і 
за
со
б
и
; 
а
н
а
л
із
у
є
 
тв
о
р
чі
ст
ь 
м
и
тц
я 
кр
із
ь 
п
р
и
зм
у 
о
со
б
и
ст
о
го
 
е
кз
и
ст
е
н
ц
ій
н
о
го
 в
и
б
о
р
у,
 в
ір
и
 в
 с
е
б
е
; з
н
а
є
 
о
сн
о
вн
і 
те
зи
 
та
 
м
о
ж
е
 
с
ф
о
р
м
у
л
ю
в
а
ти
 
ід
е
ю
 т
во
р
у 
п
р
о
 П
. Т
и
чи
н
у 
«Ф
е
н
о
м
е
н
 д
о
б
и
».
В
а
с
и
л
ь
 С
Т
У
С
 «
К
р
із
ь
 с
о
тн
і с
у
м
н
ів
ів
 я
 й
д
у
 д
о
 т
е
б
е
…
»,
  
*«
Го
с
п
о
д
и
, 
гн
ів
у
 п
р
е
ч
и
с
то
го
…
»,
 «
Н
а
 к
о
л
и
м
с
ь
ки
м
 
м
о
р
о
з
і»
; 
* 
«М
е
н
і з
о
р
я
 с
ія
л
а
 н
и
н
і в
р
а
н
ц
і»
; 
 
*«
Я
к 
д
о
б
р
е
 т
е
, 
щ
о
 с
м
е
р
ті
 н
е
 б
о
ю
с
ь
 я
..
»;
  
«П
а
м
’я
ті
 А
л
л
и
 Г
о
р
с
ь
ко
ї»
. 
«Ф
е
н
о
м
е
н
 д
о
б
и
  
с
х
о
д
ж
е
н
н
я
 н
а
 г
о
л
го
ф
у
 с
л
а
в
и
)»
 (
о
гл
я
д
о
в
о
)
В
. 
С
ту
с 
—
 у
кр
а
їн
сь
ки
й
 п
о
е
т,
 п
е
р
е
кл
а
д
а
ч,
 п
р
о
за
їк
, 
л
іт
е
-
р
а
ту
р
о
зн
а
ве
ц
ь,
 п
р
а
во
за
хи
сн
и
к.
 О
д
и
н
 і
з 
н
а
й
а
кт
и
вн
іш
и
х 
п
р
е
д
ст
а
вн
и
кі
в 
ук
р
а
їн
сь
ко
го
 
ку
л
ьт
ур
н
о
го
 
р
ух
у 
ш
іс
тд
е
-
ся
тн
и
кі
в.
 З
а
га
л
ьн
и
й
 о
гл
яд
 т
во
р
чо
ст
і 
(в
ід
чу
ж
е
н
н
я 
ві
д
 с
ві
-
ту
, 
п
р
о
б
л
е
м
а
 в
и
б
о
р
у,
 с
та
н
 т
р
а
гі
чн
о
ї 
са
м
о
тн
о
ст
і 
й
 а
кт
и
в-
н
о
ї 
д
ії,
 ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
се
б
е
; 
а
тм
о
сф
е
р
а
 р
о
зт
л
ін
н
о
го
 д
ух
у 
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
а
р
гу
м
е
н
то
ва
н
о
 
і 
гр
а
м
о
тн
о
 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
вл
а
сн
у 
д
ум
ку
 
щ
о
д
о
 
о
б
го
во
р
ю
ва
н
и
х 
п
и
-
та
н
ь 
(К
6
, 
8
; 
Н
Л
-2
);
 т
о
л
е
р
а
н
тн
о
 д
и
с
ку
-
ту
є
, 
в
ід
с
то
ю
є
 
вл
а
сн
у 
д
ум
ку
 
з 
п
и
та
н
ь,
 
н
а
 я
кі
 і
сн
ую
ть
 р
із
н
і 
то
чк
и
 з
о
р
у 
(К
1
, 
2
, 
8
; 
Н
Л
-2
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
і м
іс
ц
е
 у
кр
а
їн
сь
ко
ї 
ку
л
ьт
ур
и
 в
 з
а
га
л
ьн
о
є
вр
о
п
е
й
сь
ко
м
у 
та
 с
ві
-
то
во
м
у 
ко
н
те
кс
та
х 
(К
9
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 й
 м
о
ж
е
 о
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
в
а
ти
 
тв
о
р
чі
ст
ь 
В
а
си
л
я 
С
ту
са
 я
к 
вз
ір
е
ц
ь 
«с
то
їч
-
н
о
ї»
 п
о
е
зі
ї у
 с
ві
то
ві
й
 л
ір
и
ц
і.
то
та
л
іт
а
р
н
о
ї 
си
ст
е
м
и
).
 У
за
га
л
ьн
е
н
і 
о
б
р
а
зи
 к
р
із
ь 
п
р
и
зм
у 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
о
ї 
д
о
л
і. 
П
о
е
зі
я 
С
ту
са
 —
 в
зі
р
е
ц
ь 
«с
то
їч
н
о
ї»
 
п
о
е
зі
ї 
у 
св
іт
о
ві
й
 л
ір
и
ц
і 
(«
К
р
із
ь
 с
о
тн
і 
с
у
м
н
ів
ів
 я
 й
д
у
 д
о
 
те
б
е
…
»,
 
«Г
о
с
п
о
д
и
, 
гн
ів
у
 
п
р
е
ч
и
с
то
го
…
»)
. 
Е
кз
и
ст
е
н
-
ц
ій
н
а
 (
б
ут
тє
ва
) 
п
р
о
б
л
е
м
а
 в
и
б
о
р
у,
 в
ір
а
 в
 с
е
б
е
, 
н
а
д
ія
 н
а
 
зд
о
л
а
н
н
я 
вс
іх
 п
е
р
е
ш
ко
д
. 
У
п
е
вн
е
н
іс
ть
 у
 с
во
є
м
у 
ви
б
о
р
і 
(«
Я
к 
д
о
б
р
е
 т
е
, 
щ
о
 с
м
е
р
ті
 н
е
 б
о
ю
с
ь
 я
..
»)
. 
П
р
и
кл
а
д
 в
е
-
л
и
ко
ї 
м
уж
н
о
ст
і 
й
 с
и
л
и
 д
ух
у 
(«
Н
а
 к
о
л
и
м
с
ь
ки
м
 м
о
р
о
з
і»
, 
«П
а
м
’я
ті
 А
л
л
и
 Г
о
р
с
ь
ко
ї»
).
«Ф
е
н
о
м
е
н
 
д
о
б
и
 
(с
х
о
д
ж
е
н
н
я
 
н
а
 
го
л
го
ф
у
 
с
л
а
в
и
)»
 
(о
гл
я
д
о
в
о
) 
—
 ф
іл
о
со
ф
сь
ко
-е
кз
и
ст
е
н
ц
ій
н
и
й
 р
о
зд
ум
 п
р
о
 
М
и
тц
я 
в 
то
та
л
іт
а
р
н
о
м
у 
су
сп
іл
ьс
тв
і. 
В
. С
ту
с 
п
р
о
 П
. Т
и
чи
н
у:
 
«В
 і
ст
о
р
ії 
св
іт
о
во
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
, 
м
а
б
ут
ь,
 н
е
 з
н
а
й
д
е
ть
ся
 і
н
-
ш
о
го
 т
а
ко
го
 п
р
и
кл
а
д
у,
 к
о
л
и
 б
 п
о
е
т 
ві
д
д
а
в 
п
о
л
о
ви
н
у 
св
о
го
 
ж
и
тт
я 
ви
со
кі
й
 п
о
е
зі
ї,
 а
 п
о
л
о
ви
н
у 
—
 н
е
щ
а
д
н
ій
 б
о
р
о
ть
б
і з
і 
св
о
їм
 г
е
н
іа
л
ьн
и
м
 о
б
д
а
р
ув
а
н
н
ям
».
Т
Л
: 
«с
то
їч
н
а
» 
п
о
е
зі
я;
 е
кз
и
ст
е
н
ц
іа
л
із
м
 (
п
о
гл
и
б
л
е
н
о
).
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 п
о
гр
о
м
и
 ш
іс
тд
е
ся
тн
и
кі
в 
1
2
–
1
4
 с
іч
н
я 
1
9
7
2
 р
.;
 п
о
-
л
іт
и
чн
і 
р
е
п
р
е
сі
ї,
 а
р
е
ш
ти
 й
 т
ю
р
е
м
н
і 
е
та
п
и
 Є
. 
С
ве
р
ст
ю
ка
, 
В
. М
а
р
че
н
ка
, В
. Ч
о
р
н
о
во
л
а
, В
. О
вс
іє
н
ка
 т
а
 ін
ш
и
х.
 С
м
е
р
ть
 
В
. 
С
ту
са
, 
О
. 
Ти
хо
го
 т
а
 Ю
. 
Л
и
тв
и
н
а
 в
 т
а
б
о
р
а
х 
та
 «
п
о
ве
р
-
н
е
н
н
я»
 д
о
 К
и
є
ва
 (
п
е
р
е
п
о
хо
ва
н
н
я 
1
9
 л
и
ст
о
п
а
д
а
 1
9
8
9
р
.)
. 
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 п
о
р
тр
е
т 
В
а
си
л
я 
С
ту
са
 В
. З
а
р
е
ц
ь-
ко
го
 (
1
9
8
9
–
1
9
9
0
 р
р
.)
. 
Д
о
ку
м
е
н
та
л
ьн
і ф
іл
ьм
и
 «
П
р
о
св
іт
л
о
ї 
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
д
о
р
о
ги
 с
ві
чк
а 
чо
р
н
а»
, 
«Д
и
си
д
ен
ти
».
 В
и
ст
ав
и
 з
а 
п
о
ез
іє
ю
  
В
. 
С
ту
са
: 
п
о
ет
и
чн
а 
ко
м
п
о
зи
ц
ія
 (
1
9
8
9
, 
Л
ьв
ів
сь
ки
й
 м
о
ло
д
іж
-
ни
й
 т
еа
тр
),
 «
П
та
х 
д
уш
і»
 (
1
9
9
3
, к
и
їв
сь
ки
й
 м
и
ст
ец
ьк
и
й
 к
о
ле
к-
ти
в 
«К
ін
»)
, 
«І
д
у 
за
 к
р
ай
» 
(2
0
0
6
, 
Н
ац
іо
н
ал
ьн
и
й
 а
ка
д
ем
іч
н
и
й
 
те
ат
р
 р
о
сі
й
сь
ко
ї д
р
ам
и
 ім
. 
Л
ес
і У
кр
аї
н
ки
, 
К
и
їв
) 
та
 ін
. 
Д
о
ку
-
м
ен
та
ль
н
и
й
 ф
іл
ьм
 «
П
р
о
св
іт
ло
ї д
о
р
о
ги
 с
ві
чк
а 
чо
р
н
а»
 (
1
9
9
2
).
1
Ч
и
та
ц
ь
ки
й
 п
р
а
кт
и
ку
м
«Л
и
ст
и
 д
о
 м
а
те
р
і з
 н
е
во
л
і»
 В
а
л
е
р
ія
 М
а
р
че
н
ка
. 
«К
л
ю
чі
» 
д
о
 ч
и
та
н
н
я 
е
п
іс
то
л
яр
ію
. 
Л
и
ст
и
 В
а
л
е
р
ія
 М
а
р
-
че
н
ка
 я
к 
св
ід
че
н
н
я 
е
п
о
хи
. 
1
0
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 
п
р
о
 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
и
й
 
п
р
о
ц
е
с 
5
0
–
9
0
-х
 
р
о
кі
в 
Х
Х
 с
т.
, 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 п
о
ш
и
р
е
н
і 
ж
а
н
р
и
 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 т
а
 т
е
м
а
ти
ку
; 
н
а
з
и
в
а
є
 і
 в
м
іє
 
р
о
з
р
із
н
я
ти
 п
р
е
д
ст
а
вн
и
кі
в 
е
п
о
хи
 т
а
 ї
хн
і 
тв
о
р
и
; п
о
я
с
н
ю
є
 п
р
и
чи
н
и
 з
ве
р
та
н
н
я 
д
о
 іс
-
то
р
и
чн
о
ї т
е
м
и
; 
р
о
з
р
із
н
я
є
 р
із
н
о
ви
д
и
 е
п
іч
-
н
о
ї в
е
л
и
ко
ї п
р
о
зи
.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
р
о
з
в
и
в
а
є
 а
б
ст
р
а
кт
н
е
 м
и
сл
е
н
н
я 
(К
3
);
 п
о
-
ст
ій
н
о
 
п
о
п
о
в
н
ю
є
 
вл
а
сн
и
й
 
сл
о
вн
и
ко
ви
й
 
за
п
а
с 
(К
6
);
 а
н
а
л
із
у
є
 ж
и
тт
є
ву
 с
и
ту
а
ц
ію
 з
 
п
е
вн
о
ї 
п
о
зи
ц
ії 
(К
7
);
 з
іс
та
в
л
я
є
 с
п
е
ц
и
ф
ік
у 
р
о
зк
р
и
тт
я 
п
е
вн
о
ї т
е
м
и
 (
о
б
р
а
зу
) 
в 
р
із
н
и
х
Л
ІТ
Е
Р
А
Т
У
Р
А
 Е
П
О
Х
И
 «
С
О
Ц
ІА
Л
ІС
Т
И
Ч
Н
О
Г
О
 Р
Е
А
Л
ІЗ
М
У
» 
(О
ГЛ
Я
Д
О
В
О
)
Л
іт
е
р
а
ту
р
н
и
й
 п
р
о
ц
е
с 
5
0
–
9
0
-х
 р
о
кі
в 
Х
Х
 с
т.
 П
е
р
е
ва
ж
а
н
н
я 
е
п
іч
н
и
х 
ф
о
р
м
. 
Ж
а
н
р
о
ва
 й
 т
е
м
а
ти
чн
а
 с
п
е
ц
и
ф
ік
а
. 
П
е
р
е
ва
-
га
 ід
е
о
л
о
гі
чн
о
го
 н
а
ча
л
а
 у
 т
во
р
а
х 
со
ц
іа
л
іс
ти
чн
о
го
 р
е
а
л
із
-
м
у.
 П
р
и
чи
н
и
 з
ве
р
та
н
н
я 
д
о
 іс
то
р
и
чн
о
ї 
те
м
а
ти
ки
. 
О
со
б
л
и
-
во
ст
і п
о
е
ти
ки
. О
гл
яд
 т
во
р
чо
ст
і.
О
л
е
с
ь
 Г
о
н
ч
а
р
 «
С
о
б
о
р
» 
—
 п
р
о
б
л
е
м
н
о
-ф
іл
о
со
ф
сь
ки
й
 р
о
-
м
а
н
, 
у 
як
о
м
у 
ва
ж
л
и
ві
 с
о
ц
іа
л
ьн
і 
та
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
і 
п
р
о
б
л
е
м
и
 
р
о
зг
л
яд
а
ю
ть
ся
 к
р
із
ь 
п
р
и
зм
у 
ві
чн
и
х 
гу
м
а
н
іс
ти
чн
и
х 
іс
ти
н
, 
як
и
м
и
 м
ус
и
ть
 к
е
р
ув
а
ти
ся
 л
ю
д
сь
ка
 ц
и
ві
л
із
а
ц
ія
, 
щ
о
б
 н
е
 
п
р
и
й
ти
 д
о
 с
во
го
 о
ст
а
то
чн
о
го
 р
уй
н
ув
а
н
н
я 
та
 з
н
и
щ
е
н
н
я.
В
а
с
и
л
ь
 З
е
м
л
я
к 
«Л
е
б
е
д
и
н
а
 з
гр
а
я
» 
як
 з
р
а
зо
к 
«х
и
м
е
р
н
о
ї 
п
р
о
зи
».
 П
р
о
б
л
е
м
а
ти
ка
 р
е
во
л
ю
ц
ії 
та
 г
р
о
м
а
д
ян
сь
ко
ї в
ій
н
и
 
кр
із
ь 
п
р
и
зм
у 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
и
х 
ха
р
а
кт
е
р
ів
 і 
ти
п
ів
. О
со
б
л
и
во
с-
ті
 ж
а
н
р
у 
й
 с
ти
л
іс
ти
ки
 п
и
сь
м
а
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
ви
д
а
х 
м
и
ст
е
ц
тв
а
 (
К
9
);
 з
н
а
х
о
д
и
ть
 н
е
о
б
-
хі
д
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 
в 
п
ід
р
уч
н
и
ку
 
й
 
ін
ш
и
х 
д
р
ук
о
ва
н
и
х 
й
 е
л
е
кт
р
о
н
н
и
х 
д
ж
е
р
е
л
а
х,
 к
р
и
-
ти
чн
о
 о
с
м
и
с
л
ю
є
 ї
ї,
 в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 г
о
л
о
-
вн
у 
та
 д
р
уг
о
р
яд
н
у)
 (
К
3
);
 з
го
р
та
є
 т
а
 р
о
з
-
го
р
та
є
 
те
кс
то
ву
 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
, 
а
н
а
л
із
у
є
, 
с
и
с
те
м
а
ти
з
у
є
 
й
 
у
з
а
га
л
ь
н
ю
є
 
її,
 
п
р
е
д
-
с
та
в
л
я
є
 у
 ф
о
р
м
і 
та
б
л
и
ц
і, 
сх
е
м
и
 т
о
щ
о
 і
 
н
а
вп
а
ки
 (
К
3
, 
6
);
 в
и
з
н
а
ч
а
є
 м
е
ж
і в
л
а
сн
о
го
 
зн
а
н
н
я 
і н
е
-з
н
а
н
н
я,
 в
ід
р
із
н
яє
 н
о
ве
 з
н
а
н
н
я 
ві
д
 у
ж
е
 в
ід
о
м
о
го
 (
К
6
);
 в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 м
ір
ку
-
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 т
во
р
у,
 п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
р
о
б
л
е
м
, 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 а
н
а
л
о
гі
ї і
з 
су
ча
сн
и
м
 
ж
и
тт
ям
 (
К
1
, 
8
, 
Н
Л
-2
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 й
 м
о
ж
е
 п
о
я
с
н
и
ти
 о
со
б
л
и
-
во
ст
і т
во
р
чо
ст
і м
и
тц
ів
 е
п
о
хи
 «
со
ц
іа
л
іс
ти
ч-
н
о
го
 р
е
а
л
із
м
у»
, 
п
р
и
чи
н
и
 п
о
яв
и
 іс
то
р
и
чн
о
ї 
те
м
а
ти
ки
 т
а
 «
хи
м
е
р
н
о
ст
і»
 о
п
о
ві
д
н
о
ї 
м
а
-
н
е
р
и
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 з
н
а
че
н
н
я 
ц
и
х 
тв
о
р
ів
 д
л
я 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї л
іт
е
р
а
ту
р
и
.
П
а
в
л
о
 З
а
гр
е
б
е
л
ь
н
и
й
 «
Р
о
кс
о
л
а
н
а
» 
—
 м
а
сш
та
б
н
и
й
 іс
то
-
р
и
чн
и
й
 р
о
м
а
н
 п
р
о
 ч
а
си
 X
V
-X
V
I 
ст
.,
 п
р
о
 д
и
во
ви
ж
н
у 
д
о
л
ю
 
д
ів
чи
н
и
 з
 П
р
и
ка
р
п
а
тт
я 
—
 д
о
чк
у 
св
ящ
е
н
и
ка
 з
 м
іс
та
 Р
о
га
-
ти
н
а
 Ів
а
н
о
-Ф
р
а
н
кі
вс
ьк
о
ї о
б
л
а
ст
і Л
іс
о
вс
ьк
у 
А
н
а
ст
а
сі
ю
, я
ка
 
ст
а
л
а
 д
р
уж
и
н
о
ю
 С
ул
е
й
м
а
н
а
 І.
Р
о
м
а
н
 Ів
а
н
и
ч
у
к 
«М
а
л
ь
в
и
» 
—
 іс
то
р
и
чн
и
й
 р
о
м
а
н
 п
р
о
 з
р
а
-
д
у 
і я
н
и
ча
р
ст
во
. І
ст
о
р
и
чн
а
 о
сн
о
ва
 т
во
р
у 
—
 а
кт
и
вн
а
 д
ія
л
ь-
н
іс
ть
 я
н
и
ча
р
сь
ко
го
 к
о
р
п
ус
у 
в 
О
см
а
н
сь
кі
й
 і
м
п
е
р
ії 
1
6
3
8
–
1
6
4
8
 р
р
. О
со
б
л
и
во
ст
і х
а
р
а
кт
е
р
о
тв
о
р
е
н
н
я 
п
е
р
со
н
а
ж
ів
.
В
а
л
е
р
ій
 Ш
е
в
ч
у
к 
«Д
ім
 н
а
 г
о
р
і»
 —
 р
о
м
а
н
-б
а
л
а
д
а
 п
р
о
 л
ю
-
б
о
в.
 Ід
е
я 
ф
о
р
м
ув
а
н
н
я 
о
со
б
и
ст
о
ст
і ч
е
р
е
з 
п
си
хо
-i
н
ту
їт
и
вн
е
 
п
iз
н
а
н
н
я 
її 
д
о
л
i, 
за
 у
м
о
ви
, 
щ
о
 в
о
н
а
 т
во
р
и
л
а
ся
 н
е
 л
и
ш
е
 з
а
 
л
о
гі
ко
ю
 н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
ї д
о
ц
іл
ьн
о
ст
і, 
а
 й
 с
л
ід
ує
 п
е
р
е
д
ус
ім
 з
а
 
п
о
чу
тт
ям
и
. 
Т
.Л
.:
 «
хи
м
е
р
н
и
й
 р
о
м
а
н
»;
 «
р
о
м
а
н
-б
а
л
а
д
а
»;
 п
р
о
б
л
е
м
н
о
-
ф
іл
о
со
ф
сь
ки
й
 р
о
м
а
н
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 ж
и
тт
є
ви
й
 і
 т
во
р
чи
й
 ш
л
ях
 к
р
и
м
сь
ко
-
та
та
р
сь
ко
го
 п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
, 
з
н
а
є
 й
 м
о
ж
е
 
р
о
зп
о
ві
ст
и
 п
р
о
 л
іт
е
р
а
ту
р
у 
як
 в
ід
о
б
р
а
ж
е
н
-
н
я 
іс
то
р
ії 
кр
и
м
сь
ко
та
та
р
сь
ко
го
 
н
а
р
о
д
у;
 
п
о
я
с
н
ю
є
 с
и
м
во
л
іч
н
іс
ть
 о
б
р
а
зу
 С
а
б
и
р
л
и
.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
ар
гу
м
ен
то
ва
но
 
і 
гр
ам
о
тн
о
 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
вл
ас
ну
 д
ум
ку
 щ
о
д
о
 о
б
го
во
р
ю
ва
ни
х 
п
и
та
нь
 
(К
6
, 
8
; 
Н
Л
-2
);
 т
о
ле
р
ан
тн
о
 д
и
с
ку
ту
є
, 
в
ід
-
с
то
ю
є
 в
ла
сн
у 
д
ум
ку
 з
 п
и
та
нь
, н
а 
як
і і
сн
ую
ть
 
р
із
ні
 т
о
чк
и
 з
о
р
у 
(К
1
, 
2
, 
8
; 
Н
Л
-2
);
 р
о
зр
із
-
н
я
є
 м
ан
іп
ул
ят
и
вн
і т
ех
но
ло
гі
ї т
а 
п
р
о
ти
ст
о
їт
ь 
їм
 (
К
6
; 
Н
Л
-2
);
 в
и
зн
а
ча
є
 р
о
ль
 і 
м
іс
ц
е 
ук
р
а-
їн
сь
ко
ї 
ку
ль
ту
р
и
 в
 з
аг
ал
ьн
о
єв
р
о
п
ей
сь
ко
м
у 
та
 с
ві
то
во
м
у 
ко
нт
ек
ст
ах
 (
К
9
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
з
н
а
є
 п
р
а
во
 к
о
ж
н
о
го
 н
а
р
о
д
у 
н
а
 с
а
м
о
ви
-
р
а
ж
е
н
н
я 
та
 г
ід
н
е
 ж
и
тт
я 
н
а
 с
во
їй
 з
е
м
л
і.
К
Р
И
М
С
Ь
К
О
ТА
ТА
Р
С
Ь
К
А
 Л
ІТ
Е
Р
А
Т
У
Р
А
Е
р
в
ін
 У
м
е
р
о
в
 «
С
а
м
о
тн
іс
ть
»
Ж
и
тт
є
ви
й
 і 
тв
о
р
чи
й
 ш
л
ях
 к
р
и
м
сь
ко
та
та
р
сь
ко
го
 п
и
сь
м
е
н
-
н
и
ка
 я
к 
ві
д
о
б
р
а
ж
е
н
н
я 
іс
то
р
ії 
н
а
р
о
д
у.
 Е
. 
У
м
е
р
о
в 
—
 к
о
р
о
л
ь 
су
ча
сн
о
ї к
р
и
м
сь
ко
та
та
р
сь
ко
ї м
а
л
о
ї п
р
о
зи
. Т
е
м
а
 д
е
п
о
р
та
-
ц
ії 
кр
и
м
сь
ки
х 
та
та
р
 —
 н
а
ск
р
із
н
а
 у
 т
во
р
чо
ст
і м
и
тц
я.
«С
а
м
о
тн
іс
ть
» 
—
 р
о
зп
о
ві
д
ь 
п
р
о
 о
ст
а
н
н
ій
 д
е
н
ь 
ж
и
тт
я 
п
са
 
С
а
б
и
р
л
и
, 
че
р
е
з 
ві
д
чу
тт
я 
як
о
го
 п
о
д
а
н
о
 н
а
й
д
р
а
м
а
ти
чн
іш
у 
ст
о
р
ін
ку
 в
 іс
то
р
ії 
кр
и
м
сь
ки
х 
та
та
р
. 
С
и
м
во
л
іч
н
іс
ть
 о
б
р
а
зу
 
С
а
б
и
р
л
и
.
Т
Л
: 
ху
д
о
ж
н
я 
д
е
та
л
ь 
(п
о
гл
и
б
л
е
н
о
);
 а
л
е
го
р
ія
 (
п
о
гл
и
б
л
е
н
о
).
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 д
е
п
о
р
та
ц
ія
 н
а
р
о
д
ів
 у
 п
о
л
іт
и
ц
і р
а
д
ян
сь
ко
ї 
вл
а
д
и
; 
тр
а
ге
д
ія
 н
а
р
о
д
у 
й
 к
ул
ьт
ур
и
 я
к 
р
е
а
л
із
а
ц
ія
 «
д
р
уж
б
и
 н
а
р
о
-
д
ів
».
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 
ко
н
те
кс
т 
—
 
зб
ір
ка
 
кр
и
м
сь
ко
та
та
р
сь
ки
х 
п
и
сь
м
е
н
н
и
кі
в 
«Д
н
і 
н
а
ш
о
го
 ж
и
тт
я»
, 
ви
д
а
вн
и
ц
тв
о
 х
уд
о
ж
-
н
ьо
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 У
зб
е
ц
ьк
о
ї 
Р
С
Р
 д
о
 д
е
ка
д
и
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 і 
л
і-
те
р
а
ту
р
и
 У
зб
е
ки
ст
а
н
у 
в 
М
о
ск
ві
 (
1
9
5
9
) 
як
 в
ід
о
б
р
а
ж
е
н
н
я 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
ї 
п
о
л
іт
и
ки
 в
 р
а
д
ян
сь
кі
й
 і
д
е
о
л
о
гі
ї;
 т
во
р
чі
ст
ь 
Ю
су
ф
а
 Б
о
л
а
та
.
Х
уд
о
ж
н
ій
 ф
іл
ьм
 «
Х
а
й
та
р
м
а
» 
(2
0
1
3
, 
р
е
ж
и
се
р
 А
хт
е
м
 С
е
й
-
та
б
л
а
є
в)
.
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Українська літератУра
К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
1
6
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 п
р
о
 п
о
ст
м
о
д
е
р
н
із
м
 я
к 
п
р
о
д
ук
т 
п
о
-
ст
ін
д
ус
тр
іа
л
ьн
о
ї 
е
п
о
хи
; 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 
та
 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 с
ти
л
ьо
ве
 р
о
зм
а
їт
тя
, 
е
кс
-
п
е
р
и
м
е
н
та
то
р
ст
во
, 
п
о
ш
ук
и
 
н
о
ви
х 
ф
о
р
м
 
і 
н
о
ви
х 
те
м
; 
н
а
з
и
в
а
є
 і
 в
м
іє
 р
о
з
р
із
н
я
ти
 
п
р
е
д
ст
а
вн
и
кі
в 
ук
р
а
їн
сь
ко
го
 
п
о
ст
м
о
д
е
р
-
н
із
м
у 
та
 їх
н
і т
во
р
и
; 
а
н
а
л
із
у
є
 о
б
р
а
н
і т
во
р
и
 
щ
о
д
о
 ж
а
н
р
о
во
-с
ти
л
ьо
во
ї 
та
 і
д
е
й
н
о
-т
е
м
а
-
ти
чн
о
ї с
п
е
ц
и
ф
ік
и
; 
з
н
а
є
 й
 м
о
ж
е
 с
ха
р
а
кт
е
-
р
и
зу
ва
ти
 
о
со
б
л
и
во
ст
і 
п
о
ст
м
о
д
е
р
н
о
ї 
п
о
-
е
ти
ки
 о
б
р
а
н
и
х 
тв
о
р
ів
.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
х
о
д
и
ть
 н
е
о
б
хі
д
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 в
 п
ід
-
р
уч
н
и
ку
 
й
 
ін
ш
и
х 
д
р
ук
о
ва
н
и
х 
і 
е
л
е
кт
р
о
-
н
н
и
х 
д
ж
е
р
е
л
а
х,
 
кр
и
ти
чн
о
 
о
с
м
и
с
л
ю
є
 
її,
 
в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
 
го
л
о
вн
у 
та
 
д
р
уг
о
р
яд
н
у)
 
(К
3
);
 з
го
р
та
є
 й
 р
о
з
го
р
та
є
 т
е
кс
то
ву
 і
н
-
ф
о
р
м
а
ц
ію
, 
а
н
а
л
із
у
є
, 
с
и
с
те
м
а
ти
з
у
є
 
й
 
у
з
а
га
л
ь
н
ю
є
 
її,
 
п
р
е
д
с
та
в
л
я
є
 
у 
ф
о
р
м
і 
та
б
л
и
ц
і, 
сх
е
м
и
 т
о
щ
о
 і
 н
а
вп
а
ки
 (
К
3
, 
6
);
в
и
з
н
а
ч
а
є
 
м
е
ж
і 
вл
а
сн
о
го
 
зн
а
н
н
я 
і 
н
е
-
зн
а
н
н
я,
 в
ід
р
із
н
я
є
 н
о
ве
 з
н
а
н
н
я 
ві
д
 у
ж
е
П
О
С
Т
М
О
Д
Е
Р
Н
ІЗ
М
 І 
П
О
С
Т
П
О
С
Т
М
О
Д
Е
Р
Н
ІЗ
М
П
о
ст
м
о
д
е
р
н
із
м
 я
к 
п
р
о
д
ук
т 
п
о
ст
ін
д
ус
тр
іа
ль
н
о
ї 
е
п
о
хи
. 
Іс
-
то
р
и
ко
-к
ул
ьт
ур
н
а 
си
ту
ац
ія
 н
ап
р
и
кі
н
ц
і Х
Х
 —
 н
а 
п
о
ча
тк
у 
Х
Х
І 
ст
. 
В
и
зн
ач
ал
ьн
і 
р
и
си
 п
о
ст
м
о
д
е
р
н
із
м
у.
 С
ти
ль
о
ве
 р
о
зм
аї
т-
тя
, е
кс
п
е
р
и
м
е
н
та
то
р
ст
во
, п
о
ш
ук
и
 н
о
ви
х 
ф
о
р
м
 і 
н
о
ви
х 
те
м
. 
Л
іт
е
р
ат
ур
а 
м
ас
о
ва
, 
п
о
п
ул
яр
н
а 
(ї
ї 
ін
те
н
си
вн
и
й
 р
о
зв
и
то
к)
. 
П
о
ст
м
о
д
е
р
н
із
м
 я
к 
о
д
и
н
 і
з 
ху
д
о
ж
н
іх
 н
ап
р
ям
ів
 м
и
ст
е
ц
тв
а
 
1
9
9
0
-х
 р
о
кі
в,
 й
о
го
 р
и
си
.
П
о
ст
п
о
ст
м
о
д
е
р
н
із
м
 
і 
л
іт
е
р
а
ту
р
а
 
сь
о
го
д
е
н
н
я.
 
Е
ст
е
ти
ка
 
п
о
ст
п
о
ст
м
о
д
е
р
н
із
м
у.
 Р
и
си
 с
ти
л
ю
.
П
о
е
з
ія
:
*І
го
р
 Р
и
м
а
р
у
к,
 «
О
б
н
о
в
и
» 
—
 т
и
п
о
ва
 п
о
ст
м
о
д
е
р
н
а
 с
ти
-
л
іс
ти
ка
 й
 п
о
е
ти
ка
 в
ір
ш
а
; 
ц
е
н
тр
а
л
ьн
а
 і
д
е
я 
—
 п
о
кл
и
ка
н
н
я 
й
 п
р
и
зн
а
че
н
н
я 
л
ю
д
и
н
и
 н
а
 з
е
м
л
і, 
ко
л
и
 з
а
вж
д
и
 є
 п
р
о
б
л
е
м
а
 
ви
б
о
р
у 
ж
и
тт
є
во
го
 ш
л
ях
у.
*В
а
с
и
л
ь
 Г
е
р
а
с
и
м
’ю
к,
 «
А
р
ка
н
» 
—
 ф
іл
о
со
ф
сь
ки
й
 в
е
р
л
іб
р
 
п
р
о
 п
р
и
зн
а
че
н
н
я 
чо
л
о
ві
ка
 в
 ж
и
тт
і, 
п
р
о
 ч
о
л
о
ві
чу
 д
р
уж
б
у.
Ю
р
ій
 А
н
д
р
у
хо
в
и
ч
, 
*«
А
с
тр
о
л
о
г»
, 
*«
П
іс
н
я
 м
а
н
д
р
ів
н
о
го
 
с
п
у
д
е
я
»,
 *
«к
о
з
а
к 
Я
м
а
й
ка
».
Ю
р
ій
 І
з
д
р
и
к,
 «
в
и
ш
и
в
а
н
ка
»,
 «
м
о
л
и
тв
а
» 
—
 Ю
. 
Із
д
р
и
к 
як
 о
д
и
н
 і
з 
тв
о
р
ц
ів
 «
С
та
н
іс
л
а
вс
ьк
о
го
 ф
е
н
о
м
е
н
у»
; 
п
о
ш
ук
 
ф
о
р
м
 в
и
р
а
ж
е
н
н
я 
н
о
во
го
 с
ві
то
ві
д
чу
тт
я 
й
 н
о
во
го
 с
ві
то
-
гл
яд
у 
в 
п
о
е
зі
ї;
 р
о
л
ь 
ві
зу
а
л
із
а
ц
ія
 у
 т
во
р
чо
ст
і п
о
е
та
 (
ід
е
я 
та
 
ві
зу
а
л
ьн
и
й
 п
р
о
яв
 «
ви
ш
и
ва
н
ки
»)
; 
си
н
те
з 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 й
 
за
га
л
ьн
о
л
ю
д
сь
ко
го
 в
 й
о
го
 т
во
р
чо
ст
і; 
сп
о
сі
б
 п
о
е
ти
чн
о
го
 
ви
р
а
ж
е
н
н
я 
п
о
чу
тт
ів
 в
 е
ст
е
ти
ц
і п
о
ст
м
о
д
е
р
н
із
м
у.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
ві
д
о
м
о
го
 
(К
6
);
 
в
и
с
л
о
в
л
ю
є
 
м
ір
ку
ва
н
н
я 
з 
п
р
и
во
д
у 
зм
іс
ту
 т
во
р
у,
 п
о
р
уш
е
н
и
х 
п
р
о
-
б
л
е
м
, 
п
р
о
в
о
д
и
ть
 
а
н
а
л
о
гі
ї 
із
 
су
ча
сн
и
м
 
ж
и
тт
ям
 (
К
1
, 
8
, 
Н
Л
-2
);
 у
ка
з
у
є
 н
а
 п
р
о
яв
и
 
н
а
ц
іо
н
а
л
ьн
о
го
 м
и
сл
е
н
н
я,
 с
ві
то
ві
д
чу
тт
я 
в 
ха
р
а
кт
е
р
а
х 
ге
р
о
їв
 (
К
8
);
 в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
к-
ст
о
м
 (
а
вт
о
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 с
та
в
и
ть
 п
и
та
н
-
н
я,
 п
р
о
гн
о
з
у
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
; 
д
и
с
ку
ту
є
 н
а
 
л
іт
е
р
а
ту
р
н
і т
а
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
і т
е
м
и
, к
р
и
ти
ч-
н
о
 с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 в
и
сл
о
вл
е
н
и
х 
д
ум
о
к 
(К
1
);
 
в
и
з
н
а
ч
а
є
 р
о
л
ь 
п
р
о
чи
та
н
о
го
 д
л
я 
о
со
б
и
с-
ті
сн
о
го
 й
 ч
и
та
ц
ьк
о
го
 р
о
зв
и
тк
у 
(К
8
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
у
с
в
ід
о
м
л
ю
є
 й
 м
о
ж
е
 п
о
я
с
н
и
ти
 з
в’
яз
о
к 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
п
о
ст
м
о
д
е
р
н
о
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 
із
 
су
сп
іл
ьн
о
-п
о
л
іт
и
чн
и
м
и
 п
р
о
ц
е
са
м
и
 в
 У
кр
а
-
їн
і, 
а
 т
а
ко
ж
 з
і 
зм
ін
о
ю
 е
ст
е
ти
чн
и
х 
о
зн
а
к 
і 
п
р
о
яв
ів
 у
 с
ві
то
ві
й
 к
ул
ьт
ур
і 
та
 м
и
ст
е
ц
тв
і 
кі
н
ц
я 
Х
Х
 —
 п
о
ча
тк
у 
Х
Х
І с
т.
М
а
р
ія
 М
а
ті
о
с
 «
Т
р
и
є
д
и
н
а
 п
е
р
с
п
е
кт
и
в
а
 (
ц
и
кл
);
 «
П
р
о
с
ті
 
в
ір
ш
і»
 (
ц
и
кл
) 
—
 п
о
е
зі
я 
як
 п
р
о
яв
 с
и
л
ьн
о
ї ж
ін
ки
 в
 с
уч
а
сн
о
-
м
у 
св
іт
і, 
як
а
 м
о
ж
е
 з
а
л
и
ш
а
ти
ся
 ж
ін
о
чн
о
ю
.
С
е
р
гі
й
 Ж
а
д
а
н
, 
«М
у
з
и
ка
, 
о
ч
е
р
е
т…
»,
 «
С
м
е
р
ть
 м
о
р
я
ка
».
 
З
б
ір
ка
 «
Та
м
п
л
іє
р
и
» 
—
 п
о
е
ти
чн
и
й
 щ
о
д
е
н
н
и
к 
за
 2
0
1
5
-й
 —
 
п
е
р
ш
у 
п
о
л
о
ви
н
у 
2
0
1
6
 р
о
ку
. 
Ш
и
р
о
ки
й
 ж
а
н
р
о
во
-т
е
м
а
ти
ч-
н
и
й
 д
іа
п
а
зо
н
 п
о
зі
ї 
—
 в
ід
 п
уб
л
іц
и
ст
и
ки
 д
о
 л
ір
и
ки
. 
С
е
р
гі
й
 
Ж
а
д
а
н
 п
р
о
 з
б
ір
ку
: 
«Т
а
м
п
л
іє
р
и
» 
—
 3
9
 в
ір
ш
ів
 п
р
о
 в
ій
н
у,
 я
ку
 
н
іх
то
 н
е
 о
го
л
о
ш
ув
а
в,
 п
р
о
 б
іл
ь,
 з
 я
ки
м
 н
іх
то
 н
е
 м
о
ж
е
 в
п
о
-
р
а
ти
ся
, п
р
о
 л
ю
б
о
в,
 в
ід
 я
ко
ї н
іх
то
 н
е
 м
о
ж
е
 в
ід
м
о
ви
ти
ся
, т
а
 
н
а
д
ію
, н
а
 я
кі
й
 у
се
 т
р
и
м
а
є
ть
ся
».
П
р
о
з
а
, 
е
с
е
:
*Г
а
л
и
н
а
 П
а
гу
тя
к 
«З
а
ч
а
р
о
в
а
н
і м
у
з
и
ка
н
ти
» 
—
 р
о
м
а
н
 ф
е
-
й
є
р
ія
; 
се
л
а
 й
 м
іс
те
чк
а
 Г
а
л
и
чи
н
и
 я
к 
п
р
о
яв
 м
іс
ц
е
во
го
 к
о
-
л
о
р
и
ту
 т
а
 іс
то
р
и
чн
о
го
 т
л
а
 о
п
о
ві
д
і; 
м
іс
ти
чн
і й
 м
іф
о
л
о
гі
чн
і 
а
л
ю
зі
ї в
 р
о
м
а
н
і; 
ід
е
я 
є
д
н
о
ст
і л
ю
д
и
н
и
 з
 її
 в
и
то
ка
м
и
 т
а
 п
р
и
-
р
о
д
о
ю
, 
у 
як
ій
 в
о
н
а
 ж
и
ве
; 
о
со
б
л
и
ві
ст
ь 
а
вт
о
р
сь
ко
го
 с
ти
л
ю
 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ц
і.
*М
и
р
о
с
л
а
в
 Д
о
ч
и
н
е
ц
ь
 «
к
р
и
н
и
ч
а
р
».
Ю
р
ій
 А
н
д
р
у
хо
в
и
ч
 «
S
h
e
vc
h
e
n
k
o
is
O
K
» 
—
 е
се
, 
у 
як
о
м
у 
а
вт
о
р
 з
ве
р
та
є
 у
ва
гу
 н
а
 п
о
тр
е
б
у 
н
о
во
го
 о
см
и
сл
е
н
н
я 
кл
а
-
си
чн
о
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
. 
А
кт
уа
л
ьн
іс
ть
 п
о
тр
е
б
и
 п
о
ш
ук
у 
Та
р
а
са
 
Ш
е
вч
е
н
ка
 з
 «
л
ю
д
сь
ки
м
 о
б
л
и
чч
ям
».
О
кс
а
н
а
 З
а
б
у
ж
ко
 «
к
а
з
ка
 п
р
о
 к
а
л
и
н
о
в
у
 с
о
п
іл
ку
» 
—
 п
о
-
ві
ст
ь-
п
р
и
тч
а
; 
м
іф
о
л
о
гі
чн
а
 о
сн
о
ва
 п
о
ві
ст
ь;
 ж
ін
о
ча
 в
е
р
сі
я
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
л
е
ґе
н
д
и
 п
р
о
 К
а
їн
а
 й
 А
ве
л
я,
 я
ка
 о
б
е
р
та
є
ть
ся
 н
а
п
р
уж
е
н
о
ю
 
п
си
хо
л
о
гі
чн
о
ю
 д
р
а
м
о
ю
. О
б
р
а
зи
 с
е
ст
е
р
 —
 Г
а
н
н
и
-п
а
н
н
и
 т
а
 
О
л
е
н
и
 я
к 
ка
зк
о
ві
 м
о
д
е
л
і д
ід
о
во
ї 
й
 б
а
б
и
н
о
ї 
д
о
чо
к.
 П
о
н
а
д
-
ча
со
ві
ст
ь 
о
б
р
а
зу
-с
и
м
во
л
у 
ка
л
и
н
и
 в
 п
о
ві
ст
і.
С
е
р
гі
й
 Ж
а
д
а
н
 «
В
о
р
о
ш
и
л
о
в
гр
а
д
»,
 *
 «
Ін
те
р
н
а
т»
.
«В
о
р
о
ш
и
л
о
в
га
р
д
» 
—
 т
ві
р
 ж
о
р
ст
ки
й
, 
м
е
л
а
н
хо
л
ій
н
и
й
 т
а
 
р
е
а
л
іс
ти
чн
и
й
 п
р
о
 л
ю
д
и
н
у,
 я
ка
 н
а
м
а
га
є
ть
ся
 п
р
о
ти
ст
о
ят
и
 
ти
ск
у 
б
е
зд
ух
о
вн
о
го
 п
р
а
гм
а
ти
зм
у 
сь
о
го
д
е
н
н
я 
й
 в
ід
во
й
о
-
ву
є
 с
во
є
 п
р
а
во
 н
а
 б
ут
тя
. Ч
а
со
ві
 ш
а
р
и
 т
а
 їх
н
є
 п
е
р
е
п
л
е
ті
н
н
я 
в 
р
о
м
а
н
і. 
«В
чо
р
а
ш
н
є
» 
як
 е
кз
и
ст
е
н
ц
ій
н
а
 с
та
л
іс
ть
 д
л
я 
ге
р
о
-
їв
 т
во
р
у.
 С
и
ст
е
м
а
 о
б
р
а
зі
в 
і п
е
р
со
н
а
ж
ів
 р
о
м
а
н
у.
М
а
р
ія
 М
а
ті
о
с
 «
М
а
й
ж
е
 н
ік
о
л
и
 н
е
 н
а
в
п
а
ки
» 
—
 с
ім
е
й
н
а
 
са
га
 в
 н
о
ве
л
а
х.
 М
іф
о
л
о
гі
чн
і в
и
то
ки
 в
 р
о
м
а
н
і. 
Б
іб
л
ій
н
і а
л
ю
-
зі
ї т
а
 їх
н
я 
р
о
л
ь.
 О
со
б
л
и
во
ст
і о
п
о
ві
д
і й
 х
а
р
а
кт
е
р
о
тв
о
р
е
н
н
я.
С
о
ф
ія
 А
н
д
р
ух
о
в
и
ч 
«Ф
е
л
ік
с
. 
А
в
с
тр
ія
» 
—
 б
ес
тс
ел
ер
 п
о
-
га
ли
ц
ьк
и
. З
о
б
р
аж
ен
н
я 
еп
о
хи
 ч
ер
ез
 х
р
о
н
о
то
п
 п
р
о
ві
н
ц
ій
н
о
го
 
м
іс
те
чк
а.
 О
со
б
ли
во
ст
і о
п
о
ві
д
і —
 щ
о
д
ен
н
и
к 
го
ло
вн
о
ї г
ер
о
їн
і 
С
те
ф
и
. П
си
хо
ан
ал
іт
и
чн
і п
ід
ва
ли
н
и
 с
и
ст
ем
и
 п
ер
со
н
аж
ів
. У
р
-
б
ан
іс
ти
чн
и
й
 п
си
хо
ло
гі
чн
и
й
 р
о
м
ан
 н
о
ві
тн
ьо
го
 ч
ас
у.
Д
р
а
м
а
ту
р
гі
я
О
л
е
кс
а
н
д
р
 І
р
в
а
н
е
ц
ь
 «
М
а
л
е
н
ь
ка
 п
’є
с
а
 п
р
о
 з
р
а
д
у
» 
—
 
ж
а
н
р
 а
н
ти
м
ю
зи
кл
у;
 т
и
п
о
во
 п
о
ст
м
о
д
е
р
н
і л
іт
е
р
а
ту
р
н
і й
 м
у-
зи
чн
і р
е
м
ін
іс
ц
е
н
ц
ії 
й
 а
л
ю
зі
ї.
 Ц
е
н
тр
а
л
ьн
а
 т
е
м
а
 —
 р
о
зг
л
яд
 
ф
е
н
о
м
е
н
у 
зр
а
д
и
, 
ви
яв
л
е
н
н
я 
її 
п
р
и
р
о
д
и
 н
а
 в
сі
х 
р
ів
н
ях
: 
ін
ти
м
н
и
х,
 у
 д
р
уж
н
іх
 с
то
су
н
ка
х,
 у
 п
е
вн
о
м
у 
со
ц
іа
л
ьн
о
м
у
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
се
р
е
д
о
ви
щ
і, 
в 
су
сп
іл
ьс
тв
і в
 ц
іл
о
м
у,
 в
 к
о
н
кр
е
тн
о
м
у 
ча
сі
, з
а
 
п
е
вн
и
х 
п
о
л
іт
и
чн
и
х 
ум
о
в 
і н
е
за
л
е
ж
н
о
 в
ід
 н
и
х.
Т
.Л
. 
п
о
ст
м
о
д
е
р
н
із
м
 я
к 
ху
д
о
ж
н
ій
 н
а
п
р
ям
.
С
у
с
п
іл
ь
н
и
й
 т
а
 м
и
с
те
ц
ь
ки
й
 к
о
н
те
кс
т:
 с
ус
п
іл
ьн
и
й
 к
о
н
-
те
кс
т 
—
 р
о
зп
а
д
 Р
а
д
ян
сь
ко
го
 С
о
ю
зу
; з
м
ін
а
 е
ти
чн
и
х 
і е
ст
е
-
ти
чн
и
х 
за
са
д
 у
 с
ус
п
іл
ьн
о
м
у 
ж
и
тт
і й
 т
во
р
чо
ст
і; 
ві
д
кр
и
ті
ст
ь 
ко
р
д
о
н
ів
 і 
ку
л
ьт
ур
н
и
й
 о
б
м
ін
 із
 к
р
а
їн
а
м
и
 Є
вр
о
п
и
 т
а
 с
ві
ту
.
М
и
ст
е
ц
ьк
и
й
 к
о
н
те
кс
т 
—
 У
. 
Е
ко
 «
Ім
’я
 т
р
о
ян
д
и
»,
 П
. 
З
ю
ск
ін
д
 
«З
ап
ах
и
»;
 
п
о
ст
-р
о
к 
у 
м
уз
и
ц
і; 
ко
н
ц
еп
ту
ал
ьн
и
й
 
ж
и
во
п
и
с;
 
уг
р
уп
ув
ан
н
я 
«Б
у-
Б
А
-Б
У
»;
 «
С
та
н
іс
ла
вс
ьк
и
й
 ф
ен
о
м
ен
» 
та
 ін
.
1
Ч
и
та
ц
ь
ки
й
 п
р
а
кт
и
ку
м
Ч
и
та
н
н
я 
тв
о
р
ів
 с
уч
а
сн
о
ї 
а
кт
уа
л
ьн
о
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
. 
«К
л
ю
ч»
 д
о
 п
р
о
чи
та
н
н
я 
п
о
ст
м
о
д
е
р
н
и
х 
і 
п
о
ст
п
о
ст
м
о
-
д
е
р
н
и
х 
тв
о
р
ів
. Д
е
ко
н
ст
р
ук
ц
ія
 і 
д
е
ш
и
ф
р
а
ц
ія
 я
к 
о
д
и
н
 з
 м
е
то
д
ів
 п
р
о
чи
та
н
н
я.
 
4
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 і
м
е
н
а
 п
и
сь
м
е
н
н
и
кі
в-
зе
м
л
як
ів
 т
а
 н
а
-
зв
и
 ї
хн
іх
 т
во
р
ів
, 
а
н
а
л
із
у
є
 п
р
о
чи
та
н
е
: 
в
и
-
з
н
а
ч
а
є
 п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ку
, 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 о
б
-
р
а
зи
-п
е
р
со
н
а
ж
і.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
зн
а
ча
є
 р
о
ль
 п
р
о
чи
та
но
го
 д
ля
 о
со
б
и
с-
ті
сн
о
го
 й
 ч
и
та
ц
ьк
о
го
 р
о
зв
и
тк
у 
(К
8
, 
Н
Л
-2
);
 
в
е
д
е
 д
іа
ло
г 
із
 т
ек
ст
о
м
 (
ав
то
р
о
м
, 
ге
р
о
ям
и
):
 
с
та
в
и
ть
 п
и
та
нн
я,
 п
р
о
гн
о
зу
є
 з
м
іс
т 
то
щ
о
; 
Л
ІТ
Е
Р
А
Т
У
Р
А
 Р
ІД
Н
О
Г
О
 К
Р
А
Ю
О
зн
а
й
о
м
л
е
н
н
я 
з 
п
и
сь
м
е
н
н
и
ка
м
и
-з
е
м
л
як
а
м
и
 
та
 
їх
н
ім
и
 
тв
о
р
а
м
и
.
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К
-с
ть
 
го
д
 (
о
р
і-
є
н
то
в
н
о
)
О
ч
ік
у
в
а
н
і р
е
з
у
л
ьт
а
ти
 н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 
п
із
н
а
в
а
л
ь
н
о
ї д
ія
л
ь
н
о
с
ті
 у
ч
н
ів
З
м
іс
т 
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
го
 м
а
те
р
іа
л
у
д
и
с
ку
ту
є
 н
а
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
і 
та
 п
уб
л
іц
и
ст
и
чн
і 
те
м
и
, 
кр
и
ти
чн
о
 с
та
в
и
ть
с
я
 д
о
 в
и
сл
о
вл
е
-
н
и
х 
д
ум
о
к 
(К
1
).
Е
м
о
ц
ій
н
о
-ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
в
и
р
а
ж
а
є
 ш
а
н
о
б
л
и
ве
 с
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 л
ю
д
е
й
 
тв
о
р
чи
х 
п
р
о
ф
е
сі
й
.
6
П
р
е
д
м
е
тн
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
є
 о
сн
о
вн
і 
о
зн
а
ки
 л
іт
е
р
а
ту
р
н
и
х 
н
а
п
р
я-
м
ів
; 
н
а
з
и
в
а
є
 в
и
вч
е
н
і т
во
р
и
, 
ім
е
н
а
 г
е
р
о
їв
; 
х
а
р
а
кт
е
р
и
з
у
є
 п
р
о
б
л
е
м
а
ти
ку
, 
ху
д
о
ж
н
ьо
-
ст
и
л
ьо
ві
 
о
со
б
л
и
во
ст
і; 
о
кр
е
с
л
ю
є
 
м
іс
ц
е
 
ук
р
а
їн
сь
ко
ї 
л
іт
е
р
а
ту
р
и
 
у 
вз
а
є
м
о
зв
’я
зк
а
х 
з 
є
вр
о
п
е
й
сь
ко
ю
 і 
св
іт
о
во
ю
 л
іт
е
р
а
ту
р
о
ю
 т
а
 
ку
л
ьт
ур
о
ю
.
З
а
га
л
ь
н
о
н
а
в
ч
а
л
ь
н
і к
о
м
п
е
те
н
тн
о
с
ті
У
че
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я:
з
н
а
х
о
д
и
ть
 н
е
о
б
хі
д
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 в
 п
ід
-
р
уч
н
и
ку
 й
 ін
ш
и
х 
д
р
ук
о
ва
н
и
х 
і е
л
е
кт
р
о
н
н
и
х 
д
ж
е
р
е
л
а
х,
 
кр
и
ти
чн
о
 
о
с
м
и
с
л
ю
є
 
її,
 
в
и
-
о
кр
е
м
л
ю
є
 г
о
л
о
вн
у 
та
 д
р
уг
о
р
яд
н
у)
 (
К
3
);
 
з
го
р
та
є
 й
 р
о
з
го
р
та
є
 т
е
кс
то
ву
 і
н
ф
о
р
м
а
-
ц
ію
, 
а
н
а
л
із
у
є
, 
с
и
с
те
м
а
ти
з
у
є
 й
 у
з
а
га
л
ь
-
н
ю
є
 її
, п
р
е
д
с
та
в
л
я
є
 у
 ф
о
р
м
і т
а
б
л
и
ц
і, 
сх
е
-
м
и
 т
о
щ
о
 і 
н
а
вп
а
ки
 (
К
3
, 
6
);
У
З
А
ГА
Л
Ь
Н
Е
Н
Н
Я
 Т
А
 С
И
С
Т
Е
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ДОДАТОК 1
очікувані результати навчальної діяльності
Предметні знання і вміння 
(предметна складова)
Учень / учениця
знає:
  назви літературних напрямів, імена представників, стильові 
ознаки (провідні теми, ідеї, жанри, характеристика героя, ху­
дожні особливості);
  пам’ятні місця, пов’язані з життям і творчістю видатних мит­
ців України і світу;
  основні факти з життя і творчого шляху, ознаки стилю пись­
менників, творчість яких вивчається текстуально, їхню роль 
у літературному процесі;
  назви, зміст, тематику, проблематику, імена й риси характе­
ру героїв, жанрові та мовно­стилістичні особливості творів, 
які вивчаються;
  специфіку втілення традиційних тем, образів, сюжетів і мо­
тивів у художніх творах різних часів і народів;
  імена сучасних поетів, прозаїків, драматургів, у т. ч. письмен­
ників­земляків, назви угрупувань, характерні ознаки стильо­
вих і тематичних пошуків; зміст творів, визначених для тек­
стуального вивчення, імена, риси характеру героїв.
  про історичний контекст творення української літератури ХХ 
ст. в Україні (чергування періодів активної творчої діяльнос­
ті й «затишшя» через втручання влади в мистецький процес, 
репресії проти української інтелігенції) і в еміграції; основні 
тенденції розвитку сучасної літератури;
  основні стильові ознаки реалізму та модернізму (різноманіт­
них їх течій), постмодернізму: провідні теми, ідеї, жанри, ха­
рактеристика героя, художні особливості;
  назви літературних угруповань різних періодів, імена най­
яскравіших представників;
Учень / учениця
  пояснює об’єктивну зумовленість зміни літературних напря­
мів, називає основні стильові ознаки їх, спільні закономірнос­
ті розвитку в різних літературах, видах мистецтва, специфіку 
прояву в українському мистецтві й літературі;
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  називає й характеризує основні періоди розвитку української 
літератури в Україні та поза її межами: літературні напрями 
та їх представників, тематику, проблематику, характеристи­
ку героя, стильові особливості;
  розповідає про цікаві факти з життя письменників, творчість 
яких вивчається текстуально, характеризує особливості їх 
світобачення і стилю;
  називає художні твори, аналізує їх у єдності змісту і форми з 
урахуванням принципів діалогічності: інтерпретує зміст, ви­
значає жанр, тему, мотиви, проблематику, характеризує об­
рази­персонажі (образ ліричного героя в поезії), композицій­
ні, мовно­стилістичні особливості;
  проводить аналогії між літературними фактами й іншими 
явищами культури, розглядає художній твір у культуроло­
гічному контексті;
  веде діалог із текстом (передбачає зміст, ставить запитання 
різних видів тощо), визначає на цій основі авторські й особис­
тісні смисли;
  активно послуговується літературознавчими термінами: літе-
ратурний напрям, етнічне, національне й загальнолюдське
в літературі, соціально-побутова повість, повість-хроніка,
соціально-психологічнийроман,поезіяупрозі,драма,трагі-
комедія,філософськапоезія,сонет,реалізм,модернізм,імпре-
сіонізм,експресіонізм,неоромантизм,символізм,неореалізм,
соціально-психологічнановела,драматичнапоема,драма-фе-
єрія, алюзії, типовий характер, літературний прототип,
індивідуальний стиль письменника, художня деталь, під-
текст,«розстріляневідродження», авангардизм,футуризм,
неокласицизм,сонет,новела,романуновелах,усмішка,са-
тирична комедія, «філологічний водевіль», роман-хроніка,
кіноповість,автобіографічнаповість,медитація,екзистен-
ційна лірика, роман у віршах, бароко, необароко, «химерна
проза»,соцреалізм,інтертекстуальність,постмодернізм;
  розрізняє класичну й масову літературу;
  зіставляє художні твори в різних аспектах (проблемно­тема­
тичному, образному, сюжетному та інших);
  виявляє національні образи світу й характери в художніх тво­
рах, спільне й відмінне в авторській позиції митців;
  складає анотацію, тези, конспект, пише рецензії, твори­роз­
думи проблемного та літературно­публіцистичного характеру 
за одним чи кількома вивченими творами, готує доповіді, ре­
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ферати, проекти на літературно­мистецькі теми за кількома 
джерелами;
  аналізує самостійно незнайомий твір;
  розглядає процес розвитку української літератури в контек­
сті загальноєвропейського та світового мистецтва.
 
 загальнонавчальні вміння (надпредметна складова)
І. Організаційно-діяльнісні:
З допомогою вчителя (самостійно) учень / учениця:
  аналізує умову завдання, його вимоги, формулює навчальну 
проблему, пропонує спосіб її розв’язання, прогнозує можли­
вий результат діяльності;
  визначає зміст, цілі, обсяг навчальної діяльності на урок 
(тему), способи опрацювання навчального матеріалу; планує 
(виробляє алгоритм дій), організовує (добирає необхідні за­
соби навчання (підручник, посібники, статті, інтернет­ресур­
си), визначає, чия допомога потрібна) і здійснює її;
  визначає послідовність формування читацьких умінь, якос­
тей, розробляє індивідуальний навчальний маршрут, працює 
за ним, за потреби коригує;
  володіє різноманітними способами саморефлексії та самокон­
тролю, аналізує й оцінює результативність на основі само­
стійно вироблених критеріїв, визначає причини труднощів у 
навчанні, планує усунення прогалин (досягнення нереалізо­
ваних цілей).
ІІ. Інформаційні:
З допомогою вчителя (самостійно) учень / учениця:
  добирає джерела інформації для просування індивідуальним 
освітнім маршрутом; обирає зручну для себе форму фіксації 
та представлення інформації; перевіряє одержану інформа­
цію;
  знаходить необхідну інформацію в підручнику й інших дру­
кованих й електронних джерелах, критично осмислює її; гру­
пує й узагальнює матеріал, робить висновки;
  згортає й розгортає текстову інформацію, представляє її у 
формі таблиці, схеми тощо і навпаки;
  володіє різноманітними читацькими стратегіями (читання­
сканування, ознайомлювальне, динамічне, вибіркове, повіль­
не, діалогічне читання);
  готує реферативні огляди опрацьованої літератури;
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  здійснює самоаналіз роботи з інформацією.
ІІІ. Комунікативні:
З допомогою вчителя (самостійно) учень / учениця:
  визначає тему й мету спілкування, формулює висловлення за­
лежно від мети спілкування й об’єкта мовлення;
  володіє прийомами «активного слухання»: «чує» співбесід­
ника, ставить уточнюючі питання, сприймає й поважає іншу 
точку зору;
  дискутує на літературні та публіцистичні теми, критично ста­
витися до висловлених думок під час полеміки, переконливо 
й толерантно висловлює власні судження;
  продовжує й розвиває думку співбесідника, формулює зв’язну 
відповідь на висловлювання опонента, виробляє спільну по­
зицію з дискусійних питань;
  веде діалог із текстом (автором, героями): ставить питання, 
прогнозує зміст тощо;
  сприймає й оцінює життєві явища, події, людей з позицій на­
ціональних і загальнолюдських цінностей;
  пише тексти творчого характеру, присвячені окремим темам, 
використовуючи відповідні стилі;
  досліджує джерела, збирає матеріали, що стосуються видат­
них діячів літератури, досягнень у галузі літератури й куль­
тури, готує доповіді на різноманітні літературні теми.
ІV. Пізнавальні:
З допомогою вчителя (самостійно) учень / учениця:
  аналізує, узагальнює, систематизує одержану інформацію, 
визначає причинно­наслідкові зв’язки між фактами, явища­
ми, робить висновки;
  визначає необхідність додаткової інформації, її сутність;
  виокремлює головну думку, факт, явище з­поміж інших, зна­
ходить у тексті ключові фрази, слова;
  визначає межі власного знання й не­знання; відрізняє нове 
знання від уже відомого;
  встановлює міжпредметні зв’язки.
  визначає аспект аналізу (порівняння);
  формулює проблему, пропонує шляхи її вирішення;
  доводить думку за допомогою різних методів (індукції, дедук­
ції, за аналогією);
  визначає раціональні й нераціональні способи виконання за­
вдань.
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ціннісно-смислове ставлення (особистісна складова)
учень / учениця:
  розмірковує про…
…глобальні проблеми екології світу, природи та роль людини 
в ньому, про уміння творити добро, любов і милосердя;
…потребу духовної єдності, довіри, відданості — усього, що 
несе справжня любов, і ненависті до рабського духу, героїзму 
самопожертви, що постає з любові до людини, людей; одвічну 
моральну проблему страху перед вільним словом і думкою;
…особливості світосприйняття українців, національний ха­
рактер, народну мораль й етику;
…важливість культурної самоідентифікації для успішної 
адаптації в сучасному інформаційному глобалізованому світі;
…оригінальність експресіоністичного художнього стилю як гли­
боко особистісного, емоційного ставлення до зображуваного;
…про швидкоплинність часу, про зв’язок з майбутнім, про 
час — історичний і космічний, об’єктивний і суб’єктивний.
…зв’язок внутрішньої свободи митця з процесом його творчості;
…прагнення особистості до ідеалів Краси, внутрішньої гармо­
нії зі світом природи, духовного зростання;
…особистісне ставлення до спільних естетично­стильових засад 
творчості прозаїків 20­х років ХХ ст. — концепції людини;
…особливості художнього світобачення письменника;
  усвідомлює, що…
…життєва позиція кожної людини впливає на загальний стан 
життя суспільства;
…компромісні рішення можуть призводити до негативних на­
слідків;
…нищення історичної пам’яті, несправедливість і жорсто­
кість суспільства, яке нехтує всіма нормами моралі, поро­
джує моральних калік — «пропащу силу»;
…літературні твори з поетикою імпресіонізму стали самостій­
ною й оригінальною літературою, що синтезувала душу наро­
ду в образах художньої творчості;
…процес повернення народів до своїх етнічних вір — це про­
цес екологізації суспільства, єдності з природою, прагнення 
жити багатим духовним життям;
… мистецтво є засобом саморозкриття особистості, віддуши­
ною для духовних сил;
… поезія і проза змінюються й перевтілюються, набувають но­
вого звучання й несподіваних відтінків;
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…доля твого власного світу залежить від пройдених з гідністю 
випробувань;
…мова — це «п’ята ефірна стихія, яка облягає національний 
простір, і зменшення її сфери призводить до утворення своє­
рідних озонових отворів, через які вривається чорна енергія, 
що деморалізує народ» (Павло Мовчан);
…у житті важливим є переваги духовного над матеріальним;
…духовно розвинена людина усвідомлює себе й може свідомо 
керувати своїми вчинками, підпорядковуючи їх нормам мо­
ралі та права, спрямовуючи їх на досягнення суспільно зна­
чущих цілей;
…поняття гідності й честі, мужності й сили духу — національ­
ні ідеали.
  виявляє…
…ставлення до героїв літературних творів;
… актуальні для себе проблеми;
…повагу до самобутності художнього тексту;
…естетичну цінність творів;
… самостійність мислення, уміння аргументовано доводити 
власні судження, поліпшення якості монологічного мовлен­
ня, відчувати насолоду від прочитаних творів;
  оцінює…
… вчинки персонажів у зв’язку з порушеними автором про­
блемами;
… літературний твір у процесі інтерпретації;
  висловлює…
…оцінні судження щодо подій, образів, тем, ідей, втілених у 
художньому творі та культури різних народів;
  відчуває…
… внутрішній стан персонажів, ставлення автора до них;
  рекомендує…
…вподобаний твір, обґрунтовуючи своє ставлення до нього;
  називає…
… значущі для себе національні й загальнолюдські цінності;
  визначає й оцінює…
…основні тенденції розвитку української літератури;
…своє враження від прочитаного;
  відтворює й пояснює…
… враження, отримані у процесі читання літературних творів;
  самовиражається…
… через особистісний досвід у сприйманні літератури як мис­
тецтва слова.
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ДОДАТОК 2
Cписок творів для самостійного читання
іван нечуй-левицький. «Гетьман Іван Виговський».
іван Франко. «Мойсей», «Перехресні стежки».
іван карпенко-карий. «Хазяїн», «Сава Чалий».
михайло коцюбинський. «Що записано в книгу життя».
ольга кобилянська. «Земля», «Людина», «Царівна».
Василь стефаник. Новели.
леся українка. Драматичні поеми.
євген Плужник. Поезії.
григорій косинка. Оповідання.
остап Вишня. Вишневі усмішки.
олег ольжич. Поезії.
олена теліга. Поезії.
Павло тичина. «Ой не крийся, природо, не крийся», «Енгар­
монійне», «Скорбна мати», «Дума про трьох вітрів», «І Бєлий, 
і Блок», «Мадонно моя…», «Золотий гомін» та ін.
микола зеров. Поезії, переклади.
юрій клен. Поезії, поеми, «Спогади про неокласиків».
євген Плужник. «Галілей», «Недуга».
микола Бажан. «Гофманова ніч», «Сліпці», «Будівлі», «Нічні 
концерти».
микола хвильовий. «Повість про санаторійну зону», «Дорога й 
ластівка», «Сентиментальна історія», «Іван Іванович», «Валь­
дшнепи».
юрій яновський. «Голлівуд на березі Чорного моря», «Байго­
род», «Чотири шаблі».
григорій косинка. «В житах», «Гармонія», «На золотих богів», 
«Фавст».
микола куліш. «Маклена Граса», «Народний Малахій».
Віктор домонтович. «Романи Куліша», «Аліна і Костомаров», 
«Доктор Серафікус».
майк йогансен. Поезії, «Подорож доктора Леонардо та його ко­
ханки Альчести у Слобожанську Швейцарію».
євген маланюк. Поезії; «Нариси з історії нашої культури».
ольга лятуринська. Поезії.
іван Багряний. «Огненне коло», «Сад Гетсиманський», «Люди­
на біжить над прірвою».
тодось осьмачка. «Старший боярин», «Ротонда душогубців», 
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«План до двору».
улас самчук. «Волинь», «Юність Василя Шеремети», «Морозів 
хутір» (перша частина трилогії «Ост»), «Марія».
олесь гончар. «Тронка», «Людина і зброя», «Ілонка», «Собор».
ліна костенко. Поезії, «Берестечко», «Сніг у Флоренції», «Дума 
про трьох братів неазовських».
григір тютюнник. Новели, оповідання.
ігор калинець. Поезії.
Василь голобородько. Поезії, збірка «Українські птахи в україн­
ському краєвиді».
микола Воробйов. Поезії.
Василь герасим’юк. Поезії.
ігор римарук. Поезії.
Василь стус. Поезії, листи.
Володимир дрозд. «Спектакль», «Самотній вовк».
євген гуцало. «Позичений чоловік», оповідання.
Павло загребельний. «Роксолана», «Я, Богдан (Сповідь у сла­
ві)».
Валерій Шевчук. «Юнаки з огненної печі», «Місяцева зозулька з 
ластів’ячого гнізда» та ін.
роман іваничук. «Черлене вино», «Журавлиний крик».
анатолій дімаров. «Містечкові історії», «Ідол», «Прожити й 
розповісти».
Василь Барка. «Океан», «Жовтий князь».
ярослав стельмах. «Синій автомобіль».
юрій мушкетик. «Яса».
євгенія кононенко. «Імітація», «Ностальгія», оповідання.
галина Пагутяк. «Слуга з Добромиля», «Королівство», «Урізька 
готика», «Магнат», «Сентиментальні мандрівки Галичиною».
оксана забужко. Поезїі, «Дівчатка», «Інопланетянка».
євген Пашковський. «Щоденний жезл».
степан Процюк. «Інфекція», «Десятий рядок», «Під крилами 
великої Матері».
юрій іздрик. «Воццек».
марія матіос. «Солодка Даруся», «Нація».
тарас Прохасько. «НеПрості».
таня малярчук. «Божественна комедія».
Василь Шкляр. «Залишенець», «Маруся».
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ДОДАТОК 3
матеріали на допомогу вчителеві
електронні ресурси:
загальноосвітні
1. Електронна бібліотека Національної бібліотеки України 
імені В. І.Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua).
2. Бібліотека української поезії (http://poetry.uazone.net).
3. Сучасна українська література (http://ukrlit.kma.mk.ua).
4. Український центр (http://ukrcenter.com).
5. Мережева бібліотека української літератури (http://www.
ukrib.km.ru).
6. Портал «Кобзар.iнфо» Гуманітарні науки (http://www. 
kobzar.info).
7. Освітній портал ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА (http://pedpresa.
com).
8. ВікіОсвіта — мережеве об’єднання учасників навчально­ви­
ховного процесу (http://eduwiki.uran.net.ua).
9. Український Вікіпідручник, відкрита та вільна бібліотека 
навчальної літератури (http://uk.wikibooks.org).
10. Мала Академія Наук України (http://www.man.gov.ua).
11. Учительський он­лайн журнал (http://www.teacherjournal.
com.ua).
12.  Освіта.ua. Сайт для вчителя, вихователя, керівника (http://
osvita.ua).
13. Острів знань (http://ostriv.in.ua).
14. Навчальний портал Школа.ua. Розділ порталу «Вчителям» 
представляє методичну та навчальну літературу для педаго­
гів (http://shkola.ua).
15. Український освітній портал. Розробки уроків і сценаріїв 
до свят. Методичні матеріали. Наочність до уроків (http://
www.teacher.in.ua).
16. Банк інтернет­портфоліо вчителів (http://www.
bankportfolio.ru).
17. Все для вчителя (http://www.koncpekt.org.ua).
18. Записник сучасного вчителя (http://notatka.at.ua).
19. Творчий учитель (http://wecreative.ucoz.ru).
20. Літературно­художній журнал «Дніпро» (http://www.
dnipro­ukr.com.ua).
21.  Освітянська мережа України (www.ednu.kiev.ua).
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22. Європейський освітній портал (www.eu­edu.org).
23. Освітній портал (www.osvita.org.ua).
24. Каталог «Бібліотеки України» (www.ukrlibworld.kiev.ua).
25. База даних «Законодавство України» (www.zakon.rada.gov.
ua).
26. Портал «Діти України» (www.children.edu­ua.net).
27. Український центр оцінювання якості освіти (www.
testportal.gov.ua).
28. Наукове електронне фахове видання «Народна освіта» (www.
narodnaosvita.kiev.ua).
29. Слово вчителя (www.konserg.ucoz.ua).
30. Освітній портал «Розумники» (http://rozumniki.ua//
categori/elektkonni­pidruchniki­3/htm.)
для вчителя-філолога
1. http://www.ukrmova.dn.ua — українська мова та літерату­
ра. Методичні матеріали до уроків, олімпіад та конкурсів. 
Календарне планування, тематична атестація, атестація 
учителя, розробки уроків.
2. http://vk.com/uabooks — українські аудіокниги.
3. http://www.dilovamova.com — українське ділове мовлення.
4. http://www.library.lg.ua — літературна спадщина Бориса 
Грінченка.
5. Электронная библиотека украинской литературы (http://
sites.utoronto.ca/elul).
6. Поетика, бібліотека української поезії (http://poetry.uazone.
net).
7. «Буквоїд», книжнковий портал (http://bukvoid.com.ua).
8. «Словопедія», онлайн­словники (http://slovopedia.org.ua).
9. Матеріали про літературу кінця ХХ — початку ХХІ ст. 
(http://ukrainezzosh75.blogspot.com/p/11.html).
10. Художня українська література, матеріали для школи: роз­
робки уроків, календарно­тематичне планування ukrlitera.
ru
11. Оnline тести з української мови та літератури; довідники, 
кросворди, розробки уроків, презентації, аудіо­ та відеомате­
ріали з української літератури тощо (http://skripnikmarina.
ucoz.ua).
12. Цікавий матеріал з літератури (http://eureka.ucoz.ua).
13. Блог «Еверест філології» (http://tsybulyanskabigmirnet.
blogspot.com).
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14. Гіпермаркет знань (http://school.xvatit.com).
15. Сайт інституту післядипломної педагогічної освіти Київ­
ського університету ім. Б. Грінченка (http://ippo.org.ua/
index.php?option=com_content&;task=blogcategory&id=59&
Itemid=61).
16. Українська поезія. За алфавітом (http://pysar.net/vidu.
php).
17. Українська література (http://www.parta.com.ua/ukr).
18. Пряме посилання на сторінку з уроками (http://www.parta.
com.ua/ukr/school_program).
19. Українська література — готуємося до іспитів (ЗНО) (http://
www.ukrlitzno.com.ua).
інтернет-ресурси за темами
10 клас
Повторення вивченого
Поняття стилю, напряму, течії (http://studopedia.
ru/16_6797_doba­postmodernizmu.html.).
Художньо­стильові напрями і течії в літературі (http://www.
ukrlib.com.ua/encycl/techii/).
У форматі ЗНО. Основні літературні напрями (https://vk.com/
page­51201531_44442957).
Напрями та течії, автори та їх твори для ЗНО (http://
ukrlit2013.at.ua/news/naprjami_ta_techiji_avtori_ta_jikh_
tvori_dlja_zno/2013–05–26–10).
Таблиці з української літератури: твір, автор, жанр, худож­
ній напрям, дати (http://zno.if.ua/?p=121).
Художньо­стильові напрями й течії в літературі (http://
ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya­literaturi/2672­khudozhno­
stilovi­napryami­j­techiji­v­literaturi). 
Вступ
Умови розвитку української літератури в ІІ пол. ХІХ ст. 
(http://dovidka.biz.ua/umovi­rozvitku­ukrayinskoyi­literaturi­v­
ii­pol­hih­st/). Літературний процес 70–90­х років XIX ст.
(http://lessons.com.ua/literaturnij­proces­70–90­x­rokiv­xix­
st).
Українська література, мистецтво та музика у другій полови­
ні ХІХ ст.(http://ukrmap.su/uk­uh9/1056.html).
Імпресіонізм у живописові (http://impressionnisme.narod.ru).
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іван неЧуй-леВицький
І. Нечуй­Левицький, Панас Мирний, І. Карпенко­Карий.
Онлайн­курс «Лайфхаки з української літератури» (https://
www.youtube.com/watch?v=n74FMlRZkeA).
Нечуй­Левицький (http://www.ukrlit.vn.ua/author/nechuy.
html; http://www.bookland.net.ua).
Українське малярство (http://qwewerw.blogspot.nl/).
Сологуб Н. Незнаний Іван Нечуй­Левицький у праці «Сві­
тогляд українського народу» (http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Kuls_2013_79_4).
Висловлювання відомих людей про письменника (http://
ukrclassic.com.ua/katalog/n/nechuj­levitskij­ivan/3363­
vislovlyuvannya­vidomikh­lyudej­pro­tvorchist­ivana­nechuj­
levitskogo).
Реалізм (http://ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya­literaturi/ 
2782­realizm­viznachennya).
Електронна книга «Кайдашева сім’я» (https://web.archive.
org/web/20140326133742/http://ukrlit.org/Nechui­Levytskyi_
Ivan_Semenovych/kaidasheva_simia//).
Е­презентація «Кайдашева сім’я» (http://svitppt.com.ua/
ukrainska­literatura/i­s­nechuylevickiy­kaydasheva­simya­
socialnopobutova­povisthronika­rea.html).
Фільм «Кайдашева сім’я» (https://www.youtube.com/
watch?v=U_ZoCXvE5A8).
Вистави «Кайдашева сім’я» (https://www.youtube.com/watch?v= 
LJhiU3MwcJw, https://www.youtube.com/watch?v=n7BSFLg3mus).
Панас мирний
До історії садиби­музею Панаса Мирного
(http://www.inst­ukr.lviv.ua/files/paradygma/109–120­pv.
pdf).
Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Аудіо­
книга) (https://www.youtube.com/watch?v=tSAkJ9PAsNY).
Висловлювання видатних людей про Панаса Мирного (http://
ukrclassic.com.ua/katalog/m/mirnij­panas/3367­vislovlyuvannya­ 
vidomikh­lyudej­pro­tvorchist­panasa­mirnogo).
Музей­садиба Панаса Мирного (http://poltavahistory.inf.ua/
hisp_u_117.html#met112).
Фільм­вистава «Лимерівна» (https://www.youtube.com/
watch?v=FD6Y_pYXun0).
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українська драматургія і театр 70–90-х років хіх ст.
Фільм студії «Віател» «Обожнювана», частина І, ІІ (історія 
кохання акторів Марії Заньковецької та Миколи Садовського) 
(https://www.youtube.com/watch?v=8She36OAu30).
Фільм студії «Віател» «Останній лоцман» (Історія останньої 
ролі в кіно відомого театрального актора і режисера Миколи Са­
довського) (https://www.youtube.com/watch?v=Li4d1ItsavU).
Фільм студії «Віател» «Моє серце ножами проймає», част. І, 
ІІ (початок творчого шляху Михайла Старицького, історія звер­
шень і розчарувань на шляху становлення професійного україн­
ського театру) (http://www.ex.ua/1060726) (частина І), (http://
www.ex.ua/1060726) (частина ІІ), Золотий вік українського те­
атру (http://ukraine.ui.ua/ua/teatr­kino/teatr­korifeev). Перша 
вистава українського театру: 7 неймовірних фактів про театр 
корифеїв (http://www.5.ua/kultura/persha­vystava­ukrainskoho­
teatru­neimovirni­fakty­pro­teatr­koryfeiv­129519.html).
іван карПенко-карий
Фільм студії «Віател» «Карпенко­Карий» (https://www.
youtube.com/watch?v=3xKna­UtAGU).
Фільм «Мартин Боруля» (https://www.youtube.com/
watch?v=rdNxd48uXqU).
Д/ф «Модель світу братів Тобілевичів» (https://www.youtube.
com/watch?v=g0ag­bfAbR0).
Буктрейлери до твору «Мартин Боруля» (https://www.
youtube.com/watch?v=L91N3Py6vA4).
Іван Карпенко­Карий (І. К. Тобілевич) у фотографіях (http://
library.kr.ua/kray/kariy/kariy.html).
Блог, присвячений І. Тобілевичу. Родовід шляхтичів Тобіле­
вичів (http://karpenko­kary.blogspot.com/).
Кіровоградський міський літературно­меморіальний музей 
І. К. Карпенка­Карого (http://www.karpenkokarymuseum.kr.ua/
muz_kar_u.html).
Драматичні твори в українській літературі (http://ukrclassic.
com.ua/katalog/teoriya­literaturi/3459­dramatichni­tvori­v­
ukrajinskij­literaturi).
іван Франко
Державний музей «Нагуєвичі» (http://www.chytomo.com/
news/zapovidnyk­nahuyevychi­rodynne­selo­ivana­franka­
ekskursiya).
Листи І.Франка (http://www.i­franko.name/uk/Corresp.html).
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Фільм про Івана Франка (проект «Великі українці») (https://
www.youtube.com/watch?v=sToHbw1LLAM).
Маловідомий Франко. Цікаві факти про життя Івана Франка 
(http://vsviti.com.ua/ukraine/57248).
Спогади про Івана Франка (http://www.kamenyar.com.
ua/prijmaemo­zamovlennya/56­spogadi­pro­ivana­franka­
prijmayutsya­zamovlennya.html?showall=&limitstart).
Українські романси на слова Франка (http://www.
orpheusandlyra.com/workshop.html).
Рік Франка: ким насправді був Вічний революціонер? (http://
studway.com.ua/rik­franka/).
Світи Івана Франка (http://frankiana.blogspot.com/2015/12/
blog­post_20.html).
імпресіонізм як течія модернізму.
михайло коцюБинський
Імпресіонізм (http://www.ukrlit.vn.ua/info/criticism/
impressionism.html). Скляренко Г. Імпресіонізм в українському 
живописі. Особливості інтерпретації художнього досвіду (http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2010_11_5).
Кондратюк Л. М. Дискурс взаємодії мистецтв (літературний 
імпресіонізм) (http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2010_25_20). 
Дем’яненко Л. Імпресіонізм у музиці, живопису та літера­
турі (Коцюбинський і Чюрльоніс) (http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Nvuufilol_2011_26_11).
Буктрейлери (https://www.youtube.com/watch?v=Mwdsu 
YZemao); (https://www.youtube.com/watch?v=QiHjG1UmZ10).
Аудіокниги «Тіні забутих предків» (https://www.youtube.
com/watch?v=Bc6SPHhlmik).
«Intermezzo» (https://www.youtube.com/watch?v= 
ZxRZ0Op4YcA).
Чернігівський літературно­меморіальний музей Коцюбин­
ського (http://kotsubinsky.org/).
Жіноче відьмарство у Карпатах або Як, за народними ві­
руваннями, за 9 днів набути надприродних сил (http://vsviti.
com.ua/ukraine/42277); Вірування українських горян (http://
carpathian­heritage.org.ua/ua/viruvannia­horian); Космогоніч­
ні вірування західних українців (https://we.org.ua/kultura/
mifologiya/kosmogonichni­viruvannya­zahidnyh­ukrayintsiv/).
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експресіонізм як течія модернізму.
Василь стеФаник
Фільм «Камінний хрест» (https://www.youtube.com/
watch?v=hECJ3qgHZrw).
Експресіонізм у мистецтві (https://www.youtube.com/
watch?v=YzX6­K8GcXU).
неоромантизм як течія модернізму.
ольга коБилянська 
Ольга Кобилянська. Документальний фільм студії ВІАТЕЛ із 
серіалу «Гра долі» (https://www.youtube.com/watch).
Левченко О. О. Аудіодискурс малої прози Ольги Кобилянської : 
(http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/2011_94/statti/ 
31.pdf)
Фотогалерея «Мені моцно соромно, що моя фотографія 
пішла в світ»..http://www.archives.gov.ua/Sections/Persons/
Kobylianska/Kobylanska.pdf
Музей О. Кобилянської (http://yablog.org.ua/2010/06/05/
literaturno­memorialnyj­muzej­olhy­kobylyanskoji/).
леся українка
Фільм «Іду до тебе…» (1971) (https://www.youtube.com/
watch?v=3A5oxLpXJys); Фільм «Дочка Прометея» (https://
www.youtube.com/watch?у=ПЦЙсАРфу­кп).
10 цікавих фактів про Лесю Українку: привиди, скарби та де­
рева (http://vsviti.com.ua/ukraine/54014; http://quester.tobm.
org.ua/lesja_ukrainka/info­ls­ukr.html).
Фільм «Лiсова пісня», за мотивом драми Лесі Українки 
(https://www.youtube.com/watch?v=W2ttQkuegb8).
Леся Українка — «Лісова пісня» — аудіокнига (https://www.
youtube.com/watch?v=KQwnNrN6qC0).
Мелодії Лесі Українки — Аранжування Михайло Олійник (Лі­
сова пісня) (https://www.youtube.com/watch?v=1rj0LBUy8rw).
символізм.
микола Вороний
Іванові Франкові (аудіокнига) (https://www.youtube.com/
watch?v=O8PsaBg­6ys).
 «Блакитна панна» (аудіокнига) (https://www.youtube.com/
watch?v=c79HJPEzsRU).
 «Інфанта» (аудіокнига) (ttps://www.youtube.com/
watch?v=9BTPWpaWcBQ).
олександр олесь
Творчість, біографія, критика (http://www.poetryclub.com.
ua/metrs.php?id=119&type=tvorch).
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Гіркий трунок поезії (https://www.youtube.com/
watch?v=oAnaLBZTv4I).
Буктрейлер «Олександр Олесь — ніжний лірик і пристрасний 
борець» (https://www.youtube.com/watch?v=0­Q­JoY4m4E).
Микола Вороний, Олександр Олесь. Онлайн­курс «Лайф­
хаки з української літератури» (https://www.youtube.com/
watch?v=mQ9640s9wUo).
Веб­квест «М. Вороний. Таємниця євшан­зілля» (http://
webquest29school.blogspot.com/).
Символізм (http://ukr.sovfarfor.com/lteratura/500­
symvolizm­ukrainskij­literaturi.html).
Символізм у живописі (https://www.youtube.com/
watch?v=wSBvEbBm­gc).
Велич особистості. М. Вороний (https://www.youtube.com/
watch?v=5sl3ZND6gO4).
Пісні на слова О. Олеся (http://www.pisni.org.ua/persons/34.
html#works).
Кандиби: геометрія стосунків (http://vsiknygy.net.ua/
person/99/).
Володимир ВинниЧенко
Цікаві факти (http://dovidka.biz.ua/volodimir­vinnichenko­
tsikavi­fakti/).
«Момент» Фільм­екранізація, реж. Тесленко О. (https://
www.youtube.com/watch?v=ixKAa5KNktw).
Павло тиЧина
Біографія П. Тичини (презентація) (http://svitppt.com.ua/
biografiya/pavlo­grigorovich­tichina.html).
П. Тичина (фотографії) (https://yandex.ua/images/search?tex
t=тичина&stype=image&lr=143&noreask=1&source=wiz).
Гра долі. «Я кличу тебе…» П. Г. Тичина (https://www.youtube.
com/watch?v=VAK_pzGCE4k).
Живий голос Павла Тичини 1955 р. (https://www.youtube.
com/watch?v=kn0LqPTy5ZI).
Черкаська Г. Павло Тичина. Як нашому генію хребет злама­
ли… (http://uahistory.com/topics/famous_people/2636).
Роксана Харчук: Зміна обличчя: Павло Тичина (http://
litakcent.com/2010/07/13/zmina­oblychchja­pavlo­tychyna/).
Малюнки, твори про поета (http://www.yuryzavadsky.com/
tychyna/).
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11 клас
українська література 1920–1930 рр.
розвиток поезії
Культура України в роки Непу (https://www.youtube.com/
watch?v=gJXS7BuUAz0).
Шевченко С. Розстріляні в Сандармосі (http://incognita.day.
kiev.ua/rozstrilyani­v­sandarmosi.html).
Литвин М. Розстріляний з’їзд кобзарів (http://svitlytsia.
crimea.ua/?section=article&artID=7740).
Літературний авангард перших десятиліть XX століт­
тя (http://www.testsoch.net/literaturnij­avangard­pershix­
desyatilit­xx­stolittya/).
Цикл фільмів «Розстріляне відродження» (Іван Дніпров­
ський, Микола Хвильовий, Микола Куліш, Лесь Курбас, Максим 
Рильський, Михайль Семенко, Володимир Сосюра, Остап Ви­
шня, Майк Йогансен, Микола Зеров) Dakh Daughters Band. Я лю­
блю її коси (https://www.youtube.com/watch?v=H2fcoCbZBO4).
Скандальний Михаль Семенкo та український футуризм 
(http://kharkiv­nspu.org.ua/archives/3230).
Любов Якимчук: Михайль Семенко: від футуризму до те­
роризму (http://litakcent.com/2012/12/27/myhajl­semenko­
vid­futuryzmu­do­teroryzmu/); Київські «неокласики» (http://
disted.edu.vn.ua/courses/learn/4490).
Коцарев О. 10 історій про неокласиків, після яких вам захо­
четься їх почитати (http://www.chytomo.com/issued/10­istorij­
pro­neoklasikiv­pislya­yakix­vam­zaxochetsya­iix­pochitati).
максим рильський
Фотодокументи ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного 
(http://www.archives.gov.ua/Sections/Rylsky_100/).
Максим Рильський читає свій вірш. 1957 рік. Живий голос 
(https://www.youtube.com/watch?v=AcuYrWeihwU).
Проза
юрій яноВський
Майстер корабля (http://1576.com.ua/people/mayster­
korablya­907).
Вершники (https://www.youtube.com/watch?v=19aOiYGZDAM); 
https://www.youtube.com/watch?v=0up_ft4REN0; Розстріляне від­
родження.
Валер’ян Підмогильний
Валер’ян Підмогильний (https://www.youtube.com/
watch?v=SWOt0I7FFzQ).
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В. Підмогильний. «Місто» (https://www.youtube.com/
watch?v=vzNNJbSwMg0ж); Аудіокнига.
Винні у любові до України. Валер’ян Підмогильний (https://
www.youtube.com/watch?v=0LAvpgM9JzY).
Буктрейлер В. Пiдмогильний «Мiсто» (https://www.youtube.
com/watch?v=uq52jNpxDk8).
Череватенко Л. Підмогильний — убитий в Сандармосі по­
передник нобелівських лауреатів Камю і Сартра (http://www.
radiosvoboda.org/a/24759313.html).
Романчук Л. «Валер’ян Підмогильний як передтечiя 
екзистенцiалiзму» (http://archive.is/20130621171527/
w w w . r o m a n ­ c h u k . n a r o d . r u / 1 / P i d m o g i l n i j .
htm#selection­195.0–195.54).
микола хВильоВий
Ростислав Мельників. Життя і смерть Миколи Хвильово­
го. Від комуніста до комунара (http://www.istpravda.com.ua/
research/2013/05/13/123968/).
Агеєва В. «Україна чи Малоросія?» — дискусія, через 
яку застрелився Хвильовий (http://www.bbc.com/ukrainian/
blogs­38733485).
Вежбовська Л. Постріл у самого себе (http://www.istpravda.
com.ua/articles/2013/05/8/123335/).
«Геть від Москви!» — Хвильовий про орієнтацію інтелігенції 
у 20­х роках (http://www.radiosvoboda.org/a/25471835.html).
Аудіокнига. Микола Хвильовий. Я (Романтика) [Підготовка 
до ЗНО з української літератури] (https://www.youtube.com/
watch?v=W4uAe5HN9g8).
«Я (Романтика)», короткометражний фільм режи­
сера Михайла Калюжного (https://www.youtube.com/
watch?v=3QaeuTQYx5Y).
Микола Хвильовий, Ю. Яновський, В. Сосюра.
Онлайн­курс «Лайфхаки з української літератури» (https://
www.youtube.com/watch?v=hOu8stk4gNQ).
драматургія.
микола куліШ
Винні у любові до України Лесь Курбас і Микола Куліш 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZKu­0_ZT9ak).
Фільм «Мина Мазайло» М. Куліша (1991) (https://www.
youtube.com/watch?v=ohABDBnf3kE).
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Богдан-ігор антониЧ
МЕНЕСТРЕЛІ — Коляда «Народився Бог на санях» на слова 
Б.­І. Антонича (https://www.youtube.com/watch?v=nde74ob4erI).
Юрій Андрухович «Богдан­Ігор Антонич: у пошуках Дому за 
зорею…» (https://www.youtube.com/watch?v=a8LZ­u3dWaE).
«Мова гайова» Б. І. Антонич, Тарас Чубай «Плач Єремії» 
(https://www.youtube.com/watch?v=kUV9A5EqOkY).
Е­бібліотеки (http://www.poetryclub.com.ua/metrs.
php?id=140&type=tvorch, https://onlyart.org.ua/ukrainian­
poets/virshi­antonycha­bogdana­igorya/).
Вікторія Левицька: Богдан­Ігор Антонич — принагідний гість 
(http://litakcent.com/2007/11/21/viktorija­levycka­bohdan­ihor­
antonych­prynahidnyj­hist/).
євген маланюк
Фатальне кохання Євгена Маланюка й Наталки Лівицької 
(стаття) (http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/postati/item/739­
fatalne­kohannya­evgena­malanyuka­y­natalki­livitskoyi#.
Vknq_7fhDIU).
Празька школа українських поетів (https://www.youtube.
com/watch?v=FI9VJ1XdCew).
Презентація Празька поетична школа (https://www.
slideshare.net/Ljuda0502/ss­16624267).
МУР — Мистецький Український Рух. Конспіративний мате­
ріал (http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/7412/).
Євген Маланюк. Програма Велич особистості (https://www.
youtube.com/watch?v=3Nj­V9uR2ck&feature=youtu.be).
Е­бібліотека (http://poetry.uazone.net/malanuk/).
Шлях до Шевченка. Передрук статті Євгена Маланюка, яка 
вперше була надрукована в 1942 році в празькому щомісячнику 
«Пробоєм» (http://tyzhden.ua/Publication/3593).
Володимир Панченко: Шокова терапія від Євгена Маланю­
ка (http://litakcent.com/2008/02/25/volodymyr­panchenko­
shokova­terapija­vid­jevhena­malanjuka/).
українська література 1940–1950 рр.
олесь гонЧар
«За мить щастя» (https://www.youtube.com/watch?v= 
SdYmezwSaVA&t=1446s).
«Залізний острів» (https://www.youtube.com/watch?v=tXV0­
WJ7Xzo).
«Тронка» (https://www.youtube.com/watch?v=5gLhGGYLMGY)
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Олесь Гончар. Люди і долі (https://www.youtube.com/
watch?v=jc96TJ5ps30).
БУКТРЕЙЛЕР «Собор»» (https://www.youtube.com/
watch?v=8uIQePm_8lM).
Фотогалереї О.Т. Гончара (http://krai.lib.kherson.ua/
gonchar­7.htm).
олександр доВженко
Олександр Довженко. «Мислитель і поет» : документальний 
фільм,  (https://www.youtube.com/watch?v=pl_Wu7nHGEU).
«Україна у вогні. Олександр Довженко» (http://teachua.
com/arhiv­prezentaci/34­ukrajinska­literatura/1096­oleksandr­
dovzhenko).
Слайди з презентації «Олександр Довженко»; 
Фотоархів Довженка (http://tsdkffa.archives.gov.ua/
Exhibitions/Dovzhenko/).
10 невідомих фактів про Олександра Довженка (http://
kinoukraine.com/10­nevidomyh­obraziv­oleksandra­dovzhenka/).
українська література
другої половини — кінця хх ст.
Довідник з українського шістдесятництва (http://www.
ukrlib.com.ua/encycl/60/).
 Вірші Д. Павличка для дітей (deti.e­papa.com.ua/virshi…/
pavlichko­dmitro/).
Пісні Д. Павличка (www.pisni.org.ua/persons/19.html).
Тарас Пастух: Нью­Йоркська група поетів: розкіш промов­
ляння (http://litakcent.com/2016/09/23/nju­jorkska­hrupa­
poetiv­rozkish­promovljannja/).
Анастасія Чупринська. Втратити, щоб знайти: Нью­Йоркська 
группа (https://zbruc.eu/node/57255).
Коли помер кривавий Торквемада. Шістдесятники як 
діти свого часу (1950–1959рр.) (https://www.youtube.com/
watch?v=lyUt_5FSDXc).
Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Українські «шіст­
десятники». Ціна мистецтва (https://www.youtube.com/
watch?v=dvjFkH_33pE).
Уляна Глібчук: Іван Драч: «Я прийшов знайти, а не шука­
ти…» (http://litakcent.com/2008/10/03/ya­pryjshov­znayty­a­
ne­shukaty/).
Ніна Матвієнко читає вірш Миколи Вінграновського (https://
www.youtube.com/watch?v=b4bcERjlHmM).
Він! Микола Вінграновський 2004 (https://www.youtube.
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com/watch?v=XK0VrGY3wj00.
М. Вінграновський читає «Я дві пори в тобі люблю» (https://
www.youtube.com/watch?v=3wjEoGZLIY8).
Світлана Богдан: Василь Герасим’юк: «Микола Вінгра­
новський довів, що поет — завжди в одному примірнику» 
(http://litakcent.com/2016/12/01/vasyl­herasymjuk­mykola­
vinhranovskyj­doviv­scho­poet­zavzhdy­v­odnomu­prymirnyku/).
Фільмографія (http://www.kino­teatr.ru/kino/director/
sov/768/works/).
«Час діяти».
Дмитро Павличко (https://www.youtube.com/watch?v=rkd9O­
Sof8A).
«Голос Епохи» (Дмитро Павличко), частина 1 (https://www.
youtube.com/watch?v=7KVE5S4YuBI).
Цікаві факти про Дмитра Павличка (http://dovidka.biz.ua/
dmitro­pavlichko­tsikavi­fakti/).
Віктор Павлік — Два кольори (https://www.youtube.com/
watch?v=1jA02O2dFxI).
Василь симоненко
Живий голос Василя Симоненка 1962–63 рр. (https://www.
youtube.com/watch?v=0Chru3ccqII).
Гра долі. Василь Симоненко (https://www.youtube.com/
watch?v=dtUZ0p10cmE).
Сайт, присвячений поету (https://vasylsymonenko.in.ua/).
Висловлювання відомих людей про творчість Василя Си­
моненка (http://ukrclassic.com.ua/katalog/s/simonenko­
vasil/3439­vislovlyuvannya­vidomikh­lyudej­pro­tvorchist­
vasilya­samonenka).
Василь стус
Гуманітарний центр Василя Стуса (http://stus.kiev.ua/).
Д/ф «Василь Стус. Феномен суток» (https://www.youtube.
com/watch?v=JWb1_Z_FRTU).
Живий голос Василя Стуса. «Безсонної ночі» (кінець 60­х рр.) 
(https://www.youtube.com/watch?v=lvFlXYhLWM8).
ліна костенко
Вірші Л. Костенко у виконанні українських артистів (https://
www.youtube.com/watch?v=NrqXmcQOF4w&list=PLQERK5P2f
VDDWsuwSZnA9DSnTs8PcZKHj).
Роман у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай» (https://www.
youtube.com/watch?v=OU1SfdxJitQ&list=PLYTTzJQHNL9FXM
sUY2xJK0msTJNR3ZqgY).
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Пісні на слова віршів Л. Костенко (https://hromadskeradio.
org/ru/news/2016/03/19/7­pisen­na­virshi­liny­kostenko­do­
dnya­yiyi­narodzhennya).
Пісня О. Богомолець на слова Л. Костенко (http://music.i.ua/
user/1849879/38318/).
Ліна Костенко. Маруся Чурай. Буктрейлер (https://www.
youtube.com/watch?v=raHQlUgztiI).
Фільм «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» (https://www.
youtube.com/watch?v=ZupLQwZ85x0&t=1s).
розвиток прози
Дивоключі П. Загребельного (https://www.youtube.com/
watch?v=8zFibZyVvr4).
Буктрейлер П. Загребельного «Роксолана»
(https://www.youtube.com/watch?v=u_L2hvjtNVY).
Буктрейлер Р. Іваничук, «Мальви»
(https://www.youtube.com/watch?v=_Vuh2Ha7XsA).
Аудіо книга О. Чорногуза «Аристократ із Вапнярки»:
(https://www.youtube.com/watch?v=5fYDRx4i8TA).
григір тютюнник
Григір Тютюнник. «Доля». Фільм перший (https://www.
youtube.com/watch?v=fOg9Ds0JX8g).
Г. Тютюнник. «Три зозулі з поклоном» (https://www.youtube.
com/watch?v=m_VnALmc9SE).
Постмодернізм
(http://www.ukrlib.com.ua/encycl/sovr_g/, http://www.
ukrlit.vn.ua/info/external/slqzh.html, ttp://uk.wikipedia.org/
wiki/). Сучасна_українська_література. (http://uk.wikipedia.
org/wiki/Постмодернізм). Портрети — С. Жадан: (https://www.
youtube.com/watch?v=1gUfAwmvINU); Дмитро Дроздовський: 
Постмодернізм помер. Хай живе пост­постмодернізм! (http://
litakcent.com/2013/05/17/postmodernizm­pomer­haj­zhyve­post­
postmodernizm/).
Постмодернізм в літературі. Характерні риси, письменники, 
твори (https://www.youtube.com/watch?v=W­j3yWbdzeY).
Постмодернізм в сучасній українській літературі і не тільки 
(https://www.youtube.com/watch?v=lbazqBy6h6Q).
Сайт письменника (http://zhadan.info/).
О. Крамаренко про «Ворошиловград» Жадана: між со­
вком і українством (http://www.bbc.com/ukrainian/
entertainment/2010/11/101116_review_zhadan_kramarenko_
sp.shtml).
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Ліза Хворс. Сергій Жадан про безробіття, батьківство та сур­
жик (http://life.pravda.com.ua/society/48e3393f39504/).
Сергій Жадан назвав п’ять українських книг, які варто про­
читати (http://nv.ua/ukr/style/life/sergij­zhadan­nazvav­p­jat­
ukrajinskih­knig­jaki­varto­prochitati­183762.html).
Сергій Жадан читає вірші (https://www.youtube.com/
watch?v=uMUU9z­tBFM).
Жадан і собаки — Листопад (https://www.youtube.com/
watch?v=dioN­HiJRoc).
 Діалоги: Сергій Жадан та Юрій Андрухович (https://www.
youtube.com/watch?v=wGRCQfurHfM).
 Інтерв’ю. Юрій Андрухович: Виявляється, я все жит­
тя пишу одну й ту саму книгу (https://rozmova.wordpress.
com/2017/01/29/urij­andrukhovych­15/).
Е­бібліотека (https://onlyart.org.ua/modern­ukrainian­poets/
virshi­yuriya­andruhovycha/).
Біографія Андруховича Ю. (http://dovidka.biz.ua/yu­
andruhovich­biografiya­skorocheno/).
Юрій Андрухович, «Єхидна» (https://www.youtube.com/
watch?v=67NXtLoUnIY0.
Юрій Андрухович — «За Чай.com» з Романом Чайкою 
(https://www.youtube.com/watch?v=byLNzywey14).
#Андрухович: Людей, які мають фото зі мною значно більше, 
ніж тих, хто прочитав мою книгу (https://www.youtube.com/
watch?v=lYlVPFzyC8Q).
Гра «Розпізнай творчу манеру письменника» (https://
learningapps.org/2238664).
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МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР 
Щодо навчання  
української літератури
в закладах загальної середньої освіти
в 2018/2019 навчальному році
Т. О. ЯцеНкО,
доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник
відділу навчання української мови і літератури
Інституту педагогіки НАПН України;
А. М. ФАСОЛЯ,
кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник
відділу навчання української мови і літератури
Інституту педагогіки НАПН України
…І знову новий навчальний рік… І знову ручка завмирає над чистим аркушем… Яким він бачиться, цей новий 
2018/2019? Звичайно ж, своєрідним і неповторним, несхожим 
на інші, але новим за своєю глибинною суттю.
Цьогоріч 5–9 класи вдруге «проходитимуть» оновлені про­
грами. Буде враховано набутий досвід, і допущених прорахун­
ків, якщо такі були, вдасться уникнути. Окрім того, у 5 класі 
навчання буде організовано за новими підручниками. Новизною 
відзначатиметься навчання й у старшій школі: оновлено програ­
ми, підготовлено нові підручники для 10 класу. Тому закономір­
ним є бажання авторів коментаря поділитися думками з приводу 
організації роботи з навчальною книжкою.
Спочатку про мету навчання літератури і зміст відповідних 
понять, оскільки, як ми знаємо, саме мета є системотворчим 
фактором, обумовлює зміст, методи, форми навчальної діяльнос­
ті, а чіткість розуміння визначень забезпечує успіх діяльності.
Метою літературної освіти є формування компетентного 
учня­читача, тобто такого, який любить читати й одержує від 
читання естетичну насолоду; має художній смак, розвинене 
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критичне мислення, уяву, емпатію, образне мислення й мовлен­
ня; уміє розглядати художній твір в історичному й культурному 
контекстах; здатний налагодити діалогічну взаємодію з текстом, 
інтерпретувати прочитане, знаходити авторські й творити власні 
смисли на основі читацького й життєвого досвіду; має сформо­
вану систему загальнолюдських і національних цінностей; уміє 
керувати власною читацькою діяльністю, читацьким й особис­
тісним розвитком.
Наявність якої якості визначає повноту сформованості чи­
тацької компетентності? Якщо Ваш погляд зупинився на остан­
ній (у переліку!), це є свідченням Вашої професійної компе­
тентності. Про формування цих умінь ішлося в минулорічному 
методичному коментарі. Тому міркуємо далі.
Загальновідомо, що для сучасних підлітків художня літера­
тура втрачає свою привабливість, перестає бути основним дже­
релом художньої інформації, оскільки новітні інформаційно­
комунікаційні засоби створюють в учнів ілюзію повноцінного 
еквівалента художнього твору. Переконати школярів у проти­
лежному, розвіяти цю ілюзію — одне з найважливіших завдань 
шкільної літературної освіти.
Зауважимо, що слова «любить читати» не випадково стоять 
першими в переліку рис і якостей, якими повинен оволодіти 
компетентний учень­читач. Любов до читання можна вважати 
одним із найчіткіших показників рівня читацькоїкомпетент-
ності. Її цілком правомірно віднести до ключових, визнати пріо­
ритетним компонентом загальноосвітньої підготовки школярів. 
Однак як визначальне поняття сучасної літературної освіти чи­
тацька компетентність не згадана не лише в Державному стан­
дарті базової і повної середньої освіти (2011, 2013), а й у Кон­
цепції Нової української школи (2016) та в Законі України «Про 
освіту» (2017) [2; 4; 3].
На нашу думку, неузгодженість поняттєвого апарату компе­
тентнісного літературного навчання створює труднощі його реа­
лізації в шкільній практиці.
Необхідність подолання наявних суперечностей обумовлює 
потребу представлення власного розуміння компетентнісних ас­
пектів сучасної шкільної літературної освіти.
Як дидактичне поняття читацька компетентність— це 
здатність до мобілізації та застосування комплексу специфічних 
особистісних, когнітивних, комунікативних і ціннісних меха­
нізмів з метою організації та реалізації ефективної взаємодії з 
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текстом, поєднання яких і забезпечує (або ж не забезпечує) сфор­
мованість цієї інтегрованої особистісної якості.
Читацькакомпетентністьякключова— це якість, що ви­
являється в готовності та здатності особистості самостійно здо­
бувати й застосовувати пов’язані з читанням знання і вміння для 
здійснення читацької діяльності, читацького й особистісного са­
морозвитку.
З огляду на дискусійний характер розуміння предметної ком­
петентності у шкільній літературній освіті, саме читацьку(ане
літературну)компетентністьвизначаємо якпредметну.
Структура предметноїчитацькоїкомпетентності включає 
такі компоненти:
1. Загальнокультурна компетентність — якість особистості, 
що виявляється в усвідомленні української літератури як 
невід’ємного складника світової художньої культури, розу­
мінні її специфіки та естетико­художньої значущості як мис­
тецтва слова, здатності розглядати художній твір у широкому 
історико­літературному контексті, використовувати загаль­
нолюдські та національні культурні еталони й цінності в по­
всякденній взаємодії з тими, хто поруч.
2. Літературознавча компетентність — якість особистості, що 
виражається в здатності й готовності орієнтуватися у світо­
вому та національному літературному процесі, застосовувати 
засвоєні теоретико­літературні знання для аналізу й інтер­
претації художнього твору.
3. Інтерпретаційнакомпетентність — якість особистості, що 
виявляється в здатності й готовності знаходити в художньо­
му творі авторські й творити власні смисли на основі діалогу з 
текстом, самим собою та іншими читачами.
4. Аксіологічна компетентність — якість особистості, що перед­
бачає розуміння світоглядних категорій, моральних ідеалів, 
які знайшли відображення в художньому творі, здатності й 
готовності визначати його естетичну вартісність, розглядати 
зміст, учинки героїв, авторську позицію в контексті загально­
людських і національних цінностей, усвідомлювати значення 
прочитаного для особистісного розвитку.
5. Творчо-мовленнєва компетентність — якість особистості, що 
визначається здатністю й готовністю створювати власні тек­
сти різних жанрів, будувати зв’язні висловлювання відповід­
но до комунікативної ситуації.
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6. Самоорганізаційна компетентність — якість особистості, що 
проявляється в здатності й готовності планувати, організову­
вати, здійснювати, рефлексувати й оцінювати читацьку діяль­
ність, а також керувати власним читацьким саморозвитком.
7. Інформаційна компетентність — якість особистості, що пе­
редбачає здатність і готовність працювати з різними джере­
лами інформації, знаходити й опрацьовувати необхідну ін­
формацію (аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити 
висновки тощо).
Зауважимо, що інформаційна та самоорганізаційна компе­
тентності є компонентами не лише предметної читацької, а й ін­
ших предметних і ключових компетентностей.
Предметнучитацькукомпетентність визначаємо як інте­
грований результат навчальних досягнень учнів, пов’язаних із 
читацькою діяльністю, здатність до осмисленого набуття знань і 
вмінь, передбачених конкретною програмовою темою та шкіль­
ним курсом літератури загалом, система ціннісно­світоглядних 
й естетичних орієнтацій, сформованих на матеріалі високоху­
дожніх творів, а також як здатність до цільового застосування 
комплексу предметних знань, сформованих умінь і способів ді­
яльності в нових навчальних і життєвих ситуаціях.
Дидактико­методичний потенціал української літератури як 
навчального шкільного предмета для формування ключових і пред­
метної читацької компетентностей розкрито в оновлених навчаль­
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них програмах та програмах літературних курсів за вибором для 
10–11 класів закладів загальної середньої освіти [5; 6; 10].
Потенціал української літератури щодо реалізації наскрізних
ліній, представлених в оновлених нормативних документах, ви­
значається її змістовим наповненням та завданнями шкільної 
літературної освіти. Так, шкільний курс української літера­
тури має найбільші можливості для реалізації наскрізної лінії
«Громадянська відповідальність». Програмове наповнення лі­
тературного навчання дозволяє опрацьовувати художні твори, 
герої яких виявляють патріотизм, активну громадянську пози­
цію. Учні повинні навчитися висловлювати особисте ставлення 
до порушених у художньому творі проблем, переконливо й то­
лерантно відстоювати власні погляди в дискусії, працювати в 
парі, групі, брати на себе відповідальність у груповій роботі та 
виконувати доручену роль, ухвалювати спільні рішення. Окрім 
того, програмовий матеріал шкільного літературного курсу й ме­
тодично правильна організація навчальної діяльності на уроці 
дозволяє формувати в учнів усвідомлення важливості активної 
громадянської позиції та готовності бути відповідальним членом 
суспільства.
Можливість реалізації наскрізної лінії «Екологічна безпека
та сталийрозвиток» у курсі української літератури передба­
чена під час вивчення художніх творів, у яких порушено про­
блеми взаємозв’язку людини й природи. Учителю­словеснику 
необхідно формувати в учнів уміння зв’язного висловлювання 
щодо краси природи, розуміння можливостей художнього слова 
для актуалізації проблем збереження та захисту навколишнього 
середовища.
Однак, як засвідчує анкетування вчителів у ході педагогіч­
ного експерименту та моніторинг спілкування педагогів у соці­
альних мережах, можуть виникати певні труднощі в послідовній 
реалізації наскрізнихліній «Здоров’яібезпека» та «Підприємли-
вість іфінансоваграмотність». Варто зазначити, що зміст не 
кожного програмового художнього твору дозволяє в повній мірі 
реалізувати ці наскрізні лінії. Тому прагнення вчителя досягти 
цієї мети на кожному уроці (інколи під адміністративним тис­
ком) призведе до поверховості розкриття актуальних проблем та 
нівелювання художньої вартісності виучуваних творів.
Однією з передумов якісної роботи вчителя­словесника й 
ефективності компетентнісного навчання учнів української лі­
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тератури є використання дидактико­методичних можливостей 
шкільнихпідручників.
У підручнику «Українська література. 10 клас» (рівень
стандарту), підготовленого авторським колективом науков­
ців Інституту педагогіки НАПН України(А.Фасоля,Т.Яценко,
В.Уліщенко,Г.Бійчук,В.Тименко), презентовано розвиток літе­
ратурного процесу другої половини ХІХ — початку ХХ ст., роз­
глянуто образно­тематичне й жанрове багатство української лі­
тератури з урахуванням історико­культурного підходу в процесі 
вивчення художніх творів.
В основу змісту навчальної книжки покладено такі положення:
1.  Підручник є засобом формування компетентного учня­чита­
ча, що передбачає:
а) представлення навчального матеріалу про розвиток україн­
ської літератури, про письменника та його епоху, про худож­
ній твір й особливості його творення;
б) наявність системи запитань і завдань, що забезпечує форму­
вання таких читацьких умінь: уявляти, співпереживати, діа­
логічно прочитувати художні твори, що належать до різних 
художніх напрямів і стильових течій, інтерпретувати автор­
ські й творити власні смисли, оцінювати художню вартіст­
ність твору в контексті творчості митця, національного і сві­
тового літературних процесів.
2. Історія літератури розглядається як процес пошуку форм і засо­
бів відображення змін у світогляді й світосприйманні людини, 
осмислення нею свого призначення в суспільстві. Література 
художньо втілює сформовану в свідомості письменника концеп­
цію світу і людини. Відтак розгляд творчості письменника по­
дано з урахування сучасних досягнень літературознавства.
3. Художній твір трактується насамперед як форма суспільної 
свідомості, естетичне явище, що репрезентує художній на­
прям чи стиль певної мистецької епохи.
4. Пріоритетним завданням у процесі розгляду художнього тво­
ру є розкриття авторського задуму, аналіз засобів його реа­
лізації (жанр твору, система персонажів, художніх засобів 
тощо) та формування учнем особистісного ставлення до про­
читаного.
5. Підручник сприяє становленню учня як суб’єкта власного чи­
тацького й особистісного розвитку, формуванню національ­
них і загальнолюдських морально­культурних цінностей, 
розвитку естетичного смаку. Засобом реалізації цього поло­
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ження є авторський текст, система запитань і завдань, що до­
помагають учневі зрозуміти себе як особистість і читача; піз­
нати навколишній світ і світ художнього твору (в авторській 
оцінці й судженнях героїв); навчають учня самостійно здобу­
вати й застосовувати знання, вибудовувати та здійснювати ін­
дивідуальну читацьку траєкторію, розвивати критичне мис­
лення, бути готовим постійно навчатися й вдосконалюватися.
6. Підручник орієнтований на формування національної са­
мосвідомості школяра. Виховний вплив художнього тво­
ру розкривається в процесі опрацювання системи запитань 
і завдань, що спонукають учня­читача до переживання й 
осмислення емоційних вражень та формування естетичних 
почуттів.
7. У підручнику пріоритетне значення надається формуванню 
в учня­читача вмінь самостійної роботи, що реалізується на 
кількох рівнях: самостійного прочитання художнього твору; 
створення індивідуального чи групового проекту; навчання за 
самостійно створеною індивідуальною освітньою програмою; 
управління читацькою діяльністю, читацьким й особистіс­
ним розвитком.
Зміст підручника орієнтовано на послідовне формування 
компетентного учня-читача, суттєвими чинниками резуль­
тативності цього процесу є чітка структура навчальної книги, 
апеляція до читацького досвіду десятикласників, використання 
методично обґрунтованих видів навчальної діяльності, спрямо­
ваних на вдосконалення вмінь самостійної діяльності, розвиток 
критичного мислення, формування морально­етичних цінностей 
старшокласників.
Визначальною особливістю підручника є реалізація ідеї 
суб’єкт-суб’єктногошкільноголітературногонавчання, орієн­
тованого на формування компетентногоучня-читача. Це кон­
цептуальне положення задекларовано вже в передмові «Дружнє 
слово юним читачам», у якій автори, акцентуючи на самонав­
чанні старшокласників, створюють певну психологічну нала­
штованість на позитивний навчальний результат.
У вступі підручника чітко окреслено орієнтири самостійного
літературногонавчання в 10 класі: схарактеризовано тематич­
ні рубрики, визначено види навчальної діяльності, доцільні для 
організації самостійного вивчення життєвого і творчого шляху 
письменника. Такий концептуальний підхід авторського колек­
тиву є суголосним твердженню вченого­методиста О. Бандури про 
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підручник української літератури як джерело знань учнів та робо­
чу книгу, що навчає їх глибоко осмислювати навчальний матеріал 
і самостійно здобувати нову навчальну інформацію [1, с. 12].
Суттєвою особливістю підручника є визначення траєкторії
опрацюваннянавчальногоматеріалу. Так, кожна тема (оглядове 
чи текстуальне вивчення) деталізується в рубриці «Читацький 
путівник», що є «своєрідним дороговказом як стати справжнім 
читачем». Тобто в навчальному маршруті зазначаються ключові 
компетентності та предметні знання і вміння, набуття яких пе­
редбачено у процесі опрацювання конкретної літературної теми.
У підручнику реалізовано принцип діалогізму,тобто навчаль­
ний матеріал орієнтує старшокласників на своєрідний особис­
тісний діалог з письменником, текстом художнього твору, ін­
шими читачами. Так, змістове наповнення рубрик «Читацький 
путівник», «Читацькі діалоги», «Запитання і завдання», «Ваші 
читацькі проекти», «Читацький самоконтроль» вирізняється 
помітною апеляцією до читацького досвіду десятикласників, 
з’ясуванням особистісного ставлення до автора, тексту твору, що 
впливає на розвиток умінь діалогічного прочитання художнього 
твору, його глибокого осмислення, вдосконалення вмінь само­
стійної дослідницької діяльності та визначення способів підви­
щення власного рівня читацької компетентності.
Художньо­публіцистичні оповіді з рубрик «Знайомство зда­
леку і зблизька», «Художній світ письменника», у яких з по­
мірним використанням уривків з епістолярних, мемуарних і 
літературно­критичних джерел об’єктивно, змістовно та цікаво 
висвітлено життєвий і творчий шлях письменників, що ство­
рює ефективні передумови для формування в уяві учнів образу 
письменника як цікавої талановитої особистості, представлення 
історії української літератури означеного періоду як художньо­
стильового відображення духовних пошуків українських мит­
ців. Зокрема, у підручнику презентовано широку базу цитуван­
ня (вислови літературознавців, письменників, діячів культури, 
науковців тощо), що робить виклад навчального матеріалу аргу­
ментованим і переконливим.
Підручник розглядається авторами як дієвий засіб досяг­
нення цілей і завдань сучасної освітньої парадигми. Зокрема, 
компетентнісна зорієнтованість навчального матеріалу прослід­
ковується у змісті художньо­публіцистичних нарисів (рубрики 
«Знайомство здалеку і зблизька», «Художній світ письменни­
ка», «Культурно­мистецький контекст») та в методичному апа­
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раті (рубрики «Запитання і завдання», «Читацький самокон­
троль», «Ваші читацькі проекти»).
Розвитку загальнокультурноїкомпетентностістаршоклас­
ників сприяють змістове наповнення рубрики «Культурно­мис­
тецький контекст» і система запитань і завдань до неї, що фор­
мує в учнів усвідомлення української художньої літератури як 
невід’ємної частини світового мистецтва.
Реалізацію емоційно­ціннісної змістової лінії Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти та розвиток 
аксіологічної компетентності забезпечує навчальний матері­
ал гуманістичного спрямування таких рубрик, як «Знайомство 
здалеку і зблизька», «Художній світ письменника», «Культур­
но­мистецький контекст», а також система запитань і завдань 
рубрик «Запитання і завдання», «Читацький самоконтроль», 
«Ваші читацькі проекти». Змістове наповнення цих рубрик орі­
єнтує старшокласників на розуміння духовно­моральних іде­
алів, світоглядних категорій, відображених у творах, розвиває 
вміння визначати й обґрунтовувати своє ставлення до них, зна­
ходити в художніх текстах шляхи вирішення власних проблем.
На розвиток в учнівлітературознавчоїкомпетентностіорі­
єнтують матеріали літературознавчого характеру, які вміщено в 
художньо­публіцистичних нарисах рубрик «Знайомство здалеку і 
зблизька», «Художній світ письменника» та в «Довіднику читача».
Важливо зазначити, що в підручнику оптимально представ­
лено навчальні матеріали, які репрезентують усталені надбання 
та новітні досягнення літературознавства й мистецтвознавства, 
адаптовані до сприйняття десятикласниками. Такий підхід до 
підбору навчального матеріалу засвідчує, що в підручнику вра­
ховано дидактичний принцип науковості, представлено доступ­
не відображення наукових ідей у шкільному навчанні україн­
ської літератури, що забезпечує системність і цілісність знань 
старшокласників.
Методичний апарат підручника передбачає забезпечення 
умов для організації методично продуманої роботи учнів над пи­
таннями й завданнями різної складності. Так, у підручнику зба­
лансовано представлено аналітичні запитання репродуктивного, 
частково­пошукового та проблемного характеру. Зокрема, про­
понуються завдання для перевірки рівня навчальних досягнень, 
вироблення вмінь діалогічного прочитання художнього твору, 
рефлексії виконання запланованого, змін у читацькому й осо­
бистісному розвиткові.
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Виконання різнорівневих завдань дає можливість учителю­
словеснику визначати рівень сприйняття учнями навчального 
матеріалу. Запропоновані авторами підручника запитання й за­
вдання спрямовані на розвиток логічного та критичного мислен­
ня, читацьких умінь, емоційної сфери, творчих здібностей стар­
шокласників, стимулювання асоціативної уяви, зацікавлення 
різними видами мистецтва для усвідомлення теми, проблемати­
ки, системи образів художнього твору. Збалансованість запитань 
і завдань різного типу сприяє диференціації та індивідуалізації 
навчальної діяльності учнів відповідно до їхніх пізнавальних 
можливостей.
З метою формування предметної читацької та ключових ком­
петентностей автори підручника рекомендують застосовувати 
метод проектів, портфоліо, дебати, ігрові, інтерактивні техноло­
гії, програму «Читання і письмо для розвитку критичного мис­
лення», а також компетентнісно орієнтовані завдання. У таких 
завданнях вказано на кінцевий результат роботи (есе, малюнок, 
повідомлення тощо), передбачено заохочення до обміну здобути­
ми результатами; спонукання до самооцінювання учнем власної 
діяльності та її сприймання іншими суб’єктами навчання.
Як приклад, наведемо запитання й завдання, презентовані 
в підручнику «Українська література. 10 клас» (рівень стан-
дарту), підготовленого авторським колективом — А. Фасоля, 
Т. Яценко, В. Уліщенко, Г. Бійчук, В. Тименко:
1. У парі перевірте рівень засвоєння пройденого матеріалу. Для 
цього сформулюйте 5–6 запитань і поставте їх співрозмовни­
ку. Обміняйтесь міркуваннями щодо отриманих відповідей. 
Чи задоволені ви ними? Що, на вашу думку, було запорукою 
успіху?
2. Прослухайте «Апасіонату» композитора Людвіга ван Бетхо­
вена. Чому ця фортепіанна соната подобалася І. Нечуєві­Ле­
вицькому? Обміняйтеся думками з однокласниками. Чиї мір­
кування вас зацікавили? Чому?
3. Які запитання виникли у вас під час опрацювання розділу 
підручника й розповіді вчителя? Зафіксуйте їх. Запитайте 
вчителя, однокласників. Чи отримали ви відповіді на свої за­
питання? Чи задовольнили вони вас?
Сформулювати такі запитання допоможе вчителеві перелік 
понять, що вказують на сформованість предметних і загально­
навчальних умінь і, відповідно, на рівень предметної читацької 
компетентності учнів (див. таблицю).
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, п
р
и
га
д
ує
, р
о
з-
п
о
ві
д
а
є
, з
н
а
хо
д
и
ть
 с
е
р
е
д
 ін
ш
и
х
В
ід
тв
о
р
е
н
н
я 
ін
-
ф
о
р
м
а
ц
ії 
з 
п
а
м
’я
ті
. 
Р
о
б
о
та
 п
ід
 к
е
р
ів
-
н
и
ц
тв
о
м
 (
з 
д
о
п
о
-
м
о
го
ю
) 
уч
и
те
л
я
С
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 ч
и
-
та
н
н
я 
ві
д
 б
а
й
д
уж
о
го
 
д
о
 н
е
й
тр
а
л
ьн
о
го
. 
М
о
ти
ва
ц
ія
 —
 з
о
вн
іш
-
н
я 
н
е
га
ти
вн
а
: с
тр
а
х 
п
о
ка
р
а
н
н
я.
В
ід
су
тн
є
 п
р
а
гн
е
н
н
я 
д
о
 ч
и
та
ц
ьк
о
го
 в
д
о
-
ск
о
н
а
л
е
н
н
я,
 о
р
га
н
із
а
-
ц
ій
н
о
-д
ія
л
ьн
іс
н
і у
м
ін
-
н
я 
н
е
 с
ф
о
р
м
о
ва
н
і; 
н
е
 
ус
ві
д
о
м
л
ю
є
 з
н
а
че
н
н
я 
чи
та
н
н
я 
д
л
я 
о
со
б
и
с-
ті
сн
о
го
 р
о
зв
и
тк
у
Середній
У
ч
е
н
ь
/у
ч
е
н
и
ц
я
 
з
н
а
є
: 
а
л
го
р
и
тм
 в
и
ко
н
а
н
н
я 
д
ій
, в
и
д
и
 ч
и
та
н
н
я,
 
сп
о
со
б
и
 п
р
е
д
ст
а
в-
л
е
н
н
я 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ії,
 
м
о
вн
і к
л
іш
е
Ф
у
н
кц
іо
н
а
л
ь
н
і у
м
ін
н
я
У
ч
е
н
ь
/у
ч
е
н
и
ц
я
: 
ви
р
а
зн
о
 ч
и
та
є
, р
о
з-
р
із
н
яє
, п
е
р
е
тв
о
р
ю
є
 ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 з
 о
д
н
іє
ї 
зн
а
ко
во
ї с
и
ст
е
м
и
 в
 ін
ш
у,
 в
и
о
кр
е
м
л
ю
є
, 
п
е
р
е
ф
р
а
зо
ву
є
, к
л
а
си
ф
ік
ує
, а
н
а
л
із
ує
, 
п
о
р
ів
н
ю
є
, о
п
и
су
є
, і
д
е
н
ти
ф
ік
ує
, х
а
р
а
кт
е
-
р
и
зу
є
, г
р
уп
ує
, в
и
зн
а
ча
є
 т
е
м
у 
тв
о
р
у,
 ід
е
ю
 
(а
вт
о
р
сь
ки
й
 з
а
д
ум
),
 з
а
 к
о
н
те
кс
то
м
 з
н
а
-
че
н
н
я 
сл
ів
, в
и
ко
р
и
ст
о
ву
є
, п
о
яс
н
ю
є
, 
З
а
ст
о
су
ва
н
н
я 
зн
а
н
ь 
і в
м
ін
ь 
у 
ти
п
о
ви
х 
си
ту
а
ц
ія
х,
 
у 
р
о
б
о
ті
 з
і з
н
а
й
о
-
м
и
м
 т
е
кс
то
м
, д
ія
 
за
 а
л
го
р
и
тм
о
м
, з
а
 
зр
а
зк
о
м
 п
ід
 к
е
р
ів
-
н
и
ц
тв
о
м
 у
чи
те
л
я
С
та
вл
ен
н
я 
д
о
 ч
и
та
н
-
н
я 
—
 н
ей
тр
ал
ьн
е.
 
М
о
ти
ва
ц
ія
 —
 з
о
вн
іш
ня
 
п
о
зи
ти
вн
а.
 Р
о
зу
м
іє
 
н
ео
б
хі
д
н
іс
ть
 ч
и
та
ц
ь-
ко
го
 й
 о
со
б
и
ст
іс
н
о
го
 
са
м
о
вд
о
ск
о
н
ал
ен
н
я,
 
ал
е 
н
е 
р
о
б
и
ть
 п
р
ак
ти
ч-
н
и
х 
кр
о
кі
в 
д
ля
 ц
ьо
го
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Рівні
К
о
м
п
е
те
н
ц
ії
З
н
а
н
н
я
У
м
ін
н
я
Д
о
с
в
ід
 д
ія
л
ь
н
о
с
ті
Ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
П
о
ка
з
н
и
ки
 с
ф
о
р
м
о
в
а
н
о
с
ті
Ін
д
и
ка
то
р
и
 с
ф
о
р
м
о
в
а
н
о
с
ті
Середній
ві
зу
а
л
із
ує
, к
о
м
е
н
ту
є
, т
р
а
кт
ує
 а
вт
о
р
-
сь
ку
 п
о
зи
ц
ію
 з
а
 п
о
д
а
н
и
м
и
 к
р
и
те
р
ія
м
и
, 
п
е
р
е
д
б
а
ча
є
 р
о
зв
и
то
к 
п
о
д
ій
 у
 т
во
р
і, 
п
е
р
е
п
о
ві
д
а
є
 с
во
їм
и
 с
л
о
ва
м
и
, о
б
го
во
-
р
ю
є
, ф
о
р
м
ул
ю
є
 з
а
п
и
та
н
н
я 
р
із
н
о
го
 т
и
п
у,
 
ви
зн
а
ча
є
 с
тр
ук
ту
р
у 
те
кс
ту
, с
кл
а
д
а
є
 
п
л
а
н
, з
н
а
хо
д
и
ть
 у
 т
во
р
і п
ід
тв
е
р
д
ж
е
н
н
я 
п
р
и
су
тн
о
ст
і а
вт
о
р
а
, з
н
а
хо
д
и
ть
 у
 т
е
кс
ті
 
п
о
тр
іб
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
, в
и
д
іл
яє
 г
о
л
о
вн
у 
й
 
д
р
уг
о
р
яд
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
за
 д
а
н
и
м
и
 к
р
и
те
р
ія
м
и
 т
а
 ін
ш
і
Достатній
У
ч
е
н
ь
/у
ч
е
н
и
ц
я
 
з
н
а
є
: 
а
л
го
р
и
тм
  
ви
ко
н
а
н
н
я 
д
ій
,  
су
тн
іс
ть
 і 
н
а
зв
и
 
за
га
л
ьн
о
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
ум
ін
ь,
 в
и
д
ів
 ч
и
та
н
н
я
Е
в
р
и
с
ти
ч
н
о
-п
о
ш
у
ко
в
і у
м
ін
н
я
У
ч
е
н
ь
/у
ч
е
н
и
ц
я
: 
зд
ій
сн
ю
є
 ц
іл
іс
н
и
й
 
а
н
а
л
із
 з
н
а
й
о
м
о
го
 т
е
кс
ту
, а
н
а
л
із
ує
 й
 
ін
те
р
п
р
е
ту
є
 н
е
зн
а
й
о
м
и
й
 т
е
кс
т,
 д
а
є
 з
а
-
го
л
о
во
к 
те
кс
ту
, к
е
р
ує
 с
во
є
ю
 н
а
вч
а
л
ьн
о
ю
 
д
ія
л
ьн
іс
тю
 (
ви
зн
а
ча
є
 ц
іл
і, 
п
л
а
н
ує
, о
р
га
-
н
із
о
ву
є
, з
д
ій
сн
ю
є
, р
е
ф
л
е
кс
ує
, о
ц
ін
ю
є
, 
ко
р
и
гу
є
),
 а
р
гу
м
е
н
ту
є
 в
л
а
сн
у 
д
ум
ку
, 
ві
д
ст
о
ю
є
 її
, р
е
ц
е
н
зу
є
, к
р
и
ти
ку
є
, д
и
с-
ку
ту
є
, д
е
кл
а
м
ує
, в
е
д
е
 д
іа
л
о
г 
із
 т
е
кс
то
м
 
(п
е
р
е
д
б
а
ча
є
 р
о
зв
и
то
к 
п
о
д
ій
, с
та
ви
ть
 
за
п
и
та
н
н
я 
р
із
н
и
х 
н
и
д
ів
 д
о
 а
вт
о
р
а
, г
е
р
о
їв
 
то
щ
о
),
 в
о
л
о
д
іє
 р
із
н
о
м
а
н
іт
н
и
м
и
З
а
ст
о
су
ва
н
н
я 
зн
а
н
ь 
і в
м
ін
ь 
у 
н
е
ти
п
о
ви
х 
си
ту
-
а
ц
ія
х,
 р
о
б
о
та
 з
і 
зн
а
й
о
м
и
м
 т
е
кс
то
м
 
са
м
о
ст
ій
н
о
, з
 н
е
-
зн
а
й
о
м
и
м
 т
е
кс
то
м
 
са
м
о
ст
ій
н
о
 а
б
о
 
з 
ко
н
су
л
ьт
а
ц
іє
ю
 
вч
и
те
л
я
С
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 ч
и
та
н
н
я 
п
о
зи
ти
вн
е
. М
о
ти
ва
-
ц
ія
 —
 в
н
ут
р
іш
н
я.
У
св
ід
о
м
л
ю
є
 з
н
а
че
н
н
я 
чи
та
н
н
я 
д
л
я 
о
со
б
и
с-
ті
сн
о
го
 р
о
зв
и
тк
у.
Є
 п
р
а
гн
е
н
н
я 
д
о
 
чи
та
ц
ьк
о
го
 й
 о
со
б
и
с-
ті
сн
о
го
 с
а
м
о
вд
о
ск
о
-
н
а
л
е
н
н
я
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Рівні
К
о
м
п
е
те
н
ц
ії
З
н
а
н
н
я
У
м
ін
н
я
Д
о
с
в
ід
 д
ія
л
ь
н
о
с
ті
Ц
ін
н
іс
н
е
 с
та
в
л
е
н
н
я
П
о
ка
з
н
и
ки
 с
ф
о
р
м
о
в
а
н
о
с
ті
Ін
д
и
ка
то
р
и
 с
ф
о
р
м
о
в
а
н
о
с
ті
Достатній
ст
р
а
те
гі
ям
и
 ч
и
та
н
н
я,
 о
б
и
р
а
є
 їх
 з
а
л
е
ж
н
о
 
ві
д
 п
о
ст
а
вл
е
н
о
го
 з
а
вд
а
н
н
я,
 в
и
чи
ту
є
 з
 
те
кс
ту
 в
то
р
и
н
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
, п
о
м
іч
а
є
 
н
а
д
л
и
ш
ко
ву
 ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
, з
іс
та
вл
яє
 р
із
н
і 
то
чк
и
 з
о
р
у 
та
 д
ж
е
р
е
л
а
 ін
ф
о
р
м
а
ц
ії,
 з
н
а
-
хо
д
и
ть
 н
е
о
б
хі
д
н
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ію
 в
 к
іл
ьк
о
х 
д
ж
е
р
е
л
а
х,
 о
п
р
а
ц
ьо
ву
є
, у
за
га
л
ьн
ю
є
, 
си
ст
е
м
а
ти
зу
є
 її
 т
а
 ін
ш
і
Високий 
У
ч
е
н
ь
/у
ч
е
н
и
ц
я
 
з
н
а
є
: 
а
л
го
р
и
тм
 
о
р
га
н
із
а
ц
ії 
й
 о
ц
ін
ю
-
ва
н
н
я 
чи
та
ц
ьк
о
ї д
і-
ял
ьн
о
ст
і, 
уп
р
а
вл
ін
н
я 
чи
та
ц
ьк
и
м
 і 
о
со
б
и
с-
ті
сн
и
м
 р
о
зв
и
тк
о
м
Т
в
о
р
ч
і у
м
ін
н
я
У
ч
е
н
ь/
уч
е
н
и
ц
я
: 
р
о
зр
о
б
ля
є 
ін
д
и
ві
д
уа
ль
-
н
у 
н
ав
ча
ль
н
у 
п
р
о
гр
ам
у,
 с
тв
о
р
ю
є 
п
р
о
е
кт
, 
п
и
ш
е
 т
во
р
чу
 р
о
б
о
ту
, в
и
зн
ач
ає
 й
 о
б
ґр
ун
-
то
ву
є 
зн
ач
е
н
н
я 
ви
вч
е
н
о
го
 д
ля
 ч
и
та
ц
ь-
ко
го
 й
 о
со
б
и
ст
іс
н
о
го
 р
о
зв
и
тк
у,
 с
тв
о
р
ю
є
 
сц
е
н
ар
ій
, р
о
зп
о
ві
д
ає
 п
р
о
 х
ід
 п
о
д
ій
 в
ід
 
ім
е
н
і п
е
р
со
н
аж
а,
 в
и
су
ва
є 
гі
п
о
те
зу
 й
 д
о
-
во
д
и
ть
 її
, п
р
о
д
ук
ує
 н
о
ві
 ід
е
ї,
 р
о
зр
о
б
ля
є
 
кр
и
те
р
ії 
та
 с
ам
о
ст
ій
н
о
 о
ц
ін
ю
є 
за
 н
и
м
и
 
р
о
б
о
ту
, «
м
ал
ю
є 
сл
о
во
м
»,
 т
р
ан
сф
о
р
м
ує
 
те
кс
т 
за
 п
е
вн
и
м
и
 к
р
и
те
р
ія
м
и
, п
р
и
д
ум
ує
 
за
кі
н
че
н
н
я 
(п
р
о
д
о
вж
е
н
н
я)
 т
во
р
у 
за
ле
ж
н
о
 
ві
д
 з
м
іс
ту
 й
 а
вт
о
р
сь
ко
го
 з
ад
ум
у,
 с
ти
сл
о
 
ви
кл
ад
ає
 з
м
іс
т 
тв
о
р
у 
(п
и
ш
е
 а
н
о
та
ц
ію
),
 
уя
вл
яє
 т
а 
сл
о
ве
сн
о
 в
ід
тв
о
р
ю
є 
п
р
о
чи
та
-
н
и
й
 т
е
кс
т,
 а
н
ал
із
ує
 п
о
чу
тт
я 
ге
р
о
їв
С
тв
о
р
е
н
н
я 
н
о
во
го
 
н
а
вч
а
л
ьн
о
го
 п
р
о
-
д
ук
ту
, н
а
вч
а
н
н
я 
за
 ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
о
ю
 
п
р
о
гр
а
м
о
ю
С
та
вл
е
н
н
я 
д
о
 ч
и
та
н
-
н
я 
—
п
о
зи
ти
вн
е
. М
о
-
ти
ва
ц
ія
 —
вн
ут
р
іш
н
я.
У
св
ід
о
м
л
ю
є
 в
а
ж
л
и
-
ві
ст
ь 
чи
та
ц
ьк
и
х 
п
р
е
д
-
м
е
тн
и
х 
і з
а
га
л
ьн
о
-
н
а
вч
а
л
ьн
и
х 
ум
ін
ь 
д
л
я 
о
со
б
и
ст
іс
н
о
го
 
зр
о
ст
а
н
н
я.
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Оцінювання може відбуватися двома способами:
1. Учневі пропонується система запитань і завдань (репродук­
тивні, пошукові, творчі). Кожне з них має свою «вагу». Кількість 
завдань добирається таким чином, щоб сума балів дорівнювала 
12. Можлива пропорційність завдань різних рівнів така: репро­
дуктивні — 10 %; функціональні — 15 %; евристично­пошуко­
ві — 50 %; творчі — 25 %.
2. Система запитань і завдань формується з розрахунку мак­
симального охоплення умінь, що підлягають перевірці. Кожне 
запитання також має свою «вагу», бали сумуються, визначаєть­
ся процентне відношення до максимально можливої кількості, 
яке переводиться в оцінку за схемою:
% правильних 
відповідей
Рівень навчальних досягнень
за чинною системою оцінювання
Традиційний 
бал
50–59 Початковий 1–3 
60–69 Середній 4–6
70–89 Достатній 7–9
90–100 Високий 10–12
Важливо відзначити придатність підручника для організації 
самостійної навчальної діяльності десятикласників засобами ре­
сурсів інтернет­мережі, що сприяє індивідуалізації траєкторії 
навчання, оскільки кожен учень зможе адресно й оперативно 
звернутися до інтернет­ресурсів відповідно до власних інтелек­
туальних запитів і навчальних потреб.
У підручнику використано багатий високохудожній, ме­
тодично функціональний ілюстративний матеріал (портрети 
письменників, роботи художників, ілюстрації до творів, фото­
матеріали тощо), що допомагає учневі глибоко осмислити зміст 
художніх творів у контексті різних видів мистецтва. Представ­
лені репродукції картин художників співвідносяться з темою, 
ідеєю та образами художніх творів, що текстуально вивчаються 
в 10 класі. У методичному апараті підручника передбачено за­
питання й завдання репродуктивного та проблемного характеру, 
що забезпечують роботу учнів з ілюстративним матеріалом на­
вчальної книги.
Широкі можливості для розвитку предметної читацької та 
ключових компетентностей старшокласників мають літера-
турні курси за вибором, що вивчаються в межах варіативного 
компонента змісту шкільної літературної освіти. Так, успішну 
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реалізацію ідей компетентнісного профільного літературного 
навчання забезпечує програмово­методичний супровід літера­
турного курсу за вибором, схвалений МОН України для викорис­
тання в закладах загальної середньої освіти: навчальна програма 
літературного спецкурсу «Шедеври модернізму: вивчення укра­
їнської і зарубіжної літератури в мистецькому контексті» та ме­
тодичний посібник «Вивчення літератури модернізму в старшій 
школі» (автор — Т. Яценко) [10; 8].
Компетентнісна спрямованість рубрики «Очікуванірезульта-
тинавчально-пізнавальноїдіяльностіучнів» навчальної програ­
ми спецкурсу увиразнюється в таких компонентах: знаннєвий 
— орієнтує на формування в учнів загального уявлення про модер­
нізм та вплив світоглядних теорій на його послідовне утверджен­
ня; розуміння характерних ознак напрямів модернізму, своєрід­
ності явища українського модернізму; оволодіння інформацією 
про видатних європейських та українських митців­модерністів 
і їхні визначні твори; діяльнісний — на розвиток в учнів умінь 
аналізувати й інтерпретувати мистецькі твори в контексті сти­
льової естетики модернізму; емоційно-ціннісний — на усвідомлен­
ня учнями високої художньої значущості шедеврів модернізму. 
Окрім того, у програмі спецкурсу «Шедеври модернізму: вивчен­
ня української й зарубіжної літератури в мистецькому контексті» 
подано перелік ключових компетентностей, які доцільно розвива­
ти в процесі опрацювання кожної літературної теми.
У рубриці «Мистецький контекст» презентовано яскраві 
зразки світових мистецьких шедеврів епохи модернізму, роз­
гляд яких сприятиме цілісному осмисленню певної навчальної 
теми спецкурсу.
Отже, 2018–2019 навчальний рік можна вважати знаковим 
для подальшої модернізації шкільної літературної освіти. Сфор­
мувати компетентного учня­читача, допомогти йому відкрити 
красу світу художнього твору й зрозуміти власний, показати, що 
вміння організовувати, здійснювати й оцінювати власну читаць­
ку діяльність є одним із важливих чинників його успішності в 
майбутньому житті — такими єпершочергові завдання вчителя­
словесника. На їх вирішення звертаємо увагу в новому навчаль­
ному році.
Успіхів нам усім!
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